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ELŐSZÓ
Az Iványi Béla emléke, munkássága előtt tisztelgő kötetünk (Adattár 11.) elsősorban
a Király Magyarország, azon belül is a Felvidék könyves műveltségének történetére
tartalmaz gazdag forrásanyagot, illetve Iványi néhány e kérdéskörre vonatkozó
tanulmányát. A jogtörténész, levéltáros a Felvidéken elsősorban Késmárkon, Bártfán,
illetve Eperjes város levéltárában dolgozott. E kötet szerves kiegészítése az Ma-
gyarországi magánkönyvtárak I. (Adattár 13.), a Kassa város olvasmányai (Adattár 15.)
és a Dernschwam könyvtár (Adattár 12.), amelyekhez most csatlakozik a jelen kötet a
maga 141 könyvjegyzékével. Azt jelenti ez, hogy Kassa (1730-ig), Eperjes (1660-ig),
Bártfa (1710-ig), Lőcse (1714-ig) és Késmárk (a maga szerény anyagával 1700 körülig)
városok olvasmánytörténeti forrásait első olvasatban a szakemberek kezébe adtuk.
Tervezett kutatásaink keretében a Királyi Magyarország területére vonatkozóan várható
még négy kötet: Nyugat-Magyarország olvasmányai (Kőszeg, Ruszt, Sopron,
Kismarton); Magyarországi magánkönyvtárak III. (Besztercebánya, Körmöcbánya,
Selmecbánya); Magyarországi magánkönyvtárak IV. (vegyes felvidéki, illetve kárpátalji
dokumentumok); Rákóczi-könyvtár.
Kötetünk első felében több szempontból is vegyes forrásanyag található. A tulajdo-
nosok körének társadalmi származását tekintve csakúgy, mint vallási hovatartozásukban
nagyon heterogén. A XVII. század második felének, illetve a századfordulónak a
politikai életet irányító arisztokrata és jelentősebb középnemesi családjai közül a
Zrínyiek, Nádasdyak, Csákyak, Rákócziak, Forgáchok, Thökölyek, Bercsényiek, Ba-
lassák és a Szirmayak képviseltetik magukat; nem hiányzik ugyanakkor a magát a hi-
vatali életben érvényesíteni tudó nemesi réteg jelenléte sem (pl. Váradi György, 1682).
Ezek a könyvtárak természetesen sok szempontból különböznek egymástól. Nem
összehasonlítható például a közeljövőben monografikus feldolgozásban is megjelenő
csáktornyai Zrínyi könyvtár anyaga a késmárki Thököly gyűjteménnyel. Az egyes
bibliotékák összehasonlítását persze gyakran a forrásanyag különbözősége is nehezíti. Az
említett két példánál maradva: a könyvtár újrarendezése során keletkezett katalógus
(Zrínyi, 1662), amely feltehetően a költő, hadvezér Zrínyi Miklós valamennyi könyvét
felsorolja nehezen vethető össze a különböző ingóvagyon-összeírások során esetlegesen
megemlített könyvek töredék-jegyzékeivel (Thököly Zsigmond, 1673, 1677). Külön
említhető II. Rákóczi Ferenc több kisebb könyvgyűjteményének dokumentáltsága
(Sárospatak, Szerencs, Munkács, Bécsújhely), amely források segítségével a fejedelem
gondolatvilágának alakulása is részben nyomon követhető, s ha hozzávesszük a halálakor
vele volt könyvek inventáriumát (Rodostó, 1736: KtF VII. 30.), akkor e gondolati
fejlődés végeredményéről is adalékokat nyerhetünk.
A katolikus főpapság olvasmánykutúrájáról e helyütt Széchény Pál kalocsai érsek,
Skerletz Miklós pécsi kanonok, illetve Otto Johann Wolkra veszprémi püspök gyűj-
teményeiről készült, sajnos csak részösszeírások tanúskodnak. A katolikus alsópapság és
az evangélikus, illetve református lelkészek ugyancsak kis számban vannak képviselve e
kötetben.
XAz értelmiség alulreprezentáltsága olvasmánytörténeti forrásanyagunkban az egész
viszgált időszakra (1526-1750) általában is jellemző; most kiemelkedik azonban Bél
Mátyásnak a XVIII. század eleje egyik meghatározó tudós egyéniségének könyvtára.
Kötetünk nagyobb részét a különböző városok (Buda, Bártfa, Eperjes illetve Lőcse)
polgárságának könyvkultúrájára vonatkozó források töltik ki, s mivel az ország más
területeiről (Nyugat-Magyarország, Erdély) is jelentős számú hasonló dokumentum áll
rendelkezésünkre, az összehasonlító vizsgálat viszonylag könnyen elvégezhető. E
munkát segíti az a tény is, hogy több olyan város van, ahol a forrásanyag időbeni
eloszlása is egyenletes (Kassa, Lőcse, Sopron, Beszterce stb.) Mivel Lőcséről ilyen nagy
számban került elő könyvjegyzék, hasznosnak láttuk kötetünk második részében külön
időrendes elrendezésben közreadni.
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Forgách Imre 1588. Trencsén
Index librorum, quos magnificus Emericus Forgacz Liber Baro in Ghymes Eques
Auratus ac Comes Trinchiniensis Pro sua optima erga religione et humanioras disciplinas
affectione Ecclesiae et Scholae Trinchiniensi ex libris suis in perpetuum usum dicavit et
consecravit.
Ea lege et cautione, ut hi omnes libri sarti tectique in schola asserventur, et Scholarcha
teneatur ratione omnium quit annis Senatui reddere, imprimis autem abdicans se rector a
Provincia Scholastica successori suo coram senatu omnes ac integros assignare debebit.
Anno domini Millesimo Quingentesimo Octuagesimo Octavo.
Secundum eorundem librorum ordine singulari librorum, quo in Theca collocati sunt
concinnati.
In Folio
Recensendi
(1) I. Aristotelis Phisicarum libri 4. Cum Joannis Grammatico cognomento Philoponi
commentariis in fol. Ven(etiis) 1559.
(2) II. S. Thome Aquinatis preclarissimi commentaria in 12 libros Metaphysicarum
Aristotelis in fol. Ven(etiis) 1562.
(3) III. S. Thome Aquinatis in octo Physicorum Aristotelis libros commentaria in fol.
Ven(etiis) 1552.
(4) IIII. S. Thome Aquinatis Doctoris Angelici in libros Meteorologicorum Aristotelis
commentaria in fol. Ven(etiis) 1561.
(5) V. S. Thomae Aquinatis commentaria in parva Naturalia Aristotelis in fol.
Ven(etiis) 1551.
(6) VI. D. Thome Aquinatis in libros Ethicorum Aristotelis in fol. Ven(etiis) 1563.
(7) VII. S. Thomae Aquinatis in libros Aristotelis, de anima preclassima(!) expositio
in fol. Ven(etiis) 1560.
(8) VIII. S. Thomae Aquinatis in libros Aristotelis de generatione et corruptione
commentaria in fol. Vene(tiis) 1555.
(9) IX. S. Thome Aquinatis in libros quatuor Aristotelis de Caelo et mundo
commentaria in fol. Ven(etiis) 1554.
(10) X. Augustini Nyphi Philosophi Suessani in Aristotelis libros de Caelo et Mundo
commentaria in fol. Ven(etiis) 1554.
(11) XI. Augustini Nyphi Philosophi Suessani expositio super octo Aristotelis libros de
Phisico Auditu. Ven(etiis) 1559.
4(12) XII. Augustini Nyphi Philosophi Suessani in Aristotelis libros Metaphysices
Expositiones. Ven(etiis) 1558.
(13) XIII. Augustini Nyphi Philosophi Suessani in via Aristotelis libri sex de intellectu
ejusdem de Daemonibus tres. Ven(etiis) 1553.
(14) XIIII. Augustini Nyphi Medicis Philosophi Suessani expositio subtilissima nec
non et collectanea commentarique in tres libros Aristotelis de Anima in fol.
Ven(etiis) 1559.
(15) XV. Augustini Nyphi Philosophi Suessani in libros Aristotelis generatione et
corruptione, Interpretationes et commentaria in fol. Ven(etiis) 1557.
(16) XVI. Praeclara et admodum aliis omnibus in hac scientia resolutio Augustini
Nyphi Suessani in libros 4. de caelo et mundo Aristotelis et Averois expositio in
fol. Neapoli 1517.
(17) XVII. Parva Naturalia Augustini Nyphi Medicis Philosophi Suessani in fol.
Ven(etiis) 1550.
(18) XVIII. Joannis Grammatici Alexandri Philoponi in tres libros de Anima
commentarii. Ven(etiis) 1560.
(19) XIX. Joannis Grammatici Alexandri cognomento Philoponi commentaria
commentariorum super libros priores resolutionum Aristotelis. Ven(etiis) 1558.
(20) XX. Joannis Grammatici Philoponi Alexandri Commentaria in libros de
Generatione et Corruptione Aristotelis. Ven(etiis) 1558.
(21) XXI. Simplicii Philosophi Perspicacissimi clarissima commentaria in libros 8
Aristotelis de Phisico auditu. Ven(etiis) 1558.
(22) XXII. Simplicij philosophi accitissimi commentaria in 4 libros de caelo Aristotelis.
Ven(etiis) 1544.
(23) XXIII. Simplicii philosophi gravissimi commentaria in Enchiridion Epicteti
Philosophi stoici. Ven(etiis) 1566.
(24) XXIIII. Simplicii Commentarii de Anima Aristotelis. Ven(etiis) 1549.
(25) XXV. Simplicii Magni Doctoris cognomento Commentaciones accitissime in
praedicamenta Aristotelis. Ven(etiis) 1550.
(26) XXVI. Themistij Pheripatetici laudatissimi Pheriphrasis in Aristotelis Posteriora et
Physica. Ven(etiis) 1559.
(27) XXVII. Expositio Egidii Romani super libros Aristotelis cum textu ejusdem.
(28) XXVIII. Aristotelis Stagirite omnia quae extant opera Averrois Cordubensis in ea
opera omnes quae ad nos pervenerunt commentarii. Ven(etiis) 1552.
(29) XXIX. Operum Aristotelis Tomus Secundus Phisiologiae ejus totam complectens.
Basileae 1542.
(30) XXX. Tertium volumen Aristotelis Stagirite libri Moralium ejus Philosophiam
complectens, cum Averrois Cordubensis in Moralia in Nicomachia expositione.
1550.
(31) XXXI. Quartum volumen Aristotelis Stagirite de Phisico auditu. Ven(etiis) 1550.
5(32) XXXII. Codex continens libros Metheororum Aristotellis(!) Stagirite
Peripatethicorum principis cum commentario Caietani.
(33) XXXIII. Sextum volumen Aristotelis Stagirite libri omnes de Animalium
cognitione attinens cum Averrois Cordubensis variis in eodem commentariis.
Ven(etiis) 1550.
(34) XXXIIII. Octavum volumen Aristotelis Stagirite, Methaphisicorum. Ven(etiis)
1552.
(35) XXXV. Operum Aristotelis index, cui adjecta sunt alia opera in tres tomos digesta.
Bas(ileae)
(36) XXXVI. Decem librorum Aristotelis moralium conversionis. Ven(etiis) 1524.
(37) XXXVII. Operum Aristotelis Tomus Tertius Moralium ejus philosophiam
continens. Bas(ileae) 1562.
(38) XXXVIII. Decimum volumen Averrois Cordubensis, colligit libros 7. Cantica item
Avicenne cum ejusdem Averrois commentariis. Ven(etiis) 1552.
(39) XXXIX. Conciliorum omnium tam generalium, quam particularium jam inde ab
Aristotelis ad huic usque diem celebrata. Colonie 1551.
(40) XL. Secundus Tomus Conciliorum omnium. Coloniae 1551.
(41) XLI. Tomus Tertius Conciliorum. Col(oniae) 1551.
(42) XLII. Summa de veritate S. Thome Aquinatis. Arig(?) 1499.
(43) XLIII. Commentariorum in Genealogiam Austriacam
(44) XLIIII. Sacrarum Caeremoniarum Romani Ecclesie. Rome 1560.
(45) XLV. Emtor et lector Aaeto(?) Divini Thome Aquinatis. Ven(etiis) 1498.
(46) XLVI. Liber Syrapionis.
(47) XLVII. Belli Sacri Hystoria. Bas(ileae) 1568.
(48) XLVIII. Dyonisij Ariopagite opera. Colon(iae) 1556.
(49) XLVIIII. Vylhelmi Budei de Asse. Bas(ileae) 1556.
(50) L. Flavius Josephus. Bas(ileae) 1559.
(51) LI. Salustij Crispi de Conjuratione Catilinae.
(52) LII. Joannis Cuspiani de consulibus Romanorum. Bas(ileae) 1557.
(53) LIII. Evangelici cum commentariis Thome Caietani. Parisijs. 1543.
(54) LIIII. Epistole cum commentariis Thome Caietani. 1532.
(55) LV. Epistole Erasmi Roterodami.
(56) LVI. Secunda Secunde S. Thome Aquinatis. Ven(etiis) 1498.
(57) LVII. Dominici Jacobicii de Conciolio tractatus. Rome 1538.
(58) LVIII. Thesaurus Christiane Religionis. Ven(etiis) 1559.
(59) LIX. De regimine principum. 1448.
(60) LX. In primum librum Moysi Enarrationes Lutheri. Norinb(ergre) 1555.
(61) LXI. Joannis Brentii in Leviticum. Franfor(ti) 1542.
(62) LXII. Euclydes. Basilee. 1546.
(63) LXIII. De quadripartita justitia libri tres. Ven(etiis) 1563.
(64) LXIIII. Haerodotus cum Strabo. Tygur(i) 1566.
(65) LXV. Examen Tridentini Concilij. Francof(urti) 1564.
6(66) LXVI. Summa S. Thome Aquinatis. Lugduni 1562.
(67) LXVII. Titus Livius. Lugd(uni) 1552.
(68) LXVIII. Plinii Historia Mundi. Lugd(uni) 1553.
(69) LXIX. Andreae Matheoli Epistole Medice. Prage 1561.
(70) LXX. Virgilius cum commentariis. Bas(ilee) 1544.
(71) LXXI. Historia regni Bohemie. Prostane 1552.
(72) LXXII. Lexicon Graecum. Basilee 1563.
(73) LXXIII. Thesauri linguae Latine prima pars. 1551.
(74) LXXIIII. Secunda Pars Thesauri.
(75) LXXVI.(!)  Epitoma rerum Hungaricarum Ranczani. Vien(nae) 1538.
(76) LXXVII. Dyodoris Siculi. Vien(nae) 1514.
(77) LXXVIII. Epistole Aenee Sylvij.
(78) LXXIX. Ecclesiastica hystoria integram Ecclesie XI ideam complectens.
Bas(ileae) 1562.
(79) LXXX. Joannes Tromirus(?) Bas(ileae) 1517.
(80) LXXXI. Claudii Ptolomei Cosmographia.
(81) LXXXII. Latina Biblia
(82) LXXXIII. Thomus Omnium Operum M(artini) Lutheri. 1536.
(83) LXXXIIII. Octava Nona decima Centuria Ecclesiastice Historie.
(84) LXXXV. Undecima et duodecima Centuria Ecclesiastice Historie.
(85) LXXXVI. Quarta Septima Centuria.
(86) LXXXVII. Quinta Sexta Centuria Ecclesiastice Historie.
(87) LXXXVIII. Liber Sentenciarum
(88) LXXXVIIII. Postilla cum Prefacione M(artini) Lutheri
(89) LXXXX. Aristotelis libri 8. Topicorum et ejusdem de Elenchis in octavo
LXXXXI. Libri Pargamenarum. Hec circuli olim fuit.
(90) LXXXII.(!)  Libri IIII. de scrupulis Chronologorum Clementis Schobirti.
LXXXXIII. Mappa Mundi in Regali Papiro.
(91) LXXXXIIII. Biblia Bohemica.
(92) LXXXXV. Calepinus sex linguarum.
(93) LXXXXVI. Lexicon Graecum.
LXXXXVII. Liber Diario deputatus in Regali papiro pro senatu 15 in curia cinctus
est.
In quarto
I. Sexti Tullii Frontonij Strategematum liber manu scriptus.
(94) II. Epithome Thesauri antiquitatum. Lugdunii 1553.
(95) III. Joannis Michaelis Bruti historia. Florent(iae)1562.
(96) IIII. Lamberti Hortensii, de bello Germanico. Bas(ileae) 1562.
(97) V. Andree Rapitij de morte Caroli V. Vienne.
(98) VI. Defensio pro tri membri Theologia. 1559.
(99) VII. Calimachi de Rege Ladisloa(!). Bon(oniae) 1582.
(100) VIII. Ars versificandi Bebelij. Vien(nae) 1513.
(101) IX. Loca Precipua fidei Pauli Vagneri. Vien(nae).
7(102) X. Joannis Pontani tomus secundus. Bas(ileae) 1538.
(103) XI. Oratio funebris Francisci Forgacz. 1565.
(104) XII. De constitucionibus Apostolis. Ven(etiis) 1563.
(105) XIII. Joannis Stozii propositiones. 1588.
(106) XIIII. Percutatio Bursiti Brigen (...)
(107) XV. Cornelius Tacitus. 1534.
(108) XVI. Adversus Synodi Tridentine restitucionem. 1563.
(109) XVII. Anti Barbarorum Erasmi. Bas(ileae) 1520.
(110) XVIII. De exequiis Caroli V. Aug(ustae) 1559.
(111) XIX. Provinciale omnia(!) Ecclesiarum. Bozok(?) 1563.
(112) XX. Conradi Celtis Oeconomia.
(113) XXI. Libri Octo Physicorum Aristotelis. Vien(nae) 1571.
In Octavo
(114) I. Declamationum Philippi Melanchtonis tomus 1 phisicus
(115) II. Declamationum Philippi Melanchtonis tomus 3. theologicus
(116) III. Homerus poeta Grecus
(117) IIII. Officia Ciceronis
(118) V. Partes bine
(119) VI. Homerus
(120) VII. Dialectice libri 3 Francisci Tilmanni
(121) VIII. Isocrates Grecus. Basilee
(122) IX. Thomas Lynacer
(123) X. Divi Cecilij Cypriani opera. Lug(duni) 1550.
(124) XI. Slaudanus(!) de statu Religionis. 1556.
(125) XII. Divi Aurelii Augustini. 1555.
(126) XIII. Quintilianus. Bas(ileae) 1541.
(127) XIIII. De Rerum Naturalium consideratione Fr(ancisci) Tylmanni. 1564.
(128) XV. Henrici Porsii itinerarium. 1583.
(129) XVI. Loci communes Philippi Melanchonis(!). Bas(ileae) 1562.
(130) XVII. In decalogum explanatio Volphan(gi) Musculi. Basilee.
(131) XVIII. Compendium concertationes hujus seculi.
(132) XIX. Macrobii in somnum Scipionis.
(133) XX. Metaphormosis Ovidii.
(134) XXI. Martialis.
(135) XXII. Juvenalis Persius.
(136) XXIII. Marci Tullii Ciceronis Academicarum Questionum. Bas(ileae) 1525.
(137) XXIIII. Cicero de Oratore libri 3. Ven(etiis) 1564.
(138) XXV. Rhetoricorum ad Herennium. Ven(etiis) 1564.
(139) XXVI. Secundum volumen Ciceronis.
(140) XXVII. Epistole familiar(es) Ciceronis.
(141) XXVIII. Joannis Sambuci de Imitacione Ciceronis.
(142) XXIX. Orationes de morte Philippi Melanchtonis.
8(143) XXX. De Praestigiis demonorum Joannis Wieri.
(144) XXXI. Assertiones Lutherane car (...)
(145) XXXII. De libero arbitrio Erasmi. 1524.
(146) XXXIII. Erasmi colloquia.
(147) XXXIIII. Marci Plauti miles gloriosus.
(148) XXXV. Theologia Naturalis. 1541.
(149) XXXVI. Plinii secundi Epistole.
(150) XXXVII. Justini Ex trogo historia.
(151) XXXVIII. Pauli Jovii historiarum thomus secundus. 1559.
(152) XXXIX. Pauli Jovii virorum illustrium tomus primus. 1559.
(153) XXXX. Pauli Jovii illustrium virorum tomus secundus
(154) XXXXI. Suetonii Tranquilli Caesaris
(155) XXXII. Vita Regum Polonie elegiaco Carmine.
(156) XXXXIII. Sex Linguarum Dyctionaria. 1549.
(157) XXXXIIII. Acta Concordia Pauli Kermezeri. 1570.
(158) XXXXV. Anthitesis Christi et Pape.
(159) XXXXVI. Summa conciliorum omnium.
(160) XLVII. Divi Algerij de Veritate Corporis et Sanguinis. 1564.
(161) XLVIII. Tabule Aesopi
(162) XLVIX  Dyonisij (Carthusiani) Contra Alcoranum. Col(oniae) 1531.
(163) L. Cornu copiae Joannis Ravisij
In sedecimo.
(164) I. Aeliani de varia Historia.
(165) II. Practica Medicionalis.
(166) III. Artis Normativis libri 2.
(167) IIII. Joannis Charionis Chronicon.
(168) V. Emblemata Alciathi.
(169) VI. Ovidij Amatoria.
(170) VII. Noctes Atticae Auli Gellij
(171) VIII. Taenntelk(?) de Sacerdocijs Romanorum libellis.
Forgách Imre (?-1599), Trencsén megye főispánjának, az eperjesi és nagyszombati
törvényszék bírájának, a történetíró Forgách Ferenc testvérének (Komáromy
András MKsz 1888. 324-327. - Uő T 1889. 70-78. - Szádeczky Lajos TT 1892.
698¼697. - RMK III. 765. sz. - Bártfai Szabó 1910. 312-319. - Szabó András: De
Sigetho Hungariae propugnaculo. (Zrínyi-album). Wittenberg, 1587.
[Kísérőtanulmány]. In: Bibliotheca Hungarica Antiqua XV. De Sigetho Hungariae
propugnaculo. (Zrínyi-album). Wittenberg, 1587. A fakszimile szöveget közzé
teszi: Kőszeghy Péter. Bp. 1987. 8-12.) a trencséni evangélikus egyház és iskola
javára tett könyvadománya.
Kiadatlan.
9Mai lelőhely: Trencin. Státny okresny, archív v Trencine. Magistrat Trencin.
Mestsky protokol 1564-1700. Fol. 37a-41b.
Forgách 1583-ban szerezte meg Trencsén várát, s vele együtt a megye főispáni
tisztét. A közéletben nagy szerepet nem játszott, s az öröklött családi birtokon
kívül vagyonát elsősorban házasságai révén gyarapította. Végrendeletében
jelentékeny összegeket fordított jótékony célra: 200 forintot hagyott a boroszlói
tanácsnak, 200-at öt diák ellátására Wittenbergben, 50-50 forintot a trencséni
papnak és szegényeknek, 50-et a kántornak, 30-at a teplai lelkésznek - könyveiről
azonban nem tett említést. A Protocollum 1596-97. KN. I/8. fol. 576. található
feljegyzés szerint: „De bibliotheca donata per Magnificum Dominum, Dominum
Forgachium: Nos. . . significamus tenore praesenti (ez a 3 szó áthúzva)
recogniscimus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, quod Ill.
et Magn. D. Emericus Forgach baro de Ghymess et Maross comitatus
Trinchiniensis comes supremus tum ex munificentia sua innata, tum quod studiis
liberalibus et educandae juventutis in schola nostra bene consultum dignaretur,
libros variorum authorum et materiae diversae scholasticae disciplinae summe
utiles et necessarios numero 157 scholae nostrae Trinchiniensi (ez a 3 szó áthúzva)
in peculiari elencho consignatos et numeratos scholae nostrae Trinchiniensi
conferre, donare, consecrare et largiri perenniter dignatus est, tali cum conditione,
ut unus ex literatis civibus cum aliquo officiali arcensi similiter literato circa finem
cujuslibet Decembris quotannis in scholam veniant et (ez a 2 szó áthúzva) mutua
praehabito consilio veniant, et de iisdem libris faciant inquisitionem rectoremque
scholae, ut sartos et integros atque sine deperditione quovis et detrimento asservare
curet et studeat, sedulo moneant deperditorum vel malo custoditorum ab ipso
rationem reposcendum. Cujus quidem Illustrissimae magnificentiae nos
attendentes liberalem et piam munificentiam gratisque animis, ut par est,
excipiendos eosdem libros cum praedeclarata conditione acceptamus, et ad eos
sartos, tectos et illibato servandos atque custodiendos cum pro recordatione
liberalitatis ejusdem Illustrissimi Domini tum ut juventuti educandae successivis
temporibus serviant nos et posteros nostros perpetuo obligatos et obligandos
promittinus et adstrigimus. Harum nostrarum vigore et testimonio.
Közli Bessenyei József
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Ismeretlen 1619. december 7-1620. március 19.
Consignatio Libellorum
(1) Libellus Catholicae ac Christianae religionis praecipua quaedam capita continens,
dono datus a d(omi)no Joanne Mindszenthi 7 Decembris 1619.
(2) Item libellus ejusdem authoris eadem continens
(3) Liber Laurentij Vallae Grammaticus
(4) Graeca Gram(mati)ca aeditio Norimbergen(sis)
(5) Emmanuelis Alvari Soc(ietatis) Jesu Gramm(atic)ae instructiones
(6) Virgilij Maronis Liber
(7) Natalis Comitis Mithologiae
(8) volumina M(arci) T(ullii) Ciceronis q(uat)tuor
(9) Instructio Sacerdotum authore Casparo Loarte Societ(a)tis Jesu Theologo
(10) Francisci Costeri Libellus Sodalitati Christianae M(ariae) V(irginis) dedicatus
(11) Directorium Confessarij authore Joanne Polanco Societ(a)tis Jesu
(12) Justiniani Institutiones
(13) Loci communes prov(er)biales
(14) Echo Christiana
(15) Formulae Adagiales
(16) Jesus Syrach
(17) Aldi Manutij prhases(!)
(18) Libellus Vacuus. Logica
(19) Quinque Martyres
Ismeretlen tulajdonos könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt lajstroma.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Olahus, Nicolaus: Catholicae, ac christianae religionis qvaedam
capita. Viennae Avstriae, MDLXI. Gyöngyös. Országos Széchényi Könyvtár
Műemlékkönyvtára. RMK III. 484.
Oláh Miklós művének ez a példánya  - a bejegyzések tanúsága szerint - előbb
Csalith Györgyé, majd 1588-tól Seregd Péteré volt („Hic liber datus est per me
Geőrgium Csalith petro seregd Anno Do(mi)ni 1588”). Később Mindszenti
Jánoshoz került, aki 1619-ben a könyvjegyzék ismeretlen tulajdonosának
ajándékozta. A könyv 1620-ban ismét gazdát cserélt („Hic liber est emptus
Uywarij An(no) 1620 die 19 Martij den 32.”), majd 1624-ben visszaszármazott
Mindszenti Jánoshoz (Liber Joannis Mindszentij a 19. Octobris 1624. mp.)
A jegyzékre Jankovics József hívta fel figyelmünket.
KtF V. 14. (Mindszenti nevén)
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Zrínyi Miklós 1662. október 10. Csáktornya
Catalogvs omnivm librorvm Bibliothecae Chaktorniensis
Excell(entissi)mi atque ill(ustrissi)mi D(omi)ni
Comitis Nicolai a Zrinio Bani
Anno Domini 1662 die 10 Octobris
Historici antiqvi Romani et alii
(1) 22 Titi Livii Patauini, Historicorum omnium Romanorum longe uberrimi et facile
Principis, libri omnes quot quot ad nos peruenere
(2) 46 Flavi Josephi Antiquitatum Judaicarum libri viginti cum adiecta uita ipsius
(3) Cai Juli Solini Polyhistoriarum In Eodem Volumine autem continentur sequentes
Pomponii Melae. Cosmographi de Orbis situ prooemium
Navigatio ad Terras ignotas Aloysij Cadamustij Archiangelo Madrignano
interprete
Navigatio Christophori Columbi, qua multas Regiones hactenus Orbi incognitas
inuenit, inuentasque Hispaniae Rex coli iussit et frequentari
Albericus Vesputii nauigatio
Petri Aliaris nauigatio. Mercatorum quorundam Epistolae
Josephi Indi nauigatio, Vlisbonam aduentus et eiusdem a Rege exceptio
Americi Vesputii nauigatio
Lvdovici Romani Patritij nauigationis Aethiopiae, Aegipti, utriusque Arabiae,
Persidis, Siriae ac Indiae intra et extra Gangem
Locorum Terrae Sanctae exactissima descriptio
Marci Pauli Veneti de Regionibus Orientalibus. Libri tres
Haithoni Armeni Ordinis Praemonstratensis De Tartaris Mathiae a Michov(ia) De
Sarmatia Asiana atque Europea libri duo
Pauli Jovii, Nouocomensis, De Legatione Moscouitarum libellus ad Joannem
Rufum Archiepiscopum Cosentium Cosentinum
Petrus Martyr De insulis nuper repertis. et de moribus incolarum
Erasmi Stellae, Libanothani, de uetustatibus Borussiae lib(ri) duo
Petri Martyris Angli Mediolanensis etc. Oceanaeae(!) Decadis liber primus ad
Ascanium etc. Liber in integra filera lacer
(4) 62 De Vrbis ac Romani olim Imperij Splendore, opus eruditionibus, Historijs, ac
animaduersionis tam Sacris quam profanis Illustratum etc. liber nouus in integra
filera in alba membrana. [más kézzel:] Casalius Jo(ann)es Bap(tis)ta
(5) 48 Plutarchi Cheronei Graecorum Romanorumque Illustrium uitae liber magnus in
integra filera, antiquus, rubra pelle iam antiqua indutus
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(6) 300 Plutarchi Chaeronensis uitarum parallelarum seu comparaturum, Augustano
interpretae Tomi tres: liber in folio quarto, membrana alba et sat forti
(7) 143 Opere di G. Cornelio Tacito. Annali, Historie Costumi de, Germani, e uita di
Agricola illustrate. liber sat magnus, non quidem in integra filera, sed tamen in
maiori quantitate quam in 4to. in membrana flaua, debili et iam antiqua. est liber
Italicus
(8) C(aius) Cornelius Tacitus, et in eum M(arci) Z(eurii) Boxhornij et H(ugonis)
Grotij obseruationes, liber nouus, albus in folio octauo
(9) 158 Ex libris XXIII Commentariorum in uetera Imperatorum Romanorum
Numismata Aeneae Vici liber primus. Liber in maiori quantitate, quam in quarto,
nouus et in membrana flaua
(10) 157 Le Imagini con tutti i riuersi Trouati. Et le uitae de gli Imperatori Tratte Dalle
Medagliae et Dalle Historie de gli antichi libro primo. Liber in folio 4to artificiose
et ornate compactus extrinsece pictus et deauratus
(11) 159 D. Mems Prima Parte del prontuario, de le Medagliae de piu Illustri et fulgenti
huomini et Donne dal principio del Mondo insino al presente tempo con le lor uite
in compendio racolte. liber antiquus in 4to membrana alba semilacera
(12) 164 Leonardi Arretini De bello Gothorum. Liber in fol. 4to, sed totus in membrana
pulcherrime descriptus extrinsece in membrana sub nigra deaurata, antiqua, sed
forti
(13) 222 De Vita et Moribus Epicurii libri octo. Authore Petro Gassendo Diniensis
Ecclesiae Praeposito. Liber tenuis, nouus, in fol. 4to, membrana alba
(14) 124 Jacobi Hugonis, Can(onici) Theol(ogi) Belgae Insulensis uera Historia
Romana, seu Origo Latij uel Italiae, ac Romanae Vrbis e tenebris longae uetustatis
in lucem producta. Liber fere in integra filera, tenuis, nouus et in membrana alba
(15) 180 Polybij Diodori Siculi, Nicolai Damasceni, Dionysij Halicern(assaei) Appiani
Alexand(rini), Dionis, et Ioannis Antiocheni, Excerpta ex collectaneis Constantinis
Augusti Porphyrogenetae, (de uirtutibus et uitijs.) Henricus Valesius nunc primum
graece edidit, latine uertit etc. Liber crassus, et plusquam in 4to fol. nouus, in
membrana alba
(16) Levite(!) de tutti gli Imperadori Romani Da Giulio Cesare, sin a Massimiliano.
Liber in folio 4. crassus, nec nouus, nec nimium antiquus, in rubrum carmasin
conpactus
(17) Della officina Istorica Di Glio(!) Felice Astrolfi(!) libri IIII. liber plus quam in 4to
folio duobus digit crassus crassus, nec nouus, nec antiquus, sed mediocris in
membrana alba
(18) 295 C(aii) Sallustii Crispi, opera quae extant, omnia. liber in fol. 4to. nouus in
membrana alba
(19) C(aii) Svetonivs Tranquillus, et in eum Commentarius exhibente Joanne Schildio,
editio quarta. Liber nouus in fol. 4to sat crassus, in membrana alba
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(20) 294 C(aii) Svetonij Tranquilli XII. Caesares. Liber mediocris in fol. 4to rubro
colore coloratus, in membrana scripta sat antiqua
(21) 298 C(aius) Velleivs Paterculus, cum selectis uariorum notis. Liber nouus in folio
4to membrana alba
(22) Historiae Romanae Epitomae. Lucij Julij Flori, Cai Vell(eii) Paterculi, Sex(ti)
Aur(elii) Uictoris. Sexti Rufi Festi. Messalae Coruini. Eutropij. Pauli Diaconij.
Liber in fol. 8. nouus, sat crassus in membrana alba. etc
(23) 293 Historiae Augustae Scriptores VI, Aelius Spartianus, Vulc(acius) Gallicanus,
Julius Capitolinus, Trebell(ius) Pollio Aelius Lampridius etc. liber in fol. 4to
nouus, in membrana alba
(24) 301 Valerius Maximus cum selectis, uariorum obseruationibus et noua recensione.
A(ntonii) Thysij. Liber nouus et crassus in fol. 4to. membrana alba
(25) Appiani Alexandrini, Ciuilibus Romanorum bellis historiarum libri 5. Liber
antiquus, non admodum crassus in fol. 4. fortiter tabulis et alba pelle compactus
cum fibulis
(26) 261 M(arci) Minutij Felicis Octauis(!), cum integris omnium Notis ac
Commentarijs nouaque recensione Jacobi Ouzeli, cuius et accedunt animaduer-
siones. Accedit praeterea liber Julij Firmici Materni V(iri) C(larissimi) de errore
profanarum Religionum. Liber nouus in fol. 4 non crassus, in membrana alba
(27) Historia D'Elio Seiano Di Pietro Mattei. Historiografo del Re Christianissimo.
Liber Italic(us) simpliciter in crassam cartam compactus nec circumcisus in 8 fol
(28) C(aii) Iulii Caesaris Commentariorum de bello Gallico, Ciuili, Pompeiano,
Alexandrino, Africo, Hispaniensi. liber in fol. 8. antiquus fortiter compactus in
tabul(is) et pelle alba, cum fibulis
(29) C(aii) Julij Caesaris quae extant ex recensione Jos(ephi) Scaligeri. Liber nouus in
membrana alba fol. 12
(30) Iustini ex Trogo Pompeio historia Fidelissima. In eodem Volumine. Q(uinti) Curtij
Rufi, historiarum M(agni) Alexan(dri) Macedonis libri 8. Liber antiquus in fol. 8.
membrana forti alba
(31) Q(uinti) Curtij de rebus gestis Alexandri Magni Macedonum Regis historia. Liber
antiquus subniger in fol. 12
(32) 296 Q(uinti) Curtij Rufi historia Alexan(dri) Mag(ni) cum notis selectiss(imis)
uariorum Raderi, Freinshemij, Loccenij Blancardi etc. liber nouus in membrana
alba fol. 8
(33) Diodori Siculi historici clarissimi, bibliothecae, seu rerum antiquarum, tum
fabulosarum tum uerarum historiae. Liber antiquus membranam habet nigram
laceram in fol. 8
(34) La seconda parte del biondo ridotte in compendio per Lucio Fauno Commentarij
Di Rafael. liber mediocris in rubro Carmasin, in fol. 8
(35) Justini Historici clarissimi, in Trogi Pompei etc. liber antiquus et lacer in
membrana uiridi folio 8
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(36) I Fatti De i Graeci Di Xenophonte Tradotto per messer Lodouico Domenichi.
Liber simplex in fol. 8
(37) Libro Intitulato Aquila uolante, Di Latino in uolgari lingua, dal Magnifico Messer
Leonardo Arettino. Liber antiquus in membrana alba. fol. 8
(38) Xenophonte della uita di Ciro Re De Persi Tradotto per Messer Lodouico
Dominichi. Liber antiquus in membrana alba fol. 8
(39) Joannis Bodini Methodus, ad facilem historiarum cognitionem. Liber mediocris in
membrana alba fol. 12
Historici omnis generis et nationis mixtim
(40) 8 Res Brasiliae Imperante Illustrissimo Comite I. Mauritio Nassoviae etc. Comite.
Liber in latitudine et longit(udine) maximus sed non ualde crassus. in membrana
alba
(41) 28 Pauli Jovii Nouocomensis. Episcopi Nucerini, uitae Illustrium uirorum, Tomis
duobus comprehensae et propriis imaginibus illustratae. Liber maximus, crassus
cum tabulis albis
(42) 29 Paulo Iovii Nouocomensis, opera quot quot extant omnia. Liber maximus cum
tabulis albis
(43) Comendi(!) Historici Del Conte Alfonso Loschi Vicentino Academico insensato,
Olimpico e Rifiorito, il Riacceso. Liber in integra filera sed non crassus,
membra(na) alba
(44) Compendi Historici Del Sig(nor) Conte Alfonso Loschi etc. Liber mediocris in
memebrana alba fol. 4to
(45) 21 Famiani Stradae Romani, e Societ(ate) Jesu De Bello Belgico. decas II. Liber
magnus sed simplicissimus compactus, saltem in carta nec circumcisus
(46) Famiani Stradae Romani e Societ(ate) Jesu. De Bello Belgico Decas I. liber
simpliciter in carta compactus in fol. 8
(47) Memoriae del Cardinale Bentiuoglio. Liber simpliciter in cartam compactus in
folio 4to
(48) Historia di fiandra Del Cardinal Bentiuoglio. Liber in filera simpliciter in carta
compactus nec circumsectus parte prima
(49) 115 Historia Di fiandria(!) del Cardinal Bentivoglio parte prima. liber simpliciter
compactus in fol. 4to
(50) Historia Delle Guerre. Ciuili. Di Francia. Del Dauila. Liber in fol. 4to in rubrum
Carmasin Compactus
(51) Historia Delle Guerre Intestine e delle riuolutioni di Francia libri Sette, Del Signor
Pietro Mattei. Liber mediocris in fol. 4 in membrana alba
(52) Historiarum Galliae ab excessu Henrici IV libri Octodecim. Liber magnus sed
simpliciter compactus in carta
(53) Enormita Inaudite nuoua metne(!) uschite in luce contro il Decoro dell' Apostolica
Sede Romana. In duo libri intitolati. Liber in fol. 4. tenuis, simpliciter compactus
(54) Frossardus et Cominaeus, duo nobilissimi Gallicarum rerum Scriptores. Liber
nouus in membrana alba folio 12
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(55) A Sua Santita per D. Gioani Chiumazero e Carrillo Ambasciatore Di Sua Maiesta
Cattolica Contro la pretensione Del Vescouo Di Lamego. Liber in fol. 4. Simplex
et ualde tenuis
(56) Lusitania Liberata ab iniusto Castellanorum Dominio restituta Legitimo Principi
Sereniss(imo) Joanni IV. Lusitaniae etc. Regi. Liber mediocris in integra filera,
bene in pellem compactus, rubro colore coloratus
(57) Lusitanio uindicata. Libellus paruus in fol. 12. in rubra carta compactus
(58) 20 Historia Delle Guerre Ciuili, de gli ultimi Tempi descritta dal Conte Maiolino
Bisaccioni. Liber in folio 4. sat crassus, sed simpliciter in cartam compactus nec
circumcisus
(59) 21 Del Mercurio ouero, Historia De correnti Tempi Di D. Vittorio Siri Consigliere
Eleemosinario Tomo secundo. Liber crassus in fol. 4. bene compactus in
membrana alba
(60) 22 Il Mercurio Ouero Historia De Tempi Correnti di D. Vittorio Siri
(61) 23 Del Mercurio Di D. Vittorio Siri Tomo Secundo Libro Terzo, liber in fol. 4
simpliciter compactus
(62) 24 Il Mercvrio Di D. Vittorio Siri Tom. III. Liber mediocris bene compactus in
membrana albam(!), in fol. 4
(63) 25 Riuolutioni Di Catalogna, diuise in quatro libri. Liber in folio 4. nouus tenuis in
membrana alba
(64) 26 Las Obras y Relaciones De Ant(onio) Perez Secretario de Estado, que fue del
Rey de Espanna don Phelippe II deste nombre. Liber sat nouus in membrana alba,
in fol. 8
(65) 27 Historia del Regno De Goti nella spagna risorto o uero Del raquisto della
spagna, Occupata Da Mori, quarta parte Del P. Bartolomeo De Rogatis. liber alla
ligatura rustica in fol. 8
(66) 28 Historia del Regno De Goti, terza parte. alla ligatura rustica in folio 8
(67) 29 Historia Del Guiccardini, libro grando(!) in folio 4 in rubro carmasin
(68) 30 Idem ligato alla rustica fo 4
(69) 31 L' Istoria Delle Guerre ciuili d' Ingliterra Tra le due Case di Lancastro, e Jorc,
scritta in tre uolumi, ligato alla rustica, folio 4
(70) 32 Imago Regis Caroli in illis suis aerumnis et solitudine. Libellus niger in fol. 12
(71) 33 Nicolai Sanderi, de Origine ac progressu Schismatis Anglicani libri tres, liber
antiquus in alba membrana, fol. 8
(72) 34 Joh(annis) Ludouici Gottefridi, historica Cronica de quatuor Monarchijs, a
principio mundi ad hoc usque tempus cum emblematibus. Liber magnus in integra
filera fortiter compactus. albus. Germanicus
(73) 35 Istoria del Concilio di Trento parte Secundo, scritta dal Padre Sforza
Pallavicino, Soci(etatis) Jesu. Liber nouus et magnus, in integra filera, albus
(74) 36 Idem parte prima in eadem quantitate et qualitate
(75) 37 Historiae Concilij Tridentini libri octo. liber mediocris membrana alba fol. 4
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(76) 37 Jo(hannis) Petri Lotichij rerum Germanicarum libri LV. liber nouus et magnus
in integra filera albus uiride colore coloratus
(77) 38 Joan(nis) Petri Lotichij rerum Germanicarum pars secunda, [parum in minori
quant(ita)ti quam prior] alias in ligatura per omnia idem tam secundum
quant(i)t(ate)m, quam qualit(a)tem
(78) 40 Genealogia, Imperatorum, Regum, Principum, Comitum, Baronum et
Dynastarum Germanorum totius Orbis christianj Eliae Revsneri. liber magnus per
omnia talis sunt duo praecedentes
(79) 41 Annales rerum Belli domique ad Austriacis Haspurgicae Gentis Principibus, a
Rudolpho primo usque ad Carolum V gestarum, ex optimis Authoribus conquisiti
per Gerardum De Roo. liber semilacer in integra filera non crassus
(80) Joann(is) Sleidani de statu Religionis et reipublicae, Carolo Quinto Caesare,
Commentariorum libri XXVI. liber fortiter compactus cum fibulis, albus et in fol.
8
(81) 43 Josephi Riccii Brixiani Clerici Regularis Congregationis Somaschae De Bellis
Germanicis libri decem. Liber fortis in rubro Carmasin in folio 4
(82) 44 Historia belli Huszitarum liber Germanicus tenuis in fol. 4. membrana olim
alba, iam maculata
(83) 45 Alberti Fridlandi, Perduellionis Chaos, siue ingrati animi Abissus. Liber in
folio 4. recte per modum Calendari, sine membrana
(84) 46 Historia della uita d'Alberto Valstain Duca Di Fritland, liber tantus sicut
praecedens, in fol 4 carta turcica picta
(85) 47 De Saggi D'Historia Del Sig(nor) Pietro Pomo parte prima. liber duobus digit
crassus, fortis in rubro carmasin, fol. 4
(86) 48 Dell Historia de Conte Gelazzo Gualdo Priorato parte Terza. Liber per omnia
uti praecedens et in rubro carmasin
Historici Pannoniae et Orientalium
(87) 1 Marci Zuerij Boxhornij historia Vniuersalis Sacra et profana, a Christo nato ad
Annum usque MDCL, in qua Illustrium Gentium ac Principum Origines, res
gestae, uariae mutationes in Eccl(es)ia et republica traduntur. Liber nouus, crassus
in membrana alba fol. 4to
(88) 2 Del Compendio Dell istoria Del Regno di Napoli prima parte. Liber tantus uti
praecedens in rubro Carmasin
(89) 3 Le Riuolutioni Di Napoli descritte dal signor Alessandro Giraffi. Libro alla
ligatura rustica in folio 8
(90) 4 Di Cambrai Fatta a tempi nostri in Italia, dal M. Andrea Mocenio(!). Liber
mediocris, in membrana alba fol 8
(91) 5 Delle Historie De Suoi tempi di natale Conti parte prima. Da M. Giouan Carlo
Saraceni. Liber mediocris in membrana alba, folio 4to
(92) 6 Historia Della Sacra Real Maiesta Di Christina Alessandra Regina Di Suetia etc.
Del Conte Galeazzo Gualdo priorato. Liber nouus, tenuis in membrana alba. fol. 4
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(93) 7 Christiani Adolphi Thuldeni Historiae nostri temporis ab Anno MDCLII. id est
continuationis Adolphi Bracheli, pars prima, in qua decem Germaniae in S(acro)
R(egio) Imp(erio) Circuli Octouiri Electores, alijque Principes, cum singulorum
religionibus describuntur. Liber nouus, in membrana alba folio 8
(94) 8 Idem, de rebus bello et pace per Europam et Imperium Rom(anum) gestis, recte
tantus et talis uti prior
(95) 9 Christophori Adami Ruperti historia Vniuersalis. Liber nouus, albus, in fol. 8. uti
priores
(96) 10 Historia Vniuersalis ab Orbe Condito, usque ad Annum 1.6.5.7. Liber nouus, in
membra(na) alba, in folio 8. tenuis
(97) 11 R.P.F. Gabrielis Bucelini Historiae Vniuersalis Auctarium Siue Nuclei historici
pars secunda. libellus nouus, paruus, albus, in folio 12
(98) 12 Idem, eiusdem Authoris, per omnia tantus
(99) 13 Fragmenti Istorici Della Guerra di Candia. Liber mediocris in rubro Carmasin,
fol: 8
(100) 14 Hugo Grotius de mari libero et P(aulus) Merula de Maribus Libellus paruus,
nouus, albus in fo: 12
(101) 15 Editio noua Axiomatum Oeconomicorum a Georgio Richtero locupletata. liber
mediocris in fol: 4. membrana alba. 3 digit crassus
(102) 16 Appendix ad regulas Historicas continens nouorum Axiomatum centurias tres,
saluis prioribus editionibus. colligente Georgio Richtero. Liber crassus in
membrana alba. fol: 4. (vide hunc librum numero 23. infra.)
(103) 17 Andreae Maximiliani Fredro Castellani Leopoliensis. gestorum populi Poloni,
sub Henrico Valesio Polonorum postea uero Galliae Rege editio secunda. liber
nouus, paruus albus in fol: 12. Vide hunc lib(rum) N 23 Infra
(104) 18 Ioannis Baptistae Veri, rerum Venetarum libri IV. libellus paruus in rubro
Carmasin fol: 12
(105) 19 Della Venetia Citta nobilissima descritta da M. Francesco Sansouino, liber
antiquus et semilacer in membrana antiqua et lacera alba. fol. 4
(106) 20 Dissertatio de successionibusac mutationibus Imperiorum ac familiarum,
necnon de moderna institutione Imperatoris Romani, statuumque  territoriali: alta
quoque bassa confusa ac concessa. Georgij Ludouici Lindenspür. Liber mediocris
in membrana alba, tenuis in fol: 4
(107) 21 Vita Di Francisco Maria di montefeltro della Rouere IIII Duca de' Vrbino
descritta da Glio(!) Battista Leoni. Liber mediocris, in membrana alba fol: 4.
tenuis
(108) 22 Rerum Moscouiticarum commentarij, liber mediocris in membrana alba, filera
integra tenuis
23 NB. And(reas) Max(imilianus) Fredo (!)
(109) 24 Chronica Gestorum in Europa singularium a Paulo Piasecio Episcopo
Premisliensi. liber nouus in integra filer(a) membrana alba
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(110) 25 Liber magnus, antiquus et lacer, constans tribus Tomis, in Primo Tomo tractat
de originae(!), legibus, Princibibus(!), disciplina Turcica etc. In secundo. sunt
diuersa opuscula de rebus Turcicis. In Tertio Tomo describitur virtus Scanderbegi,
mores, gestae etc. Autores sunt plurimi. Philippus Lonicerus, Sabelicus, Jacobus
Fontanus et multi alij
(111) 26 Historia del Magnanimo et Valoroso Signor Georgio Castrioto detto
Scanderbego, per Pietro Rocha liber antiquus in membrana alba, folio 8
(112) 27 Rerum Hungaricarum Scriptores Varij Historici Geographici, ex ueteribus
plerique sed iam fugientibus editionibus reuocati Autores exhibet pagina a
praefatione proxima. Liber in integra filera, membrana alba: mediocris
(113) 28 Antonij Bonfinij, rerum hungaricarum decades quatuor. Liber magnus, in
membrana alba
(114) 29 Francisci Forgach de Gymes, de Statu Reipub(licae) Hungaricae. Liber
manuscriptus in integra filera, membrana alba sat crassus
(115) 30 Nicolai Istuanfi Pannoni historiarum de rebus Vngaricis libri 34. Liber magnus
in membrana alba
(116) 31 Annales Ecclesiastici Regni Hungariae Authore Melchiore Inchofer Soc(ietatis)
Iesu Tomus I. Liber nouus in memb(rana) alba filera integra non crassus ualde
(117) 32 Archilaurus Strigoniensis e laureis Duodeniquinquaginta(!) Ill(ustrissi)morum
et R(euere)nd(issi)morum eius Ecclesiae metropolitarum Elogijs contexta libellus
in 8 folio paruus sine membrana
(118) 33 Historia della Transiluania Raccolta Dal Caualier Ciro Spontoni. Liber in rubro
carmasin in fol 4. tenuis
(119) 34 Historia rerum gestarum inter Ferdinandum et Joannem Vngariae Reges,
libellus nouus, paruus in membrana alba fol 12
(120) 35 Disquisitio historico-Politica de Regno Hungariae, Autore Martino Schődel.
liber mediocris in membrana scripta in folio 4. tenuis
(121) 36 Imago Illustris Comitis Nicolai a Zrinio Armati etc. Praefecti Zigethi. cum
aliquot Epitaphijs, et historia Zigethi. Liber tenuis, et antiquus in membrana
simplici scripta folio 4
(122) 37 Il Turco uincibile in Vngaria con mediocri aiuti di Germania discorso. Libellus
Antiquus purus in folio 8. et membrana alba
(123) 38 L'Ottomano Di Lazaro Soranzo. Alla Santita Di nostri Sig(nor) Clemente VIII.
libellus mediocris, tenuis, in membrana alba fol: 8
(124) 39 Il Turco Vincibile in Vngaria con mediocri aiuti di Germania discorso. libellus
tantus uti prior in fol. 8. membrana alba
(125) 40 Rőuid Magiar Cronica sok rendbéli fő historias kőnyuekből, nagy szor-
galmatosaggal szedegetet, iratatot Pethő Gergelytúl. Liber simpliciter in crassa
carta compactus in fol 4
(126) 41 Idem manu scriptus, pulchre in albam membranam nouiter compactus
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(127) 42 Rerum memorabilium in Pannonia sub Turcarum Imperatoribus, a Capta
Constantinopoli usque ad hanc aetatem nostram bello militiaque gestarum,
diuersorum Autorum recensente Nicolao Reusnero. Liber mediocris, in membrana
hebraice scripta, folio 4
(128) 43 Martin Zeileri opus de Regno Hungariae, et ciuitatibus in eo munitioribus, et
praesidiatis. Liber Germanicus nouus in membrana alba fol: 8 ceruleo colore
coloratus
(129) 44 La Guerra D' Attila Flagello Di Dio. Da M. Alemanio Fino. Libellus antiquus
in membrana alba fol. 8
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(130) 46 Il Regno De gli Slaui Hoggi Corrotamente Detti Schiauoni Historia Di don
Mauro Orbini Rauseo Abbate Melitense. liber in integra filera non ualde crassus,
antiquus in membrana scripta
(131) 47 Memoria Regum et Banorum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclauoniae
inchoata ab origine sua usque ad praesentem Annum 1652. Autore Georgio
Rattkay. liber nouus deauratus in membrana alba tenuis in filera integra
(132) 48 Historiarum Compendium, quod incipiens a Nicephori Imperatoris, a Genicis
obitu, ad Imperium Isaaci Comneni pertinet. A Ioanne Curopalate Scillizze. Liber
mediocris non crassus, in membrana alba filera integra
(133) 49 Annales Sultanorum Othmanidarum a Turcis sua lingua scripti. Joannes
Leunclauius latine redditos illustrauit. Liber nouus, in integra filera, tenuis et in
membrana alba
(134) 50 Chronica Dell' Origine e progressi della Casa Ottomana Composta da Saidino
Turco Excell(entiss)imo historico in lingua Turca. parte prima. liber nouus, in
membrana alba folio 4to
(135) 51 Vitae et Icones Sultanorum Turcicorum Principum, Persarum aliorumque
Illustrium heroum heroinarumque ab Osmane usque ad Mahometem II ad uiuum
ex antiquis metallis effictae. Liber mediocris, sat crassus in rubro carmasin fol. 4
(136) 52 Viaggi Di Pietro Della Valle in pelegrino descritti da lui medesimo in lettere
familiari All' erudito suo Amico Mario Schipano La Persia parte prima. liber
nouus, membrana alba fol. 4
(137) 53 idem, eiusdem, pars secunda
(138) 54 Viaggi Pietro della Valle il Pelegrino con minuto ragguaglio etc. diuisi in tre
parte, cioe, la Turchia, La Persia e l' India. liber nouus in membrana alba folio 4.
sat crassus
(139) 55 Suegliarino che monstra alla Christianita essere gionta l' hora oppurtuna di
mouersi contro la potenza Ottomana. Liber tenuis in membrana alba fol 4
(140) 56 Historia della Guerra fra Turchi et Persiani, descritta in quattro libri, da glio(!)
Tomaso Minadoi, libro alla ligatura rustica in folio 8
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(141) 57 Turcicarum epistolarum uariorum et diuersorum Authorum libri V. ex
recensione Nicolai Reusneri Leorini etc. Liber fortis in membrana alba folio 4to.
sat crassus
(142) 58 De Turcarum Origine ac immanissima eorum in christianos tyrannide, Deque
uijs, per quas christiani Principes Turcas profligere et inuadere facile possent,
Autore Ioanne Cuspiniano. libellus in folio 12, nouus in membrana alba
(143) 59 De Turcarum moribus Epitome, Bartolomaeo Georgieuiz. peregrino Autore:
Libellus paruus et antiquus in folio 12 membr(ana) alba
(144) 60 Rerum in Gallia et Belgio, potissimum Vngaria, quoque Transyluania, Turcia,
Polonia, Germania, Italia, Hispania, alijsque Europae Regnis et Prouincijs ab anni
1594 mense Julio usque ad annum 1596 gestarum. Nuntij Tomus III, opera et
studio D. M. Jansonij Docomensis Frisij. Liber antiquus et lacer in fol. 8.
membrana scripta
(145) 61 Idem. Tomus secundus, tenuior quam praecedens, etiam in fol: 8. nec est tam
lacer, in membrana alba
(146) 62 Applauso Araldico, alla Sacra Maiesta del Augustissimo Imperatore Leopoldo.
per opera e studio di Lorenzo De Churelichz. Libellus nouus deauratus in
membrana alba folio 8
(147) 63 De Bello Tartarico historia Auctore R. P. Martino Martinio Tridentino,
Societ(atis) Jesv: libellus paruus, in fol 12. pelle nigra
(148) 64 Martini Martinij Tridentini e Societ(ate) Jesu Sinicae historiae Decas prima: res
a gentis origine ad christum natum in extrema Asia, siue magno Sinarum Imperio
gestas complexa. Liber nouus, non crassus, in folio 4. membrana alba
(149) 65 Historica relatione del gran Regno Della Cina, diuisa in due parti, nella prima si
Tratta. Del P. Aluaro Semedo Portoghese Societat(is) Iesu, ligato alla legatura
rustica, in fol
(150) 66 De Scriptoribus non Ecclesiasticis, Graecis, Latinis, Italicis, primorum
graduum in quinque Theatris scilicet Philosophico, Poetico, Historico, Oratorio,
Critico. Jacobi Gaddij Academici Suogliati. Liber in integra filera, ligatura rustica
(151) 67 Eiusdem Jacobi Gaddij De Scriptoribus etc. Tomus secundus, in illa quantitate,
quam prior et ligatura rustica
Politici
(152) 1 Thesavrvs Politicorum Aphorismorum repetitae lectionis, diuisus in tres partes
etc. Auctore Jo(hanne) A. Chokier de Surlet. Liber in integra filera, membrana
alba. non crassus
(153) 2 Sacri Romanij(!) Imperij Pax, varijs olim consilijs agitata, nunc demum
medullitus discussa. ad binas Hypotheses deducta etc. Liber in filera, tenuis, in
membrana alba. Auctore Caramuele
(154) 3 Il Perfetto Ambasciatore transportato dall Idioma Spagnolo, et Francese nell'
Italiano per mutio ziccata. liber in fol: 4. alla ligatura rustica
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(155) 4 Strauaganze nouamente seguite nel christianissimo Regno di Francia ouero
Eccessi del policismo. Colle contrarisposte Del Caualier Pietro Paolo Torelli Da
Vrbino. In fol. 4 ligato alla ligatura rustica
(156) 5 Iddio operante, Autore Tomaso Roccabella. Liber crassus in fol. 4. alla ligatura
rustica
(157) 6 Discorsi Politici Di Paolo Paruta, nobile Vinetiano, Caualiere e Procurator di San
Marco. Liber in fol. 4. membrana alba non adeo crassus
(158) 7 Tutte le opere di Nicolo Machiauelli cittadino et secretario Fiorentino diuise in V
parti. Liber sat crassus, in membrana alba fol. 4 mediocris
(159) 8 Commentariorum de Regno aut quouis Principatu, recte et tranquille
administrando, libri tres aduersus Nico(laum) Machiauellum florentinum. Liber in
fol: 12. membrana alba, mediocris, uiridi colore coloratus
(160) 9 Euidentia Causae Bohemicae, qua Ferdinandi II Caesaris Legitima abdicatio, et
Frederici Palatini iusta Electio breuiter demonstrata
(161) 10 Discorsi del Signor Scipione Ammirato sopra Cornelio Tacito. liber in
membrana alba folio 4. mediocris
(162) 11 Idem Scipionis discursus. (163) 12 Discorsi sopra Cornelio Tacito del
Marchese maluezzi Virgilio. Liber in rubro carmasin, fol: 4. 1 1/2 digito crassus
(164) 13 Astrolabio di stato Da raccoglier le uere dimensioni de isentimenti, Di Cornelio
Tacito ne gl' annali con sia instrucione Di Raffaele Dalla Torre ad oratio suo figlio.
Liber bene compactus in membrana alba folio 4. uiride colore coloratus
(165) 14 Al Ministro di stato con il uero uso della politica moderna del signor de Silhon
parte secunda, transportato dal Francese per Mutio Siccatta: Liber in membrana
alba fol: 4. non crassus
(166) 15 Ministro di stato, che la cognitione della morale e una preparatione necessaria
perla politica discorsi liber in rubro Carmasin. folio 4. non crassus
(167) 16 Trattenimenti Ciuili, del molto R(evere)ndo Padre e Maestro F. Vincentio
Venantij D' Ancona, minor conuentuale Di S. Francisco. Liber nouus in membrana
alba fol 4. tenuis
(168) 17 Giudito Politico sopra la uita di Luigi XI. Re Di Francia, del Signore Pietro
Mattei. Liber in membrana alba folio 4. tenuis, uiridi colore coloratus
(169) 18 Propositioni ouero Considerationi in materia di Cose di stato sotto titolo di
Auuertimenti Ciuili et Concetti Politici. Di M. Francesco Guicciardini, M.
Gio(vanni) Fran(cesco) Lottini, M. Fran(cesco) Sansouini. Liber semilacer in
membrana alba fol. 4
(170) 19 Il nouissimo Passa Tempo pollitico, Istorico et Economico Di Eugenio
Raimundi Bresciano ordinato sotto a i suoi proprii capi, quali contengono. Liber in
fol: 4 alla ligatura rustica
(171) 20 Animorum in Europa et uicina Asia motus, De Suecici Belli motu in Polonia.
Autore Luca De Gabrijs. Liber pene nouus in membrana alba folio 4 duobus digit
crassus
(172) 21 Justi Lipsi Politicorum, siue Ciuilis doctrinae libri sex, qui ad Principatum
maxime spectant. Liber mediocris in forti membrana alba, et fol: 8
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(173) 22 Il Consigliere di stato, transportato dal Francese per Mutio Ziccatta. Liber
adhuc nouus uno digito crassus, membrana alba fol: 4
(174) 23 Esclaircissement De Quelques Difficultez Touchant L' Administration Du
Cardinal Mazarin. Liber tenuis, in membrana alba fol. 4
(175) 24 Intrichi del nostro Tempo ouero Ecceptioni Politiche contro le Regole
Euangeliche, Autore Vox Populi Liber tenuissimus ligato alla ligatura rustica
(176) 25 Manuale Politicum christianum de ratione status, seu Idolo Principum, Auctore
Wilhelmo Ferdinando ab Efferen. liber mediocris, duobus digit(is) crassus in
membrana alba fol: 4
(177) 26 Ministerium Cardinalis Richelij et Mazarini, cum obseruationibus politicis.
liber crassus in membrana alba semilacera, folio 8
(178) 27 Ministerium Cardinalis Mazarini cum obseruationibus politicis ab Anno 1643.
usque 1652. liber duobus digitis crassus in membrana alba fo 8. nouus
(179) 28 Artes reconditae regendi res publicas et dominandi, Auctore Desiderio
Crescentio. I(uris) C(onsul)to. libellus nouus, paruus in fol: 12 membrana alba
(180) 29 Pietra Del Paragone Politico Tratta dal monte Parnaso Di Traiano Boccalini.
libro paruo, in fol 4 alla ligatura rustica
(181) 30 Auuiso Di Parnaso nel quale si Racconta La pouerta e miseria, doue e giunta La
Republica di Venetia, et il Duca Di Sauoia per Valerio Fuluio Sauoiano. Libellus
in fol: 4to ligato alla ligatura rustica
(182) 31 De Ragguagli Di Parnaso Del Signor Traiano Boccalini Romano centuria
prima. liber adhuc nouus, sat crassus, albus in fol. 8
(183) 32 Theatrum Politicum, in quo quid agendum sit, a Principe et quid cauendum
accurate praescribitur Auctore Ambrosio Marliano Liber tantus et talis, uti
praecedens
(184) 33 Arn(oldus) Clamparius(!), De Arcanis rerum publicarum iterato. illustratus a
Joanne Coruino. liber in rubro Carmasin, sat Crassus in fol: 8
(185) 34 Historia, Oculus prudentiae Obseruationes historico-politicae Viri clarissimi.
Matthiae Berneggeri libellus in fol 8, membrana scripta
(186) 35 Il Ciro Politico di Filippo Maria Bonini Genouese. Libellus in rubro Carmasin
fol: quasi 12
(187) 36 Aphorismi Politici et militares L(amberti) Danaei expliciti mille et amplius
exemplis. Libellus nouus sat crassus in membrana alba folio 12
(188) 37 Georgij Acatij Enenkelij L(iberi) Baronis Hoheneccij, Seianus, seu de
praepotentibus Regum ac Principum ministris commonefactio. libellus nouus in
membrana alba fol: 12
(189) 38 Fasciculus Sententiarum ex scriptis diuersorum Authorum magnorum in otio
afflictionum collectus. a Comite Adamo Forgach. de Gymes. Libellus paruus,
nouus, albus, in fol. 12
(190) 39 Entretien Du Sage Ministre D' Estat sur l' Egalite de sa conduite en faueur et en
disgrace, Libellus paruus in nigra czapa fol: 12
(191) 40 Obseruationes politicae super nuperis Galliae motibus libellus paruus, et tenuis
in membrana alba fol 12
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Militares
(192) 1 Franciscus De Marchijs Bononiensis. Liber magnus, meras delineationes
continens, in integro fol
(193) 2 La Fortificatione Guardia Difesa et espugnatione delle Fortezze Esperimentata in
diuerse Guerre del Caualiero Franc(es)co Tensini Da Crema. Liber magnus in
integro filio(!), in rubro Carmasin
(194) 3 Architectura militaris, Authore Andrea Cellario. Liber magnus in integro folio,
in ligatura rustica
(195) 4 Architectura Militaris, Authore Daniele Speckle. Liber magnus Germanicus,
cuius medietas est manu scripta, in integro folio, memb(rana) alba
(196) 5 Matthiae Dögen, Architectura militaris moderna. Liber magnus in folio,
membrana alba
(197) 6 Dell' Arte Militare libri cinque Di Hieronimo Cataneo nouarese, libro primo.
Liber seminouus in membrana alba fol 4. non crassus ualde
(198) 7 Florilogium(!) Fortificatorium Tripartitum, Authore Christophoro Mylius. Liber
nouus Germanicus in membrana alba. longus non autem latus
(199) 8 Christophori Nottnagels Math(ematicae) Prof(essoris) Publ(ici) Manuale
Architecturae militaris in Verlegung des Autoris. liber Germanicus oblongus,
quasi in fol: 8. ligatura rustica
(200) 9 Gerard Melder uan de Fortificatie en Bataillons etc. liber nouus in folio 8.
membrana alba
(201) 10 Kriegs Kunst zu Fuss, Autore Joanne Jacoco(!) uon Ballhaussen est liber
Germanicus qui docet acies pede dirigere, in integro folio ligatura rustica.
Germanicus
(202) 11 Kriegs Kunst zu pferd, Darinnen gelehret werden, die fundament der Kauallery
in uier Theillen: Als im Lanzierer, Rührissierer(!), Karabiner, und Tragoner.
Authore Joanne Jacoco(!) uon Ballhausen Liber Germanicus tantus et talis uti prior
(203) 12 Arte Militare Terrestre e maritima Secondo la ragione et uso de piu ualorosi
Capitani Antichi e moderni, Gia descritta e diuisa in quattro libri, dall
Ill(ustrissi)mo Signor Mario Sauorgnanano(!) Conte di Belgrado. Liber in integro
folio tenuis, in carta crassa
(204) 13 Il Seminario De Gouerni di stato et di Guerra Di Girolamo Frachetta da rouigo.
liber in integro folio, magnus in membrana alba
(205) 14 Justi Lipsi Saturnalium Sermonum libri duo, qui de gladiatoribus Editio ultima
et castigatissima cum aeneis figuris. Liber in integro folio, membrana alba
(206) 15 Fucina di Marte nella quale con mirabile industria e con finissima tempora.
Autori contenuti nel presente Volume. Carichi militari, di Fra Lelio Brancaccio
Caualier Gerosolimitano Regole Militari. Il maestro di Campo Generali. Spechio
et disciplina Militare etc. Paolo Gallucci. Georgio Basta. Di Gio(vanni) Battista
Colombina. Liber in rubro Carmasin sat crassus in folio 4
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(207) 16 Il Mastro Di Campo Generale, di Giorgio Basta Conte D' Hust. liber paruus in
membrana alba in 8
(208) 17 Cl(audii) Salmasij De Re Militari Romanorum liber. Opus posthumum. Liber
nouus in carta crassa in 4to
(209) 18 Discorso sopra la Necessita et utilita, Dell Architettura Militare Di Pietro Sardi
Consecrato, mo(!) al Principe di Venetia. Libellus tenuis in membrana alba. 4
(210) 19 Auertimenti in Fationi di Guerra, Di Bartolomeo Pelliciari Da modona. Liber
tenuis in membrana alba in 4to
(211) 20 Commentarij del Signor Biagio Monluk
(212) 21 Henrici Ranzouij Commentarius Militaris
(213) 22 Sensi Ciuili del Co(nte) Maiolino Bisaccioni
(214) 23 Classicum Noui Hannibalis
(215) 24 Gallea Martis. Christophori Lacknerij
(216) 25 Vallo pertinente a Capitani Jonnes(!) Baptista Tomaseno
(217) 24(!) Gallea Martis uti supra
(218) 26 Vegetij opera
(219) 27 Theatrum Machinarum nouum Georgij Andreae Pökler
(220) 28 Quaedam Machinae militaris manu scriptae
(221) 29 Furtnpoh, opera pirotechnica
(222) 30 Archelei, opus pirotectriarum(!) in eodem Architectura militaris Authore
I(ohanne) Erard De Bar-le Duc: in eodem Artifices Defeu et diuers instrumentis de
Guerre. Liber in folio, membrana alba, sat magnus
(223) 31 Corona e Palma militare Di Artiglieria et Fortificationi, dallo strenuo
Alessandro Capo Bianco Vicentino. liber in folio alla ligatura rustica
(224) 32 Artis magnae Artilleriae pars prima auctore Casimiro Siemienowicz
(225) 33 Prattica Manuale Dell' Artiglieria, Doue si tratta dell' eccelenza et origine dell'
Arte militare e delle Machine usate da gli Antichi. Liber in rubro Carmasin fol. 4
Geographi et Cosmograhi(!)
(226) 4 Guil(lielmus) et Ioannes Blaeu. Theatrum Orbis Terrarum siue Atlas Nouus pars
Quarta
(227) 3 Guil(lielmus) et Ioannis Blaeu Theatrum Orbis terarum(!) siue atlas nouus pars
tertia
(228) 2 Idem et in eadem quantitate per omnia pars 2
(229) 1 Theatrum Orbis terrarum siue Atlas nouus, in quo tabulae et descriptiones
omnium Regionum editae a Guiliel(mus) et Joanne Blaeu. Liber maximus uti et
reliqui priores
(230) 5 Nouum ac magnum vrbium Belgicae Regiae ad praesentis temporis faciem
expressum, a Joanne Blaeu. Liber maximus
(231) 6 Nouum ac magnum Theatrum Vrbium Belgicae liberae ac foederatae, etc.
expressum a Joanne Blaeu
(232) 11 Theatrum Orbis terrarum, Authore Abrahamo Ortelio. Liber magnus
(233) 49 Archontologia Cosmica Ioannis Ludouici Gotofredi. Liber magnus
(234) 9 Cosmographiae uniuersalis libri VI. Authore Sebastiano Munstero
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(235) 10 Regnum Congo cosmographice descriptum. Aucthore Augustino Cassiodoro.
Liber Germanicus magnus
11
(236) 12 Geographia cioe descrittione Vniuersale della terra partita in due uolumi Di.
Cl(audio) Tolomeo(!)
(237) 13 Descriptionis Ptolemaicae augmentum siue Occidentis notitia breui
Commentario illustrata, studio et opera Cornelij Wyteliet Louaniensis
(238) 14 Orbis lusus, pars prima. seu lusus Geographicus, Authore P. Matthia Czirhoffer
Soc(ietatis) Jesu
(239) 15 Le Relationi Vniuersali, Di Giouanni Botero Benese, diuise in sette parti, in
rubro Carmasin
(240) 16 Le Relationi Vniuersali, Di Giouanni Botero benese, diuise in sette parti, in
alba membrana lacera. in 4to
(241) 17 Isaaci Vosij Obseruationes ad Pomponium Melaum(!) de situ Orbis. Liber
nouus in 4to
(242) 18 Leonis Allatij de mensura temporum antiquorum, et praecipue Graecorum,
exercitatio
(243) 19 Guilelmi Blaeu, institutio Astronomica de usu globorum et sphaerarum
Caelestium ac Terrestrium. duabus partibus adornata. Liber nouus in 8
(244) 20 Philippi Cluueri introductionis in uniuersam Geographiam tam ueterem quam
nouum libri VI tabullis aeneis illustrati. liber nouus in fo: 12
(245)21 La prima parte del Peru, Doue si Tratta l' Ordine, delle prouincie, delle Citta
nuoue in quel Paese aedificate etc. Composta Da Pietro Cieza, liber crassus in 8
(246) 22 Indiae Occidentalis historia in qua, prima Regionum istarum detectio, situs,
incolarum mores aliaque ea pertinentia breuiter explicantur, ex uarijs Authoribus
collecta opera et studio Casparis Ensl(!). liber antiquus in 8
(247) 23 Mores, Leges et ritus omnium gentium, per Joannem Boemum. liber paruus in
12
(248) 24 Idem de eodem. Joannes Boemus
(249) 25 De Imperio magni Mogolis, siue India uera Commentarius a uarijs Autoribus
congestus. libellus paruus in 12
(250) 26 Dictionarium Historicum Geographicum Poeticum, Authore Carolo Stephano
(251) 27 Theatrum uitae humanae omnium fere eorum, quae in hominem cadere possunt,
bonorum atque malorum exempla historica Ethice Philosophiae praeceptis
accomodata et in XIX libros digesta comprehendens; opus a Conrado Lycosthene
inceptum et, a Theodoro Zuinggero finitum. Liber magnus nouus
(252) 28 Magnum Theatrum uitae humanae, hoc est rerum diuinarum humanarumque
Syntagma Catholicum, Philosophicum, historicum et dogmaticum ad normam
Polyantheae uniuersalis dispositum Authore Laurentio Beyerlinck. Liber nouus,
magnus. Tomus septimus
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(253) 29 Idem eiusdem Authoris Tomus sextus, tantus et talis uti prior
(254) 30 Idem Tomus Quintus
(255) 31 Idem Tomus Quartus
(256) 32 Idem Tomus Tertius
(257) 33 Idem Tomus Secundus
(258) 34 Idem Tomus Primus
(259) 35 Idem Tomus Octauus
Poetae Latini
(260) 1 Maphaei S. R. E. Cardi(nalis) Barberini nunc Vrbani P(apae) VIII Poemata. liber
in rubra purpura dearatus(!) in 4to
(261) 2 Jacobi Philippi Tomasini Petrarcha, rediuiuus laura Comite
(262) 3 Emanuelis Thesauri Elogia et Carmina. Liber nouus in 4
(263) 4 Victoria Sarkanzigethana Georgio Comiti Zrinio, et alijs quibusdam Regni
Proceribus uersibus decantata a Friderico Latomo Fr. libellus tenuis in 4
(264) 5 Centuria Chymica, hoc est Tractatus Aureus de lapide Philosophorum carmine
conscriptus ab Authore Anonymo
(265) 6 Homeri Odyssea Metaphraste Raphaele Volaterano quam diligentissime excusa. in 8
(266) 7 Homeri Odyssea eiusdem Batrachomyomachia, hymni aliaque eius opuscula, seu
catalecta. in 8
(267) 8 Homeri Ilias, seu potius omnia illius quae extant opera, in 8
(268) 9 Homeri Odyssea eiusdem Batrachomyomachia, Hymni aliaque eius opuscula seu
Catalecta in 8
(269) 10 Hesiodi Ascraei quae extant, accessit uiri clarissimi Lamberti Barlaei, in
eiusdem Theologiam Commentarius, opera et studio Cornelij Schreuelij. Liber
nouus in membrana alba. in 8
(270) 11 Pub(lii) Ouidij Nasonis metamorphoseon libri quindecim, donati Argumentis,
compendiarijs et adnotationibus marginalibus D: Gyberti Longolij illustrati
(271) 12 Pub(lii) Ouidij Nasonis metamorphoseon libri XV. in singulas quasque fabulas
argumenta
(272) 13 Eiusdem, metamorphoseon libri 15. in 12
(273) 14 Pub(lii) Ouidij Nasonis operum Tomus 2, metamorphoseon lib(ri) 15 et in Ibin:
cum notis selectissimis uariorum accurante Corn(elio) Schreuelio. Liber nouus sat
crassus in 8
(274) 15 Publij Ouidij Nasonis amatoria. in fo: 8
(275) 16 Publij Ouidij Nasonis operum Tom. I. Epist(olarum) Heroidum de arte amandi
etc. liber nouus in 8
(276) 17 Pub(lii) Ouidij Nasonis operum Tom: 3. Fastor(um) Lib(ri) Tristium de Ponto
etc. liber nous
(277) 18 M(arcus) Annaeus Lucanus de Bello Ciuili, cum Hug(onis) Grotij Farnabij
notis integris, et variorum selectiss(imorum) accurante Corn(elio) Schreuelio. liber
nouus
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(278) 19 M(arci) Annaei Lucani de Bello Ciuili libri decem, eiusdem uita in fine operis
(279) 20 Opera P(ublii) Virgilij Maronis
(280) 21 P(ublii) Virgilij Maronis Opera cum notis Thomae Farnabij libellus paruus
in 12
(281) 22 Idem in parua quantitate
(282) 23 Idem, in eadem quantitate
(283) 24 Papinij Surculij(!) Statij opera quae extant, Syluarum libri 5. Thebaidos lib(ri)
12 Achilleides libri 5
(284) 25 Casparis Barlaei Antuerpiani Poemata editio 5. altera plus parte auctior pars I.
Heroicorum
(285) 26 M(arci) Val(erii) Martialis Epigrammata, cum notis Th(omae) Farnabij
(286) 27 Idem in eadem quantitate
(287) 28 Epigrammatum Joannis Owen Cambo-Britanni Oxoniensis, liber paruus in 12
(288) 29 Autores Rei Venaticae antiqui cum Commentarijs Jani Vlitij ad Christinam
Augustam
(289) 30 L(ucii) Annaei Senecae Tragediae liber nouus in 4. uel potius 8
(290) 31 Eiusdem Senecae Tragediae, cum notis Th(omae) Farnabij in 12
(291) 32 Eiusdem Tragediae in 12
(292) 33 Francisci Montmorenci e Societate Jesu Cantica. in 8. tenuis
(293) 34 Cl(audii) Claudiani quae extant Nic(olai) Heinsius Dant.(!) [Danielis] F(ilii)
recensuit ac notas addidit, accedunt quaedam hactenus non edita lib(er) nouus in
12
(294) 35 Quinctus Horatius Flaccus emendatus, seorsum excusae Theod(ori) Pulmanni
Craneburgij in eum annotationes. Aldi Manutij scholia et de metris horatianis.
M(arci) Antonij Mureti scholia. liber paruus niger in 12
(295) 36 Horatij Flacci Venusini Poetae Lirici, opera cum quibusdam annotationibus,
imaginibusque pulcherrimis, aptisque ad Odarum concentus et sententias, liber
antiquus in folio memb(rana) nigra
(296) 37 Dionysij(!) Catonis disticha de moribus, cum grammatica constructione, et
uernacula interpretatione ac declaratione latina. libellus nouus in membrana alba in 8
(297) 38 D(ecimi) Jun(ii) Juuenalis, et Auli Persij Flaccij Satyrae cum annotation(ibus)
Tho(mae) Farnabij. libellus in 12
(298) 39 Solij(!) Italici Poetae clarissimi de Bello Punico secundo libri septem decim.
liber in membr(ana) nigra in 12
(299) 40 Delitiae Poetarum Scotorum huius aevi Illustrium. lib(er) nouus in 12
(300) 41 Emblemata amatoria Georgij Camerlari(!). libellus paruus in lig(atura) rustica
(301) 42 Emblematum clarissimi viri D. Andreae Alcati(!) libri duo, additae sunt aliquot
in altero libro figurae, libellus paruus in 12
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(302) 43 Georgij Buchanani Scoti poemata quae extant, editio postrema. libellus paruus.
in 12. pulchre ligatus
(303) 44 Grobianus et Grobiana Auctore Friderico Dedekindo libri tres quarta editio.
libellus nouus in 12
(304) 45 Catulli Tibulli Properti noua editio Josephus Scaliger Jup:(!) Caesaris F(ilius)
recensuit. in 12
(305) 46 P(ublii) Terentii Afri Comediae in 12
(306) 47 Sententiae ueterum Poetarum per locos communes digestae Georgio maiore
collectore, multo quam antehac auctiores ac locupletiores. Authore Antonio
Mancinello
(307) 48 Marci Hieronymi Vidae Cremonensis, Albae Episcopi opera
(308) 49 Salicetum Semproniense, Anno 1626. Ornatum. Autore Christophoro Lakhner
J(uris) V(triusque) D(octore)
(309) 50 Georgiae Montaneae Nobilis Gallae Emblematum Christianorum Centuria, cum
eorundem latina interpraetatione
(310) 51 Corona duodecim Caesarum ex Augustissima domo Austriaca, quam
Ferdinandus 3. Caesar 13. Ferdinando 4. Regi 14. Septemuirorum Sacri Romani
Imperij unanimi consensu imposuit. Vniversitas Austriaca
(311) 52 Symbola Diuina et humana Pontificum, Imperatorum, Regum accessit breuis et
facilis Isagoge Jac(obi) Typotij Tomus primus
(312) 53 Le impresse Illustri del s(ign)or Jeronimo Ruscelli Aggiuntovi nuouam(en)te; il
Quarto libro da Vincenzo Ruscelli Da uiterbo
(313) 54 Nucleus Emblematum, selectissimorumque quae Itali uulgo impraesas uocant,
priuata industria, studio singulari undique conquisitus non paucis uenustis
inuentionibus auctus, additus Carminibus illustratus, a Gabriele Rolenhagio
Magdeburgense
(314) 55 Achillis Bocchij Bonon(iensis), Symbolicarum quaestionum lib I.
(315) 56 Magyar Mars, auagy Mohach mezeien tortint veszedelemnek emlekezete
(316) 57 Adriai Tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklos
(317) 58 Georgiae Montanae nobilis Galliae emblematum christianorum Centuria, cum
eorundem latina interpretatione
(318) 59 Giarmati Balassa Balint Faitalan éneki. manu scriptus libellus
(319) 60 Igen szep historia Sigmond Chaszarnak ideiben Leth dolog prima pars
(320) 61 Vazetie Szigetha Grada, pro Barni Karnarutichu Zadraninu
(321) 62 Macaronicorum Poema. Baldus Zanitonella. Moschaea Epigrammata
(322) 63 Merlini Cocai Poetae Mantuanj Macaronicorum. Zanitonella, Moschaea libellus
epistolarum et epigrammatum ad uarias personas directarum
(323) 64 Az néhai Tekéntetes es N(agys)ágos Vitéz Vrnak Giarmati Balasi Balintnak, és
Nemzetes Rimai Janosnak, Istenes énéki(!). Paruus libellus in 12
(324) 55(!) Antiquus liber cum picturis exoletis, manu scriptus Germanicus. NB.
debuisset poni in N 55
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Poetae Itali
(325) 1 La Babilona(!) distruta(!) Poema Heroico Authore Pietro Paolo Tozzi. libellus
Paruus in 12
(326) 2 Il Coro D' Elicona Del M. R. P. D. Crisostomo Talenti, monacho di
Vallombrosa. In. 8
(327) 3 La Caccia Del Ill(ustre) Sig(nor) Erasmo Di Valuasone ricorretta et di molte
stanze ampliata, con le annotationi Di M: Olimpio Marcucci, in 8
(328) 4 Il Petrarca nuouamente ridotto alla uera letione con un nuouo discorso sopra la
qualita del suo amore
(329) 5 La Clomira Fauola pastorale Di Girolamo Maganati libellus in 12
(330) 6 I tre Giardini D' Madrigali del Constante Academico conspirante Mauritio Moro
Vinetiano. in 12
(331) 7 Rime Del Sig(nor) Gasparo Murtola Cioe gli occhi de Argo. le lacrime I Pallori I
Nei I Baci, Le Venere Gl' Amori. in 12
(332) 8 La Lira Rime del Caualier Marino Parte prima. in 12
(333) 9 Epitalami del Caualier Marino. libellus in 12
(334) 10 La Galeria del Caualier Marino distinta in pitture e sculture in questa quarta
impressione ricorretta. in 12
(335) 11 Della Lira del Caualier Marino parte Terza. diuisa in Amori, Lodi, Lagrime,
Deuotioni et Caprici
(336) 12 La Sampogna del Caualier Marino diuisa in Idillij. in 12
(337) 13 Strage de gli Innocenti del Cau(alier) Marino. in 4
(338) 14 Le Metamorfosi Di Ouidio ridotte da Giovanni Andrea dell' Anguillara, in
otaua Rima, impressione sesta, in rubro Carmasin. in 4
(339) 15 L' Adone Poema Caualier Marino con gli argomenti Del Conte Fortuniano
Sanuitale et le allegorie Di Don Lorenzo Scoto. in 4
(340) 16 Rime et Satire Di M. Lodouico Ariosto. libellus paruus in 12
(341) 17 Orlando Furioso Di M. Lodouico Ariosto, Tutto ricorretto et di nuoue Figure
adornato. in 4
(342) 18 Orlando Furioso D. M. Lodouico Ariosto con gli Argomenti di ottaua rima Di
M. Lodouico Dolce. liber crassus in 12
Scholastici
(343) 1 F. Ambrosij Calepini Dictionarium. liber magnus. in folio
(344) 2 F. Ambrosij Calepini Bergomensis Ord(inis) Eremitarum S. Augustini
Dictionarium septem linguarum hebraicae, Graecae, Latinae, Italicae, Germanicae,
Hispanicae et Gallicae
(345) 3 Dictionarium Vngarico latinum, et Graecum. Authore Alberto Molnar.
Szenciensi
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(346) 4 Aureum sane opus, in quo ea omnia breuiter explicantur, quae scientiarum
omnium Parens, Raimundus Lullus, tam in scientiarum arbore, quam arte generali
tradit. Autore Valerio De Valerijs, Patricio Veneto et Scientiarum amatore
(347) 5 Epitaphion Ioanni Borcholdo I(uris)c(onsulto) Cl(arissi)mo praescriptus(!) ab
Joanne Caselio. in 4
(348) 6 Carlo Emanuel. libellus Italicus in 4
(349) 7 Dittionario Generale uolgare et latino, per M. Filippo Venuti da Cortona. in 4
(350) 8 Complemento Al Sereniss(imo) prencipe Antonio Priuli Di Giacomo Giorgio
Attimis, in 4 ligato alla ligatura rustica
(351) 9 Polydori Vergilij Vrbinatis, de inuentoribus rerum libri tres liber sat magnus in 4
(352) 10 Joannis Rauisij Textoris Niuernensis, officina nunc demum post tot editiones
diligenter emendata etc. in 4
(353) 11 Lettere Del Sig(nor) Card(inal) Lanfranco Margotti scritte per lo piu ne tempi
di Papa Paolo V. a nome del Sig(nor) Cardinal Borghese. Da Pietro de Magistris
de Calderola. ligato alla ligatura rustica, in 4
(354) 12 Lettere del Mutio Justinopolitano diuise in quatro libri de' quali il quarto uien
nuovamente publicato. in membrana alba in 4
(355) 13 Collectio in unum Corpus omnium librorum Hebraeorum, Graecorum
latinorum, nec non Germanice, Italice, Gallice et hispanice scriptorum etc. per
Nicolaum Basseum
(356) 14 M(arci) T(ullii) Ciceronis librorum philosophicorum uolumen primum. in 8
(357) 15 Christiani Becmani Bornensis manuductio ad latinam linguam, nec non de
originibus latinae linguae quibus passim alia multa Philologiae propria, pro
meliore uocum ac rerum cognitione inserta sunt. crassus in 4
(358) 16 Dialecticae Considerationes libri 6. Authore Francisco Titelmano, in 8
(359) 17 M(arci) T(ullii) Ciceronis ad Q(uintum) Fratrem Dialogi de Oratore Scholis(!)
Philippi Melanthonis illustrati. in 8
(360) 18 Dictionarium Germanico Italicum, et Italico Germanicum Authore Leuino
Hulsio in 4
(361) 19 Anthologia siue Florilegium Josephi Langii Caesaremontani editio postrema,
prioribus omnibus longe correctior et passim auctior, liber nouus in 8. sat crassus
(362) 20 Dictionarium Septem linguarum Latine, Italice, Dalmatice, Bohemice,
Polonice, Germanice, Vngarice. liber oblongus, tenuis, et lacer
(363) 21 Prososia(!) Henrici Smetij. in 8
(364) 22 M(arci) T(ullii) Ciceronis Orationum uolumen primum. in 8
(365) 23 R. P. T.(!) Bonaventurae Barronij, ordinis minorum strictioris obseruantiae
Hyberno Clonmeliensis, in Romano S. Isidori Collegio Professoris Panegyrici
Sacro-prophani, nec non Orationes, siue constructiones Rhetoricae miscellanae,
quibus accessit Ephemeris obsidionis Dunkanon liber nouus in 8
(366) 24 XIV. Panegyrici ueteres ad antiquam, qua editionem, qua scripturam infinitis
locis emendati, aucti. Ante quidem ope Joan(nis) M: Catanei. F(riderici) Balduini.
Hermani Rayani. Joann(is) Liuinei. Justi Lipsij. nunc uero opera Jani Gruteri.
Liber crassus, nouus in 12
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(367) 25 Thesaurus Adagiorum Gallico latinorum redditorum in usum utriusque linguae
studiosorum. per Philippum, Garnerium, Aurelianum Gallum etc. in 12
(368) 26 Rhetorum Collegij Porcensis Orationes, sub Nicolao Vernulaeo publico
Eloquentiae Professore
(369) 27 Del Segretario del Signor Panfilio Persico libri quattro liber nouus, albus, in 12
(370) 28 Lettere Familari e di Complimento della Signora Arcangela Taraboti. ligato alla
ligatura rustica 12
(371) 29 In Januam linguae latinae I. Introitus. in quo de uarijs rebus, et in primis de
Elementis tractat. in 12
(372) 30 M(arci) T(ullii) C(iceronis) Rhetoricorum ad C(aium) Herennium libri quatuor.
in 12
Domesticae. Oeconomiae
(373) 1 Oeconomia Ruralis et Domestica, Authore M: Joanno Colero. liber magnus
Germanicus in folio
(374) 2 Hesperides, siue malorum aureorum cultura et usus, libri Quatuor. Ioann(is)
Baptistae Ferrarij senensis, e Soc(ietate) Iesu in folio
(375) 3 L' Archittettura Di Andrea Palladio, diuisa in quatro libri, ne' quali, dopo un
breue tratatto de cinque ordini, et di quelli auertimenti che sono piu necessarij nel
fabricare. Si tratta delle Case Priuate, delle uie, dei ponti, delle piazze, dei Christi,
et de tempi. ligato alla ligatura rustica, in folio
(376) 4 Joh(annis) Baptistae Ferrai(!) Senensis S(ocietatis) J(esu) Flora, seu de florum
Cultura lib(ri) IV. editio noua accurante Bernh(ardo) Rottendorffio Elector(e)
Colon(iensi) medico in 4
(377) 5 L' Agricoltura e Casa di uilla Di Carlo Stefano Gentil' huomo Francese,
nuouamente tradotta Dal Caualiere Hercole Cato Ferrarese: ligato alla ligatura
rustica. in 4
(378) 6 Economica Christiana del P. Gio(vanni) Stephano Menochio della Compania di
Giesu, alla ligat(ura) rustica
(379) 7 Le Delitie, et i Frutti dell Agricoltura e della uilla libri Tre etc. Di mons(ignor)
Gio(vanni) Battista Barpo Bellunense, con una copiosa Tauola di tutti li ricordi, al
clarissimo Sig(nor) il Sig(nor) Giulio Maffeti. liber sine membrana lacer in 4
(380) 8 M. Bartolomeo Scappi del arte del Cucinare, con il mastro di casa del trinciante,
diuiso in libri cinque. ligatto alla ligatura rustica
(381) 9 Delle Caccie Di Eugenio Raimondi Bressicano libri quattro in rubro Carmasin,
in 4
(382) 10 L' Economia del Cittadino in uilla del Sig(nor) Vincenzo Tanara Libri VII. in 4
(383) 11 Constantini Caesaris selectarum praeceptionum, de Agricultura libri 20 Jano
Cornario medico Physico interpraete. liber nouus in 8
(384) 12 Agricultura, de fructibus, caulibus et uineis etc. Authore Daniele Rhagiorio.
liber Germanicus in membrana flaua, in 8
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(385) 13 Le Cuisinier Francois, Enseignant la maniere de bien apprester, et assaisoner
toutes sortes de Viandes grasses et maigres, legumes, patisseries, et autres mets qui
se seruent sur les Tables des grands que des particulieres. in 12
(386) 14 Az kőz: etkeknek főzeseről ualo rőuid iegzes. liber manu scriptus in 8
(387) 15 Lucio Giunio moderato columella de l' Agricultura liber lacer in 8
(388) 16 Il Caualo del Maneggio del Signor Giouan Batista Galiberti. in folio
(389) 17 Trattato dell' Imbrigliare atteggiare et Ferrare Caualli di Cesare Fiaschi nobile
Ferrarese, diuiso in Tre libri, ligatto alla ligatura rustica: in 4
(390) 18 Trattato dell' Imbrigliare Attegiare et ferrare Caualli Di Cesare Fiaschi nobile
Ferrarese diuiso in Tre libri, in 4
(391) 19 La Caccia di Giacomo di Foglioso Scudieri e Signore di esso luogo paese di
Gastina in Poitu ligatto alla ligatura rustica. in 4
(392) 20 Opera del Malsgalcio di Lorenzo Russio, antiquus liber in 8
Miscellanei
(393) 1 Vlyssis Aldrouandi Philosophi ac Medici Bononiensis, Historiam naturalem in
Gymnasio Bononiensi Profitentis, Ornithologia, hoc est de auibus historiae libri
XII. ligatus in ligatura rustica in fol
(394) 2 Historia naturalis Brasiliae Auspicio et beneficio, Illustrissimi Mauritij Com(itis)
Nassau etc. in qua non tantum plantae et animalia sed et indigenarum morbi,
ingenia et mores describuntur, et Iconibus supra quingentas illustrantur. liber
nouus in folio
(395) 3 Rerum medicarum nouae hispaniae Thesaurus, seu plantarum, animalium,
mineralium, mexicanorum historia ex Francisci Hernandez. noui Orbis medici
primarij relationibus in ipsa mexicana Vrbe conscriptis a Nardo Antonio Reccho
etc. in ordinem digesta a Joanne Terentio Lynceo. etc. liber magnus nouus in fol
(396) 4 Dell' Historia de I. semplici Aromati et Altre cose che Vengono portate dall'
Indie Orientali pertinenti all' uso della medicina etc. in 8
(397) 5 Athanasij Kircheri Soc(ietatis) Jesu Oedipi Aegyptiaci Tomi secunci pars altera
complectens sex posteriores classes, felicibus auspicijs Ferdinandi III. Caesaris
(398) 6 Athanasij Kircheri e Soc(ietate) Jesu Oedipus Aegyptiacus, hoc est uniuersalis
hieroglyphicae ueterum doctrinae temporum iniuria abolitae Instauratio, opus ex
omni orientalium doctrina et sapientia conditum, necnon 20 diuersarum linguarum
authoritate stabilitum. tomus primus
(399) 7 De Profanis et Sacris ueteribus ritibus. Auctore Joanne Baptista Casalio Romano
(400) 8 Athanasij Kircheri Soci(etatis) Jesu Magnes, sive de Magnetica Arte libri tres
(401) 9 Athanasii Kircheri Fuldensis Buchonij e Soc(ietate) Jesu Presbyteri Ars magna
lucis et umbrae in decem libros digesta. liber magnus in folio
(402) 10 Athanasij Kircheri e Societate Jesu Scrutinium Physico-medicum contagiosae
luis quae pestis dicitur liber nouus in 4
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(403) 11 Cai Plinij Secundi naturalis historiae, libri triginta septem liber antiquus. in
folio
(404) 12 Opus Mathematicum Octo libros complectens, innumeris propemodum figuris
idealibus manuum et physiognomiae alijsque adornatum etc. liber mediocris in
folio
(405) 13 Tricasij Cerasariensis Mantuani enarratio pulcherrima principiorum
chyromantiae, ex qua facillime patere possunt omnes significationes quorum-
cunque signorum chyromanticorum. liber antiquus 4
(406) 14 Joann(es) Baptista uan Helmont ortus et progressus medicinae inaudita, opus
tam physico et medico, quam spagyro nouitate et uarietate doctrinae utilae(!) iuxta
iucundum. nouus liber in folio
(407) 15 Animaduersiones auctae in Pharmacopeam Augustanam et annexam eius
mantissam, cum Dispensatorio nouo Joannis Zwelfer. liber in folio simpliciter in
cartam rubram turcicam ligatus in circumcisus
(408) 16 Ignis lambens Historia medica, Prolusio Physica rarum pulchrescentis naturae
specimen, nouus liber in 8
(409) 17 Seuer(us) Pinaeus, de uirginitatis notis, grauiditate et partu Ludou(icus)
Bonaciolus de Conformatione foetus accedunt alia. liber nouus in 12
(410) 18 Caspari Bauhini Basileensis Theatrum Anatomicum, nouis figuris aeneis
illustratum et in lucem emissum, opera et sumptibus Theodori de Bry p(ost)
m(ortem) relictae Viduae et filiorum, Ioannis Theodori et Ioannis Israelis de Bry,
nouus adhuc liber in 8. sat magnus
(411) 19 Hieronimi Cardani Mediolanensis de rerum uarietate Libri 17. liber crassus in
8. alba mem(brana)
(412) 20 De Secretis libri 17 ex uarijs Authoribus collecti, methodiceque digesti et aucti
per Joan(nem) Andream Iacobum Weckerum. in 8
(413) 21 Joannis Baptistae Portae Neapolitani, Magiae naturalis, libri uiginti, in quibus
scientiarum naturalium diuitiae et deliciae demonstrantur. in 8
(414) 22 Alberti Magni de secretis mulierum, libellus scholis(!) auctus et a mendis
repurgatus
(415) 23 De arcenda sterilitate et progignendis liberis, liber unus D. Jasonis Pratensis
Zyricaei. liber nouus in 12
(416) 24 De Atramentis cuiuscunque Generis, opus sane nouum, hactenus a nemine
promulgatum. Auctore Petro Maria Canepario Cremensi etc. lib(er) nouus in 4
(417) 25 Henrici Regij Vltraiectini Philosophia naturalis, in qua tota rerum uniuersitas,
per clara et facilia principia explanantur lib(er) nouus in 4
(418) 26 Gemmarum et lapidum historia, quam olim edidit Anselmus Boetius, de Boot
Brugensis Rudolphi II. Imperatoris medicus, nunc uero recensuit et repurgauit
Adrianus Tool Lugd(uni)-Bat(avorum) M.D: ligatus in ligat(ura) rustica, in 8
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(419) 27 Noua de Machinis Philosophia, in qua Paralogismus antiquae detectis,
explicantur machinarum uires unico Principio singulis immediato Authore Nicolao
Zucchio Soc(ietatis) Jesu. liber in 4
(420) 28 Virtuti Ill(ustrissi)morum Principum Joannis Friderici Casimiri, et Joannis
Casimiri Comitum Palatinorum ad Rhenum, Ducum Boiariae, Comitum in
Veldens et Sponheim etc. Authore Jano Jacobo Boissardo hic liber tractat de
diuinatione et eius partibus, omnibus sybillis, magijs etc. est tenuis in folio
(421) 29 Aedes Barberinae ad Quirinalem, a Comite Hieronimo Tetio Perusino
descriptae, tenuis in folio
(422) 30 Martialium ludorum aliquod(!) classes. liber lacerrimus. in folio
(423) 31 La Piazza Vniuersale di Tutte le Professioni del mondo Di Tomaso Garzonij Da
Bagnacauallo, liber in crassa carta. in fol 4
Zrínyi Miklós (1620-1664) költő, hadvezér és államférfi (MItBibl I. 478¼489.)
könyveinek katalógusa. - A Zrínyi-könyvtárra vonatkozó irodalom bibli-
ográfiáját lásd Orlovszky 1984. 50-52. - Monok István: Zrínyi Miklós
könyvtára és a többi horvátországi magángyűjtemény a 17. században
(Bibliográfiai összefoglalás). 55-63. In: Adalékok a 16-20. századi magyar
művelődés történetéhez. Szerk. Bálint István János. Bp., 1986. /Az Országos
Széchényi Könyvtár Kiadványai. ƒj sorozat 2./
Közölte [Kende, Sigmund:] Bibliotheca Zrinyiana. Die Bibliothek des Dichters
Nicolaus Zrinyi. Wien, 1893.
Mai lelőhely: Zagrab. Nacionalna i Sveucilisna Biblioteka. R 3579. - Mikrofil-
men: MTAK Mf. A 261/VI.
A katalógus kritikai kiadását, a Zrínyi-könyvtárral kapcsolatos kutatási ered-
mények monografikus összefoglalását lásd Bibliotheca Zriniana. Szerk.
Klaniczay Tibor. Sajtó alá rend., bev. tan. Hausner Gábor, Klaniczay Tibor,
Kovács Sándor Iván, Monok István, Orlovszky Géza. /Zrínyi-könyvtár IV./
(Megjelenés alatt).
KtF I. 103.
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Anna Glatz 1662. Bártfa
[16]62. Theilung der Verlassenschafft Annae, des Weiland Ehrsamen Herren
Leonhardi Glatzij Töchterleins, so unter Ihr verbliebenes Halb-Geschwister, als
Margaretham Glatzin und Johannem Corponei getheilet worden. ...
Theilung der beweglichen Gütter
Portio Johannis
Bücher in 4to.
(1) Severini Sculteti Opus
(2) Johannis Bothsacci opus
(3) Dialectica ignoti Authoris
(4) Jacobi Heberandi(!) opus
(5) Aristotelis opus
(6) D(octoris) Martini Lutheri Declamationes
(7) Antonij Posselij(!) Machia Vellica
(8) Johannis Barchlei Satyricon
In 8tavo.
(9) Philippi(!) Ramei opus
(10) Problemata Aristotelis
(11) Grammatica Ramei
(12) Epistolae Graecae
(13) Davidis Chitrei opus
(14) Melchioris Junij Rethorica
(15) Grammatica Despauterij
(16) Evangelia Graeca
(17) Terentius
Portio Margarethae. ...
Bücher
(18) Magistri Fischeri opus
(19) Johannes Brentius
(20) Spangenbergeri Ehespiegel
(21) Phrases Poeticae Fundani
(22) Ciceronis Epistolae
(23) Simonis Pauli Philosophia
(24) Sylva Dolyanskiana
(25) Henricus Cornelius Agrippa
(26) Francisci Jol(?) Societatis Jesu Commentarius
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(27) Exercitationes Philosophicae Bockmanni(!)
(28) Cantionale Germanicum
(29) Philippi Selectarum Thomus 1.
(30) Simonis Pauli Declamationes
(31) Interlocutoria Schlavica et German(ica)
(32) Psalterium Eobani Hessij
(33) Molnari Praecepta
Anna Glatz (?-1662?) könyveinek osztozkodási jegyzőkönyvben fennmaradt
jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Okresny, archív Bardejov. Mesto Bardejov. Liber haereditatum
dividendarum et divisorum (1646-1690).
Tulajdonosa Leonhard Glatz gyermeke, Anna, aki könyveit apjától vagy
testvérétől, Johann Glatztól örökölhette. Leonhard Glatz egyébként
Königsbergben folytatott tanulmányok után igazolhatóan 1612-ig bártfai
tanácsosként működött, ám nem lehetetlen, hogy halála 1634-ben történt,
amikor a hivatalt fia, Johann Glatz vette át. Ez utóbbi 1660 novembere előtt
távozott az élők sorából, mert özvegye, Johannes Serpilius leánya ez év
november 9-én már a krónikaíró Caspar Hain oldalán tűnik fel. Így történhetett,
hogy Anna a könyveket féltestvérei, Margaretha Glatz és Johann Corponei
között osztotta fel. A Glatz-családra vonatkozó ismeretek összefoglalását,
illetve Johann Glatz bejegyzésekkel ellátott Eber-kalendáriumának leírását lásd
Varga András: Egyháztörténeti feljegyzések egy Eber-féle kalendáriumban. In:
Lymbus. 1. Szeged, 1989. 1-22.
KtF IV. 71.
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Koháry István 1664. augusztus 4. Fülek
Anno 1664. die 4. Augusti. Én Bátory László és Michalek Miklós jöttünk ide az
füleki házához Asszonyunk ő N(agysá)gának, értvén az ő N(agysá)ga parancso-
latjábúl, hogy itt és másutt is valami jók maradtanak szegíny ƒrtúl, ez várnak minden
szobát inventálnánk, melynek seriesse igy következik: ...
(1) Egy biblia-könyv és
(2) holoregium,(!)
(3) egy magyar krónika,
(4) két imádságos könyvecske. ...
(5) Egy Istvánfi nevű könyv.
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Koháry István (?-1664) füleki és szécsényi főkapitány, Hont megyei főispán
(Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monografiája. Szerk.
Borovszky Samu. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Bp. é. n. 461-
462.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
Közölte Thaly Kálmán TT 1885. 605-606.
Lelőhely: Thaly Kálmán magángyűjteménye. Az irat eredetije az OL újkori
törzsgyűjteményébe került. Varjú Elemér erről készült másolatát lásd MTAK
MS 647/b. fol. 320. Az OL-ban ezt a gyűjteményt szétosztották, a jegyzék
jelenleg lappang.
Koháry István, a költő édesapja 1647-től Szécsény főkapitányaként, 1657-től
pedig Fülek várának örökös kapitányaként tevékeny szerepet vállalt a török
elleni harcban. 1661-ben I. Lipót Hont vármegye főispánjává, 1664-től
altábornagyává és a bányavidék főkapitányává nevezte ki. 1664. július 19-én a
török ellen vívott lévai csatában esett el; a jegyzéket nem sokkal halála után
vették fel.
KtF I. 104.
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Sárossi Bálint 1665. augusztus 18. Pozsony
In nomine Patris et Filij Sp(i)r(i)tus Sancti Amen. Testamentum Viri R(evere)ndi
Valentini Saarossi Posonij Exulantis conditum Anno 1665. Die 18. Aug. in hunc
modum ut sequitur.
Bonorum Legatio (...)
Posonyi Nemet Praedicatoroknak hagyom
(1)  Tomos Gerhardi Novem.
Stephanides Fiam Uramnak
(2) Biblia Hungarica et Latina Osiandri. (...)
Nemzetes Szegner András Uramnak hagyom
(3) Munsteri Cosmographiam
(4) cum Tomis Philippi Nicolaj.
Az Posonyi Fö Oskola Mesternek Thomas Uramnak hagyom
(5) Encycloepediam Alstedij.
Nemzetes Kacserius Samuel Uramnak (...)
(6) Postillam Hermani. (...)
Nemzetes Szegner András Uram Unokajanak pariter Andreae Szegnero
(7) Locis(!) Communes Leonhardi Hutheri.
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A Posonyi Magyar Cantornak
(8) Postillam Gerhardi,
(9) Maysneri,
(10) Himelij et
(11) Hung(arice) Majsneri super festa hagyom.
Studioso Thomae Antoni
(12) Panopliam Reneccij hagyom
Mendicanti Gabrieli Sculteti
(13) Dictionarium Graeco Hung(arico) Latinum (...)
Alteri Mendicanti Samueli
(14) Catecheticam Conradi Paulo
Sárossi Bálint (?-1665?) evangélikus lelkész könyveinek végrendeletben fenn-
maradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Statny, ústredy, archív SSR. Rodvy, archív Zayovcov z Uhrovca.
Zbierka mad'arsky písanej korespondencie. Nr. 453. fol. 74r-75v.
Sárossy - bár neve a pozsonyi lelkészek névsorában nem szerepel - minden
bizonnyal szoros kapcsolatban állt a város evangélikus gyülekezetével. Így a
végrendeletben említett „Stephanides fiam Uram” azonos azzal Stephanides
Györggyel, aki előbb a nagysümegi, assakürti és sopornyai iskola rektoraként,
majd a sárfői, később a majtényi gyülekezet lelkészeként működött. 1662-től
1672-ben bekövetkezett haláláig a pozsonyi magyar evangélikus lelkészi tisztet
töltötte be. Az idősebb Szegner András városi tanácsos, 1641-től városbíró a
pozsonyi evangélikus templom és iskola főfelügyelője s fautora, Kácséry
Sámuel pedig a város evangélikus hitű tanácsosa volt. A „pozsonyi fő iskola
mester”, Thomas azonos azzal a Thomae Illéssel, aki 1653-tól 1662-ig a
pozsonyi iskola szubrektori, majd 1664-től 1669-ig rektori feladatát látta el. A
pozsonyi magyar kántor ezidőtájt Kusser János, a zenetörténetben nevezetes
Kusser János Zsigmond atyja volt. Vö. Schrödl József: A pozsonyi ág. hitv. ev.
egyházközség története. I. Az egyházközség külső alakulása. Pozsony, 1906.
185, 326. - Schmidt Károly Jenő-Markusovszky Sámuel-Ebner Gusztáv-
Freuszmuth Frigyes: A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség története. II. Az
egyházközség belső élete és intézményei. Pozsony, l906. 104-105, 139, 424-
425.
A jegyzékre Ötvös Péter hívta fel figyelmünket.
KtF V. 62.
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Bónis Ferenc 1665. Kassa
Inventarium. Factum in Anno 1665 Azokrol az kevés ingobingo javaimrol,
mellyekkel Istenem engem kegyelmessegeből szeretet és megh aldott mellyek
vadnak ez Kassai puszta hazamnal ...
Következik, Az könnyveknek szamok es Rendi
(1) Vagjon egj ezüstös öregh Volumenben Kaldi Bibliaja Magjar  No. 1
(2) Vagjon mas Aranyass, igen kis Volumenben Caroly Gaspár altal magjarra
forditatot Biblia igen szép egj  No. 1
(3) Vagjon Deak Biblia igen kis volumenben Cum Locis  No. 1
(4) Vagjon Deak igen kis Volumenben valo Novum Testamentum  No. 1
(5) Vagjon Cardinal Pazmany Postilaja magjar  No. 1
(6) Vagjon öregh volumenben valo Magjar Marcuss Aurelius egj  No. 1
(7) Vagjon egj igen szep Historicussom Henricus Buntingus Hannoverensis  No. 1
(8) Vagjon az orszagh Articulussi egj Czomoba  No. 1
(9) Vagjon egj Psalteriumom harom Volumenben  No. 1
(10) Vagjon Az Lelki harczban valo Bajvivasrol magjar  No. 1
(11) Vagjon Az Baratsagi Dolgalasrol magjar  No. 1
(12) Vagjon Az Adriai Tengernek Sirinaja Magjar versekre  No. 1
(13) Vagjon egj Medicina Salaritana Scotussal es Magnus Albertussal  No. 1
(14) Vagjon egj Homilia Theodori Bezae  No. 1
(15) Vagjon Terentiuss Comediaja  No. 1
(16) Vagjon Logica Kekermanni  No. 1
(17) Vagjon Emanuelis Alvari opera de Grammatica  No. 1
(18) Vagjon Virgiliuss egj  No. 1
(19) Vagjon Janua Lingvae igen kicsiny  No. 1
(20) Vagjon Publij Ovidij Nasonis opera  No. 1
(21) Vagjon egj Szekess Fejervari magjar Chatechismus  No. 1
(22) Vagjon egj Deak, es Görögh Evangjelium  No. 1
(23) Vagjon Gyöngyösi Laszlo forditasa Magjar  No. 1
(24) Vagjon egj imadsagos könyveczke Szenczi Molnar altal czinaltatott  No. 1
(25) Vagjon egj decretumom. Verbettczi Istvane  No. 1
(26) Vagjon egj Lexicon Latino Graeco Vngar(icum)  No. 1
(27) Vagjon Zonaricz Imre munkaja  No. 1
(28) Vagjon Philippi Melanchtonis opera Grammatica omnia  No. 1
(29) Vagjon Kempis Magjar  No. 1
(30) Vagjon Enchridion oratorium  No. 1
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(31) Vagjon Johannis Barchlai Argenis  No. 1
(32) Vagjon egj Pater Jesuitak titkai  No. 1
(33) Vagjon Szent Bernard elmelkedesi  No. 1
(34) Vagjon Concordantiae Bibliorum  No. 1
(35) Vagjon De respublica et Statu Regni Hungariae  No. 1
(36) Vagjon egj Januss Bifrons Titulussu  No. 1
(37) Vagjon Kigjeliussom Magjar kicziny ezüstöt altatott  No. 1
(38) Vagjon mas Magjar Kegjeliussom Nagjob Quantitasban Aranyos  No. 1
(39) Vagjon Magjar Bibliam Caroly Gaspar forditasa Cum Psalterio et Novo
Testamento et Libris Apocrifis egj  No. 1
Bónis Ferenc (?-1671) protestáns birtokos nemes, a Wesselényi-féle összeesküvés
részvevője könyveinek a kassai javak inventáriumában fennmaradt jegyzéke. A
tulajdonos saját kezével lejegyzett könyvlajstroma.
Közölte Komáromy András TT 1886. 162-163.
Mai lelőhely: OL P 63 Bónis család Lt. Évrendezett iratok 1665. 2. cs. fol. 15.
Bónis előbb Batthyány Ádám oldalán a török ellen harcolt, majd 1649-től 1656-ig II.
Rákóczi György szolgálatában állt. A Wesselényi Ferenc által vezetett főúri
összesküvésben való részvételéért elfogták, s a pozsonyi vérbíróság fej- és
jószágvesztésre ítélte. Kassán, Sátoraljaújhelyen és Tolcsván állt háza; a kassai javak
leltárát sajátkezűleg állította össze. Fennmaradt Füzér várának - melyet a hozzátartozó
négy faluval együtt Nádasdi Ferenc országbírótól évi 3500 forintért bérelt - 1668-ban
készített inventáriuma, valamint özvegye, Máriássi Anna vagyonleltára; ez utóbbiak
nem szólnak könyvekről.
KtF I. 111.
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Dobai Székely András 1666. szeptember 2.
Libri Andr(eae) Székely de Doba 1666
Series librorum
(1) 1. Veckerus
(2) 2. Molnar Dictionarium
(3) 3. Vergilius
(4) 4. Laurentius Valla
(5) 5. Julius Caesar
(6) 6. Ovidii Metamorphoses
(7) 7. Sallustius
(8) 8. Dieterici Catech(ismus)
(9) 9. Ejusdem Rhetorica
(10) 10. Novum Testam(entum) Latinum
(11) 11. Senecae omnia Opera
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(12) 12. Seneca Christianus
(13) 13. Justinianus
(14) 14. Reusneri Hortus Historicus
(15) 15. Ep(isto)lae Erasmi Rot(terodami)
(16) 16. Ep(isto)lae Principum
(17) 17. Juvenalis
(18) 18. Martialis
(19) 19. Gerhardi Medita(ti)ones Lat(ine)
(20) 20. Germaniae descriptio
(21) 21. Cantionale Hung(aricum)
(22) Scripti
(23) Preces devotae
(24) Cicero hung(arice)
(25) Vade Mecum
(26) Corolla piae animae
(27) Geographia 2plex
(28) Phrases Sallustii
(29) Phrases Curtii
(30) Excerpta Authorum
(31) Paradies Gärtlein cum Thoma a Kempis Germ(anice) apud Sigismundum Uj
Falusy
Kívül: Anno 1666. die 2. septembris
Dobai Székely András (1634-1713) birtokos falusi középnemes, Szepes megye
nótáriusa, majd „táblabéli főassessora” könyveinek jegyzéke.
Közölte Lancsák Gabriella: Dobai Székely András ismeretlen XVII. századi
Cicero-fordítása. In: Acta Iuvenum 1984. l. Irók és művek a XVII-XVIII.
században. (Négy tanulmány a régi magyar irodalom köréből). Bp. 1984. 56-57.
- Említi Büky Béla: A Jankovich Miklós-féle katalógusgyűjtemény, mint
ismeretlen, 1712 előtti régi magyar könyv- és variánsadatok forrása.
Székesfehérvár, 1966. 7.
Mai lelőhely: Székesfehérvár Megyei Könyvtár. MS 107. Bibliothecarium et
collectonum rerum hungaricarum. Vol. l. 12557-1260. Jankovich-gyűjtemény.
Mikrofilmen MTAK Mf A 4488/IV. Nr. 20.
A tulajdonos életrajzának és fordítói munkásságának összefoglalását lásd
Lancsák Gabriella idézett művében. E szerint Dobai Székely Késmárkon,
Sárospatakon és Sopronban folytatott tanulmányok után erdélyi katonai
szolgálatra készült. 1662-től állandó lakhelyül a család hunfalvi kúriáját
választotta; a könyvjegyzék leírására feltehetően itt került sor. 1686-tól az
eperjesi kollégium szolgálatában fáradozott - könyveinek egy része az iskola
retorikai osztályának tananyagáult szolgált. 1704-től nemesi felkelőként részt
vett Rákóczi oldalán a szabadságharcban.
KtF III. 49.
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Hellenbach János Gottfried 1667 szeptember. Padova
Anno 1667 mensis Septembris: Nobilissimus et Excellentissimus Dominus
Iohannes Gothofredus ab Hellenbach Hungarus Phil(osophiae) et Med(icinae)
Doctor [bibliothecarus.]
(1) [Lazari] Riverii opera [medica] omnia. In fol.
(2) [Guerneri] Rolfincii [ordo et] methodus medicinae specialis [commentariae]. In
4to (Jenae 1571)
(3) Fieni Chirurgia. In 4to
(4) [Oswaldi] Crolli Basilica chymica. In 4to (Venetiis 1643)
(5) Johann Michael Fehrii Anchora Sacra [vel scorzonera, ad normam et formam
Academiae naturae curiosorum]. In 8vo (Jenae 1666)
(6) Hippii Problemata physica et logica. In 8vo
(7) Savonarolae Compendium logicae. In 8vo
(8) Caroli Caffae Directio linguae Gallicae. In 8vo
(9) [Adriani] Spigelii Isagoges in rem herbariam [libri duo]. In 16 (Patavii 1606;
Lugduni Batavorum 1633)
Hellenbach János Gottfried (?-1728) orvos, királyi tanácsos és bányagróf (Nagy
Iván V. 86. - Szinnyei IV. 667-668. col.) könyvadományozása a padovai
egyetem könyvtárának.
Közölte Veress 1915. 234.
Lelőhely: Archivum Antiquum Universitatis Patavinae. Nr. 481.
Hellenbach János Gottfried személyét illetően számos ellentmondásos adat
olvasható a szakirodalomban. Annyi bizonyos, hogy az 1664. évi tanév nyári
félévében a jénai egyetemen immatrikulálta magát (Mokos Gyula:
Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Bp. 1890. 21.), majd 1667. augusztus
29-én a padovai egyetemen tette le orvosi doktorátusát (Veress 1915. 131, 281-
282), ám valószínűleg nem  azonos ¼ mint Szinnyei és Veress állítja - azzal a
Hellenbach Jánossal, aki 1656-ban és 1658-ban Wittenbergben egy szónoklati
művet és egy logikai értekezést jelentetett meg (RMK III. 1974. és 2039. sz.);
ez utóbbi János Gottfried testvére lehetett (Vö. Nagy Iván V. 86.). Hellenbach a
későbbiekben királyi tanácsosi címet nyert, majd  Rákóczi Ferenc oldalán a
bányászkamara grófjaként, a fejedelem tulajdonképpeni pénzügyi
minisztereként fungált. 1711-ben Lengyelországba menekült, 1721-ben a pesti
vallásügyi bizottságban az evangélikusok delegátusaként vett részt.
Könyveire lásd még a 17. számú jegyzéket.
KtF III. 52.
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Pázmány Miklós 1667. július 9. Sokolnitz
Cathalogus librorum, nach dem seel(igen) Herrn graffen Pasman
Bücher in folio
(1) Nouus Atlas Synensis
(2) Theatrum orbis terrarum, mit Illuminirten Mappen
(3) Nouum ac magnum Theatrum Vrbium Belgicarum foederatarum
(4) Item nouum ac magnum Theatrum Vrbium Belgicae Regiae
(5) Duo Volumina Theatri Ciuitatum, et admirandorum Italiae
(6) Practica Gallica de fortificationibus
(7) Czesky, Herbarz
(8) Theatrum Instrumentorum et Machinarium Jacobi Besonij
(9) Delfinatis matematici Ingeniosissimi
(10) Antiquae Vrbis Splendor
(11) De praecipuis Totius Vniversi Vrbibus liber secundus
(12) Topographia Prouinciarum Austriacarum
(13) Cramuelis(!) Theologia Moralis fundamentalis
(14) Artis magnae Artileriae Pars prima
(15) Geometria Practica
(16) Diffesa et offesa dele Piazze
(17) Continuation der hystorischen Cronicken
(18) Le Mareschal des logis
(19) Zwey Kriegs Discursen, vber 8 bücher Julij Caesarjs
(20) Bauaria Sancta
(21) Sieben bücher von feldtbaw vndt volkombener bestellung Eines ordentlichen
Mayrhoffs vndt Landtguets
(22) Les fortifications du Cheualier
(23) Theatri Europaej Pars prima
(24) Theatri Europae Pars 4ta
(25) Theatri Europae Pars 5ta
(26) Comitum Gloria centum
(27) Architectura Militaris noua
(28) Regola deli Cinque ordini D Architetura d. Giacomo
(29) Barozzio da Vignola
(30) La fortificatione del Cauaglier Tensinj
(31) Biblia latina
(32) Nicolay Panonij historiarum de Rebus Ungaricis lib. 34.
(33) Joannis Cuspini (!) de Caesaribus et Imperatoribus
(34) Tripartitum Tomi Primi Juris Consuetudinarij Regni Hungariae
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(35) Missale S. Ecclesiae Pragensis
(36) Antonij de Guiuara(!) horologium principium(!)
(37) Feldtbaw büch
(38) Stromata Nierebergi
(39) Celada in Judith
(40) Celada in Ruth
(41) Celada in Benedictionibus
(42) Celada in Tobia
(43) Cornelij Nepotis opera
(44) Baronij Thomus 1mus usque ad 100 Annos a Natiuitate Christi
(45) Baronij Thomus 3tius usque ad annum CCCXCV.
(46) Baronij Thomus 5tus usque ad annum 540.
(47) Baronij Thomus 7timus usque ad annum 590.
(48) Baronij Thomus Nonus usque ad annum 800.
(49) Baronij Thomus Vndecimus usque ad annum 1099.
(50) Naxera in Josue: Thomus secundus
(51) Maldonatus in 4 Euangelia
(52) Ripalda de Ente Supernaturali Tomus Posterior
(53) Joannis Eusebij Nirembergij, de origine sacrae scripturae
(54) Pauli Piasecij Chronica
(55) P. Francisci Amici Cursus Theologicus, Tomus quartus, de fide, et spe, Charitate,
Elemosyna, Correctura Fraterna
(56) Francisci Amici Cursus Theologicus Scholasticus et Moralis
(57) Francisci Amici Tomus Nonus de magno Sacram(ento) Matrimonij
(58) F(rancisci) Amici de Sacramentis in Genere
(59) F(rancisci) Amici de Actibus Humanis, de Peccato et gratia
(60) F(rancisci) Amici de Angelis
(61) F(rancisci) Amici de Poenitentia Extrema Vnctione, Indulgentijs, Jubileo,
Sacramento ordinis
(62) F(rancisci) Amici de Incarnatione
(63) Ejusdem de Jure et Justitia
(64) Joannis Bosic Theologia Sacramentalis
(65) Igasiagra Vezerlo Kalauz
(66) Campanella Metaphysica
(67) Campanellae in quatuor partes Philosophiae Realis
(68) Rudolphi de Saxonia in libr(um) qui Vita Christi inscribitur
(69) Eusebij Pamphilij opera diuersa
(70) Concordantiae Bibliorum Sacrorum
(71) Hystoriae Generalis Planetarum pars altera
(72) Hystoriae Generalis plantarum(!)
(73) Liuij Patauini Historiae
(74) Ruberti Feud de naturae simiae
(75) Caroli Clusi uariarum herbarum Historia
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(76) P(etri) Lombardi Sententiarum Textus
(77) Albuleerti Abatus
(78) Claudij Ptolomaej Geographia
(79) Annej Senecae opera
(80) Postill Chatolici(!)
(81) Plinij secundi historiae naturalis lib(ri) 37
(82) Kordeckij noua Gigantomachica(!)
(83) Szent Biblia
(84) Joannis lucij de Regno Dalmatiae et Croatiae
Bücher in Quarto
(85) Dictionarium historicum et Politicum
(86) Flores Exemplorum
(87) Discours Politiques des Roys
(88) Archetypa studiaque Patris Georgij Hoffnagel
(89) Artoleriae Pyrotheticae
(90) Discuorsi sopra Cornelio tacito
(91) Methamorphosis Ouidiana
(92) Elogia 50 Germaniae Regum et Imperatorum
(93) Figurae Propugnaculorum
(94) Denckmall Serenischer Heldenthaten, darbey ist auch eingebunden Tractatus de
Abusu Tabaci
(95) Concordantia Majoris Sacrae Bibliae
(96) Comentariorum Rerum Germanicorum Libri tres
(97) Erste Schifffahrt In die Orientalische Indien:
(98) die Neunzehente Schifffahrt
(99) Vallis Baptismi, alias Kiriteinensis, seu diuersorij in honore Matris Dei
(100) Anneus Lucanus de Bello Ciuili
(101) Metamorphoseon, siue transformationum Ouidianarum L(ibri) quindecim
(102) Jesus Passus per Centuriam modorum
(103) Disputatio de Dominio in Communi
(104) Amara, Dulcis des Patris Schillings
(105) Tractatus de Subtitutionibus
(106) Thesaurus linguarum
(107) Virtutes Dominae Comitissae ab Opperstorff
(108) Articuli Posonienses
(109) Flora synensis
(110) Reginae Palatium Eloquentiae
(111) Discours de Signor Scipione Ammirato
(112) Ortelis Thesaurus Geographicus
(113) Maffei historiarum Indicarum libri 16.
(114) Antiqua Biblia
(115) Mathesis Caesarea, siue Amussis Ferdinandea, Patris Caspari Schotti
(116) Physicae Curiosae pars 2da P. Casparis Scotti
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(117) Physica Curiosa siue mirabilia P. Cas(paris) Scotti
(118) Centuriae Philippi Camerarij
(119) Historia de Republica Veneta
(120) Thesaurus Chiromantiae
(121) Ingenieur Schull
(122) Samuelis Meygerij Nucleus Historiarum
(123) Martyrologium Romanum
(124) Stengelij de Judicijs diuinis Tomus 1mus
(125) Stengelij de Judicijs diui(nis) Tomus 3tius
(126) Stengelij de Jud(icis) diui(nis) Tomus 4tus
(127) Stengelij de Judi(cis) diui(nis) Tomus 5tus
(128) Martini del Rio Disquisitionum Magicarum libri sex
(129) Pantometrum Kircherianum
(130) Iter exstaticum Kircherianum
(131) Antoine oundin Curiosite Franceois
(132) Rodriquer(!) de Perfettione Christiana Italiae Tomus 1mus
(133) Cornelij Nepotis uita Excellentium Imperatorum
(134) Suetonius Tranquillus
(135) Nicolai Causini de Eloquentia
(136) Pieces et emblesmes diuers
(137) Caramuel Imperij Romani Pax
(138) Summa Magistri Joannis de S(anc)to Dominiano et Similitudinibus
(139) De lugaye des Passions, Francoes Senanth
(140) Camillus(!), Tibullus, Propertius
(141) Fables Heroiques
(142) Arsenale Predicabile del P. Giuliano
(143) Sigismundi Ferrarij de Rebus Hungariae
Bücher in Octauo
(144) Rauisij Officina
(145) Parnassus Poeticus
(146) Epithome Thesauri Antiquitatum
(147) Orationes Nicolaj Auancini Soc(ietatis) Jesu
(148) Esopi fabulae
(149) Elso Konyo Viragos Kect(!)
(150) Imadsagos Konin(!)
(151) Psaltercium Dauidicum
(152) Singularia Politica
(153) Flauissae Poeticae
(154) De secretis libri 17.
(155) Fasti Marianicum Illustrium Ducorum Imaginibus
(156) Breue Compendio Intorno alla Perfettione Christiana
(157) Philo Xauerij Pietas Hebdomodaria
(158) Apologia oder Verandtwortung des H(errn) Georg von Lobkowitz
(159) Historia Augusta cum Authoribus
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(160) Aphinij(!) opera diuersa
(161) Articuli Dietales
(162) Manire Vniuersalle de Fortifier sanle modelle
(163) Horatij Flacij opera omnia
(164) Historiae Liuij Atauinj
(165) Ariane Primier Partir
(166) Symbolorum et Emblematum Centuria una
(167) Il libro del Cortegiono del Corte Baldesar Castiglione
(168) La nouissima selua di Concetti
(169) Emanuelis Aluarj Soci(etatis) Jesu Institutiones Gramnmmaticae
(170) lettre del Signor Francesco Visdomini Parte 1ma
(171) Biblia antiqua
(172) Vita di St. Filippo Nerio Fiorentino
(173) Quali praesagimenti Possono hauersi dalle presenti sconuolte
(174) Il Cortegiano Santo
(175) De Ragguagli di Parnasso del Signor Trojano
(176) Boccalini Romano Centuria Prima
(177) Diui Francisci Toleti Soci(etatis) Jesu Commentaria
(178) Indea(!) del Perfetto Capitaneo
(179) C(aii) Julij Caesaris de Bello Gallico
(180) Christologiae Tertiae Vltimae partis
(181) Perspectiui Lutheranorum et Caluinistatum
(182) Glio Solani di Messer Pietro Bembo, con alcune altre sue stanze d'amore ouamente
nimpresse
(183) Marci Maruli Spalatensis beneuiuendi Instituta
(184) D. Jacobi Omphalis andernaij(!) Juris Consulti Clarissimi
(185) Numero Alarmonica Pesso al lacaro
(186) Lastree 5 Partie
(187) Graecum et latinum Dictionarium
(188) Arianae Secunda Pars
(189) Declaratio quorundam Dubiorum
(190) Euclides Elementorum Libri quindecim
(191) Introductio in Vniversam Aristotelis logicam
(192) Ministerium Cardinalis Richelij Mazarini
(193) Sexta Contrauersia Generalis
(194) L(ucii) Annaej Senecae Tragoediae
(195) De Bello Belgico Decas prima
(196) Commentarium de Regno aut quouis Principatu, recte et tranquille dministrando
alibri tres
(197) Vocabularius Vtriusque Juris
(198) La Cour Sancte
(199) les Margarites Francoyses
(200) ARN(oldus) Clapmarius de Arianis rerum Publicarum
(201) Omeroy(!) ODYSSEIA Homeriae Odyssea
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(202) Delle letre Volgari
(203) les Cympremiers liures des Histories de Polibe Megalopolitein
(204) Hercules Prodigius
(205) Caesaris Comentariorum de Bello Gallico libri VII
(206) Appiano Allessandrino delle Guerre
(207) Jocorum atque seriorum tum nouorum, tum selectorum, atque me morabilium
Centuriae aliquot
(208) Commentarius de Praecipuis Generibus diuinationum
(209) Rhetoricorum Rejmundi lulij noua Euulgatio
(210) Il Medico del Dotore
(211) Canon Triangulorum
(212) de lestate Suuez des Ossayres de France
(213) Tragi Comedia de Caliste
(214) la dieu de lame deuote leissant le Corps
(215) Desiderij Erasmi Roteradami Apophtegmatum libri 8.
(216) Lettere Familiaj(!)
(217) Prediche quadragesimali
(218) Sylua rerum moralium
(219) Adriaj Tengernek Syrenaja Groff ZKini(!) Miklos
(220) Dela Prouidenza di Dio Sermoni
(221) Liure de Chansons
(222) Relationis Historiae Continuatio
(223) Flosculi Historiarum delibati
(224) Historiae nostri temporis
(225) Historiae Vniuersalis ab orbe condito usque ad annum 1656
(226) L(ucii) Annaej Senecae Cordubensis Tragoediae
(227) des Europeischen florus vierte Continuation
(228) Thesaurus Vitae et Mortis
(229) Recta Intentio omnium humanarum actionum
(230) Hyspaniae Dominationis arcana
(231) Flauij Vegetij de Re militari opera
(232) Rosae Selectissimarum Virtutum
(233) L'Istoria spagnuola
(234) Plauti Comediae
(235) Fasciculus sententiarum
(236) Orbis Phaeton de Vniuersis Vicijs
(237) Mysterium Praeservationis siue macula Conceptae Bea(tae) Virgi(nis)
(238) Vtopia Didacij Bemardini
(239) Rhetorica Caelestis
(240) Gymnasium Patientiae
(241) Orationum M(arci) T(ullii) Cicer(onis) Tomus tertius
(242) Joan(nis) Barclaij Argenis
(243) Dauid Regius Psaltes de Scriptus
(244) Il Gofrido Ouero
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(245) Noe Architectus arce in diluuio Nauarchus
(246) Prouerbs Italiani e Latini per uso de fanciulli che imparano Grammatica
(247) Diui Augustini Confessionum liber primus
(248) Oliua Pacis
(249) Commentarius Surij rerum in orbe gestarum
(250) Lacadamie Royale
(251) Theatro militare del Capitano Flamino della Croce
(252) Rauisius
(253) Vitae Virorum Illustrium Pauli Jouij
(254) C(aii) Salustij historiae Romanae
(255) Il Deameron(!) di Messer
(256) Epithome rerum hungaricarum
(257) historia Giriciandinj(!)
(258) M(arci) T(ullii) C(iceronis) librorum Philosophicorum Volumen
(259) Clemens 8: Papae offi(cia) rubri(!)
(260) A settet Haynal Csillahutan(!) Budoso Luteristur(!)
(261) Ariomata Aeconomica
(262) Historiae Romanae Epitomiae
(263) Germanica pacis palma
(264) L(iber) R. P. Hieremiae Drexelij
(265) Graecerus
(266) Drexelius Salamon Sapientis Regum
(267) Politicorum siue de Republica noua
(268) Studio di Curiosita
(269) Politicus de Mesmes
(270) Dicerie Poetriche
(271) Elementa Philosophica de ciue(?)
(272) Compendium Totius Theologiae Veritatis
(273) Orationes Nicolaj Auancini
(274) Drexelius Palestra Christiana pars prima
(275) Becani Compendium
(276) Caraffae Germaniae sacra Restaurata
(277) Liber 9 Curtij Historiarum
(278) Hieron(ymi) de Regis Institutione
(279) Institutionum linguae Turcicae
(280) Ucalegon Germaniae, Italiae, et Poloniae
(281) Orationes quinquagintae de Do(mini) nostri morte
(282) Kalendarion Christus Runck(!) szuleste(!) utrum(!) az etc.
(283) Annona spiritualis
(284) Il Petrarcha con Expositione
(285) Il Ritrato del Priuato Christiano politico
(286) Virgilius
(287) Emblemata
(288) Drexelius gazophylacium Christi
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(289) Gymnasium Patientiae
(290) Les Elegies Ecloques et Mascaracles, de p. de Ronsard
(291) Tribunal Christi
(292) Orbis Phaeton
(293) le linguisme liure amadie de Gaule
(294) Natalis Comitis Mithologiae
(295) Historia de Ministerio Richelij
(296) La Cour Sainte du R. Pere Nicolas Caussin
(297) Caspar Ens Epidorpidum lib(ri) 4.
(298) Bacconi de Verrulano sermones fideles, oberti Gafiri obseruationes in linguam
latinam
(299) Couriosite Francois antoine ondine
(300) Christiani Adolphi Thulderj Historia de anno Christi 1652
(301) Quare si male del Calamato
(302) Concordia Euangelica
(303) Ciceronis orationum Volumina tria
(304) Roberti Betarminj(!) in Psalmos
(305) Nuouo Ragionamento del fabricare le fortezze
(306) la Cour Sainte Nicolaj Causini
(307) Joannis Baptistae magiae natural(is) libr(i) 20.
(308) Ciceronis orationum Volumen secundum
(309) Philippi Cominaej Commemorationum rerum gestarum Ludouici secundi et Caroli
octaui
(310) Argenides Barclaij duo opera
(311) Argenides
(312) Orbis lusus Prouerbia et sententiae
(313) Campanellae de sensu Rerum
(314) Valeriani Magni
(315) Descriptio Hyspaniae, Galliae, Italiae
(316) De Lusages des Passions
(317) Homerj opera
(318) Francisci Dentij orationes et Carmina
(319) Mercurius Italicus
(320) Historia ab orbe condito
(321) Bustum gentis Hungarjae Domi(ni) Nicolaj a Zrinio
(322) Flamiani(!) Strada de Bello belgico Decas 2da
(323) Emphormionis Satyricon cum Scarabeo
(324) Il Colloandro Smascherato
(325) Drexelius Tobias
(326) Caelij lactantij opera
(327) Florj Europaej pars prima
(328) Series aedium Coloniensium
(329) Cicer(onis) Epistolarium familiarium Libr(i) 16
(330) Theophilocti(!) Archiepis(copi) in omnes Epistolas S. Paulj
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(331) L'Eromena del Cauaglier
(332) Relationis bentiuaglio
(333) Praemonstratensis ordinis uitae quorundam Patrum
(334) Oraise liure cinquiesme
(335) Concordiae Euangelica
(336) Ars beneuiuendi et moriendi
(337) Duello del Fausto
(338) Camporum eloquentiae Melchioris dela Gherda
(339) Primi Tomi, Contrauersia tertia Bellomini(!), de Summo Pontifice
(340) Jacobi Pontanj Institutionum Poeticarum libri tres
(341) Contrauersiae Relligionis
Summarium logicae manuscriptum
(342) Noua Roma
(343) Caussinus Aulae Sanctae Tomus 4tus
(344) l'eden piaccuoli sume notti
(345) Antiqua Roma
(346) Caussini Aula Sancta
(347) Florus Europaeus
(348) Toffmaturgus(!) Physicus vneingebundener
(349) Fontes Saluatoris
(350) Le Ministre d' estat
(351) Dialogos Apiziables
(352) Generalis Florentis, et intereuntis, Reipublicae Caussae
(353) Guilmielmi Poslecij(!) de Universitate
(354) Adagiorum D(esiderii) Erasmi Rosterodami(!)
(355) Christophori Besoldi Synopsis Politicae Doctrinae
(356) Liber secundus litterarum Antonij de Guiuara
(357) Comoedie Italice
(358) l'horre di recreatione di M. Lodouico Guicecardini
(359) cherebezzi di M. Andrea Calmo
(360) Liure dore d. March. Aurelle
(361) Euerhardi Vassenbergi Commentarij de Bello
(362) l'estat de France Bernard de Girard
(363) Delle osseruationj lodouico Duolce
(364) Stephani Quazziele Conuersatione civili
(365) Contrauersiae Belarminj de Christo Capite Tomus 19
(366) Ars Poetica Alexandro donata
(367) Jacobi Baldj syluae lyricae
(368) Drexelij Nicetas
(369) Joannis a Valdenn annotata in Aug(ustum). Crocium de furebelli et Pacis
(370) Essamine Militare
(371) Les Visions de Dom(ino) Francisco de Quievedo Villega
(372) Drexelij Delitiarum gentis humanae Pars 2da
(373) Grobianus et Grobiana Friderici Dedekindo libri tres
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(374) Drexelius Trismegistis Christianus
(375) Drexelij Auri fodina
(376) Drexelij Ieiunium
(377) Aloysij Viglaris Elogium pars 1ma
(378) Drexelij Delitiarum gentis humanae pars 3tia
(379) Drexelius Phaeton pars 3tia
(380) Il Pastor fido tragicomedia
(381) Joannis Jaskans Cygnea peccatorum
(382) Liber Psalmorum
(383) Historia Cellensis
(384) diuini muenali satyre
(385) Lipsij Politicorum siue Comitis Doctrinae lib(ri) 6.
Pázmány Miklós (1623-1667) pápai és veszprémi főkapitány, császári tanácsos
(Nagy Iván IX. 175. - RMK III. 2023. sz. - MItBibl I. 361, 363, 482.) könyveinek
hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: Brno. Státni archív v Brne. C2 Tribunal. P 1. Cathalogus librorum.
Pázmány Miklós Grazban, Nagyszombatban, Bécsben és Olmützben folytatott
tanulmányok után ellátogatott Rómába és Párizsba. 1647-ben megszerezte
Eszterházy Miklós pápai, devecseri és ugodi uradalmának bérletét. 1648-tól pápai,
majd veszprémi főkapitányként, később császári tanácsosként és kamarásként
működött. Mostohafia vagyonának hűtlen kezelése miatt az 1659. évi országgyűlés
megrovásban részesítette. Egyetlen kéziratban fennmaradt versét Zrínyi Miklós
„Adriai Syrenaia”-nak az olmützi nyilvános könyvtárban levő példánya őrizte
meg. Végrendeletében 2000 forintot hagyott arra, hogy „Arbor scientiae boni et
mali” c. munkáját kiadják. „Praxis et usus Schedae Menstruae” c. 1639-ben
Kölnben megjelent művét (Szinnyei X. 618. col.) Szabó Károly nem tartja
számon.
Hagyatéki leltára a következő könyveket említi még: „Ein Mes buch ... Calendaria
von vnterschiedlichen Jahren”.
Kézirat gyanánt közli Ötvös Péter
KtF V. 66.
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Posgay Miklós 1668. február 22. Nagyszombat
Anno Domini 1668. die 22. Februarii facta est Inventatio rerum supellectilium quondam
pie defuncti R(evere)ndissimi Domini Nicolai Posgay per Adm(odum) Reverendos
Dominos Martinum Kaszony Praepositum sancti Georgii de Viridi Campo etc. et
Andream Nyemeczkay Canonicos et Capitulares Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis,
ordine uti sequitur: ...
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In camera superiori stabulum versus ...
(1) Libelli D(ivi) Thomae a Kempis 2.
(2) Item Manuale compactum 1 ...
Apertam reperimus cistam nigram. In qua habetur ...
(3) Breviaria majora et minora 3
(4) Diurnalia 2 ...
(5) Dispersi in eodem cubiculo varii libri incompacti ...
(6) Item libri compacti varii nro. 21 ...
In eadem cubiculo in armario ...
(7) Libri diversi quatuor ...
In cubiculo tertio ...
(8) Item in una scatula varii libelli ...
(9) Supra unum armariolum varii libri ...
(10) Missale 1
Posgay Miklós (?-1668) esztergomi nagyprépost, scopiai püspök (Kollányi 1900.
249.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
Közölte Kollányi Ferenc TT 1895. 551-554.
Lelőhely: Esztergomi Káptalan Lt. Capsa 57. Fasc. 7. Nr. 8.
Posgay Miklós a római Collegium Germanico-Hungaricumban folytatott tanul-
mányok után 1644-től komáromi főesperesként, 1645-től őrkanonokként, a
következő évtől aradi prépostként működött. 1651-ben az éneklőkanonokságot
nyerte el, majd 1666-ban nagypréposttá és scopiai püspökké lépett elő. A
jegyzéket a tuladonos halála után négy nappal vették fel.
KtF I. 108.
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Balassa Imre 1670. december 28. Divény
Prae(senti) 5. Januarij 1671
Anno 1670 die Decembris. Az Tekintetes Nemes Szepesy Camaranak Commis-
sioja mellet, ide érkezven Divinyben Gróff Balassa Imre Uram eő Nagysága
Diviny Várában levő, s Gaidel nevű Falubul ugian az Diviny Németektűl recipiált,
mindennémű Javainak és res mobilissinek Inventalasahoz kezdettem; ugian az ott
valo Vár bély Nemet kapitány, ugj mint Kaniczky Gőrgj Uram eő Nagysága
praesentiajaban, az miket eő Nagysága elömben adot, mint hogj az eő Nagysága
keze alat voltak mindenek, az mely Jók Inventarium szerint igy következnek.
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Első Fekete bör nelkűl valo hinto Ládában Nro. 1. Notaltatván. ...
(1) 3. Egj aranias Pazmany Pétér Imátczagos könjve ...
(2) 6. Egj magiar fekete tablaju aranias Imatczágos könyv ...
Harmadik fekete bőrős hinto Ladaban, Nro. 3. Notaltatván.
(3) 1. Huszon két könyv, ki imátcságos, ki Törvénjes ...
Kilenczedik fejer Tizen két fijokos Ládában Nro. 9. Notaltatván.
1. Vadnak Levelek, mind az Tizen két fijókokban meljek semmben megh nem
hánjattanak.
Tizedik Ládában Nro. 10. Notaltatván.
(4) 1. Tiz darab könjv ...
Tizen kettődik Ládában Nro. 12. Notalva.
(5) 1. Missilis Levelek, és reghj kalendariumok benne ...
Tizen hetédik Ladaban Nro. 17. Notalva.
(6) 1. Három könjv, Biblia sacra,
(7) Sacrorum bibliorum Concordantiae
(8) és egj magiar imacsagos könjvecske ...
Ezen belűl megh irt portekaknál Többet nem Inventalhattam, mivel nemis
Tanaltam. Actum in Arce Divinij die Trigesima Mensis Decembris Anno 1670.
Georg Carl Kanitzky von Zachrau Haubt(mann)
Franciscus Török Tricesimator Rimaszombatiensis
Balassa (III.) Imre (?-1683) Pest, Pilis és Solt megye főispánja könyveinek a
divényi javak összeírásában fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan. Részleteket közöl Baranyainé-Csernyánszky 1981. 55-56.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. Fasc. 78. Nr. 48. fol. 3a-5b.
Balassát mint Thököly hívét a Wesselényi-féle összeesküvés felszámolása után
vagyonától megfosztották. Ő ugyan nem tartott az összeesküvőkkel; Rákóczi
felhívását 1670 tavaszán megvetéssel fogadta, ám az idézésre, melyet Majthényi
intézett hozzá a csanádi püspökség javainak pusztítása miatt, nem jelent meg.
Erdélybe távozása elegendő ok volt az udvarnak arra, hogy összes javainak
elkobzását elrendelje, „mert szökése által ő maga magát mintegy bűnösnek, még
pedig makacs bűnösnek mutatta, az elkobzás tiszte Heisterre bizatván”. (Vö.
Pauler II. 198-199. - Nagy Iván I. 126.). Divény vára javainak jegyzékét ez
alkalommal vették fel. A divényi vár 1678-ban készült leltárát lásd Baranyainé-
Csernyánszky 1981. 56-57. - Könyveire lásd még a 26. számú jegyzéket
KtF III. 60.
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Zrínyi Péter 1671 október 30. Csáktornya
Inventarium omnium mobilium quae per Sacr(ae) Caes(areae) Majestatis clementissime
delegatos comissarios in arce Chyaktornyensj inventata, ordine conscripta, et per
requisitas idoneas personas, aestimata et iterato reaestimata sunt. Chyaktornyae die 30.
Octobris 1671. Horatius Guilielmus Caluuccy mp. et Petrus Prasinzky mp. ...
Conscriptus Librorum
(1) Joannis Fernellij Ambiani Universa medicina in 8  2 fl  30 kr
(2) Antiquae vrbis splendor et descriptio Jacobi Lauri in 8  1 fl  30 kr
(3) Caroli quinti constitutiones per Mattheum Stephanum in 8  30 kr
(4) Lexicon Medico Gallenicum Friderici Milleri in folio  1
(5) Farmacopea Togmaticorum(!) restituta Josephi Quaercetani  45 kr
(6) Tragediae Senecae Abscedolani(!) impraessum apptum in 12  1
(7) Historia hortensium Antonio Mezaldo authore in 12      30
(8) Curiositates medicinae Italicae Leonardi Fieruati(!) in 12      30
(9) Secretarius Alamodae Gallicus in 16      30
(10) Publi Virgilij cum annotationibus opera omnia in 12  1
(11) Josephus a Fartinpach(!) de arte tormentaria german(ice) in folio  1
(12) Valerij Maximi cum notis selectis in folio  1
(13) Adriani Amisichi(!) armamentarium chimicum in 12  45 kr
(14) Simbola heroica Claudij Paradini in 16  30 kr
(15) Jacobi Primerosij de mulierum orbis(!) in 8  1 fl
(16) Magia naturae et artis in 8o Caspar Schotti  1 fl  30 kr
(17) Senecae Cordubensis Tragediae cum emblematibus alciati et
Turcarum moribus in 12  30 kr
(18) Phisica Leonardi Fiornanti(!) in 12  30 kr
(19) Inuentarium Postarum totius mundi in 16  16 kr
(20) Opus antiquum intitulatum quare(!) in 12    9 kr
(21) Scholae veritatis aperta Italica in 16  30 kr
(22) Caius Crispus Salustius in 16  30 kr
(23) Thesera(!) Salutis germanica in 12  24 kr
(24) Tabor montanus lacer germanicus de naturae(!) auium in folio  15 kr
(25) Opera Virgilij cum expositione Italica in folio  1  30 kr
(26) Processsus Lubomirzki latinus in fol. 30 kr
(27) Magia naturalis Wolffgangi Bodebragi in 12  45 kr
(28) De Astutia vulpeculae speculum vitae Aulicae in 16  15 kr
(29) Jacobi Primerosij de uulgi erroribus in medicina in 16  45 kr
(30) Notabilia Civitatis Venetae Nicolai Doliani in 16  15 kr
(31) Rhetorica Veneta Italica in 16  15 kr
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(32) Socius itineris Croaticus ligatus exemplaria 7. in 16 unum 30 kr faciunt 3 fl 30 kr
(33) Regimen Pestis Leonardi Fionantini(!) in 16  15 kr
(34) Praxis infirmarij Italica in 16  15 kr
(35) Rhetorica Veneta Andreae Langer in 12  15 kr
(36) Simeonis Maioli dierum Canicularium in fol. 2 fl
(37) Tacitus Dauanciati(!) in 12  1
(38) Caspari Sotti(!) de naturae et artis magijs in 8  1      30
(39) Relationes Boccalini Parnassi in 12  45 kr
(40) Jerusalem liberata Italica Tassij in 16  20 kr
(41) Aritmetica practica Christoffori Clauij  30 kr
(42) Valerij maximi dicta et facta notabilia Italica in 12  20 kr
(43) Practica Ciuilis Veneta in 16  15 kr
(44) Schola nova militaris Germanica Georgij Antoni Pachlecz in 12  45 kr
(45) Satiri merclai(!) in 16  20 kr
(46) Cais Vetoni(!) Vitae duodecim Caesarum in 16  15 kr
(47) Historiarum Galliae Bartholomaei Gramonti in folio  1  30 kr
(48) Observationes Gallij  2 fl
(49) Senecae Tragediae cum notis  1 fl
(50) Tertius et quartus Tomus magiae in 8  1 fl  30 kr
(51) Ghygecz(!) gallus in 12  45 kr
(52) Anathoma(!) noua Equorum Caroli Ruini in folio  1 fl  30 kr
(53) Farmacopea Augustana Joannis Zwelffer in 12  45 kr
(54) Bartholomaei Charirsecz(!) germanicus herbarum in 12  30 kr
(55) Martini Telrij(!) de expeditione magicarum(!) in 8  2
(56) Selectiora linguae Gallicae in 16  30 kr
(57) Nicolai de Villa Euerleia(!) Caelestina in 16  15 kr
(58) Equorum Thesaurus germanicus in fol. 1
(59) Rauisij Textoris opus in 8  45 kr
(60) Magiae naturalis Runelij(!) in 12  30 kr
(61) Gramatica Gallica in 12  15 kr
(62) Gabrielis Felopij(!) medicina in 16  15 kr
(63) Aesopi fabulae graecae et latine(!) in 12  12 kr
(64) Compendium Secretorum Leonardi Fiornandi(!)  15 kr
(65) Mors temporalis gallica Jacobi Beem in 12  15 kr
(66) Osualdi gelbouori(!) medicina in 8  45 kr
(67) Theatrum Chimicum Ludovici Locatelli in 12  30 kr
(68) Georgi Ormii discretiones historicae et politicae in 16  45 kr
(69) Institutiones Collegij Louani conscriptae Gallicae in 16  15 kr
(70) Vitae Imperatorum per Sumarium Antonii Galffij in 16  15 kr
(71) De Imperio Ottomanico euertendo Jacobi Erbeli(!) in 12  45 kr
(72) Phylosophia naturalis Franc(isci) Charo in 16  15 kr
(73) Artis Jaculatoriae Joannis Puechlen cum figuris in 8  30 kr
(74) Thesaurus recreationum gallicus in 16  15 kr
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(75) Hieronymi Ruselij de arte militari in folio  1 fl  30 kr
(76) Abitus antiqui et moderni mundi Caes(aris) Vecellij(!) in 8  1 fl  30 kr
(77) Liber de hystoria Jesuitica Professoris in 8  2 fl
(78) Publij Virgilij Nazonis(!) opera in 12  12 kr
(79) Belli Hungarici Transilvanici in 8  15 kr
(80) Quintus Curtius de rebus Alexandri in 16  15 kr
(81) Civitates orbis terrarum in figura in folio  1
(82) Horatii Torsolini(!) Historiae mundi in 16  1
(83) Onomasticum Laurentianum in 12  15 kr
(84) Candidatus Rhetoricae Pamei(!) in 16  15 kr
(85) Rustilij Beem in casa Almanacum perpetuum in 12  45 kr
(86) Leonardi Fiornanti in 12  45 kr
(87) Ciceronis orationes nouiter impraessae in 12  30 kr
(88) Viridarium Italicum in 12  15 kr
(89) Historia Aromatum Nicolai Nouandes in 12  15 kr
(90) Compendium Chyrurgiae Italicum in 12  20 kr
(91) Thomae Bartholini Processus Anathomicus  30 kr
(92) Biblia germanica in folio  1
(93) Hortulus Phylosophicus in 16  20 kr
(94) Marini fistulae in 16  15 kr
(95) Deliciae Phylosophicae et Mathematicae Georgi Philippi Erstorffer(!) 8         1 fl
Summa facit 69 fl  8 kr
Zrínyi Péter (1621-1671) horvát bán, Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér öccse
könyveinek foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 185 Nádasdy család lt. 61. csomó, 32. tétel. fol. 178a-180b.
A Zrínyi Péter birtokrészén 1670 május 20-án és július 21-én megejtett konfiskálás
jegyzőkönyveiben többször is szó esik könyvekről. Az egy évvel később, 1671.
október 30-án készült újabb, részletesebb összeírás utolsó tétele: „Libri. Secundum
cathalogum adiunctum ut litter A:”. Az utána csatolt füzet tartalmazza Zrínyi Péter
lefoglalt könyveinek jegyzékét. Egy pontosan nem keltezett, 1672-ből származó
irat a két évvel korábban, különböző személyek által a Zrínyi-birtokról elhurcolt
ingóságok között mintegy kétszáz Ozalyról elhurcolt könyvet említ. Zrínyi Péter
könyvtárának nagyobb részét tehát fosztogató katonák hordták szét. A jegyzék
kritikai kiadását és a könyvtár jellemzését lásd Bibliotheca Zriniana. Szerk.
Klaniczay Tibor. Sajtó alá rend., bev. tan. Hausner Gábor, Klaniczay Tibor,
Kovács Sándor Iván, Monok István, Orlovszky Géza. /Zrínyi-könyvtár IV./
(Megjelenés alatt). - Lásd még Orlovszky 1984. 23. - Zrínyi Péternek a
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Wesselényi-összeesküvésben vitt szerepére lásd Benczédi László: Rendiség,
abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon (1664-1685).
Bp. 1980. 26-28.
A jegyzékre Zimányi Vera hívta fel figyelmünket.
KtF V. 69.
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Csáky István 1671. Szepesvár
Catalogus librorum Illustrissimi Domini Comitis Domini Stephani Csáki de
Keresztszegh etc. in Arce Scepusiensi.
Authores Theologi
(1) 1. Ludoviczi Blosij Opera
(2) 2. Catena Patrum Grecorum in Sanctum Joannem Balthasaris Corderij
(3) 3. Valasquez in Epistolam ad Philippenses
(4) 4. Hortus Pastoris Jacobj Marchantij
(5) 5. Cornelius a Lapide in Evangelia
(6) 6. in Cantica Canticorum
(7) 7. in Acta Apostolorum
(8) 8-10. Roberti Bellarmini Disputationum tomi I-III
(9) 11-14. Operum Lutheri tomi I-IV
(10) 15. Augustinus de Civitate Dei
(11) 16. Rationale Divinorum Officiorum
(12) 17. Conciones Fabri in Evangelia
(13) 18. Conciones Fabri in Evangelia
(14) Conciones Hungaricae Georgij Kaldy
(15) ittem Conciones Hungaricae Pasmanj
(16) 19. Biblia Hungarica
(17) 20. Calaus Pasmanj
(18) 21. Biblia Hungarica
(19) 22. Homilia incerti Authoris
(20) 23. Missale Antiquum Strygoniense
(21) 24. Concordantiae Biblicae
(22) 25. Missale Romanum Antiquum
(23) 26. Biblia Latina
(24) 27. Conciones Hungaricae sine titulo
(25) 28. Calaus Cobor(is)
(26) 29. Breviarium Romanum
(27) 30. Aula Sacra Caussinij German(ice)
(28) 31. Jacobi Gratserij Exercitationes Theologici
(29) 32. Conciones Hungaricae sine titulo
(30) 33. Biblia Latina
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(31)  (Conciones Hungaricae Nicolai Telegdj)
(32) 34. Ittem Conciones Hungaricae Nicolai Telegdi in Evang(elia)
(33) 35. Statuta Posonien(sia) Beatae Virginis
(34) 36. Quaestiones quedam Pasmanj
(35) 37. Statuta Posoniensia Beatae Virginis
(36) 38. Missale Romanum
(37) 39. Theopolitici Joannis Eusebii Nyerembergij
(38) 40. Rituale Strigoniense
(39) 41. Evangelia et Epistolae German(ice)
(40) 42. Staudacherj Affectus Amoris Divini
(41) 43. Tractatus de Vita Christi Germanicus
(42) 44. Speculum poenitentiae
(43) 45. Evangelia et Epistolae Hungarice
(44) 46. Evangelia et Epistolae Hungarice
(45) 47. Eques Christianus Causini
(46) 48. Nucleus Catholicae devotionis
(47) 49. Miracula Claramontana
(48) 50. Liber praecationum de passione Christi
(49) 51. Alae Seraphin
(50) 52. Institutio Christiana Petri Canisij
(51) 53. Liber precationum
(52) 54. Officium Beatae Mariae Virginis
(53) 55. Joannes Gersonius de imitatione Christi
(54) 56. Thomas a Kempis de imitatione Christi
(55) 57. Vita Sancti Antonii de Padua
(56) 58. Tintinnaculum Tripudentium
(57) 59. Calendarium Animae
(58) 60. Compendium Controversiarum Becanj
(59) 61. Liber Precationum Latinarum
(60) 62. Manuale Beatae Mariae Virginis
(61) 63. Breviarium Romanum
(62) 64. Compendium Toleti
(63) 65. Vita Sancti Emerici
(64) 66. Preces Sclavonicae
Libri Juridici
(65) 67. Formula de conscribendis in omni materia literis Germanicis
(66) 68. Tomus primus Juris Consuetudinarij Regni Hungariae
(67) 69. Tomus primus Juris Consuetudinarij Regni Hungariae
(68) 70. Articuli Posonienses in anno 1655.
(69) 71. Farago Juridica
(70) 72. Opus Tripartitum Latino-Hungaricum
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(71) 73. Kitonicz Processus Juris Regni Hungariae
(72) 74. Articuli Status et Ordinis Regni Hungariae
(73) 75. Cynosura Juristarum
(74) 76. Andreae Szekely Medulla Juridica
(75) 77. Compendium Operis Tripartiti Okolicsani
78. Tractatus manu scriptus de jure Regni Hungariae
Libri Medici
(76) 79. Dispensatorium Cronenburgij
(77) 80. Joannis Baptistae Montani in libros Galeni de arte curandi
(78) 81. Liberatus de Liberatis, Podegra Politica
(79) 82. Pinaeus de virginitatis notis, graviditate et partu
Libri Historici et Politici
(80) 83. Historia Praecipiarum Civitatum Europae
(81) 84. Plutarchi Opera Graeca et Latina
(82) 85. Nicolaus Istvanfi de rebus Hungaricis
(83) 86. Bartholomaeus Gramundus de rebus gestis Ludovici 13. Galliarum Regis
(84) 87. Historia Vergineae
(85) 88. Philippi de Lavagna Historiarum antiquorum Caesarum
(86) 89. Vita Sancti Philipnerij
(87) 90. Mausoleum Regum Hungariae
(88) 91. Archontologia Cosmica Ludovici Gotofredi
(89) 92. Historia Hungar(iae) authore Istvanfi
(90) 93. Historia Ludovici Tuber, suo tempore gestarum
(91) 94. De rebus Hungaricis authores varij
(92) 95. Historia Regni Chinae Athanasij Kircherj
(93) 96. Historia Regum et Banorum Croatiae
(94) 97. Historia Lusitaniae restitutae suo principi Joanni quarto
(95) 98. Petri de reva Monarchia, sive Corona Hungariae
(96) 99. Curtius Historicus
(97) 100. P(antaleon) Candidus de Bello Civili Romanorum
101.
(98) 102. Reconciliatio Turcarum cum Hungaris anno 1606.
(99) 103. Gigantomachia Svecorum Csestochoviae
(100) 104. Opus historico politicum variorum authorum
(101) 105. Tractatus de titulis Philippi Regis
(102) 106. Romani Hai Astrum inextinctum
(103) 107. Thesaurus Politicus
(104) Ittem Fax Historiarum Joannis a Chokier
(105) 108. Calendarium Historicum Eberj
(106) 109. Desquisitio Historico Politica Regni Hungariae
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(107) 110. Tractatus de actibus Cisternen(sibus)
(108) 111. Valerius Maximus
(109) 112. Martini Martinij Historia Sinensis
(110) 113. Jacobi a Bruck Emblemata Politica
(111) 114. Vita et Miracula Sancti Leopoldi
(112) 115. De rebus Hungaricae Provinciae Patrum Praedicatorum
(113) 116. Adami Concenij Daniel sive speculum aulicum
(114) 117. Historia Julii Caesaris
(115) 118-9. Argenis Joannis Barclaj pars I-II. et III.
(116) 120. Institutio viri privati et publici
(117) 121. Consilia tertia de invertendo Imperio Ottomanico
(118) 122. Cajus Julius Caesar de Bello Gallico
(119) 123. Author incertus de antiquitatibus quibusdam Romanensibus
(120) 124. Osorius Lusitanus de institutione regum
(121) 125. Justinus et Curtius
(122) 126. Cosmographia Honteri,
(123) ittem Salustius
(124) (Ferdinandus ab Effern Manuale Politicum sub litera A.
(125) Ittem Politica Vernulei sub litera B.
(126) Ittem Autor tertius [Flavius Vegetius et Sextus Julius Frontinus de re militari
sub litera C.])
(127) 127. Historia originis et occasus Transylvaniae
(128) 128. Politica Burges Dyckj
(129) 129. Hornij Imperii Imperans
(130) 130. Eliae Reusneri Hortulus historico-politicus
(131) 131. Bethlenius de rebus Transylvaniae
(132) 132. Bethlenius de rebus Transylvaniae
(133) 133. Cajus Cornelius Tacitus
(134) 134. Joannis Nadani Florus Hungaricus
(135) 135. Petrus Magnus de officio consiliariorum
(136) 136. Martinus de Bello Tartarico
(137) 137. Joannes Nadani Florus Hungaricus
(138) 138. Justinus Historicus
(139) 139. Salustius
(140) 140. Historia Caji Julii Caesaris de Bello Gallico
(141) 141. Itinerarium frisio Hollandiensis et Gallo Brabantiae
Authores Philosophi
(142) 142. Athanasius Kircherus de arte magnetica
(143) 143. Sphaera Joannis de Sacro bosco
(144) 144. Ethica Aristotelis
(145) 145. Dialectica Philipi de Trieu
(146) 146. Speculum Lapidi Camilli Leonar(di)
(147) 147. Ethica Aristotelis
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(148) 148. Ethica Aristotelis,
(149) Politica,
(150) Rhetorica
(151) 149. Thaeses Philosophicae
(152) 150. Senecae Opuscula Philosophica, Ittem Liber Geometricus manu scriptus
Libri Miscelani
(153) 151. Exertitium Millitare Jacobi Ghain
(154) 152. Jocoseria Naturae et Artis Asposij Caramuel
(155) 153. Apophthegmata variorum authorum
(156) 154. Apophthegmata Conradi Lyos(!)
(157) 155. Apophthegmata variorum authorum
(158) 156. Nugae venales
(159) 157. Alcedonia studiosorum Matth(iae) Tymphj
(160) 158. Sylva facetiarum
(161) 159. De arte equitandi, Liber Italicus
Libri Scholares
(162) 160. Epithalamium Ferdinandi Tertij
(163) 161. Corona 12 Caesarum Austriacorum
(164) 162. Liber Arthmeticus(!)
(165) 163. Carmina Gualterij
(166) 164. Somnium Scipionis
(167) item Auli Gellij noctes atticae
(168) 165. Ambrosius Calepinus undecim linguarum
(169) 166. Horatius
(170) 167. Causinus de eloquentia
(171) 168. Psalterium carminum Blasij Apponj
(172) 169. Dictionarium Latino-Hungaricum
(173) 170. Poemata Urbani Octavi
(174) 171. Dictionarium Latino-Hungaricum
(175) 172. Ciceronis volumen tertium
(176) 173. Prosodia Smetij
(177) 174. Campus eloquentiae
(178) 175. Parnassus Nicolai Nomessei
(179) 176. Rethorica Aristotelis
(180) 177. Campus eloquentiae
(181) 178. Campi eloquentiae volumen primum
(182) 179. Epitheta Ravisij Textoris
(183) 180. Orationum Ciceronis volumen tertium
(184) 181. Epistolae Puteanj
(185) 182. Orationes Junij
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(186) 183. Rethorica Cypriani Soarij
(187) 184. Dictionarium Italico-Latinum
(188) 185. Carmina Dareti de Bello Trojano,
(189) Ittem Pindarus
(190) 186. Orationum Ciceronis volumen tertium
(191) 187. Joannis Buskenij Scanderbrugensis Poema
(192) 188. Dialectica Villichi
189. Liber Fhrasium manu scriptus
(193) 190. Epistola Mureti et Pauli Manutij
(194) 191. Officia Ciceronis
(195) ittem Cato Major
(196) 192. Orationes Ciceronis Pars tertia
(197) 193. Fabulae Aesopicae
(198) 194. Cantica Mercutij(!)
(199) 195. Thesaurus Poeticus
(200) 196-7. Orationes Nicolai Avancini pars I-II.
(201) 198. Hilari Drudonis practica Amandi
(202) 199. Tragediae Senecae
(203) 200. Opera Ovidij
(204) 201. Flores Poetici
(205) 202. Janua Latinitatis
(206) 203. Orationes Mureti
(207) 204. Epistolae familiares Ciceronis
(208) 205. Tragediae Senecae
(209) 206. Enchiridium Oratoris
(210) 207. Marcelli Palingenij Zodiacus Vitae
(211) 208. Seneca Christianus Hungaricus
(212) 209. Literae Turcicae Latine scriptae
(213) 210. Didaci Saauedrae symbola
(214) 211. Ulyssis Aldrovandi de serpentibus et draconibus
(215) 212. Ejusdem de quadrupedibus digitatis
(216) 213. Item de metallis et lapidibus
(217) 214. Item de quadrupedibus solidipedibus
(218) 215. Item de animalibus insectis
(219) 216. Item de piscibus et cetis
(220) 217. Item de quadrupedibus omnium bisulcorum
(221) 218. Item de animalibus et anguibus
(222) 219. Item tomus de ornithologia
(223) 220. Alius tomus de ornithologia
(224) 221. Tertius de ornithologia
(225) 222. Descriptio civitatum
(226) 223. Genealogia Domus Austriacae
(227) 224. De incolarum ritibus
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(228) 225. Lacontesa
(229) 226. Lacontesa
(230) 227. Speculum Physico-politicum
(231) 228. Conclusiones ex Phi(losophi)a Peripatetica
(232) 229. Asceticarum considerationum Tomiti
(233) 230. De rebus Ungaricae Provinciae ordinis Praedicatorum
(234) 231. Vita spiritualis
(235) 232. Diurnum Romanum
(236) 233. Epistolae tres ad D. Joannem Pappum
(237) 234. Historia Universalis
(238) 235. Exercitium quotidianum
(239) 236. Albinus Flaccus Alcuinus
(240) 237. Decreta Sinodi Strigoniensis
(241) 238. De septem verbis a Christo in cruce prolatis
(242) 239. Nucleus insigni lectionis variae fructu locuples
(243) 240. Declaratio jurum Societatis Jesu
(244) 241. Erici Puteani Circuli
(245) 242. De Justitia Caelesti Hieronimi Osorij
(246) 243. Chronicon apparitiorum Vi gestorum
(247) 244. De Julio Caesare gigli Bresciano
(248) 245. Philosophia Pathetica
(249) 246. Officium brevius pro confraternitate
(250) 247. Olasz Cicero
(251) 248. Manuale Tyrnaviense
(252) 249. Sapientia Socratica Jocoseria
(253) 250. Pia desideria
(254) 251. Joannes Baptista de Porta
(255) 252. Opuscula Annae Mariae a Schuman
(256) 253. Casus Philosophicus
(257) 254. Regii sangvinis clamor ad coelum
(258) 255. Thesaurus sapientiae politicae
(259) 256. Elogia Jugleri Aloysij
(260) 257. Ars discurendi ad centum fontes reducta
(261) 258. (...)klo(...)andj Campeanum
(262) 259-60. Balassa duplex
(263) 261. Beniczkij Peter
(264) 262. Szegedi Ferencz
(265) 263. Liber precatorius Hungaricus
(266) 264. Credo in Deum
(267) 265. Dotes boni principis
(268) 266. Schola curiositatis
(269) 267. Jacobus Masenus
(270) 268. Justus Lipsius
(271) 269. Justinianus
(272) 270. Meditationes Sancti Augustini
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(273) 271. Affectus (...)
(274) 272. Vellus aureum
(275) 273. Artemidoris
(276) 274. Sapientia Christiana
(277) 275. Miracula Sancti Ignatii
(278) 276. Bernardus Bessennus
(279) 277. La Broue Gallice de praeceptis equitationis
(280) 278. Septem spalmi(!) poenitentiales Hungaricae
(281) 279. Conciliatorium bibliticum
(282) 280. Amuletum Joannis Veberi
(283) 281. Petrus Debreczeni
(284) 282. Malach Doctor
(285) 283. Stephanus Nanasi
(286) 284. Biblia Calvinistica Hungarica
(287) 285. Paulus Megiesi
(288) 286. Alia Biblia Hungarica
(289) 287. Spalmi(!) Regis Davidis Hungarice
(290) 288. Stephanus Czegledi
(291) 289. Mirothecium spirituale vade mecum sive Rafael (...)
(292) 290. Vietoris Christiani
(293) 291. Joannes Uerij
(294) 292. Christophorus Forstnerus
Csáky István (1635-1699) beregi, szepesi főispán, felsőmagyarországi fªkapitány,
országbíró (Nagy Iván III. 82. - A Kőrösszegi és Adorjáni gróf Csáky család
története. I. Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. 2. Oklevelek 1500-1818-
ig. Összeáll. Bártfai Szabó László. Bp. 1919. 612-619, 647-658, 785-796.)
könyveinek Szepesvár összeírásában fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL P 71 Csáky család lt. Fasc. 40. Nr. 5.
KtF V. 68.
15
Forstall Márk 1672. február 6. Graz
Inuentarium.
Aller der gehörigen Biecher, Khlaider, Schrifften, Brieff und anderer Sachen so in
denen zweyen truhen, welche (...) den 24. Xbris 1671 in die Khriegss Registratur
deponiert und H. P. Marcs Forstall ordinis Eremitarum S. Augustini zuegehörig
und von einem Thomae Gosmaire Khriegs Secretario Registratore ordentlich
beschriben worden.
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Libri in folio.
(1) R. P. Martini Perez S(ocietatis) J(esu) opus Theologicum de S(acrosancta)
Trinitate. Lugd(uni) 1639
(2) R. P. Roderici de Ariaga S(ocietatis) J(esu) Disputat(ionum) Theologicarum in
pr(iorem) partem D(ivi) Thomae Tomus I. Antuerpiae 1643
Eiusdem Tomus IIus ibidem
Eiusdem Tomus III. ibidem 1644
Eiusdem Tomus IV. ibidem
(3) R. P. Thomae Comptoni S(ocietatis) J(esu)  Theologiae Scholasticae tomus Leodij
1659
(4) R. P. Bartholomaei Mastrij Ord(inis) Min(orum) Disputat(ion)es Theologicae in
pr(iorem) librum Sentent(iarum). Venetijs 1655
(5) R. P. Guilielmi Herincx ord(inis) F(ratrum) Min(orum) Summae Theologiae
Scholasticae et Moralis Pars Ia. Antuerpiae Anno 1660
Eiusdem Pars IVta Ibidem
Hi suprascripti libri pertinent ad Bibliothecam Conuentus Graecensis ord(inis)
Eremitarum S. Augustini apud D(ivum) Paulum.
(6) F(ratris) Joannis a S. Thoma Lisbonieni ord(inis) Praedic(atorum) Cursus
Theologici in pr(iorem) partem D(ivi) Thomae Tomus II. Lugd(uni) 1643 et
Tomus II. pars altera ibidem 1642 Cum inscriptione ad D(octorem) Joan(nem)
Paulum Orcham
(7) R. P. F(ratris) Petri de Aragon Ord(inis) Eremitarum S. Augustini Commentaria in
Sec(un)dam 2dae D(ivi) Thomae de Fide, Spe et Charitate imperfectus tomus.
Venetijs 1625 ad Conuentum Labacensem
Libri in 4to.
(8) P. Bartholomaei Mastrij et Bonauenturae Belluti Ord(inis) Min(orum)
Disputat(ion)es in Organum Aristotelis. Venetijs 1639
(9) Eorundem Disputat(ion)es in Ar(istote)lis librum Physicorum. ibidem 1644
(10) Eorundem Disputat(iones) in librum Ar(istote)lis de Anima. ibidem 1643
(11) Eorundem Disput(ationes) in librum de generat(ione) et Corrupt(ione). ibidem
1640
(12) Eorundem Disput(ationes) in librum de Coelo et Meteoris. ibidem 1640
(13) R. P. F(ratris) Ludouici a Dola Ord(inis) S. Franc(isci) Capucinorum Disputatio
Quadripartita de modo Coniunctionis Concursuum Dei et Creaturae ad actus
liberos ord(inis) na(tur)alis etc. Lugd(uni) 1634 NB. Spectat ad P. Paulum de
Ortha
(14) R. P. Thomae Tamburini S(ocietatis) J(esu) Explicationum Decalogi Pars Ia et IIa.
Monachij 1659. Vneingebundner
(15) R. P. Antonini Dianae Summa siue Opera omnia. Coloniae Agrip(pinae) 1660
Vneingebundener
Liber M(anuscriptus) De S(acrosancta) Trinitate, Vitijs, Peccatis, Merito etc
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Alius Tractatus M(anuscriptus) Theologiae Scholasticae et Moralis in charta
Membrana
(16) R. P. F(ratris) Aegidij Romani ord(inis) Eremitarum S. Augustini Conclusiones ex
Vniuersa Philosophia. Viennae 1641
(17) Item alij Tractatus de Resurrectione mortuorum etc
Interpretatio Vniuersi Organi Aristotelici M(anuscripta)
Vnderschidliche M(anuscripten) so in einem Pergament zusamben gebunden
Disputationes de bonitate et malitia humanorum actuum et tractatus de
S(acrosanctae) Trinitatis Mysterio M(anuscriptae) in einem fascicl zusamben
gebunden
(18) Fr(atre) Domenico Auda breue Compendio di Marauigliosi Secreti approuati con
felice Successo nelle indispositioni corporali. In Venetia 1668
(19) L(ucii) Aennaei Seneccae Tragoediae. Venetijs 1619
(20) Juuenalis et Persij Flacci Satyrorum libri. Lugd(uni) 1590
Varia Scripta et Litterae.
No. II. Sententia impressa 15 Maij 1666 in Fauorem P. Forstall, qua P. Caesarij
Syrott Prouincialis Austriae et sibi Adhaerentium Consc(r)i(pt)a et gesta in hac
ca(us)a fiunt palam
III. Litterae Eminentium D. Cardinalium Barbarini et Colonnae Nuntij Apostolici
D. Caroli Caraffae, R(everendissi)mi P. ac Domini G(ene)ralis ord(inis)
Eremitarum D(ivi) Augustini et aliorum continentes priuilegia, Licentias,
Oboedientiales etc P. Marci Forstall Hyberni
XI. Aliqua Scripta P. Forstall propriam personam attingentia
XII. F(ratris) Nicolai Douellani recognitio et attestatio propter a P. Forstall 24
Martij 1666 mutuo acceptos florenos
XIII. Iuramentum ac Protestatio P. Religiosorum Ord(inis) Eremitarum S.
Augustini in Hyberniae regno commorantium erga Regem Angliae
XIV. Aliquot M(anuscripta) Controuersiarum Janseistarum Parisiensium
XV. Aliquot Recepta Medica
Reliqui numeri scil(icet) I. IV. V. VI. VII. VIII. IX. et Xus sunt ex mandato
Sac(ratissim)ae Caes(are)ae M(aies)t(a)tis Viennam missi.
(21) Varie Relationi sopra la Vita, Atti della Canonizatione, Miracoli dell S. Tomaso da
Villanoua
(22) Officia Propria Sanctorum ord(inis) Eremitarum S. Augustini. Venetijs 1661
In 80.
(23) P. Ignatius Derkenius S(ocietatis) J(esu) De Deo Trino et Vno. Bruxellis 1655 NB.
Ad Bibliothecam Conuentus Graecensis D(ivi) Pauli
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(24) M(arci) T(ullii) Cic(eronis) Epistolae ad Atticum etc. Venetijs 1566
(25) Legendario delle Sant(issi)me Vergini. In Venetia 1666
(26) M(arci) T(ullii) Cic(eronis) Epistolae familiares. 1663 Venetijs NB. Ad D.
Joan(nem) Ant(honium) a Zrin
(27) Joan(es) Aluarez S(ocietatis) J(esu) Principia et Grammatica. Monachij 1667
Varia M(anuscripta) De Vnione Dei Oratio de S. Paulo Apostolo Elegiae etc
In 120, 160 et 180.
(28) Nicolo Causino S(ocietatis) J(esu) la Corte Santa e Profona. In Bologna 1652 NB.
ad dictum D. a Zrin
(29) P. Ludouici Engel Ord(inis) S. P. Benedicti Manualis Parochorum Libellus.
Salisburgi 166(!) et 1664
(30) Amadaei Guimerij Singularia Vniuersae Theologiae Moralis Valentiae 1665
(31) Tomaso Porcacchi Q(uinto) Curtio de fatti d' Alessandro Magno In Venetia 1665
(32) Martini de Esparza S(ocietatis) J(esu) Quaestiones de Deo Vno et Trino. Romae
1657
(33) P. Ludouici Engel S. P. Benedicti Ordinis Manuale Parochorum etc de Juribus ac
Priuilegijs Monasteriorum Salisburgi 1667 ...
Hoc Inuentarium est a me infrascripto erectum et confectum Graecij 6. Februarij
1672.
Thomas Gosmair Sac(ratissimae) Caes(are)ae M(aies)t(a)tis Consilij Bellici J. A.
Secretarius et Registrator mp.
Ego infra scriptus plenipotentiarius P(at)ris Mag(nifi)ci Marci Forstall, fateor me
accepisse istas in isto inuentario insertas res in duobus cistis, in cuius fidem fir-
maui et proprio muniui sygillo Die 16 septembris 1672
Fr(ater) Augustinus Kautek(?) Ord(inis) Erem(itarum) S. P. Augustini
Forstall Márk (?-1683), Zrínyi Miklós udvari papja, a Zrínyi-család történetének és
genealógiájának feldolgozója, az Ágoston-rend ausztriai definitora, a
morvaországi zabrdovicei premontrei iskola teológiaprofesszora (Széchy Károly:
Gróf Zrínyi Miklós 1620-1664. I. Bp. 1896. 3¼4. - Klaniczay Tibor: Zrínyi
Miklós. Bp. 1964. 611. - Bene Sándor: A „Forstall-kódex”. In: Acta Iuvenum.
1988. Zrínyi-dolgozatok. 5. Szerk. Kovács Sándor Iván. Bp. 1988. 3-7.)
könyveinek foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzéke.
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Kiadatlan. Említi: Angol életrajz Zrínyi Miklósról. London, 1664. Bev., szerk.,
jegyz. Kovács Sándor Iván. Bp. 1987. 18. /Zrínyi-könyvtár II./ - Bene Sándor: i.
m. 6.
Mai lelőhely: Wien, HHSA Österreichische Geheime Staatsregistratur Fasc. 14.
Pars 1. Karton 18.
Forstall 1670 márciusában, a Wesselényi-féle összeesküvés idején Zrínyi Péter
követeként járt el az udvarnál. Cserei Mihály szerint őt használták fel, hogy urát
Bécsbe csalja, ám az árulás vádját Zrínyi Péter maga cáfolja a császárnak írott
levelében. S bár I. Lipót a következő évben ostromolta a pápai kúriát Forstall
püspöki kinevezése érdekében, az összeesküvés felszámolása után félreállíthatták.
Könyveinek és iratainak jegyzékbe vételére ekkor került sor. (Vö. Pauler I. 359-
369, 383, 387-389, 391. II. 145, 149, 296.)
A jegyzékre Várkonyi Ágnes hívta fel figyelmünket.
KtF IV. 79.
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Diener Benedek 1672. december 16. Dömölk
(1) Articuli regni Hungariae in 2 tomis
(2) Liber germanico idiomate de oeconomia tractans
(3) Libellus orationum, vulgo florigerium
(4) De casibus conscientiae
(5) Patronus S. Hungariae scriptus
(6) De cruce Sancti patris Benedicti
Diener Benedek (?-1672) dömölki apát könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt
jegyzéke.
Közölte Pacher Donát: A dömölki apátság története. Bp. 1912. 61. /A pannonhalmi
Szent-Benedek-rend története. 12/A./ - A jegyzék magyar fordítását - Győri János
dömölki apát könyvtáraként - közölte Káldos Gyula Vasi Szemle 1980. 390.
Lelőhely: Pannonhalmi Főapátsági Levéltár.
Diener Benedek 1633-tól 1662-ig győri provisorként működött, majd 1669 után
Győri Lászlót váltotta fel a dömölki apát tisztében. 1672. május 21-én érte utol a
halál, hagyatékát Gencsy Egyed pannonhalmi főapát parancsára Tapolcsányi
Miklós rendtag írta össze.
KtF III. 62. (Győri neve alatt)
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Hidvéghy Mihály 1672. Beckó
Inventarij Vniuersarum Rerum mobilium Egregij Michaelis Hidueghy pro Fisco
Suae Maiestatis Regio occupatorum
In Castello Paczolay. ...
In Bibliotheca.
Sedile oblongum No. 1
Instrumentum pro texenda tela No. 1
Hydria No. 1
Helcia antiqua et simplicia No. 2
Lapis pro terendo sale No. 1
Item aliquot frustra antiqui ferrj
Antiquum ex asseribus Armarium No. 1 ...
Sequitur Conscriptio rerum mobilium tam in cistis, quam extra Cistas repertarum
ex Arcibus Nagy Tapolcza, Beczko, ac Domo Beczkouien(si), Trinchinien(si)
aduectarum, et per consequens in Domo Fiscij Regij ibidem facta. ...
Quarta Cista. ...
Duo Librj Memorialium, seu Diurnales Aeconomiam Hidueghy tangens
Item Librj 3 ad aeconomiam deseruiens
Item extra Capsam fragmenta et Signaturae aeconomiae ejusdem deseruiens ...
Cista Libris repleta ex Domo Beczkouien(si) allata.
(1) Biblia Sclauonica
(2) Antonij Bonfinij Rerum Hungaricarum Decades Tres
(3) Rerum Transyluanicarum Librj No. 4
(4) Syntagma Institutionum Juris Imperialis ac Hungaricj
(5) Petrj Bornemissae Opus hungaricas Conciones in Se Continens
(6) Liber Italicus in folio quarto
(7) Concionale Bohemicum
(8) Caij Crispi Salustij Historiae
(9) Commentarium de Regno Christi
(10) Liber Bohemicus de Medicinis
(11) Petrj Bornemissae Opus
(12) Opera Lorendinj Bononien(sis) Juris Consul(ti) de Executionibus
(13) Pars Tripartitj incompacta
(14) Paulj Nonij Ep(isco)pi Nouokopien(sis) de Viris Bellicis
(15) Arcedinis pars altera
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(16) Rudolphi Gvaltherinj Tigurinj in Euangelium Jesu Christi Secundum Joannem
(17) Liber Epistolarum Hungaricarum
(18) Psalterium Dauidis
Liber Descriptus hungaricus
(19) Liber Metamorphoseos
(20) Decretum Hungaricum
(21) Quidam Liber hungaricus in folio 8uo
(22) Liber hungaricus Typi Debreczeniensis
(23) Samuelis et Regum Librorum ex Haebreo in Hungaricum translatio
(24) Titi Liuij Patavinj ab Urbe Condita
(25) Alia eiusdem Operis Epitomae
(26) Plutarchj Charetonensis(!) Philosophj
(27) Biblia Bohemica
(28) Liber quidam Bohemicus Lutheranus
(29) Liber Bohemicus de Monarchijs
(30) Liber quidam Lutheranus de Romanis Pontificibus
(31) Antonij Bonfinij Rerum Hungaricarum historia
(32) Liber quidam de Cultura Ingeniorum Bornemissae Praedicantis
(33) Conciones Hungaricae Petrj Bornemissae Praedicantis
(34) Liber Bohemicus de Vita aeterna
(35) Titj Liuij Patavinj Historiae Romanj Principis
(36) Tractatus Luculentus Posthumus Reipublicae Totj Christianae utilissimus
(37) Liber de Confessione Augustana
(38) Emporium Diuj Augustinj
(39) Sanctus Hieronymus Interpres Bibliorum
(40) Eusebij Pamelalij(!) Ruffinj Theodoretj Sosomennis
(41) Liber quidam de Documentis salutaribus in folio 8uo
(42) Josephj Septimj de Libro Judaico
(43) Arnoldi Penonij Burdj Galensis Regij Consiliar(ii) de rebus gestis Gallorum
Lib(ri) 11
(44) Virgilij Maronis Opera
(45) Manuale Sodalitatis B(eatae) M(ariae) Visitantis
(46) Officium B(eatae) M(ariae) Virginis
(47) De praecipuis totius Uniuersi Urbibus Liber 2dus
(48) Quaestiones Lucae Losij in Euangelia Dominicalia, et praecipuorum festorum
(49) Disputationum uniuersi Juris Ciuilis Canonicj Saxonicj, et Pheudalis
(50) Herbarium Latinum
(51) Icones Animalium quadrupedum
(52) Theatrum Historicum
(53) Ludus Annej Senecae de morte Claudij Caesaris
Liber Conscriptus de Medicinis Idiomate Sclauonico
(54) Caij Suetonij de Duodecim Caesaribus Lib(ri) 8
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(55) Libellus precum Hungaricarum
(56) Biblia Caluinistica Typi Amsterodamij
(57) Cantiones funebrales Hungaricae
(58) Exegesis Epistolae ad Hebreos Scriptae, recognitae, et denuo editae
(59) Liber quidam Juridicus Latinus
(60) Commentarij Henricj Bulingerj in omnes Apostolicas Epistolas
(61) Tiburij Arianj Nicomodensis nouj Xenodontis appellatj de Rebus Alexandrj Regis
Macedonum Libri 8
(62) Johannis Barklagj(!) Argensis(!) Opera
(63) Sermones de Diebus Dominicis, et Festiuis, per totum Annum Sclauonico
Idiomate
(64) Calepinus Sine Coopertura lacer
(65) Postilla, Seu Enaratio Euangeliorum per Nicolaum Hemingium Conscripta
(66) Justinj Extrogj(!) Pompei Historijs externis Lib(er) 1
(67) Elugubrationes Sclauonicae in Librum Proverbiorum
(68) Biblia Sclauonica Novj Testamentj
(69) Euangelium, quod inscribitur Secundum Johannem usque ad Historiam de Lazaro
a mortuis suscitato
(70) Liber quidam Sclauonicus permodum Controuersiarum Confictus Contra
Dignitatem Papatus
(71) Consiliorum Augustinj Juris Consultj Bononien(sis) aetate Sua absolutissimj.
Vol(umina) 3 in toto folio
(72) Tripartitj Operis Jurium Consuetudinariorum Regnj Hungar(icae) Compendium in
Octavo
(73) Lycurgus Italicus Seu Leges, per et Juxta quas fit, et administratur vera, prompta,
et Expedita Justitia, Authore Octauo Pisano
(74) Mercurij Gallo Belgicj Gothardo Succenturiato, siue rerum in Gallia, Belgio,
Hispania, ac in alijs Regnis gestarum, Historiae Narra(ti)onis Auctore
Hidvéghy Mihály (?-1690) Nyitra megyei nemes, ügyvéd (Nagy Iván V. 111.), a
Wesselényi-összeesküvés részvevője könyveinek foglalási jegyzőkönyvben
fennmaradt jegyzéke.
Pauler Gyula szerint Hidvéghyt a Wesselényi-összeesküvésben való részvétel
miatt 1670 júniusában Pacolajban a császári katonák elfogták, először
Leopoldújvárra, majd Bécsbe vitték, s összes vagyonát - melynek felét később
visszanyerte - lefoglalták. (Vö. Pauler II. 97-98, 154, 167, 172, 178, 288, 367, 396,
406.) Nagy Iván tudni véli, hogy a gyermektelenül elhalt Hidvéghy birtokait a
királyi ügyész foglalta le, s később Hellenbach János Gottfried orvos kapta
adományba. Ez utóbbi könyveire lásd a 9. számú jegyzéket.
KtF I. 112
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Nádasdy Ferenc 1672. Pottendorf
Libri ex Catalogo Bibliotheca Nadastinae excerpti, et in Augustissimam Bibliothecam
Caesaream necessario transferendi; utpote ubi illi desunt ac desiderantur, partim quidem
omnino et simpliciter, partim autem ob defectum unius vel plurium Tomorum, partim
denique respectu diversitatis et praesentiae editionum.
Ex Classe Scripturistarum:
Breviarium antiquum manuscriptum in 8vo.
(1) Ariaemontani Dilucidationes quatuor Evangeliorum in 4to
(2) Bonfrerij Pentateuchus Moysis commentario illustratus in fol.
(3) Capelli Critica sacra in fol.
(4) Concordantia Bibliorum Theologorum Coloniensium in 4to.
(5) Dictionarium Pauperum in 8vo.
(6) Escobari opera Septem voluminibus in fol.
(7) S. Isidori Epistolae de Interpretatione Divinae Scripturae in fol.
(8) Index utriusque Testamenti in 8vo
(9) Oecumenij et Aretae Commentarij in Apocalypsin duobus Tomis in fol.
(10) Peritoramires(!) Opera duobus Tomis in fol.
(11) Promptuarium Sacrum Biblicum in fol.
(12) Salmeronis Commentarij in Evangelicam Historiam et Acta Apostolorum
duodecim Tomis in fol.
(13) Theophylacti Commentarij in quatuor Evangelia graece et latine in fol.
(14) Tostati Opera omnia quindecim voluminibus in fol.
Ex Classe Sanctorum Patrum:
(15) S. Augustini operum omnium Supplementum duobus Tomis in fol.
(16) S. Asterij Homiliae in 4to.
(17) Cassiodori Codices Legum visigottorum in fol.
(18) S. Cyrilli Opera quinque Tomis in fol. (in sechs Bänden)
(19) S. Cyrilli Operum Tomus Sextus in folio
(20) S. Cypriani Opera in folio
(21) Hugonis de S. Victore Opera tribus Tomis in fol.
(22) S. Hilarij Genesis cum Notis Weitzij in 8vo
(23) S. Irenaei adversus Hereses Libri quinque in fol.
(24) Tertulliani Opera tribus Tomis in fol.
(25) S. Theodoreti Opera quatuor Tomis in fol.
(26) S. Victoris Opera in fol.
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Ex Classe Concionatorum:
(27) Alani Magni Opera in fol.
(28) Beyerlinck Magnum Theatrum Vitae humanae cum Indice universali octo Tomis
in fol.
(29) Beyerlinck Promptuarium morale in 8vo tribus Tomis
(30) Blosij Opera in fol.
(31) Bibliotheca virginalis tribus Tomis in fol.
(32) Caramuelis Enciclopaedia concionatoria in 4to
(33) Caramuelis Maria liber in 4to (In praesens non desideratur amplius)
(34) Drexelij Opera omnia in 4to
(35) Engelgrave Lux Evangelica et Coeleste Pantheon duobus Tomis in fol.
(36) Lentolphij vita Christi in fol.
Liber antiquus manuscriptus Concionum in 4to
(37) Matthioli Sylva Historiarum duobus Tomis in 4to
(38) Paleotus de Imaginibus Sacris et profanis in 4to
Ex Classe Controversistarum:
(39) Allatij Graecia orthodoxa duobus Tomis in 4to
(40) Allatius de octava Synodo Photiana in 8vo
(41) Allatius de utriusque Ecclesiae consensione in 8vo
(42) Allatij Hottingerus convictus in 8vo
(43) Allatius de aetate et Interstitijs in collatione Ordinum in 8vo
(44) Allatij Vindiciae Synodi Ephesinae in 8vo
(45) Arcudius de Igne purgatorio duobus Tomis in 4to
(46) Barbosae Collectaneae in jus Pontificium sex Tomis in fol. et reliqua omnia
Barbosae opera in folio
(47) Bullarium magnum Romanum usque ad Innocentium X tribus Tomis in fol.
(48) Cujacij Opera omnia undecim Tomis in fol.
(49) Demochare Collectanea Canonicorum Decretorum in fol.
(50) Gavantij Thesaurus Sacrorum Rituum in 4to
(51) Goarij Rituale Graecorum in fol.
(52) Innocentij Quarti in quinque Libros Decretalium Commentarius in fol.
(53) Indices tres Librorum prohibitorum, quorum primus in quarto, reliqui autem duo in
8vo
(54) Mascardi Conclusiones probationum omnium in utroque Jure quatuor Tomis in
fol.
(55) Malderi Tractatus de Sigillo confessionis in 8vo
(56) Panormitani Abbatis Opera quatuor Tomis in fol.
(57) Ranzovij Epistola in 8vo
(58) Regulae Societatis Jesu in 8vo
(59) Starovolschij Epitome Conciliorum in Ecclesia graeca et Latina in fol.
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(60) Synodus generalis Florentina duobus Tomis in 4to
(61) Thierij Epistolae Decretales Gregorij Noni in 4to
Ex Classe Humanistarum:
Arabicus Liber manuscriptus in 4to
(62) Arcerius de Vita Pythagorae in 4to
(63) Arbitri fragmenta restituta in 8vo
(64) Bergeri Columnae Domus Austriacae in 4to
(65) Baudij Orationes et Epistolae duobus Tomis in 8vo
(66) Bibliothecae Chalcographicae Pars Sexta
(67) Calepini Lexicon octo linguarum duobus Tomis in fol.
(68) Conringij laudatio Aristotelis in 4to
(69) Cato et alij de re rustica in 8vo
(70) Crinesij Grammatica Syriaca in 8vo
(71) Dictionarium Hungarico-latinum Vidi Molnar in 8vo
(72) Deliciae Poetarum Germanorum Sex Partibus in 12mo
(73) Euripides graece et latine in folio
(74) Erythraei Index in Virgilium in 4to
(75) Grotij Epistolae familiares in 4to
(76) Golij Onomasticon graeco-latinum in 8vo
(77) Heinsij Orationes in 4to et 8vo
(78) Hospitalij Epistolae in 8vo
(79) Jovij Elogia Illustrium Virorum graeco-latina in fol.
(80) Livinei Panegyrici veteres in 8vo
(81) Lucretius de natura rerum in 8vo
Liber manuscriptus Chaldaice in 8vo
(82) Martinij Lexicon Philosophicum in folio
(83) Megiseri Institutio Lingvae Turcicae in 8vo
(84) Neapolis in Fastos Ovidij in folio
(85) Nenij Orthographia in 8vo
(86) Nodus Gordius Domus Austriacae in 16to
(87) Obsopoei Sibyllina Oracula in 8vo
(88) Pollucis Onomasticon graece in 4to
(89) Reusneri Icones Illustrium Virorum in 8vo
(90) Salmasij de amoribus Clitophontis graece et latine in 8vo
(91) Schoppij Verisimilium Libri quatuor in 8vo
(92) Vrbani Octavi Poemata in 8vo
Ex Classe Theologorum Speculativorum:
(93) Alberti Magni Opera uno et viginti Tomis in fol.
(94) Maraviglia Pseudomantia sive de fide divinationibus adhibenda in fol.
(95) Petavij Opera Theologica quinque Tomis in fol.
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Ex Classe Juristarum:
(96) Corpus Juris Civilis Glossatum Sex Tomis in fol.
Decreta et Articuli Regni Hungariae manuscripti vetere charactere in fol.
(97) Dissertatio de jure coronandi pro Electore Moguntino
Jura Regni Hungariae manuscripta in fol.
(98) Index Instrumentorum Pacis in Imperio Romano in fol.
Ex Classe Medicorum:
(99) Arnaldi de Villa nova Opera in folio
(100) Cardani Opera omnia decem Tomis in fol.
(101) Cesius de mineralibus in folio
(102) Laurenbergij horti cultura in 4to
(103) Laurenbergij Apparatus plantarum in 4to
(104) Lullij Libelli Chymici et de arte chymica in 8vo
(105) Mulleri Lexicon medicum Galeno-pharmaceuticum in fol.
(106) Meriani Florilegium in folio
(107) Philippi Theophrasti Opera in fol.
(108) Pistorij Consilium antipodagricum in 4to
(109) Paleotus de bono senectutis in 8vo
(110) Tabernamontani Herbarium duobus Tomis in fol. (In praesens non desideratur
amplius)
(111) Theatrum Chymicum variorum Autorum sex voluminibus in 8vo
(112) Theatrum Sympatheticum variorum Autorum in 4to
Ex Classe Philosophorum, Politicorum et Mathematicorum
(113) Ars pingendi figuris illustrata in folio
(114) Apium Liber in 8vo
(115) Bullialdi Astronomia Philolaica in fol.
(116) Bayeri Vranometria in fol.
(117) Concilis discursus supra Emblemata Academica in fol.
(118) Caramuelis Pax Sacri Romani Imperij demonstrata in fol.
(119) Conringius de Republica Germani Imperij in 4to
(120) Defectus pecuniarum in Germania in 8vo
(121) Despieres Calendarium Romanum in fol.
(122) Esterhazy Nicolai Palatini Ungariae Epistolae ad Rakoczium in 4to
(123) Frontini Opera in 8vo
(124) Gassendi Opera omnia Sex Tomis in fol.
(125) Gellij Noctes Atticae in 8vo
(126) Gentij Rosarium Politicum in fol.
(127) Kircherj Musurgia universalis in fol.
(128) Kircherj AEgyptiaca Lingua in 4to
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(129) Riccioli Geographia et Hydrographia in fol. (In praesens non desideratur amplius)
(130) Statuae antiquae Urbis Romae in fol.
(131) Schwenteri Deliciae Physico-Mathematicae in 4to
(132) Salmasius de Re militari Romanorum in 4to
(133) Salmasij Miscellanea in 8vo
(134) Salmasius de foenore in 8vo
(135) Salmasius de Virorum Caesarie et Mulierum coma in 8vo
(136) Simplicij Commentarius in Enchiridion Epicteti in 4to
(137) Tirolensium Principum et Comitum effigies in fol.
(138) Trithemij Ars aperiendi animum per Scripturam in 4to
(139) Wanckelij Horologium Principum in fol.
(140) Vegeschij Comparatio inter Tiberium et Cronvellum in 4to
Ex Classe Historicorum Profanorum:
(141) Attlas Coelestis in fol. (in praesens non desideratur amplius)
(142) AEliani Historia graece in 4to
(143) AElianus de Animalium natura in 4to
(144) De agrorum conditionibus et constitutionibus Autores varij in 4to
(145) Ausa Principis Caroli Suidmanniae adversus Sigismundum Tertium Suetiae
Regem in 4to
(146) Alcoranus Mahometicus in 4to
Arabicus Liber manuscriptus
(147) Blaeu Theatrum Vrbium Belgij duobus Tomis in fol.
(148) Bibliotheca Hispaniae variorum Autorum in 4to
(149) Bergerus de errore, Origine et Restitutione Regni Hungariae in 4to
(150) Bergeri Rapsodia de Cruce et insignibus Hungariae in 4to
(151) Brunneri Annales Bajorum tribus Tomis in 8vo
(152) Bernardi de utilitate legendae Historiae in 8vo
(153) Campanella de Hispanica Monarchia in 4to
(154) Coberi Descriptio rerum circa Budam in 8vo
(155) Demonstratio Stemmatum Sacri Romani Imperij in fol.
(156) Donati Roma vetus et nova in fol.
(157) Diarium Europaeum totum octodecim voluminibus in 4to
(158) Fulvij antiquitates Romanae in 8vo
(159) Grotij annales Historiae Belgij in fol.
(160) Italiae illustratae varijj Scriptores in fol.
(161) Insignia Equestria Franciae Orientalis in 4to
(162) Istvanffij Historia rerum Hungaricarum in fol.
(163) Jani Nicij Erythraei Pinacotheca illustrium virorum duobus Tomis in 8vo
(164) Lequille Laudes Domus Austriacae in fol.
(165) Lambecij Historia literaria in fol.
(166) Legatio Imperialis Caesaris Manuelis Comneni ad Armenios in 8vo
(167) Lucius de Regno Dalmatiae et Croatiae in fol.
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(168) Lambecij Rerum Hamburgensium Liber primus et secundus duobus voluminibus
in 4to
(169) Meriani Theatrum Europaeum integrum octo voluminibus in fol.
(170) Meriani Topographiae novendecim Voluminibus in fol.
(171) Mentelius de Origine Typographiae in 4to
(172) Nobilitatis Liber in fol.
(173) Nani Historia Reipublicae Venetae in fol.
(174) Orbis novum cum Tabula Cosmographica Scriptorum variorum in fol.
(175) Obsequentis Prodigiorum Liber in 12mo
(176) Pighij Annales Romanorum Tribus Tomis in fol.
(177) Rasponus de Basilica et Patriarchio Lateranensi in folio
(178) Ratzkaij memoria Regum et Baronum Dalmatiae in fol.
(179) Rebellio continua Franciae in 4to
(180) Reinesius de Deo Endovellico in 4to
(181) Regis Angliae Caroli Vita et Regimen in 8vo
(182) Sicularum Rerum Scriptores varij in fol.
(183) Salmasij duarum veterum Inscriptionum Explicatio in 4to
(184) S. Romani Imperij Insignia quatuor Voluminibus in 8vo
(185) P. Schall Historica narratio de Missione Soc(ietatis) Jesu Chinensi in 8vo
(186) Taffinus de veterum Romanorum Anno seculari in 4to
(187) Vitae et Effigies Pictorum Illustrium in 4to
(188) Videmanni Effigies Magnatum Hungariae in fol.
(189) Vaserus de antiquis Nummis Hebraeorum in 4to
Ex Classe Historicorum Ecclesiasticorum:
(190) Alegambe Heroes et Victimae Charitatis Societatis Jesu in 4to
(191) Alegambe Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu in fol.
(192) Acherij veteres Scriptores Gallici in 4to
(193) Bibliotheca Patrum Ascetica in 4to
(194) Cassiani Opera omnia in fol.
(195) Coenobia Anglicana Ordinis S. Benedicti in fol.
(196) Caramuelis Dominicus in fol. (in praesens non desideratur amplius)
(197) Chaldaeorum librorum Catalogus in 8vo
(198) Ecchellensis Eutychius Patriarcha Alexandrinus veridicatus in 4to
(199) Francisci Archiep(iscopi) Rotomag(ensis) de rebus Ecclesiae Historia in fol.
(200) Geographia Sacra in fol.
(201) Grineij Historia Ecclesiastica variorum Scriptorum in fol.
(202) Gummi Chronicon Sanctiss(imae) Deiparae Virginis Mariae in 4to
(203) Historia Pontificum et Cardinalium duobus Thomis in fol.
(204) Historia de Spiritu Posoniensi in 4to
(205) S. Hildegardis Abbatissae Epistolae in 4to
(206) Lombardi Historia in fol.
(207) Miraei Origo monastica in 8vo
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(208) Pontificale Romanum in fol.
(209) Philonis judaei Historia in fol.
(210) Palavicini Historia Concilij Tridentini latine duobus Tomis in fol. (in praesens non
desideratur amplius)
(211) Procopij Historia arcana in fol.
(212) Panvinij Chronicon Alexandrinum in 4to
(213) Rainaldi de(!) Annales Ecclesiasticos Baronij Continuatio Tom. 15tus et Tom.
16tus duobus voluminibus in fol.
(214) Ribadeneira Scriptores Sacri Societatis Jesu in 8vo
(215) Regulae Ordinis B(eatae) Mariae Virginis Annunciatae in 12mo
(216) Regulae Equitum Ordinis S. Jacobi hispanice in 8vo
(217) Saliani Annales Ecclesiastici Veteris Testamenti sex Tomis in fol.
(218) Spondani Annalium Ecclesiasticorum Baronij Continuatio duobus Tomis in fol.
(219) Spondiani Annales Sacri et Ecclesiastici Tomus primus in fol.
(220) Salazar Martyrologia Hispanorum sex Tomis in fol.
(221) Simsonij chronicon Catholicum in fol.
(222) Simonini Gesta Vrbani Octavi in 4to
(223) Stengelij Emblemata Josephiana in 4to
(224) Siecus de Ecclesiastica Hymnodia in 8vo
(225) Salviani Opera in 8vo
(226) Tornielli Annales Sacri Tom. I et IIdus in fol.
(227) Thomas a Kempis Gallice in 8vo.
(228) Thomas a Kempis Vngarice in 4to
(229) Thomas a Kempis Hispanice in 12mo
Peter von Lambeck der Röm(ischen) Kayserl(ichen) Majestät wurcklicher Raht,
Historiographus und Hoff-Bibliothecarius
Nádasdy Ferenc (1625-1671) országbíró (MItBibl I. 441.) Bécsbe került
könyveinek vagyonelkobzási jegyzőkönyvben fennmaradt lajstroma.
Közölte Sitte Alfréd MKSz 1902. 152-158. - A könyvtárat tömören jellemezte
Gulyás III. 216-217.
Mai lelőhely: Wien. Österreichische Nationalbibliothek. Handschriftensammlung.
Cod. 9716. Fol. 159-167. - A jegyzék másolatai ugyanitt (Fol. 110-
116.), a következő fejléccel: „Special-Verzeichniss Deren Nadasdischen Bücher,
welche zu der Kayserlichen Hoff-Bibliothec in Wien verlanget, und von Ihre
Kayserlichen Majestät allergnädigst verwilliget, aber biss zur dato den 5 Januarij
A(nno) 1678. noch nicht erfolget und geliefert worden.” - További másolatok
ugyanitt: Fol. 168-176., Peter von Lambeck kiemeléseivel és javításaival: Fol.
178-183. - Wien. Hoffinanz. Fasc. 243. 1673. június
A halálos ítélet végrehajtása után Nádasdy javait, köztük a pottendorfi könyvtárat
elkobozták. A bibliotékát - melynek egy 1669-ből kelt irat szerint saját
könyvtárosa volt - „zur inspection und Obsicht anvertraut” a pottendorfi
plébánosnak adták át, kötelességévé téve, hogy a gyűjteményt rendezze, katalógust
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készítsen róla s a portól és egyéb károktól megóvja. A lorettói szerviták priorja és
konventje 1672-ben a császárhoz folyomodott, hogy a Nádasdy-féle könyvtárat
„wofern nicht allem, jedoch was Ewer Kays. Mt. allergnädigst wollgefählig und
beliebig” ajándékozza egyházuknak és kolostoruknak. Az udvari kamara az alsó-
ausztriai számvevőséghez fordult, amely a pottendorfi jószágkormányzóval együtt
azon a véleményen volt, hogy a gyűjteményt a császári könyvtárba szánt - s a
fentebb közölt jegyzéken számbavett - könyvek kivételével bocsássák a
kérvényezők rendelkezésére. Horváth József szerint Nádasdy Ferenc császári
generális, az országbíró fia „vagy megmentett egy részt az atyjától elkobzott
könyvtárból, vagy ... rohamosan szerzett, gyűjtött könyveket”, mert egy hagyatéki
jegyzék tanúsága szerint 614 darabból álló könyvtárát 1722-ben az apja által alapí-
tott lékai ágostonrendi szeretetházra hagyta. (Vö. Horváth József: A nádasdy gróf
Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és
ismertetése. Bp. 1889. 12. - Ballagi Aladár MKSz 1889. 315-316.) A kivégzett
főúr László fiáról pedig Takács József tudni véli, hogy „arra kérte Lipót császárt,
adná neki vissza a ... könyvtárat. Lipót, meghallgatván az ifjú kérést, elrendelte,
hogy a jezsuiták nézzék át a könyveket, s ha veszedelmes tanokat nem
tartalmaznak, adják át a folyamodónak, - de csak a kötetlen példányokat.” A
könyvek egy részének mindenesetre már a pottendorfi kastélyban lába kelt, mielőtt
a hivatalos lefoglalást megejtették volna. (Vö. Takács Sándor ArchÉrt 1902. 122-
127.) A lorettói szervitakolostor 1787. évi eltörlésével megszűnt azon kötele-
zettsége is, hogy a Nádasdy-bibliotékából származó könyveket visszaszolgáltassa.
A kolostor oklevelei, kéziratai és könyvei szétszóródtak. A pécsi Klimó-
gyűjteménybe került könyveire lásd Boda Miklós: Három évszázad
könyvtártörténeti emlékei a Klimó-gyűjteményben. In: Pécsi Egyetemi Könyvtár.
Jubileumi évkönyv 1774-1974. Pécs, 1974. 177-179. A budapesti Egyetemi
Könyvtárba került ősnyomtatványára lásd Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár
ősnyomtatvány gyűjteményének története. In: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei.
2. Bp. 1964. 117.
Könyveire lásd még Adattár XI.  173, 225, 241, 245, 287-290, 293, 297, 304, 516,
574-575, 583. - Adattár XIII. 171.
Lásd még a 30. számú jegyzéket.
KtF I. 113.
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Thököly Zsigmond 1673. augusztus 4. Késmárk
Anno 1673 Die 4 Aug(usti). Inuentarium hoc iuxta Decretum Inclytae Suae
Maiestatis Camerae Scepusien(sis) Bonorum ac Rerum Magnifici Domini Sigis-
mundi Tököli in Domo, ac in Civitate Libera Regia Kesmarkien(si) per nos
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Stephanum Kolosuary, et Dauidem Belleuary legitime exmissos coram Testibus
inferius Subscriptis deprehemsarum, inchoatum, atque Conscriptum modo, quo
sequitur. ...
Cista Quarta.
(1) Liber rerum hungar(icar)um variorum Authorum
(2) Item Istvanffi
(3) Tertius vero Postilla Hungarica ...
Cista rubra Octava mediocris.
(4) Chronico (!) Turcicorum
(5) Flores Poetarum
(6) Orationes Domi(nicales) No. 3
(7) Item Petri Bulli de Bello Schvetico No. 1 ...
(8) Julij Caesaris rerum gestarum liber No. 1
(9) Liber medula Juridica No. 1
...  Anno et Die quibus supra.
Stephanus Kolosvary
David Belavary
Coram me Aloysio Andreanszky
Coram me Joanne Andreanszky
Thököly Zsigmond (1618-1678) királyi tanácsos, táblabíró (Nagy Iván XI. 286.)
könyveinek a késmárki javak összeírásában fennmaradt jegyzéke.
Közölte Acsády Ignác MKsz 1894. 216.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. Fasc. 145. Nr. 15.
A Thökölyek késmárki birtokára lásd Bruckner Győző KözlSzepesMúlt 1909. 9-
25, 71-87, 146-153, 202-223.
Könyveire lásd még a 29. számú jegyzéket. - Adattár XI. 382-383.
KtF I. 115.
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Ismeretlen 1673 után
Kőnyveknek Száma
1. Magyar Biblia
2. Pázmány
3. Kempis
4. Kegellius
5. Magyar Imadsaghos és enekes Kőnv
6. Sóltáros Magyar Kűnv
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7. Más Psalteriom Magyar
8. Magyar Ballassa
9. Mennyei Tárház
10. Üdvessék Paissa
11. Beniczki Péter
12. Halot énekes Kőnv
13. Buzgó Kőnyőrgésekből aló lelki Patika
14. Muránynyi Venus
15. Ozdola wrehnosty swet Keg
16. Hermán Hugó Lengyelől
17. Két Reczés Kőnv
18. Kochanowsky Lengyel
Ismeretlen tulajdonos feljegyzése.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 211. III. ser. 29. t. 16. sz.
A terminus post quem 1673, Szatmárnémeti Mihály „Mennyei tárház kultsa” c.
művének (RMK I. 1149. sz.) megjelenési éve.
KtF I. 151. - KtF III. 47.
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Szászy János 1674. október 12. Nagyszombat
Testamentum seu ultima dispositio Joannis Szaszi Ep(isco)pi Sirmien(sis)
Anno 1674. Die septima Octobris R(everendi)ssimus Dominus, Joannes Szászy,
Episcopus Sirmien(sis) etc. jntra horam matutinam med(iam) Xmam hic Tyrnaviae
exspirans, postquam omnibus Chari(ta)tis Officijs et Sacramentis fuisset munitus,
eadem die statim at adhuc ante Prandium deputatj per Eundem D. D(omi)nj Tes-
tamentarij curarunt ex Residentia Ejusdem cistas quatuor prius quidem per antelatj
R(everendi)ssimj D(omi)nj Defuncti Consanguineum nomine Gregorium perso-
naliter apertas, ac per Eundem ibidem clausas jmmediate jn Consistorium
deportarj.
Quarum Cistarum Inuentationj Nos Venerabilj Capitulo rogatj et jnfrascripti ...
Anno 1674. Die 10. Octobris per eosdem D(omi)nos Inventatores continuatur
adjecto e(tia)m R(everendi)ssimo D(omi)no Georgio Sleger, repertae sunt litterae,
ut sequuntur.
Primo. Dispositio D(omi)ni Defunctj jn Anno 1662 dje ult(ima) Aprilis facta, et
exhibita A(mplissimis) R(everendissimis) D(omi)nis Michaelj Virágh et
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Stephano Kada Canonicis Nittrien(sibus). Demum post per Eundem D(omi)num
Testatorem aperta et post Disturbia 1665 dje 6 febr(uarii) correcta sub litt(era) A.
2° Obligatoriae G(enerosi) D(omi)nj Emericj Simony super fl. 750. sub litt(era) B.
3° Signatura super fl. 169 apud Georgium et Paulum Mészáros Suranenstes haerentes
sub litt(era) C.
4° Obligator(iae) Stephanj Ebner super fl. 20. sub litt(era) D.
5° Recogni(ti)o A(mplissimi) R(everendissimi) D(omi)nj Stephanj Kada super
perceptis fl. 50 sub litt(era) E.
6° Obligatoriae Stephanj Mihály super poculis argent(eis) Tallerorum 30 valoris sub
litt(era) F.
7° Obligatoriae Eljae Váczy super fl. 1 d. 90 sub litt(era) G.
8° Recognitionales Stephanj Podhradyay super Talleris 10 ex pecunia Cap(itu)li
Nittrien(sis) acceptis sub litt(era) H.
9° Obligator(iae) Joannis Turoczy super fl. 3. sub litt(era) I.
10° Litterae Jo(ann)is Nagy Czitariensis super vinea jn Promontorio Malintha dicto in
fl. 30. perennaliter vendita sub litt(era) K.
11° Obligatoriae Gasparis Szentbenedeky super fl. 18 d. 46. sub litt(era) L.
12° Ejusdem Gasparis Szentbenedeky obligator(iae) super auctione ad prius d(a)tum jn
fl. 1. d. 50 sub litt(era) M.
13° Valentinj Süvegjárto Recognitionales super fl. 60. ad vineam q(ua)ndam jn Zobor
situatam acceptis sub litt(era) N.
14° Obligatoriae Georgij Spanik super 16 metretis frumenti sub litt(era) O.
15° Litterae recognitionales Nicolaj Kovács super Talleris 50. sub litt(era) P.
16° Recognitionales Jo(ann)is Turoczy et Helenae Kereskeny super fl. 160. sub
litt(era) Q.
17° Obligator(iae) Lucae Ernyey super fl. 100. sub litt(era) R.
18° Obligator(iae) Michaelis Takács super fl. 40 sub litt(era) S.
19° Obligator(iae) Jo(ann)is Vajassy super fl. 190. sub litt(era) T.
20° Obligatoriae Michaelis Bartha super fl. 50 sub litt(era) V.
21° Obligatoriae Georgij Surany Lanionis super fl. 150. sub litt(era) W.
22° Obligatoriae Joannis Andor super fl. 50. cum certis perceptionibus sub litt(era) X.
23° Recognitionales Missiles Francisci Nagyleszeney super certo debito sub litt(era)
Y.
24° Obligator(iae) Nicolaj Győry super Metretis frumenti mixti No. 20. sub litt(era) Z.
25° Item aliae Ejusdem super Metretis siliginis 20. sub litt(era) AA.
26° Signatura certorum debitorum frumenti sub litt(era) BB.
27° Litterae Stephanj Andor super fl. 18 sub litt(era) CC.
28° Obligator(iae) Nicolaj Tauzik et Gasparis Braus Kostolanen(sium) super fl. 9. sub
litt(era) DD.
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29° Fassionales ex Cap(itu)lo Nittrien(si) super Subditis q(ui)nq(ue) jn Comitatu
Komaromien(si) Valentini Kuskoczy et Annae Rohody Consortis Ejusdem sub
litt(era) EE.
30° Recognitionales Joannis Szőcs Gerenczeien(sis) jn Comitatu Nittrien(si) super fl.
70. sub litt(era) FF.
31° Chartabianca Joannis Vesselsky super fl. 20 sub litt(era) GG.
Die 12a Octobris jn Domo Residentiae continuando Inuenta(ti)onem
32° Libri Ejusdem D(omi)ni Defuncti talj ordine, ut sequitur conscripti sunt.
(1) D(ivi) Thomae Aquinatis Catena aurea jn 4 Evangelia
(2) Nonnij Marcellj Doctrina de Propriet(at)e Sermonis
(3) Vincentij Regij Expositio jn Ev(an)gelia
(4) Bartholomaej Bellatj Commentar(ium)
(5) Rob(erti) Bellarminj Conciones per Annum
(6) Regula S. Benedicti
(7) Alphonsi de Castro contra Haereses
(8) Calepinus
(9) Aureum Opus de verit(at)e Contritionis
(10) Gabrielis Prateolj de Dogmatibus Haereticorum
(11) Rob(erti) Bellarminj Controvers(iae)
(12) Ejusdem Contro(versiarum) 5 Tomj 1mi
(13) Nicefori Calistj Historia Eccle(sia)stica
(14) Ruperti Eritropi jn E(van)gelia
(15) Nicolaj Vilkowieszko Sermones jn Ev(an)gelia
(16) Nicolaj Caussinj Histor(ia)
(17) Vincentij Brunj Medita(ti)ones
(18) Synodus Card(inalis) Pazman
(19) Item Synodus Ejusdem
(20) Epistolae Japponicae de Conversi(one) Gentil(ium)
(21) Evangelia Graeca et Latina
(22) Petri de Palude Sermonum Pars Hyemalis
(23) Decreta Concilij Tridentinj
(24) Compendium Biblicum Gasparis Simonidij
(25) Smetius
(26) Petri de Arrubal Comment(arium) jn D(ivum) Thomam
(27) Antonij de Guevarra Horologium Principum
(28) Jo(ann)is Sambuci Decreta Regni Ung(ari)ae
(29) Matthaej Timpij Theatrum Histori(cum)
(30) Jo(ann)is Osorij Conciones
(31) Sermones Paulj Suerinen(sis)
(32) Thomae Stapletoni Promptuar(ium) Morale
(33) Abrahamj Bzovij Conciones de S(acro)s(anc)tis
(34) Georgij Bartoldj Conciones Funebr(ales)
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(35) Carthagena de Arcanis Christianae Religionis
(36) Jo(ann)is Loppez Epitome S. Patrum
(37) Petri Bessaej Conciones de festis
(38) Thesaurus Concionum
(39) Breviarium Antiquum
(40) Principia
(41) Scholasticus de Justitia Script(urae)
(42) Virtutes Ferdinandi 2di P(at)ris Lamerman(ni)
(43) Mirrha szedeö Szarándok P(at)ris Agoston jncompactus
(44) Sebastiani Castellionis Dialogj
(45) Officia propria S(anc)torum Regni Ung(ari)ae
(46) Calendarium Latinum
(47) Item Calendarium minus Ung(ari)cum
33° Litterae Missiles Jo(ann)is Sandor jn quibus instantissime instat ra(ti)one neglecti
Interesse sub litt(era) A.
34° Litterae Michaelis Boszany jn similj materia sub litt(era) B.
35° Obligatoriae Stephanj Kostolany et Vxoris Ejusdem super fl. 500. sub litt(era) C.
36° Litterae Gasparis Sandor, in quibus jnsta(nti)am facit de neglecto f(rat)ris suj
Jo(ann)is Sandor jnteresse sub litt(era) D.
37° Litterae Nicolaj Vasardy ra(ti)one fl. 5. sub litt(era) E.
38° Obligator(iae) Emerici Körmendi et Georgij Novossedlik super fl. 3. sub litt(era)
F.
39° Litterae Michaelis Boszany iterum ra(ti)one neglecti Interesse sub Litt(era) G.
40° Paulj Mészáros litterae, jn quibus fatetur se levasse fl. 123. restare adhuc fl. 66.
sub litt(era) H.
41° Litterae Michaelis Praczinsky ra(ti)one neglecti Interesse sub litt(era) I.
42° Scriptum proprium ra(ti)one fl. 2000 apud Joannem Sandor sub litt(era) K.
43° Certae litterae Missiles Joannis Ebetzky uti tunc Vice-Comitis Zolien(sis) ra(ti)one
antiquarum resta(nti)arum apud Nicolaum et Alexandrum Essterhazy sub litt(era)
L.
44° Litterae Petri Appony ra(ti)one alicujus d(e)b(i)ti sub litt(era) M.
45° Litterae Michaelis Boszany de fl. 300 sub litt(era) N.
46° Fassio Jo(ann)is Sandor super fl. 2000. Item auctionis ex jnteresse neglecto super
fl. 440 et fl. 240 sub litt(era) O.
47° Fassio Ejusdem iterum super fl. 2000 sub litt(era) P.
48° Fassio iterum Ejusdem Domini Sandor super fl. itidem 2000. sub litt(era) Q.
49° Obligatoriae Paulj Kolosvary super fl. 125. sub litt(era) R.
50° Fassio Suskoviczian(orum) jn Cap(itu)lo Nittrien(si) super fl. 1000. sub litt(era) S.
51° Contradicti R(everendi)ssimi D(omi)ni Szaszy jn Cap(itu)lo Poson(iensi) sub
litt(era) T.
52° Obligator(iae) Matthiae Sabo super fl. 40 sub litt(era) V.
53° Sárközj Takács Miklos super fl. Ungarical(ibus) 50. obligator(iae) sub litt(era) W.
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54° Annae Rohody litterae super fl. 120. sub litt(era) X.
55° Sigismundj Komaromy Obligator(iae) super fl. 21. sub litt(era) Y.
56° Obligator(iae) Michaelis Takács super fl. 89 sub litt(era) Z.
57° Michaelis itidem Takács obligator(iae) super fl. 223 sub litt(era) AA.
58° Chartabianca Georgij et Paulj Mészáros super fl. 300. sub litt(era) BB.
59° Stephanj Ördőgh litterae ra(ti)one fl. 45. sub litt(era) CC.
60° Petri Biro Ürnielien(sis) litterae super fl. 15. sub litt(era) DD.
61° Litterae Emerici Simony ra(ti)one neglecti Interesse sub litt(era) EE.
62° Litterae Michaelis Boszany ra(ti)one neglecti interesse sub litt(era) FF.
63° Nicolaj Sárközy aliter Takács super fl. 40. sub litt(era) GG. ...
In ipso hypocausto. ...
(48) 95° Breviarium antiquum No. 1 ...
Joachimus Luzensky mp.
Ignatius Ruthkay mp. Inuentator
Georgius Latkoczy mp.
Szászy János (?-1674) szerémi püspök, zólyomi főesperes könyveinek hagyatéki
leltárban fennmaradt jegyzéke.
Közölte Kollányi Ferenc MKsz 1895. 214-215. (csak a könyvek jegyzékét).
Mai lelőhely: Esztergomi Főkáptalan Országos Lt. Capsa 57. Fasc. 7. Nr. 17.
Szászy János 1636-ban javadalmat nyert a nyitrai káptalanban, majd 1644-ben
őrkanonokká lépett elő és püspöki helynökké nevezték ki. 1648-ban a dömösi
prépost, 1650-ben a béli apát, később a scopiai püspök tisztét vitte. 1662-ben az
esztergomi káptalanban nyert stallumot, 1667-ben pedig a zólyomi főesperességbe
iktatták be. Mint szerémi püspök halt meg 1674. október 7-én. (Vö. Kollányi 1900.
279-280.)
KtF I. 120.
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Horánszky János-Filkó Barbara 1675. december 6. Farkasfalva
Conscriptio Bonorum D(omi)ni Joannis Horansky et Barbarae Filko consortis a die
5. usque diem 12 Xbris anno 1675 inuentatorum et pro Fisco Regio occupatorum
coram infrascriptis per nos ad id conuocatis. ...
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In Farkasfalua.
Die 6 Xbris occupata pro Fisco Regio ...
(1) Antiquum ualde Decretum Tripartitum
(2) Biblia Norinbergica Haeretica in folio antiqua, quae Domino Parocho
Manerstorffen(si) data sunt ...
(3) Liber vnus Joannis Arnts Christianissimus
(4) Libellus paruus precum Armamentarium intitulatus, Domini Judicis
Kesmarkien(sis), Dominae consortis, quatenus conuertatur oblatus ...
(5) Cinosura Articulorum Nadasdianae Impressionis ...
Scripta uaria in mensula musaei reposita
Horánszky János (?-?) Szepes megyei nemes és felesége, Filkó Barbara
könyveinek foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan. Említi Baranyainé-Csernyánszky 1970. 83.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. Fasc. 31. Nr. 69.
A tulajdonosok késmárki javainak összeírására lásd Baranyainé-Csernyánszky
1970. 160-161.
KtF III. 67.
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Gutt 1676. május 2. Eperjes
Inventarivm Bey den Kay(serlichen) Saltzgruben zu Soowaar auch Confiscirten
güttern zu Epperiess Anno 1676.
Inventarivm Über alle Mobilia et Immobilia bey den Soovarischen güttern in
Comittate Saarosien(si) aufgerichtet den 2. Maij Anno 1676. ...
Guttische Hauss, darin folgende Sachen. ...
Bücher.
(1) Hystoria Antipodum fol.
(2) Kekermenni Sistematum in 4
(3) disput(atio) in Codicis 4
(4) Theatrum Politicum 4
(5) Institut(iones) Medicinae 4
(6) Carpzou(ii) Histor(ia) Polit(ica) 4
(7) Limei Juris Publ(ici) 4
(8) Heningi Polit(ica) 4
(9) de Regimini (!) Seculari et Eccles(iastico) 4
(10) Axiomatum Oeconom(icorum) 4
(11) Gueuar(rae) Horolog(ium) Princ(ipum) 4
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(12) Horarum Succisiuarum 4
(13) Casus Conscientiae 4
(14) Exercitat(iones) Theolog(icae) 4
(15) de vera Juris prudentia 4
(16) de Ratione Status 4
(17) Axiomata Politica 4
(18) Rerum Turcico-Pannonicarum 4
(19) Zangerus de questionibus 4
(20) Carpzouij Lex Regia 4
(21) Pantismanni questiones 4
(22) Juris publici Imperij 4
(23) Thelosani de Republ(ica) 4
(24) Vesenbec(ii) pars 1. et 2.
(25) Schneidiuinus 4
(26) Guidenus rerum memorabilium 4
(27) Crusius de Poenitentia 4
(28) Besoldi opera Politica 4
(29) Repertorium Juris 4
(30) Justus Oldekop 4
(31) de Successionibus ab intestato 4
(32) Titus Liuius in 8
(33) Grotius de jure Bel(li) 8
(34) Mitologia Natalis 8
(35) Thuldeni Histor(iarum) 3 partes 8
(36) Seneca 8
(37) Mazerinus Cardenalis 8
(38) Cornelius Agrippa 8
(39) Biblia 8
(40) Comentar(ii) in Aristot(elem) 8
(41) Cato Aulicus 8
(42) Tractatus de Consiliarijs 8
(43) Augustinus de Haeraes(ibus) 8
(44) Lansij de Principatu 8
(45) Hunnij disputat(iones) 8
(46) vniuersae Naturae Theat(rum) 8
(47) de Regno Institutione 8
(48) Hunnius de persona Christi 8
(49) Justus Lipsius Exemp(la) polit(ica) 8
(50) Preces deütsch graece Lat(ine) 8
(51) Val(la) de Ling(ua) Latina 8
(52) Theologia pozitiua 8
(53) Politica Colerata 8
(54) Phylosop(hia) Moralis 8
(55) Richel(ius) et Card(inalis) Mazarinus 8
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(56) vice german(ica) Theolog(ia) 8
(57) Schleidanus Commentar(ii) 8
(58) Consultat(iones) de fide Luther(ana) 8
(59) Institut(iones) Cathechaet(icae) 8
(60) Contra Masenij Soc(ietatis) Jesu 8
(61) Collegium Politicum 8
(62) Sperlings perturbat(iones) 8
(63) different(iae) Juris Ciuilis 8
(64) Poemata pitagor(ea) 8
(65) Corasius de arte Juris 8
(66) Theatrum Politicum 8
(67) Roma Antiqua 8
(68) Melanchton Loci Communes 8
(69) Cubonis desideria 8
(70) Schreter Hystoria 8
(71) Sperling de orig(ine) formarum 8
(72) Commentar(ii) de Quouis Princip(atu) 8
(73) Sperling Institut(iones) physicae 8
(74) Justus Lipsius 8
(75) Sperling Antrophol(ogia) Phisicae 8
(76) Dreseri Melenaria 8
(77) Melanthon physica 8
(78) Comentar(ii) Grotij 8
(79) Vinnij Selectarum Juris quaest(ionum) 8
(80) dissertat(iones) Politicae 8
(81) Artium Natura 8
(82) Philos(ophia) Moralis 8
(83) Sistemo(!) Rosodies 8
(84) Ciceronis Sententiae 8
(85) Besoldi hierosol(yma) et Constantinop(olis) No. 2 8
(86) Sistema Logicum 8
(87) Radices Juris Prudentiae 8
(88) Leges Philosophandi 8
(89) Epistola Pauli ad Romanos 8
(90) Machiauellus 8
(91) Chonica (!) de Turcorum origo 8
(92) Hystor(ia) Dresserij 8
(93) Metaphys(ica) Stalij 8
(94) Heshusius de Erroribus Romanae Eccles(iae) 8
(95) Cigler in Grotiam (!) 8
(96) Melandri Jocorum 8
(97) Articuli Posonien(ses) cum decretalibus 8
(98) Magia Naturalis 8
(99) Polit(icae) Rat(ionalis) Status 12
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(100) Confess(io) August(ana) 12
(101) Consistorium Principis 12
(102) Flosculus Historiarum 12
(103) Heningi Doct(rinae) Polit(icae) 12
(104) Colloq(uia) Erasmi 12
(105) Phisica Particularis 12
(106) Sleidanuus (!) 12
(107) Rerum Archanis 12
(108) Institut(iones) Metaphys(icae) 12
(109) Verulani Sylua Syluarum 12
(110) Gust(avus) M. de bello germ(anico) 12
(111) Dresserij Hystor(ia) 12
(112) Defens(io) Regij Angliae 12
(113) questiones juris Ciuilis 12
(114) Langij delicij Arcadem (!) 12
(115) Philos(ophia) Moralis 12
(116) vendelini Institutiones Polit(icae) 12
(117) valeria (!) Mag(nus) 12
(118) Examen juridicum 12
(119) Peres jus Publ(icum) 12
(120) Lucret(ius) Hystor(ia) Poet(ica) 12
(121) Barclay Conspirat(io) Anglicana 12
(122) Rerum Transyluanicarum 12
(123) Lentulij de Republ(ica) 12
(124) Martinius de Bello Tartarico 12
(125) Methodus Theolog(iae) didagticae 12
(126) Aristot(elis) problemata 12
(127) juris prudentiae Epit(omae) 12
(128) Manuale questionum Theolog(icarum) 12
(129) Aulicus Inculpatus 12
(130) Bellator prudens 12
(131) Schönbornij Politicorum 12
(132) dissertationes Polit(icae) Milit(aris) 12
(133) Manuale Polit(icae) 12
(134) Lilietum Card(inalium) Richel(ii) et Mazarini 12
(135) Histor(ia) Auemalium (!) 12
(136) Artleta Polit(ica) 12
(137) Campani Sacarum Modarum 12
(138) Consultationes Philosoph(icae) 12
(139) Physica Vniuersalis 12
(140) Graswinckel de praejud(iciis) 12
(141) Lupeus juris Ciuilis 12
(142) de Statu Secularum 12
(143) Tractatus de Nutu 12
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(144) Cornelius Nepos 12
(145) Coccei de origine juris 12
(146) Pretorij Theat(rum) Theolog(icum) 12
(147) Institut(iones) Philosoph(icae) 12
(148) de ratione Status 12
(149) Gerhardi Isagoge 12
(150) Doctrina Sophistica 12
(151) Bibliotheca Vratislauien(sis) Mar(tii?) May (?) 12
(152) Nürnbergisch handbuch 24
(153) Reipubl(ica) Polon(ica) 24
(154) Curtius Ruffus 24
(155) Barclay Argenis 24
(156) de Peregrinatione 24
(157) Titus Lucretius  24
(158) Erasmi flores 24
(159) Maloueci 24
(160) Ouidii Nasonis 24
(161) Sueton(ius) Tranquillus 24
(162) Valerius Maximus 24
(163) Justinus Hystor(ia) 24
(164) Marcelli Paringedij(!) 24
(165) Salustius 24
(166) Pagionsium 24
(167) Enegi flori 32
(168) Justus Lipsius 32
(169) Seneca 32
(170) Janson(ii) histor(ia) 32
(171) Thome mori Vtopia 32
(172) Cicero de Officijs 32
(173) Vngr(isches) gebetbüchel dup(lex) 32
(174) de jure belli ac Pace fol.
fascicul geschriebene Sachen fol.
(175) fascicul allerhand Comoedien
(176) decisiones metaphisicorum 4
(177) allerley Theses
3 papierl mit flindern
Andere guttische Bücher, welche im Zimmer gelegen.
(178) Commentarij in Epist(olas) S. Pauli fol.
(179) Osiandri Biblia No. 3 fol.
(180) Gerhardi Loci Communes fol. No. 2
(181) Petrus Martyr in Samuelem fol.
(182) Josephus fol.
(183) Ausslegung des Psalter dauidss fol.
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(184) definitionum Ecclesiasticarum fol.
(185) Gualther in Euang(elia) No. 3 fol.
(186) Ouid(ii) Nasonis fol.
(187) deütsche Chronic fol.
(188) Commentar(ii) Musculi in Johan(nem) fol.
(189) Mucro Stimuli Christi fol.
(190) Wesenbeci in Pandectas fol.
(191) Bello Sueco German(ico) fol.
(192) Theolog(ia) in Nouum Testamentum fol.
(193) Geistliche Goldtgrube fol.
(194) Sachssenspiegl fol.
(195) In Regum Libri duo fol.
(196) Brentij Commentar(ii) fol. No. 3
(197) Corpus juris Ciuilis 4
(198) Corpus Juris Justiniani 4 Tomi fol.
(199) Josephuss fol.
(200) Testamentum Nouum fol.
(201) Formuli (!) Concordiae fol.
(202) Constitutiones Regni Transyluan(ici) fol.
(203) Catechis(mus) Lutheri 4
(204) Expositio Euangel(iorum) Reinhardi 4 No. 2
(205) deütsche Postillen in 4 No. 2
(206) Summarien über die Bibl 4
(207) disput(ationes) Theolog(icae) 4
(208) de Jure Ciuili Saxon(iae) 4
(209) Heiderus Philos(ophia) Politica 4
(210) vindiciae Euangel(iorum) dominical(ium) 4 No. 2
(211) Subcisiuarum horarum 4
(212) Sphera Ciuitatis 4
(213) Capitulat(iones) Imperatorum 4
(214) Orthelius von ungrischen Kriegen 4
(215) Philosoph(ia) Moralis 4
(216) Histor(ia) Eutichiana 4
(217) Synopsis Controuer(siarum) Metaph(ysicarum) 4
(218) Türckische relig(ion) 4
(219) de principijs Juris 4
(220) Hunnij deütsche Postill in 8 No. 2
(221) Vesenbecus Com(mentarii) in Instituta 8
(222) fiunt non nascuntur Christiani 4
(223) Corpus Doctrinae Christianae 8
(224) Panharmonia 4
(225) Hun(nius) de Sacrament(is) 8
(226) Cicero Epist(olae) 8
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(227) de Institutionibus Reipubl(icae) 8
(228) Cornelius Agrip(pa) de occulta Natura 8
(229) Hun(nius) Praeposit(iones) 4
(230) Soniae Theolog(ia) No. 2 8
(231) Marti (!) Catonis 8
(232) Apostas(ia) Romanae Eccles(iae) 8
(233) Moscouia 4
(234) Chitraei Commentar(ii) in Matthaeum 8
(235) Reuelatio Antichristi 8
(236) Vigelij Gerichtbüchl 8
(237) Strigelius Commentar(ii) in Exodum 8
(238) Wagneri Institut(iones) histor(icae) 12
(239) Theatrum Tragicum Angliae 8
(240) Psalmi Dauidis 12
(241) Questionum Theolog(icarum) 8
(242) Kinder Postill 24
(243) Fenesteli de Magistratu 24
(244) Melanthon in 8 No. 5
(245) Logica 8 ...
Actum Epperies den 2. Maij Anno 1676.
Joan(nes) Erasmus Wegener, Inspector der Salzgruben vnd fiscalium in Comit(atu)
Saaros
Johan Georg Krechwietz gegenhändler
Gutt (?-?) eperjesi polgár könyveinek foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt
jegyzéke.
Kiadatlan. Említi Baranyainé-Csernyánszky 1979. 34-36.
Mai lelőhely: OL E 156. U. et C. Fasc. 51. Nr. 9.
A tulajdonosra csak az inventált eperjesi ház megjelölése - „Guttische Hauss” -
utal. Valószínűleg abból a Sáros megyei Guth családból került ki, melynek tagjai
közül Jánost 1662-ben, Zsigmondot 1675-ben, Dánielt pedig 1683-ban említik.
(Vö. Tóth 1909. 319.)
KtF III. 69.
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Keczer Menyhért 1676. május 2. Eperjes
Inventarivm Bey den Kay(serlichen) Saltzgruben zu Soowaar auch Confiscirten
güttern zu Epperiess Anno 1676.
Inventarivm Über alle Mobilia et Immobilia bey den Soovarischen güttern in
Comittate Saarosien(si) aufgerichtet den 2. Maij Anno 1676. ...
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Ketzerische Confiscirte Sachen. dass Meinhart Kezerisch Hauss, so H(err) winkler
bewohnt ...
Bücher.
(1) Vngrische Postilla 4
(2) Webers Regenten Spiegl fol.
(3) Reipubl(icae) Romanae fol.
(4) Bibl(ia) hung(arica) fol.
(5) Biblia Lat(ina) fol.
(6) Lutherisirter Cyprianus fol.
(7) Ein allte Bibel fol.
(8) Johan Arnd 4
(9) Justus Lipsius 4
(10) Aristotelis 8
(11) Judenschul 8
(12) Gram(matica) graeca 8
(13) Euangelischer Wegweysser 8
(14) Neü testament 8
(15) Controuersien 8 No. 9
(16) Haberman 4
(17) Gebettbücher 8 No. 2
(18) Prosodia 8
(19) Predigten 8
(20) Cicero in 8 vnd 12 No. 2
(21) Fisica 12
(22) Rhetor(ica) 12
(23) Matrimon(ium) 12
(24) Disputat(iones) 8 ...
(25) Melanthon 8 No. 2
(26) Psalterium 8
(27) Disputat(iones) 12
(28) geb(et ?) brief
(29) Libel franc(isci) Rakoczi zerrissen
(30) Opera Senatharia 12
(31) Lutheri Catechis(mus)
(32) Doctrina lutherana 8
(33) Contrauers(iae) hung(aricae) 4
(34) Corybuthea fol.
(35) Enchiridion 12
(36) Euangel(ia) Sclauon(ica) 16
(37) Phrases 8
(38) Gram(matica) 8
(39) Auergilij(!) fol.
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(40) Augustinus fol.
(41) Euangel(ia) Hung(arica) 4
(42) De Secretis 8
(43) Calendar(ium) Oeconom(icum) 4
(44) Vocabular(ium) 8
(45) Emanuel Aluar(ez) 8
(46) Item ein schulbuch 8
(47) Valer(ii) Patritj 8
(48) Rhetor(ica) 12 No. 2
(49) Janua Ling(uarum) 8
(50) Edice doctrina 12
(51) Versus Sententiosae 8
(52) Methodus doctrinae 8
(53) Satbir 32
(54) De Ratione Status
(55) Psalter 12
(56) Seneca 24
(57) Poetica 12
(58) Valer(ius) Martialis 8
(59) Libel(lus) Latin(us) 8
(60) Epiteta Ciceronis 12
(61) Sinopsis Theolog(ica) 12
(62) Artic(uli) Posonien(ses) a Leopoldo 1mo fol.
(63) Rationes Mackouicenses ...
Actum Epperies den 2. Maij Anno 1676.
Joan(nes) Erasmus Wegener, Inspector der Salzgruben vnd fiscalium in Comit(atu)
Saaros
Johan Georg Krechwietz gegenhändler
Keczer Menyhért (?-?) Sáros megyei nemes (Nagy Iván VI. 146, 148.) könyveinek
foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan. Említi Baranyainé-Csernyánszky 1979. 34.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. Fasc. 51. Nr. 9.
Az OL E 196 U. et C. Fasc. 10. Nr. 50. Fol. 8b. jelzeten található feljegyzés szerint
Keczer Menyhért eperjesi házában a következő könyvek voltak: „Praeterea aliquot
libri ... Praeterea ... duae aliae cistae impletae varijs libris ... Similiter varijs libris
... Una cista ... libris et similibus Notationibus repleta”.
A család könyveire lásd még Adattár XI. 383, 501, 543-544.
KtF III. 70.
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Johannes Erasmus Wegener 1676. május 2. Eperjes
Inventarivm Bey den Kay(serlichen) Saltzgruben zu Soowaar auch Confiscirten
güttern zu Epperiess Anno 1676.
Inventarivm Über alle Mobilia et Immobilia bey den Soovarischen güttern in
Comittate Saarosien(si) aufgerichtet den 2. Maij Anno 1676. ...
So Jetze der H(err) Inspektor bewohnt ...
Bücher. Im Cammerhauss. Im gewölb
(1) Wolfij Lectionum Memorabilium fol. No. 2
(2) Schazkammer des hey(ligen) Ehestandes fol.
(3) Index über den Wolffij fol.
(4) heylbrunners Vncatholisch Babsthumb fol.
(5) Gualtherus in den 12 kleinen Propheten fol.
(6) Controuers(iae) Luth(eri) deütsch in 4
(7) Waltheri officina Biblica 4
(8) de Statu Naturae humanae 4
(9) Ignea veritatis No. 2 in 4
(10) Commentar(ii) in Apocalipsin 4
(11) Vngrische Postylla 4
(12) deütsche Postylla 4
(13) Vng(arisches) Neü Testament 4
(14) hystor(ie) der Lutherischen heyl(slehre)
(15) Lutherische Jubel Predigen 4
(16) Vngrische Postylla 4
(17) deütsche Postill in 8
(18) Controuers(iae) 8
(19) Academicorum Scriptorum 8
(20) Apostasia Romanae Eccles(iae) 8
(21) de doctrina Euang(elica) 8
(22) Augustana Confess(io) 8
(23) Arnds de vero Christianissmo 8
(24) deütsche Predigen in 4
(25) Lutherische Agenda 4
(26) Schmäheschrifft wieder den Babst 4
(27) Martyrolog(ium) Hus 4
(28) Hieron(ymi) Osorij de Religione 12
(29) Euangel(ium) Heb(raicum) graecum vnd deütsch 8
(30) Lutheri Sprüch auss hey(liger) Schrifft Lat(einisch) 12
(31) Schulbücher Melanchtonis 8
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(32) Lästerliche Schmäheschrifft wieder Gott 8
(33) 2 gebünd allerhand gedruckte Scarteken
(34) Praeces Lutheri 12
(35) de fine Seculi 8 ...
Actum Epperies den 2. Maij Anno 1676.
Joan(nes) Erasmus Wegener, Inspector der Salzgruben vnd fiscalium in Comit(atu)
Saaros
Johan Georg Krechwietz gegenhändler
Johannes Erasmus Wegener (?-?), a sóvári sóbánya inspektora könyveinek
foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan. Említi Baranyainé-Csernyánszky 1979. 33-34.
Mai lelőhely: OL 156 U. et C. Fasc. 51. Nr. 9.
Az iratban említett „H(err) Inspektor” azonos lehet az inventáló Johannes Erasmus
Wegenerrel.
KtF III. 71.
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Balassa Imre 1676. augusztus 9. Divény
Regestrum mellyeket Barcsai Peter Uram Fö Biro Uram keziben küldöt Groff
Balassa Imre Uram Jovai gondviselesnek okaert keziben resignalt volt rend szerent
ezek. ...
Barcsai Abraham keziben adatot jok ezek ...
(1) Negy aranynyas Imadsagos könyv
(2) Egj Conventionalis
Egj Urbarium
(3) Egy Vulgata Biblia
(4) Egy Pászmány
(5) Egj Arithmetica
(6) egj Kalendarium ...
valami hitvan levelek
Balassa (III.) Imre (?-1683) Pest, Pilis és Solt megyei főispán „Barcsai Abraham
keziben adatot” könyveinek jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: MTAK MS 647/b. Fol.42.
A jegyzék keletkezésének körülményeire talán fényt vethet az az 1676. január 14-
én kelt és Barcsai Péterhez és Ábrahámhoz címzett rendelet, amelyben Apafi
Mihály fejedelem Balassa Imre özvegyének, Barcsai Juditnak halálával „látván a
barcsai kastélyon és hozzá tartozó jószágokon való kapkodással törvénytelen sok
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rosz dolgoknak következhetését”, a javakat hunyadmegyei tisztjei révén
sequestrum alá vette. Vö. Kis Bálint T 1894. 74. - Barcsai Ábrahám (?-1716)
egyébként előbb kormányszéki tanácsosként és erdélyi kincstárnokként, majd
1702-től 1709-ig Hunyad megyei főispánként működött. Vö. Czakó Károly
MCsaládtSz 1940. 249.
Balassa Imre életére, valamint az 1670. december 28-án Divény várában lefoglalt
könyveire lásd a 12. számú jegyzéket.
A jegyzék 1, 3-4. és 6. tétele azonos lehet a divényi javak között inventált könyvek
némelyikével.
KtF I. 123.
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Vépy Benedek 1676. november 9. Esztergom.
Exhibitum est praesens Inuenta(rium) Ve(ne)r(a)bili Cap(itu)lo Strigo(niensi) 12
9bris 1676.
Inuentarium Rerum R(everen)dissimi Condam Benedicti Vépy Praep(ositi)
Orodien(sis), Custodis et Canonici Strigonien(sis) per infrascriptos peractum die 9
9bris 1676.
In Superiori Contignatione in Camera contigua Cubiculo, ubi corpus jacebat, haec
quae sequntur reperta sunt. ...
(1) Item unum Missale,
(2) Vnum Breviarium magnum ...
In vno sacculo certae jactae Supplicationes et Literae ...
Theca pro Libris inter Gradis (?) No. 1 in domo relicta ...
Libri.
(3) Cornelij a Lapide in folio Tomi No. 10  Paulinis
(4) Hugonis in Sacram Scripturam Tomi in folio No. 8.  pro Cap(itu)lo
(5) Didaci Mendocae in folio Tomi No. 3.  D. Vicarij
(6) Drexelij opera omnia in 4to Tomi No. 2.  Paulinis
(7) Corpus juris Canonici No.  Pro Cap(itu)lo
(8) Didaci de Castillo de Ornatu Aaronis No. 1.  Paulinis
(9) Bibliothecario, Domino Fenessi datus est - Examen Episcoporum No. 1.
Pro Cap(itu)lo
(10) Seminarij - D(octoris) Bernardi opera omnia dicuntur et(iam) Seminarij Tomus
No. 1.  Seminario
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(11) Polianthea in folio No. 1.  Paulinis
(12) Filiucius in folio No. 1.  Pro Cap(itu)lo
(13) Concordantiae Bibliorum No. 1.  Paulinis
(14) Andreae Valensis jus Canonicum No. 1.  D. Dolni
(15) Medulla Cedri de La Nuza No. 1.  Pro Sacristiano
(16) apud Dominum Jaklin - Cornucopiae Concionum No. 1.
(17) ibidem - Bignuni (!) tam in Festa quam in Qvadragesimam No. 1.
(18) non extat Domini Vicarij - Reginae quadragesimale No. 1.
(19) Alexandri Calamato discursus Morales No. 1.  Domini Vicarij apud Dominum
Jaklin
(20) Joa(nnis) Ekkij Contra Lutherum et alios Haeret(icos) No. 1.
(21) Josephi Flavij de Bello Judaico Tomus No. 1.
(22) Didaci della Vega Conciones Tomus No. 1.
(23) Nierembergij Theopoliticus No. 1.
(24) Conciliatio locorum Communium Tomi No. 3.
(25) Mons Mirrae No. 1.
(26) De Mirabilibus magnae Matris No. 1.
(27) Praxis pietatis Hungarice No. 1.
(28) Panarij Pastoralis S. Benedicto inscriptus No. 1.
(29) Medulla Theologiae Moralis No. 1.
(30) De Monarchia S(acrae) Coronae Regni Hungariae No. 1.
(31) Curtij de rebus Alexandri No. 1.
(32) Pars Tripartiti Antiqvior No. 1.
Varia Manuscripta Philosophiae etc No. 4. ...
Ladislaus Matyássarky Inventator mp.
Joannes Petehazi Inventator mp.
Vépy Benedek (?-1676) aradi prépost, esztergomi őrkanonok (Kollányi 1900.
279.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
Közölte Kollányi Ferenc MKsz 1895. 215-216. (számos olvasati hibával)
Mai lelőhely: Esztergomi Káptalan Országos Lt. Capsa 57. fasc. 1. Nr. 6.
Vépy Benedek a Pazmaneumban folyatott tanulmányok után 1661-től pozsonyi
kanonokként, 1665-től honti főesperesként és aradi prépostként, 1676-tól ez év
november 8-án bekövetkezett haláláig pedig esztergomi őrkanonokként működött.
KtF I. 124.
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Bartosowitz Ferenc 1676. Szakolca
Anno 1676 A(mplissimus) R(everendissimusque) Dominus Franciscus Bartosowitz
Donauit conventui Szakolczensi:
(1) Homilias S(acrosanctae) Ecclesiae Doctorum Hieronymi etc. in folio
(2) Item Novum Testamentum
(3) Drexelius de Aeternitate
(4) Aristotelis Opera
(5) Vocabularium Graecum Judaicum Georgij Pasoris
Bartosowitz Ferenc (?-?) ferencesrendi szerzetes könyvadománya.
Kiadatlan. Említi Majláth Béla MKsz 1882. 293.
Mai lelőhely: OSzK Quart. Lat. 2119. Fol. 3a, 20a, 27b.
A tulajdonos a könyveket a szakolcai ferences rendház könyvtárának adomá-
nyozta, ahol az egyes tételeket a könyvek formátuma alapján jegyezték be az
1662-től vezetett katalógus megfelelő helyeire.
KtF III. 68.
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Thököly Zsigmond 1677. október 23. Késmárk
Nos Nicolaus Korponaj et Joannes Vitalis, Sacratissimae Caesareae Regiaeque
Maiestatis Tricesimatores Késmarkien(ses) et Bonorum Arcis Késmark fiscalium
Prouisores, accepta Inclytae Camerae Scepusien(sis) Speciali Commissione occa-
sione Bonorum tam Mobilium quam etiam Immobilium defuncti Spectabilis ac
Magnifici Domini Sigismundi Theökeöly ad rationem Fisci Regij
conscribendorum et occupandorum juxta praedeclaratae Commissionis Tenorem in
praesentia Admodum Reverendi Domini Martini Szlavkay, Venerabilis Capituli
Scepusien(sis) Canonici, in hunc finem exmissi hic Késmarkinj praedeclarati
Domini Sigismundi Theökeöly Bona Mobilia et Immobilia pro Fisco Regio
sequenti modo et ordine conscripsimus et occupauimus. ...
In Cubiculo ad Gradus
(1) Libellus aurora aeternitatis vocatus No. 1
(2) Libellus paruus Controversiarum Ungaricus No. 1
(3) Item liber Ungaricus No. 1 ...
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In Almario eiusdem Cubiculi
(4) Libri parui Sex No. 6 ...
In Fornice Magno ...
In Cista sub Litera C
(5) Liber magnus rerum gestarum Ciuilium No. 1
(6) Liber Corenij No. 1
(7) Decreda Synonidi (!) No. 1
(8) Liber originis Turcarum No. 1 ...
Actum in Libera Regiaque Ciuitate Késmarkiensi die 23. Mensis Octobris Anno
Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Septimo
Nicolaus Corponay
Joannes Vitalis
Coram me Martino Szlavkay Venerabilis Capituli Scepusien(sis) Canonico
Thököly Zsigmond (1618-1678) királyi tanácsos, táblabíró (Nagy Iván XI. 286.)
könyveinek a késmárki javak összeírásában fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Iványi Béla KözlSzepesMúlt 1912. 72.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 88. Nr. 50.
A késmárki kastély 1678. évi összeírásakor „egy szekrényben 170 darab különféle
könyvet találtak”. Vö. Iványi Béla KözlSzepesMúlt 1912. 72.
A Thökölyek késmárki birtokára lásd Bruckner Győző KözlSzepesMúlt 1909. 9-
25, 71-87, 146-153, 202-223.
A késmárki javak közt 1673. augusztus 4-én összeírt könyveire lásd a 19. számú
jegyzéket. - Könyveire lásd még Adattár XI. 382-383.
KtF I. 125.
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Nádasdy Ferenc 1678. január 5-március 4. Wien
I.
Special-Verzeichniss Deren Nadasdjschen eingebundenen Bücher, welche Ich ...
unterscriebene zu der Kayserlichen Hoff Bibliothec in Viene von Herrn Augustin
Hirneis, Ihre Excellenz des Kayserlichen Herrn Hof-Cantzlers Secretario, A(nno) 1678.
den 5. Januray würcklich empfangen habe.
(1) Corpus Juris Civilis Glossatum sex Tomis in fol.
Decreta et Articuli Regni Hungariae manuscripti vetere charactere in fol.
Jura Regni Hungariae manuscripta in fol.
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(2) Index Instrumentorum Pacis in jmperio Romano in fol.
(3) Kircheri Musurgia universalis in fol.
(4) Kircheri Aegyptiaca Lingua in 4to
(5) De Agrorum conditionibus et constitutionibus Autores varij in 4to
(6) Ausa Principis Caroli Suidmanniae adversus Sigismundum Tertium Sueciae
Regem in 4to
(7) Eliani Historia graece in 4to
Arabicus Liber manuscriptus in 12mo
(8) Blaeu Theatrum Vrbium Belgij duobus Tomis in fol. (NB. Accepi tantum Tomum
secundum, nempe Belgium Foederatum Calvinianum. Desideratur ergo adhuc
Tomus primus, sive Belgium Regium Catholicum)
(9) Bibliotheca Hispaniae variorum Autorum in 4to
(10) Bergeri Rapsodia de Cruce et Insignibus Hungariae in 4to
(11) Brunneri Annales Bajorum tribus Tomis in 8vo
(12) Campanella de Hispanica Monarchia in 4to et 12mo
(13) Coberi Descriptio rerum circa Budam in 8vo
(14) Demonstratio Stemmatum Sacri Romani Imperij in fol.
(15) Donati Roma vetus et nova in fol.
(16) Fulvij Antiquitates Romanae in 8vo
(17) Grotij Annales Historiae Belgij in fol.
(18) Istvanfij Historia rerum Vngaricarum in fol.
(19) Italiae illustratae varij Scriptores in fol.
(20) Iani Nicij Erythraei Pinacotheca Illustrium Virorum duobus Tomis in 8vo (NB.
Accepi tantum Tomum secundum, nempe Pinacothecam alteram. Desideratus ergo
ad huc Tomus primus, sive Pinacotheca prima)
(21) Lequile Laudes Domus Austriacae in fol.
(22) Lambecij Historia Literaria in fol.
(23) Lucius de Regno Dalmatiae et Croatiae in fol.
(24) Legatio Imperialis Caesaris Manuelis Comneni ad Armenios in 8vo
(25) Lambecij Rerum Hamburgensium Liber primus et secundus duobus voluminibus
in 4to (Nb. Accepi tantum Volumen secundum. Desideratur ergo ad huc Volumen
primum)
(26) Meriani Theatrum Europaeum integrum octo Voluminibus in fol.
(27) Meriani Topographiae novendecim Voluminibus in fol. (NB. Accepi tantum
undecim Volumina. Desiderantur ergo ad huc octo Volumina)
(28) Mentelius de Origine Typographiae in 4to
(29) Nobilitatis Liber in fol.
(30) Nani Historia Reipublicae Venetae in fol.
(31) Orbis novus cum Tabula Cosmographica Scriptorum variorum in fol.
(32) Obsequentis Prodigiorum Liber in 12mo
(33) Pighij Annales Romanorum Tribus Tomis in fol.
(34) Rasponus de Basilica et Patriarchio Lateranensi in fol.
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(35) Ratzkaij Memoria Regum et Baronum Dalmatiae in fol.
(36) Salmasij duarum veterum inscriptionum Explicatio in 4to
(37) Taffinus de veterum Romanorum Anno seculari in 4to.
(38) Videmanni Effigies Magnatum Hungariae in fol.
Peter von Lambeck, der Röm. Kayserl. Majestät würkliche Raht, Historiographus
und Hoff Bibliothecarius
II.
Index Librorum Nadasdianorum, qui adhuc desiderantur
(1) Index utriusque Testamenti in 8vo A(nno) 1535. sine loco
(2) Oecumenij et Areta Commentarij in Apocalipsin, duobus Tomis, quorum 2dus
tantum adest, in folio; Lutet(iae) Paris(iorum) 1631.
(3) S. Cypriani Opera cum Annotationibus Pamelij in fol. Paris(ii) A(nno) 1640.
(4) Theophylacti Commentarij in 4. Evangelia grece et latine in fol.
(5) Hugonis de S. Victore Opera tribus Tomis. Duplex editio, Rotomagi A(nno) 1648
et A(nno) 1650.
(6) Irenaeus adversus haereses uno Tomo in fol. Paris(ii) 1639.
(7) Tertulliani Opera 3 Tomis in folio Paris(ii) 1657.
(8) Palaeotus de imaginibus Sacris et Profanis in 4to Ingolstad(ii) 1594.
(9) Bullarium Romanum a Leone Magno usque ad Innocen(tium) X tribus Tomis in
fol. Lugduni 1655.
(10) Masarij(!) Conclusiones probationum in utroque jure in fol. Francfurti A(nno)
1661.
(11) Cato et alij de re rustica in 8vo. A(nno) 1595. typis Comelian(is)
(12) Janij Elegia Illustrium Virorum greco-latine in fol. Basileae A(nno) 1575.
(13) Megiseri institutio Linguae Turcicae in 8vo A(nno) 1612.
(14) Opsopaei Sibyllina Oracula in 8vo Paris(ii) 1599.
(15) Arnaldi de Villa nova Opera medicinalia in fol. Venetijs 1520.
(16) Casius de Mineralibus in fol. Lugduni A(nno) 1636.
(17) Laurenbergij Apparatus Plantarum in 4to Francof(urti) 1654.
(18) Lullij Libelli Chymici Basil(eae) 1592.
(19) Theatrum Sympatheticum Norimberga 1662. in 4to
(20) Bullialdi Astronomia Philolaica Paris(ii) 1645. in fol.
(21) Gassendi Opera Philosophica Sex Tomis in fol. Lugduni 1658.
(22) Trithemij Steganographia in 4to Francofurti 1608.
(23) Allegambe victimae Charitatis et heros Societatis Jesu in 4to Romae 1658.
(24) Allegambe Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu in fol. Paris(ii) 1642.
(25) Historia Pontificum et Cardinalium duobus Tomis in fol. Roma 1630.
(26) Miraei Origo monastica in 8vo Colonia 1620.
(27) Ribadeneira Scriptores sacri Societatis Jesu in 8vo Antverp(iae) 1613.
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(28) Bibliotheca Patrum ascetica in 4to Paris(ii) 1661.
(29) Cassiani Opera omnia Paris(ii) 1642.
III.
Index Librorum uuuu
(1) Bonfrerij Pentateuchus Moysis Commentario illustratus in fol.
(2) Capelli Critica sacra in fol.
(3) Dictionarium Pauperum in 8vo
(4) S. Isidori Epistolae de interpretatione divinae Scripturae in fol.
(5) S. Asterij homiliae in 4to
(6) Cassiodori Codices legum Visigottorum in fol.
(7) S. Hilarij Genesis cum Notis Weitzy in 8vo
Liber Antiquus manuscriptus Concionum in 4to
(8) Allatij Graecia orthodoxa duobus Tom(is) in 4to
(9) Allatij de octava synodo Photiana in 8vo.
(10) Allatij Hottingerus Convictus in 8vo
(11) Allatius de aetate et interstitijs in collatione ordinum in 8vo
(12) Synodus generalis Florentina duobus Tomis in 4to
Arabicus liber manuscriptus in 4to
(13) Arcerius de vita Pythagorae in 4to
(14) Arbitri Fragmenta restituta in 8vo
(15) Bergeri Columnae domus austriacae in 4to
(16) Baudi Orationes et Epistolae duobus Tomis in 8vo
(17) Conringij laudatio Aristotelis in 4to
(18) Crinesij Grammatica Syriaca in 8vo
(19) Grotij Epistolae Familiares in 4to
(20) Golij onomasticon graecolatinum in 8vo
(21) Hospitalij Epistolae in 8vo
(22) Livineij Panegyrici veteres in 8vo
(23) Lucretius de natura rerum in 8vo
Liber manuscriptus chaldaice in 8vo
(24) Nenij orthographia in 8vo
(25) Nodus Gordius domus Austriacae in 8to
(26) Reusneri Icones illustrium Virorum in 8vo
(27) Urbani VIII. poemata in 8vo
(28) Cardani opera omnia decem Tomis in fol.
(29) Paleotus de bono senectutis in 8vo
(30) Theatrum Chymicum variorum Authorum sex voluminibus in 8vo
(31) Salmasij de amoribus Clitophontis graece et latine in 8vo
(32) Gellij Noctes Atticae in 8vo
(33) Salmasij de virorum Caesariae et mulierum Coma in 8vo
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(34) Vegeschij Comparatio inter Tiberium et Cronvellum in 4to
(35) Bergerus de Errore, origine et Restitutione Regni Hungariae in 4to
(36) Chaldeorum librorum Catalogus in 8vo
(37) Francisci Archiep(iscopi) Rotomag(ensis) de rebus Ecclesiae Historia in fol.
(38) Historia de spiritu Posoniensi in 4to
(39) S. Hildegardus Epistolae in 4to
(40) Procopij Historia arcana in fol.
(41) Simsonij Chronicon Catholicum in fol.
(42) Simonini gesta Urbani Octavi in 4to
(43) Stengelij Emblemata Josephiana in 4to
(44) Thomas a Kempis Ungarice in 4to
(45) Neapolis in fastos Ovidij in fol.
(46) Regulae ordinis M(ari)ae Virginis Annunciatae in 12mo
(47) Concordantiae Bibliorum D(octorum) Coloniensium in 4to
(48) Theophrasti opera in folio
IV.
Index Librorum Nadasdianorum, in Augustissimam Bibliothecam Caesaream
Vindobonensem translatorum A(nno) 1678. d(ie) 4. Martij
(1) S. Cyrilli Alexandri Opera graece et latine; Parisijs A(nno) 1638). sex Tomis in
folio
(2) Theodoreti Opera graece et latine Parisijs A(nno) 1642 quatuor Tomis in folio
(3) S. Augustini Operum omnium Supplementum duobus Tomis in folio
(4) Pentateuchus Moysis, Commentario illustratus a R. P. Jacobo Bonfrerio
S(ocietatis) I(esu) Antverpiae A(nno) 1624. in folio
(5) Ludovici Capelli Critica Sacra Parisijs A(nno) 1650. in folio
(6) S. Asterij Homilia graece et latine Antverpiae A(nno) 1615. in quarto
(7) Cassiodori Opera Parisijs A(nno) 1579. in folio
(8) S. Hilarij Genesis cum Notis Weitzij Francofurti A(nno) 1625. in octavo
Liber antiquus manuscriptus Concionum in quarto
(9) Allatius de octava Synodo Photiana; Romae A(nno) 1662. in 8vo
(10) Allatij Graetia orthodoxa Romae A(nno) 1652. duobus Tomis in 4to
(11) Allatij Hottingerus fraudis et imposturae manifestae convictus Romae A(nno)
1661. in 8vo
(12) Allatius de aetate et interstitijs in collatione ordinum Romae A(nno) 1638. in 8vo
(13) Allatij Vindiciae Synodi Ephesinae Romae A(nno) 1661. in 8vo
(14) Rantzovij Epistola ad Georgium Calixtum Romae A(nno) 1662. in 8vo
(15) Synodus Generalis Florentina graece et latine Romae duobus Tomis in quarto
Arabicus Liber manuscriptus in 4to
(16) Jamblichus de Vita Pythagorae graece cum Joan(nis) Arcerij translatione latina,
typis Commelianis A(nno) 1598. in 4to
(17) Dominici Baudij Orationes et Epistolae duobus Tomis in 8vo
(18) Petronij Arbitri Fragmenta Antverpiae A(nno) 1565. in 8vo
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(19) Bergeri Columnae Domus Austriacae Viennae Austriae A(nno) 1602. in 4to
(20) Conringij Laudatio Aristotelis Helmstadij A(nno) 1633. in 4to
(21) Crinesij Gymnasium Cyriacum Wittenbergae A(nno) 1611. in 4to
(22) Groti Epistolae familiares Italice Venetijs A(nno) 1606. in 4to
(23) Golij Onomasticon Latino-germanicum Argentorati A(nno) 1613. in 8vo
(24) Hospitalij Epistolae seu Sermones Satyrici Lugduni A(nno) 1592. in 8vo
(25) Livineij Panegyrici veteres Antverpiae A(nno) 1599. in 8vo
(26) Lucretius de rerum natura Lugd(uni) Bat(avorum) A(nno) 1595. in 8vo
(27) Catalogus Librorum Chaldeorum Romae A(nno) 1653. in 8vo
(28) Carolus Neapolis in Fastos Ovidij Antverpiae A(nno) 1639. in folio
(29) Nenij Orthographia Antverp(iae) A(nno) 1572. in 8vo
(30) Nodus Gordius Austriae et Hispaniae Viennae Austriae A(nno) 1667. in 12mo
(31) Reusneri Iconum Illustrium Virorum Basileae A(nno) 1589. in 8vo
(32) Achilles Tatius de Clitophontis et Leucippes amoribus, graece et latine editus a
Claudio Salmasio Lugd(uni) Bat(avorum) A(nno) 1640. in 12mo
(33) Vrbani VIII. Poemata Romae A(nno) 1640. in 12mo
(34) Hieronymi Cardani Opera omnia Lugduni A(nno) 1663. decem Tomis in folio
(35) Theophrastij Eresij Opera graece Basileae in folio
(36) Paleotus de Bono Senectutis Antverp(iae) A(nno) 1598. in 8vo
(37) Theatrum Chymicum Argentorati A(nno) 1659. sex Voluminibus in 8vo
(38) Gellij Noctes Atticae Parisijs A(nno) 1585. in 8vo
(39) Salmasius de Virorum caesarie et mulierum coma Lugd(uni) Bat(avorum) A(nno)
1644. in 8vo
(40) Vegeschij Comparatio Tiberij et Cromwellij A(nno) 1657. in 4to
(41) Bergerus de Origine, errore et restitutione Regni Hungariae A(nno) 1608. in 4to
(42) Francisci Archiep(iscopi) Rothomagensis Historia de rebus Ecclesiae Parisijs
A(nno) 1645. in folio
(43) Historia de Spiritu Posoniensi germanice Posony A(nno) 1643. in 4to
(44) Procopij Historia Arcana graece et latine Lugduni A(nno) 1623. in folio
(45) S. Isidori Pelusiotae Epistolae de Interpretatione Sacrae Scripturae graece et latine
Parisijs A(nno) 1638. in folio
(46) Eduardi Simsonij Chronicon Catholicum Oxoniae A(nno) 1652. in folio
(47) Concordantiae S(acrorum) Bibliorum opera Theologorum Coloniensium
Colon(iae) Agrip(pinae) A(nno) 1629. in 4to
(48) Stephani Simonini Gesta Vrbani VIII. Antverp(iae) A(nno) 1637. in 4to
(49) Caroli Stengelij Emblemata et Elogia Josephiana Augustae Vindelicorum A(nno)
1658. in 4to
(50) Thomas a Kempis Vngarice in 4to
(51) Joannis Malderi Episcopi Antverpiensis, Tractatus de Sigillo Confessionis
Sacramentalis Antverpiae A(nno) 1626. in 8vo
(52) Dictionarium pauperum in 8vo
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(53) Regula Ordinis B(eatae) Mariae Virginis Annunciatae, et Elogium B(eatae)
Joannae Valesiae Ordinis Fundatricis A(nno) 1645. in 12mo
Nádasdy Ferenc (1625-1671) országbíró (MItBibl I. 441.) Bécsbe került
könyveinek jegyzékei.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: I. jegyzék: Wien. Österreichische Nationalbibliothek. Hand-
schriftensammlung. Cod. 9716. Fol. 106-107. Másolata ugyanitt: Fol. 110. - II.
jegyzék ugyanitt: Fol. 108-109. Másolatai ugyanitt: Fol. 155-157, Fol. 184-186. (a
IV. jegyzékkel együtt). Utolsó tételként a következő kiegészítéssel: „Octo Codices
manuscripti Latini; ad Historiam Hungaricam praecipue pertinentes, in folio”. - III.
jegyzék ugyanitt: Fol. 156. - IV. jegyzék ugyanitt: Fol. 157-158. Másolata ugyanitt
Fol. 184-186. (a II. jegyzékkel együtt).
A Nádasdy-bibliotékára lásd a 18. számú könyvjegyzékhez fűzött jegyzeteket.
Az iratokra Lancsák Gabriella hívta fel figyelmünket.
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Schleger György 1679. május 23. Esztergom
Praesens Inuentarium quondam Rev(erendi) Domini R(everen)dis(si)mi Georgij
Sleger praesentatum est per Dominos Intronotatos Inuentatores V(enerabili)
Capitulo Strig(oniensi) Prae(senti) 27. Maij 1679.
Capitul(um) Strig(oniense)
Inventarium Rerum R(everen)dissimi quond(am) Domini Georgij Sleger etc. dje
23 Maij Anno 1679 in Domo ejusdem per R(vere)ndissimum et Admodum
R(ever)end(issim)um Dominos, Stephanum Kada, Abbatem de Paszto etc. et
alterum Stephanum Dolny etc. Eccle(si)ae Metropolitanae Strigonien(sis)
Canonicos etc. peractum.
1. In Camera interiorj ...
In Cista Ferrea
L(itte)rae armales 2 ...
Variae l(itte)rae missiles ac aliae ...
Adhuc jn Camera jnterjorj ...
(1) Breviarjum magnum 1 ...
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Capsa contjnens l(itte)ras Praepositurae S. Georgij 1 ...
Cista Domini Dobis cum l(itte)ris
In Hyppocausto quon(dam) Domini ...
Inventarium Librorum
(2) Lezanae Summa q(uaestionum) Reg(ularium) in folio
(3) Item Lezanae de Casibus Conscjen(tiae) in folio Tomi 3
(4) Naxera in folio 1
(5) Ejusdem Naxerae in folio Tomi 2
(6) Ejusdem Commentarjum in Librum Judicum 1
(7) Alvarez de Josepho Rachelis filio illustrato
(8) Guidonis Perjpianj (!) Concordia Evangelica in folio
(9) Joan(nis) Carthagenae de Christo Tomus unus de folio
(10) Ejusdem de B(eata) V(irgine) Tomi 2
(11) Djdaci del Castillo de ornatu Aäronis 1
(12) Idelphonsi (!) Flores jn Ecclesiasticum in folio 1
(13) Josephi de Lacerda jn Judith historiam Tomi 2
(14) Symbola djvina et humana Pontificum Imperatorum et Regum 1
(15) Djvi Cirilli jn Evangelia Joan(nis) Commentar(ium) 1
(16) Speculum Passionis Domini N(ostri) J(esu) C(hristi)
(17) Rationale djvinum duran(di)
(18) Calvinismus detectus a Joanne Fenderer 1
(19) Haereticum Quare? 1
(20) Ceremoniale Ep(isco)porum Vetus 1
(21) Paulj Aresij mundj Tribula(ti)o 1
(22) djdacj Nissenj omnja Evangelia 1
(23) Dictionarium Italicum 1
(24) Valerianj Magni de regula Credendj Tomus 1
(25) Memoriale Sacrum delle sette Chiese Tomus 1
(26) Petrj Canisij de festis Sanctorum 1
(27) Libellus historiarum B(eatae) V(irginis) Tallen(sis) 1
(28) Bellarmjnus de arte bene morjendj Tomus 1
(29) Jacobi Marcantij Vitis florilega 1
Schleger György (?-1679) esztergomi kanonok (Kollányi 1900. 283.) könyveinek
hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
Közölte Kollányi Ferenc MKsz 1895. 216-217.
Mai lelőhely: Esztergomi Káptalan Országos Lt. Capsa 68. fasc. 12. Nr. 20.
Schleger György a Pazmaneumban folytatott tanulmányok után 1664-től pozsonyi,
majd 1668-tól esztergomi kanonokként, 1673-tól nógrádi, 1676-tól pedig nyitrai
főesperesként működött. Meghalt 1679. május 22-én.
KtF I. 129.
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Tunyogi Miklós 1680. Amsterdam-Utrecht
Amsterodamban vöttem
Piskatort in una Versa Biblia Imper. 3
Theatrum historicum taller 1 et stifer. 64
Alting munkait stifer. 30 in duobus voluminibus
Duo exemplaria in N(ovum) T(estamentum) 20 stiferis
Florum hungaricum quem misi Notario juvante Tarcal
Amesium 12 stiferis
Onnan Ultrajectumban mentem ibi
Synopses Burmanni 2bus imperialibus
Faedos Coccei 27 stiferis ...
Nomina librorum exemplorum
(2) Piscator tall. 3
(3) Theatrum historicum tall. 2 et stif. 6
(4) Synopses Burmanni tall. 2
(5) Summa Coccei tall. 1 stif. 13
(6) Theologiam Henriczi Alting 30 stif.
(7) Faedus Coccei 27 stif.
(8) Epitome grammaticae Hebraae Joannis Buxtorfij 9 stiferis
(9) Virga hlosis 4 stif.
(10) Lux in tenebris tal. 1 stif. 12
(11) Medulla Amesii 12 sti.
(12) Florus hungaricus 14 stiferi
(13) Disputatio quaedam 8 stifer.
(14) Opera Omnia Coccei imper. 2
Tunyogi Miklós (1655 k.-1714 után) tarcali, szepsi, hejcei, majd báji rector,
tiszaladányi lelkész (Zoványi 1977. 660.) könyveinek a tulajdonos peregrinációs
albumában fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: TRefEKvt. kt. 831. Fol. 20a-b, 22a-b.
Tunyogi e könyveket az 1680-ban megkezdett peregrinációs útja állomáshelyein
vásárolta. A 20a-b. folión taláható jegyzéket - az ƒj Testemanetumhoz írt
kommentár kivételével - az album 22a-b. folióján megismétli, illetve újabbakkal
tételekkel egészíti ki.
KtF III. 77.
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Forgách Zsigmond Ádám-Batthyány Borbála 1680 k. Garany
Cathalogus Librorum
Regestum Librorum Bibliotecae Garanien(sis)
1.  Urbium precipuarum Mundi Theatrum Quintum
2.  Delineatio quorun(dam) Confiniorum Regni hungar(iae)
3.  Liber Historiarum Pannonicarum Nicolaj Istwanfij
4.  Antonij Bonfinij Rerum hungaricarum decades quatuor
5.  Librj duo Germanici de rebus Metallicis
6.  Dictionarium hungaricum Molnari
7.  Thesaurus Carmelitarum
8.  Heroum Epistolae Jacobi Bidermani
9.  Libellus Latinus de arte bene morien(di)
10.  Oratio ad Divam Virginem
11.  Officium Pro confraternitate Militari Sancti Michaelis Archangeli
12.  Thesaurus precum ac Variarum instructionum atque exercitationum Spiritualium
13.  Manuale Confraternitatis S(acrosancti) corporis Christi
14.  Libellus Ungaricus Manuscriptus de arte bene moriendi
15.  Libellus hungaricus, Speculum spirituale nominatus
16.  M(arci) Antonij Coccij Sabellici opera omnia
17.  Calepinus duodecim lingvarum
18.  Polyanthea Florilegij Magni
19.  Historiae Amadis Germanici idiomatis
20.  Tomus 2dus Operum Marci Antonij Coccij Sabellici continens 6. posteriores Enneades
rapsodias his(toriarum)
21.  Tomus 3ius ejusdem
22.  Annales sive Historiae rerum Bellgicarum
23.  Cronicae Turcarum
24.  Arbor Aniciana seu Genealogiae Serenissimorum Augustissimae Austriae Domus
Principum
25.  Tomus 1mus Tripartiti Juris hungarici Joannis Vebeuzi (!)
26.  Articuli Dietae Anni 1638
27.  Joannis Petri Contareni Veneti Historiae de Bello nuper Venetis a Selimo 2do Turcarum
Imperatore illato, liber unus
28.  Dies Hebdomadales Adventus Domini German(ice)
29.  Schola Italica
30.  Tractatus Theologici Simonis Pauli Svicanen(sis)
31.  Precationes hungaricae Petri Pasmanj
32.  Memoriale Granathae
33.  Germanicus liber nomine himmelporten
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34.  Ludus Poeticus Stephani Rutkaj
35.  Quinque Conciones Jacobi Feuktij hungar(ice)
36.  Quaedam scripta Roberti Bellarmini ex Latino idiomate in hungaricum translata per
Casparum Tassi
37.  Ornatissimi cujusdam viri De rebus Gallicis ad Stanislaum Elvidium Epistola
38.  Peniculus Papporum Apologiae Solnensis conciliabuli
39.  Tabulae Sinuum tangen(tium) et Secan(tium)
40.  Instructio Georgij Rakoczi Filio suo Sigismundo data
41.  Mariale Manuale
42.  Status animarum Purgatorij
43.  Everhardi Vassenbergij Ebricensis Commentar(ii) de Bello
44.  Compendium Becani
45.  Virgilius
46.  Ovidius
47.  Epigrammata Joan(nis) Oveni
48.  Officium B(eatae) Mariae Virginis
49.  Dissertationum Ludicrarum et Amoenitatum scriptores Varij
50.  Vitae Humanae proscenium
51.  Adolescens prodigus Caroli Scribani
52.  Thesaurus Contrib(u)endarum Epistolarum Joannis Buchleri
53.  Secretorum Diversorum Miraculosorum liber Italicus
54.  Quindecim libri Caroli Sigonij Historici de regno Italiae
55.  Chronica Polonorum
56.  Xenophontis Oratoris Opera
57.  Formae Pictoriae in folio
58.  Aliae formae in quarto
59.  Franciscus Petrarcha Germ(anice)
60.  Ottonis Ep(isco)pi Frissensis (!) de rebus ab orbe condito
61.  Plutarchus
62.  Melchior Sebisius
63.  Rerum hungaricarum scriptores Varij
64.  Reinoldus de Bello Mocho Vitico (!)
65.  Historia Joannis Innocentij Petrici de Bello cum Osmanno Turcarum Imperatore
gesto factoque
66.  Epithalamium Symbolicum
67.  Commentarij Conibricenses in Vniversam Theologiam
68.  Flores exemplorum R. P. Antonij Daroultij(!)
69.  Orlando Furioso
70.  In Omnia incliti Regni Hungariae decreta Omnesque Constitutiones Index usque ad
annum Domini 1566
71.  Usus Astrolabiorum
72.  M. Joannes Kitonics
73.  Michael Apfel
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74.  Joannes Georgius Schlederus
75.  Scripta quaedam Germanica
76.  Mappae seu descriptiones aliquot Regnorum
77.  Jacobi Gretseri Explicationes Theologicae adversus Hereticos
78.  Friderici de Marselaer Equitis Legatus Libri duo ad Philippum 4 Hispaniarum
Regem
79.  Clansinus de Eloquen(tia) Sacra et Humana
80.  Grammatica Laurentij Vallae
81.  Politia Germ(anice)
82.  Geometria practica Christophorij Clavij Bambergensis
83.  Quinque Volumina Philosophiae Manuscriptae C(omitis) S(igismundi) F(orgach) D.
G(araniensis)
84.  Oratio Sigismundi Peczi de bonis Corporis et animi
85.  Instructio georgij Rakoczi Principis Tran(ssylva)niae filio suo Natu majori data
86.  Dissertatio historico politica Michaelis Moschleneri
87.  Interpretatio Psalmorum Poetica Blasij Apponj
88.  F(rater) Sigismundus Ferrarius De rebus Ungaricae provinciae Sac(ri) Ord(inis)
Praedicatorum
89.  Modus aedificandorum fortalitiorum
90.  Tractatus Metheorologicus
91.  Mathematica Sive Geometrica Practica conjuncta Astronomica Jacobi Durandi
92.  Orationes Isocratis
93.  Epitheta Ravisij
94.  Stephani Gvazzi de Conversatione Civili libri 4
95.  Ovidius German(ice)
96.  Lexicon Joannis Frisij
97.  Praecationes Haebdomadales
98.  Historiae Amadis
99.  Robertus Bellarminus Hungar(ice)
100.  Simonis Starovolski Commentarius in 4 libros Institutionum Juris Civilis
101.  Vincetoricum Vilhelmi Pithophaej
102.  Medicorum TETRAS operum
103.  Tragediae Senecae Cordubensis
104.  historiae Germanice
105.  Christophorus Grimbergerius
106.  Epigrammata Martialis
107.  Monile Aureum seu Manuale Marianum
108.  Metamorphosis Ovidij
109.  Sinuum Tangen(tium) et Secantium Canon manualis Accomodatus ad
trigonometriam
110.  Casparis Ens Epidorpidum libri 4
111.  Logica Aristotelis
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112.  Casparis Ens Proscenij Vitae Humanae Pars Sacunda
113.  Manuductio ad Logicam R. P. Philippi Dutrieu
Forgách Zsigmond Ádám (1605 k.-1645) és Batthyány Borbála (?-1680)
könyveinek vagyonosztozkodási iratok között fennmaradt jegyzéke
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL P 1313 Batthyány család Lt. 267. cs. Fol. 398-399.
A jegyzék datálatlan, s a tulajdonos sincs feltüntetve. Az íráskép a XVII. század
második felére, a helységnév Garany községre utal, amely Zemplén vármegyében
található. Itteni birtokos, aki kapcsolatba hozható a Batthyányakkal, csak a
Forgách-családból kerülhet ki. (Vö. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.
Borovszky Samu. Zemplén vármegye. Bp. é. n. 45.) Szirmay Antal könyvének
(Notitia historica Comitatus Zempleniensis. Ed. Martinus Georgius Kovachich.
Buda, 1804.) 559. paragrafusa sugallja a megoldást, ahol szó esik Batthyány
Borbáláról, Forgách Zsigmond Ádám nejéről. Ez utóbbi a grazi egyetemen
folytatott tanulmányok után feleségével a családi osztozkodáskor neki jutott
Szaláncon telepedett le. Élete rövid volt: Rákóczi György hadai elfoglalták a
családi fészket, a fejedelem a férjet magával vitte a harctérre, ahol Brünn
ostrománál állítólag megmérgezték, mert Rákóczi katonáit hűtlenségre csábította.
Özvegye 1650-ig pereskedett Forgách Ádámmal a családi vagyon miatt. Utolsó
éveit Sopronban töltötte; halála 1680 elején történt. Feltevésünk szerint a könyv-
jegyzék az ő halála utáni osztozkodás során keletkezett. Hagyatékán egyébként
Batthyány Kristóf, Erdődy Sándor és Csáky Pál osztoztak. (Vö. Bártfai Szabó
1910. 408-409, 504-505.)
A család könyveire lásd még a szalánci vár inventáriumában fennmaradt jegyzéket
(Adattár XIII. 164-170.), melynek 11-12, 14-15, 17, 18 és 27, 20, 22-23, 25-26,
28, 30-31, 33, 35, 37-41, 44-46, 48 vagy 58, 51, 53, 56, 62-63, 66, 70-71, 74, 80-
81, 85-86, 88, 91, 96, 99, 104, 110, 113, 117-118, 119 vagy 122, 120, 123-125,
128, 130. sz. tételeiben leírt könyvek az itt közölt jegyzéken is szerepelnek.
A jegyzékre Jankovics József hívta fel figyelmünket, az azonosításban Karácsonyi
Béla volt segítségünkre.
KtF III. 78
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Váradi György 1682 után. Losonc
Series et Catalogus Librorum Georgij Váradi Diosgeoriensis
(1) Biblia Latina Autore Junio Tremellio in Valore f 1 den 50
(2) Biblia Hungarica Translata per Casparem Karoli in Valore Tall. 1
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(3) Lamberti Danaei Christianae Isagoges ad Christianorum Thelogorum (!) locos
Communes Libri 2.
Primus De Deo
Secundus De Cultu.
Pars altera seu Secunda hujus libri De Angelis tum Bonis tum Malis ac Daemonibus
agitur. Caeteraque, quod in hoc Argumento quaeri ac disputare a C(hris)tianis atque
etiam Ethnicis scriptoribus solent, tractantur. in Valore f 1 den 32
(4) Lamberti Danaei Christianae Isagoges Pars Quarta Libris Sex finita, quibus additur
etiam pars quinta, quae est De homine. in Valore f 1 den 32
(5) Jacobi Reneccij Clavis S(acrosanctae) Theologiae in Valore f 1 den 80
(6) Zachariae Ursini Opus Catecheticum in Valore f 1 den 80
(7) Praxis Pietatis in valore f 1 den 80
(8) Nicolai Vedelij Remedium Apostasiae in Valore f 1 den 50
(9) Dáneus Rácai opus Cl(arissi)mi viri Joannis D(ali) Tholnai in Valore den 90
(10) Egő Szövetnek a Papisták meltatlan üldözesekkel egyutt in Valore den 90
(11) Kintses Tarház Autore Clariss(im)o Viro et donatione ejusdem Jacobo C(seh)
Csuzi in Valore den 60
(12) Tranquillus Sedulius Peregrinus el kerülhetetlen Veszelyes Örvenye in Valore 50
Ex donatione alternominati Clar(issimi) Viri Compatris Domini Jacobi C(seh)
Csuzi
(13) Evangelium Graeco Latinum in Valore f 1
(14) Titkok-Jelenese in Valore f 1
(15) Magyar Uti tars den 54
(16) Igasság Proba köve den 50
(17) Ket Magyar Palatináta Catechesis f 1 den 20
(18) Phylippi Kegelij 12 Meditationes in valore f 1 den 45
(19) Malách doctor Paj Tarsi Szobeszede den 75
(20) Redivivus Jáphet den 50
(21) Phylosophia Naturalis J(ohannis) Posahazi den 50
(22) Compendium Logicum Mich(aelis) Buzinkai den 50
(23) Compendium Tripartiti impressum den 75
(24) David Parittyája den 60
(25) Jesuitak Titkaj den 75
(26) Dialectica Joannis Posahazi in f 1
(27) Praxis Pietatis 2da in Valore f 1 den 80
(28) Novum Testamentum Graeco latinum f 1 den 20
(29) Palatinata Cathecesis in Valore den 69
(30) Decretum Tripartitum f 3 den 60
(31) Compendium Tripartiti f 1
(32) Cynosura juristarum f 1 den 20
(33) Liber institutionum Dialecticarum den 90
(34) Benyiczki Rhytmusi den 45
(35) Herbarium Medicinis Usualibus colligatum den 60
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(36) Herbarium aliud minore forma den 60
(37) Tabula Coebetis den 50
(38) Arithmetica Scripta in valore den 90
(39) Politica et Oeconomia generalis
(40) Pugillaris den 60
(41) Johannis Ravisij Textoris Epithetorum opus perfectissimum Poeticum in Valo(re)
den 75
(42) Novus Synonymorum Epythetorum Phrasium Poeticarum Thesaurus Authore
Anonymo in Valore f 1 den 80
(43) Virgilij Maronis Poemata
(44) Thesaurus Poeticus
(45) Nicolai Frischlenij opus Poeticum
(46) Officia Epithetorum Apellativorum et Nominum pro propriorum (!) Joannis
Buccellini
(47) Joannis Stobaej Phrases Selectae ex variis Authoribus den 50
(48) Rhetorica Michaelis Buzinkaj den 54
(49) Rudimenta lingvae Graecae Jacobi Gretseri den 36
(50) Publij Ovidij Nasonis fastorum lib(ri) 6, Tristium lib(ri) 5, De Ponto lib(ri) 4 den
74
(51) Tanito Oskola felczomboltatott részegessel f 1 den 50
(52) Ezeken kivülis 2 Tanito oskola den 90
(53) Böjti Praedikatiók Csuzi Vr(am) opusa den 24
(54) Arany bányaja az Isten igejének den 45
(55) Lacrymae Coronenses den 45
(56) Kincses tárház den 45
(57) Elkerülhetetlen veszelyes örvény den 36
(58) Edom ostora in Valore den 90
(59) Reginae Palatium Aeloquentiae in valore f 4 den 68
(60) Antonij Bonfinij Rerum Ungaricarum Decades 4 cum dimidia et aliquott
Appendices Joannis Sambuci una cum priscorum Regum Ungaricorum Decretis et
constitutionibus in Val(ore) 3
(61) Summa Titulorum Tripartiti Decreti Versiculis Mnemonicis ordine proficuo
annotata et in Decades divisa cum Pactis et foederibus Regnorum Hungariae et
Poloniae Et Isagoge seu Nucleo Rerum Consuetudinariorum Regni Hungariae
Alphabetico ordine pro Itinerantibus conscripta et excerpta accedentibus Exem-
plorum Illustrationibus f - den 30
Váradi György (1630-1682 után) losonci és szabadszállási iskolamester, ráckevi,
majd losonci jegyző könyveinek saját kezével összeállított jegyzéke.
Közölte: Szakály Ferenc: Egy mezővárosi tanító-nótárius életútja. In: Magyar
Herold. Forrásközlő, családtörténeti és címertani évkönyv. 1. Szerk. Kállay István.
Bp. 1984. 273-276.
Mai lelőhely: OSzK Kt. Fol. Lat. 4503.
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A jegyzék a tulajdonos 1676-ig vezetett feljegyzőkönyve mellett maradt fenn, s
valamikor 1682 után keletkezhetett, mert a Váradival egyébként rokoni
kapcsolatban álló Csúzi Cseh Jakab „Edom ostora” címº munkája ebben az évben
hagyta el Debrecenben Rozsnyai János sajtóját (RMK I. 1274. sz.). Váradi - a
napló tanúsága szerint - 1661-ben Losoncon telepedett le, s 1676-ig, a feljegyzések
lezárultáig a városi jegyző tisztét látta el.
KtF I. 117.
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Holló Zsigmond 1684. február-március 13. Kassa
Inventarium super bonis mobilibus et immobilibus domini Sigismundi Hollo de
Krompach seniorem in Libera Regiaque Civitate Cassoviensi repertis.
Mink alab megh irt Személlyek mentünk Nemes Szepesy Kamara Verbalis
Comissiojara, az Szerént nemes Kassa Varos béli Deputatus Személlyekel egyenlo
akaratbul Nemzetes Üdösbik Hollo Sigmond Uram Kassay Házának
Confiscatiojara, melly Ház Nap Kellet való. Derék Uczán Vagyon, felső
Szomszigya Nemzetes Diviny Péter Uram Háza, ahol penigh Nehay Betskerekeny
Aszonyom Háza Vicináltatik. ...
Az Botban bé menvén az Aitonal Vagjon Hoszu fekete Börel buritot Vasas Lada Abban
a Ladaban tanaltatot
(1) Egy Deák Decretum no. 1
(2) Egy Praedicatios Kőnyv no. 1
(3) Egy Deák nyomtatot Concionalis no. 1 ...
(4) Egy Deák Bonfinius no. 1
(5) Egy aranyas Züld Tekaju Könyvecske no. 1
(6) Egy Fejér Tablaju Könyvecske no. 1 ...
(7) Egy aranyas Tablaju Könyv no. 1
(8) Egy Pazmany Imacsagos Könyv no. 1
(9) Egy Fejér Tablaju Posoni Kert nevő Könyv no. 1
(10) Egy Maximilian Csaszartul Valo Instructio [a lapszélen:]
nb: Ezen Instructio in Officina Praefecturali talaltatott fel no. 1
(11) Egy Leopold Csaszartul Valo Instructio no. 1
(12) Huszon Négy Darab Könyv Deak Oratiok no. 24 ...
Egy Regi Lada sub Lit(tera) B. et No. 2
Ebben tanaltatnak misziles levelek ...
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Egy Züld Ladaban tanaltatot
(13) Egy Lengyel Könyv Kék Barsony Tablaju Ezöst Kapcsos no. 1
(14) Huszon Egy Közönseges Könyvek no. 21
(15) Ket Lengyel örek Könyv no. 2
(16) Egy Pazmany nevö Könyv no. 1
(17) Ket Imacsagos Könyv no. 2
Tanaltatot egy Züld Tarka Lada Sub no. 2. abban tanaltatot ...
Egy Tisztas Ladacska abban egy Csomo Level no. 1 ...
Következnek Pinczetok Inven Tatioja ...
Egy Tisztas Lada Missilis Levelek tele no. 1
Michael Iglody Archivi Juratus Notarius
Johanes Rozgyny
Blasius Wancsay ...
Coram me Joanne Geltonicz
Holló Zsigmond (?-1685) III. Ferdinánd és I. Lipót hivatalnoka, a szepesi és
pozsonyi kamara tanácsosa (RMK I. 1344. sz. - RMK II. 1571. sz. - Nagy Iván V.
133-134.) könyveinek konfiskálási jegyzőkönyvben fennmaradt lajstroma.
Közölte Baranyainé-Csernyánszky 1979. 55-56. Adattár XV. 71-72. tétel-
hiányosan.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. Fasc. 65. Nr. 48. kkkkkk
Holló Zsigmond a homonnai jezsuiták iskolájában, majd a bécsi egyetemen (RMK
III. 2471. sz.) folytatott tanulmányok után előbb sztropkói, lőcsei és eperjesi
harmincadosként, majd felsőmagyarországi generális praeceptorként működött.
Kassai háza a város egyik legrégibb épülete volt. (Vö. Kerekes György: Polgári
társadalmunk a XVII. században. Kassa, 1940. 44.) 1666-ban Kassán megjelent
„Gemma decidua” c. művét (Szinnyei IV. 1015. col.) Szabó Károly nem tartja
számon.
KtF III. 87.
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Zimmermann Zsigmond 1687. március 11. Eperjes
Inventarium Rerum Mobilium ob notam infidelitatis executi Sigismundi
Zimmermann.
Posteaqvam Inclytae huius Sacrae Cesareae et Regiae Maiestatis Camerae
Scepusiensis de et super Confiscatione et Conscriptione universorum Bonorum,
mobilium pariter ac immobilium ob crimen Infidelitatis Convicti et executi Sigis-
mundi Zimerman Commissionem accepissemus. Extunc continentijs ejusdem nos
conformare Satagentes, die suprascripta Confiscationem et Conscriptionem
inchoantes, eo qvo seqvitur modo eandem continuavimus. ...
Seqvitur consignatio Librorum in Bibliotheca dicti Sigismundi Zimerman
repertorum et qvidem Autorum selectiorum.
(1) 2 Atlantis Volumina Germanice
(2) Historiae Belgicae mutillatae Qvarta Pars
(3) Sleidani historia Germanice
(4) Josephus Germanice
(5) Alstadij Enciclopedia
(6) Dögön Architectura Militaris
(7) Heideman Architectura Militaris
(8) Furtenbach Pixmagisteria
(9) Architectura Civilis eiusdem
(10) Seiters praxis Militaris
(11) Heveli Cometographia
(12) Eiusdem Epistolae de motu Lunae
(13) Seineri Rosa Ursina
(14) Alaceni Optica
(15) Cardani Astrologia
(16) Cabei Commentaria in Meteorologiam Aristotelis
(17) Sylvatici Responsa Medica
(18) Fallcoriolae Observationes medicae
(19) Vecceri Medicina
(20) Spachij de Mulieribus praegnantibus
(21) 2 Aristotelis Tomi
(22) Lopcovicij Adulteria Solis et Artis
(23) 2 Epicurij Philosophiae Tomi
(24) Conea Theatrum Machinarum Italice
(25) Chameri Panstratia Catholica Tomus 2dus
(26) In Esaiam Homiliae
(27) Ortelij Theatrum Orbis Hollandice
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(28) Verböcij Tripartitum Germanice
(29) Tabernaculum Germanico Latinum
(30) Articuli Posonienses
(31) Autores Ecclesiastici
(32) Buchalteria Hollandice
Eperiessiensis Relatio manuscripta de Regimine
(33) Cronica Germanice
(34) Vesalij de fabrica humani Corporis
(35) Alvicius
(36) Calepinus
(37) Bonfinius de Rebus Hungaricis
(38) Sicen historia Rerum Persicarum
(39) Pejeri (!) Opmerij Chronographia
(40) Plutarchus Germanice
(41) Heidons historia Germanice
(42) Pellij historia Germanice
(43) Biblia hebraica
(44) Hundorfij promptuarium exemplorum Germanice
(45) Volfij memorabilia
(46) Liber Regnantium
(47) Nachlmorser (!)
(48) Concordantiae Bibliorum
(49) Biblia vetustissima Germanica cum Spintris argenteis Catholica
(50) Arndij opera Theologica itidem cum Spintris argenteis
(51) Junij Testamentum Vetus et Novum
(52) Tripartitum Hungarice
(53) Stifleri loci Theologici
(54) Kithonicij Opusculum
(55) Index Biblicus
(56) Serrae Synonima
(57) Hofmanni Medicus
(58) 2 Herculis Germanici Volumina
(59) Sotti Magia
(60) Libentals Ars Politica
(61) Hercules Germanicus alter
(62) Laurus Svecicus Germanice
(63) Ortelij Cronicon Hungaricum
(64) Nicolai historia Regni Christi
(65) Andreae colloqvium Germanice
(66) Richteri Axiomata Oeconomica
(67) Cluveri historia
(68) Lipsij doctrina Civilis Germanice
(69) Cartarij Somnia
(70) Major de arte Pugillatoria
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(71) Crocius de Jure Belli et Pacis
(72) Mercurius Europaeus
(73) Josephus
(74) Paripsilachia
(75) Tripartitum opus Verböcij Latino Hungaricum
(76) Acta Soproniensia Diaetalia Anni 1681
Processus Chymici manuscripti
(77) Ratio Status Germanice
(78) Memoriale Anglicum Germanice
(79) Gesneri artes Chymicae
(80) Cronicae Carionis Pars Secunda
(81) Harveus de generatione animalium
(82) Campanella de Sensu Rerum
(83) De imminente Periculo Turcico
Mathematicum manuscriptum
(84) Burgeus de Obstetricibus Germanice
(85) Quintus Curcius Germanice
(86) Thermae Saxonicae
(87) Gellius
(88) Amurat Germanice
(89) Sculteti Annales
(90) Richteri Axiomata historico Politica
(91) Amores proximi
(92) Historia Romana
(93) Autores antiqvitatum
(94) Clauberus de Lapide animali
(95) Apoleftis horae Successivae Germanice
(96) Hypoliti a Collibus incrementa Urbis
(97) Phiorafandi (!) Physica
(98) Practica Chyrurgiae Germanice
(99) 2 Taciti historiarum Tomi Primus et 2dus
(100) Ratkeff (!) historia Germanice
(101) Virgilius Germanicus
(102) Chryse Amorosa Germanice
(103) Magnus Moghl Germanice
(104) 3 Aramenae Tomi
(105) Ceserij Simson Germanice
(106) Trandi Sermones mensales
(107) Consiliarius Politicus Germanice
(108) Theatrum historiarum Germanice
(109) 2 Harsterferi (!) delitiae Tomi Germanice
(110) Delamon de functionibus militaribus
Chymica Scripta
(111) Thesaurus Medicinae
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(112) Ceserij descriptio Urbis Amsterodamensis
(113) Dictionarium Italico Germanicum
(114) Commentarius in Rusticum Parvum
(115) Bartcsij planisphaerium Germanice
(116) Ceserij Assenat Germanice
(117) Baldvini Casus Conscientiae
(118) Casij Sphaera Civitatis
(119) Schmetius
(120) Richingius de Regimine Saeculari et Ecclesiastico
(121) Majeri Hieroglyphica
(122) Scivarij Politicus Christianus
(123) Haitfeldij Sphinx
(124) Grammatica Gallica
(125) Synopsis Philosophiae
(126) 3 Neuvartij Maleficium Oratorium Tomi
(127) Gradus ad Parnassum
(128) Confessio Status Augustani in Bohemia
(129) Crameri Compendium Juris
(130) Manuale Militare Germanice
(131) Derispilo (!) Germanice
(132) 2 Raichingij Retractationum Tomi
(133) Lisandri amores
(134) Comenij Janua Latinitatis
(135) Cassendij Institutiones Astronomicae
(136) Alvici de Fodinis Germanice
(137) Frölichij Geographia
(138) Villis de Cerebro
(139) Consistorium Principis
(140) Medicamenta pro Eqvis Germanice
(141) Lipsij Politica Hungarice
(142) Lipsij Politica Latine
(143) Apiarium Germanice
(144) Peregrinator Germanice
(145) Politicus modernus Germanice
(146) Dictionarium Gallico Latino Germanicum
(147) Olay magni historia Septentrionalis
(148) Theatrum machinarum
(149) Bellavicius
(150) Hortulanus prudens Germanice
(151) Francion Germanice
(152) Currus Triumphalis Valentini Chymicus
(153) Senecae Comediae
(154) Florilegium Politicum
(155) 4 Cleria Tomi
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(156) 3 Filantridis Situvald Visionum Tomi
(157) De Religione Jesuvitarum et Lutheranorum Comparatio
(158) Panarius de coactione Conscientiae
(159) Salmut de Civili conversatione
(160) Henrici Principis Amiaci Vita Belgice
(161) Lepidus Puscon Germanice
(162) Barclai Argenis
(163) Machiavellus de Republica
(164) Strata (!) de Bello Belgico
(165) Slaidanus de Qvatuor Imperijs
(166) Principissae Saxonicae de aetate Romani Imperij
(167) Mores Gentium
(168) Regnum Senense
(169) Leonis Rugientis Continuatio Germanice
(170) Liber precum argenteis fibulis adornatus
(171) Eromena Germanice
(172) Pacta Ninvegica Germanice
(173) Schola Regnantium et Officialium Germanice
(174) Institutiones Juris
(175) Regulae Jesuvitarum
(176) Vita Christinae Reginae Sveciae
(177) Considerationes de aeternitate
(178) 3 Forschneri in Tacitum Tomi
(179) Cholij Cosmographia Constantinopolitana
(180) Vienij de Imaginatione
(181) Janocij de Republica Venetorum
(182) Respublica Romana
(183) Martialis
(184) Ferulamius de Ventis
(185) Schlaidanus de Qvatuor Imperijs
(186) Salustius
(187) Junsterus de Naturae constantia
(188) Historia Alcitolis
(189) Aqvila Germanice
(190) Aulae disordo Germanice
(191) Tisij memorabilia
(192) Cigleri Speculum mundi Germanice
(193) Ordines tempore Pestis
(194) Historia Revelationum in Cruda materia
(195) Discursus Politicus de praesenti statu in Cruda materia
(196) Palladium Sacrae Religionis Catholicae
(197) Hamus Hispanicus in Cruda materia
(198) Informatio de Idolis Catholicorum Germanice in Cruda materia
(199) Prognosticum de interitu Romani Imperij
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(200) Rationes cur Adolphus venerit in Germaniam
(201) Francus de ortu et incremento Civitatis Viennensis
Forma et ratio gubernandi Academias manuscriptus
Liber medicamentorum manuscriptus Germanice
(202) Pax cum Gallis inita
(203) Acta qvaedam Magdeburgica in cruda materia
Porro Libri potissime haeretici ibidem reperti sunt seqventes.
(204) Ditrichs Summaria Kinder Postil dicta Germanice
(205) Postilla Germanica Lutherana
(206) Liber Fortunae pro lusu Gallice
(207) Postilla alia Lutherana
(208) Biblia majusculi voluminis
(209) Regij Dialogus Germanice
(210) Finkij Postilla
(211) Nigrini Apocalypsis
(212) Mengrij Postilla
(213) Mengrij Conciones
(214) Corvini Fons latinitatis
(215) Veisenburg Postilla
(216) Craidij Conciones
(217) Hermanni Conciones
(218) Nelciveri Judicia Apostolica
(219) Herlandi Apocalypsis Germanice
(220) Ursini Conciones
Logica manuscripta
(221) Historia Augustanae Confessionis
(222) Stikerus de Fide
(223) Arithmetica Bernij
(224) Illuminati Samsonis Concio
(225) Testamentum Novum Graeco Latinum
(226) Comedia Eperiessiensis Anni 1651
(227) Buclerus de Conscribendis Epistolis
(228) Sculteti Axiomata Concionandi
(229) Liber precum Lutheranus
(230) Hierusalem Lutheran(ismi)
(231) Obicij Versus Germanici
(232) Flemingius Germanice
(233) Pollionis Conciones Lutheranae
(234) Scüberti Conciones itidem Lutheranae
(235) Arndij de Poenitentia
(236) Epitheta Poetica
(237) Habermanni precationes Lutheranae
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(238) Finkij Controversiae
(239) Rendij de interiori homine
(240) Opitij Poemata Germanice
(241) Institutiones Oratoriae
(242) Parnave discursus Italici
(243) Institutiones Rhetoricae
(244) Arndij hortulus Paradisi
(245) Lipsij Politicae opusculum
Rhetorica manuscripta
(246) Prosodia
(147) Grammatica Gallica
(248) Liber precationum Lutheranus
(249) Sontonis Margarita aurea Lutheranus
(250) Dieterici Institutiones Catecheticae Luther(anae)
(251) Vernulei Orationes
(252) Schola Crucis Germance
(253) Proverbia
(254) Grammatica Italice
(255) Autonius (!)
(256) Medullae Latinitatis Ungarice et Latine
(257) De invocatione Angelorum
(258) Psalterium Davidicum Polonice
(259) Cancionale
(260) Memoria pacis precos Lutheranae
Insuper inferius specificati Libri in duabus Cistis reperti sunt.
(261) Cartancus de varietate Rerum
(262) Ars delineandi
(263) Libavij Alchymia
(264) Unzeri Antidotum Pestilentiale
(265) Uchonis Concilia
(266) Brasae explicatio fabricae
(267) Zabarellae Logica
(268) Qvaercetani Pharmacopoea
(269) Eiusdem Dieteticon
(270) Agricola de Agricultura
(271) Cesalpini Qvaestiones
(272) De magnete Tractatus
(273) Terrapontice
(274) Moralis Commentarij in Hippocratem
(275) Pereri de Principijs rerum naturalium
(276) Euclidis de Geometria
(277) Reicheri Philosophia
(278) Lipsij Mellificium
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(279) Virgilius de Inventione rerum
(280) Scaliger de Suptilitate
(281) Crenepij Logica
(282) Buxtorfij Logica
(283) Kekermanni Logica
(284) Galileus de Sistemate mundi
(285) Qvaercetanei opera medica
(286) Sonerdi naturalis Philosophia
(287) Böetius de consolatione Philosophiae
(288) Euclidis elementa
(289) Chrigeri Logica
(290) Clauberi fumus Chymicus
(291) Vitruvij Architectura
(292) Unclides (!)
(293) Dictionarium Italicum
(294) Reinholdus de Planetis
(295) De Sacro busto de Sphaera
(296) Szleszkovszky Opera medica
(297) Pancirolli Res memorabiles
(298) Ludovicus Vives de disciplinis
(299) Heunij Institutiones medicae
(300) Fabricinus (!) de Gangrena
(301) Trevisanus de Chymico miraculo
(302) Philoteri Commentaria in Hippocratem
(303) De Disenteria Tractatus Gallicus
(304) Oltenteriperis in regulas Juris
(305) Stecmanni Institutiones Mathematicae
(306) Paracelsi Chyrurgia
(307) Fuxij Institutiones medicae
(308) Galilaei Sidereus Nuncius
(309) Scrutinium Ingeniorum
(310) Astronomia Copernicana
(311) Tuniani Consultationes Medicae
(312) Vallerianus de Vacuo
(313) Plautus
(314) Secretarius Aulae Gallicus
(315) Ludovici Dux Peccatorum
(316) Clisovij Anathomia hepatis
(317) Bartholini Physica
(318) Kircherus de Peste
(319) Holerij in Galenum
(320) Ars Sanctorij
(321) Theatrum Chymicum
(322) Libavij de Bituminibus
(323) Libavij Arcana Chymica
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(324) Gorei definitiones Medicae
(325) Coelij lectiones antiqvae
(326) Mercurialis Responsa Medica
(327) 6 Galleni operum Tomi
(328) Plinij Historiae
(329) Vernelius
(330) Homerus
(331) Platonis Opera
(332) Hippocratis Opera
(333) Frachij nomenclatura Stirpium
(334) De Solarijs doctrina Sculteti
(335) Philostratus
(336) Amphitheatrum Sapientiae aeternae
(337) Mirephi Medicamentorum opus
(338) Lexicon Graeco Latinum
(339) Scaliger Ciclometria
(340) Montani Consultationes medicae
(341) Consilia medica
(342) Vecceri Antidotarium
(343) Castelli de aqva Currente
(344) Leotarti magna Theologia
(345) Cravij Astrolabium
(346) Boilae Tentamina
(347) Breviarium Anglica Lingva
(348) Chebrij Alchymia
(349) Sneiderus de morbis Capitis
(350) Senerti Paralypomena
(351) Seraphinus de compositione Medicamentorum
(352) Rancovij de Astrologia
(353) Menardi Epistolae medicae
(354) Uncerus de Sulphure
(355) Natalis Comitis mitologia
(356) Clusij historia stirpium
(357) Theatrum Chymicum
(358) Garceri (!) Meteorologia
(359) Cacuti historia medica
(360) Lanij Epistolae Medicae
(361) Ars bene medendi
(362) Tachaulei(!) de Chyrurgia
(363) Cartanus de Suptilitate
(364) Libavij de medicina Tractatus
(365) Muselius de parte Germaniae
(366) Gemmae de Naturae Characteribus
(367) Senedi Hippomnemata
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(368) 2 Erasmi Apophtegmata
(369) Dispensatorium Chymicum
(370) Fossilini Rhetorica
(371) Vörcij Chyrurgia Germanice
(372) Qvaercetani de materia Philosophorum
(373) Hermetis Trismegisti opera
(374) De Scorbuto
(375) Carionis Cronica
(376) Popij Hodogeticus Chymicus
(377) Hartmanni Chymiotechnica
(378) Tarmundij Julij Tractatus
(379) 2 Artis Auriferae Tomi
(380) Magirij Enchiridion
(381) Libavij Epistolae
(382) Valle de Latinitate
(383) Marsilij observationes Medicae
(384) Dulcis Schola Italica
(385) Qvaercetanus de affectibus Capitis
(386) Celsus de Re Medica
(387) Fuxij historiae stirpium
(388) Boili de Coloribus
(389) Vernelij Consilia medica
(390) Magij Philosophia
(391) Theophrasti curationes
(392) Uhartorij adenographia
(393) Hollandij Opera Mineralia
(394) Minderei (!) Aloetarium
(395) Orlando furioso Italice
(396) Maurocordati de motu et usu Pulmonum
(397) Apulei Opera
(398) 2 Theatri Chymici Tomi ...
Et hoc est Inventarium super Domibus, Allodijs et domestica Supellectile qvon-
dam Sigismundi Zimerman, ob notam Infidelitatis executi in Fiscum Suae
Maiestatis Sacr(atissi)mae Regium devolutis ac occupatis. Qvod Inclyto huius
Camerae Scepusien(sis) Consistorio humillime repraesentare voluimus. Actum in
Regia ac Libera Civ(itat)e Eperies Die 11 Martij Anno 1687.
Matthias Medveczky
Elias Dägg
Michael Krämer
Zimmermann Zsigmond (?-1687) eperjesi kereskedő, a Thököly-féle függetlenségi
harc résztvevője (Thallóczy Lajos Sz 1881. 62-68., - Uő Sz 1881. 690-691.)
könyveinek foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzéke.
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Kiadatlan. Részleteit közölte s a könyvtárat jellemezte Acsády Ignác MKsz 1894.
216-221. - Gulyás III. 240.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 120. Nr. 12.
Zimmermann Zsigmon Eperjesen folytatott tanulmányok után 1670-ben vette át a
család ekkor már negyvennégy éve bejegyzett üzletét. Mint Keczer András veje
tevékeny szerepet vállalt a Thököly-féle függetlenségi harcban. 1686-ban
többedmagával Zrínyi Ilona munkácsi várába zárkózott, s ő ruházta a munkácsi
őrséget is. 1687 elején fogatta el Antonio Caraffa, s március 3-án Eperjes főpiacán
lefejeztette.
KtF I. 137.
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II. Rákóczi Ferenc 1688. március 31. után. Sárospatak
1688. Lajstrom az Méltóságos Rákóczi-Árvák Munkácsban megmaradott és ide
Patakra hozatott köntös és más portékáikrul, kik is igy következnek, ugymint: ...
Más láda, sub L(itte)ra E. ...
Ezek már nincsenek az E. alatt irva, de egy részivel együvé vannak más ládába
rakva, egy része pedig kinn vagyon az E. alatt valókkal. ...
(1) Két horvát imádságos könyv
(2) Egy magyar Kempis
(3) Két német könyv
(4) Egy Szent-Jób élete
(5) Szent-Ignácz és Serafin Szent-Ferencz élete
(6) Egy kis magyar imádságos könyv
(7) Öt könyv, kibe formák (minták) vadnak
Egy tiszta papirosos könyv ...
Ismét egy kis tarka-festékes ládában vannak holmi ily dib-dábok, ugymint: ...
(8) Egy német könyv
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735), erdélyi fejedelem, a magyarországi szövetkezett
rendek vezérlő fejedelme (MItBibl I. 546-548. - Kosáry I. 435-472.) könyveinek a
Munkácsról Sárospatakra vitt javak inventáriumában fennmaradt jegyzéke.
Közölte Thaly Kálmán TT 1886. 781-782.
Lelőhely: nem adta meg
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A jegyzéket 1688 március 31. után, Zrínyi Ilona és a Rákóczi-árvák Bécsbe
érkezését követően Kőrösy György, Rákóczi nevelője állította össze, akit
Klobusiczky Ferenc, a Kollonich Lipót által kinevezett jószágigazgató ez idő tájt
mint sárospataki várnagyot alkalmazott.
Könyveire lásd még az 50., 51. és 54. számú jegyzéket.
KtF I. 139.
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Szirmay István 1690. április 3. Szentmihály-Szeben
Praes(enti) 3 Aprilis 1690.
Inventarium seu Conscriptio Bonorum tam Mobilium quam immobilium Stephani
Szirmaij antea Excellentissimi Domini, Domini Judiciae Curiae Regiae
Prothonotarij.
Et quidem primo In Possessione Sz(ent) Mihaly habetur ...
In hypocaustis habentur ...
(1) Cosmographia 1
(2) Authumnus Philosophicus 1
(3) Libelli in duodecimo 2
(4) Libri Chartae albae 8
(5) Mappa Regni Hung(ari)ae Chartacea 1 ...
In Regia ac Libera Civitate Cibiniensi ...
(6) Libri diversorum Authorum partim manu Scripti partim impressi 16 ...
Actum Eperies Dje 3 Aprilis 1690
David Belevary mp.
Matthias Medveczky mp.
Szirmay István (?-1711) nádori ítélőmester (Nagy Iván X. 744-745.) könyveinek a
szentmihályi (Sáros m.) és szebeni javak inventáriumában fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. fasc. 57. Nr. 84.
Szirmay (V.) István 1675-től Zemplén megye táblabírájaként, 1687-től előbb
országbírói, majd nádori ítélőmesterként működött. 1685-ben Thököly István
követeként járt el a bécsi udvarnál. 1701-ben II. Rákóczi Ferenccel együtt
elfogatták és a bécsújhelyi börtönbe záratták, majd ártatlannak nyilvánítva
szabadon engedték. 1707-ben I. József grófi rangra emelte.
A család könyveire lásd még a 49. és 57. számú jegyzéket.
KtF I. 140.
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Berényi György 1690. november 1.
Elenchus Librorum Georgij de Karancs Beriny 1690 1. 8bris
A.
(1) Andreae Alciati Emblemmata cum Comentarijs in 4
(2) Ambrosij Calepini Bergomatis Lexicon in folio
(3) Atlas Minor Gerardi Mercatoris in folio
(4) Anthonij Bonfinij Decades quinque in folio
(5) Ahasveri Frischij peccata in 16
(6) Albertus Magnus de Secretis Mulierum in 16
(7) Ars discurrendi Joannis Adami Veber in 8
(8) Ars Regendi et aliorum Ejusdem in 8
(9) Ars conversandi Eiusdem in 8
(10) Adamas Austriacus Eiusdem in 4
(11) Atlas Marianus Guilielmi Grunpjenberg in 4
(12) Achillis Tarduccij Turca vincibilis in Ungaria in 8
(13) Az eghisz Vilaghon lévü csudalatos Boldogsaghos szüz Kepeinek rövideden föl
tett eredetij Eszterhas Pál Palatinus altal ky bocsattatott in folio
(14) Az Boldoghsághos szüz Maria szombattya Eszterhaz Pal Palatinus altal ky
bocsattatott in 4
(15) Articuli Juris Thavernicalis post tristem amissae Budae, omniumque antiquorum
juris Thavernicalis monumentorum cladem denuo collecti ac nuper per Sacram
Caesaream Regiamque Majestatem clementissime confirmati in folio
(16) Annulus memoriae Joannis Adami Veber in 4
(17) Archontologia Cosmica Ludovici Gottofridi in folio
(18) Ars bonae mortis in 16
(19) Annales Mundi Philippi Brietij in folio
(20) Arithmeticus practicus Lucae a S. Edmundo in 8
(21) Apelles Synbolicus Joannis Michaelis Vondor (!) Ketten in 8
(22) Andreae Gail practicarum observationum Libri duo in 4
B.
(23) Benedicta Virgo Cellerisis Benedicti(ones) ad Sanctum Lambertum Abbatis in 8
(24) Breviarium Politicorum Secundum Rubricus Mazarinicus in 12
(25) Benedicti Carpzovij J(uris) C(onsulti) Practica nova in folio
(26) Bartholomaei Chassanaei Cathalogus gloriae mundi in folio
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C.
(27) Cinosura Juris peritorum in 8
(28) Chronica gestorum in Europa Pauli Piaseccij Episcopi Praemisliensis in folio
(29) Conradi Gessneri Medici Tigurini Historiae Animalium Lib(er) 1. 2. 4. in folio
(30) Cosmographiae universalis Lib(ri) 6 Sebastiani Munsteri in folio
(31) Coeleste Palmetum Vilhelmi Nakateni in 8
(32) Christophori Forstneri in 16 libros Annalium C(ommentarii) Cornelij Taciti
(33) Ejusdem in librum 14. Annalium ejusdem Notae politicae in 8
(34) Centum Arcana Politica ex omni historia Selecta Joannis Riemeri in 8
(35) Chronicorum Turcicorum Tomus primus Philippi Loniceri in folio
(36) Curiosia et Selectiora variarum Scientiarum Miscellanea P. Martini Szentivany
Volumina duo in 4
(37) Curiositates inauditae Gregorij Michaelis
(38) Curiosiora et Selectiora Variarum Scientiarum Miscellanea Decadis Secundae pars
Secunda P. Martiny Szentivany in 4
(39) Caspari Manzij Bibliotheca aurea Juridico-politico-theoretico-practica in folio
(40) Corpus Juris Civilis Dyonysij Gottofridi in 4
(41) Caesaris Baronij Sirani Annalium Ecclesiasticarum Thomi XII. in folio
(42) Commentarius in Legem Regiam Germanorum Benedicti Carpsovij in folio
(43) Concionator Historicus Michaelis Pexenfelder quinquagenae 3 in 4
(44) C(hristiani) Neandri ego ipse in 12
D.
(45) Decreta Regni Ungariae Zachariae Episcopi Nittrien(sis) in folio
(46) De Monarchia et Sacra Corona Regni Ungariae Centuriae Septem Petri de Reva in
folio
(47) Discursus Curiosi et fructuosi Joannis Adami Veber in 8
(48) Disquisitionum Magicarum Lib(ri) 6 Martini Delrio in 4
(49) Disquisitio historico-politica de Regno Ungariae Martini Schodel in folio
(50) De rebus Hungariae Provintiae Sacri Ordinis Praedicatorum in 4
(51) Disceptationum forensium Judiciorum Stephani Gratiani Romani U(trius) J(uris)
D(octoris) Tomus primus in folio
(52) Desiderij Erasmi Colloquia in 8
(53) Democritus Ridens in 12
(54) De Christi in Terris Ecclaesia Laurentij Arturi Fa(...) (?) S(ocietatis) J(esu) in 4
(55) Domus Domini Stephani Pov(r)iteri (?) in 4
(56) Dissertatio Paralypominonica rerum memorabilium Hungariae Patris Martini
Szentivany S(ocietatis) J(esu) in 4
(57) Directio Methodica processus Juditiarij Juris Consvetudinarij Inclyti Regni
Hungariae per Magistrum Joannem Kithonics de Kosstanicza in folio
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(58) Diarium itineris in Moscoviam Joannis Georgij Korb in folio
(59) Democritus reviviscens Joannis Christophori Magneni in 12
(60) Desiderij Errasmi Rotterodami adagiorum Epitomae in 12
E.
(61) Eques Christianus seu Constantinus Magnus Henrici Lamormainij in 8
(62) Enchyridion apophtegmatum Philosophorum, Regum, Imperatorum ac aliorum
Illustrium Virorum Joannis Combesij in 8
(63) Effigies Ducum et Regum Hungariae Joannis Adamis Pavorij Schad in folio
(64) Ecclesiastica Historia diversorum Authorum in folio
(65) Epistolae obscurorum Virorum in 12
(66) Epithome Controversiarum Julij Caesaris Coturij in 12
(67) Examen Reformationis Lutheri et Sociorum ejus in 8 Francisci Foris Otrokocy
F.
(68) Fasciculus precum et Selectarum Considerationum seu meditationum ac variarum
devotionum C(omitis) Nicolai Esterhás in 8
(69) Flosculi Historici Andreae Bingen in 8
(70) Flores Politici ex C(ornelii) Taciti Annalibus et historijs excerpti Theodori
Steinmetz J(uris) U(trius) D(octoris) in 8
(71) Facis Historiarum Centuriae duae Joannis a Chokier in 4
(72) Forma Processus Juditij Criminalis Kollonics In folio
(73) Florus Biblicus Michaelis Pexenfelder S(ocietatis) J(esu) in 4
(74) Francisci Petrarchae Poetae Oratorisque Clarissimi de Remedijs utriusque fortunae
Libri 2 in 12
(75) Flavij Josephi Opera in folio
(76) Foeminarum Sacrae Scripturae Elogia Philip(p)i Picinelli in 12
(77) Familiarium argutiarum fontes Jacobi Masenij
G.
(78) Guilielmi Stanihursti quotidiana Militis Christiani Thessera in 8
(79) Giges Gallus Petri Firmiani in 12
(80) Georgij Hornij Orbis imperans in 8
(81) Ejusdem Orbis Politicus in 8
H.
(82) Historia B(artholomaei) Platinae de Vitis Pontificum Romanorum in 4
(83) Historia Mundi Doctoris Hartmanni Schedel in folio
(84) Hyeronymi Cardani Mediolanensis arcana Politica in 12
(85) Hadriani Mynsicht alius Tribuni Germani Comitis Palatini Ph(i)l(osph)iae et
Utriusque Medicinae Doct(oris) Thesaurus et Armamentarium Medico-Chymicum
in 4
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(86) Horologium Principum Antonij Guevara in 4
(87) Henrici Meybomij Rerum Germanicarum Thomi 2 et 3 in folio
(88) Henricus Cornelius Agrippa de vanitate Scientiarum in 8
(89) Historia Animalium Sacra Volffgangi Franzij in 8
(90) Henrici Kornmanni Opera Curiosa in 8
(91) Historia Orbis Terrarum Geographica et Civilis Becmani
(92) Henrici Julij dissertationum politicarum decas in 12
(93) Historia temporum Regina Joannis Gabrielis Drechsser in 12
I.
(94) Justi Lipsij monita et exempla Politica in 12
(95) Imperiorum mundi Cathalogus et descriptio Joannis Boteri in 8
(96) Imper(atoris) Justiniani institutionum Libri 4 (in) 12
(97) Josephi Langij Polyanthaea in folio
(98) Joannis Christophori a Puechaimb effigies Procerum Ungariae in folio
(99) Justi Lipsij Politicorum sive Civilis Doctrinae Libri 6 in 12
(100) In divini et Regij Prophetae David Triadem quinquagenariam seu Psalterium
interpretatio Poetica Blasij Apponi in 4
(101) Itinerarium Athei ad viam veritatis reducti (in) 12
(102) Jacobi Bidermanni Acroamatum Academicorum Libri 3 in 16
(103) Joco-seriorum naturae et Artis sive Magiae naturalis Centuriae 3 Aspasij
Caramuelij in 4
(104) Joannis Barclai Argenis in 12
(105) Interesse Caesareum Joannis Adami Veber in 4
(106) Idaea Principis Christiano-politici 100 Symbolis expressa a Didaco Savedra
Faxardo Equite in 12
(107) Joannis Oveni Oxoniensis Angli Epigrammatum editio postuma in 12
(108) Index et Compendium Operis Tripartiti C(omitis) Georgij Erdödy in 4
(109) Joannis Hyeronymi Im hof discursus Politici in 8
(110) Joannis Oinothomi Juris consulti in folio
(111) Joachimi Camerarij Symbolorum et Emblemmatum Centuriae quatuor in 12
(112) Justini historiarum ex Trogo Pompejo Lib(ri) 44 cum notis Isaci Vossij in 12
(113) Illustres Cardinales Armandus D. de Richelieu et Mazarinus Joannis Naucleri
Comentarij in 8
(114) Julij Clari Alexandrini opera omnia in folio
(115) Itinerarij Italiae rerumque Romanarum Libri 3 Francisci Schotti in 12
L.
(116) Laus Ululae et Asini in 12
(117) Litaniae ad Beatam Virginem P. Pauli Eszterhazij in 4
(118) Lyra Coelestis Georgij Naray E(cclesiae) M(etropolitanae) S(trigoniensis)
Canonici in 4
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(119) Litaniae omnium Sanctorum jn totum orbem Celebrium principis Pauli Essterhazy
in 4
(120) L(ucii) Annaei Senecae de tranquilitate animi in 12
(121) Lusus Poetici Allegorici Petri Justi Sautl S(ocietatis) J(esu) in 12
M.
(122) Memoria Regum et Banorum Regnorum Dalmatiae Croatiae et Sclavoniae Georgij
Ruthkay(!) in folio
(123) Martini Cromeri Varmiensis Episcopi Poloniae in folio
(124) Mausolaeum potentissimorum ac gloriosissimorum Regni Apostolici Regum et
primorum militantis Ungariae Ducum Francisci C(omitis) de Nadasd in 8
(125) Marcelli Palingenij Stellari Zodiacus Vitae in 12
(126) Marini (!) Barletij Scodrensis Sacerdotis de Vita et gestis Scanderbegi Epyrotarum
Principis lib(ri) 13 in folio
(127) Mundus Symbolicus D(octoris) Philippi Picinelli in folio
(128) Magnum Speculum Exemplorum P. Joannis Majoris S(ocietatis) J(esu) in 4
(129) Mundi immundi una desideria Melchioris Raucij in 12
(130) Morset ultima verba Senecae in 12
(131) Manuale Politicum in 12
(132) M(arci) Annaei Lucani Pharsalia sive de Bello Civili Caesaris et Pompaei Libri X
in 8
(133) Metheorologia Philosophico-Politica Gabrielis Szerdahely S(ocietatis) J(esu) in
folio
N.
(134) Nova gigantomachia in claro Monte Czestochoviensi per Svevos et alios
Haereticos excitata Augustini Kordeczkij in 4
(135) Nicolai Istvanfi Pannoni Historiarum de rebus Ungaricis Lib(ri) 34 in folio
(136) Nugae Venales in 12
(137) Nemo peregrinus Josephi Manstellae in 12
(138) Nicolai Machiavelli princeps Hermanni Conringij in 8
(139) Nicolai Machiavelli Florentini disputationum de Republ(ica) Libri 3 in 8
O.
(140) Onuphrij Patavini Varmensis Fratris Eremitae Augustiniani Reipubl(icae)
Romanae Commentariorum Lib(ri) 3 in folio
(141) Operae horarum Succisivarum Philippi Camerarii in 4
(142) Odorici Raynaldi Continuatio Annalium Caesaris Baronij Tomi 8 in folio
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(143) Origines et occasus Transylvanorum L(aurentii) Toppeltini de Meggyess in 12
(144) Orbis illustratus Joannis Friderici Popping in 12
P.
(145) P. Gasparis Schotti Physica Curiosa in 4
(146) Pauli Jovij Novocomensis Episcopi Nucerini Illustrium Virorum vitae
(147) Piae Considerationes ad declinandum a malo et faciendum bonum Antonij Suquet
in 4
(148) Praelatus Henrici Lamormaini in 8
(149) Princeps peccans Ahasveri Frischij in 12
(150) Posony Kerth P. Lippay Janoss altal ky bocsattatott in 4
(151) Panthei Hygiastici Hippocratico-hermetici de hominis vita ad centum et viginti
Annos Salubriter producenda Liber Secundus in 4
(152) Pantheum Hygiasticum Hypocratico-hermeticum a Claudio Deodato Medicinae
Doctore in 4
(153) Politicus Sceleratus impugnatus Christophori Pelleri in 8
(154) Porphyrij Eysagoge Sive quinque vocum liber Joanne Argyropilo(!) Bizantio
interprete
(155) Pub(lii) Virgilij Maronis Opera in 12
(156) Placita Philosophica P. Gabrielis Hevenyessy S(ocietatis) J(esu) in 8
(157) Politicus Sceleratus impugnatus in 8
(158) Prosper Farinaceus de Testibus in folio
(159) Pia Desideria Hermanni Hugonis S(ocietatis) J(esu) in 8
(160) Pantheum Mythicum Francisci Pomei in 12
(161) Politicae observationes circa Principem T. D. a Vinsheim
Q.
(162) Quinti Curtij Ruffi historiarum Libri in 12
R.
(163) Rerum Moscoviticarum Commentarij Sigismundi Herberstain in folio
(164) Rhetorica Coelestis Hyeronymi Drexelij in 12
(165) Rerum Ungaricarum Scriptores varij Historici Geographici in folio
(166) Richardi Dinothij Normanni Constantinatis de rebus et factis memorabilibus loci
communes historici in 8
(167) Ratio status Vitae futurae P. Martini Szentivany S(ocietatis) J(esu) in 4
(168) Rudolphi Knichen Opus Politicum in folio
S.
(169) Speculum Nauticum Lucae Aurigarij in folio
(170) Spiritus Principalis Joannis Adami Veber in 12
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(171) Speculum naturae humanae Eiusdem in 12
(172) Selectae ac Curiosae quaestiones Scripturisticae Alexij de Reva in 8
(173) Severinus de Monzambano Beronensis de statu Imperij Germanici in 8
(174) Stephani Gvazzy de Civili Conversatione Dissertationes Politicae in 8
(175) Summarium Chronologiae Hungaricae P. Martini Szent Ivany S(ocietatis) J(esu) in
4
(176) Simonis Majoli colloquia seu dierum canicularium Thomi 7 in folio
(177) Speculum Immaculatum Principis Pauli Esterhazy in 4
(178) Sebastiani Verronij Chronica
(179) Speculum Christianum Politico-Morale Joannis Adolphi L(iberi) B(aronis)
Valboth
(180) Speculum vitae humanae Roderici Zamorensi in 12
(181) Societas Europaea Mathiae Tanner S(ocietatis) J(esu) in folio
(182) Speculum Christianum Politico morale Joannis Adolphi L(iberi) B(aronis) Valboth
in 4to
T.
(183) Tacitus Enucleatus P. Othonis Aicher Benedictionum in 8
(184) Tripartitum Opus juris consvetudinarij inclyti Regni Ungariae Stephani Verböczij
in folio
(185) Tamberlanes al Genetij Joannis Baptistae Podesta in 8
(186) T(itus) Livius Patavinus latinae historiae Princeps in folio
(187) Trismegistus Christianus Hyeronymi Drexelij in 16
(188) Theatrum Politicum Ambrosij Marliani in 8
(189) Theatrum Caesareum Historico-politicum Hyeronymi Megiseri
(190) Thesaurus Spiritualis
(191) Thesaurus Politicorum Aphorismorum Joannis a Chokier in 4
(192) Theatrum Historicum Theoretico-practicum Christiani Mathiae in 4
(193) Tripartiti Operis Jurium consvetudinariorum Regni Hungariae compendium
Joannis Okolicsanij in 12
(194) Thesaurus Chiromantiae M(agistri) Joannis Praetorij
(195) Trophaeum Domus Inclytae Estoras Principis Pauli Eszterhas Regni Hungariae
Palatini in folio
U.
(196) Urbium praecipuarum totius mundi Lib(ri) 4 Lucae Aurigarij in folio
(197) Utopia Didaci Bernardini in 12
(198) Urania Victrix Jacobi Balde in 8
(199) Ungaricae Sanctitatis inditia in 8
(200) Universae historiae tam Sacrae quam profanae idea Joannis Brunonis in 12
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V.
(201) Vitae humanae Proscoenium Casparis Ens in 12
(202) Via Lactea Principis Pauli Eszterhazy R(egni) H(ungariae) Palatini in 4 ...
C.
(203) Casparis Knitl S(ocietatis) J(esu) Contiones Dominicales in 4
(204) Cathechesis Doctrinae Christianae Stephani Illyés in 4
A.
(205) Andreae Fachinei Controversiarum Juris Lib(ri) 13 in 4
(206) Aulicus Politicus Eusebij Meysneri in 12
(207) Ars nova Epigrammatica et Epigraphica Jacobi Masenj S(ocietatis) J(esu)
(208) Anima Historiarum hujus temporis ejusdem in 4
(209) Auli Gellij Noctes Atticae in 12
I.
(210) Joannis Secundi Opera
(211) Joachimi Mynzinger a Frundeck Apotelesma in folio
(212) Joannis Naucleri Chronographia in folio
(213) Jacobi Augusti Thuani Historiarum sui temporis partis primae Thomus Secundus
in 8
(214) Joannis Henrici Ursini Spirensis Accerra Philologica in 8
Berényi (III.) György (?-?), Nyitra megyei nemes (Nagy Iván II. 20-21.) könyveinek
jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OSzK Quart. Lat. 2690.
A jegyzék tulajdonosa a fia volt annak a Berényi Györgynek, aki 1639-től Nyitra megyei
alispánként, majd királyi táblabíróként működött (Vö. Magyarország vármegyéi és
városai. Szerk. Sziklay János, Borovszky Samu. Nyitra vármegye. Bp. é. n. 707.)
A család könyveire lásd még Adattár XI. 239-263, 583.
A jegyzékre Tímár Péter hívta fel figyelmünket.
KtF III. 97.
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Péterffy András 1693. szeptember 16. Esztergom
Anno 1693. dje 16. 7bris peracta est Inventjo tam rerum mobilium, quam jmmo-
bilium, im Domo Ill(ustrissi)mi ac R(ever)end(i)ssimi condam Domini Andreae
Peterffi, Ep(isco)pi Novien(sis) Eccl(esi)ae Metr(opolitanae) Strigonien(sis) Prae-
positj Majoris et Canonici existentium. Et quidem per Nos infrascriptos. ...
In Fornice jmmediate contiguo. ...
Sequitur Inventatio Librorum.
(1) Pontificale No. 1
(2) Breviarium Romanum in Philera No. 1
(3) R. Pater Caldi Concionator No. 1
(4) Alexandri Calamato No. 1
(5) Conciones R(ever)endi Patris Viszochanj No. 1
(6) Miscelanea R. P. Szentjvany No. 1
(7) Biblia Ungarica No. 1
(8) Concionator Liber R. P. Chisely No. 1
(9) Examen Episcoporum No. 1.
(10) Adrianj Spigelij No. 1.
(11) Conciones Pazmani No. 1.
(12) Commentarium R. P. Velasquecz No. 1
(13) Opera Patris Joannis Carthogenj (!) No. 1
(14) Colectanea in S(acram) Apochalypsim No. 1
(15) Breviarium in quatuor partibus No. 1
(16) Homilia Eusebij Nerembergij No. 1
(17) Conciones Scuafenhaver (!) No. 1
(18) Descriptio Persiae No. 1.
(19) Instructio Sacerdotum Francisci Toletj No. 1
(20) Paradisus Voluptatum Verbi Incarnatj No. 1
(21) Opera Patris Sebastiani Barradij No. 1
(22) Nervus Opticus P. zacchariae Faber No. 1
(23) Historia B(eat)ae M(ari)ae Virg(inis) Posonien(sis) No. 1
(24) Conciones Patris Fabri No. 1
(25) Commentarium P. Francisci Mentoza No. 1
(26) Hortus Pastorum No. 1
(27) Opera S(acra) Stapletoni No. 1
(28) Historia B(eat)ae M(ari)ae Virg(inis) Tallensis No. 1
(29) Sermo S. Augustini in Natali S. Joannis Baptistae No. 1.
(30) Opera Patris Petri Rota No. 1
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Péterffy András (?-1693) pozsonyi, majd esztergomi kanonok, barsi főesperes,
szekszárdi apát (Kollányi 1900. 284.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt
jegyzéke.
Közölte: Kollányi Ferenc MKsz 1895. 217-218. - Uő TT 1895. 558-559.
Mai lelőhely: Esztergomi főkáptalan Országos Lt. Capsa 57. fasc. 7. Nr. 14.
Péterffy András a generális papnevelőben folytatott tanulmányok után 1666-tól
pozsonyi kanononokként, 1668-tól az esztergomi káptalan tagjaként működött.
1674-ben barsi főesperessé, 1676-ban pedig szekszárdi apáttá lépett elő. Meghalt
1693. szeptember 15-én Nagyszombatban. Minthogy végrendelkezés nélkül hunyt
el, a káptalani szabályok értelmében hagyatékának a káptalanra kellett volna
szállnia. Érseki jóváhagyással azonban javait Maholányi János nevű rokona kapta
meg azzal a kötelezettséggel, hogy ebből adósságait kifizesse.
KtF I. 141.
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Lederer Márton 1694. május 22. Eperjes
Anno 1694 an dem 22 Maij In Wienn
Herr Martin Lederer von Epperiess Soll sande (?) ihm per Einschlag h(errn)
Schweyers.
(1) 1 Geographische Spielkarten pro fl           -,40
(2) 1 deto in Land Karten Best(ehend) pro 1,36
(3) 1 historisches karten spiel pro -,40
(4) 1 d(eto) des Frau Zimers pro -,40
(5) 1 Poetische spiel karten pro -,40
(6) 1 Moralisches d(eto) pro -,40
(7) 1 Astronomisches d(eto) pro -,40
(8) 1 N(ürn)b(er)g(isches) modelbuch in 3 theilen pro 5,-
Summa fl.       10,36
per Johann G. Windter
Lederer Márton (?-?) eperjesi kereskedő (Tóth 1909. 365) Bécsből rendelt
könyveinek számlája.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 184. Lederer Márton, 2. csomó. Fol. 411.
KtF IV. 112.
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Nicolaus Georgius Kiechel 1694. szeptember 16. Buda
Inventarium Vber des weyl(and) Herrn Nicolaj Georgij Kiechel gewesten
Stattsyndici alhier hinterlassenen Vermögen, so heunt dato den 16. Sept(ember)
1694 vorgenohmben worden alss: ...
Specification Deren Büechern.
(1) Informatio Notariorum Auth(ore) Adamo Volk(mann)
(2) Decretalium Gregorij Papae
(3) Jus C(ivile) Justinianj
(4) Informatum seu Pand(ecta) J(uris) C(ivilis) Th(omus) 52dus
(5) Pars 1ma Conclusionum p(rincipa)lium D(ucis) Augustini Elect(oris) Sax(oniae)
(6) aller des H(eiligen) R(ömischen) R(eichs) gehaltener Raichs Täge abschidt Car. 4a
(7) pra(ctic)a nova Imp(eria)lis Saxonica Auth(ore) Bened(icto) Carpsov(io)
(8) Joannis Brunnemani Coment(ar)ij in Band
(9) Euiusdem (!) in codicem Justinianeum
(10) Carpsovius ad jnstitutiones Saxonicas
(11) Consilia Juris Fr(ancisci) phfeils Magdeb(urgensis) Syndici
(12) Laurea Austriaca Auth(ore) Julio Bello
(13) Formular oder Schreib-Buch Alexander Wachholdt
(14) Wahrhaffte eygentl(iche) Beschreibung der Türck(ischen) Regierung
(15) Schneidwini Com(mentarius) in Institutionum
(16) Matthaei Werenbecij (!) in pand(ectas) J(uris) C(ivilis)
(17) Jacobi blumen processus Criminales
(18) Matthaei Wesenbecij in pand(ectas)
(19) Ein Teuetsches Buech ohne Titl
(20) Andreae Geil observationes p(r)a(ctic)ae
(21) Julius Clamus
(22) Erasmus Kotek
(23) Brunnemani Tractatus Juridicus de inq(uisitionis) processus (!)
(24) Comitologia Ratisbonensis
(25) Jo(ann)is Antinger observationes practicae
(26) Joachim Burger librensis observationes Juridicae
(27) Thomus primus Corporis Juris Civilis
(28) Gründliche Verfassung aller acten memorialien ect (!) Auth(ore) Leonhardo
Sautern
(29) Treutler Disputationes pract(icae)
(30) Carpsovij Inscription vnd 8 processen
(31) Minicherj observationes singulares camerae Imp(eria)lis
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(32) Amadaej Eckoltij compendiariae pandectarum
(33) Concordia alter vnd Neuer, guetter auch Bosser glaubens Strittigen Lehren
auth(ore) Jo(anne) Nass(io)
(34) Commentarius in constitutiones Caroli d(octoris) Blumlacher(!)
(35) Observationes Jo(hann)is Xutinger J(uris) V(triusque) D(octoris)
(36) Observationes Treutleri
(37) Historiae Galliae Henrici 4i
(38) Volumen variarum ma(teri)arum
(39) Compend(ium) Juris Balth(asaris) Clomer
(40) Juris prude(nti)ae Hermonin Valbej
(41) Monzambono pacificus dispositio de rep(ublica) irregularj
(42) Praesbigiae de satisfactionibus
(43) Beschreibung Teutscher nation
(44) Speculum Religiosorum et exercitium Virtuosorum
(45) Institutiones Imp(eria)les Justini Goblerj
(46) Jus publicum Carolj Scharsmidi
(47) Dictionarium
(48) Audituer oder Kriegs Schuldtheiss de Jure
(49) Srioli res Galliae
(50) Thomas a Kempis Liber 1mus Thomj 2i
(51) Canzeley ordnung
(52) Propo(siti)ones et quaestiones Nicoli Sellrenvero(!)
(53) Hyeronimi Cardani arcana politica
(54) Jodocj Damhoyderij pra(ctic)a rerum criminalium
(55) P. Joannes Sensflegen Ph(ilosoph)ia moralis
(56) Martini Decanj(!) conversationes p. t. Himel Schlüssel
(57) Jus Publicum Beckerij
(58) Tacitus
(59) Dissertatio de ratione Status
(60) Bellui Pollicus Sceleratus Denuo Impugnatus
(61) Petri Martiri Ph(ilosoph)ia
(62) Amplorsini politici
(63) Corpus Juris Militaris
(64) Dissertatio 1ma de na(tur)a et proprijs
(65) Beschreibung der Inseln Credae vnd Candiae
(66) Institutiones J(uris) C(ivilis) Caroli 4i
(67) Sinceri a lapide mercurius germanus
(68) Jo(hann)is Menerij leges Conciliares
(69) Philander
(70) Hermannus Lateri de ca(us)a
(71) Joahimj Burgerj sing(ulares) observationes mil(itares)
(72) Observationes Politicae
(73) Via Salutis
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(74) Justiniani Institutiones
(75) Floribegij (!) politici
(76) Veritas toti mundo declarata
(77) Prosodia Bononiensis
(78) Medula The(ologi)ae Moralis
(79) Eponimia Parachorum
(80) Justitiae templum
Articulus.
Der Brieffen vor Reüter vnd fuessvolckh
Forma Processus C(r)im(inalis) Judicij ...
Theillibell
Wass dem Pupillen Ignatio Theobaldo Küchel, des benanten H(errn) Erblassers
und Renatae seiner Ehe consortin beeder seel(igen) hinterlassenen einigen Sohns
sowohl an Vätterliche als Mütterlichen Erb contingent gebühren thuet.
Nicolaus Georgius Kiechel (?-1694) budai városi jegyző, szindikus (Statt
Syndicus) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
Közölte Holl 1963. 294-295.
Mai lelőhely: OL A 93. Nr. 325
A tulajdonos egyetlen fia a syntaxist Budán végezte, majd Linzbe és Bécsbe
került, de az egyetem megkezdése után hamarosan megszökött katonának, és olasz
földön fiatalon halt meg. Az örökséget Kiechel bécsi testvére magának követelte, s
így a hagyatéki ügy a királyi udvari kancellária elé került. (Vö. Holl 1963. 319.)
KtF I. 143.
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Bartholomäus Becker 1694. november 29. Buda
Inuentarium
Über weyl(and) Herrn Bartholomn Beckher des Raths Burger und gewesten
Balbiern alhier seel(igen) hinterlassenen Vermögen, so heunth dato 29.
Nouemb(ris) 1694. Vorgenohmen worden, wüe volgt. ...
In Einem Kleinen Altar Kastl ligen Verwahrter wüe volgt.
(1) Pharmacopoeja Augustana in folio
(2) Commentari Joannis Piscatoris in omnes libros nouj Testamentj
(3) Armamentarium Chyrurgicum Jo(hannis) Scultetj
(4) Quintus Curtius teutsch
(5) Dictionarium Frisij
(6) Corpus ph(ilosoph)iae gallice
(7) Pharmacopoeja Ambstelrodamensis
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(8) Wilhelmj Marmelj
(9) Martinus Lutherus nouj Testamentj
(10) Remedes de Madame Fouquet
(11) Matei Admirabilis zu Ainsidl
(12) Jus militare
(13) Im majre description delafrance
(14) Albertus Magnus
(15) Nucleus geographiae antiquae nouae
(16) Tractatus Medicinae et Chyrurgiae gallice
(17) Elucitarius Poeticus
(18) Joannaes Bona de sacrificio Missae
(19) Vita Sanctae Vrsulae
Teütsche
(20) Hern Planpels die Pumern Zuwerffen
(21) Phraseologi oder phruht
(22) Frantz(ösischer) secretarius
(23) Teütsch- und frantz(ösische) grammatic
(24) Magne (?) Artzney Kunst
(25) Feldapothekhen
(26) Frantz(ösischer) wegweiser
(27) Dass himmel(ische) Palmgärtl
(28) Frantz(ösisches) Büechl
(29) Beschreibung der fürnembsten Stätt in Europa
(30) Biechlein Anatomya
(31) Guldenes Kleinodt gertrudis et methildi
(32) Frantz(ösisches) Bethbiechl
(33) Geistliches Zier gärtl
(34) Hand unnd Rais Büechl
(35) Teütsches Mess Büechl
(36) Mariana des Bergs Camelj (!)
Bartholomäus Becker (?-1694) budai borbély-felcser könyveinek hagyatéki
leltárban fennmaradt jegyzéke.
Közölte Holl 1963. 291, 316-317.
Mai lelőhely: Fővárosi Lt. Buda, Inv. ant. Nr. 52.
Becker a könyveinek tanúsága szerint a Budát felszabadító seregben tábori
orvosként működött. A várban volt háza, hozzátartozó kerttel, a pincéjében kevés
bor.
KtF I. 142.
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Skerletz Miklós 1699. október 17. Pécs
Inuentarium
Anno 1699. Die 17. 8bris. Ex gratiosa Commissione Ill(ust)r(issi)mi ac
R(evere)ndissimi D(omi)nj, D(omi)ni Matthiae Ignatij Radonay, Episcopi
Quinque-Ecclesiensis, Abbatis et Supremi Capitanei Szalauariensis Inclytorumque
Comitatuum Tollna, Baranya et Valko Supremi Comitis, Sacrae Caesar(eae)
Regiaeque Maiestatis Consiliarij, Et Venerabilis Capituli Quinque-Ecclesiensis,
Consensuque Ge(ne)rosi D(omi)ni Stephani Skerlecz, tanquam haeredis piae
reminiscentiae Praepositi majoris, R(evere)ndissimi Domini Nicolai Skerlecz,
Joannes Visa de Matha, Lector et Vicarius Generalis, Bartholomaeus Antonelli et
Stephanus Morocz Canonicus ac jdem Haeres Dominus Stephanus Skerlecz
p(rae)sentibus ibidem et in Testimonium aduocatis Generoso D(omi)no Joanne
Jacobo Terlicher, Praefectoratus Quinque-Ecclesiensis Ma(ies)t(a)tis Suae
Sac(rissi)mae Notario, et Generosis ac Circumspectis D(omi)nis Ciuitatis hujus
Quinque-Ecclesiensis Juratoribus ad hoc praestandum exmissis Georgio Hapsz et
altero Georgio Radicheuich justum et Conscientiosum faciendum et perficiendum
Consedimus ...
Secundo. Cista 2da Sub ijsdem Sigillis reperta sunt, et aperta per manus ejusdem
Domini Georgij Hapsz
(1) Item. Calendarium cum certis literis Missilibus et memorialibus No. 1
Item. Attestatio Aureorum centum videlicet 100 No. 1
Item. Obligatoria certa florenorum 24 No. 1
Item. De trecentis fl. Missiles No. 1
Item. Literae Ill(ust)r(issi)mi D(omi)ni Praelati de flor. 20 cujusdam chyrurgi No.
1
Item. De trecentis videlicet 300 flor. Domini Jacobi Martinj No. 1
(2) Item. Aliud Calendarium cum Literis Conceptuum et Memori alium No. 1
(3) Item. Liber A(ndreae) Salli No. 1
(4) Item. Processus Criminalis No. 1
(5) Item. Breuiarium attritum No. 1
(6) Item. Liber Friderici Nauseae dicti Blanci Campiani No. 1 ...
Item. Literae ad Capitulum Spectan(dum), in certo Sacculo ex Tela conten(ta) ...
Quarto. Cista 4ta primo Sigillata Sigillo Domini Barth(olomaei) Antonellj, illo
fracto per D(omi)num Roicz, et Kapochy, Secundario post apertionem Sigillauit
Suo Sigillo D(omi)nus Roicz et Dominus Kapochy, quam aperuit in conspectu
nostro Ge(ne)rosus D(omi)nus Geor(gius) Hapsz, ubi inuenta Sunt: ...
(7) Item. Breuiarium 8uum No. 1 ...
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(8) Item. Breuiarij pars 4 Autumnalis No. 1
(9) Item. Historicus de actibus Alexandri Magni No. 1 ...
Datum Quinque Eccl(esien)si dje et Anno quibus Supra
Joannes Visa de Matha, Lector et Generalis Vicarius Quinque Ecclesiensis mp.
Bartholomaeus Antonelli Can(onic)us 5 Eccl(esiensis) mp.
Stephanus Morocz mp.
Stephanus Skerlecz mp.
Joannes Jacobus Terrlicher mp.
Coram me Georgio Hapsz, antelatae Civit(atis) Quinque Ecclesien(sis) Jurattore
mp.
Coram me Georgio Radichevich praecitatae Civitatis Quinque Ecclesiensis
Jurattore mp.
Skerletz Miklós (?-1699) zágrábi kanonok, majd pécsi nagyprépost (Aigl, Paulus:
Historia brevis venerabilis capituli Cathedralis Ecclesiae Quinqueecclesiensis a
prima ejusdem origine usque finem anni 1838. Quinque-Ecclesiis, 1838. 81.)
könyveinek végrendeletben fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Pécs, Káptalani Lt. Fasc. CI. Nr. 1.d.
KtF I. 148.
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Ismeretlen XVII. sz. második fele. Hajnik
Signatura residuorum Librorum in Haynek habitorum
in una Cista inclusorum 24 7bris.
In quarto folio.
(1) 1 Discursus de Summo Bono Szencj Molnar Alberti
(2) 2 Az Romai Babylonnak kűfalai Palhazi Göncz Miklossé
(3) 3 Declaratio Jurium Soci(eta)tis Jesu
4 A Magyar orszagi Palatinusnak Grof Esterhazi Miklosnak Rakoczi Gyorgy
Erdelyi Feiedelemnek irot egjnehanj Into levelének igaz Pariaja
(4) 5 Legationis D(octoris) quoque Jesszeny renunciatio
(5) 6 Directio Methodica Processus Judiciarij M. quoque Johan(nis) Kitonich
(6) 7 Memoria Bergeriana christophori Georgij de Bergk
(7) 8 Sok romlasoknak okajról Magyar Istvane Szarvari Predikatore
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(8) 9 In Pergamen Notabilium libri duo Primus continet inter alia Psalmorum
Extractus per S.(?) Joh(annem) Fa(...) conscriptus cum d(omi)ni (?) quoque
Mokossini Summa Bibl(ica) Alter cum ejsdem (!) Mokossini Summa Justa Biblica
Kötetes kéziratban fennmaradt könyvjegyzék. Tulajdonosa ismeretlen.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL P 566 Radvánszky család Lt. 77. csomó, Nr. 4. Fol. 189b-190a.
A könyvlistát a kötet többi iratától eltérő kézzel írták. Az íráskép a XVII. század
második második felére, a helységnév Hajnik községre utal, amely a Radvánszky
család zólyomi birtokához tartozott.
A jegyzékre Jankovics József hívta fel figyelmünket.
KtF III. 112.
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Hodosi Sámuel XVII. század vége
Libri Venerandi ac R. Domini, Samuelis Hodosi, Stephano Lukats ad tempus
commodati:
(1) Opera Theolog(ica) Gerhardi 4. Tomi
(2) Sibelij Operum in Folio 1 Tomus
(3) Stephanus Szegedinus in Folio
(4) Aretii Commentar(ii) in 4. Evang(elia) in Folio
(5) Lavaterus in Minores Profetas
(6) Mommar in Quarto unus Tomus
(7) Polanus in Ezech(ielem) et Dan(ielem) 2 Tomi
(8) Riuetus in Exodum 1 Tomus
(9) Pharmacum afflicti animi Danielis Souterii in Octavo
(10) Balduini Casus Conscientiae
(11) Brochmandi operum unus Tomus
...
(12) Hármas jaj meljel Megyesi Pál egesz Erdely és Magyar Országát sirattatta
Hodosi Sámuel (1654-1748), dunántúli református püspök, a borsodi egyház-
megye tanácsbírája (Thury Etele ProtSz 1893. 211-220. - RMK II. 1578. sz. -
RMK III. 2939. sz. - Zoványi 1977. 259-260.) könyveinek albumban fennmaradt
jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OSzK Oct. Lat. 777. Fol. 7v.
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Hodosi Sámuel Veszprémben, majd Utrechtben folytatott tanulmányok után
veszprémi esperesként, majd 1708-tól rövid ideig a dunántúli református
egyházkerület püspökeként fungált. A későbbi veszprémi püspök, Otto Johann
Wolkra által elűzetve előbb Átányon, majd Szikszón vitt lelkészi tisztet, 1740-től
pedig a borsodi egyházmegye tanácsbírói feladatát látta el. 1680-ban Debrecenben
megjelent „Eőrálló toronyban helyheztetett vigyázó” c. művét (Szinnyei IV. 943.
col.) Szabó Károly nem tartja számon.
KtF III. 115.
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Feljegyzés egyházi könyvekről. Tulajdonosa ismeretlen.
Sequuntur libri Eclesiastici
1. Graduale h(abe)t folia 83. ex pergamenis
2. Liber funebralis foliorum 27. ex pergamenis
3. Psalterium ex papyro vetus in quarto folio
4. Psalterium ex choro continens folio 63.
5. Missale unum integrum ex papyro
6. Anthiphonale maius foliorum quadraginta
7. Missale unum usuale
8. Anthiphonale minus in choro foliorum 76.
9. Breuiarium unum Antiquum
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL P 1313 Batthyány család Lt. 267. cs. Fol. 324.
A jegyzékre Jankovics József hívta fel figyelmünket.
KtF III. 117.
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Bercsényi Miklós 1701. július 27. Ungvár
Consignatio seu Conscriptio Universarum rerum mobilium Illustrissimi Domini Comitis
Nicolai Bercsény occasione occupationis Arcis Unghvar et Universorum Bonorum ad
eandem pertinen(tium) pro Parte Suae Maiestatis Sacr(atissi)mae in Sequestrum Sumptae
in memorata Arce Unghvariensi inventarum die 27. Julij Anno 1701.
Et quidem primo. In Cubiculo ad Propugnaculum Sancti Joannis angulari, quod fuerat
Sigillo Comitissae obsignatum: ...
4. In Cista Sub Numero primo habentur libri:
(1) Biblia
(2) Conciones Pazmany precatorij
(3) item conciones Telegdij
(4) Vita Sanctorum Hung(ar)iae, ac alij minutiores Latini Hung(ari)ci ac Germanici in
universum Nr. 88
5. In Cista Sub Nr. 2o habentur
(5) libri medici Numero 12 compacti vero in quibus alba Solummodo charta est Nr. 9
(6) Culinarij Scripti duo
(7) Germanicus de Somnijs Unus, Variarum formarum vero duo
6. Armariolum Nigrum cum forulis decem Sub Nr. 3o In fasciculo Sub L(ittera) A.
Literae Sex de Bonis Tapolcsanien(sibus), item Divisionales inter Sigismundi Homonnai
Relictam Viduam et Christinam Itidem Homonnai Sub L(ittera) B. Super Bonis
Szoloskeien(sibus), Terebessien(sibus) et Varano. habentur praeterea in eodem forulo
Variae diversorum missiles et alia nullius importantiae Scripta. In altero forulo par
Testamenti Emerici condam Bercseny Sub L(itte)ra D. ibidem Bonorum
Serednienen(sium) Conscriptio et Domino Comiti Paulo Forgacs facta resignatio Sub E.
Litterae concernentes Bona Imperialia Familiae Rechtpergherianae Item aliud par
Testamenti alterius Emerici Bercseny Sub Litera itidem D.
In Hypocausto Illustrissimi Domini Comitis
Armarium Scriptorium instar pulpiti inauratum super quod Theca Librorum inaurata et
colore rubro decolorata. In qua continentur libri sequentes
(8) 1mus Physica Curiosa Casparis Schotti
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(9) 2. Bonfinius hungaricus
(10) 3. Articuli Possonien(ses) 1681. Anni
(11) 4. Reich Kunst Antoni de Pluvinell
(12) 5. Architechtura Militaris Germanico idiomate
(13) 6. Architechtura Civilis Germanica
(14) 7. Historia Nicolai Istvánffi
       8. Liber unus manuscriptus ex parte
(15) 9. Novus orbis regionum Latinus
(16) 10. Tropheum Domus Eszterházianae
(17) 11. Fransheimius(!) in Curtium
(18) 12. Annulus memoriae Adami Veber
       13. Unus liber manuscriptus ex parte
(19) 14. Schola militaris moderna Georgij Andreae Bechlers germanice
(20) 15. Nova et aucta Isagoge Institutionum medicarum Pauli de Sorbayth
(21) 16. Chronologia Germanica Hyeronimi Ortelij
(22) 17. Mercurij Gallo Belgici Succenturiati Tomi 7mi Liber primus
(23) 18. Christiani Funccij Orbis hodie imperantis Breviarium
(24) 19. Officium Judicis Johannis Baptistae Tschidrer
(25) 20. Theatrum Virtutis et Gloriae Boicae
(26) 21. Mercurij Gallo Belgici Tomi 5ti Liber primus
(27) 22. Curiosiora Variarum Scientiarum Miscellanea Patris Sz(ent) Iványi
(28) 23. Alexij Pedemontani de Secretis
(29) 24. Historiarum Galliae Libri octodecim authore Gramondo
(30) 25. Praecipua Dogmata bellica Johannis de Billo
(31) 26. Ars conversandi Adami Veber
(32) 27. Ars Discurrendi Adami Veber
(33) 28. Sylvae Vocabulorum pars 2da
(34) 29. Mercurij Gallo-Belgici Tomi octavi Liber primus
(35) 30. Epitome Rerum hungaricarum Petri Ransani
(36) 31. Secreta Jacobi Vekerun medicinalia
(37) 32. Joh(annis) Babtistae Portae Neapolitanae Magia Na(tur)alis
(38) 33. Mercurij Gallo-Belgici Tomus 2dus Libris qvatuor
(39) 34. Item ejusdem Mercurij Tomi 15ti Liber 2dus
(40) 35. Benedicti Hafftenij Schola Cordis
(41) 36. Ministerium Cardinalis Mazarini
(42) 37. Opera omnia Senecae
(43) 38. De miraculosis Imaginibus B(eatae) V(irginis) M(ariae)
(44) 39. Illustres Cardinales Richelius et Mazarinus
(45) 40. Cornelij Agrippae opera
(46) 41. Caesaris Ripa de Virtutibus et Vitijs Germanice
(47) 42. Augerij Busbeqvij Opera
(48) 43. Commentarius Turcici Imperij ex officina Elzeveriana Lugduni
(49) 44. Ars Regia Adami Veber
(50) 45. Descriptio Daniae
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(51) 46. Galliae Descriptio
(52) 47. Bethlenius de rebus Tran(ssylva)nicis
(53) 48. Gillius de Bosphoro Thracico
(54) 49. Albertini Emblemata
(55) 50. Antonij Legrand Discursus de Secretis Na(tur)ae
(56) 51. Barclaij Argenis
(57) 52. Item aliud exemplar Argenis Barclaij
(58) 53. Manuale Politicum
(59) 54. Vilhelmi ab Efferen
(60) 55. Campus Martius
(61) 56. Observationes Politicae Zevakocij
(62) 57. Historica Narratio de Progressu Missionis apud Chinas
(63) 58. Ravisij Textoris Theatrum Historicum et Poeticum
(64) 59. Antonij Nerij de Arte Vitraria
(65) 60. Livij Decas 3tia
(66) 60. Paradysus Animae Jacobi Mello
(67) 61. Exegesis Theologica Patris Christiani Hartman
(68) 62. Fabulae Poeticae Xcem Elegijs Comprehensae
(69) 63. Curtius de Rebus Alexandri cum Annotationibus Frainshemij
(70) 64. De Vita Turenne
(71) 65. Benjaminis Prioli de Rebus Gallicis Libri 12
(72) 66. Narrationum ridicularum pars 2da in quatuor partibus incompacta
       67 Liber Scriptus de Somnijs
(73) 68. Delineatio Fortalitiorum Hungariae et Croatiae
(74) 69. Historia Hungariae et Croatiae Germanice
(75) 70. Nebulo Nebulonum Seu Joco Seria
Historia Hung(ar)iae scripta ...
In Hypocausto Illustrissimae Dominae Comitissae ...
Genealogia Familiae Rechpergianae ex qua fuit Mater Comitis Nicolai Bercsény
In Cubiculo Dormitorio Comitissae
Armarium rubri coloris penes Januam, quod habet sibi appositos forulos 5. in eodem ...
(76) diversae Imagines in Uno Libro Vulgo Kupferstich in usum pictorum
(77) alter Liber pariter in usum pictorum, minor praecedenti
       Liber Clavi aperibilis, ab intus nisi alba charta
(78) Liber precatorius Germanicus cum nigra coopertura in capsa rubra carmasinea
Donationales pro Baronatu Emerico Bercsény collatae
Aliae Donationales pro Titulo Comitis per Suam Maiestatem Sacr(atissi)mam,
Leopoldum 1um Nicolao Bercseny Seniori collatae
Conscriptiones et Urbaria Bonorum Lonyaiensium
Unum volumen turcicae chartae ...
(79) Liber continens formulas pro areolis hortorum
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(80) Liber authore Paulo Estoras Hungaricus nominis Caelestis Corona
       Duo frustra Pergamenae candidae ...
(81) Ptolomaeus Parvus Andreae Argoli
       Liber Germanicus scriptus de astris et Divinationibus
(82) Item alter Ptolomaeus Andreae Argoli
(83) Authore Joanne Baptista Porta Liber Germanicus de Secretis Domesticalibus
(84) Vita Joannis Trithemij Abbatis
(85) Hieronimus Cardanus de utilitate ex adversis capienda
(86) Venus Muraniensis Ungarice
(87) Liber magnus Planetarum Geomantij Phisognomi
(88) Jacobi Coreni Cypleus patientiae Hungaricae
(89) Liber Secretorum Balthasaris Schnurn
(90) Foenix sive Joannes Kemenius
(91) Patris Lippai Hortus Posoniensis
(92) Spirituale armamentarium Hung(ari)ce
(93) Hortus Librorum Hungarice
(94) Liber Precatorius de Passione D(omini) ad Crucifixum in Templo minoritarum
Viennae
(95) Certi ordinis per Imperatricem Elleonoram institi vulgo crucies Regulae
Unus Liber Scriptus continens Art(icu)los Anni 1659, item aliquas medicinas
(96) Liber de magia naturali(s) animalium
(97) Opera Philippi Theophrasti Germanica
(98) Liber precatorius pazmanij Hung(ari)cus una cum Thoma a Kempis Hung(ari)co
(99) Liber Germanicus ablegationis Hollandicae ad Synarum Imperatorem Joannis
Neühof
(100) Ruralis et Domestica aeconomia Joannis Colleri
(101) Vita S. Emerici Ducis Hung(ari)ae
(102) Liber precatorius ad beatam vir(ginem) Mariam Hung(ari)cus Amadae Judith
(103) Liber precatorius Sabbatinus Pauli Esterhazy ad B(eatam) V(irginem) Hung(ari)cus
(104) Versus Beniczky
(105) Praxis aritmethica
Aliqua Comedia Hung(ari)ca manu scripta
(106) Epigrammata Ovenij
(107) Cizio Hung(ari)cus
(108) Aeconomia Joannis Jacobi Agricolae
(109) Calendarium Hung(ari)cum aeconomicum ...
Penes Cubiculum ex appothecula parva, in qua ...
(110) Magia naturalis Wolffgangi Ildebrandi liber
        Liber medicinalis Comitissae manu propria Scriptus Hung(ari)cus
(111) Liber culinarius et medicinalis impressus Graecij
(112) Georgica Curiosa in duobus voluminibus
(113) Pomum granatum Ducissae de Tropau Mariae Eleonorae
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(114) Curiosus liber de Pelle humana medici Tobiae Fogl
Bercsényi Miklós (1665-1725) Ung vármegye főispánja, királyi tanácsos, Felső-
Magyarország hadbiztosa (MItBibl I. 406. - Kosáry I. 456. - Kosáry III. 114.)
könyveinek a szepesi kamara utasítására összeírt jegyzéke.
Közölte Thaly Kálmán MKSz 1881. 275-287. - Thaly 1882. 308-365.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. Fasc. 107. Nr. 44.
Az összeírást a szepesi kamara Bercsényi Lengyelországba menekülése után rendelte el.
Az irat a felsoroltakon kívül 140, az 1702. évi összeirás pedig további 3 könyvet említ.
(Vö. Thaly 1882. 365.)
Thaly 1881. évi kiadása teljesebb, valószínűleg más kéziratból készült. A jelen kézirat
éléről néhány családi dokumentum, a végéről pedig könyvek, kéziratok leirása, valamint
a záróformula maradt el. Így például hiányoznak Felső-Magyarország XIII.
vármegyéjének, öt városának katonai kihágások ellen orvoslást sürgető ügyiratai, illetve
a grófnéhoz címzett levelei, valamint két imádságos könyv. Bercsényi őrizte az ungvári
jezsuiták könyvtárát, okleveleit és levelezését; ezt később a premontreiek leleszi
rendházának adta vissza. (Lásd még Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. I-
III. Bp. 1892.)
KtF I. 152.
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Szirmay Miklós 1701. augusztus. Eperjes
Inventarium Rerum Mobilium Domini quondam Nicolaj Szirmaj in Comitatu
Saarossien(si) repertorum ac per me infrascriptum pro parte Fisci Regij sequestatorum.
Inventata in Domo Nicolaj Szirmaij Epperiessini Sequentia. ...
In Cubiculo Fornicato a Dextris. ...
Sequntur Libri Varij.
(1) 44. Eusebius Pamphilus in folio Biselegae(!) inpressus(!) 1570
(2) 45. Antonij Bonfinij Historia de Rebus Hungaricis Basilejae impressus 1568
(3) 46. Herbarium Hieronymi Dravij
(4) 47. Consultationes Thomae Cansij impressus
(5) 48. Baldvinus de Casibus Ant(verpiae) 1654
(6) 49. Philippus Camerarius 1644
(7) 50. Melchioris Hornei 1657
(8) 51. Wolffgangus Heiderus 1628
(9) 52. Levini Hulsij Dictionarium 1657
(10) 53. Philippus Kegelius Hungaricus 1639
(11) 76. Dictionarium Germanicum
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(12) 77. Terentij Comoediae
       78. Tripartitum Scriptum
       79. Articuli Diaetales scripti ab Anno 1606 usque ad Annum 1662
(13) 80. Decretum Tripartitum Hungarico Latinum
(14) 81. Historia animalium Sacra Volffgangi Terancio
Hi libri post inventationem etiam ad reliquos in superiorem fornicem a dextris repositi
fuerunt. ...
Actum in mense Augusti Anno Domini 1701.
Joannes Jacobus Rau mp. deputatus Camerae Commiss(arius)
Michael Tarnóczy Cathedralis Ecclaesiae Agrien(sis) Canonicus
Johan Faigenputz König(licher) Provisor zu Soovar
Szirmay Miklós (?-1720), Szirmay Péter és Keczer Anna fia (Nagy Iván V. 745.)
könyveinek az eperjesi javak összeírásában fennmaradt jegyzéke.
Közölte Baranyainé-Csernyánszky 1981. 64.
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. Fasc. 88. Nr.105.
Szirmay Miklós Oderafrankfurtban folytatott tanulmányok után regéci várkapitányként,
1687-ben Bercsényi felső-magyarországi hadi pénztárosaként működött. 1701-ben
Bercsényivel Lengyelországba menekült. (Vö. MTört 4. 131, 165, 166, 303.)
Az irat végén a következő olvasható: "Hi libri post inventationem etiam ad religuos in
superiorem fornicem a dextus repositi fuerunt." 1701. májusában Bártfán összeirták a
javait ("Judita olim Eisdorffer domini Nicolai Szirmai consortis") és itt jegyezték fel:
"Bibliotheca cum 105 libris." (Vö. Baranyainé-Csernyánszky 1979. 12.)
A Szirmay család könyveire lásd még a 38. és 57. számú jegyzéket.
KtF III. 124.
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II. Rákóczi Ferenc 1701. november 10. Bécsújhely
Bücher
(1) Kirchengeschicht zwei tomi in folio, sollen ins Bistumb gehörig sein
(2) Curs von der Architectur, französich des Don Valier erster Theil
(3) Avantieur Telemaque
(4) Vita Caroli V. Zwei Theil
(5) Tacitus, französisch
(6) Le homme de Cour
(7) Historia Anglica, französisch
(8) Elementorum Euclidis
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(9) Nouveau Voyage de Italie
(10) Historia des röm(ischen) Reichs
(11) Anonimiana
(12) Cleopatra
(13) Occures mes lees de Monsieur
(14) Le sort de l`honeste homme
(15) Le Spirit de Senect
(16) Tractatus Geometriae
(17) Siben unterschiedliche kleine Tractate sambt einem Landschaftbuechel
(18) Officium B(eatae) V(irginis) Mariae in Futteral
(19) Eine Truhen in H. Hauptmanns Zimmer, inwendig grüen gefüettert, worin des
Ragozische Silber gewert. Zum Beschluss seindt diese Effecten im Ragozischen Zimmer
in eine Kasten und das Leingewandt in einer Truhen verspört und versigillirt worden,
von dem darzue deputirten H. Doctore Kirchler Kais. Gerichtsund Regiments
Schultheissen, deme die Herrn Burgermeister, Stattobercammerer und Stattschreiber, als
Zeuge beigenstanden
Actum Neustatt, den 10. Novembris, 1701.
Seyfridt Leonhardt Kyrchler etc. mp.
Leopold von Schwinghaimb mp. Bürgermeister als Zeug
Johann Carl Perger mp. Oberstattcammerer, als Zeug
Leopold Männer mp. Stattschreiber, als Zeug
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) erdélyi fejedelemnek, a magyarországi szövetkezett
rendek vezérlő fejedelmének (MItBibl I. 546-548. - Kosáry I. 432-472.) a bécsújhelyi
börtönben talált könyvei.
Közölte Lukinich Imre: II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története és okirattára.
II. (Archivum Rakoczianum. Első osztály: Had- és belügy, XII.) Bp. 1935. 120.
Lelőhely: Wien. Kriegsarchiv Hofkriegsrath. Exp. 1701.
Az itt közölt tételeket feloldotta: Zolnai Béla ItK 1955. 288-295.
Könyveire lásd még a 37., 51. és 54. számú jegyzéket.
KtF I. 154.
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II. Rákóczi Ferenc 1701. Sárospatak vagy Szerencs
Catalogus Librorum Rakoczianorum
(1) Joannis Nieuhovij Legatio Batavica ad magnum Tartariae Chamum Sungteium
(2) Henrici Spondanj Annalium Ecclesiasticorum Cardinalis Caesaris Baronij Tomi duo
(3) Ambrosij Caleppini Dictionarium
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(4) Emanuelis de Naxera Commentarij in Josue Tomi duo
(5) Happelij Thesaurus Exoticorum oder eine mit Ausländischen Rariteten unndt
geschichten woll versehene Schatz Cammer
(6) Jacobi Tirinj Commentarius in vetus et novum Testamentum Tomi duo
(7) Herodotj librj novem Graecae Linguae
(8) Simonis Starovolscj Institutionum rei militaris librj octo
(9) Georgij Agricolae Bergwerchs buech
(10) Ein anderes deto bergwerchs buech ohne Titul unnd Einbundt
(11) Nuclej Historicj Tomi duo
(12) D(octoris) Jacobi Marchantij Hortus Pastorum
(13) Thomae Bozij se Signis Ecclesiae DEI
(14) Romani Collegij S(ocietatis) J(esu) Musaeum per Athanasium Kircherum
(15) Eiusdem Turris Babylonica
(16) Franciscj Perier descriptio omnium Statuarum in hortis et Palatijs Romae
existentibus
(17) Les Metamorphoses d' Ovide en latin et Francois
(18) Methode et Invention nouvelle dresser les Chevaux
(19) Les Essais de Michel Seigneur de Montaigne
(20) La Venerie Royale du S(igneur) de Salnove
(21) Dialoghj di D(ottore) Antonio Agostinj intorno alle Medaglie inscrittioni et altre
Antichita
(22) Historia di Leopoldo Caesare Comitis Galeazzo Gualdo
(23) Citta Fortezze Isole e Portj principali dell Europa dall Padre Maestro Coronellj
(24) Biblia Hungarica
(25) Approbatae Constitutiones Regnj Transylvaniae
(26) D(octoris) S(anc)ti Thomae Aquinatis Summa totius Theologiae
(27) Pauli de Sorbait opera Medica Theorico practica
(28) Georgij Schambogen Discursus triginta Canonum Civilis, Politicj et Militaris
(29) Julianj Hayneufve Ephemeris Ecclesiastica Concionatorum Tomi duo
(30) Ceremoniale P. Trinitariorum in Duplo
       Paulj Eberj Calendarium Historicum conscriptum
(31) D(octoris) Francisci Labata Apparatus Concionatorum
(32) Petrj Bessaej Conciones sive Conceptus Theologicj ac praedicabiles Tomi duo
(33) Georgij Rioianj et Joannis Stravij Seraphica Hierarchia variorum Selectissimo-
rumque Discursuum praedicabilium
(34) Adrianj et Petrj de Walenburch de Articulis fidei necessarijs Essentialibus seu
fundamentalibus Tomi quinque
(35) Augustinj Kordecchi nova Gigantomachia
(36) Jodocj Coccij Thesaurj Chatolicj libri duo
(37) Harmonia ex tribus Evangelistis composita cum Calvinj comentarijs
(38) Hyeronimi Baptistae de la Nuza Homiliae in libris duobus
(39) Familiae Romanae per C(arolum) Patin
(40) Hyeronimj Lauretti Sylva seu potius hortus floridus Allegoriarum totius Sacrae
Scripturae
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(41) Joannis Calvinj Epistolae et Responsa cum vitae Eiusdem per Theodorum Beza
conscripta
(42) Jodoci Kedd deductio Chatolicae Religionis et Examen reformatae Religionis
(43) Justj Lipsij Monita et Exempla Politica
(44) Adami Weber annulus memoriae
(45) Ferdinand Buckisch Historia Genealogica Palatino Neoburgico Bavarica
(46) Risszwyckischer fridens Tractat zwischen frankreich unnd Spänien
(47) Item zwischen frankreich unndt Engellandt
(48) Item zwischen frankreich unnd dem Hertzog von Savoyen
(49) Item zwischen dem Römischen Kayser dem Röm(ischen) Reich unnd dem König
von franck Reich
(50) Item zwischen franckreich unnd Hollandt wegwn deren Commercien schiff unnd
Seefahrt
(51) Christoph Haidemann Neüherfürgegebene Kriegs Architectur
(52) Petrj Pazmannij Rituale Strigoniense
(53) Missale Romanum
(54) Casparis Schottj Thaumaturgus Physicus
(55) Description de l univers Librj quinque
(56) Les Evenemens Illustres ou l' Entretien du Parnasse par M(onsigneur) le Vasseur
(57) Flavij Josephj Opera de antiquitatibus et Bello Judaico
(58) Controversiarum Roberti Bellarmini libri tres
(59) Cornelij Hazardt oder Matthiae Soutermans Kirchengeschicht oder Chatolisches
Christenthumb
(60) Eusebij Nieremberg Waagschale der Zeit unnd Ewigkeit
(61) Eiusdem Tractatus de adoratione in Spiritu et Veritate
(62) Ludovicj Granathensis Rhetorica Ecclesiastica sive de ratione Concionandi
(63) Compendium Vitae et Miraculorum S(anc)ti Franciscj Borgiae
(64) meditata Concordia Protestantium cum Chatolicis Jacobi Masenij
(65) Bernardinj Bonavoglia Sylva Inventionum Sacrarum Quadragesimalium Evan-
geliorum
(66) Caroli Patinj introductio ad Historiam Numismatum
(67) Guilielmj Blaeu Institutio Astronomica
(68) Physiologia Kircheriana experimentalis
(69) Speculum Imaginum Veritatis occultae exhibens Symbola, Emblemata,
Hyrogliphica ac aenigmata Jacobi Masen
(70) Biblia Latina
(71) Fabij Quintilianij libri duodecim Institutionum Oratoriarum
(72) Abrahamj Bucholcerj Index Chronologicus a Mundo condito usque 1580
(73) Adriani Mynsicht Medicin(ische) Chymische Schatz- unnd Rüst Cammer
(74) Directorium Romano-Viennense
(75) Unterweisung der Ittalianisch Sprach Stephanj Barnabe
(76) Carolj Scribanj Coenobiarcha
(77) Lucae Opalenij Regni Poloniae Marescalj de officijs hominis Christiani
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(78) Julij Caesaris Coturij demonstrationes Chatolicae
(79) Lippi Brandolini Dialogus de humanae vitae Conditione
(80) Tractatus Theologicus de Justitia et Jure
(81) Viti Erbermani Controversiarum Robertj Bellarminj compendium a Guilielmo
Amesio vindicatum
(82) Joannis Senfftleben Philosophia Aristotelica
(83) Conclusiones Theologicae a P(atre) Crysostomo Scupina propugnatae
(84) Introductio ad Vitam devotam pro singulis Statibus hominum Matthiae Martinez
(85) Lexicon Graeco-Latinum Georgij Pasore
(86) Provinciarum Italiae Geographica descriptio
(87) Conclusiones Theologicae de actibus humanis Pauli Rosmer
(88) Alexandrj Patricij Armacani Theologi Mars Gallicus
(89) Antichatechetica seu errores a Conrado Dieterico vindicati per Joannem Baptistam
Reggianus
(90) Totius terrarum orbis Geographica descriptio
(91) Directorium Ecclesiasticum in usum totius Hungariae Regni Apostolicj
(92) Regula primitiva et Constitutiones Patrum Trinitariorum in duplo
(93) Boxhornj Orationum Ideae
(94) Tractatus de DEO uno et trino Paulj Rosmer librj duo
(95) Justi Lipsij Politicorum sive Civilis Doctrinae librj Sex
(96) Contes tet Nouvelles de Marguerite de Valois Reine de Navarra libri duo
(97) Les caracteres de Theophraste
(98) Abrege Chronolicque de l' Histoire de France
(99) Remarques sur la Langue Francoise de M(onsigneur) de Vaugelas
(100) Histoire de la Mort deplorable de Henry IIII. Roy de France et de Navarre
(101) Les Oeuvres de M(onsigneur) Capistron
(102) Lucien de la traduction de N(icole) Perrot S(igneur) d' Ablancourt
(103) Cleopatre librj duo
(104) Lettres sour toutes Sortes de Suiets avec des avis sur la maniere de les ecrire par
M(onsigneur) de Vaumoriere
(105) Histoire et Geographe ancienne et moderne par M(onsigneur) d' audiffert libri duo
(106) L' Histoire du Cardinal Mazarin par M(onsigneur) Aubery
(107) Les memoires de la Reine Marguerite
(108) Histoire du Triumvirat de Jules Caesar Pompee et Crassus
(109) M(onsigneur) Perrault les Hommes Illustres qui ont paru en France pendant ce
Siecle
(110) Suite de l' Histoire du grand Vizir Achmet Coprogli Pacha et du grand Seigneur
Mahomet IV. avec l' Histoire du grand Sobieskj Roy de Pologne
(111) Nouvelle Grammaire Espagnolle
(112) Les Oeuvres melees de M(onsigneur) le Chevallier Temple
(113) L' Espion dans les Cours des Princes Chretiens Libri tres
(114) Histoire des grands Vizirs Mahomet Coproglj Pacha et Achmet Coproglj Pacha
avec l' Histoire de grand Sobieskj Roy de Pologne et le plan de la Battaille de
Cotzchin
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(115) Les dernieres Oeuvres de M(onsigneur) Scarron librj quatuor
(116) Memoires de Madame l' D(uchesse) Mazarin
(117) Tracte des Fortifications ou Architecture Militaire
(118) Histoire D' Emeric Comte de Teckelj ou memoire pour servir a' sa Vie
(119) Oeuvres meslees de M(onsigneur) de Saint Evremont
(120) Le Prince de Machiavelle
(121) Contes et Nouvelles de Bocace Florentin
(122) Quinte Curce de la vie et des actions D' Alexandre le grand
(123) Histoire des Revolutions de Suede
(124) Suplement a l' Histoire du Gouvernement de Venise per le S(igneur) amelot de la
Houssaie
(125) Nouvelle methode de Messieurs de Port Royal pour appender en peu de temps la
langue Grecque
(126) Histoire de l' admirable Don Guzmann d' Alfarache librj duo
(127) Achille et Polixene Tragedie mise en musique
(128) Recueyl de quelques pieces nouvelles et galantes
(129) L' art de plaire dans la Conversation
(130) La Maison Reglee
(131) Architecture Generale de Vitruve par M(onsigneur) Perrault
(132) Vie d' Armand Jean Cardinal Duc de Richelieu
(133) Histoire du Triumvirat d' Auguste Marce Antoine et Lepidus
(134) Oeuvres diverses du S. D.
(135) Typhon ou la Gigantomachie Poeme Burlesque
(136) Le Virgile Travesty libri duo
(137) d' Le Jesuite Secularise Ex Praecepto Sanctissimj
(138) Nouveau Voyage autour du Monde par Gillaume Dampier
(139) Abrege Chronolicque de l' Histoire Romaine par le S(igneur) du Verdier
(140) Histoire des revolutions de Suede par M(onsigneur) de fontenelles
(141) L' ombre de Charles V. Duc de Lorraine Consultee
(142) Memoire de la Reine Marguerite
(143) Les caracteres de l' homme sans passions selon les sentimens de Seneque
(144) Traitte des Interets des Princes et Souverains de l' Europe
(145) Histoire du Lutheranisme par le P(ere) Louis Maimbourg
(146) Oeuvres de Racine
(147) L' Esprit du Cardinal Mazarin
(148) Histoire du temps ou Journal Galant
(149) Le Salut de l' Europe
(150) Testament Politique de M(onsigneur) de Louvois
(151) Pourtrait ou description de la vie du Prince Ernest Landgrave de Hesse de la
maison de Cassel residant a Rheinfels
(152) L' eloquence du temps enseigne e a une Dame de qualite tres propre aux gens qui
vellent aprendre a parler et a ecrire avec Politesse
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(153) Les nouvelles Oeuvres de M(onsigneur) le Pays
(154) Histoire des Revolutions de Suede
(155) Le parfait Capitain
(156) La Vie en abrege de Madame de Chantal premiere Mere et Fondatiue de l' orde de
la Visitation de Sainte Marie
(157) Mercure Historique et Politique pour le Moys de Novembre 1698
(158) Item pour le Moys d' octobre 1699
(159) Item pour le Moys de May 1700
(160) Lettres Historicques contenant ce qui se passe de plus important en Europe Moy du
Septembre 1699
(161) Item Moy d' octobre 1699
(162) Item Moy de Mars 1700
(163) Item Moy d' Aprill 1700
(164) Il Cardinalismo di Santa Chiesa
(165) Il Mercurio Errante delle Antichita di Roma quali di presente si vedono libri duo
(166) Vita di Sisto V. Pontefice Romano Gregorij Letj
(167) Filippi Titi ammaestramento utile e curioso di pittura, Scoltura et Architectura
nelle Chiese di Roma
(168) Regola dellj cinque ordini d' Architectura di M(aestro) Jacomo Barozio da Vignola
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) erdélyi fejedelem, a magyarországi szövetkezett
rendek vezérlő fejedelme (MItBibl I. 546-548. - Kosáry I. 435-
472.) könyveinek foglalási jegyzőkönyv közelkorú másolatához csatolt jegyzéke.
Közölte Heckenast Gusztáv ItK 1958. 25-36.
Lelőhely: Pálffy család vöröskői Lt. Arm. Ladula 5. Fasc. 3. Nr. 23.
A jegyzék Rákóczi sárospataki vagy szerencsi könyveit sorolja fel. Rákóczi
rodostói könyvtárának katalógusát kiadta Thaly Kálmán: De Saussure Czézárnak
II.Rákóczi Ferenc fejedelem udvari nemesének Törökországi leveli és
följegyzései. Bp. 1909. 365-368. - A jegyzéket elemezte Zolnai Béla: II. Rákóczi
Ferenc könyvtára. Bp. 1926.
Könyveire lásd még a 37., 50. és 54. számú jegyzéket.
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Keppel Henrik 1703. Tokaj
Inventarium Medicinarum et Librorum defuncti Doctoris Tokaien(sis) Keppel in Semine
deficien(tis) et per Cameram occupat(orum). ...
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Inventarium Librorum Medici condam Tokaiensis, Henrici Keppel post obitum Eiusdem
repertorum, et pro Fisco, tanquam in Semine deficien(te), occupatorum.
In folio.
(1) Joannis Mathesij Sarepta, von Allerley Bergwerch vnnd Metallen sambt der Jochims
Thalischen Kurtzen Chronic
In Quarto
Liber manuscriptus cum varijs receptis Medicis
alter liber manuscriptus seu Tractatus Medici
tertius liber manuscriptus seu Collegium supra Plinij Epistolas familiares
quartus itidem liber cum diversis miscellaneis manuscriptis
quintus pariter manuscriptus liber cum varijs Musicalibus et cantilenis
(2) Georgij Wolfgangi Wedelij Opiologia
(3) Item Eiusdem amoenitates materiae Medicae
(4) Liber cum diversis miscellaneis disputationibus Medicis impress(us)
(5) Secundus priorj similis cum varijs miscellaneis dissertationibus Medicis
(6) Tertius similis
(7) Item quartus
(8) Quintus pariter
(9) Joannis Dolaei Encyclopoedia Chyrurgica Rationalis
(10) Item Eiusdem Encyclopoedia Medica Dogmatica
(11) Roderici a Castro de universa Muliebrium morborum Medicina
(12) Kay(serliche) Commissions Acta oder Schrifften über das Negotium Religionis
Augspurgischer Confession sub Ferdinando Secundo in Anno 1628
(13) Herrn Christopf von Neitzschitz Sibenjährige vnnd gefährliche Weltbeschawung
(14) Casparj Hofmanj Praxis Medica Curiosa Galleni
(15) Helfricj Junken Corpus Pharma-Ceutico-Chymico-Medicum sive Concordantia
Pharma-Ceuticorum compositorum discordans
(16) Rosini Lentilij Miscellanea Medico-Practica Tripartita
(17) Laurentij Bellini De urinis et pulsibus de missione Sanguinis, de febribus, de morbis
Capitis et Pectoris Opus
(18) Hyeronimi Velschij Hecatosteae II. observationum Physico-Medicarum
(19) Joannis Bohnij circulus Anatomico-Physico-Logicus seu Oeconomia Corporis
animalis
(20) Michael Berns dreyfache Welt als deren Christen, Phantasten vnnd bezauberten
(21) Guntherj Christophori Schelhameri de genuina febres curandi methodo dissertatio
(22) Friderici Hoffmanni Clavis Pharma-Ceutica-Schröderiana
(23) Pauli Barbette Opera omnia Medica et Chyrurgica
(24) Joannis Hierij Praecepta Physicae tabulis inclusae
(25) Fürstl(iche) Lignitz(liche) Leichconduct vnnd Leichpredigt über den verstorbenen
Herrn geörg Rudolph Hertzog in Schlessien Anno 1653
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(26) Nothwendige vertheydigung des Hey(ligen) Röm(ischen) Reichs Evangelischer
Churfürsten vnnd Ständt Augapffels nemblichen der wahren Rainen vmgeänderten
Kayser Carl den fünfften Anno 1530. übergebenen Augspurg(ischen) Confession zur
ablainung deren Jesuitischen hin, vnnd wider ausgesprengten lästerungen vnnd
beschmitzungen verfasst
In Octavo et Duodecimo
(27) Edmundus Dickinson, Medicus Regius et Theodorus Mundanus Philosophus
adeptus de quintessentia Philosophorum et vera Physiologia
(28) Sylvij Willis vnnd Blanckart newes Liecht vor die Apotecher
(29) Stephanj Blanckardi Lexicon Medicum Graeco-Latinum
(30) Item Eiusdem Anatomia reformata
(31) Joannis Helfricj Junken modernae Praxeos Medicae Vade mecum
(32) Item Eiusdem Chymia Experimentalis Curiosa
(33) des getreüen Eckarts vngwissenhaffter Apotecker
(34) Item Eiusdem Entloffener Chymicus
(35) Item Eiusdem vnwürdiger Doctor
(36) Franciscj de le Böe Sylvij Praxeos Medicae Idea nova
(37) Cyrenaei Philalethae Erklärung über die Sechs Chymischen Portten des berüembten
Ennglischen Philosophi Georgij Riplaei sambt Eugenij Philalethae Euphrates oder die
wasser von Aufgang
(38) Heinrich Müllers geistliche Erquickstunden.
(?) das Curiose Caffé Haus
(39) Friedmani Bechmanni Institutiones Logicae
(40) Plinij Caecilij Secundi Epistolarum Libri decem, uti et Eiusdem ac aliorum
Panegyrici duodecim
(41) Conradi Gesneri Euonymus
(42) Comenij Orbis Sensualium pictus trilinguis
(43) Jacobi Wellerj Grammatica Graeca nova
(44) Nicolai Volckmari viertzig Dialogi in Teütscher Latteinischer vnnd Pohlnischer
Sprach
(45) Christian Frantz Paulini Heylsambt dreck-Apotecken
(46) Petrj goldtschmidts höllischer Morpheus
(47) Severus Pinaeus de Virginitatis Notis, gravidate(!) et partu Et Ludovicus Bonaciolus
de conformatione foetus ac alia
(48) Joannis Wandalini kurtzer vnnd wollgemeinter vnterricht von der Calvinischen Lehr
vnrichtigkeit
(49) Ehrenfried Hagendornij observationum et Historiarum Medico-Practicarum
rariorum Centuriae tres
(50) Joannis Hübners Poetisches Hanndtsbuech
(51) Viti Riedlini Linearum Medicarum liber primus
(52) Item Liber Secundus
(53) Item Liber Tertius
(54) Wolffgangi Wedelij Theoremata Medica
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(55) Rosini Lentilij Tabula Consultatoria Medica
(56) Jacobi Waldschmidt Praxis Medicinae rationalis succincta per Casus tradita
(57) die Heüntigen Christlichen Souverainen von Europa
(58) Nicolaj Venette von Erzeügung deren Menschen oder Eröffnete Liebswerck
verehlichter Persohnen
(59) Francisci Zypaei Fundamenta Medicinae reformata Physico-Anatomica
(60) Fridericj Zobelij Tartaro-Logica Spagirica
(61) Johann Marschalck neüeröffnete Chymische Artzney vnnd werckschull
(62) Basilij Valentini Chymische Schrifften
(63) Danielis Ludovici de Pharmacia moderno Saeculo applicanda dissertationes tres
(64) Johann Ingeberen Chyromantia Metoposcopia et Physiognomia Curioso-Practica
(65) De Le Febure Chymisches guldenes kleynodt
(66) Michaelis Sendivogij Chymisches kleynodt
(67) der Phantastische Mensch mit seinem Phantastischen glauben
(68) Joannis Hayns Trifolium Medicum
(69) Philippi Mayens Chyromantia et Physiognomia Medica et Curiosa
(70) Richardi Blome Ennglisches America
(71) Joannis Jonstonij Syntagma universae Medicinae Practicae Libri quatuordecim
(72) Joannis Fechneri Syntagma variarum dissertationum
(73) Wilibald Pirckheymeren Theatrum Virtutis et Honoris
(74) Baronis Vrbigeri Aphorismi
(75) Sethi Calvisij Thesaurus aureus Latini Sermonis
(76) Petri Poterij Manes seu inventa Chymica
(77) der Kurtzweillige Taschenffiller
(78) Cato Chymicus
(79) Christian Herckeren vngeänderte Augspurg(ische) Confession wie solche Anno
1530. Kayser Carol dem fünfften übergeben worden
(80) Doctoris Joannis Joachimi Becheri Physica Subterranea
(81) Andreae Schlegelij Scriptum Apologetico-Politicum de Podagra
(82) Friderich Weiskohl kurtz verfasste Vorstellung deren XVII Nidterländtischen
Provinzien
(83) Danielis Wulferi Compendium Physicum
(84) Valentini Möllenbroccij de Varis seu Arthritide vaga Scorbutica Tractatus
(85) Felix Würtzens Kindterbüechel
(86) Kurtzweillige Karttenkünst
(87) Christiani Chemnitzij Collegium Epistolicum Latinum
(88) Martini Rulandi Curationum Empiricarum et Historicarum Centuria
(89) Hieremiae Drexelij Aurifodina Artium et Scienentiarum omnium excerpendi solertia
(90) Ein büechel mit Vnterschidtlichen geschribenen Liederrn
       Diversa Manuscripta miscellanea
(91) Casparis Neumanni nucleus omnium precandi formularum
(92) Christiani Treülich Loci communes Schlessischer gravaminum
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(93) Georgij Nitschij senndtschreiben an einen wacklenden Lutheraner, welcher das
Rechtglaubige Lutherthumb mit dem Aberglaubigen Papsthumb zuuerwechslen inclinirt
(94) Cheirosophia concentrata Henricj Lutz
(95) Martini Zeileri fidus Achates
(96) Jacobi Wactzens bedencken über die wahre Alchymia
(97) Compendium Geographicarum Abrahamj Gölnitz
(98) Fridericj Hoffmanni exercita(ti)o Medico Chymica de Cinnabarj Antimonij
(99) Abrahamj a Gehema qualificirter Leib Medicus
Keppel Henrik (?-1703) tokaji orvos könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt
jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr.4.
KtF I. 155.
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Tatai János 1704-1708. Komárom m.
Registrum Librorum R(evere)ndi D(omi)ni, Johannis Tatai Senioris, Tractus
Comaromien(sis) post humum Annotatoris per Gener(os)um Steph(anum) Mezei
Riszombathi Ministrum Eteliensem.
(1) Bibliotheca Petri Ravanelli in fol.
(2) Joh(annis) Cocceji Psalmorum Resolutio in fol.
(3) Parei Commentarius ad Chorinth(ios) in 4to.
(4) Stresoni Comment(arii) in Acta Apost(olorum) in 4to.
(5) Biermanni Clavis Apocal(yp)tico Prophetica
(6) Braunii Comment(arii) ad Hebraeos
(7) Henr(ici) Alstedii Theologia Didactica
(8) Sibelius de Sa(c)rif(i)cio Abrahami
(9) Laurent(ii) Jacobi Comm(entarium) in Jacobi Epist(olam)
(10) Hulsius de Vallibus Sacris
(11) Braunii Doctrina foederum
(12) Gullichii Compendium Propheticum
(13) Foris Otrokocsi Theol(ogia) Prophetica
(14) Pauli Lisznai Professiones Scholasticae
(15) Commentar(ii) Szath(már) Nemethi ad Hebraeos
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(16) Hermanni Vitsii Symbolum Ap(osto)licum
(17) De subsistentiis Divinis Disput(atio)
In Maj(ore) Octavo
(18) Theatrum Historicum Andreae Hondorfii
(19) Rissenii Theologia Didactico Elenctica
(20) Curcellei Testamentum Graecum
(21) Ursini Explica(ti)o Cathechetica
(22) Dictionarium Alberti Molnar
(23) Biblia Latina Nicolai Bryling
(24) Godvini Moses et Aron
(25) Dominica Antiqua Sine Nomine
(26) Fegyverneki Thesaurus
(27) Summum Bonum
(28) Pax Corporis
(29) Perkinsii Armilla Aurea
(30) Biga Pastoralis
(31) Moses Explicatus Sam(uelis) Szath(már) Nemethi
(32) Francisci Otrokocsi Antiqua Rell(igio) Hung(arorum)
(33) Csip(kés) Komaromi Conciones Funebr(ales)
(34) Bidenbachius in Conciones Funebr(ales)
(35) Golii Grammatica Graeca
(36) Coccejus de Foedere DEI
(37) Szath(már) Nemethi Halotti Centuria
(38) Dialithus Parabolico Prophetica
(39) Nobilis provocator et Eccles(ias)t(icus) provocator
(40) Confessio fidei Christianae
(41) Felvinczii Haeresiologia
In Duodecimo
(42) Amesii Medulla Theologica
(43) Exegesis ejusdem prior
(44) Exegesis ejusdem posterior
(45) Vendelini Theologia
(46) Logica Rhetor(ica) Oratoria Simul
(47) Psalterium Szath(már) Nemethi
(48) Georgii Pasoris Manuale Graecum
(49) Petri Rami Dialectica
(50) Hetre valo irott Könyörg(ések) in 8vo
Conciones Hung(aricae) Scriptae a Sc(riptura) descriptae
Conciones in Libros per R(evere)ndum Tatai descri(ptae)
Arany Pohár nevü Könyörgesek, mellyeket halála előtt kevés idővel irott
(51) Arany Tömjenező
Conciones Scriptae Lat(inae) a R(e)v(ere)ndo Tatai Scriptae
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Res Memorabiles de 4 Monarchiis ante Mortem Scriptae et Compactae
Conciones Lat(inae) Scriptae in Libro
Conciones Hung(aricae) Scriptae a Sc(riptura) descriptae
Conciones Hung(aricae) Scriptae a Sc(riptura) descriptae
(52) Ravisius
(53) Theologia Eszeki
(54) Maccovii Theolog(icae) Distinctiones
(55) Expositiones ad Hebr(aeos)
(56) Momma
(57) Dusingii Allegoriae
(58) Biblia Sacra Toth falussi
(59) Palatina Catechesis
(60) Soltáros konyv in Duodecimo
(61) Inpressum
(62) Rudimenta Graeca
(63) Grammatica Latina
Tatai János (1669-1725) Komárom megyei prédikátor, önéletrajzíró (Mokos Gyula
TT 1903. 138-145, 280-293.) könyveinek jegyzéke.
Közölte Joó Tibor MKSz 1938. 162-165.
Mai lelőhely: OSZk Oct. Hung. 612.
"Series librorum cum aestimio." A jegyzék az összeírás időpontját nem tünteti fel,
de a kötet datált írásaival összehasonlítva 1704 és 1708 között keletkezhetett. A
lajstrom első oldalán a "Series librorum J. Tatai." fejléc, a 2-4. oldalon pedig a
fenti idézet olvasható. A kézirat utolsó lapjain fennmaradt Tatai könyveinek egy
tovább jegyzéke, melyet a tulajdonos veje állított össze az após halála után. A két
jegyzék némi eltérést mutat. A hagyatéki leltár Tatai néhány feltételezett kéziratos
művét is említi. (Vö. Szinnyei XIII. 1342. col.)
KtF I. 163.
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II. Rákóczi Ferenc 1704-1710. Munkács(?)
A palatiumban való portékáknak száma
Egy almáriumban könyvek, e szerént:
(1) Pázmán munkája No. 1
(2) Két viseltes zsoltáros könyv No. 2
(3) Egy praedicatiós zsoltárok resolutiója, Tophaeus munkája No. 1
(4) Egy deák Decretum No. 1
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(5) Két Compilata No. 2
(6) Egy viseltes Dictionárium No. 1
(7) Ezen kivül is vannak valamely német nyelven való és valami hányt vetett könyvek
No. 14
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) erdélyi fejedelem, a magyarországi szövetkezett rendek
vezérlő fejedelme (MItBibl I. 546-548. - Kosáry I. 435-472.) könyveinek jegyzéke.
Lelőhely: "Vörösvárt".
Közölte Thaly Kálmán TT 1879. 178.
A munkácsi(?) palota bútorzatának összeírása. A felsoroltakon kívül "vannak valamely
német nyelven való és valami hányt vetett könyvek nro 14."
Könyveire lásd még a 37., 50. és 51. számú jegyzéket
KtF IV. 134.
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Johann Michael Wilhelmb 1704. Pest
Inventarium Über Johann Mich(ae)l Wilhelm seel(igen) Verlassenschafft, Bürger(lühen),
Baders Vnndt Wundartzten alhier in Pest, welcher den 13 febr(uar) 1704 das zeitliche
gesegnet hinterlassen die Wittib Mariam Magdalenam Vnndt dann zwey Söhne alss
Anton Wilhelm, welcher gegen 22 jahr alt in der frembde der baderprofession nachgehet,
der andere Ignatius Wilhelm gegen 20 jahr alt Vnnd noch hier in loco, Vnnd die bader
Kunst wegen beschehenen todtfalls seines Vatters nicht völlig ausgelernt wie auch noch
ein tochter Regina Wilhelmin, So aber nicht hier, sondern in der frembde sich befindet,
darumben über so thane Verlasenschafft ein Inventarium in nachfolgenden aufgesetzt
worden sub dato Pest den 23 febr(uar) 1704. In beysein Josephi Durchwalds Vnd
Christian Osterwardts apotekers.
Artzney Bücher.
(1) Joh(ann) Hiskia Cardi(na)lucius
(2) Joannes Agricola V(ber) Wundartzney
(3) 2 Bücher Schreteri
(4) 2 Bücher Felix Würtz
(5) 1 Kraüter Buch Apollinarij
(6) 1 artzney Buch Oswaldj
(7) 2 artzney Bücher Qualteri
(8) 1 Buch Antimonij triumphwagen
(9) 1 Büchlein de medicina militari
4 geschribene artzney Bücher
(10) 1 Artzney Büchlein de peste
(11) 1 artzney Büchlein Habersak
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(12) 4 Bücher Theophrasti paracelsi
(13) 2 chimisch Büchl
(14) 1 Examen Büchel Josephi schmidt
1 geschribenes handbüchl
(15) 1 altes Buch de fide
Wilhelmb Mihály János (1638 k.-1704) pesti polgár, fürdős sebész hagyatéki leltárában
fennmaradt jegyzék.
Kiadatlan.
Lelőhely: Budapest. Fővárosi Lt. Testamenti a.a. 70.
A jegyzéket részletesen ismertette Dümmert Dezső MKSz 1961. 177-178. - Lásd még
uő: Pest város társadalma 1686-1696. Bp. 1968. 132-133.
KtF I. 156.
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Joseph Frech 1706. Buda
(1) Buech Aegidii Albertini Hausz Pollicey in 4to
(2) Buch dasz grosze Leben Christi
(3) 1 Buech dasz Leben aller Heiligen
(4) 1 Buech in Folio dasz Parisische Landtrecht
(5) 1 Buech in 4to Ein Wütschaffts Buech
(6) 3 Büecher Lugenschmidt intitulirt
(7) 1 gechriebenes artzney Buech
(8) 1 Buech die Ung. Kőnigs Cron
(9) 1 Buech Palast Vertreiber
(10) 1 Buech die Politische Colica
(11) Martin Zeiller Raiszgefehrt
(12) 16. Stadtsbüecher
(13) Ein artzney Buech der Barmherzige Samaritan
(14) 1 Rechen buech
Joseph Frech (?-1706) budai serfőzőmester könyvjegyzéke.
Közölte Holl 1963. 292.
Lelőhely: Budapest. Fővárosi Lt. Buda, Inv. ant. Nr. 254. - A jegyzék ezen a jelzeten
nincs, elveszett.
KtF I. 157.
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Szirmay András 1707. december 4.
Anno 1707. 4. Decembris Cathalogus Librorum
Theologici:
(1) Magjar Biblia Visolyi in Fol.
(2) Pazmany Praedikaczioi in Fol.
(3) Kalauza in Fol.
(4) azon Kalauza in Fol.
(5) Hospinianus de Origine Templorum in Fol.
(6) Wolffij Lectiones Memorabiles in Fol.
(7) Szegedini Theologiae Loci communes in Fol.
(8) Gvalteri Homiliae in Evangelia in Fol.
(9) Calvini Institutiones in 8vo
(10) Theologia in 8o
(11) Kekkermanni Theologia in 8o
(12) Chemnicij Examen Concilij Tridentini in 8o
(13) ejusdem Examinis Volumen 2dum in 8o
Historico-Politici
(14) Herodotus in Fol.
(15) Thucydides in Fol.
(16) Herodotus in 8o
(17) Livius in 8o
(18) Florus in 12o
(19) Ampelius in 12o
(20) Plinius in Fol.
(21) Justinus in 12o
(22) Casp(arus) Ens Epidorpidon in 12o
(23) Plato de Republica in 12o
(24) Curtius Editio antiqva in Fol.
(25) Curtius cum Notis in 12o
(26) Plutarchus in 12o
(27) Tacitus in 12o
(28) Lentuli Arcana in Tacitum Vol(umen) 1 in 8o
(29) ejusdem Volumen 2dum in 8o
(30) Svidas in Fol.
(31) Floccij Resp(ublica) Romana in 12o
(32) Emmij Resp(ublica) Graeca in 16o
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(33) Janoti Resp(ublica) Veneta in 16o
(34) Barns Vita Rom(anorum) Pontificum in 8o
(35) Bohemij Mores omnium Gentium in 12o
(36) Gvevarrae Marcus Aurelius in 4o
(37) Idem Hungarice translatus in Fol.
(38) Peuceri Chronicon Carionis in 8o
(39) Historico Eccl(esi)astica Eusebij, Ruffini, Socratis Scholastici, Theodorici,
Herm(olaei) Sosomeni, Thoedori Lectoris, Evagri Scholastici, Dorothaei Ep(isco)pi in
Fol.
(40) Flav(ii) Josephi Antiquitates Judaicae in Fol.
(41) Senecae Opera omnia in Fol.
(42) Frossardus Hist(oricus) Gallicus in 12o
(43) Cominaeus Hist(oricus) Gallicus in 12o
(44) Thuanus Hist(oria) Gall(ica) Volum(en) 1. in 8o
(45) Volumen 2. in 8o
(46) Volumen 3. in 8o
(47) Volumen 4. in 8o
(48) Volumen 5. in 8o
(49) Gremontius Hist(oria) Gall(ica) in 8o
(50) Ministerium Card(inalis) Richelij in 8o
(51) Barclagij Argenis in 12o
(52) ejusdem Euphormio in 12o
(53) Strada de Bello Belgico Decas 1. in 12o
(54) Decas 2da in 12o
(55) Gviacardini Belgium cum Iconibus in 12o
(56) Campanella de Monarchia Hispanica in 12o
(57) Aeneae Sylvij Pij II. Pont(ificis) Opera omnia in Fol.
(58) Phlaumeri Mercurius Italicus cum Iconibus in 8o
(59) Bonfinjus Hist(oricus) Hungaricus in Fol.
(60) Bonfinius Idem author in Fol.
(61) Istvanffius Hist(oricus) Hungaricus in Fol.
(62) Pethóo Gergelly Magjar Chronica in 4o
(63) Revaij de Corona Hung(ari)ae in 4o
(64) Bernegeri Hist(oria) Hung(arica) in 4o
(65) Nadasdy Mausolaeum Reg(ni) Hung(ari)ae in 8o
(66) Behamb Notitia Hung(ari)ae in 8o
(67) Joh(annis) Bettlen Res Transylvan(ic)ae in 12o
(68) Toppeltini Origines Transylvaniae in 12o
(69) Hornij Orbis Politicus in 12o
(70) Loniceri Origines Turcarum in 8o
(71) Herburt Fulstin Hist(oricus) Polonicus in 4o
(72) Pastorij Florus Polonicus in 12o
(73) Brachelius Hist(oria) cum Iconibus in 8o
(74) Brachelius idem Hist(oria) in 8o
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(75) Novus Orbis Cadamusti in Fol.
(76) Navigatio Columbi, Alvaris, Josephi Indi, Vesputij in Fol.
(77) Broccardi Terrae Sanctae descriptio in Fol.
(78) Marci Pauli Venetiae Historia in Fol.
(79) Hajtoni Armenij de Tartaria in Fol.
(80) Michovij Sarmatia in Fol.
(81) Jovij Moscovia in Fol.
(82) Pet(ri) Martyris de Insulis in Fol.
(83) Stellae Borussia antiqva in Fol.
(84) Lisznay Chronologia Volum(en) 1. in 4o
(85) Volumen 2. in 4o
(86) Petr zu Brodt frantz(ösisch)-Holl(ändischer) Krieg in 12o
(87) Mylerus de Statibus Rom(ani) Imperij in 8o
(88) Status Regis Ferdinandi II. in 16o
(89) Fredro Hist(oria) Henrici Walesij in 12o
(90) Fragmenta in 12o
(91) Monita Politica in 16o
(92) Werulamij Sermones Fideles in 12o
(93) Opuscula Posthuma in 12o
(94) Novum Organon in 12o
(95) Hist(oria) Vitae et Mortis in 12o
(96) De augmentis Scientiarum in 12o
(97) Saavedra Idea Polit(ica) in 12o
(98) Grotius de Jure Belli et Pacis in 8o
(99) Bodinus de Republica in 8o
(100) Machiavellus Hist(oria) Florentina in 12o
(101) Dissertationes de Republ(ica) in 12o
(102) Princeps in 12o
(103) Commentarius adversus Machiavellum in 12o
(104) Lipsij Politica in 16o
(105) Defensio Caroli I. Regis Angliae in 12o
(106) Beklerus de Politicis Lipsij in 12o
(107) Puffendorffij Disserta(ti)o de Rep(ublica) in 12o
(108) Majoli Dies Caniculares in Fol.
(109) Scaliger de Subtilitate in 8o
(110) Cardani Arcana Politica in 16o
(111) Weberi Discursus de omni Scibili in 8o
(112) Weberi Speculum Naturae in 12o
(113) Wekkerus de Secretis in 8o
(114) Portae Magia Naturalis in 12o
(115) Hildebrandi Antiquitates Romanae in 12o
(116) Jonstoni Thavmatographia in 12o
(117) Schönborneri Politica in 12o
(118) Arnisaei Politica in 12o
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(119) Friczij Considerationes Politicae in 8o
(120) Conczen Politica in Fol.
(121) Praetorij Theatrum Politicum in 12o
(122) Le Bleu Lilietum Politicum in 12o
(123) Princeps Practicus in 12o
(124) Tolosanus de Republica in 4o
(125) Patricius de Regno in 8o
(126) Marconett Aulicus inculpatus in 12o
(127) Alamodischer Politicus in 12o
(128) Richteri Axiomata Politica et Eccl(esiastic)a in 4o
(129) Directorium Aulicum in 12o
(130) Abtritt Jesuiter in 12o
(131) Acroamata in 12o
(132) Hirnheim Typho in 4o
(133) Ath(anasii) Kircheri Mundus Subterraneus in Fol.
(134) Golner Von der alten Weldt Reuschen in 12o
(135) Philips Von Zesen Assenat in 8o
(136) flamitzer Refutation in 4o
(137) Szent Ivanij Miscellanea in 4o
(138) Prisicij(?) Chronica Polonica in Fol.
(139) Neugebaueri Historia Polonica in 4o
(140) Pastorij Florus Polonicus in 12o
(141) Nadanij Florus Hungaricus in 12o
(142) De Secretis Societatis Jesu in 8o
(143) Forstneri Notae in Tacitum in 12o
(144) Puffendorffij de Rebus Svecicis in Fol.
Oeconomici
Instructiones Camerales, Oeconomicae M(anu) S(criptae) in Fol.
Liber S. Joannis de Decimis M(anu) S(criptus) in Fol.
(145) Oeconomischer Wegweiser in 8o
(146) Kauff Undt Handels Buch in 12o
(147) Horticultura germ(ani)ce in 4o
Urbarium Proprium Bonorum M(anu) S(criptum) in 4o
Juridici
(148) Corpus Juris Civilis Tomus 1. in 4o
(149) Tomus 2dus in 4o
(150) Schnajdevini Jus Imperiale in 4o
(151) Lakneri Jus Imperiale in 4o
(152) Barovij Syntagma Juris in 4o
(153) Brands(?) Juris Consultus in 12o
(154) Bouricij Advocatus in 12o
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(155) Captivus in 12o
(156) Fibigius de concursu Actionum in 12o
(157) Tripartitum et Decreta Hung(ari)ae in Fol.
        Jus Civile Lib(erarum) Ci(vita)tum Hung(ari)ae M(anu) S(criptum) in Fol.
(158) Articuli Hung(ari)ae cum Cynosura in 8o
(159) Cynosura Decretorum et Ar(ticu)li 1681. et 84. in 8o
(160) Kitonicz Judiciarius Processus in 4o
        Quadripartitum Juris Hung(ari)ae M(anu) S(criptum) in Fol.
        Consvetudines Juris Cassovien(sis) M(anu) S(criptae) in Fol.
(161) Constitutiones Transylvaniae H(ungari)ce in Fol.
        Stylus Expeditionum M(anu) S(criptus) in Fol.
        Stylus Expeditionum diversu M(anu) S(criptus) in Fol.
Medici
(162) Galenus de Compositione Medicamentorum in Fol.
(163) Altomari Medicina in Fol.
(164) Amati Lusitani Medicina in Fol.
(165) Trincavellij Consilia Medica in Fol.
(166) Matthioli Herbarium in 4o
(167) Parizi Pax Corporis h(ungari)ce in 8o
(168) Sorbeit Opera Medica in Fol.
(169) Thesaurus Sanitatis Weinhart in 8o
(170) Rantzovius de conservanda Valetudine in 12o
(171) Brightus de Sanitate tuenda in 12o
(172) Ficini Libri III. de Vita in 12o
(173) Medicina Salernitana in 12o
Geographici et Mathematici
(174) Atlantis Ortelij Appendix in Reg.
(175) Theatrum Urbium Belgij in Reg.
(176) Munsteri Cosmographia in Fol.
(177) Alberti Perspectiva germ(ani)ce in Fol.
(178) Euclydis Elementa in 12o
(179) Grinaebergij Geographia in 8o
(180) Arithmetica in 8o
(181) Geometria in 8o
(182) Brutelij(?) Geometria germ(ani)ce in 12o
(183) Wilhelmi Architectura Civilis g(ermani)ce in Fol.
(184) Bekkleri Architectura Civilis g(ermani)ce in 4o
        Monita Privata Societatis Jesu M(anu) S(cripta) in 4o
        Rudimentum Proprium Militaris Arch(itecturae) M(anu) S(criptum) in 4o
(185) Bekklers Architectura Militaris g(ermani)ce in 8o
(186) Maleti Architectura Militaris g(ermani)ce in 8o
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(187) Schildtknechts Fortification in Fol.
(188) Architectura Militaris Italice in Fol.
(189) Architectura Militaris Gallice in 12o
(190) Siemianovicz Artolleria germ(ani)ce in Fol.
        Extractus Expensarum R(omani) Imp(erii) M(anu) S(criptus) in Fol.
        Rudimentum Proprium Artolleriae M(anu) S(criptum) in 4o
(191) Notnagels Architectura Militaris germ(anice) in 12o
Scholastici
(193) Calepini Dictionarium XI Lingvarum in Fol.
(194) Lexicon Graeco-Latinum in Fol.
(195) Dictionarium Latino-Hungaricum in 8o
(196) Dictionarium Latino-Germanicum in 8o
(197) Comenij Didactica Opera omnia in Fol.
(198) Amantij Florilegium in Fol.
(199) Thesaurus Synonimorum in 8o
(200) Podhoranszky Speculum Vitae in 8o
(201) Ciceronis Orationum Volum(en) 1. in 12o
(202) Epistolae Familiares in 8o
(203) Epistolae ad Atticum in 12o
(204) Pauli Manutij Epistolae in 8o
(205) Aldi Manutij Phrases in 12o
        Phrases Curtianae M(anu) S(criptae) Propriae in 12o
(206) Ovidij Tristium de Ponto in 12o
(207) Icones ad Ovidij Metamorphosin in 8o
(208) Timpleri Philosophia
(209) Kekkermanni Physica
(210) Logica in 8o
(211) Melanchtonis Dialectica in 8o
(212) Agricolae Dialectica in 8o
(213) Clai Prosodia in 8o
(214) Maij Carmina in 8o
(215) Grammatica Gallica in 8o
(216) Regij Philosophia Naturalis in 4o
(217) Ciceronis Omnia Opera in 4 majori
Szirmay András (?-1754) Zemplén vármegye alispánja, Rákóczi államában az
ítélőtábla elnöke (MItBibl I. 468. - Kosáry 397, 438.) könyveinek saját kezével írt
jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL P 1842. Szirmay család Lt. II. csomó 7. tétel
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A jegyzéket részletesen ismertette R. Várkonyi Ágnes ItK 1979. 80-81. - Uö.
MTört 4. 127, 141, 165, 287, 303, 316.
A Szirmay család könyveire lásd még a 38. és 49. számú jegyzéket. - Varjú
Elemér MTAK MS 647/b. Fol. 386-387. - Némethy Lajos TT 1882. - Uö. Sz 1885.
- Karsa Ferenc: Adalékok Zemplén vármegye történetéből 1896-1904.
KtF I. 162.
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Rákóczi Erzsébet 1708. március 31. Kistapolcsány
1708. die 31. Martij Patakon Kis-Tapolcsánybul hozott portékák. ...
Sub nro. 37. Templomhoz; köz, festett ládába
(1) Egy missale
(2) Slesia, két végi aranyas mappa ...
Nro. 33. bürös láda.
Könyvek 24
(3) Biblia, magyar; magyar biblia második része
(4) Opera Cecilei Cipriani
(5) Georgica Curiosa
Protocollen, Rákóczi Pálé, 1631-beli
(6) Conventionale, 1659
(7) Lengyel historia
Tiszta papirosos öt tarka födelü lenkönyv(!); kettő zöld-aranyas fedelü
(8) Grammatica sok nyelven
(9) Két német könyv
(10) Magyar in tres: 1. Corona 12 stellarum
(11) Lelki fegyverház;
(12) Catechismus
(13) Mennyei kormány
Egy lenkönyv(!) nagy
Rákóczi Erzsébet (?-1707), Rákóczi László leánya könyveinek a Kistapolcsányból
Sárospatakra vitt javak inventáriumában fennmaradt jegyzéke.
Közölte Thaly Kálmán Sz 1888. 158-159.
Mai lelőhely: OSZK Oct. Hung. 707. Fol. 33v.
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Thaly lelőhelyet nem közöl. A felsorolt tételeken kívül "Protocollon Rákóczi Pálé
1631-beli ... conventionale 1659 ... Tiszta papiros öt tarka fedelű lenkönyv (sic!) ...
kettő zöld aranyas fedelü ... Egy lenkönyv nagy."
Könyveire lásd még Thaly Kálmán Sz 1900. 481-494.
KtF III. 129.
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Thököly Imre 1708. május 28. Konstantinápoly
Az erdélyi háznál ládakban, ládákon kivül heverő ide jövetelem alkalmatosságával
öszve szedett s conservalt könyveknek leveleknek, diariumoknak, fermányoknak
seriese a ládák specificatiojaval edgyütt a mellyekben rakattattak anno 1708 die 28
Maii Constantinapolyban.
(1) Hugonis Grotii annotationes in vetus Testamentum
(2) Hugonis Grotii annotationes in Evangelia
(3) Hugonis Grotii annotationes in acta apostolorum
(4) Hugonis Grotii de jure belli et pacis
(5) Hugonis Grotii votum pro pace ecclesiastica
(6) Livius Patavinus
(7) Archontologia Cosmicha
(8) Antonii Mureti Orationes
(9) Comoedia Spei
(10) In evangelium Johannis apostoli Gasparus crucigerus
(11) Angeli Politiani opera
(12) Pauli Jovii novo comensis historiarum thomus IIdus
(13) Danielis Heinsii orationum editio nova
(14) Tertia pars Chronici Carionis
(15) Divini Platonis operum thomi tres
(16) Caii Julii Caesaris commentariorum lib(ri) VIII
(17) Rerum polonicarum commentarius
(18) Hyppocrates Medicus
(19) Praxis et brevis declaratio spiritualis
(20) Itinerarii Italiae libri
(21) Aeternitatis prodromus
(22) Panegiricus pro Vladislao Sigismundo rege Poloniae
(23) Metamorphosis Ovidii Horváth Ferencz uramnal
(24) Menyben vezető kalauz
(25) Nagy tüz kis szikrája
(26) De genitu Columbae
(27) Lépes Bálint magyar prédikáczioi
(28) Tertia pars chronici Carionis
(29) Johannes Barclavius Csuzinál
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(30) Decretum opus tripartitum regni Hungariae
(31) Az egész világon lévő boldogságos szüz képei
(32) Pais Pápai Istvánnal
(33) Marcus Aurelius császár elete
(34) Pázmán Péter kalauzza
(35) Börös táblában deak biblia kinek is ki szakadott az elei
(36) Posony kert
(37) Liber continens stylos patvaristicos pro prothonotariatu Transylvanico
(38) Psalterium latinum
(39) Az erdélyi dolgokrul valo rapturája Bethlen Farkasnak
(40) Opus epistolarum Erasmi Roterodami
(41) Alphonsi Ferri med(icinae) doct(oris) de ligno sancto
(42) Jonae Slichtingii commentaria
       Volumen scriptum de rebus Hungaricis
(43) Sylloge de innocentia Caroli Franciae et Hiberniae regis
(44) Germanicarum rerum scriptores varii
(45) In Viennam liberatam
(46) Compilatarum constitutionum regni Transilvaniae libri tres edgyik Horvath Ferencz
uramnál
(47) M(arci) T(ullii) Ciceronis epistolae ad Atticum
(48) Rerum Transylvanicarum lib(ri) IV
(49) Gerhardi Johannis Vossii contracta rhetorica
(50) Sancta Romana Ecclesia
(51) Tucididis de bello Peloponensi lib(ri) VIII
(52) Analecta lapidum vetustorum
(53) Lacerus commentarius in lib(ros) chron(icae)
Huszon harom diariuma parias könyve idvezült fejedelemnek külön külön
táblákban azzal edgyütt a mellyet Horvát Ferenc uram maga irt, mellyek vadnak
egy fekete bőrrel fellyül s körül az allyáig buritott szandokban
Egy sárga táblában külömb külömb féle régi irások tractatusok melynek tábláján
kivül ez vagyon irva Praeteritorum exhibitio est instructio posteritatis
(54) Vita principis Emerici Thökölyi
Anno 1689 maga kezével irt diariuma idvezült fejedelemnek
Fasciculus literarum latinarum Hungaricarum Transilvanicarum öszve kettetett az
alábirt erdélyi genelogiakkal
Sebes agynak késő sisak egy nehány arkus papiroson
(55) Articuli Hungariae in generali diaeta Novisoliensi anno 1620 conclusi
(56) Bethlen Farkas historiájának nagy része minutaban
Ferdinandus Bethlen Gabor Pázmán Péter pápista papok dolgai dispensatiok
fundatiok egy el töredezett réz kapcsu fejér könyv táblában
Más egy hasonlo könyv táblában külömb külömb fele irasok kivül a táblájan e
vagyon irva Telekine assonyome
Török levelek s egyéb török irasok husz fasciculusban
Egy fejér bör könyv táblában vadnak Ferdinandus, Bethlen Gabor s Pazmand kezt
fen forgott dolgok s levelek es mint lett eleitül fogva fejedelemségig élete s
promotioja Bethlen Gabornak
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(57) Historia belli Cozaczi
Kovaczocsi historiaja ennyihány árkus papirosra
Turkarum artes et arma Hungariam et Transilvaniam quibus sub egerunt ennyihány arkus
papiroson
(58) Német könyv 23 item papiros tablakban s aprob nemet könyvecskék
Erdéli genelogyiak egy fasciculusban kire is kivül ez iratott anno 1501 Nicholaus Apafi
etc
Mas két fasciculusban Apafi Mihály fejedelem comunicatioi más egyéb levelekkel
edgyütt Betlehen Farkassal sub literis A. B.
Egy kis vas pléhekkel fellyül 4 helyen pantoztatott börös ládában találhato leveleknek s
egyéb irasoknak seriesse
Diarium educationis C(omitis) P(rincipis) Tekelyi etc
Hajzler s Doria szabadulásában valo levelek
Temeszukok sub litera J.
Rákóczi Juliana fejedelem assont illető levelek
Bethlen Gabor confederatioja a csehekkel
Olvasatlan levelek
Meltoságos fejedelem assony levelei
Magyar Orszagban a tatároktul szabaditott rabok száma originállyának párja
Valamely juhoknak inventariuma
Pater Kis Imre levelei arra valo replicac
Egy verös bőr tokban hol mi török levelek interpretacioval együtt
Tain szaporittásra valo levelek
Idvezült fejedelem s fejedelem aszszon közt let comunicatio
Hol mi levelek sub littera H.
Levelek sub litera J.
Levelek sub litera Q.
Komáromi uram irasa egy kis fasciculusban idvezült fejedelem aszszonnak irt fejedelem
levelével edgyütt
Holmi levelek sub litera K.
Az erdélyi hazrul valo forman idvezült F(ejedelem) Thökölyi Imre erdélyi fejedelem in
auguraciojának alkalmatosságával irott töb egyéb levelek
Levelek sub litera B.
Landor fejérvári házrul valo fermany töb egyéb levelekkel edgyütt
Egy veres táblában in anno 1627 die 1ma Januarii Constancinápolyban conscribált
cuhadarok kezek alat lévő joknak inventariuma
(59) Lelki virágos kert
(60) Lechias ducum, principum et regum Poloniae
(61) Svera mundi et temporis ratione
(62) Egy zöld tábláju magyar könyv kinek is a kötése el szakadozott
(63) Tacitus philosophicus
(64) Deák oeconomicalis könyv tábla nélkül
Kemény János Tatárországban irt apollogiaja egynehány arkus már el rongyolott
papiroson
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(65) Descriptio legationis Batavicae ad magnum Tartariae chanum
(66) Officium Beatae Marie Virginis cum officio defunctorum nemet nyelven deak
betükre iratott kinek is kopot táblája aranyozasa vagyon
Erdélyi követeknek adott instructiok ugy egyéb levelek egy kis fasciculusban sub litera
R.
(67) Diadéma gloriae Michaelis regis Poloniae
Erdélyi fiscalitásokban valo dispositiok instructiok boldog emlékezetü Bethlen Gabor
Rakoczi György fejedelmek idejében egy rongyos szakadozott szattyánban varva
(68) Selecta heroum spectacula in amphiteatro fortitudinis
(69) Valamelly kopott topographia. Mappák két részban
Néhai fejedelem Apaffi Mihály parias könyve egy darab fekete szattyánban varva
(70) Rerum Transilvanicarum pentades
Enarratio rerum principis Sigismundi Báthori
Idvezült fejedelem javainak inventariuma pro anno 1697
Fasciculus Literarum Latinarum et Hungaricarum per Volfangum Bethlen cancellarium
Transilvanicum conscriptorum nomine principis Michaelis Apaffi
Pajor Györgynek adatott armális anno 1656 aranyas tablában melynek is fuggö
pecséttyét le meczették
Ezen levelek találtatnak egy hoszszu hajtott fedelü veres bőrrel buritott onazott vas
plehvel öt helyen keresztül pléhezett ládában
Pápai János m. p.
Thököly Imre (1657-1705) erdélyi fejedelem, késmárki gróf (MItBibl I. 470. -
Kosáry I. 397-403.) könyveinek a konstantinápolyi magyar ház inventáriumában
fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan. - A jegyzék 21 tételét közölte Thaly Kálmán: Késmárki Thököly Imre
és némely híveinek napló- és emlékezetes írásai. 1685-1705. Pest, 1868. XI¼XIV.
/Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores. XXIII./
Lelőhely: Rákóczi cs. lt.
A jegyzéket Thaly Kálmán tulajdonította Thököly Imrének, s úgy vélte, hogy II.
Rákóczi Ferenc inveltátatta Pápai Jánossal.
Regéc várának 1683. évi összeírása a következő könyveket említi: "Egy Istvánffy
és deák Bonfinius Nro 2. ... Egy pergaminos könyv tiszta papiros benne Nro 1."
(Vö. Majláth Béla TT 1889. 17. - Uö. TT 1882. 750. - Bruckner Győző
KözlSzepesMúlt 1914. 1-30.)
A jegyzékre Benda Kálmán hívta fel figyelmünket.
KtF III. 130.
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Mráz Gergely 1709. Vác
Consignatio librorum A(mplissimi) R(everendissimi) Domini Georgij Mraz Canonicj
Capituli Vacien(sis), quos leg(a)vit pro Eccl(aesi)a et Ven(erabili) Cap(itulo)
Vaczien(si), qui hoc ordine habentur.
(1) 1mo Conciones Ungaricae Pazmany in uno folio Libri 2
(2) 2do in folio uno latini Sermones intitulati f.
(3) Joannis, alter vero Authore Gregorio Caelio Collectanea in Sacram Apocalypsim
D(ivi) Joannis Ap(ostoli) et Evang(elistae)
(4) 3tio Conciones fabri funebralis(!) et nuptialis(!) pariter in folio 1.
(5) 4to opus tripartitum juris Civilis in folio liber 1
(6) 5to 5 libri in 4to folio quorum unus intitulatus Theologia Moralis Authore R. P. J.
(7) Anacleto Reinffestuell alter vero Annus et dies juridicus Authore Leonello J(uris)
d(octore)
(8) 3tius Rituale Romanum
(9) 4tus Econimia(!) hodierna Parochorum usui serviens
(10) 5tus Rectus modus interpretandi sacram scripturam sive ut vulgo vocatus
Miscellaneae R. P. Szentivanj
(11) 6to Libri promiscui germanicae lingvae quorum item quatuor continet in folio 4to
tres vero in folio octavo, unus in folio 12
(12) 7mo Biblia Sacra latina in folio octavo liber 1
(13) 8 Busenbaum in folio 12
(14) Prophetiae certae in folio 16
(15) Psalterium Paraphrasibus illustratum in folio 16
(16) Institutio Catholica in eodem folio
(17) Item recta inst(ructio)(?) faciendi omnium humanarum actionum pariter in folio 16
(18) Item dialogorum sacrorum libri quatuor in folio 16
(19) Item Tractatus de necessitate et modo ministrandi sacramenta tempore pestis
(20) Item in cod(ice) folio 16 latinus liber tractans de varijs vitijs hominum ...
Post haec reperti sunt adhuc et alij libri
(21) unus in folio, in quo tractatur de ortu et origine familiae Esterhazianae
(22) alij quatuor latini in folio 16
(23) Item Rituale novum Agriense et pars verna breviarij in folio 12
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Mráz Gergely (?-1709) váci kanonok (Chobot II. 853.) könyveinek végrendeletben
fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Káptalani Lt. Végrendeleti iratok, Fasc. 2.
A jegyzékre Holl Béla hívta fel figyelmünket.
KtF I. 164.
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Mikola Mátyás 1709.
Series Librorum Matthiae Mikolai Anno 1709.
(1) 1 Biblia hung(arica)
(2) 2 Testamentum hung(aricum)
(3) 3 Testamentum Latinum
(4) 4 Testamentum Graecum
(5) 5 Pasor
(6) 6 Explicatio C(antici) Canticorum
    7 Explic(atio) Danielis Scr(ipta)
(7) 8 Comment(arii) Aretii in Johannem Ev(a)n(gelistam)
(8) 9 Siklus
(9) 10 Dominica L. aestualis
(10) 11 Talentum
(11) 12 Centuria funebr(alis) Lat(ina)
(12) 13 Centuria funebr(alis) hung(arica)
(13) 14 Centuria prima
(14) 15 Centuria Quarta vend(idi)
(15) 16 Otrokotsi
(16) 17 Vilag harangja
(17) 18 Catechesis
(18) 19 Sciagraphia Cat(echesis) Am(esij)
(19) 20 Golius
(20) 22 Graetserus
(21) 23 Exegesis Amesij L(iber) 1
(22) 24 Sylv(a) vocabulorum Henrici II. pars
(23) 25 Haec Chronologia
(24) 26 Haeresiologia
(25) 27 Mennyei tár ház cum Psalmis
(26) 28 Lilium humilit(icum)(!)
(27) 29 Arany Tömj(énező) cum Psalmis
(28) 30 Menyország ƒttya
       31 Precionalis Scripta
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(29) 32 Arany lántz vendidi
(30) 33 Lelki-koldulás
(31) 34 Funebralis
(32) 35 Balássa
(33) 36 Impressum
(34) 37 Menyői
(35) 38 Dictionarium
(36) 39 Commentar(ii) Joh(annis) Calv(ini) in omnes Epist(olas) Paulinas, Petri, Jacobi,
Joa(nnis) et Judae
(37) 40 Sz(ent) Patriark(ák) hiti
(38) 41 Piscator in V(etus) T(estamentum)
(39) 42 Piscator in N(ovum) T(estamentum)
(40) 43 Biblia Latina
(41) 44 Moses Explicatus
(42) 45 Origo Gentium
(43) 46 Pax Corporis
(44) 47 Christophorus Sós in Hose(am), Joel et Amos
(45) 48 Praxis pietatis
(46) 49 Ph(ilippus) H(einricus) Friedlibius in omnes libros Vet(eris) ac Novi Testamenti
(47) 50 Eutropius
(48) 51 Biga Pastoralis
(49) 52 Nathan Chitraeus
       53 Exordionalis Sc(ripta)
(50) 54 Szakáts könyv
(51) 55 Chronologiae P(auli) Lisznyai 3 Tomus
(52) 56 Dominica Jodoci N(ahums)
(53) 57 Agenda Joan(nis) Samaraej
(54) 58 Ravanelli Bibliotheca
Mikola Mátyás könyveinek könyvbejegyzésben fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Lisznyai Kovács Pál: Professionum scholasticorum opera et studio.
Debrecen 1687. (RMK II. 1519.) Dunáninneni Református Egyházkerület Lt.
Kecskemét.
Bejegyzések a kötetben: "Post obitum Pauli Semberi(?)". "Est Matthiae Mikolai
anno 1710. 22. Maj". "Vargha Sófia aszonság ajándéka 1847".
A jegyzékre Font Zsuzsanna hívta fel figyelmünket.
KtF III. 131.
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Szécsényi Pál 1710. május 24. Győr
Connotatio Nonnullarum Rerum Archi Ep(isco)pi Colocensis Paulj Szechény apud
Provisorem Joannem Csupor repertarum 24. Maii 1710.
Anno Millesimo Septencesimo Decimo Die 24 Maij.
Sacrae Cesareae Regiaeque M(aies)t(a)tis Camerae Regiae Hungaricae Aulicae
emanatum Decretum Collegae meo Domino Stephano Kiraly sonans et directum, ad
humilem requisitionem vices Gerentis ejusdem in absentia sui Principalis Viennam
proficiscentis, ob respectum alte Titulatae Camerae et promotionem Servitij Suae
M(aies)t(a)tis Sacr(atissi)mae Fisci Regij per obdormientem Sopronij, ante Triduum pie
in Domino Excell(entissi)mi ac Re(vere)ndissimi Domini, Pauli Szecheny
Archiep(isco)pi Colocensis etc. Super u(nive)rsorum post se relictorum mobilium, simul
et Immobilium legitime ad Fiscum Regium devolutorum Bonorum conscriptiome, tam
hic Jaurini, sub Provisoratu Domini Johannis Csupori, cujuscunque nominis existentium
et quomodocunque nominandorum universorum videlicet et singulorum apud reliquos
etiam si fors reperibilium, quin etiam ad Episcopatum Vesprimien(sem) Spectantium,
manum Fisci Regij in quantum fieri potuit, apponendo et occupando, una cum
admonitione Universorum pie defuncti Archiepiscopi officialium et subditorum Suo
modo et quidem sub poena refusionis et instituendi adversus similes processus Fiscales,
ne quid secundum gratiosum Excelsae Camerae mandatum, quidquam de naturalibus aut
pecunijs alijsque cujuscunque generis et speciei rebus mobilibus cuicunque aut
cujuscunque ad Instantiam assignent aut petitioni locum dent, p(rae)ter annuentiam
Saepe fatae Camerae Hungaricae Aulicae serio inhibui. Tandem quid et quantum pro
nunc prae manibus unius vel alterius extiterint confiscare, et rescire, et Ep(isco)p(a)tum
Vesprimiensem Fisco Regio literatorie, quod libentius in contestationem Fidelitatis Meae
personaliter adicere paratus extitissem ac illico habitis tam ab efficialibus, quam vero
alijs iam Fisco Regio subiectis Pagis, subditis, seu Jobbagionibus, aut quibuscunque
replicis quantocius sincere et genuine usque ad adventum p(rae)fati Domini
Tricesimatoris Collegae mei informabo, nec ullo modo intermittere praesummam. De et
super Inquisitione autem memorati Domini Provisoris Johannis Csupor, unum vasculum
Argenteria repletum, illinc secum abducentis investigando, pie defuncti Filij sui quaedam
vestimenta in eo extitisse fatetur (: adhibendo ad latus meum Inclyti istius C(omi)t(a)tus
Jaurinensis Judice Nobilium Domino Adamo Györödi :) qui Dominus Provisor oblato
etiam Corporali Juramento omnia profiteri et assignare velle apromisit, prout et fecit
modis et ordine subsequentibus. Utpote:
(1) Libri Concionatores Vulgo Pázmán No. 36
(2) Libri(!) Georgij Agricolae de Re Metalica libros 12 continet No. 1
(3) Liber D(ivi) Dionisij Carthusiani Epistolarum ac Evangeliorum No. 1
(4) Liber Tomus 4tus omnium operum Martini Lutheri No. 1
(5) Liber Roberti Bellarmini e Societate Jesu No. 1
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(6) Liber Calaus No. 1
(7) Ceremoniale Ep(isco)pale No. 1
(8) Verbum abreviatum No. 2
(9) Synopsis Juris Publici No. 1
(10) Forma Administrandi Sacramenta Baptizmi No. 7
(11) Astram Inextinctum No. 1
(12) Francisci Panigalota(!) No. 1
(13) Effeti Dignerra e Tractat(ibus) No. 1
(14) De Leopoldo Caesare Italicus No. 1
(15) De Relatione Essata e Distincta No. 1
(16) Quaestiones Philosophicae Sylvestri Mauritij S(ocietatis) Jesu No. 1
(17) Saeculum Marianum Sodalitatis B(eatae) M(ariae) V(irginis) in coelum assumptis
No. 1
(18) Libellus Johanni Elemosinarij No. 1
(19) Septemplex Clypeus
(20) Quaestiones Philosophicae No. 2
(21) Distinctio Phisica No. 1
(22) Phisiognomiae Coelestis No. 1
(23) Amandi Polonij(!) a Polansdorff No. 1
(24) Liber Logicam Complectens et Metaphisicam No. 1
(25) Roberti Bellarmini S(acrae) R(omanae) E(cclesiae) Cardinalis e S(ocietate J(esu)
No. 1
       Liber Rationum ab Anno 1653 No. 1
(26) Ordo Officij Divini recitandi No. 1
(27) Breviarium Incompactum et dilaceratum
       Una Curulis Cistula varijs missilibus,
Szécsényi Pál (1645-1710) kalocsai érsek (MItBibl I. 462.) könyveinek hagyatéki
leltárban fennmaradt jegyzéke.
Közölte Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Szécsényi család
története. I. 1252-1732. Bp. 1911. 343-344.
Lelőhely: Szécsényi család Lt. I. k. 3. sz. I. cs. 69.
A könyveket Szécsényi Pál győri házában Győrődi Ádám szolgabíró és Csupasz
János gazdatiszt írta össze. (Vö. Pados János: Szécsényi Pál kalocsai érsek
életrajza. Pest 1862. - Lásd még Lánczi Gyula Sz 1882. 273-299. - Márki Sándor
MHel 27. 145-168.)
KtF IV. 138.
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Bél Mátyás 1711.
Dicvlvs Suppelectilis Librariae, quam Jehouah benedicente colligebat Matthias
R(ector) Anno MDCCXI.
In Regali.
(1) 1 Concordantiae Bibliorum Germanico Hebraico Graecae, conscripta a M. Friderico
Lankisch rthl. 10
(2) 2 Concordantiae Bibliorum Hebraicae Johannis Buxtorfij a filio Jo(hanne) Buxtorfio
editae Basiliae 1632 rthl. 10
In Folio.
(3) 1 D(octoris) Martini Lutheri Postilla Ecclesiastica cum Praef(atione) Speneri Editio
Berolinensis Anno 1700 rthl. 4
(4) 2 D(octoris) Johannis Olearii Doctrina Theologiae Moralis It(em) Eiusdem
Introductio breuis in Theol(ogiam) Casisticam rthl. 1
(5) 3 Harmonia Euangelistarum a D(ocore) Martino Chemnitzio inchoata, Polycarpo
Lysero continuata et Johanne Gerhardo absoluta Tommi III Hamburgi 1704 volumina
duo rthl. 15
(6) 4 Examen Concilii Tridentini in IV partes diuisum auctore Martino Chemnitzio ex
recensione Georgii Christiani Joannis Francofurti ad Moenum ap(ud) Jo(hannem)
Max(imilianum) a Sande 1707 rthl. 4 grl. 15
(7) 5 Jesu Christi Domini nostri Nouum Testamentum cuius Graeco textui respondent
interpretationes duae vna vetus, altera noua Theodori Bezae cum eiusdem
adnotationibus Anno 1582 rthl. 3 grl. 10
(8) 6 Johannis Cunradi Dieterici Antiquitates Biblicae publicatae a Johanne Justo
Pistorio Gissae Hassorum Anno 1671
(9) in eodem volumine Eiusdem Antiq(uitates) Noui Test(amenti) Fracof(urti) ad
Moenum Anno 1680 rthl. 6
(10) 7 Caspari Erasmi Brochmand S(acrosanctae) Theol(ogiae) Doct(oris) Systema
Vniuersae Theologiae Vlmae apud Jo(hannem) Görlinum Anno 1658 cum
(11) Commentario Eiusdem in Canonicam et Catholicam Jacobi Epistolam Francofurti
Anno 1658 rthl. 3
(12) 8 Historia Diplomatica de Statu Religionis Euangelicae in Hungaria Anno 1710
Dono data Excellentiss(im)o Carolo Ottoni Molero D(octore) me(dicinae) rthl. 3
(13) 9 M. Christiani Scriveri Seelen Schatz Partes omnes h(uius) e(ditionis) V. Lipsiae
Anno 1701 in duobus vol(uminibus) Accedit volumen tertium sub tit(ulo)
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(14) 10 M. Christian Scrivers Seelen Schatzes Kern und Stern, oder dessen nochmahls
übersehene vermehrte und vollkommene Regiser(!) etc. aussgefertiget vom
Christophoro Koch Past(ore) ad Jacobi Magdeburgi Lipsiae Anno 1704 quae tria
volumina simul constant rthl. 8
(15) 11 Commentaria in Discipuli Christi Encolpaei et Theologi Johannis Apocalypsin
conscripta a Matthia Höe Austriaco Doctore Theologo Lips(iae) et Francf(urti)
1671 rthl. 9 grl. 15
(16) 12 Christophori Helvici Theatrum Historicum et Chronologicum etc. Editio V.
Francof(urti) ad Moenum 1660
(17) Andreae Corthymi Florilegium Historicum Sacro Profanum Francf(urti) et Lips(iae)
1676 rthl. 1 grl. 10
(18) 13 Amstelodami rthl. 1 grl. 10
In Quarto
(19) 1 Biblia Hebraica ex Recensione Domini Dan(ielis) Ernesti Jablonsky cum Eiusdem
Praefat(ione) excusa Berolini opera et inpensis Johannis Henrici Knebelii Anno
1699 in maiori quarto rthl. 4 grl. 15
(20) 2 Johannis Benedicti Carptzovii Ausserlesene Trost und Leichen-Sprüche in denen
Leichenpredigten fleissig erkläret etc. Partes VI vol(uminibus) 4 Lips(iae) 1695
rthl. 8
(21) 3 Philippi Jacobi Speneri D(octoris) Theologische Gedancken und andere Brieffe,
Anttworten auf geistl(ichen) materien IV theile totidem Vol(uminibus) Halae 1707
rthl. 6
(22) 4 Eiusdem die Ewangel(ische) Glaubens Gerechtigkeit wieder
(23) Jo(hann) Brewing nebst deren Beschliessung der wahre Seeligmachende Glaube etc.
Jene prostat Francf(urti) 1687 diese ibidem Anno 1696 rthl. 3
(24) 5 Eiusdem Thätiges Christenthum Francf(urti) 1687 rthl. 3 grl. 15
(25) 6 Lauterkeit des Ewangel(ischen) Christenthums Halae 1706 rthl. 3 grl. 15
(26) 7 Johannis Tauleri Op(era) cum Praef(atione) Phil(ippi) Jac(obi) Speneri Francof(urti)
Anno 1688 rthl. 2
(27) 8 Augusti Hermanni Franckij Buss-Predigten Erster und anderer theil Halae 1706
rthl. 1 grl. 10
(28) 9 Johannis Anastasii Freylinghausen Predigten über die Sonn und Festtags-Episteln
Halae 1707 rthl. 2
(29) 10 Petri Danielis Huetii Demonstratio Euangelica ad Serenissimum Delphinum
Lipsiae Anno 1703 rthl. 2 grl. 15
(30) 11 Nicolai Caussini de Eloquentia Sacra et Humana Lib(ri) XVI editio octaua
Coloniae Agripinae Anno 1681 rthl. 2 grl. 15
(31) 12 Theatrum Historicum Theoretico Practicum Auctore Christiano Matthiae
D(octore) cum Supplemento ad Annum 1680 Francof(urti) et Lips(iae) 1694 rthl. 2
grl. 10
(32) 13 Historia Ecclesiastica Noui Testamenti kal epilomén Christiani Kortholti iterum
edita cura Sebastiani Kortholti Hamburgi 1708
(33) in eodem volumine compacta reperitur Jo(hannis) Amosi Comenii Historia Fratrum
Bohemorum cum Eccl(esi)ae Bohemicae ad Anglic(anos) Paraenesi. Accidit
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Eiusdem auctoris Panegersia siue Excitatorium vniversale Jo(hannes) Franciscus
Buddeus edidit et praefatus est de instauranda Disciplina ecclesiastica Halae 1702
rthl. 2 grl. 15
(34) 14 Jo(hannis) Francisci Buddei Instit(utiones) Theol(ogiae) Moralis Lip(siae) 1711
rthl. 2 grl. 10
(35) 15 Jo(hannis) Henrici Mai Oeconomia Temporum Veteris Test(amenti) vna cum
(36) Eiusdem Oeconomia Temporum Noui Testamenti Francof(urti) Anno 1706 et 1708
rthl. 3 grl. 15
(37) 16 Joachimi Langii Antibarbarus Orthodoxiae Dogmatico Hermeneuticus etc.
Berolini 1709, Eiusdem Partes Posteriores Halae 1711 rthl. 2 grl. 25
(38) 17 Commentarius Super Illustres Prophetias Esaiae vna cum Annotationibus in IIX
priora capita Libri Josuae opera et Studia Sebastiani Schmid S(acrosanctae)
Theol(ogiae) Doct(oris) etc. Hamburgi 1702 rthl. 2 grl. 20
(39) 18 Johannis Tarnovii in Prophetas minores Commentarius cum Praefatione
Jo(hannis) Benedicti Carptzovii etc. Lipsiae 1706 rthl. 2 grl. 20
(40) 19 Nouum Testamentum Syriace cum Versione Latina accurante Martino Trostio
etc. Cothenis Anhalt(inae) 1621 rthl. 2
(41) 20 Lexicon Syriacum Auctore Martino Trostio Cothenis 1623 grl. 20
(42) 21 Juris Hebraeorum Leges CCLXI Auctore Johanne Henrico Hottingero Tigurino
Tiguri 1655
(43) Eiusdem Historiae Creationis Examen Theol(ogico) Philologicum Heidelb(ergae)
1659
(44) Eiusdem Historia Orientalis etc. Tiguri 1660 tres hi tractatus rthl. 3 grl. 20
(45) 22 Vilhelmi Schickardi Instit(utiones) Ling(uae) Hebr(aicae) auctae et recognitae,
accessit perpetua Harmonia aliarum Ling(uarum) Or(ientalium) Chaldeae, Syrae,
Arabicae, Aethiopicae opera M. Joh(annis) Ernesti Gerhardi Jenensis Jenae 1647
(46) Obadias Armenus etc. siue primum in Germania Specimen Characterum
Armenicorum in Celeber(rima) Acad(emia) Lips(iensi) procur(atum) a M. Andrea
Acolato 1680
(47) Martini Trostii Grammatica Hebr(aica) generalis Vitteb(ergae) 1643
(48) Henrici Opittii Syriasmus Facilitati et integritati restitutus simulque Hebraismo et
Chaldaismo Harmonicus etc. Lips(iae) 1678
(49) Atrium Linguae Sanctae eiusdem etc. Jenae 1674 Singula constant rthl. 3
(50) Chaldaea in tres Prouincias I, Grammaticam Chald(eam) II, Vsum Chaldaismi
triplicem etc. III, Messiologiam Targumicam diuisa Auctore Christophoro Cellario
Cizae 1678
(51) 23 Martini Gejeri Commentarius in Prouerb(ia) Salamonis editio quarta paullo
auctior Lips(iae) 1699 rthl. 2 grl. 25
(52) 24 Lexicon Chaldaicum et Syriacum Jo(hannis) Buxtorfii Jun(ioris) Basil(eae) 1622
rthl. 1 grl. 10
(53) Dubia vexata Pfeiferi Dresdae 1679 rthl. 1 grl. 20
(54) Speners Ewangel(ische) Glaubens Gerechtigkeit Francf(urti) 1687
(55) der wahre Seeligmachende Glaube 1696rthl. 2 grl. 20
(56) 25 Aug(ust) Herm(ann) Franck Zeügniss vom Worte Gottes 1702
(57) Zeügniss von dem öffentl(ichen) dienste Gottes 1703 rthl. 2 grl. 10
(58) 26 Christiani Matthiae Theatrum Historicum Francf(urti) 1694 rthl. 2
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(59) 27 Mosis Pellacheri(!) Analysis Typica Omnium tum V(eteris) tum (Novi)
T(estamenti) Lib(rorum) Historicorum Basileae 1606 rthl. 1
(60) 28 Dan(ielis) Georgii Morhofii Polyhistor in tres Tomos divisus opus posthumum
edente Johanne Möllero Lubecae 1708 rthl. 2 grl. 25
(61) 29 Hugonis Grotii de Jure Belli et Pacis Libri tres cum notis Joh(annis) Georg(ii)
Simonis Jenae 1680 rthl. 1 grl. 25
(62) 30 Matthiae Wasmuth Hebraismus restitutus Kiloni 1675
(63) Institut(io) Methodica Accentuationis Hebr(aicae) Rostochi 1664
(64) Vindiciae S(acrae) Hebraeae Scripturae Rost(ocki) 1664
(65) Henrici Opitii Syriasmus restitutus Lips(iae) 1678
(66) Eiusdem Institutiones Accentuat(ionis) Hebr(aicae) Tabulis Mnemon(icis) hinc inde
illustratae Jenae 1674
(66) Scrutinium Sensus S(cripturae) Sacrae ec Accentibus M. Samuelis Bohl(ii)
(67) Eiusdem Vera Diuisio Decalogi ex infallibili principio Accentuationis Rostochi
1637
(68) Frischmuth De Seductione Serpentis Antiqui
(69) Sauberti Statua Salis et Lothi ex Sodoma egressus rthl. 2
In Octauo.
(70) 1 Biblia Germanica cum Glossis Lutheri et A(ugusti) H(ermanni) Praef(atione)
Halae 1708 rthl. 2 grl. 20
(71) 2 Eadem et Eiusdem edit(io) rthl. 2 grl. 10
(72) 3 Francisci Paritz Papaj Dictionarium Manuale Latino Ungaricum et Ungarico
Latinum Leutschoviae Anno 1708 rthl. 3
(73) 4 Joh(annis) Henrici Heiddegeri Enchiridion Biblicum hieromnémonika editio tertia
Tiguri Anno 1703 rthl. 1 grl. 10
(74) 5 Concordia pia et vnanimi consensu repetita Confessio Fidei et Doctrinae siue Libri
Symb(olici) Ecclesiae Lutheranae Lipsiae 1704 rthl. 1 grl. 10
(75) 6 Jo(hannis) Anastasii Freylinghausen Grundlegung der Theologie editio tertia
Halae Anno 1708 grl. 20
(76) 7 Hüpolüpósis Sanorum Verborum Joh(annis) Vandalini Fil(osophi) Havinae 1708
rthl. 1 grl. 10in eodem volumine habentur et tractatus sequentes:
(77) Elementa Homeletica D(octoris) Pauli Antonii Halae 1707
(78) Methodus Exercitationum Biblicarum Aug(usti) Herm(anni) Franckii 1706
(79) De Praedestinatione et Gratia Tractatus Gilberti Burneti Berol(ini) 1701
(80) 8 Nouum Testamentum Syriacum cum Lexico Aegidii Guttbirii Hamb(urgi)1661
rthl. 3
(81) 9 Jo(hannis) Francisci Buddei Elementa Philosophiae Instrumentalis seu Insti-
tutionum Philos(ophiae) Ecclecticae Tomus primus distincte singuli compacti
Elem(enta) Phil(osophiae) Theoret(icae) s(eu) Institut(ionum) Philos(ophiae) Ecclecticae
Tomus secundus
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Elem(enta) Phil(osophiae) Pract(icae) s(eu) Instit(utionum) Phil(osophiae) Eccl(ecticae)
Tomus 3 Halae 1707 rthl. 1 grl. 20
(82) 10 D(octoris) Sam(uelis) Schelvigii Synopsis Controuersiarum sub Pietatis
praetextu motarum editio tertia Gedani 1705 grl. 20
(83) 11 D(octoris) Joh(annis)(!) Gvil(helmi) Zieroldi Synopsis Veritatis diuinae opposita
Synopsi Controuersiarum Calumniarum et Errorum Francf(urti) et Lips(iae) 1706
rthl. 1 grl. 5
(84) 12 Vocabularium Biblicum N(ovi) T(estamenti) Johannis Knollii Rudost(adi) 1707
rthl. 1
(85) 13 Jo(hannis) Anastasii Freylinghausen kurtzer Begriff der gantzen Christl(ichen)
Lehre nebst der Göttl(ichen) Ordnung des Heyls Halle 1707 grl. 10
(86) 14 Hodosophia Christiana Jo(hannis) Conr(adi) Dannhaueri edit(io) 2. Argent(orati)
1666 rthl. 1 grl. 15
(87) 15 Eiusdem Op(era) Philosophica decem rthl. 1 grl. 10
(88) 16 Mistiriosophia seu Doctrina de Sacram(entis) Argent(orati) 1646 rthl. 1
(89) 17 Praeadamita Vtis s(eu) Fabula hominum ante Adamum conditorum explosa
Argentorati Anno 1656 rthl. 1 grl. 10
(90) 18 Joachimi Langii Medicina Mentis Berol(ini) Anno 1708 rthl. 1
(91) 19O Oratoria Sacra ab artis homeleticae Vanitate repurgata Francf(urti) 1707 grl. 20
(92) 20 Sulpitii Seueri Op(era) omnia cum Notis Jo(hannis) Vorstii Lips(iae) 1703 rthl. 1
grl. 5
(93) 21 Eutropii Breuiarium Romanae Hist(oriae) cum Metaphr(asi) Paeanii(!) graeca
Christophorus Cellarius recensuit iterum Anno 1698 Jenae rthl. 1
(94) 22 Jo(hannis) Henrici Michaelis Gram(maticae) Hebr(aicae) Accentuatio et
Hermanni a Hart Compend(ium) Gram(maticae) Syriacae rthl. 1
(95) 23 Lexicon Hebraicum et Chaldaicum Jo(hannis) Buxtorfii Basil(eae) 1698 rthl. 1
(96) 24 Alberti Molnar Grammaticae Hung(aricae) Lib(ri) duo Hanouiae 1610 grl. 10
(97) 25 Jo(hannis) Gvilielmi Bajeri Compend(ium) Theol(ogiae) Moralis Jenae Anno
1698
(98) Supplementa ad idem Compend(ium) Auct(ore) Joh(anne) Mich(aele) Langio
ibidem 1700 rthl. 1 grl. 10
(99) 26 Macarii Op(era) Apophtegm(ata) et Homiliae Lips(iae) 1699 1698 auctore
Joh(anne) Georg(io) Pritio rthl. 1 grl. 10
(100) 27 Theophili Grossgebauers Wächter Stimme, Praeseruativ, Alte Religion Edit(io)
tertia Lips(iae) 1682 grl. 20
(101) 28 Wyswetlenj Krestanskeho Vcenj Jana Symomonidesa(!) w Zitawe 1704 grl. 25
(102) 29 Johan Arnds Wahres Christenthum mit Cupffern Leiptzig 1707 rthl. 2 grl. 10
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(103) 30 Caspar Wussin Lexicon Boh(emico) Germ(anico) Lat(inum) Pragae 1700 in 4to
fuit.Dono datum Gen(eroso) Domino Dan(ieli) Sexti Notario sub ipsum illuic
discessum 1714. d(en) 10. April. rthl. 2 grl. 15
(104) 30 Institutiones Religionis Christianae Joh(annis) Calvini Genevae 1592 rthl. 1 grl.
10
(105) 31 Joh(annis) Buxtorfii Thesaurus Grammaticus et de Abbreu(iaturis) Basil(eae)
1663 rthl. 1 grl. 5
(106) 32 Clauis Poeseos Sacrae Trium Principualium Lingv(arum) Hebraeae, Chaldeae
ac Syrae per M. Hieronymum Avianum Lips(iae) 1627 rthl. 1
(107) 33 Theod(ori) Hackspanii Libri duo Miscell(aneae) cum Eiusdem Cabbala Altdorfi
Anno 1660 grl. 15
(108) 34 Johannis Posselii Syntaxis Graeca vna cum Tractatu de Accentibus Graecis
Parennii Anno 1612 Francof(urti) grl. 10
(109) 35 Erpenii Prouerbia Arabica cum Interpr(etationibus) Lat(inis) et Scholiis
Jos(ephi) Scalig(eri) Lugduni Batavorum Anno 1623
(110) Eiusdem Rudimenta linguae Arab(icae) Ibidem 1627
(111) Joh(annis) Buxtorfi Gram(matica) Chald(aica) et Syriaca Libri III Basil(eae) 1615
(112) Joh(annis) Casp(aris) Myricaei Elementa Linguae Syriacae Colon(iae) Alobr 1616
(113) Sylua Epistolarum Hebraicarum Familiarium Jo(hannis) Buxt(orfii) Basil(eae)
1603 constant singula coniunctim rthl. 1
(114) 36 Hulsii Nomenclator Biblicus Hebraeo Latinus cum tribus indicibus Bredae
Anno 1650
(115) Oratio de Linguae S(acrae) Origine, Conseru(atione), Propag(atione) Ibidem 1649
(116) Theod(ori) Eberti Poetica Hebraica Lips(iae) 1628
(117) Paradigmata Declinandi et Coniug(andi) Hebr(aici) M. Andr(eae) Reyeri 1654
(118) Eiusdem prima legendi Hebr(aici) Rudimenta Gothae 1654 grl. 15
(119) 37 Augusti Pfeiferi Critica Sacra Dresdae 1680 rthl. 1
(120) 38 Joh(annis) Seldeni de DIS Syris Lips(iae) 1672 rthl. 1
(121) 39 Joh(annis) Colneri Chronologia et Syncrotema Papatus 1675 rthl. 1
(122) 40 Ruperti Tuiczensis De Victoria Verbi Libri XIII Norimb(ergae) 1524 rthl. 1
(123) 41 Origines Hungaricae Fr(ancisci) Foris Otrokocsi Franequ(erae) 1693 rthl. 1 grl.
10
(124) 42 M. Joh(annis) Herbinii Religiosae Kijovienses Cryptae Jenae 1675
(125) 43 M. Phil(ippi) Jac(obi) Hartmann Succini Prussici Physica et Ciuilis Historia
Francofurti Anno 1677 grl. 20
(126) 43 Tragicum Theatrum Actorum et Casuum Tragicorum Londini publice
celebratorum Amstelodami 1649 grl. 15
(127) 44 Christiani Becmani Manuductio ad Linguam Latinam et Eiusdem Origines
Linguae Latinae Francof(urti) 1672 rthl. 1
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(128) 45 M. Martini Musig Licht der Weissheit Francf(urti) 1709 rthl. 1
(129) 46 Ciceronis Epist(olarum) Lib(ri) XVI edente Christ(ophoro) Cellario Lips(iae)
1708 rthl. 25
(130) 47 Eiusdem Orat(iones) Selectae cum Notis Cellarii Jenae 1708 grl. 15
(131) 48 Desid(erii) Erasmi Enchirid(ion) Militis Christiani Halae 1699 grl. 10
(131) 49 Johannis Clerici Opera Philosophica Lipsiae 1710 rthl. 1 grl. 15
(132) 50 Epitome Concordantiarum Buxtorfii Auct(ore) Chris(tiano) Rauio Berol(ini)
1677 grl. 15
(133) 51 Laurentii Ingeualdi Elingii Hist(oria) Ling(uae) Graecae Lips(iae) 1691 grl. 20
(134) 52 Lucii, Coelii, Lactantii, Firmiani Op(era) q(ae) extant omnia Cantabr(igiae)
1685 rthl. 1 grl. 5
(135) 53 Lemgeisches Neües Testament 1710
(136) Arnds Christenthum 1712 rthl. 1 grl. 10
(137) 54 Grammaticae Bohemicae Libri Duo Auct(ore) M(agistro) Laur(entio) Benedicto
Nudozierino Pragae 1603 grl. 15
In Duodecimo Maiori et Minori
(138) 1 Biblia Hebraica sine punctis Amsteldami Anno 1701 et vol(umine) eodem
(139) Nouum Testamentum Auctore Joh(anne) Lausden Graece Amstel(odami) 1698
rthl. 2 grl. 15
(140) 2 Biblia Hebraica punctata cum Praef(atione) D(anielis) E(rnesti) Jablonsky
Berol(ini) Anno 1712 rthl. 2 grl. 15
(141) 3 Heinrici Mülleri Himmlischer Liebes-Kuss Francf(urti) et Lips(iae) 1679 rthl. 1
grl. 20
(142) 4 Philippi Jacobi Speneri Natur und Gnade Francf(urti) 1705 grl. 15
(143) 5 Rettung der Gemüssbrauchten Sprühe Francf(urti) 1705 grl. 15
(144) 6 Pia Desideria Francof(urti) 1706 grl. 15
(145) 7 Einfältige Erklärung der Christl(ichen) Lehr oder Catechismus ibidem 1705 grl.
15
(146) 8 das Geistl(iche) Priesterthum Francf(urti) 1700 grl. 10
(146) 9 Augusti Hermanni Franckii Christus der Cern heiliger Schrifft Halae 1702 grl. 18
(147) 10 Gnade und Warheit Halae 1705 grl. 12
(148) 11 Einleitung zur Lesung der heiligen Schrifft Halae grl. 8
(149) 12 Manuductio ad Lectionem Scripturae S(acrae) Edit(io) tertia Halae 1709 grl. 15
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(150) 13 M. Joh(ann) Hieron(ymus) Wieglebs erbaulicher Unterricht vom rechten Grund
und Gebrauch des Catechismi Lutheri Eiusdem haupt Summa der Christl(ichen)
Lehre, Item Pauli Tarnovii Rede von dem neuen Euangelio grl. 20
(151) 14 Bacconis Verulamii Nouum Organum Scientiarum Amstel(odami) 1660
(152) Eiusdem de Augmentis Scientiarum Amstel(odami) 1662 rthl. 1
(153) 15 Georgii Pritii Introductio in Lectionem N(oui) T(estamenti) Lips(iae) Anno
1704 grl. 26
(154) 16 Christophori Cellarii Historia Vniversalis Jenae 1702 rthl. 1
(155) 17 Joh(annis) Sleidani de quatuor Summis Imperiis Libri tres cum Continuatione
gemina Aegidii Strauchii et Conr(adi) Sam(uelis) Schurtzflischii Lips(iae) 1701
rthl. 1
(156) 18 Epistolae Plinii et Panegyricus editore Christ(ophoro) Cellario Lips(iae) 1700
rthl. 1
(157) 19 Vellejus Paterculus cum adnotationibus et indicibus Cellarii Lips(iae) 1707
(158) et in eodem vol(umine) Salustii Op(era) omnia curante M. Christ(iano) Junckero
Lips(iae) 1706 rthl. 1
(159) 20 Adagiorum Erasmi Roteradami Epitome Amstel(odami) 1663 grl. 25
(160) 21 Anonymus de Praeadamitis Anno 1648 grl. 25
(161) 22 Christophori Cellarii curae posteriores Jenae 1700 cum appendice etc. grl. 25
(162) 23 Historia Persecutionum Ecclesiae Bohemicae Anno 1648 grl. 25
(163) 24 Psalterium Paraphrasibus illustratum Lat(inum) auct(ore) Reinerio
Snoygoudano(!) editum Lugd(uni) Anno 1571 grl. 25
(164) 25 Psalterium Hebraico Latinum Sante Pagnino interprete Basileae 1705 grl. 25
(165) 26 Nouum Testamentum Hungaricum Amstel(odami) 1687 rthl. 1 grl. 10
(166) 27 Syllabus Graeco-Latinus onmium N(oui) T(estamenti) vocum Georgii Pasoris
Amstel(odami) Anno 1688 grl. 12
(167) 29 Joh(annis) Gerhardi Meditationes in Hungaricum versae grl. 15
(168) 30 D(octoris) Aurelii Augustini Hippon(ensis) Episcopi Confessionum Libri XIII
Bamb(ergae) 1701
(169) Item Hermanni Hugonis pia desideria vna cum Barlaei sacris carminibus cum
praef(atione) Gothofredi Vockerodt Gothae 1701 grl. 20
(170) 31 Georgii Grabov Paraenesis super vera docendi ratione Berolini Anno 1679
(171) Item Jo(hannis) Hartmanni Runckel Tract(atus) Pol(itico) Publ(ico) Juridicus
repraesentans Principis vel Comitis viam Generosam Giessae Hassorum Anno
1668 grl. 18 - dono datus A(?) Simonides(?)
(172) 32 Eiusdem Paraenesis eaedem longe ordinatiores, emendatiores et auctiores editae
cum Judicio de Comoediis Berolini 1701 grl. 18
(173) 33 Gvilielmi Grotii J(uris) C(onsul)ti Delphensis de Principiis Juris Naturalis
Enchiridion Jenae 1674
(174) Item Sam(uelis) Puffendorfii de Officio Hominis et Civis Libri duo Anno 1689
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(175) Item Eiusdem De Habitu Religionis Christianae ad vitam Civilem Br(emae) 1692
rthl. 1
(176) 34 Johannis Nadanyi Hungaricus seu Rerum Hungar(icarum) Compend(ium)
Amstel(odami) 1663 grl. 20
(177) 35 Historia Pacis Germano-Gallo-Suecicae Monesterii atque Osnabrügi tractatae
Auctore Anonymo Irenepoli 1681
(178) Item J(ohannis) Jac(obi) Hoffmanni Basiliensis Epitome Metrica Hist(oriae)
Univ(ersalis) Basil(eae) 1686
(179) Item Jo(hannis) König e S(ocietate) J(esu) Institut(io) Geogr(aphica) Elementaris
Argentorati 1677 grl. 25
(180) 36 Johannis Leusdenii Compendium Biblicum V(eteris) Test(amenti) Ultrajecti
1660
(181) Item Antonii Hulsii Compend(ium) Lexici Hebraici ibidem 1679 grl. 20
(182) 37 Psalterium Latinum Dauidis Prophetae et Regis cum familiari et pia expositione
Christophori Corneri D(octoris) Anno 1581 grl. 18
(183) 38 Justini Zöllners Biblisches Spruch-Buch Nebst einem Christl(ichen) Unterricht
von denen Rahmen der Son- Fest und Feyertäge Edit(io) III Halle 1709 grl. 20
(184) 39 Mythologiae Christianae siue Virtutum et Vitiorum Vitae humanae imaginum
Libri III Argent(orati)
(185) Menippus siue Dialogorum Satyricorum Centuria, Inanitatum nostrarum Speculum
in Grammaticorum gratiam castigatum Cosmopoli 1618
(186) Peregrini in Patria Errores Vtopiae 1618
(187) Turbo siue Moleste et frustra per cuncta divagans Ingenium in Theatrum
productum Helicone iuxta Parnassum 1621 rthl. 1
(188) 40 Idea Studiosi Theologiae oder Abbildung eines der Theologie beflissenen, wie
derselbe sich zum Gebrauch und dienst des Herren und zu allem guten Werck
gehörigen maassen bereitet, benebst einem Anhang Aug(ust) Herm(ann) Francken
Halle 1712 grl. 8
(189) 41 Kurtze Fragen von den Menschl(ichen) Neigungen Joh(ann) Volfgang Triers
Leiptzig 1707 grl. 16
(190) 42 Maximi Modali Numismata Rariora Amstelod(ami) 1685 grl. 12
(191) Adagia Latino Hungarica Petri Kis Vitzaj Bartfae 1713 grl. 12
(192) 43 Psalterium Graeco Latinum Antverpiae 1584 grl. 20
(193) 44 Hieremiae Drexelii Noae Architectus Arcae Monachii 1640
(194) Salamon Regum Sapientissimus Antverp(iae) 1644 grl. 12
(195) 45 Egidii van der Myle Oblectatio Vitae rusticae Stetini grl. 12
(196) 46 Királyi Ajándek ex Lat(ina) vers(ione) Oppenheimii 1612 grl. 8
In XVIto et XXIVto.
(197) 1 Psalterium Hebraicum et in eodem vol(umine) graecum grl. 26
(198) 2 Nouum Testamentum Graecum Sedani 1629 grl. 20
(199) 3 Status Regni Hungariae grl. 15
(200) 4 Hippocratis Coi Aphorismi Graece et Latine ex Interpretatione
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Joh(annis) Hevrnii Vltrajectini grl. 15
(201) 5 Dictys Cretensis de bello Trojano et Dares Phrygius de Excidio Trojae
Amstelod(ami) 1631 grl. 12
Bél Mátyás (1684-1749) evangélikus lelkész, történetíró, tanár (MItBibl I. 518-
520. - Szinnyei I. 780-784. col.) könyveinek saját kezével írt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: MTA KK Orvost. ívrét 9. sz. Fol. 379-403. - A jegyzéket hibás
jelzettel említi Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. IV. Bp. 1940. 369.
tétel. A könyvtárra lásd még MTört 4. 303.
KtF III. 133.
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Kalocsa István 1715. május 11. Kecskemét
Anno 1715 dje 11 Maj Nemes es Nemzetes Idősbig Kalocsa István Gondviselő
Uram resignált az R(ómai) Sz(ent) Ecclesiának hasznára s előmenetelire bizonyos
Szamu es hasznos Könyveket. Ugmint:
(1) 1. 4 Öreg enekes könyveket
(2) 2 Nemely hasznos Deák könyeket(!)
(3) 1 Regiusnak természetrül valo Philosophiáját
(4) 2. Gilbertusnak Philosophiaját
(5) 3. Scleblerusnak Logicajat, ez elő szamlált 3mot in 4to majori
(6) 4. Splengerusnak Metaphisicaját es Logicajat in uno volumine in 8tavo
(7) 5. Berhusiusnak Ramus Dialecticájára valo exegesisse in octavo
(8) 6. Az Ur Vacsorájarul tiz Praedicatio deakul
(9) 7. Buzinkai Rhetoricája
(10) 8. Asthediusnak 4 reszbül allo Phisicája
(11) 9. Bürgerdiczi Logicája
(12) 10. Buclerusnak Thesaurus poeticussa
T(ekintetes) Kecskemeti Uramnak Praesentiajában volt es T(ekintetes) Ölvödi
Andras Uram Schola Mesterségeben, Böcsülletes Csika Pal Uram
Egyhazfisagában:
(13) Biblia Hebraica
(14) 2. Piscatoris Comment(arium) in Novum Test(amentum) in 4to
(15) 3. Gvalteri Humilia in Acta Ap(ostolorum)
(16) 4. Szegedi Theologia in folio
(17) 5. Biblia Latina Manualia
(18) 6. Bezae Test(amentum) Graec(um) cum versione
(19) 7. Graecum Test(amentum) purum
(20) 8. Compendium Rissenij numero 9
(21) 9. Hebraic(um) Psalt(erium) purum
(22) 10. Philos(ophiae) Sylvani duae
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(23) 11. Golij Grammat(icae) duae
(24) 12. Titelmanni Dialectica
(25) 13. Curcellaei Test(amentum) Graecum
(26) 14. Sententionales
(27) 15. Honoldi(!) Dialectica
(28) 16. Molnar Gram(matica) Latina
(29) 17. Altingij Gram(matica) Hebr(aica)
(30) 18. Graecserus
(31) 19. Becherus
(32) 20. Virgilis Aeneisz
Kalocsa István (?-?) kecskeméti iskolai gondnok könyveinek jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Kecskemét. A Dunáninneni Református Egyházkerület Lt. J I/8.
Kalocsa István könyveit a kecskeméti református egyháznak adta.
A felsorolt tételeken kívül: "4 öreg enekes könyvek, 2 Nemely hasznos Deak könyvek".
A jegyzékre Font Zsuzsanna hívta fel figyelmünket.
KtF III. 137.
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Érsekújvári Mihály 1719. Fegyvernek
(1) Schola salermitana
(2) Amelius
(3) Mennyei tárház kulcsa
(4) Conversio S. Pauli
(5) Psodamus Alstedij
(6) Physika Sperlingii
(7) Triga divortialis
(8) Edom Ostora
(9) Funebris centuria
(10) Bidembachius(!)
(11) Malleus Delemmarum
(12) Siagrophia Amesrij(!)
(13) Biga Pastoralis
(14) Halotti Cent(uria) M(ichaelis) Németi
(15) Helvética confessio
(16) Origo gentium A.(!) Lisznyai
(17) Thomas Kempis
(18) Idvesség paizsa
(19) Dominica Catet(hetica) Szatmár Németi
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Érsekújvári Mihály (?-1719) fegyverneki református lelkész feljegyzései
könyvadományozásról.
Közölte Sz. Kiss Károly: Monographiai vázlatok a Barsi református esperesség
múltja s jelenéből. Pápa, 1879. 112-113.
Lelőhely: Érsekújvár. Református Lt. Nr. 5.
Érsekújvári a gyűjteményt az érsekújvári református egyház könyvtárára hagyta. A
könyveket az adományozás után kilenc prédikátor magához vette.
KtF I. 173.
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Pethő György 1720 k. Noszlop
Series Librorum
(1) Biblia Hungarica
(2) N(ovum) Testam(entum) Graeco Latinum
(3) Geor(gii) C(sipkés) Comaromi Igaz Hit
(4) Nánási Istv(án) Sziv Titka
(5) Ember Pál Sz(ent) Siklusa
(6) Loci Communes Maccovii
(7) Gelei Valcság Titka
(8) Johan(nis) Samorjai Agenda
(9) Rituale Jauriense
(10) Vigandi Corpus Theologicum
(11) Spangenbergii Epistolae
(12) Thesauri Quadragesimales
(13) Joha(nnis) Piscatoris Theologia
(14) Steph(ani) Tolnai Kalauz
(15) Steph(ani) Balog uti Társ et
(16) Farkas János Lelki alombol valo föl szökentés et
(17) Temetö Kert in uno Volumine
(18) Mich(aelis) Nemeti Centur(ia) Funebris
(19) Rissenius cum Explica(ti)o(ne) Clarissi(mi) Samu(elis) Kaposi
(20) Palatinata Catechesis
(21) Casmanni Scho(la) Tenta(t)ionum
(22) Speculum Mysticum Joh(annis) Palánki
(23) Malac et Melac Step(hani) Czeglédi
(24) Canones Eccl(esi)astici
(25) Praxis Pietatis Pauli Medgjesi
(26) Theologia Vendelini
(27) Medula Theol(ogica) Amesii et Theolo(gia) Vollebii in eadem Conpactione
(28) Geographia Calendariographia
(29) Ars Sciathoriae C(larissimi) Sam(uelis) Kaposi
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(30) Coronis ad Cola(tionem) Hagiensem Amesii
(31) Hornii Hist(oria) Eccl(esias)tica
(32) Historia Plutarchi Politica
(33) C(aii) Svetonii Historia
(34) Romano Categorus(!) Mar(tini) Csiba
(35) Psalterium
(36) Colloqvia Erasmi Roterodami
(37) Logica Buzinkai
(38) Rhetorica Piscatoris
(39) Pankotai Ferencz Sz(ent) örömre vezerlö elmelkedési
(40) Funebralis
(41) Gaspari Sibelii Tomus 4. 5.
(42) Vilhelmi Zepperi D(omi)nica
(43) Abra(ha)mi Eylshemii Contiones de S(acra) Coena Mathias Nogradi explan(ati)one
(44) Epistolae ad Romanos
(45) Abra(ha)mi Sculteti Axiomata concionandi
(46) Bucani Method(us) Concionandi in uno Corpore
(47) Historia Eccles(iasti)ca Slejdani
(48) Praxis artium Generalium Rudolphi Gocleni
(49) M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolae familiares
(50) Dialogus Sacer
(51) Commentar(ii) Masij in Josuam
(52) Commentar(ii) Merceri in Jobum Prov(erbia)
(53) H(enrici) Alting(ii) Theologia Elencti(ca)
(54) Loci Communes H(enrici) Alting(ii)
(55) C(hr)onologia Bucholzeri
(56) Hülsemanni Calvinismus irreconciliabilis
(57) Caspari Streso Conciones
(58) Triga devotialis Martini Sylvani
(59) Encyclopedia Ungaro-latino Germanica
(60) Schola ludus Joh(annis) Commenii
(61) Biblia latina Vatabli et S. Hieronimi
(62) Dictionarium Lati(no) Ungar(icum) Pariz Papai
(63) Distinctiones Maccovii
(64) Confessio Helvetica
(65) Arany Tömjénezö
(66) Magyarok Fegjvere
(67) Kemény János
(68) Theatrum Historicum Mathiae Christiani
(69) Breviarium Romanum
(70) Cronica Ungari(ca) Lisznyai
(71) Johannis Tarnovii Commentarius in Hoseam
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(72) Augustinus de Civit(a)te Dei
(73) Arany Alma
(74) Bidenbachii Thematum funebrium exp(l)i(cati)ones
(75) Nemeti Mihaly Psalteriuma
(76) Commentarius Johan(nis) Piscatoris in V(etus) T(estamentum) et N(ovum)
T(estamentum)
(77) Volebii Conciones
(78) Vergilius de Inventore rerum
(79) Liber Concionum Abrah(ami) Sculteti
Pethő György (1683-1740 k.) tápszentmiklósi rektor, cseszneki, szentkirályi, tápi,
mihályházi, polányi majd noszlopi lelkész könyveinek naplóbejegyzésként
fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Pápa. A Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtára. O 465 v.
pp. 345-346.
Naplójára lásd Tóth Endre Kálvinista Szemle 1931. XII. évfolyam 13. sz. 104.
A jegyzékre Szabó György hívta fel figyelmünket.
KtF IV. 159.
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Otto Johann Wolkra 1720. március 26. Veszprém
Inventarium Rerum Mobilium Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Ottonis
Joannis Ba(p)t(is)tae e Sacri Romani Imperij Comitibus quondam a Wolkra,
Episcopi olim Weszprenien(sis) in Residentia ejusdem Weszpremien(si)
egsistentium et repertarum.
Connotatio et Aestimatio Rerum mobilium post Mortem et Ex hac Vita Decessum
Illustrissimi ac Reverendissimi quondam Ottonis Joannis Baptistae Comitis a
Wolkra Episcopi Veszprimien(sis) pro manibus fisci Regij existentium. ...
Libri.
1 Historicae Effigies Sacrae Scripturae fl. 4
2 Samson Manual fl. 2
3 Adanonimus de Passionibus fl. -,30
4 Annus hebdomadarius Coelestium fl. 1,50
5 Atlas minor Geographicus fl. 9
Summa facit fl. 16,80 ...
Actum Posonij die 26 Martij Anno 1721.
Otto Johann Wolkra (?-1719?) veszprémi püspök (Zelliger 1893. 559. - Szinnyei
XIV. 1319. col.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
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Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 205 Acta Cameralia 20. cs.
Otto Johann Walkra 1698-tól pozsonyi prépostként, 1706-tól a Szent Márton
főegyház plébánosaként, 1710-től veszprémi püspökként szolgált; a jegyzéket a
püspök veszprémi házában vették fel. A könyveken kívül kéziratokról és német
könyvekről ("Item Libelli germanici 19") történik említés.
Könyveire lásd még a 68. számú jegyzéket.
KtF IV. 157.
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Otto Johann Wolkra 1720. december 26. Pozsony
Inventarium Rerum Mobilium Illustrissimi ac Reverendissimi Comitis Ottonis
Joannis Ba(p)t(is)tae e Sacri Romani Imperij Comitibus a Wolkra, Domini quippe
Praelati et Patroni nostri quondam desideratissimi in Solita ejusdem Residentia
Weszpremien(si) existen(tium), et per Nos infrascriptos tali ut Seqvitur ordine
repertarum. ...
Seqvuntur in Domini Illustrissimi Cubiculo habitabili Seu ubi Sacrum Coelebratur.
...
(1) 6 Item Thesis una Sanctj Stephani Regis Hung(ariae) 1 ...
Seqvuntur Continen(ter) In Domini Illustrissimi Cubiculo, in quo Sumere
prandium consueverat. ...
12 Item Imagines Geographicae sunt 5 ...
(2) 23 Item Compendium Geographicum est 1
24 Item Libri Baptizandorum Vacui 3
25 Item in Papyro Turcia Compendiuia(!) 4
(3) 26 Item Liber Sacrorum Canonum 1
(4) 27 Item Liber nomine volnerum Haeresis 1
(5) 28 Item Liber Epistolarum Catholicarum 1
(6) 29 Item Liber Exerci(ta)tionum Spiritualium 1
(7) 30 Item Liber Germanicus Nugarum 1
(8) 31 Item Concionator qvadragesimalis Latinus 1
(9) 32 Item Liber continens Theatrum Dolorum Domini Nostri Jesu Christi 1
(10) 33 Item Germanicus Liber 1
(11) 34 Item Libelli germanici 19 ...
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Actum In Solita Residentia Episcopali Weszpremiensi die 26 Mensis Xbris Anno
Domini 1720.
Coram me Michaele Zadory Preposito Weszpr(emiensi)
Coram me Fran(cisco) Nagy V(ene)rabilis Ecc(lesiae) Cap(itu)li Lectore
Otto Johann Wolkra (?-1718?) veszprémi püspök (Zelliger 1893. 559. - Szinnyei
XIV. 1319. col.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 205 Acta Cameralia 20. cs.
A jegyzéket a püspök pozsonyi házában vették fel; 1721-ben készült másolatán a
könyvek értékét is feltüntették.
Könyveire lásd még a 67. számú jegyzéket.
KtF IV. 158.
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Ismeretlen 1721. Eperjes
Inclytum Camerale Consistorium, Domini Domini gratjosissimi.
Quandoqvidem Sacr(atissi)ma Caesareo Regio Ma(ies)tas, Dominus Dominus
Noster clement(issi)mus, Sacrorum Bibliorum ex Possessione Duklya, in I(nclyto)
Regno Poloniae existente, huc Cassoviam devectjonem Clement(issi)me nobis
demandare dignata fuisset, Revisionem vero eorum Ill(ustrissi)mo Domino,
Domino Gabrieli Erdődi, Episcopo Agriensi (Titul(ando) cum summo honore)
commisisset, Et siqvidem Prae(stantissim)us Dominus Episcopus tantum ratjone
Solius Revisionis praefatorum Librorum ab alte titulata sua Ma(ies)t(a)te
S(a)cr(atissi)ma esset delegatus, ratjone vero Loci, qvo scilicet deponantur,
Authoritatem prae(stantissim)o Domino, Domino Episcopo, qvod attribuisset
disponendi facultatem nobis nullatenus constare fatemur. Cum autem tam
Seqvestrandorum, quam Contrabandandorum ne fors Bonorum Inclyta Camera
Judex Competens esset, Seu Authoritas eatenus Inclytae Camerae Soli incumberet,
Salva Solius Revisionis Authoritate apud Prae(stantissim)um Dominum,
Dominum Episcopum permanente. Ea propter Inclytae Camerae humillime
instamus at vi Authoritatis Inclytae Camerae praefati Libri, si vel saltem eo usque,
donec altefata Sua (Maies)tas S(a)c(ratissi)ma ratjone certi Loci, qvonam
deponantur, aut transportentur specialiter et benignissime mandare dignabitur certo
Loco Sub Authoritate Praelibatae Inclytae Camerae existenti imponantur, prouti
jam ratjone talis Loci etiam Ill(ustrissi)mi Domini, Domini Administratoris
obtinuimus antehac resolutjonem. Gratiosam iterato eamque peroptatam et per nos
humilime promerendam I(nclytae) Camerae praestolamur Resolutjonem.
Inclyti cameralis consistorij
Humillimi Servi Ablegatj Regiae ac
Liberae Civitatis Debreczensis.
Excelsa Cancellaria Aulica Hungarica, Domini Domini et respective Parens ac
Fratres Colendissimi, obs(ervandi)ssimj etc.
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Humillimam Salutem, Servitiorumque meorum commendationem. Vienna
Austriae 16. men(sis) Maij ad me datas Excelsae Cancellariae gratiosas Literas
cum accluso originali Caesareo Regio Mandato in negotio deportandorum
Cassoviam neo-impressorum Bibliorum Liberae R(egiae)que Civitati Debreczensi
sonante, ejusdemque pro mei directione missa copia die 21a ejusdem men(sis)
maij debito cum respectu percepi, statimque subsequenti die expedito hinc Agria
Debreczinium expresso homine meo in praesentia Dominorum Parochi et
Tricesimatoris Debreczensis ejusdem Ci(vi)t(a)tis Judici, Domino Georgio
Comaromy, attunc in Praetoria Domo cum nonnullis Senatoribus considenti jam
fatum Caesareo Regium mandatum una cum Literis meis, praesentibus sub A.
copialiter acclusis, die 23. Maij exhiberi feci, ad quas quale responsum acceperim,
ex ejusdem copia sub B. acclusa informari dignabitur Excelsa Cancellaria.
Missi deinde ad me Domini Michael Baranyay et Stephanus Tott, rogabant, ut
terminum pro invectione praescitorum Bibliorum Cassoviam fienda a Sua
Ma(ies)t(a)te S(acratissi)ma constiutum extenderem, ad quod dum reposuissem,
quemadmodum non esse meae Auctoritatis terminum illum abreviare, ita etiam
absque culpabili praesumptione eundem extendere me nullatenus posse, abierunt,
et die 14. Junij Biblia illa neo-impressa Cassoviam invexerunt, eaque non per me
constitutis Censoribus, uti in suo benigno mandato ordinaverat Sua Ma(ies)tas
S(acratissi)ma verum I(nclytae) Camerali Administrationi Scepusien(si)
resignarunt, cum memoriali sic in copia sub C. accluso, quare duodecim cistae neo
impressis Biblijs repletae in Domo Camerali depositae fuerant, praetendebaturque,
ut Censores per me constituti, seu Universitas Cassovien(sis) in Domo illa,
tanquam Regia praesens sit apertioni cistarum, et jnventationi in illis
reperiendorum Bibliorum et librorum, ac per centurias Biblia ad collegium
deportentur, quibus revisis restituantur et alia revidenda accipiantur, Superatis his
quoque difficultatibus misso noviter Cassoviam Domino Abbate et Canonico
hujate, Georgio Handler, annuit demum I(nclyta) Cameralis Administratio, ut juxta
benignum suae Majestatis Sacratissimae mandatum Domini Debreczenses
Ablegati Biblia illa neoimpressa per me constitutis Censoribus, seu Universitati
Cassoviensi consignarent, prout etiam erga Recognitionales jam fatae Universitatis
per modum recepisse datas L(itte)ras die 7ma curren(tis) mensis julij duodecim
cistas, et in his bismille octingenta octoginta quatvor exemplaria neo impressorum
Bibliorum Universitati Cassovien(si) effectiue resignarunt, et ad Collegium
Patrum Soc(ieta)tis invexerunt, in quorum revisione jam laboratur, et statim ac
revisio peracta fuerit, Relationem suae Ma(ies)t(a)tj S(acratissi)mae medio
excelsae Cancellariae facere nullatenus differam.
Id etiam humillime insinuandum judicaui, in 12 illis cistis nullos alios Libros,
quam sola Biblia esse reperta, ex quibus nonnulla exemplaria ante adhuc
invectionem exceperant, quod dum Ciuitatis Debreczen(sis) Ablegato Cassoviae
pro tunc existenti obijcj fecissem, responderat: Se non plura, quam tria exemplaria
Debreczinium opportata esse scire. Sub nomine porro nonnullorum compagnorum
noviter importatae sunt duae cistae magnae diuersis Libris refertae, quae etiam
Eperjesino Cassoviam deportatae sunt, quales vero in his libri reperti sint(?), ex
earundem cathalogo sub D. accluso, quidve de illis mihi D. Baro Paulus
Mednyanszky scribat(?), ex L(itte)rarum ejusdem sub E. signato Extractu videre
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poterit Excelsa Cancellaria, cuj dum rei in negotio revisionis Bibliorum hactenus
gestae informationem pro mea obligatione humillime transmitto, simul etiam me et
per Diaecesim meam negotium religionis ejusdem gratiae, assistentiae et
Protectionj demisse commendo.
Excelsae Cancellariae Aulicae Hung(ari)cae
Agriae dje 13. julij 1719.
Humillimus et Ob(servandissi)mus servus ac respective Filius et Frater:
Gabr(iel) Anto(nius) Com(es) Erdődy Ep(isco)pus Agriensis
Generosi, Prudentes ac Circumspecti Domini
Innotuerit haud dubie prae(stantissim)is D(ominatio)nibus V(est)ris qualiter
Sacr(atissi)ma Caesareo Regia Majestas, Dominus Dominus noster clementissimus
benigne resolverit, ut Biblia Novi et Veteris Testamenti in Holandia Ungarico
Idiomate Sumptibus, vel Saltem opera, uti crediderim, praetitulatarum
D(ominatio)num V(est)rarum impressa,et alij etiam ne fors libri si qui adessent, in
hocce Suae Majestatis S(acratissi)mae Regnum Ungariae, ad Instantiam earundem
D(ominatio)num V(est)rarum inducantur quidem, non tamen prius
prae(stantissim)is D(ominatio)nibus V(est)ris extradentur, aut uti illis permittantur,
quam Suo modo, et ordine revisa fuerint.
Et quia hujusmodi Censuram Cassoviae indilate instituendam, ac quo citius fieri
poterit, perficiendam Altefata Sua Majestas S(acratissi)ma per Speciale Suum
benignissimum Decretum mihi committere et mandare clementissime dignata est.
Ideo praesentibus prae(stantisim)as D(ominatio)nes V(est)ras humanissime
requiro, Simul etiam Serio adhortor, quatenus praefatorum Novi et Veteris Testa-
menti Bibliorum Universa exemplaria, et alios etiam, Si qui adessent, libros quo
citius Cassoviam divehi faciant, Ibidemque ad bonum et contra ignem securum
fornicem, in Collegio Add(?) R(evere)ndorum Patrum Societatis Jesu, ab ejusdem,
Uti et Universitatis Cassovien(sis) Magnifico Rectore deputatum et assignandum,
deponi facere non omitant. Jam enim factae Sunt necessariae Dispo(siti)ones, ut
Saepefatorum Librorum et Bibliorum revisio Statim, ac Cassoviam ad locum
praesentibus denominatum devecta et deposita fuerint, indilate inchoetur, et quo
citius perficiatur, ac pro homagiali mea obligatione ac totius revisionis Serie
Altefata Sua Ma(ies)tas S(erenissi)ma genuine informetur. In reliquo dum
prae(stantissim)as D(ominatio)nes V(est)ras ad Salutaria Vota bene valere cupio,
maneo Earundem prae(stantissim)arum D(ominatio)num V(estr)arum
Extractus Literarum Ill(ustriss)imi Domini Baronis Pauli Mednyanszky ad
Ill(ustriss)imum ac R(ever)en(di)ss(i)mun Dominum Comitem Ep(isco)pum
Agriensem Scriptarum.
Nékem ez jdin nagy szerencsém vann az kalvinista könyvek halászattyához, ez el-
mult szombaton megint két nagy ladával hozatattam ide Eperjesrül, kiknek is
Elenchusait praesentibus közlem Nag(ság)hodal, és az előbbenyiekkel együt
revideáltatni foghom. Azok között egy lator correspondentialis Levelet in hodierna
revisione találtam, mellyet is proxime in paribus közlem Nag(ság)hodal, és csekély
Sentimentumommal udvarlok Nag(ság)h(o)dnak. a Felseges Udvar méltán belé
tekénthetne a dologhban, mit teszen, hogy az Eretnekség idegen országokban
szabadon küldezi az Iffjakat etc.
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Méltoságos Groff és Püspök, nékem jó Uram!
Nagyságod Notarius Ur(am) által küldött Felséges Urunk k(e)g(e)lmes Paran-
csolattyát, ugy maga méltöságos Levelét alázatos kötelességel vettem, de mivel
többen háromnál ithon a N(agyságos) Tanács közül nincsenek, annak rendi szerint
nem proponálhatom. Isten adván érnünk mostani Szent Innepekre mind haza jővén
eő k(e)g(e)lmek, első alkalmatosággal elő adván meg olvastatom, tudom ottan
vagy emberek, vagy Levelek által fognak eő k(e)g(e)lmek N(a)g(ságo)dnak
udvarlani. Hogy Isten Nagyságodat is azon Szent Innepekre boldogul viraszsza,
üdvösségesen el-tölteni engedgye, és sokaknak többeknek által élésére
Szerencséssen tartsa meg, Szivesen kivánom, és maradni kévánok Nagyságod
alázatos Szolgája:
Debreczen 24. Maij 1719.
Comaromi C(sipkés) György
Specificatio Librorum Calvinisticorum
(1) No. 1. Theatrum Orbis Terrarum Abrahami Ortelij attritum in Regali Charta
(2) 2. Athanasij Kircherij Mundus Subterraneus in 12 libros digestus in Folio
(3) 3. Inventarium Historiae Francicae Johannis Serrani in latinum per Marcum
Cassiodorum Reinium translatum in Folio
(4) 4. Annalium Treviriensium Patris Christophori Broveri et Patris Jacobi Massenij libri
25 in folio
(5) 5. Decisiones Sacrae Senatus Pedemontani Octaviani Kacherani in Folio
(6) 6. Pauli G. F. P. N. Merulae Cosmographiae G(ene)ralis libri 3 in Folio
(7) 7. Genealogiae Francicae plenior assertio Davidis Blondeli Thomus 1mus in Fol.
(8) 8. Nicolai Istvanffij Rerum Hungaricarum libri 34 in Folio
(9) 9. Cosmographiae Universalis libri 6 Sebastiani Munsteri in Folio
(10) 10. Prodigiorum ac Ostentorum Chronicon Conradi Licostheni in Folio
(11) 11. Petri De Reva Historiae de Corona Regni Hungariae Centuriae 7 in Folio
(12) 12. Claudij Aeliani Prenestini Sophistae Opera in Folio
(13) 13. Chronicon Carionis de Rebus Europaeis in Folio
(14) 14. Patris Suarez Disput(ationum) Metaphisicarum Tomi 2 in Folio
(15) 15. Brittaniae Nova Descriptio Authore Guielhelmo Cambdeno in Folio
(16) 16. Bellum Lusitanum authore Patre Cajetano Passareli in Folio
(17) 17. Preüssische Krönungs Geschichte in Folio
(18) 18. Dionisius Halicarnasaei de antiquitatibus Romanis
(19) 19. Marquardi Fraeneri Originum Palatinarum Pars 1ma absque Theca in Fol.
(20) 20. Holsteinische Chronika M. Andreae Angeli Struthiomont Pars 1a in Fol.
(21) 21. Historiae Orientalis Seu Expeditionum Francicarum ad Terram Sanctam
Thomus primus in Folio
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(22) 22. Bömische Chronika Martini Boregh Pars prima in Folio
(23) 23. Eusebij, Victoris, Theodoreti Historiae Ecclesiasticae Liber unus attritus in Folio
(24) Electorum Brandeburgicorum Decem Icones ad Vivum expressae in Folio
(25) 24. Chronika der Landen zu Holstein Stormarn Dietmarschen und Wagern Zeitbuch
authore Joanne Petersen in Folio absque Theca attrita
In Quarto.
(26) 25. Asiaticae Historiae Societatis Jesu Pars 3tia Lib(ris) 4 compraehensa
(27) 26. Historia Rerum Polonicarum Samuelis Neügebaueri
(28) 27. Archi Ep(isco)porum et Ep(isco)porum Galliae Cronologia Joannis Chenu
(29) 28. Augustini Hehrberges Historisch Chronolischer(?) Abriss der Stadt Königsberg
in der Neümarckh in materia cruda
(30) 29. Calendarium Historicum Pauli Eberi
(31) 30. Andreae Fachinei Juris Consulti Controversiarum Libri 10
(32) 31. Rerum Brabanticarum Libri 19 Authoris Petri Divaei
(33) 32. Institutionum Imperialium Justiniani Imperatoris Libri 4
(34) 33. Epitome Thesauri antiquitatum
(35) 34. Justi Lipsij De Militia Romana Libri 5
(36) 35. Francisci Guilimani de antiqua et Vera origine Domus Austriae
(37) 36. Renati des Chartes Opera Philosophica
(38) 37. Comentarius novus de Mysnia Petri Albini Nivemontij Germanice
(39) 38. Illustrium Controversiarum Pars prima Domini Ferdinandi Vasquij
(40) 39. Histori undt bericht von den Gross fürstenthumb Muschkow Petri Petrei De
Erlesunda
(41) 40. Joannis And(reae) Bossy Ducatus Mediolanen(sis) et Regni Neapolitani Notitia
(42) 41. Michaelis Riti Neapolitani de Rebus Variorum Regnorum Europaeorum
Succincta Historia attritus
(43) 42. Renatus des Chartes de Homine
(44) 43. Imperatorum et Caesarum vitae cum imaginibus attritus
(45) 44. Jacobi Tollij Epistolae Itinerariae in materia cruda
(46) 45. Vita et Gesta S(anc)ti Fran(cisci) Xaverij
(47) 46. Georgij Henrici Goeze Historia Principum Anhaltinorum
(48) 47. Wilhelmi Dilichij Descriptio Turcicorum Fortalitiorum Germanice
(49) 48. Joan(nis)(!) Minsingeri I(uris) c(onsulti) Observationum Imperialis Camerae
Centuriae 6
(50) 49. Renatj des Chartes Meditationes de prima Philosophia
(51) 50. Magdeburgische Chronika Andreae Werneri
(52) 51. Gründtlicher undt beständiger Gegenbericht deren Pfaltz Graffen von Rhein
(53) 52. Descriptio Electionis et Coronationis Mathiae Imperat(oris) germanice
(54) 53. Joan(nis) Ludov(ici) Gottefridi Descriptio 4 Monarchiarum germanice
(55) 54. Richardi Dinothi de Bello Civili Gallico Religionis Causa Suscepto li(bri) 6
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(56) 55. Joan(nis) Battistae Egnatij de Exemplis Illustrium Virorum
(57) 56. Instrumentum Pacis Generalis germanicum attritus
(58) 57. Raffe Hamoris Descriptio Virginiae germanice attritus
In Octavo.
(59) 58. Trincir buch
(60) 59. Monumenta Westmonasterien(sia) Anglice
(61) 60. Caij Julij Caesaris Opera Omnia cum Notis
(62) 61. Historiarum Galliae Libri 18 authore Gab(riele) Barthol(omaeo) Gramondo
(63) 62. Jacobi Augusti Thuani Historiarum Sui temporis Tomi 2di Pars 1a
(64) 63. Jacobi Augusti Thuani Historiarum Sui temporis Pars 1a
(65) 64. Jacobi Augusti Thuani Historiarum Sui temporis Partis 2dae Tomus 2dus
(66) 65. Jacobi Augusti Thuani Historarum Partis 1ae Tomus 2dus
(67) 66. Cornelij Nepotis Vitae Excellentium Imperat(orum)
(68) 67. Cornelij Gemma Tractatus de Naturae Divinis Caracterismis
(69) 68. Joan(nis) Wolffgang Brandeburgischer Eerderheim
(70) 69. Historiae Augustae Scriptores Sex cum Indice
(71) 70. L(ucius) Anneus Florus de Rebus Romanis
(72) 71. Hen(rici) Porsij Historia Belli Persici
(73) 72. Fran(cisci) Curtij Junioris J(uris) c(onsulti) Tractatus Feudorum
(74) 73. Nicolai Reüsneri de Italia Libri duo
(75) 74. Franc(isci) Patricij Senensis De Regno et Regis Institutione Libri 9
(76) 75. Novissima Sinica Historiarum Illustratura
(77) 76. Guilelmi Pleau Institutio Astronomica
(78) 77. Malleus Maleficarum Authore Jacobi Sprengeri et Henrici Institoris nec non
Joannis Nideri
(79) 78. Fran(cisci) Schvertzij Selectae Christiani Orbis Deliciae
(80) 79. Operum Aristotelis Tomus 2dus
(81) 80. Diversi Regni Hungariae Diaetales Art(iculi) cum Cynosura
(82) 81. Operum Aristotelis Tomus 1mus
(83) 82. Theognitis Megarensis Sententiae Elegiacae attritus
(84) 83. Vera Historia de Succincto Alce et Herbis Borusicis lacer
(85) 84. Amadaei a Ponte Quaestiones Laudemiales lacer
(86) 85. Petri Fausti Poetae Epistolae Proverb(iales) et Morales
(87) 86. Aesopi Fabulae Graece et latine lacer
(88) 87. Nicol(ai) Hieronimi Gundlings historische Nachricht von der Graffschafft
Neüschatel undt Valangen
(89) 88. Helvetia Antiqua et Nova Joan(nis) Baptistae Plantini
(90) 89. Kunst- undt Wunderbüchlein Balthazaris Schurren von Lensiedl
(91) 90. Nicolai Vigelij I(uris)c(onsul)ti Dialecticae Juris Civilis Libri 3
(92) 91. Joan(nis) Emerici a Rossbach Processus Judiciarius
(93) 92. Frid(erici) Adolphi Hansen Bibliotheca in crudo
(94) 93. Ciceronis Epistolae familiares
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In Duodecimo.
(95) 94. Der verunruhigte holländische Löw
(96) 95. Defensio Regia Pro Carolo Primo Angliae Rege
(97) 96. Dalmatiae Regni Descriptio germanice
(98) 97. Thuanus Restitutus
(99) 98. Othonis Melandri J(uris) c(onsulti) Jocorum atque Seriorum Centuriae aliquot
(100) 99. Instrumentum Pacis Monasteriensis
(101) 100. Pauli Merulae Diatriba de Statu Confoederatarum Belgij Provinciarum
(102) 101. Georgij Hornij Orbis imperans
(103) 102. Jacobi Silvij Morborum internorum Curatio
(104) 103. Brevis Japaniae Insulae Descriptio
(105) 104. Regendi Respublicas et Regnandi Artes Reconditae Desiderij Crescentij
(106) 105. Marckh zu Brandenburg betreffendte Sachen Erster Entwurff
(107) 106. Rerum Vaticinijs accommodata Historia germanice attritus
(108) 107. Memorabilium Utilium ac Jucundorum Centuriae 9 An(tonii) Misaldi
(109) 108. Severini de Monsambano de Statu Imperij Germanici
(110) 109. Justi Lipsij Civilis Doctrinae Libri 6
(111) 110. Neüauffgelegte Rechen Kunst Tobiae Baütels
(112) 111. Heromontanus de Summa Principum Germanorum Potestate
(113) 112. Carmina Quinti Horatij Flaccij
(114) 113. Joan(nis) Bodini Methodus Historiarum
(115) 114. Eliae Reüsneri Hortulus Historico-Politicus
(116) 115. Danielis Woet Metaphisicae Compendium
(117) 116. Georgij Hornij Arca Noe
(118) 117. Joco-Seriorum Tomus 2dus authore Othone et Dionysio Melandrio
(119) 118. Ranutij(!) Ghero Deliciae Italicorum Poetarum
(120) 119. Analisis Juris Feudalis
(121) 120. Thomae Schmiti Angli de Republica Anglorum Libri 3
(122) 121. Tractatus Warij de Principatibus Italiae
(123) 122. Daemonologia Jacobi Regis Brittaniae
(124) 123. Arcus Triumphalis Leop(oldo) Imper(atore), Eleonorae Imperatrici et Josepho
Regi Viennae 1690 erectus in Regali attritus
(125) 124. Ausonij Burdigallensis Morella In folio attrita
(126) 125. Genealogia antiquorum Imperij Electorum in 4to attrita
(127) 126. Kirchmajeri Commendatio de Vittenberga in Materia Cruda
(128) 127. De Mirandis Germaniae antiquitatibus in 4to absque Theca
(129) 128. Francisci Schuyl Antiquarum et novarum rerum Cathalogus
(130) 129. Status Regni Persici in Materia Cruda
(131) 130. Monarchia Hebraeorum in Materia Cruda
(132) 131. Historisch Chronologische beschreibung der Stadt Konigsberg in cruda
(133) 132. Histori von den theüren deütschen fürsten Arminio
(134) 133. Machiavellus de Historia Florentina in Materia Cruda
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(135) 134. Jac(obi) Bernardi Bibliotheca
(136) 135. Matthiae Belli de vetere Literatura Hunno-Scithica In Crudo
(137) 136. Hermanni Schotennij Vita honesta attrita absque Theca
(138) 137. Dialogi de Republica Veneta in Materia Cruda
Jegyzeteinket lásd a 71. jegyzék után.
70
Ismeretlen 1721. október 24. Breslau
Cathalogus Zweyer Kästen gebundener alten Bücher, so Anno 1720. den 16.
Septembris Zu Wasser von F(rank)furth khomben, undt Nun solten in Ober-
hungarn nacher Epperies gesant werden.
In folio
(1) Joseph Mescardi probationes Juris Pontific(alis)
(2) Jacobi Cujaci opera Juris Consulti
(3) Andreae Alciatij Opera Jur(idica)
(6) detto Tomi 3 Jur(idicorum)
(7) Dionis(ii) Gottofredi praxis Civilis
(8) Lud(ovici) Molinae Societatis Jesu de Justitia et Jure
(9) Franc(isci) Hottomanni Comentar(ii) Juris
(10) Pacij Codex Justiniani
(11) detto Pandectae Just(iniani)
(12) Johann Calvini Lexicon Juridicum
(13) Joh(annis) Strobaej Loci communes Sacri et profanj
(14) Franc(isci) Curtij Consilia Jur(idica)
(15) Joh(annis) Vankelij Horologium Principum
(16) Math(iae) Colerij Tract(atus) de Processibus
(17) Oldendorpij Opera Jur(idica)
(18) Ferdin(andi) Vasqvi Ginciani de Successionibus et ultimis volunt(atibus)
(19) Gabriel Medaej de Contractibus
(20) Boxhornij Theatrum Hollandiae
(21) Oldendorpij actiones Forenses
(22) Kayser Ferdinand Bömische Landtordnung
(23) Math(iae) Vrani Consilia et Responsa Jur(idica)
(24) Mulleri practica Civilis Marchica Rerum forensium
(25) der Stadt furth Reformation von gerichten undt processen
(26) Bresslauwische Gericht ordnung
(27) Galvani lucubrationes
(28) Chur Pfaltzisch Landtrecht
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(29) Vehneri kay(serlichen) gerichts Reformation
(30) Kättzen Ellenbogisch gericht undt landtordnung
4to
(31) Rescheli Consentini Tract(atus) de Viribus Patriae
(32) Connani Commentar(ii) Juris Civilis
(33) Fabri Institutiones Juris Civilis
(34) Kokowszkij anales polit(ici)
(35) Joh(annis) Bapt(istae) Bernardi Seminar(ium) philosoph(iae)
(36) Anton(ii) Capetij(!) Decisiones Neapolitanae
(37) Strutiommi anales Marchio(natus) Brandt(enburgici)
(38) Hullmanni Oldenburgische Cronica
(39) Hugonis Donelli Comment(arii) Juris Civilis 1. 2. pars
(40) Cocalij positiones de Jure Gentium
(41) Serarij Sac(rarum) moguntiacarum Rerum
(42) Boxhornij Historia Sacra et profana
(43) Paul(i) Math(iae) Vehneri observat(iones) Jur(idicae)
(44) Barbosae et Taborn Locus communis Juris
(45) Calpoltae Tractatus Cautelarum tam in Scola qvam et Foro
(46) Gantschmarri qvaestiones Jurid(icae)
(47) Oprechti de Regalibus Landgr(aviae) Hassiae et de Jurisdictione Imperij
(48) Baron Jure Const(ituendi) methodus ad Obertum ortensum
(49) Oprechti Jun(ioris) de concipiendis et formandis Libellis
(50) Christiani Kromperg Instit(utiones) de actionibus(!) f(ranco)furti
(51) Historia Orbis terrarum
(52) Hieron(ymi) Treutleri motae et animadversae disputat(iones)
(53) Vinther Parthenius Litigiosus
(54) Forsteri Jus de Dominio
(55) Vincentij Commentar(ii) de Rebus corpor(alibus) et incorpor(alibus)
(56) Paul Bussij comment(arii) in pandectas Justiniani
(57) Sigmund Sacciae de Apellationibus
(58) Puffendorffij eris Scandica
(59) Blasic Philosophia moralis Pupillorum Patrocinium
(60) Hartmanni qvaestiones Juris
(61) Bocceri Disputationes Jur(idicae) partes 1. 2.
(62) Struvij Evolutiones controvers(iarum) Jurid(icarum)
(63) Mysingeri a fraudek observat(iones) Imper(ialis) Camerae
(64) Jacobi fourneur Philosophiae Sinopsis tomi 1. 2.
(65) Ciceronis opera
(66) Lauterbachi compendium Juris
(67) Constant(ii) Peregrini Braquoi qvadrimestre iter progressusque
(68) Treutleri annotat(iones) aureae partes 1. 2. 3.
(69) Jodoci Damhouderi praxis Rerum Criminalium
(70) a Goldbeccij de Successione geradae Saxonicae
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(71) Hartmanni et Simonis qvaestiones Jur(idicae) Libri 1. 2.
(72) Mayeri pandectae Juris Civilis Tomi 1. 2.
(73) Davneri Controversien von Pacht undt arenden
(74) Henninus Anisaei de Jure Connubiorum
(75) Berlichij decisiones aureae
(76) Vultrij Institutiones Juris
(77) Pantschmanij qvaestiones practicae
(78) Cipraei de Connubiorum
(79) Langens Isagoge
(80) Althusij Dicaeologica
(81) Moccij de Contractis
8vo.
(82) Opera Aristotelis Zimate 1. 2.
(83) Aristotelis Statigeritae 1. 2. 3. 4. 5.
(84) Struvij Juris electa bibliotheca 1. 2.
(85) Biblia Sacra
(86) Kyblin a Waffenburg Tract(atus) de poenitentia
(87) Hermanni disceptationes Juris
(88) modus legendi abbreviati Juris
(89) Cosarij de arte Juris
(90) Taciti de Situ moribus et Comentatio Coleri
(91) Tellez Philosophia universa 1. 2.
(92) Golij Grammatica Graeca
(93) Homeri odissea
(94) Posij Thesaurus
(95) Bekmanni Doctrina moralis
(96) Bayeri Author(um) Juridicorum
(97) De Legibus Statutis et consvetudinis
(98) Beluisij consvetudines Feudorum
(99) Florij de Rebus Romanis
(100) Ginelij Annotationes
(101) Tract(atus) de antiquitatibus temporum
(102) Colleri institutiones Jur(idicae) et Feudales
(103) Gaccij Institutiones Imperiales
(104) Bibliotheca Carpzoviana
(105) Budaei Selecta Juris
(106) Goeddaei Concentaricis
(107) Vigelij Dialectica Juris
(108) Ridingeri controversiae Juris Feudalis
(109) Majeri de Regulis Juris
(110) Patavini Historiae Romanae principijs
(111) Silvanij Tractatus de Feudi recognitione et
(112) Carotzij Excusat(io)(!) bonorum in Civilibus et Criminalibus causis
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(113) Sebastiani de fortuitis Casibus
(114) Theatrum Chimicum 1. 2.
(115) Stobaei Epitome
(116) Differentiae Juris diversorum Authorum
(117) Zepperi lex Mosaica
(118) Termini Cautelae Juris
(119) Medicis Tract(atus) de Venat(ione) Piscat(ione) et Aucup(io)
(120) Sauternae Tractatus de mercatura
(121) Prukij Tractatus de Regalibus
(122) Bodini de Reipublica
(123) Regers Arithmetica
(124) Robbachs Praxis Civilis
(125) Snellij Commentarius
(126) Catonis disticha de moribus
(127) Posij Thesaurus
(128) Gottofordi Juris Prudentia Romana
(129) Fabij qvintiliani oratoria
(130) Schatani disputationes Juris
(131) Hesiodi Opera Sacra 1. 2.
(132) Proskowszky moderamen Juris
(133) a Weyhe problemata Juris
(134) Proskowszky Resolutio Objectorum Jur(idicorum)
(135) de Padillva commentaria
(136) Thomae Logica Juris Consulti
(137) Demosthenis Orationes
(138) Suxij Theses Juridicae
(139) Differentiae Juris Civilis et Saxon(icis)
(140) Curiose antiqvarius
(141) Agazelij disputat(iones) metha(phisicae)
(142) Cosarij Ars Juris
(143) Peschwitz de Repressalibus
12mo
(144) Frolichij Cynosura peregrinantium
(145) Cotmans Institut(iones) imperiales
(146) Hugo Grotij ad Jus Justinianum
(147) Gheri deliciae Ibaecorum
(148) Kyblin a Waffenburg tractatus Jur(idicus)
(149) chemij de Principijs Juris
(150) Znichemij Institut(iones) Juris Civilis et Graeci
(151) Caecilij Panegiricus
(152) Georgodami Sinopsis Locorum legalium
(153) Scotini Virtutes erga Deum et Homines
(154) Danaei aphorismi Politici
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(155) Printiche gerichts ordnung
(156) von Goelich de simulat(ione) et dissimulatione
(157) Salusti Historia
(158) Ovidij Erasmi flores
(159) fuchsij Herbarium
(160) Comoenij Concentarij
(161) Lipsij Doctrina Civilis
(162) Frauen Zimmer Roman
Inventarium des andern Kastens Bücher
folio.
(163) Kircherij Mundus Subterraneus
(164) Justini Ganonis de Rebus Hungaricis
(165) Massenij et analium Tveriensium
(166) Swartz Metaphisica
(167) Gesta Dei per Francos
(168) Cajetani Passarelli Bellum Lusitanum
(169) Camdani Anglia, Scotia et Hybernia
(170) Conradi Gesneri Opera
(171) Freheri originem Palatinarum 1.
(172) Munsteri Cosmographia Universalis
(173) Petri Odoreui Regni Hungariae Centuriae
(174) Petri Divaei Rerum Brabant(iae)
(175) Dav(idis) Blondelli genealogia Franciae
(176) Paulli Merulae Cosmographia et Geographia
(177) Decisiones Senatus Pedemontani
(178) Carionis Chronicon
(179) Boregks Bömische Cronica
(180) Licostheni Prodigia
(181) Dionisij Hallicarnasaei Antiquitatum
(182) Preüsische Kronigs geschichte
(183) Thesaurus Orbis Terrarum
(184) Serrani Historia Franciae
Quarto.
(185) Lipsij de Militia Romana
(186) Neügebaueri Rerum Polonarum Histor(ia)
(187) Guellimanni Habspurgien
(188) Institutiones Theophilo(nae) graece
(189) Joan(nis) chenu galliae Chronologia
(190) Jacobi Tullij Epistolae Itinerariae
(191) Faschinei Controversiae Juris
(192) Richard Dinothij Nosmanni de bello Civili Gallico
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(193) Henr(ici) Gothe Hist(oria) Principum Anhaltinorum
(194) Crist(liche) wahl undt Krohnungs handlung 1612
(195) Ferdinand Vasquij Controversiae
(196) Jacobi de Strada Thesaurus Antiquitatum
(197) Joh(annis) Bossij Hispan(iae) et Regni Neapolitani
(198) Monumenta Westmonasteriensia Englisch
(199) fabulae Aesopi griegisch und Lateinisch
(200) Dilutris Ungrische Cronica
(201) Opera Aristotelis 1. 2.
(202) De Cartes Opera Philosophica
(203) Minsinger a fraudek observat(iones) Imper(ialis) Ca(me)rae
(204) Egnatij de Exemplis Virorum Illustrium
(205) Eberi Calendarium Historicum
(206) Ritij de Regionibus diversis
(207) Hehrbergers hist(orisch) Cronologischer abriss der St(adt) Königs w(?)
(208) De Cartes meditat(iones) de prima Philosophia
(209) Strutiomonti holsteinische Cronica
(210) Petersen detto
(211) De Cartes de homine figuris
(212) Erlessurdae(!) Moschkowitische Cronica
(213) Werneri Magdeburg Stiftts Cronica
(214) Hardorffers Trenchierbuch
(215) Barthol(ini) Soc(ietatis) Jesu Historia Asiatica
(216) Xaverij Vita et Gesta
(217) Vita Imperatorum cum Imaginibus
(218) Oliwischer friedenschluess
(219) Spalatini Arminius
Octavo
(220) Montani Opera gallico
(221) Schreveri Historiae Augustae
(222) florus Blanqvardi
(223) Heuchenij Cornelius Nepot(is)(!)
(224) Rosbach Processus Juridicus
(225) Virginische Reysse beschreibung
(226) Ludwig Gottfried Chronica mit Kupfern
(227) Rentsches brandarb(urg)(!) Leder(!) Heim
(228) Rerum Vaticinijs accommodata Historia
(229) Cynosura Juris Hungariae
(230) Epistolae Ciceronis
(231) Patricij Institutiones de Regno et Regis
(232) Curtij Tractatus Feudorum
(233) Cornelij Gemma Cosmocrit(?)
(234) Reusneri de Italia
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(235) Historia Sinica 99 L.
(236) Vigelij Dialectica Juris
(237) Malleus maleficorum
(238) Japonische Send Schreiben
(239) Blaeu Instituti(ones) Astronom(icae)
(240) Historia Belli Persici
(241) Gramond Historia Gallica
(242) Swertij Deliciae Christiani Orbis
(243) Thuani Historia
(244) Hqansen ab Ehrencron Bibliotheca
(245) Schuner Kunst und wunderbüchel
(246) Andrelini Epistolae adagialium
(247) Veneti Sententiae graecae Latinaeque
(248) Vigandi Historia Borossica
(249) Plantini Helvetia antiqua et Nova
(250) Thuani Historiae 1. 2.
(251) Historia de Neuschatel
Duodecimo
(252) Machiavellus Historiae florentinae
(253) Status Regni Persici
(254) Daemonologia
(255) Lipsij Doctrinae Polit(icae) et Civilis
(256) Comentarius Provinciarum belgicum
(257) Artes Regendi Respublicas
(258) Instrumenta Pacis Westphal(icae)
(259) Melanders Joco-Seria 1. 2.
(260) Brutels Rechenbüchel
(261) Horatius
(262) Hornij Arca Noe
(263) Tractatus de Principatibus Italiae
(264) Monzambarij de Statu Imper(ii) Romani
(265) Analisis Juris Feudalis
(266) Mizaldi memorabilium 9 Cent(uri)arum
(267) Thuanus Restitutus
(268) der Vereinigte holl(ändische) Löwe
(269) Gheri deliciae Ital(iae) poetarum
(270) Freschot Dalmatica
(271) Hornij Orbis imperans
(272) Relfendsij de Potestate Germanorum
(273) Brandenburg Stambaum
(274) detto Kriegs Recht
(275) detto betreffende Sachen
(276) Siluij de morbis internis
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(277) Voeti Compendium Metaphisicum
(278) Bodini Methodus ad Recognitio Historiarum
(279) Schmitij de Reipublica Anglorum
(280) Salmasij defensio Regia Caroli 1(mi)
(281) Reuschneri Hortulus Historico-Politicus
Vorstehende bücher, die ich Revidiret, können ausser Landes Passiret werden.
Bresslau den 24ten October Anno 1721.
Wolf(gang) Antoni von dworseinsky königl(icher) Oberfiscal
Jegyzeteinket lásd a 71. jegyzék végén.
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Ismeretlen 1721. október 24. Breslau
Specificatio Librorum Calvinisticorum
In Cista Prima.
(1) 1o Joannis Crocij Commentarius in Ep(isto)las Pauli Minores in Folio
(2) 2do Matthaei Poli Londinensis Synopsis Criticorum aliorumque S(acrae) Scripturae
Interpretum et Commentariorum in omnes Ep(isto)las et Apocalypsin Volumen
Ultimum, in quo Apoc(alypseos) C(aput) 17. Pontificem Romanum Bestiam esse
ibidem denotatam fuse probare nititur NB in 4to
(3) 3to Casp(ari) Sibellij Concionum Miscellanearum Decas in 8vo
(4) 4to Salamonis Vantil Homiliae Cathecheticae et Festales in 4to non compactae
(5) 5to Andreae Riveti Commentarius in Exodum in 4to
(6) 6 Joannis Buxtorfi Lexicon Hebraicum et Chaldaicum in 8vo
(7) 7 Casparis Sibellij Conciones in Caput 2dum et 3ium Apocalypseos in 8vo
(8) 8 Joannis Henr(ici) Ursini Acerra Philologica Historiarum Mille Variarum in 16
(9) 9 Vilhelmi Homma Tomus 2dus Disertationis de Varia Conditione et Statu Ecclesiae
Dei Sub 3plici Oeconomia et Veteris ac Novi Testamenti in 16
(10) 10 Bellarmini Cardinalis Gemitus Columbae Seu de bono Lacrymarum opusculum
in 32
(11) 11 Caspar Strezonis Commentarius in Ep(isto)lam ad Hebraeos in 4to
(12) 12 Matthaei Poli Synopsis Criticorum et Interpretum in Libros omnes a Genesi ad
Jobum Volumen Unum in 4to
(13) 13 Philippi Camerarij Horarum Succisivarum Seu Meditationum Historicarum
Centuria Prima in 4to
(14) 14 Casparis Sibellij Concionum Anni Versariorum Pars tertia in 4to
(15) 15 Adriani Coqvij Observationes Critico Sacrae in Novum Testamen(tum) in 4
(16) 16 Jacobi Lamentij Amsteldamensis Commentarius in D(ivi) Petrj Epistolam
Catholicam priorem in 4to
(17) 17 Joannis Hernbeck(!) Theologiae practicae Pars prior in 4to
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(18) 18 Ejusdem Opus Theologiae Practicae Pars posterior in 4to
(19) 19 Guilielmi Amesij Cathecheseos Sciagraphiae opusculum in 16
(20) 20 Georgij Pasoris Manuale Graecarum Vocum Novi Testamenti attritum in 16
(21) 21 Petri de Mastrich Theorico-Practicae Theologiae pars altera in 4to
(22) 22 Joannis Cocaei in Psalmos et extrema Verba Davidis Commentarius in 4
(23) Tomus 2dus in folio
(24) 23 Ejusdem Tractatus Tomi 5. 7. et 8. distinctim folio No. 3tio opera
(25) 24 Henrici Hulsij in Israelis Prisci Mores et praerogativas Commentarius in 4to
(26) 25 Adriani Junij Opera analitico Practica in Isaiae, Lucae et Jeremiae Nonnulla
Capita in 4to
(27) 26 Mainandj(!) Schottani Praxis Fidei et Verae Religionis in 4to
(28) 27 Campegnij Vittringa Anacrysis in Apocalypsin in 4to NB
(29) 28 Henrici Hulsij de Vallibus Prophetarum Sacris Liber unus in 4to
(30) 29 Joannis Crocij Commentarius in Ep(isto)las Pauli ad Colossen(ses) et
Thesalonicenses Tomus Secundus in folio
(31) 30 Joannis Coce(!) Operum Tomi 1. 3. 4. et 6. in distinctis Operibus in folio
(32) 31 Joannis Hocrabenck(!) de Conversione Judaeorum et Gentilium Liber in 4to
(33) 32 Matthaei Poli Synopsis in Evangelia et Acta Apostolorum in 4to
(34) 33 Ejusdem Synopsis in omnes Prophetas in 4to
(35) 33 Ejusdem Synopsis in Libros Jobi, Psalterium, Proverbiorum, Ecclesiastes et
Canticum Canticorum in 4to
(36) 33 Christiani Matthiae Descriptio qvatuor Monarchiarum Historica in 4to Hist(!)
(37) 34 Casp(ari) Sibellij Coronis Sacrarum Contionum
(38) 35 Joannis Melchioris Opera Veritatem Religionis Christianae asserentia in 4to
(39) 36 Ejusdem Simile Opus in 4to
(40) 37 Petri de Mastrick Theorico Practica Theologia in 4to
(41) 38 Augustini Manlerati(!) Thesaurus Scripturae Propheticus et Apostolicus Seu
Lexicon Vocum in Scriptura reperibilium in 8vo
(42) 39 Joannis Botsavi(!) Promptuarium Allegoriarum Praecipua fidei C(hris)tianae
Capita illustrantium in 4to
(43) 40 Vilhelmi Mommae Librj tres de Varia Constitutione Ecclesiae Dej Sub tempore
Patriarcharum Veteris item ac Novi Test(amen)ti in 4to
(44) 41 Volffgangi Franczij Animalium Historia Sacra in 16
(45) 42 Philippi Chivrj(!) introductio in Universam Geographiam in 16
(46) 43 Salamonis Til Methodus Concionandi in 16 non Compactum
(47) 44 Novum Testamentum Interprete Theodoro Beza in 16
NB ex his Seqvestrati Sunt Libri Sub N(ume)ris 2. et 27o positi.
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Cista Secunda.
(48) 1o Lucae de Linda Descriptio orbis et omnium Rerum Publicarum ejusdem in 8
(49) 2 Thomae Bartholini Anatomia reformata in 8vo
(50) 3 Meinhardj Sottani(!) conciones in Ep(isto)lam 1. Petri in 4to
(51) 4 Ariae Montani Novum Testamentum Graeco Latinum in 16
(52) 5 Roardj Andala Syntagma Theologico Phisico Methaphisicum in 4to
(53) 6 R. P. Joannis Rensink Gvardiani Moneodarensis Manuale Regularum
Franciscanarum in 6to
(54) 7 Biblia Haebraica in 4to
(55) 8 Joannis Gerhardj Harmoniae Evangelicae in Folio
(56) 9 Joannis Petri Lotichi Consiliorum et observationum Medicinalium Librj 6 in 4
(57) 10 Sebastiani Schmidt in Librum Samuelis Comentarius in 4to
(58) 11 Ejusdem Sebas(tiani) Schmidt in Librum Jobi Comentarius in 4to
(59) 12 Campegij Vitringa observationum Sacrarum
(60) 13 Herm(anni) Alexandri Roll Disertatio de Religione Rationali Editio Sexta in 8vo
(61) 14 Disputationes Theologicae Joannis Klauberj et Martini Hujadj(!) in 4to
(62) 15 Hyeronimi Alexandrj Roll Disertationes Theologicae de Regno Dei in 4to
(63) 16 Renati des Chartes opera Philosophica in 4to
(64) 17 Joannis Buxtorfij Synagoga Judaica in 8vo
(65) 18 Ariae Montani Novum Testamentum Graeco Latinum in 16
(66) 19 Antonij Hulsij Compendium Lexico Hebraici in 16
(67) 20 Casparis Stresonis Comentarius Practicus in Acta Ap(o)s(to)l(i)ca in 4to
(68) 21 Andreae Riveti Pictarij Commentarius in Psalmos Propheticos in 4to
(69) 22 Renati des Chartes Meditationes Philosophicae in 4to
(70) 23 Vilhelmi Mommae Oeconomia de Statu triplici Ecclesiae in 4to
(71) 24 Joannis Henrici Heildegerj Historia Sacra Pratriarcharum(!) in 4to
(72) 25 Joannis Buckenhagij Pomeranj in Hyeronimum Commentarius in 4to
(73) 26 Friderici Spanhemij Exsplicatio Dubiorum Evangelicorum in 4to
(74) 27 Joannis Crocij Commentarius in Epistolas S. Pauli ad Galatas in folio
(75) 28 Thomae Cartorigt(!) Commentarius in Proverbia Salamonis in 4to
(76) 29 Campegij Vitringa observationum Sacrarum Libri Sex in 4to
(77) 30 Novum Testamentum Graecum in 8vo attritum
(78) 31 Andreae Riveti Pictarij Commentarij in Libris 2bus Moisis in 4to
(79) 32 Hermani Vicij Melethemata de Vita et Rebus gestis Pauli Apostoli necnon
Commentarius in Ep(isto)lam Judae
(80) 33 Fran(cisci) ab Hussen Proemium in 12 Prophetas Minores in 4to
(81) 34 C(aii) J(ulii) Caesaris de Bello Civili opusculum in 16
(82) 35 Venerabilis Bedae Tomus 5tus in Evangelia in folio
(83) 36 Joannis Melchioris Fundamenta Theologiae Didascalicae in 8vo
(84) 37 Frid(erici) Spanhemij Dubia Evangelica in 4to
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(85) 38 Novum Testamentum Graeco-Latinum in 8vo Curcellei
(86) 39 Biblia Hungarica Casparis Karoly in 8vo
(87) 40 Joannis Coccei Commentarius in Libros Jobi, Psalmos, Proverbia, Ecclesiasten et
Canticum Canticorum in folio
(88) 41 P(ublii) Ovidij Nasonis Fastorum, Tristium et de Ponto Libellus in 32do
(89) 42 Hadriani Relando Antiqvitates Veterum Haebraeorum in 8vo
(90) 43 Novum Testamentum Graeco-Latinum in 8vo
(91) 44 Novum Testamentum Graecum Stephani Curcellei in 8vo
(92) 45 Theodori Pherae de Poligamia Tractatus in 16
(93) 46 Psalterium Haebraico Latinum Interprete Joanne Leusden in 16
(94) 47 Novum Testamentum Graecum Stephani Chiverj in 8vo
(95) 48 Joannis Lausden Psalterium Hebraico Latinum in 16
(96) 49 Francisci Foris otrokoczy origines Hungaricae
(97) 50 Georgij Pahoris(!) Manuale Graecarum Vocum Novi Testamenti in 16
(98) 51 Manuale Graecarum Vocum Novi Testamenti in 8vo
(99) 52 Joannis Henr(ici) Heidegeri Historia Sacra Patriarcharum in 4to
(100) 53 Joannis Coccei Commentarius in Prophetas Minores 4torum Evangelistarum et
Acta Apostolorum in folio
(101) 54 Joannis Coccei Commentarius in Ep(isto)las Pauli Tomus 5. in folio
(102) 55 Jacobi Perisonij Commentarius Rerum gestarum Saeculi 16. in 8vo
(103) 56 Herm(anni) Alex(andri) Roell Commentarius in Principium Ep(isto)lae ad
Ephesaeos in 4to
(104) 57 Joannis Coccej Commentarius in Ep(isto)las Pauli ad Colocenses,
Thesalonicenses, Timothaeum, Titum, Philemonem, Hebraeos et Apocalypsin in
Folio
(105) 58 Joannis Gerardj Harmoniae Evangelicae Editio Novissima in folio
(106) 59 Martini Gajeri in Psalmos Davidis Commentarius in folio
(107) 60 Joannis Gerardj Commentarius in Ep(isto)lam ad Hebraeos in 4to
(108) 61 Joannis Coccej Opera omnia Theologica in folio
(109) 62 Joannis Crocij Commentarius in Ep(isto)las Pauli ad Colocen(ses) et
Tessalon(icenses) in folio
(110) 63 Gvilhelmi Amesij de Conscientia et Ejus Casibus Tractatus in 16
(111) 64 Novum Testamentum Graecum in 8vo
(112) 65 Hermanni Vilfi Exercitationes in Symbolum Apostolorum et orationem
Dominicam in 4to
(113) 66 Petri de Mastrich Theoretico Practica Theologia in 4to
(114) 67 Joannis Mercerj Commentarius in Librum Jobi in folio
(115) 68 Andreae Riveti Exercitationes in Genesim in 4to
(116) 69 Joannis Leusden Psalterium Hebraico Latinum
(117) 70 Christiani Schottani Meditationes in Nativitatem, Passionem et Resurectionem
Christi in 8vo
(118) 71 Roardj Andala Summa Theologiae Supernaturalis in 4to
        72 Hermanni Roell Commentarius in Ep(isto)lam Pauli Manuscriptus in 4to
(119) 73 Campegij Vittringa Tipus Theologiae Practicae in 8vo
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(120) 74 Joannis Coccej Commentarius Sermonis Hebraicj et Chaldaici Veteris
Testamenti in folio
(121) 75 Joannis Coccej Commentarius in Prophetas Majores in folio
(122) 76 Martini Gajerj Commentaria in Proverbia, Ecclesiasten et Danielem in folio
       77 Theologia Manuscripta in 4to
(123) 78 Albertus Magnus de Secretis Mulierum in 16to
(124) 79 Christophorj Cellarij Geographja antiqva et Nova in 8vo
(125) 80 Abrahami Gelnitz Compendium Geographicum in 16to
        81 Libellus ex Pura alba Charta Compactus in 16
Seqvitur Consignatio Seqvestratorum Librorum
(126) 1o Francisci Polterj(!) Opusculum, qvo probare Nititur ex Nro 666. Sedem
Apostolicam esse Antichristum in 8vo
(127) 2 Christiani Cortholti Historia Ecclesiastica Novj Testamenti in 4to
(128) 3 Laurentij Banc de Tyrannide Papae in Reges et Principes Ch(ristia)nos in 6to
(129) 4 Declaratio Responsionis Conradi Verstij in 8vo
(130) 5 Joannis Melchioris operum Tomus 2. in 4to
(131) 6 Ejusdem Joan(nis) Melch(ioris) operum Tomus 2 in 4to
(132) 7 Leonardj Riselij Summa Theologiae Didactico Elencticae in 8vo
(133) 8 Vilhelmj Ceprerj Politica Ecclesiastica in 8vo non Compactus
(134) 9 Synopsis Historica Persecutionis Bohemicae
(135) 10 Thesaurus Theologico Philosophicus in folio Theologorum protestantium
(136) 11 Thesaurj Theologico Philosophici Disertationes in folio
(137) 12 Frid(erici) Svanchenij Chronologia Sacra in folio
(138) 13 Joannis Coccej Summa Doctrinae de foedere et Testamento Dei Tomus 7us in
folio
(139) 14 Joannis Coccej Orationes, Consilia, Ep(isto)lae contro(!) Socinianos et
Pontificios in folio Tomus 8vus
(140) 15 Joannis Coccej Animadversiones Bellarmini Controversias in folio Tomus 9nus
Ismeretlen tulajdonos könyveinek jegyzéke. "Két láda bekötött régi könyv
katalógusa, amiképpen 1720. szeptember 16-án vizen érkeztek Frankfurtból, és
tovább Felső-Magyarországra, jelesül Eperjesre kell küldetniök."
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 9.
A könyveket Gottfried Antoni von Dworseinsky királyi főjegyző, censor vizsgálta
át, s engedte tovább. A könyvvizsgálatot 1721. október 24-én fejezte be.
Másolata az elírások és kihagyások miatt hiányos.
KtF I. 175.
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Forgách Simon XVIII. század eleje
Registrum Librorum Excellentissimi Domini Comitis Simonis Forgacs etc.
(1) Drexelij opera omnia in uno tomo
    Liber Scriptus Prosapiae Forgachianae
(2) Ecclesiastica historia Eusebij
(3) Missale Romanum
(4) Vita Marci Aurelij hungarico idiomate
(5) Liber de arte equestri germanico idiomate
(6) Corpus Juris hungarici
(7) Tropheum Familiae Esterhazianae
(8) Corona Confederati Regni Hungariae
(9) Mausoleum Potentissimorum Regum Hungariae
(10) Gallico Germanicum dictionarium
(11) Memoria Regum et Baronum Dalmatiae
       Duodecim Signa Praedestinationis hungarico idiomate conscripta
(12) Strada de Bello Belgico
(13) Rituale de Administratione S(an)ctorum
(14) Liber Germanicus De bello Europaeo
(15) Politicus Sceleratus impugnatus
(16) Balneum Sangvinum Danubij germanico idiomate
(17) Idea Principis Christiano politici authore Didaco Savedra
(18) Florus Hungaricus
(19) Belarminus De Ascensione Mentis ad Deum
(20) Gimnasium Patientiae
(21) Spiritus Principalis Sive Dotes principis
(22) Ortodoxia Menzeriana De Coena Domini
(23) Giges Gallus
(24) Exertitia Spiritualia S(an)cti Ignatij
(25) Discordia concors
(26) Theologia prophetica Francisci Otrokoczi
(27) Controversiae Matkonis
(28) Speculum imaginum Verit(at)is Authore Jacobo Mazario
(29) Amores Mariani
(30) Centum arcana politica
(31) Controversiae hungaricae Authore ignoto
(32) Rituale Strigoniense
(33) Officium Marianum hungaricum
(34) Orbis Politicus
(35) Quaestiones facti theologicae
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(36) Theatrum Politicum
(37) Justi Lipsij Monita Politica
(38) Signa praedestinationis latino idiomate su(nt) in partes divisa
(39) Ad coelum ductor Seu Kalauz hungarico idiomate
(40) Drexelius de Inferno
(41) Gallica Grammatica
(42) Via S(an)ctitatis ungarico idiomate
(43) Flavissae Poeticae
(44) Meditationes Dietim distinctae
(45) Vita Jesu Christi Avancino Authore
(46) Diurnum Divini Amoris
(47) Exertitium Militare Seu Regulae Militares per imagines expressae
(48) Cronica Philippi Melanton
(49) Geometricus Germanicus
(50) Psalterium Davidis
(51) Psalmi item Hungarici in cantionale redacti
(52) Officium latinum
(53) Vita Stanislai Kostkae
(54) Institutionum Juris civilis Libri 4
(55) Cinosura Juris peritorum
(56) Thomas a Kempis hungaricus
(57) Liber De imagine Cellensi
(58) Liber intitulatus Jesus Puer
(59) Antiquum testamentum non tamen integrum Latinum in parva quantitate
(60) Catechismus Stephani Illyes
Thaecae sex partim conscriptae partim non
Forgách Simon (1669-1739) kuruc tábornagy (Bártfai Szabó 1910 - MItBibl. I.
417. - Kosáry I. 457.) könyveinek jegyzéke.
Közölte Thaly Kálmán Sz 1882. 536-537. - A könyvtár tömör jellemzését lásd
Gulyás III. 225-226.
Mai lelőhely: OL P 287. ser. II. Fasc. FF
Thaly szerint a jegyzéket azokról a könyvekről vették fel, melyeket Forgách a
fogsága idején olvasott 1706-ban. Bertóti nevű jóakarója szerezte neki a könyveket
(Bártfai Szabó 1910. 509-530.)
KtF III. 147.
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Ismeretlen XVIII. század eleje.
Könyvek Regestroma
1. Egy Ezüsztes Magyar Biblia
2. Egy Magyar Pázmánj
3. Léleknek kivánsága lengyelul
4. Egy Magyar Papista Enekes Könyv
5. Egy Sóltáros és rigi Enekes Könyv
6. Magyar Egi zengés
7. Tot Imadságos konjv, veleje a Könyörgés
Irot magjarul Szivet vidámito virágos könyv
Magyar Irot lelki patika
8. Orbis Sensualium
9. Magyar Kempis,
10. s egy Sóltaros Könyv
11. Vizek vételéröl valo Könyv
12. Klemens kezérül valo Könyv
Egy magyar irot Imádságos Könyv
13 Egy Tot Postilla
Egy régi Urbarium Irot
14. Egy Szép Imádságos ezüst Kapcsoskönyv
Ismeretlen tulajdonos könyveinek jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 15.
KtF I. 177.
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Justinus Meu(?) XVIII. század eleje
Index Librorum a me in Bibliotheca V(enera)b(i)lis Residentiae interim
depositorum.
(1) Beschreibung aller Kayserthum, Königreich etc. Joan(nis) Ludov(ici) Merian
franckf(urti) 1646. in Fol.
(2) Collectio Dissertationum juridicarum constans XV. Tomis in Quarto
(3) Vocabulario della Crusca Tomus I. et II. Quarto
(4) Kinder-Lehren P. Marci Eschenlocher in Quarto
(5) Martyres Societ(atis) Jesu in Quarto
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(6) Symbola Achillis Bocchii Quarto
(7) Neu-eröffneter Götzen-tempel Vincentii Chartarii Quarto
(8) Gradus ad Parnassum seu Synonym in 8
(9) fünffte Abhandlung Österr(eichisches) Stataats-Recht(!) Ferd(inand) Schrötter in 8
(10) Grammatica Reale Matth(iae) Kramer in 8
(11) Schola Crucis in 8
(12) Institutio Juventutis in 12
(13) Catechismus Romanus in 8
(14) Lohensteins poetische gedichte in 8
(15) jngenieur schuel faulhaber in 8
(16) Medita(ti)ones busaei in 8
(17) betrachtung über die 7. buespsalmen in 8
(18) disqursus(!) th(eo)l(o)g(i)cus in 8
(19) hertzensandacht in 8
(20) innerlicher frist in 8
Frater Justinus Meu(?) Ord(inis) Servorum B(eatae) M(ariae) V(irginis)
Justinus Meu(?) szerzetes könyveinek jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 2.
KtF I. 176.
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Veresmarti L. Pál XVIII. század eleje
Precium et Nomina librorum in Belgio Comparatorum.
(1) Leusdenis Psalterium Hebr(aico)-Latinum 18 stiferis
(2) Aforismi C(ampegii) Witring 30 stif.
(3) Gram(matica) Altingii Fundam(enta) Punct(ationis) 6 stif.
(4) Oeconomia Mommae 5 flo. 7 stif.
(5) Legrand Filosof(ia) 2 flo.
(6) Exercitationes R(uardus) Andala 3 flo. 10 stif.
(7) Gülth.(?) San.(?) Serm(onum)(?) Forma 1 flo.
(8) Pasor 7 stif.
(9) Melchior Fund(amenta) Th(eolog)iae 8 stif.
(10) Altingij Opera omnia
(11) Theses Salmur(ienses) in 3bus Vol(uminibus) 42 flo. 10 stif.
(12) Opera Paraei
(13) Vitring in Apoc(alipsin) 5 flo.
(14) Coccejus in Ezech(ielem) et Jerem(iam) 9 stif.
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(15) Coccejus in Minores Prop(hetas) omnes
(16) Coccejus in Ep(isto)las ad Galattas, Colos(senses), Titum, Judam 4 flo. 48 stif.
(17) Coccejus in Cant(icum) Cant(icorum), Apocal(ipsin) et R(egum) Judeorum
(18) Coccejus ad Ultima Mosis 14 stif.
(19) Lexicon Buxtorfi 18
In Sum(ma) flo. Belg(icorum) 67 stif. 14
(20) Testamentum Curcellaei 2 flo. 2 stif.
(21) Vitringa Observationum duos Libros in exemp(lari) emi 28 stif.
(22) Biblia Hebraica 5 flo. 6 st.
27 Agusti 1711.
(23) Tursellini Epitomen Hist(oriarum) 9 stif.
(24) Matthias Ch(ristia)nus 57 stif.
(25) Regii Filosof(iam) 16 stif.
(26) C(ampegii) Witr(ingii) Hypotyposin Hist(oriae) 26 stif.
(27) Glassii Filologiam Sacram
(28) Th(eolo)giam Natur(alem) A(lexandri) Roel 4flo. 16. stif.
(29) Crucii Orationes
(30) Sibelii Chatechesmi 4 Vol(umina) 10 stif. 1702 2 flor.
(31) Albert M(olnár) 8 stif.
(32) Binchii Mellif(icum) Th(eolo)g(icum) 37 stif.
(33) Hulssii de Vall(ibus) Prof(etarum) et ultima Sal(omonis) 44 stif.
(34) Nemethi ad Heb(raeos) 19 stif.
(35) Tielman in Parab(olam Lazari) 21 stif.
(36) Principia et Cartesii Phil(osophia) 28 stif.
In Sum(ma) 9,8
(37) Observationum C(ampegii) Vitr(ingii) lib(ri) 6 5 flor. 16 stif.
(38) Vajen de Septenario Num(mero) etc 11 stif.
(39) Braunii Systema 30 sti.
(40) Bocharthi Hyerozo(icon) flo. 6 4 stif.
(41) Bocharthi Faleg flo. 2
(42) Cluverii Geografia flor. 4
(43) Lidij Agonistica(!) 6 stif.
(44) Methodus Conc(ionandi) Vayen 5 (fl.) 4 den.
(45) Masthrichti Theologia pract(ica) emp(irica) 7 flor. 6 stif. Amsteladami
(46) Godvini Moses et Aron 20 stif.
(47) Ligfooth 14 flor.
(48) Riveti Op(erum) 4 Vol(umina) in Gen(esin), Exodum, Psal(mos), Hoseam 45 stif.
(49) Testamentum Lat(inum) Bezae 3 stif.
(50) Piscatoris Op(era) 3 flor.
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(51) Concordantia Smidii 5 flor. 16 stif.
(52) Turretini 3 (fl.) 10 stif.
(53) Hejdeggeri Hist(oria) Patriarcharum 4 flor.
(54) Cocceus in Psal(mos) 14 stif.
(55) Ravanelli Bibliothea(!) 4 flor.
(56) Spanhemii Dubia Evang(elica) 3 Vol(umina) 3 flor.
(57) Dissert(atio) Roel de Generat(ione) Filii 1 flor. 5 stif.
(58) Stresonis Com(mentarius) in Acta 2 Vol(umina) 1 flor. 15 stif.
(59) Relandi Antiq(uitates) Jud(eorum) 1 flor. 4 stif.
(60) Buxtorf(ii) Sinagoga Jud(aica) 12 stif.
(61) Dissert(ationes) et Marck(ii) et Hist(oria) Ecc(lesiastica) Comp(arativa) 1 flor. stif.
15
(62) Eusebii Hist(oria) Ecc(lesiastica) 1 (fl.) 2 stif.
(63) Mercerus in Jobum, Prov(erbia) et Cant(icum Canticorum) 1 (fl.) 5 stif.
(64) Josephus Historicus 1 flor.
In Summa 153 flor. 4 stif.
Veresmarti L. Pál Belgiumban vásárolt, illetve beköttetett könyveinek
omniáriumban fennmaradt jegyzéke.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: TRefEKvt Kt. 772. Fol. 57-58.
KtF III. 148.
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LŐCSE
Sajtó alá rendezte
KATONA TÜNDE, LATZKOVITS MIKLÓS
Lőcsei tulajdonos könyvjegyzékét,
vagy Lőcsén volt könyvek összeírását lásd még:
1638-1642 Lorenz Brewer nyomdász adósság fejében adott könyvei: ADATTÁR 13.
131.
1647-1648 Máriássy Ferenc Lőcsén volt javainak összeírása: ADATTÁR 11. 495-497.
1655 David Spielenberger lőcsei orvos, bíró könyvadománya a padovai egyetemnek:
ADATTÁR 13. 177.
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1635. július 5.
Matthias Frölich javainak hagyatéki leltára.
Anno Domini 1635 die 5 Julij. In gegenwart der verordneten theilsherren ist des
Ehrw(ürdigen) H(errn) Matthiae Frölichs Pfarr(herrn) in der Grentz
Verlassenschafft unter seine Wittib Fr(auen) Sophia vnd Dauid Matthes, Cathärina
vnd dem Enckel Matthia, der Susannae Sohn. Der ersten sowohl auch Judith vnd
Greta der andern Eh seinen kindern vortheilt worden. Und weil kein
Silbergeschmeid vnd Zienerngefäss vorhanden, alls ist der ander hausrath unter die
Erben gütlich vortheilt worden.
Davon dem abwesenden Matthiae Frölich kommen: (...)
Item sind ihm ahn Büchern zuvor herauss zutheil worden:
Novum Testam(entum) Latino Graecum Bezae in fol. pro fl. 4
Lexicon Sturmij Trilingve in folio pro fl. 3
Praelectiones Jacobi Martinj in Logicam Kekerm(anni) pro fl. 1 (...)
Über diss sind ihm auss des Vatern vertheilten Bibliotheca zu theil worden:
Psalterium Selneccerij in folio
(5) Postilla Catholica in fol.
Defensio admonitionis Neostadianae in 4to
Sylloge locutionum in 8
Antidotum Sclavonicum in 4
Ciceronis Ep(isto)lae famil(iares)
(10) Spangenbergs 15 Leichpredigten
Valentini Erytraej tractatus de Ep(isto)lis
Grammatica Northusiana
De libero arbitrio Erasmi
Christiana Concordia in Octavo
Der Judith Frölichin sindt nachfolgende Bücher kommen:
(15) Psalterium Dauidis una cum hymnis
Antiquus liber de Historia Sacra et profana
Noua Postilla Sclavonica scripta
Catechesis Spangenbergij
Tabulae Dialect(icae) Polyglossij
Bernhardini Ochini Dialogj 30
(20) das 1. Buch Moysis mit der auslegung
der deütsche Cathechismus Lutherj
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Examen Philippi Mel(anchthonis)
Forma Ecclesiasticj Ministerij Germ(aniae)
Catech(etica) Latina Spangenbergij
(25) Colloquia Ludov(ici) Viuis
Der Greta Frölichin sindt folgende Bücher kommen:
Votonij Differentiae animalium
die Kirchen Agenda
Aegidij Hunnij Kinderlehr
Loci Theol(ogici) Melancht(honis)
(30) Bidenbachij Promptuarium Exequiale in 2 theil
Comoediae Terentij
Decalogus Arnoldi Vesaliens
Monosticha Veteris et N(ovi) Testam(enti)
Isagoge in Libros Propheticos Petri Palladij
(35) Hiob Johannis Brentij
Item preces Latinae
Dieser beider 2 Jüngsten Erben ihre Bücher hat die Mutter zue sich genomen. Des
Matthiae Frölichs Bücher aber hat H(err) Andre Sterkenr(eiff) in Vorwarung
genommen.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 60-61.
Tulajdonosa Matthias Frölich grénici (Grénic, Szepesvéghely, Hranovnica)
lelkész. Prágai tanulmányai idején verse jelent meg az Epithalamia ... Johanni
Stegmanni (Prága, 1619.) című gyűjteményben, ahol „Gremiciensis”-nek nevezi
magát. (Kuzmik I. 245.)
KtF V. 22.
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1637. március 17.
Kaspar Kramer javainak hagyatéki leltára.
Anno 1637 die 17 Martij. Auf befehl E(ines) Ehrnf(esten) Namh(aften) vnd
Wohlw(eisen) H(errn) Richters vnd Rhats dieser königl(ichen) Freystadt
Leütsch(aw) ist von H(errn) Michel Reüter, Johann Sowentz, Hanss Andre
verordneten theilsherren vnd Christof Teüfel Notaren des weiland Edlen vnd
Vesten H(errn) Caspar Cramers, Ihrer Kayserl(ichen) May(es)t(ä)t dreissigers
allhier Verlassenschaft ahn liegenden vnd fahrenden hab vnd guet richtig inventirt
worden, da sich dann befand. (...)
Ahn Mobilien. (...)
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Das Bett ahne Betgewandt vnd nachfolgende 40 St(ück) Bücher sollen dem Caspar
allein verbleiben.
1 Biblia deütsch in gross folio
2 Poetae Graeci principes etc.
3 Lexicon Scapulae
4 Nizolius
(5) 5 Oecolampad(ius) in Prophetas
6 Sleidanus deütsch
7 Tabulae Bergenses Mathematicae
8 Terentius
thuet 8 St(ück) in folio.
Carmina Pythagorae Mich(aelis) Neandri in 2 Voluminibus
(10) Epitheta Ravisij
Hypomnimata Strigelij in Nouum Test(amentum)
Commentar(ius) Joach(imi) Camerar(ii) in Iliados librum
Francisci Burdini Chilias Quaesitorum et R(evi)sorum Mathematicorum
Notatio figurarum sermonis in libris 4 Euangeliorum Joach(imi) Camer(arii)
(15) Lutherj ausslegung des Lied Moysis vnd des 101. Psalms
Rhetorica Philip(pi) Melanchtonis per Crusium
Hesshusij Confessio de praesentia Corporis Chr(ist)i in Coena Domini
Bericht von der Tyrannischen Verfolgung in der Steyermark Davidis Rungij
Rudimenta Linguae Hebraicae Rodolphi Cavalerij
(20) Ephemerides
Thuet 13 Stueck in Quarto.
Phrases Hebraicae
Colloquia Erasmi
Ciceronis libri Philosoph(ici) in 2 Volum(inibus)
Ciceronis Ep(isto)larum volumina 2
(25) Methodus aliquot locorum communium d(oct)r(in)ae Simonis Pauli in 4 volumini-
bus
Salomonis Sententiae
Catechesis Zachariae Ursini
Discursus de summo bono Betuletj
Gerichtsprocess Conradi Gerhardi Haurij
(30) Excubiae Angelicae Fabricij
Antithesis Ubiquitatis Sebastiani Ambrosij
Deütsch gesangbuch etc. Mich(aelis) Celij
Hypomnimata Dialectica Strigelij
Euang(elia) et Ep(isto)lae Graeco Lat(ine) Joh(annis) Posselij
Thuet 19 Stuck in Octavo.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 77-83.
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Tulajdonosa Kaspar Kramer császári harmincados. Nem azonos a krónikaíró
Kaspar Kramerrel, aki csak 1644-ben halt meg. A könyvek egyedüli örököseként
említett „Caspar” nyilván az örökhagyó Kaspar Kramer nevű fia lehet, aki ezekben
az években külföldön folytat tanulmányokat. 1638-ban Königsbergből kér anyagi
támogatást tanulmányaihoz a városi tanácstól. Peter Zabler lőcsei lelkész pedig
még ugyanebben az évben azzal a kéréssel fordul a magisztrátushoz, hogy az a
néhai harmincados Kaspar Kramer nevű fiának wittenbergi tanulmányait a
Thurzó-alapítványból támogassa. Az örökös wittenbergi tanulmányairól nincs
tudomásunk. (FRS 311-313.)
KtF V. 25.
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1638. március 24.
Katharina Kroner javainak hagyatéki leltára.
Anno 1638. den 24 tag Martii ist auff vergünstigung des Ehrnvesten Hern
Richterss durch die ordentlichen Teilsherren, H(errn) Michel Reüter, Johan
Sowenitz vnd H(errn) Hanss Andre der Ehr vndt Tugendreichen Frawen Cathrinae
Kronerin oder Platnerin Verlassenschafft inuentirt vndt hernach vnter Ihre Erben
oder Enkel, alss Paul vnd Lorentz Schneyer von der Fraw Cathrina Platnerin vndt
vnter den Hensel Kroner von H(errn) Caspar Kroner vertheilet worden. (...)
Von Büchern.
Ein Hauss Postill
Tischreden Lutheri
Ausslegung der Psalmen von Luthero
Sachsenspiegel
(5) Ausslegung des 14. vnd 15. Capittel Johannis per Lutherum
Ein deütscher Psalter (...)
Verzeüchnüss, wass dem Hensel ist zuekomen. (...)
Von Büchern.
Sachsenspiegel
Hauspostil Spindleri (...)
Dem Lorentz Schneyer ist kommen. (...)
Von Büchern.
Tischreden Lutheri
Ausslegung Lutheri vber das 14. vnd 15. Capitel Johannis
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Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 105-112.
Tulajdonosa Katharina Kroner, Kaspar Kroner felesége, korábban egy bizonyos
Platner özvegye, lőcsei polgárasszony.
KtF V. 27.
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1639. október 20.
Charitas Czack javainak hagyatéki leltára.
Anno 1639 die 20 Octobris. Von den Ehrns(amen) vndt Wohl(weisen) H(erren)
H(erren) Michel Reüter, Joh(ann) Sowentz, Hanss Andre vnd Christ(of) Teüfel alls
verordneten Theilsherren ist der Tuegends(amen) Fr(auen) Charitas, des Ehrsamen
vnd Wohlw(eisen) H(errn) Petri Czaks seel(igen) hinterlassenen Wittib
Verlassenschaft inventirt, auch unter ihre Kinder Caspar Grich der ersten, vnd
Dauid Czak, Charitas, Jonas Czak, Dorothea vnd Magdalaena der andern ehe,
ordentlich nach hiesiger Stadt gebrauch vnd Recht vertheilet worden, wie hernach
folget. (...)
Von Büchern.
Das Corpus d(oct)r(in)ae deütsch in folio
Item das Neüe Testament vnd
die deütschen Sprichwörter auslegung in Octavo (...)
Ahn Büchern.
Titus Livius vnd
(5) das uncatholische Pabstumb Heilbrunneri in folio
Calendar(ium) Eberi in 4to
Soliloquia Molleri
Chronici Carionis liber quintus
Terentius cum notis Riccij
(10) Chytraej in Leviticum
Rechenbuch Christoph Rudolffen in Octavo
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 132-135.
Tulajdonosa Charitas Czack, Peter Czack özvegye, korábban egy bizonyos Grich
felesége, lőcsei polgárasszony. Peter Czack hosszú időn keresztül fontos városi
tisztségeket töltött be. Már 1602-ben tagja egy küldöttségnek, amely Peter Zablert,
a későbbi szuperintendenst kísérte Kassáról Lőcsére. 1605-ben részt vett egy
tanácskozáson, melyen a várost fenyegető hajdúkkal tárgyaltak. 1606-tól kezdve
harminc éven át volt városi tanácsos, 1632-ben és 1633-ban pedig bírói tisztet
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viselt. 1625-ben ő képviselte Lőcsét Tapolca peres ügyében a Thökölyekkel
szemben. Tanácsosként többször a középületeket és utakat gondozó „aedilis”,
vagy „Bauherr” hatáskörével van felruházva. 1637-ben a tisztújításkor, mint
elhaltnak a helyébe más tanácsost választanak. Kaspar Hain többek között az ő
feljegyzéseit is felhasználta a „Leütschaverische Chronica” összeállításához.
(Hain, VIII.)
Ktf V. 28.
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1640. május 2.
Johann Schander javainak hagyatéki leltára.
Anno Domini 1640 die 2 Maij. Auf befehl E(ines) Ehrnf(esten) Namh(aften) vnd
Wohlw(eisen) H(errn) N. N. Richter vnd Rhats dieser Königl(ichen) Freystadt
Leütschaw ist des Ehrnf(esten) vnd Wohlw(eisen) Herrn Johann Schanders seel(igen)
Rhatsvorwandten Vorlassenschaft von N. N. den verordneten Theilsherren inventirt vnd
vnter seine hinterlassene Wittib Fr(auen) Margreta vnd seinen mit Fr(auen) Barbara
Sturmen erzeügten 6 Kindern, Rosina, Barbara, Hensel, Susanna, Kätterle und Ännle,
wie auch Samuel Kramer, Fr(auen) Margarethae Söhnle, sowohl auch der Posthuma nach
hiesiger Stadt Recht vnd gewonheit vertheilet worden, wie hernach folget. (...)
Von Büchern sind den 6 Kindern wegen Mutterth(eil), wie obsteht vormacht worden pro
fl. 20 d. 15. (...)
Folget ein special Vorzeichnüss dessen, so iedem Kind ahn liegend vnd fahrendem Gut
zutheil worden.
Jungfr(au) Rosina bekam. (...)
Von Büchern.
Breviar(ium) Juris Abrah(ami) Sauers
Item 1 geschribene Willkühr
Item das Concordien Buch (...)
Jungfr(au) Barbara bekam. (...)
Von Büchern.
Regenten Taffel Schubarts
Chronicon Carionis
(5) Processus Chitonicz
Locos Com(munes) Philip(pi) Melanch(thonis) (...)
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Hänsel bekam. (...)
Bücher.
Chilian Königsprocess
Locos Theol(ogicos) Philip(pi) Mel(anchthonis)
Item Vorteidigung des Augapfels
(10) den Sachsenspigel, daran die Susanna den halben theil hat (...)
Susanna bekam. (...)
Bücher.
Schleidanum vnd Livium deütsch
Praetorij Bericht von Zaubern (...)
Kätterle bekam. (...)
Bücher.
Vberschlag des Augapfels vnd
die alte Chronographia, daran der Ännle die helfft gehoret (...)
Ännle Bekam. (...)
Bücher.
(15) die allte Cosmographia, daran die helfft der Kätterle
Item die deütsche Bibel
Grammat(ica) Clenardj vnd
Examen Philip(pi) (...)
Samuel bekam. (...)
die Indianische Historien, daran die helfft des Posthumj
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 149-162.
Tulajdonosa Johann Schander (Schandor, Sándor) lőcsei polgár, aki 1617-től 21
alkalommal volt a város tanácsosa. (Hain, 378.) A krónikában Hain „Modrensis”-nek
állítja. (Hain, 162.) 1606-ban előbb Leopoldsdorf, majd Modor város hatóságaitól kapott
erkölcsi és munkabizonyítványt. 1618-tól 1638-ig négy esetben tudósította Lőcse városát
a pozsonyi országgyűlésekről. (Hajnóci, 908., 909., 1014., 1035., 1139., 1154., és Hain,
194.) Egy 1623. május 7-én kelt elismervényben Daniel Breslerrel együtt igazolta, hogy
átvette az idősb Lazarus Henckell által Lőcse városának adományozott 5000 forintot.
(FRS 264-265.) Még ez évben, szeptember 24-én Kisszebenbe utazik a városi jegyzővel,
ahonnan másnap Eperjesre mennek a megyegyűlésre. A gyűlésen a Bethlen nevében
odaérkezett fªparancsnok csatlakozásra szólította fel a résztvevőket. Október 3-án ismét
Eperjesen találjuk, mint lőcsei követet. 1624 februárjában a három napig Lőcsén
tartózkodó Bethlen hajdúi a főbíróval és egy másik tanácstaggal együtt alaposan elverték.
1627-ben Lőcse követe egy Eperjes városát érintő ügyben. 1628. október 27-én
Christoph Teuffellel Pozsonyba, majd Bécsbe utazott, hogy ott a Thurzó-hagyaték
ügyében tárgyaljon. November 25-én tértek vissza azzal, hogy a császár ismét Lőcsének
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adta az alapítványt. Az 1640 januárjában megtartott tisztújításkor szintén tanácsos lesz,
méghozzá a város ingatlan birtokait felügyelő „Meyerherr” tisztségét viselve. (Hain, 165-
166., 184., 186., 196.)
KtF V. 30.
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1640. december 8.
Anna Probner javainak hagyatéki leltára.
Anno 1640 die 8 Decembris. Nach dem Todt Fr(auen) Annae Hanss Probners oder
Henisch nachgelassenen Wittib sindt von den verordneten Theilsh(erren) ihre mobilien
inventirt vnd vorzeichnet worden. (...)
Bücher.
Postill Aegidij Hunij in folio
Conradi Neandri Postill in Octavo
Item das alte Testament
1 Psalter
(5) 1 Pikardisch gesangbuch
deütsch Euangel(ium)
und 1 Donat(us) (...)
Obstehende mobilien haben unter die Kinder, weil sie meistentheils unerzogen, nicht
können vortheilt werden, sondern sind dem grossvater, Daniel Scholtz, die 2 kleinste
Kinder darvon zu alimentirn, wie auch die Schulden einzumahnen übergeben worden.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 171-173.
Tulajdonosa Anna Probner, Johann Probner (korábban talán egy bizonyos Henisch)
özvegye, lőcsei polgárasszony.
KtF V. 29.
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1641. június 22.
Magdalena Scholtz javainak hagyatéki leltára.
Anno Domini 1641. die 22. Junij. Nach seeligen ableiben der Tugentsamen Fr(auen)
Magdalena Scholtzin, H(errn) Matthes Hauers nachgelassenen Wittib, ist ihre
hinterlassene fahrnüss von H(errn) Hanss Andre vnnd Christoff Teüffeln, Gerichtlich
hierzu deputirten, inventirt vnnd ordentlich verzeichnet worden, wie folget. (...)
Von Büchern.
Lutheri Kirchenpostill fl. 3
Biblia deütsch gantz abgebraucht fl. 1
Johann Gigantis Postill in 8o zwey theil fl. 1
12 Andachten Philippi Kegels in 8o fl. 1
(5) Item in 12o diese Andachten fl. - 40
Brunn dess Lebens fl. - 40
Haberman in 12o fl. - 50
Lutheri Gesangbüchle fl. - 50
Joh(annis) Fabricij Christlicher Rosengarten fl. - 25
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 176-177.
Tulajdonosa Magdalena Scholtz, Matthäus Hauer özvegye, lőcsei polgárasszony.
KtF V. 31.
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1642. március 1.
Jakob Neupauer javainak hagyatéki leltára.
Anno 1642 Adj 1. Martij ist auff befehl Eines Edl vnnd Ehrnv(esten) Ehrs(amen)
Nahmh(aften) Hoch vnnd Wolweisen H(errn) Richter vnnd Rahts durch die verordnete
Theilichsherren, alss H(errn) Erhardt Wüsteman, H(errn) Paull Cramer, Valentin
Scheierman, Gregorium Gerschner vnnd Georgium Heneman dess Ehrb(aren) Jacob
Neüpauers Verlassenschafft richtiger weiss inventirt vnnd beschrieben worden vnnd
befand sich. (...)
Von Büchern.
1 Postilla Veit Ditrichs in Folio
1 Alte zerrissene Bibel in Folio
1 Gesang vnnd Betbuch in Octavo in einem Bund mit Clausuren
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1 Bettbüchl Lutheri in 18vo in Pergament
(5) 1 Klein Betbüchl in 18vo mit Clausuren (...)
Folget die Summarische Taxa. (...)
Bücher fl. 5 d. 50
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616- 1665. f. 191-194.
Tulajdonosa Jakob Neupauer lőcsei polgár.
KtF V. 32.
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1651. február 2.
Sebastian Zacherle javainak hagyatéki leltára.
Anno 1651 adj 2 Februaris Haben auf beuelch E(ines) E(dlen) E(hrsamen) W(ohlweisen)
Herrenn Richter vnd radts die verordnete waisen Herren Lorenz Praier, Dauidt Genersich
vnd Thailsh(erren) Erhart Wisteman, Val(en)tin Scheirman, Jeremia Amman, dess
verstorbenen See(ligen) H(errn) Sebastiann Zacherle Verlassenschafft vbersechen,
inuentiert vnd under seine Fr(auen) Wittiben und 2 Kinder verthailt. Waillen aber die
Tochter Jungfr(au) Anna Maria vnmündig, vnd ihr antheil bey der Frau Muetter alless
verbliben, wirdt solches hier mit ordenlich verzeichnet, alss volget. (...)
Vonn Biecherren.
ein haus postill meandrij
1 bibel in 8uo
1 Chitre vber die offenbarung
1 Comedi in qto
ein geschrib(enes) rechtbuch
ein anders dito
(5) 1 Conradi Lateinische Heredarij
eines martinij Crus Sintax
ein albertiner Lantsterzer <!>
1 Comentarij Gorlicensi <!>
Kegelij 12 andachten
(10) 1 psalter
1 haberman vnd
Vegelij andachten
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 221v-223.
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Tulajdonosa Sebastian Zacherle, lőcsei polgár. Hain krónikája szerint bécsi származású
kereskedő volt, és négy alkalommal viselt tanácsosi tisztet. Először 1641-ben. Ekkor a
„Wagherr” feladatait látja el, 1645-ben pedig „Scheierherr”. Ez év február 11-én Lőcse
követe az erdélyi fejedelem előtt, de leánya közelgő esküvője miatt hamarosan leváltják.
Novemberben bizonyos adóügyek miatt már ismét Kassára küldik. 1646-ban újra
tanácsos, júniusban pedig megválasztják lövészmesternek. Ezen tisztségről 1647
júniusában lemond. (Hain, 197., 208-209., 211-213., 233., 378,)
KtF V. 41.
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1652. július 27.
Nikolaus Kullmann javainak hagyatéki leltára.
Adj 27. Julij Anno 1652 ist auf beuelch E(ines) E(dlen) E(hrsamen) W(ohlweisen) Herrn
Richter vnd Raths alhier durch die Theils verordneten Herrn, Ehrhardt Wisteman,
Val(en)tin Scheyerman, Jerremies Amen vnd Geörg Fischer dess Herrn Nicollauss
Khullman se(eligen) Verlassenschafft ordentlich inventiert vnd dessen Erben, alss
Frawen Wittib, Ihren 4 Kindern sowohlen von der Ersten Ehe deren 4 Stieffkindern,
Michl, Nichehl, vnd Hanss Khullman, wie auch dess Hanss Peckhls von ihrer Schwester
verbliebnen 2 Kindern vber den Abzug der hinterlassenen Schulden zugetheilt worden,
alss folgt. (...)
Allerley Bücher.
1 Bibell pro 1 fl. 80 d.
1 Saxn spigl 1 fl. 50 d.
1 Postill 90 d.
2 bücher der Augspurgerischen Conf(ession)
(5) 1 Psalter in 4to 75 d.
1 Gesang buch 60 d.
12 kleine bücher pro 50 d.
Latus fl. 6 d. 60.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 233-235v.
Tulajdonosa Nikolaus Kullmann, lőcsei polgár, kovács. 1637 és 1645 között többször
viselte a tribunusi tisztet. (Hain, 194-196., 201, 208.) 1649. márciusában anyagi
támogatást kér a városi tanácstól külföldön tanuló fia számára. (FRS 322-323.)
KtF V. 43.
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1657. május 28.
Andreas Putscher javainak hagyatéki leltára.
Anno 1657 den 28 Maij ist auff befehl Eünes E(dlen) E(hrsamen) undt W(ohlweisen)
H(errn) Richters undt Rahts allhier durch die verordneten H(erren) dess Theilsambts,
H(errn) Andreae Putschers Se(eligen) Verlassenschafft ordentlich inventiert worden, wie
volgt. (...)
Von Büchern.
1 Deutsche Bibel
Postilla Simonis Pauli 2 Pars
Spangenbergi Catechismus
Basilij Fabri Prophezeung
(5) Andreae Musculi Gebetbuch
Psalterium Davidis Lateinisch
Ungrisches Evangelium
1 alt Deutsch Gesangbuch
4 alte bücher
Thuet fl. 10
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 295-296v.
Tulajdonosa Andreas Putscher, lőcsei polgár. A Hain-féle krónikából ismeretes egy
Andreas Putscher nevű rézkovács, akiről feljegyezték azt a dicstelen esetet, hogy 1645.
augusztus 21-én úgy megvert egy fiatal fiút, hogy az hat nap múlva belehalt sérüléseibe.
Minthogy a gyermek szülei elfogadták a 80 forintnyi váltságdíjat, a rézkovács
megmenekült a halálbüntetéstől. (Hain, 210.)
KtF V. 50.
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1657. december 5.
Jonas Spielenberger javainak hagyatéki leltára.
Anno 1657 den 5 Decembris ist auff befehl Eines E(dlen) E(hrsamen) vndt
W(ohlweisen) H(errn) Richters undt Rahts allhier durch die verordneten H(erren) dess
Theilsambts dess E(dlen) E(hrsamen) vndt W(ohlweisen) H(errn) Jonae Spielenbergers
se(eligen), gewesenen Apotheckers allhier, Verlassenschafft ordentlich inventiert
worden, wie volgt: (...)
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Von Büchern.
9 Bücher in Folio fl. 25
14 in Quarto fl. 13 d. 50
16 in 8ta(vo) fl. 6 d. 35
3 in duod(ecimo) drunter eins mitt silbern Klausurn fl. 3
Thuet zusamen fl. 47 d. 85 (...)
Volget der 3 vnmündigen Spiellenbergischen Kinder, anderer Ehe, Vatertheil, vndt
erstlich dess
Anthoni. (...)
(5) Biblia Sacra 2 Theil in Quarto
Vitichij Vademecum
Item Kegelij 12 Andachten (...)
Dess Johannis Vattertheil, wie volgt. (...)
1 Postilla Brentij in Folio
Dictionarium Molnaris (...)
Der Catharinae Vatertheil, wie volgt: (...)
(10) 1 Chronica Carionis in Folio
Summum bonum in 8to
Soli loquia Molleri
1 Gesangbuch
1 Klein Catholisch büchel mitt silber beschlagen
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 297-301v.
Tulajdonosa Jonas Spielenberger, lőcsei gyógyszerész, akit 1649-ben a képviselőtestület
tagjává választottak. A lőcsei városi levéltárban őrzött „Straffbuch der Herren des rathes”
szerint 1656-ban megszegte a városi tanács 1620 óta érvényben lévő azon határozatát,
amely kötelezővé tette a német köpeny viselését. Ezért pénzbírságot kellett fizetnie.
Testvére volt Paul Spielenberger városi orvosnak. (Hain, 240-241., Magyary-Kossa
III/1373.)
KtF V. 51.
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1662. március 21.
Johann Buchwald javainak hagyatéki leltára.
Anno 1662 den 21 Martij ist auff Befehl eines E(dlen) E(hrsamen) vndt W(ohlweisen)
H(errn) Richters undt Raths allhier durch die verordneten H(erren) dess Theilsambts dess
Hannss Buchwalds se(eligen) Verlassenschafft ordentlich inventiert worden, wie volgt.
(...)
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Von Büchern.
1 Postill D(octoris) M(artini) L(utheri) in Folio
1 Christliche wiederholete Bekäntnüss Augspurgischer Confession in Folio
M(agistri) Cyriaci Spannenbergi Postill in Folio
Andreae Pernedri Institutiones dess kayserlichen Reichsrecht in Folio
(5) Examen M(agistri) Christophori Irenaei in 4to
7 vnterschiedliche Bücher in 8vo
(Thuet) fl. 9 d. 50 (...)
Volget die abtheilung dieses Guets. (...)
Von Büchern.
Anna undt Maria haben mitteinander
1 Postil Spannenbergi
1 Calvinisch Lobwasser
1 Gebetbuch Johan Deuceri (...)
Volget des Hanssen ... Vatertheil (...)
Von Büchern.
1 Rechtsbuch Pernederi (...)
Volget dess Giorgen Portion undt nur dass Vatertheil (...)
Von Büchern.
1 Buch Lucae Pollionis Predigten
1 Bekentnüss H(errn) Mathesii
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 352v-357v.
Tulajdonosa Johann Buchwald, lőcsei polgár.
KtF V. 56.
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1664. június 26.
Anna Frölich javainak hagyatéki leltára.
Anno 1664 den 26 Junij ist auff Befehl Eines E(dlen) E(hrsamen) vndt W(ohlweisen)
Herrn Richters vndt Rahts allhier durch die verordneten H(erren) dess Theilsambts der
Fr(auen) Annae Fröllichin se(eligen) Verlassenschaft ordentlich inventiert worden, wie
volgt: (...)
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Von Büchern.
Bibel
15 vnterschiedliche alte Bücher fl. 7 d. 20 (...)
Volget die abtheilung dieses Guetts:
H(err) Valentin Fröllich, Fr(au) Giorg Buchwaltin vndt Agnetha Bergerin haben dass
ihrige nach sich genommen, weil sie alle dreye mündig gewesen.
Volget der beyden Enckel Portion:
undt erstlich der Dorotheae. (...)
Wegen einer Bibel fl. - 45 (...)
Von Büchern.
1 Postill Simonis Pauli in gross 8t
(5) Catechismus Justi Jonae in 8t (...)
Volget dess Johannis Portion. (...)
Wegen einer Bibel fl. - 45 (...)
Von Büchern.
1 Postill Aegidi Hunnij in 8t vndt
Brentij Bettbuchel in 12
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 365-367.
Tulajdonosa Anna Frölich, lőcsei polgárasszony. Az elosztásban szereplő „Frau Giorg
Buchwaltin” feltehetőleg azonos a Johann Buchwald javainak hagyatéki leltárában
említett „Giorg” feleségével.
KtFV. 60.
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1665. február 7.
Samuel Seldenreich javainak hagyatéki leltára.
Anno 1665 den 7 Feb(ruarii) ist auff Befelch Eines E(dlen) E(hrsamen) vndt
W(ohlweisen) H(errn) Richters vndt Raths allhier, durch die verordneten H(erren) dess
Theilsambts, dess Samuel Seldenreichs se(eligen) Verlassenschafft inventiert, vndt vnter
seine hinterlassene Erben vertheilt worden, wie volgt: (...)
Von Büchern.
1 Bibel in Folio, davon die helfft dem Bruder
1 Bintigij Reysebuch in Folio
Chemnitius de duabus naturis in 4to
Rauwolff in 4to
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(5) 4 schlechte Bücher
Thuet fl. 6 (...)
Volget die abtheilung, vndt nur dess H(errn) M. Friedrich Seldenreichs Portion. (...)
Büntigij Reisebuch in Folio
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665. f. 396v-398v.
Tulajdonosa Samuel Seldenreich, lőcsei polgár.
KtF V. 63.
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1665. június 22.
Rosina Guttsmittel javainak hagyatéki leltára.
Anno 1665 den 22 Junij ist auff Befehl Eines E(dlen) E(hrsamen) vndt W(ohlweisen)
H(errn) Richters vndt Rahts allhier durch die verordneten H(erren) dess Theilsambts der
Fr(auen) Rosinae Guttsmittelin se(eligen) Verlassenschafft ordentlich inventiert worden,
wie volgt: (...)
Von Büchern.
1 Grosse Bibel
1 Postilla Hermanni in Folio
4 Bücher in 4to
15 vnterschiedliche Bücher in 8to
(5) 2 Bücher in duodecimo
Thuet fl. 10 d. 24 (...)
Volget die abtheilung dieses Guetts.
Vndt erstlich H(errn) Nicolai Kulmans se(eligen) dreyer Kinder, nahmens Catharina,
Samuel vndt Barbara, Vatertheil, wie volgt. (...)
1 Geschribene Willkier
1 Gesangbuch in 8to
1 alten Psalter
1 Postilla Habermanni
Volget dass Muttertheil der 3 Kullmannischen Kinder,
vndt erstlich der Catharinae Portion. (...)
1 Buch in 4to
(10) 3 Bücher in 8to
1 Kleiner Catechismus (...)
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Volget dess Samuels Portion. (...)
6 vnterschiedliche Bücher in 8to (...)
Volget der Barbarae Portion. (...)
1 Buch in 4to
3 Bücher in 8to
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch f. 396v-398v.
Tulajdonosa Rosina Guttsmittel, lőcsei polgárasszony.
KtF V. 61.
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1666. január 4.
Johann Kullman javainak hagyatéki leltára.
Anno 1666 den 4 Januarij ist auff Befelch Eines E(dlen) E(hrsamen) vndt W(ohlweisen)
H(errn) Richters undt Raths allhier, durch die verordneten H(erren) dess Theilsambts,
dess Ehrn(festen) vndt W(ohlweisen) H(errn) Johann Kulmans se(eligen)
Verlassenschafft ordentlich inventiert worden, wie volgt: (...)
Von Büchern.
7 Folio Bücher fl. 8
4 Octav Bücher fl. 1 d. 80
Thuet fl. 9 d. 80 (...)
Volget die abtheilung dieses Guets, vndt erstlich dess abwesenden Andreae Portion. (...)
1 Buch in Folio Johan Isagoge
1 Septimi Florentini Opera (...)
Volget der Sophiae Portion. (...)
(5) 1 Buch in Folio vber den Propheten Ezechiel
1 Lateinisch Buch in Octavo
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Weisen Buch 1616-1665 f. 393v-396.
Tulajdonosa Johann Kullman, lőcsei polgár, kovács. Hain 1646-tól többször említi, mint
tribunt, illetve, mint a képviselőtestület tagját. (Hain, 212., 228., 256., 269., 290., 297.,
302., 315.)
KtF V. 65.
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1672. május 31.
Martin Ladislaides javainak hagyatéki leltára.
Anno 1672. den 31. Tag dess Monaths May ist auff Befelch Eines Edlen vnd
Wohlweysen Herrn Richter vnd Rathss dieser Königl(ichen) freyen Stadt Leütschaw dess
Martini Ladislaides Burgerss allhier liegend vnd fahrende Haab vnd Gutt durch die
damahligen Schlüsselh(erren) ordentlich beschrieben, inventiret, geschätzet und unter
seine Creditores vertheilet worden. Weill er aber die Fr(au) Margaretha, Michael
Chorwathss seel(igen) hinterlassene Wittib geheürathet vnd also seiner Stieffkinder, alss
Maria vnd Michael, beyde gebohrne Chorwathische, Gütter, alss Grossvätterliches von
Herrn Andreas Chorwath seel(igen) ererbtess antheil, wie ess lauth Theilssbuch numero
2. Charta 50. zuersehen. Item Ihr Vattertheil, welches in diesem Buch oben Pagina 145.
zufinden, unter sich alss nechster Tutor bekommen vndt verthan, alss ist denen Kindern
hiewiederumb von denen Herrn Deputirten nachfolgendess, dem obigen
Grossvätterlichen, Erbschafft, vnd Vattertheil im Werth gleich zugeschätzet vnd
zuerkandt worden, damit also die zwey obgedachte Weysen schadloss wären.
Von Grossvätterlicher Verlassenschafft, welche in dem Neüen Theilssbuch Charta 50.
zufinden, war noch vorhanden, so den Kindern gebühret, alss (...)
Bücher.
Tomi Lutheri 2 in Folio
Brentius in Johannem Fol.
Strigenitij Weinachtpredigten 4to
Ep(isto)lae Lutheri 4to
(5) Leütschauer Gesangbuch
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1604-1698. f. 339-340.
Tulajdonosa Martin Ladislaides, lőcsei polgár. Michael Chorwath özvegyének,
Margarethának második férje.
KtF V. 70.
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1683. május 12.
Catharina Sagittar javainak hagyatéki leltára.
Anno 1683 den 12. Maij Ist des Herrn Johan Sagitari seiner seeligen Hauss Frau
Catharina, einer gebohrnen Homodanin ihre Verlassenschafft mit Bewilligung des Herrn
Stadtrichters durch die verordneten Herren Eines Löbl(ichen) Theilambts richtich
inventiret undt wie hier folget, beschrieben worden. (...)
Bücher.
1 Bibel in Fol. fl. 1 d. 80
Lutheri Kirchen Postil fl. 1 d. 50
Lutheri Hauss Postil fl. 1
Sam(uel) Lang Geistliches Pristerthum fl. 1
(5) Leütschauer Gesangbuch fl. 1
Psalter 60 d.
Gesangbüchel 50 d.
Geistliche Wasser quel 60 d.
Schulbücher zusammen fl. 3 (...)
Abtheilung obgedachter Fr(auen) Catharinae Sagitarin Verlassenschafft unter den
H(errn) Vatter undt unter deroselben hinterbliebene Kinder, derer Portion, alss
abwesenden undt dan alss Unmündigen ihren Tutoribus eingehändiget worden.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 19-24.
Tulajdonosa Katharina Sagittar lőcsei polgárasszony, született Homodan, Johann Sagittar
könyvnyomtató felesége. (Ld. Johann Sagittar hagyatéki leltárát.)
KtF V. 87.
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1683. szeptember 24.
Ursula Bernert javainak hagyatéki leltára.
Anno 1683 den 24 Sept(embris) ist mit bewilligung ihr Edelvest undt Herlikeiten des
H(errn) Stadt-Richters der in Gott ruhenden Frauen Ursulae Bernertin hinterlassenes Gutt
durch die verordneten H(erren) Eines Löblichen Theilambts ordentlich inventiret
worden, wie hier volget. (...)
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Bücher.
Biblia in Fol Lutheri fl. 1
Postilla Christ(ophori) Menzeri fl. 1 d. 80
Postilla Christ(ophori) Fischer fl. 1 d. 50
Philippi Melanch(thonis) Chronica fl. 2
(5) Lucae Polij vom Ewigen leben in 8t d. 50
Psalter Davids d. 30
Mart(ini) Zeileri Ung(arische) Chronik d. 90
Hieronimi Velleri Antidotum d. 36
Kegelij Andachten d. 60
(10) Urbani Regij seelen artzney d. 90
Nirrenberg(isches) Handtbüchl d. 50
Schulenbücher fl. 2
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 31-36.
Tulajdonosa Ursula Bernert, lőcsei polgárasszony. Hain említ egy bizonyos Bernertnét,
aki 1679-ben háza hátsó részét eladta a katolikusoknak, akik azt - miután valamennyire
helyrehozták - berendezték a szegények számára. (Hain, 466.)
KtF V. 83.
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1683. október 11.
Maria Reich javainak hagyatéki leltára.
Den 11 Octob(ris) Anno 1683 ist der in Gott seelich ruhenden Frauen Mariae Casp(ar)
Reichin hinterbliebenes Gutt durch die verordneten Herren Eines Löbl(ichen) Theilambts
ordentlich, wie hier volget, inventiret worden. (...)
Bücher.
Buss Spigel Joh(annis) Erhardi d. 60
Leütschauer gross Gesangbuch d. 75
Joh(annis) Wilden Postill in 8tav d. 50
Lucae Polij vom ewigen leben d. 30
(5) Pauli Francij Christl(iche) Fragen d. 60
Kegelij XII andachten d. 50
Gebeth büchel d. 30 (...)
Diese beyde Erben der Mariae Casper Reichin, alss Anna undt Maria, dieweilen sie beide
mündig, haben dass wenige so itwede betroffen, zu ihren händen genommen. Salarium fl.
2
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Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 36b-36c.
Tulajdonosa Maria Reich, Kaspar Reich felesége, lőcsei polgárasszony. Kaspar Reich
posztókészítő volt, akit 1665-ben a városi képviselőtestület tagjává választottak. (Hain,
307., 354.)
KtF V. 86.
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1683. október 19.
Thomas Hölner javainak hagyatéki leltára.
Anno 1683 den 19 Oct(obris) ist des in Gott seelich ruhenden Herrn Thomae Hölners des
Älteren hinterbliebenes Gutt durch die verordneten Herrn E(ines) L(öblichen) Theilambts
mit erlaubnuss des H(errn) Stadt Richters richtich inventiret undt beschrieben worden,
wie hier volget: (...)
Bücher.
Biblia in Folio B. Lutheri fl. 3
1 andere deto ohne ausslegung fl. 2
Postilla Saccij über die Ev(angelien) fl. 1 d. 80
Sachssen spigel fl. 1 d. 50
(5) Joh(annis) Brencij Catechiss(mus) oder aussl(egung) fl. 1
Kegelij XII and(achten) in 8tav d. 90
Paradiss Gerttl d. 60
Joh(annis) Brencij Postill fl. 1 d. 80
Geistliche Wasser Quel d. 60
(10) Zemberi Beth Altar d. 90
Leiher ausslegung über den Catech(ismus) d. 60
Discurs de summo bono d. 60
Erquikstunden Didaci Apolephti d. 50
Übung der Gotseelikeit Gerhardi d. 60
(15) Schulbücher fl. 1
Leütschauer Gesangbuch d. 90
Pagillar Büchel d. 50
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 36c-41.
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Tulajdonosa idősb Thomas Hölner (Köllner, Völlner?) posztókészítő, lőcsei polgár.
1646-tól több alkalommal volt tribun, képviselő illetve tanácstag. 1661-ben a
lövészegyesület egyik elöljárójának választják meg (a lőcsei lövészegyesületről ld.
Demkó, 410-411.), 1670-ben pedig az evangélikusok egyik egyházi gondnoka lesz. Hain
utoljára 1675-ben említi, mint tanácstagot. 1679. január 15-én már az ifjabb (és
katolikus) Thomas Hölnert választották tanácstaggá. (Hain, 212., 315., 382., 441., 463.)
Ktf V. 85.
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1683. december 20.
Andreas Gorsky gyógyszerész javainak hagyatéki leltára.
Anno 1683 den 20. Decemb(ris) ist des seel(igen) H(errn) Andreae Gorsky Apothekers
alhier sein hinterbliebenes Gutt auff Befehl Eines Edlen Wohlweisen H(errn) Richter
undt Rahts alhier ordentlich inventiret undt beschrieben worden, wie hier volget. (...)
Bücher. In die Apot(heke) gehör(ig).
Tabernemontani Kraiterbuch in fol. 9
Pharmacop(oeia) August(ana) fl. 2
Kraiter Buch in fol. fl. 1.
Lexicon Medicum in fol. fl. 1 d. 80
(5) Herbarium Portatile neü in 4to fl. 2
Schroderus in 4to
Had(rianus) Minsichtus
Catalogus Phar(macopalis)
Biblia B. M(artini) Lutheri sambt der Ausslegung in fol. fl. 3
(10) Biblia Lutheri ohne Aussleg(ung) fl. 2
Die Propheten
Biblia biss auff das hohe Liedt mit illuminirten Bildern fl. 2 d. 50
B. Lutheri Schrifften in 3 Bänden fl. 5
Ejusdem Hauss Postill fl. 2
(15) Phaitit <!> Summarien über die Bib(el) fl. 2
Christ(ophori) Fischers Hauss Postill fl. 2
Ein andere deto fl. 2
1 Hauss Postill ohne tit(el) fl. 1
Saccij Postil über die Epist(eln) fl. 3
(20) Ejusdem über die Evang(elien) fl. 5
Ein and(eres) ohne tit(el) d. 90
2 Edit(ion) Heilbrunners Unkathol(isches) Babstumb fl. 4
Sebast(ian) Franckens Chron(ik) fl. 1
Ejusdem anderer theil d. 90
(25) Prompt(uarium) Exemplorum fl. 2
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Pa<u>li Jovij Hist(orien) Buch fl. 3
Sam(uelis) May<ge>ri Nucleus hist(oriarum) fl. 1 d. 80
Boteri Weldtbeschribung fl. 1
Claudij Ptolomaei Omnia opera d. 90
(30) Coleri neüe Edit(ion) fl. 4
ejusdem alte Edit(ion) fl. 3
Phil(ippi) Teophrasti Opera d. 75
Barbarossae Beschraibung in 4to d. 75
Aegydii Hunnij aussleg(ung) über 6 Proph(eten) d. 60
(35) Hen(ricus) Foten Catechismus d. 50
Bidenbachij Teol(ogische) Bedenken d. 48
Vagneri Son undt Fest Postill
Noch 1 Editio ejusdem Aut(horis) fl. 6
D(octoris) Probst Errinnerung über die Planeten d. 30
(40) Mattaesij Beschraibung über das leben Luth(eri) d. 40
Ausslegung über die Concord(ien) Bibel Zeihij d. 90
Gevelhoffens Artzneybuch d. 50
Glassij Phil(osophia) Sacra die alte Edit(ion) fl. 1
Tungelarij Prompt(uarium) Evang(elicum)
(45) Ejusdem Pars 2da fl. 3
Ejusdem Disp(utationes) Evang(elicae)
Chytraei Historie über die Augsp(urgische) Conf(ession) fl. 1
Polit(ica) Aristotelis d. 90
Zvingeri Phil(osophia) Poetica d. 30
(50) Colloquia Gaugleri d. 30
Mencelij Leich Predigten d. 60
Gartij Colloq(uia) De Myssa d. 30
B. Lutheri Biblia fl. 2
Vittichij Colloquia d. 50
(55) Satini Güldene Apothek d. 90
Philiatri Artzney buch d. 60
Alb(erti) Magni Naturalia d. 30
Sigis(mundi) Elsholcij Horticultura fl. 3
Riveri Praxis Medica 2 theil in 8t fl. 4
(60) D(octoris) Olearij Evang(elischer) Glaubens Sieg fl. 2
Eras(mi) Francisci Seelenlabende Ruhstunden fl. 2
D(octoris) Olearij Bethkunst fl. 1 d. 80
Hen(rik) Müllers Erquikstunden in gross 8t fl. 3
D(octoris) Geyeri Algegenwart Gottes fl. 2
(65) Leütschauer Gesangbuch d. 90
Pedemontani Kunstbuch d. 20
Kiessers Cabala Medica d. 48
P(atris) Abrahams Merkss Wien d. 50
Rhumelij Phalaja Microcosm(os) d. 48
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(70) Handtbuch Dom(inik) Beern fl. 2
Sprengeri Fons Juris Pub(lici) fl. 1
Bartholini Macro Micro cosmicus fl. 1
Fuchsij Herbarium d. 60
Joh(annis) Babtistae Menschliche Phisiognomie d. 50
(75) Apolephtij Erquikstunden d. 38
Leipziger Geistlich Kleinodt d. 50
Zemberi Sex novissima d. 75
Vigandi Explicat(iones) in Proph(etas) d. 50
Brendelij Chymia in artis Formam redacta d. 36
(80) Joh(annis) Glauberi distilier Kunst d. 30
Vitichij de Conf(essionis) Valetudine d. 12
Sperlingi Tract(atus) de Form(atione) hominis d. 60
D(octoris) Olearii Beht Schul fl. 2
Cubach neü Edit(ion) fl. 2
(85) Haffenreferi Officina Pharmaceutica d. 60
Georg Gelmanns drey fache Chyrurgische Blumen in 4to fl. 2
Vilh(elm) Vinschens Memoriale Oeconom(icum) d. 60
Joh(annis) Fidicinis Ein feste burg fl. 1
Rhumelij Med(icina) Spangiria d. 90
(90) Philanders von Sitwalt 2. theil fl. 1 d. 50
Acerra Philolog(ica) neüe Edit(ion) fl. 1
Helmontij de Praep(aratione) Sulph(uris) Phil(osophia) d. 90
Ehe beschraibung M(ichael) Dilherr d. 60
Kegelij 12 Andachten d. 60
(95) Andere kleine Bücher mehr, unterschiedlicher Autoren fl. 4 (...)
Elisabeth. (...)
B. Lutheri Biblia vndt N(eues) Testament
Ejusdem Biblia Utriusque Testamenti
Ejusdem Postilla über die Evang(elien) und fest Tage
Eine andere über die Evang(elien) und vornehmsten Fest
Promptuarium Exemplorum
3 Theil B. Luth(eri) Schrifften in 3 Bänden
Pauli Jovij Descriptio Historiarum
Kosmographia
Joh(annis) Coleri Oeconomia Ruralis
Jac(obi) Heilbrunneri Unkathol(isches) Babsthumb
(96) Chronica alte ohne tittl
(97) Janus Bifrons Joh(annis) Veberi
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In 4to.
Joh(ann) Vil(helm) Vindschens Memor(iale) Oecon(omico) Pol(itico) Practicum
Postilla Textualis über die Evang(elien) und Feste Vagneri
Eine andere Edit(ion)
Confessio Augspurgensis
Concordantiarum Biblicarum Supplementum
Hen(rik) Fotten Predigen über den Catechis(mus)
Geor <!> Gaukleri Colloq(uia) de Amusse Doct(rina) Christiana
Colloq(uium) Pragense de Myssa
Politica Aristotelis
Joh(ann) Sigis(mund) Elsholtz Horticultura
Leicht Predigten
Gebelhowers Artzney Buch
(98) Usualia Officinae Gorlicensis
Sternkunst And(reas) Probst Errinnerung über die Pl(aneten)
Alberti Magni Descript(io) naturae
Josephi Santini Dispensatorium Medicum
Biblia utriusque Test(amenti) Lutheri
Hen(rik) Müllers Erquikstunden
Mart(in) Geyers Algegenwart Gotes
(99) Jacob Vekker de Secretis Lib(ri) XVII
Glaubens Sieg Joh(annis) Olearij
In 8t.
(100) Laur(enz) Scholtz Artzneybuch
(101) Abrah(am) Sauers Poenarum Libellus
Joh(ann) Vigand Explic(ationes) in Prophetas
(102) Joh(ann) Bayers Ostien(ti) Naturae
(103) Joh(annis) <!> Querrcetani Pharmacopien
Theophrastus Paracelsus
(104) Joh(ann) Popen Chimica Medicinae
(105) Artzneybuch Joh(ann) Drian
Nürnberger Handtbuch Dom(inik) Beern
Leütschauer Gesangbuch
Acerra Philol(ogica) neüe edit(ion)
<...>
In 12.
Rhumeli Medicina Spagyrica
No. 41 Bücher unterschiedlicher Autoren (...)
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Anna Maria. (...)
Bücher.
Biblia B. M(artini) Lutheri biss auff das hoheliedt
Ejusdem Biblia V(eteris) et N(ovi) Test(amenti)
Ejusdem Hauss Postill
Christ(oph) Fischers Hauss Postill
Saccij Postill über die Episteln
Ejusdem Postill über die Evangelien
(106) Aureoli Opera
Warhaffte Beschreibung des Lebns Barbaros
(107) Dieterich Summarien über die Bibl
Colerus
Sam(uelis) Meigeri Nucleus Historiarum
Bidenbachij Theol(ogische) Bedenken
Heilbrunerij Unkatholisches Babsttumb
(108) Ein Medicinisches Buch ohne Titl
(109) Weltbuch Spiegl sine Authore
In 4to.
Tob(ias) Vagners Postill über die Son und Festtage
(110) Ein deütsches Artzneybuch
Hunij ausslegung über die 6 Propheten
Tungelarij Prompt(uarium) Evangelicum 3 Bänden
Joh(annis) Vitichij de Conf(essionis) Valetudine
Glasij Philos(ophia) Sacra
(111) Eras(mi) Geleri beantwortumg 2 Jesuit(en) Schrifften
(112) Wundtartzneybuch Mich(ael) Babst
Matthaesius de Vita Lutheri
In 8tavo.
Lazari Riveri praxis Medica in 2 Bänden
(113) Observationes Medicae Vittichij
Philosophia Poetica Zvingeri
(114) Alexand(er) A Suchten Tract(atus) de vera Medic(ina)
(115) Dispensatorium Medicum Sam(uel) Keller
(116) Güldener Schatz und Kunstkamer
(117) Joh(annis) Posselij Caligraphia Oratoria
Theophrasti Artzney Buch
Rhumelij de Phalaja Micro cosmos
(118) Aug(usti) Etzleri Tract(atus) Med(icus)
(119) Philip Jac(ob) Sachss Oceanus Macro Microcosm(os)
Didaci Apolephti Erquikstunden
Officina Pharmaceutica Haffenreferi
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Leonh(ardus) Fuchsius de stirpium historia
Olearii Christl(iche) Beht Schul
Ejusdem Beht Kunst
Erasmi Francisci Seelenlabende ruhstunden
Joh(annis) Fidicinis Ein feste burg
Leibzicher geistlich Kleinodt
Philander von Sitwaldts straff Schrifften in 2 Bändern
In duodecz.
(120) Coelum Philosophorum
Chymia Zach(ariae) Brendelij
(121) Leonh(ardi) Veidneri Apophtegmata
(122) Senerti Geistliche Gedanken
(123) Joh(ann) Sontags Gebethbüchel
Sex novissima Zemberi
(124) No. 26 alte unterschiedliche Autores
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 49-65.
Tulajdonosa Andreas Gorsky, lőcsei gyógyszerész. 1670-ben a városi képviselőtestület
tagja volt. (Magyary-Kossa III/1344, Hain, 381.)
Ktf V. 84.
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1684. március 10.
Katharina Pauer javainak hagyatéki leltára.
Anno 1684 den 10 Mar(tii) ist der in Gott seelich ruhenden Frauen Catharinae Hanss
Pauerin hinterbliebenes Gutt auff befehl ihr Edelvest und Herlikeiten des H(errn) Stadt
Richters von Einem Löbl(ichen) Theilambt inventiret und beschrieben worden. (...)
Bücher.
<Die Weimarische> Osiandri Bibl in gross fol. fl. 12
Biblia Lutheri mit der ausslegung fl. 4
Saccij Postilla fl. 2
Theophrastus Paracelsus in 4to d. 50
(5) Historien buch Ludov(ici) Rabi d. 48
Vom Römischen Glauben 1 Tractat ohne Aut(hor) d. 36
Catholischer Oculist oder Starstecher d. 30
And(reas) Than H(immlisches) Jerusalem fl. 1 d. 80
Arndt Christenthumb fl. 1 d. 80
(10) Lutheri Postil 2 Parss d. 60
Sterbekunst Moleri d. 60
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Creitzschul Joh(annis) Aman d. 90
Biblia in 8t fl. 4
Nurenbergisch Hanbuch fl. 3
(15) Sam(uel) Sonthomb Keinodt <!> fl. 1 d.20
Kegelij XII Andachten d. 90
Deuceri Gebehtbuch d. 90
Arndts Gebehtbuch d. 75
Eichhornss schatz und Rist Kammer mit silber beschlagen fl. 5
(20) Stacij Schatz Kamer fl. 1
Nürnbergisch Kinder lehr büchl d. 60
Lunneburgisch handtbuch d. 60
Lüneburgisch handtbuch fl. 1
Leütschauer Gesangbuch in 8t d. 75
(25) 2 Leütschauer Gesangbüchl fl. 1
Biblia Lutheri in klein format fl. 2
Krigers Gesangbuch fl. 1 d. 50
Apolephti erquikstunden d. 50
Deütscher Secretarius d. 90
(30) Christi Passion Molleri d. 90
Reissgespan Joh(annis) Görlin d. 48
Matt(hias) Hoe Geistl(iches) Handtbuch d. 90
Biblische Linde d. 75
Nurnbergische Collecten d. 50
(35) Geistliche Wasserquel d. 50
Joh(annis) Roseri bussrosen d. 80
Albrechts Hauss und Kirchenschatz d. 60
Ödenburger Gebehtbüchel d. 50
Casp(ar) Conradts seelen Artzney d. 75
(40) Praxis Pietatis d. 75
Melisanders Beicht und Bethbüchel d.75
Kegelij andachten in duodecz(imo) d. 50
Georg Müllers Mutterhertz d. 50
30 st(ück) Bücher unterschiedlicher Autoren in valore fl. 7 d. 20
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 65-71.
Tulajdonosa Katharina Pauer, Johann Pauer felesége, lőcsei polgárasszony.
KtF V. 90.
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1684. május 5.
David Neten javainak hagyatéki leltára.
Anno 1684 den 5. Maij ist des seel(igen) David Netens hinterbliebene Verlassenschafft
durch die verordneten H(erren) Eines Löbl(ichen) Theilambts ordentlich inventiret und
beschrieben worden. (...)
Bücher.
Postilla Lutheri fl. 1 d. 50
Postilla Pomarij fl. 1
Biblische Behtquel d. 60
Biblische Cronik Casp(ar) Goldtwurm d. 60
(5) Passional buch d. 36
1 Psalter d. 18
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 75-78.
Tulajdonosa David Neten, lőcsei polgár.
KtF V. 89.
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1684. november 16.
Daniel Polnisch javainak hagyatéki leltára.
Anno 1684 den 16 Nov(embris) ist des seel(igen) H(errn) Daniel Polnisch, auff
Gutachten Eines Edlen Magistrats, hinterbliebenes Gutt von Einem Löbl(ichen)
Theilambt ordentlich inventiret und beschrieben worden. (...)
Bücher.
1 Bibl in gross 8t fl. 1 d. 80
1 Leütsch(auer) Gesangbuch d. 60
Simonis Gedicij Hauss postill d. 75
Unterschiedliche Schulbücher d. 60
(5) Kegelij andachten d. 30
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 81-85.
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Tulajdonosa Daniel Polnisch (Pollnisch, Pollnitsch), lőcsei polgár. Hain szerint az 1666-
ban megrendezett lövészversenyen egy ilyen nevű fogadós („Gastgeber”) díjat nyert. A
város polgárságának 1660-as összeírásában a hatodik „Zwölfftel” lakói között szintén
találunk egy Daniel Polnischt - háza a Neugassén volt -, kinek foglalkozása az összeírás
szerint „Fleischer”. (Hain, 335., 352.)
KtF V. 91.
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1685. március 19.
Katharina Posauker javainak hagyatéki leltára.
Anno 1685 den 19 Mar(tij) ist des H(errn) Andreae Mitschko Seeliger Haussf(rauen)
Catharinae Posaukerin hinterbliebene Verlassenschafft durch die verordneten H(erren)
Eines Löbl(ichen) Weisenambts beschrieben und invent(iert) worden. (...)
Bücher.
Biblia Lutheri in fol. fl. 2
Simon Pauli Postill cum def(initionibus) d. 90
Fait Ditrich deto fl. 1
Concordienbuch in fol. fl. 1
(5) Hauss Apothek anonimus d. 60
<Hauss Bibl> Ausslegung Lutheri über dass 1. Buch Mosis in 4to d. 50
Apologia der Böhmischen Stände d. 50
Amb(rosius) Scherer de Haereditatibus d. 36
3 Leütschauer Gesangb(uch) in 4to a d. 60
(10) Sterbekunst Zach(arias) Hermanss d. 50
Joh(ann) Arndts Paradiss Gärtl d. 75
Summum Bonum d. 60 (...)
Abtheilung.
Catharina. (...)
Bücher.
Saccij Postill Pars 12
Fait Ditrichss Hauss Postill
(15) 1 alt Leitsch(auer) Gesangb(uch)
Dieceri Gebeht Buch
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Der Ungenandte Erb. (...)
Bücher.
Concordantz Buch
Alt Artzney Buch Röslini
1 alt Leutsch(auer) Gesangb(uch)
Summum Bonum
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. f. 88-93.
Tulajdonosa Katharina Posauker, Andreas Mitschko felesége, lőcsei polgárasszony. Hain
említ egy bizonyos Andreas Mitschko nevű késkészítőt („Messerschmied”), aki 1654-től
több ízben volt képviselő illetve tribun. 1664-ben az „Elende Brüderschaft” egyik
elöljárója, 1677-ben pedig ő az egyik evangélikus tribunus. Hain utolsó információja
szerint 1679-ben ismét tribunusi tisztet visel. (Hain, 259., 302-303., 451., 463.)
KtF V. 95.
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1685. június 18.
Anna Nehmet javainak hagyatéki leltára.
Anno 1685 den 18 Junij ist der in Gott seelich eingeschlaffenen Fr(au) Anna B.
Nehmetin auff Befehl Eines Edlen Rahts durch die verordneten Herrn Eines Löbl(ichen)
Weisenambts ihr hinterbliebenes Gutt ordentlich inventiret undt wie volget beschrieben
worden. (...)
Bücher.
Bibl(ia) Lutheri in gross fol. mit Fait Ditrichss ausslegung fl. 4
1 Hermanni Hauss Postill fl. 1 d. 50
Johannis Gerhardi Praxis pietatis in 4to fl. 1 d. 50
Haberman in 4to sambt anderen darin gebundenen Büchern d. 90
(5) Processus Kithonitsch d. 90
Olearij Behtschuhl fl. 1
dass neüe Testament d. 50
Justiani <!> Institutiones deütsch d. 40
Mayfarti Himlisches Jerusalem d. 50
(10) Coburgisches Gesangbuch d. 90
Leütschauer Handtbuch d. 90
Biblia Lutheri in klein format fl. 3
Sontombs Wahres Kleinodt d. 75
Kegelij Andachten mit Silber sachen beschlagen fl. 3 (...)
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Paul Nehmet soll haben... (...)
Biblia Lutheri in gross folio mit Fait Ditrichss Auslegung
Kiadatlan,
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 106-113.
Tulajdonosa Anna Nehmet, lőcsei polgárasszony.
KtF V. 94.
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1685. július 23.
Judith Schmitz javainak hagyatéki leltára.
Anno 1685 den 23 Julij ist der in Gott seelich ruhenden Frauen Judith Melchior Schmizin
hinterbliebene Verlassenschafft durch die verordneten Herrn Eines Löbl(ichen)
Theilambt ordentlich inventiret und beschrieben worden, wie hier volget, welches unter
den Wittiben undt dessen Stiff Sohn Peter Brehtschneider undt Fr(auen) Anna
Hornungin, undt Melchior Liska vertheilet worden. (...)
Bücher.
Biblia Luth(eri) in fol. fl. 4
Tilesij Hauss Postill <...> theil fl. 1 d. 80
Ejusdem über die Festtage fl. 1
Colloquia Lutheri d. 90
(5) Concordia in 4to d. 75
Leütschauer Gesangbuch in 8to d. 75
Haberman mit dem Gesangbüchl a(ltera) Edit(ion) d. 90
Georgij Weinrich Leichpredigten in 4to d. 48
Pastorale Lutheri Conradi Portae d. 90
(10) Institutiones Justiani <!> in fol. d. 90 (...)
Diese überstehende Mobilien sindt unter dem Witwer undt seinen Stiffsohn, leiblicher
Tochter undt Stiff Enkl vertheilet worden.
Melchior Liska soll haben: (...)
Tillesij Kirchen Postill
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 118-1122.
Tulajdonosa Judith Schmitz (Schmietz), Melchior Schmitz felesége, lőcsei polgár-
asszony. Hain két Melchior Schmitzről beszél. A város polgárainak 1660-as összeí-
rásában egyikük foglalkozásának megjelölésére a „literatus” kifejezést alkalmazza, míg a
másikuk hentes („Fleischer”), aki 1674-ben tanácsosi tisztet is viselt. 1666-ban volt egy
ilyen nevű tagja a lőcseiek határjáró bizottságának. (Hain, 331., 348., 420.)
KtF V. 96.
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1685 szeptember 25.
Euphrosina Lednitzki javainak hagyatéki leltára.
Anno 1685 den 25 Sept(embris) ist der in Gott seelich ruhenden Frauen Euphrosinae
Jeremiae Lednitzkin hinterbliebene Verlassenschafft durch die verordneten Herrn Eines
Löbl(ichen) Theilambts inventiret, undt wie volget, beschrieben worden. (...)
Bücher.
Plinij Pars 2da in 4to d. 36
Dictionarium Corvini fl. 2
Conciones Passionales Hermanni fl. 1
Biblia Sclavonica fl. 1 d. 80
(5) Dan(iel) Dike Nosce te ipsum d. 50
Institutiones Dieterici fl. 1
Bressl(auer) Gesangbuch fl. 1 d. 20
Biblia latina fl. 1
Ep(istolae) Petri Bembi d. 30
(10) Georgij Ficiniss <!> Ein feste burg d. 90
Balt(hasari) Crameri Comp(endium) Juris d. 75
Cantionale Scalvonicum Tranoscij fl. 1 d. 20
Petri Seati Orat(iones) Sclavon(icae) d. 90
Thom(as) a Kempis Medit(ationes) Sclav(onicae) d. 50
(15) Tob(iae) Massnicij Hist(oria) d. 36
Tranosci Orat(iones) Sclavonicae d. 48
Orat(iones) Petri Rabofski Sclavoniae d. 48
Oceanij Epigrammata d. 56
Democritus ridens d. 48
(20) Martini Bohemi Vergissmeinicht d. 60
Coburgisch gesangbuch d. 50
Nürnberger Handtbuch fl. 1 d. 80
Apophtegmata Roteradami d. 50
Leutschauer gesangbuch d. 90
(25) Weg zur Seelikeit Dilherri d. 75
Joh(ann) Kisling Reisskästlein d. 80
Stegmanni Herzns seiffzer d. 50
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 128-133.
Tulajdonosa Euphrosina Lednitzki, Jeremias Lednitzki felesége, lőcsei polgárasszony.
Jeremias Lednitzki 1633 körül született Zolnán, vagy Varínban. Apja, Georg Lednitzki,
kántor volt. Feleségétől, az örökhagyótól, egy leánya született. 1672 és 1685 között a
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lőcsei városi magisztrátusban tevékenykedett. Tizenhét szlovák nyelvű barokk egyházi
ének szerzője, de fordítással is foglalkozott. Német orthodox evangélikus szerzők (pl.
Ristius, Ringwald, Gerhardt) egyházi énekeit fordította szlovákra. Versei a jegyzék 12.
tételében említett műben, a Johann Tranovszky által szerkesztett Cithara sanctorum című
gyűjteményben láttak napvilágot, ami 1674-től többször is megjelent. (SBS III., Hajnóci
1795., 1985.)
KtF V. 93.
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1686. január 16.
Susanna Alauda javainak hagyatéki leltára.
Anno 1686 den 16 Jan(uarii) ist der in Gott seelich eingeschlaffenen weylandt Edlen
Ehren undt tugendt-sammen Frauen Susanna Alaudin hinterbliebene Verlassenschafft
durch die Verordneten Herren Eines Löbl(ichen) Theilambts, alss H(errn) Joh(ann)
Krazer, H(errn) And(reas) Köhler, H(errn) Johan Csiliky undt Joh(ann) Rompauer,
ordentlich inventiret undt beschrieben worden. (...)
Bücher.
1 alte Bibel in fol.
Coleri Oeconomia
Wiersung Artzneybuch
1 Kreiterbuch in fol.
(5) Joh(ann) Arndts Wahres Christenthumb 8to
ejusdem Paradiss gärtlein
Albrechts Gebehtbuch Leütschauer Gesangbuch
Praxis Pietatis
(10) 12 andachten Kegelij
Dilher Weg zur Seelikeit
ejusdem Geistliche betrachtung
Olearij trost hülff und rath Witwen undt Weisen
Meditationes Rutgen Rulandi (...)
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Abtheilung obbemelter Inventur
Dies obstehende Gutt ist unter dem Herrn Barth(olomaeus) Alauda undt Fr(auen)
Susanna Andre Güntherin alss leiblich geschwister vertheilet worden, da von H(err)
Alauda dass seinige zu sich genommen, undt nun der Fr(auen) Susanna Güntherin
Antheil alhier verzeichnet worden.
Frau Susanna Güntherin. (...)
Biblia Lutheri
Loniceri Kraiter buch
Hauss und Kirchenschatz Albrechts
Arndts Paradiss gärtlein
Dilherri Weg zur Seelikeit
Trost hülff und Rath Witwen undt Weisen Olearij
12 andachten Kegelij
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 137-143.
Tulajdonosa Susanna Alauda, Bartholomäus Alauda felesége, lőcsei polgárasszony. A
szlovák életrajzi lexikonban egy Zuzana Alauda található, Jozef Alauda (Lőcse, 1610. -
Lőcse, 1664.) felesége, született Lapscher. Jozef Alauda Thököly Zsigmond és István
családjában nevelősködött wittenbergi tanulmányai után. (Wittenbergben 1627
augusztusában iratkozott be az egyetemre, ahol 1629-ben disputált.) Az örökösként
említett Bartholomäus Alauda valószínűleg azonos az ifjabbik Bartholomäus Alaudával
(Lőcse, 1645. - Lőcse, 1715.), aki jénai tanulmányai befejezése után 1663-ban előbb
lªcsei aljegyző, majd tanácsos, végül főbírói tisztet viselt. Mintegy negyven éven át
szolgálta a várost követként a hazai és külföldi uralkodók előtt. Bécsben tiltakozott a
rekatolizáció ellen, amiértis néhány hónapig börtönt kellett viselnie. A habsburgellenes
oldalon állt a felkelések idején, de a Rákóczi-felkelés bukása után ő is hűségesküt tett a
Habsburgoknak. Ma is meglévő könyvtárát az első jelentősebb lőcsei könyvtárak közt
tartják számon. (SBS I., Asztalos, 120., Hajnóci 1394, 1795., Fabó III. 232.)
KtF V. 97.
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1686. március 1.
Thomas Bonis javainak hagyatéki leltára.
Anno 1686 den 1. Mar(tii) ist mit Vergünstigung E(ines) E(dlen) undt W(ohlweisen)
Magistradts des in Gott seelich endtschlaffenen H(errn) Thomae Bonis des älteren
hinterbliebene Verlassenschafft durch die verordneten Herren Eines Löbl(ichen)
Theilambts, alss H(errn) Bart(holomaeus) Alauda, H(errn) Joh(ann) Krazer, H(errn)
Andreae Köhlerss, H(errn) Joh(ann) Csiliky undt Joh(ann) Ramp(auer), ordentlich
inventiret und wie hier volget, beschrieben worden. (...)
Bücher.
Hunnij Postill d. 90
Melch(ioris) Sylvest(ris) Eccardi Postil fl. 3
Psalterium d. 18
Kegelij XII andachten d. 75
(5) Leütschauer Gesangbuch d. 60
Apolephti erquikstunden d. 50
Unterschiedliche Schuhlbücher fl. 1
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 146-149.
Tulajdonosa idősb Thomas Bonis, lőcsei polgár. Hain a város polgárságának 1660-as
összeírásánál említ egy bizonyos Thomas Bonist. Foglalkozása szűcs („Kürschner”) volt.
(Hain, 350.)
KtF V. 98.
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1686. július 9.
Martin Köhler javainak hagyatéki leltára.
Anno 1686 den 9. Julij ist des seel(igen) H(errn) Martin Köhlerss hinterbliebenes Gutt
durch die verordneten H(erren) Eines Löbl(ichen) Theilambts, alss H(errn)
Bart(holomaeus) Alauda, H(errn) Joh(ann) Krazer, H(errn) And(reas) Köhler, H(errn)
Joh(ann) Csiliky und Joh(ann) Rampauern, ordentlich inventiret und beschrieben
worden. (...)
Bücher.
Biblia B. Lutheri fl. 4
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Ejusdem Hauss Postill fl. 2
1 andere deto bey H(errn) Kröhlich fl. 6 d. 80
Casp(ar) Huberinss Spiegl der Hausszucht d. 90
(5) Sim(onis) Musaei Ausslegung über die Episteln in 8t d. 50
Georg Zemberss beht altar d. 90
Lucae Polionis über das jüngst gericht d. 36
Magnal(ia) Dei Zehntes Theil Herbergers d. 75
Novum Testamentum d. 90
(10) Trost büchlein bekümerter hertzen d. 90
Fait Ditrichss Post(ill) in 8t über Evang(elien) d. 73
Ungrisch Kantional d. 72
Paradiss Gärtlein Arntss d. 90
Unterschiedliche alte Hist(orien) undt Gebeht Bücher in valore fl. 2
(15) Pagillar in gross 8tav fl. 1 d. 60
Nürnberg(isches) Hadtbuch fl. 2
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 154-157.
Tulajdonosa Martin Köhler, lőcsei polgár. Hain szerint idősb Martin Köhler -
foglalkozására nézve szabó („Schneider”) - 1646-ban a lőcsei képviselőtestület tagja volt.
Ettől kezdve több éven át töltötte be ezt a tisztet. 1661-ben lemond a lövészegyesület
elöljárói posztjáról. 1666-ban a határjáró bizottság tagja. Hain utolsó híradása 1671-ből
említi, mint képviselőt. Ifjabb Martin Köhler 1658-ban a lövészegyesület, 1660-ban
pedig az „Elende Brüderschaft” elöljárója. A város polgárságának 1660-as összeírásából
kiderül, hogy egyikük két házzal is rendelkezett. (Hain, 228., 275., 282., 288., 331., 355.,
393.)
KtF V. 100.
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1686. október 12.
Anna Lossot javainak hagyatéki leltára.
Anno 1686 den 12. Octob(ris) ist der seel(igen) Fr(auen) Annae Thomae Lossotin
hinterbliebene Verlassenschafft verzeichnet worden. (...)
Bücher.
Biblia latina 1 d. 20
Hemingij quaesti(ones) Catech(ismi) d. 36
Herbrandi Compend(ium) Theol(ogiae) d. 30
Hunnij tract(atus) de Sacramentis d. 30
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(5) Dav(idis) Chytraei Comment(arius) in Mat(thaeum)d. 24
Mich(ael) Einsingerss historienbuch d. 48
Leütschauer gesangbuch d. 75
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 162-163.
Tulajdonosa Anna Lossot, Thomas Lossot felesége, lőcsei polgárasszony.
KtF V. 99.
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1687. december 5.
Eva Katschier javainak hagyatéki leltára.
Anno 1687 den 5. Xcemb(ris) ist auff Anleitung Einess Edlen undt Wohlweisen Stadt
Magistratss der weylandt Ehr undt Tugendtsamen Frauen Eva Melchior Katschierin ihr
hinterbliebene Verlassenschafft durch die verordneten Herrn Einess Löblichen
theilambtss ordentlich inventiret undt wie volget beschrieben worden. (...)
Bücher.
In. Fol.
Bib(lia) fl. 4
Biblia B. M(artini) Lutheri fl. 4
Habermanss Postill fl. 2
Itinerarium Bintingss fl. 1
(5) Schleidanus d. 90
Historia Pauli Jovij fl. 1
Casper Schützen histor(ia) Prussiae fl. 1
Sachsen Spigl fl. 2
Casp(ar) Hubers Hauss Zucht Spigl d. 60
In 8tav.
(10) Kubachss Gebehtbuch fl. 1
Magnalia DEi Herbergerss d. 90
Aegydi Hunnij postill 3 th(eile) fl. 2 d. 60
Ortelij Gebehtbuch mit Silber reichlich beschlagen fl. 5
Compendium Huteri d. 48
(15) Gesangbuch Leutschauer fl. 1 d. 20
Acerra Philologica d. 60
Ch(ristus) in leben und thaten d. 36
Mart(ini) Molleri Regenten büchlein d. 60
Mart(ini) Lut(heri) Enchyridion oder Catech(ismus) d. 60
(20) Olearij Behtkunst fl.1
Bresslauer Gesangbuch fl. 1 d. 20
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deütscher Secretarius d. 90
Novum Testamentum d. 48
Scherertzij Fuga Mel(ancholia) fl. 1
In Duodecz(imo).
(25) Polnischer Florus d. 90
Lud(wig) Sontagss gebehtbuch d. 48
Paradiss Gärtlein d. 48
Chemnicij sterbkunst d. 24 (...)
Abtheilung des obigen Gutss unter dem H(errn) Wittiben, dessen Stiff undt leiblichen
Kindern, worunter des Johannes undt Joh(annes) Rampauerss Söhnlss nahmenss Samuel
ihr antheil verzeichnet worden, undt ist dem Johannes inansehung seines Anssatzes von
den geschwister vorauss erlassen worden fl. 274, welchess in Kirchdersterischen Pfandt
Äckern bestehet.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 187-197.
Tulajdonosa Eva Katschier, Melchior Katschier felesége, lőcsei polgárasszony. Melchior
Katschiert Hain krónikájában „Waraliensis”-nek nevezi. Foglalkozása kereskedő
(„Mercator”, „Handelszmann”) volt. 1657-től többször képviselő és tanácstag, és több
alkalommal volt a város követe különféle ügyekben. 1662-ben az „Elende Bruderschaft”,
1663-ban pedig a lövészegyesület egyik elöljárója. 1666-ban tagja a határjáró
bizottságnak, és Lőcse egyik követeként résztvesz a luteránus szuperintendens-
választáson. 1675-ben és 1682-ben az evangélikus tanácstagok közé tartozik. (Hain, 271.,
282., 288., 290., 293., 298., 299., 301., 307., 315., 331., 339., 345., 346., 354., 442., 494.)
KtF V. 101.
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1688. június 18.
Johann Brichenzweig javainak hagyatéki leltára.
Anno 1688 den 18. Monatstag Junij ist auff befehl E(ines) E(dlen) und W(ohlweisen)
H(errn) Richters und Raths durch das verordnete Theils Ambtt weiland Herrn Johanns
Brichenzweigs nun mehr seel(igen) Verlassenschafftt inventiret worden, undt hatt sich
befunden, alss folgett. (...)
Bücher.
Biblia Lutheri deudsch in Folio fl. 1 d. 80
Commentarium Johannj Musculj in Folio fl. 1
Petri Martyris Vermilij Defensio Doctrinae in Folio fl. 1
Herodotj Libri Novem in einem bandt in Lateinischer undt Grichischer Sprach fl. 1
(5) Cosmographia Sebastiani Frank d. 60
Kylyan Königs Rechtsbuch in Fol. d. 60
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Gewissens Teuffel M(agistri) Heynricij Decematorj in gross 4t d. 60
Schola Piaetatis Joh(annis) Gerhordus fl. 1 d. 20
Analisie Typika Mose Florseri d. 65
(10) Analisie Typika 2da pars d. 75
Abrahami Scultetj Medula Theolog(iae) d. 60
Ittem Pars 2da et 3tia fl. 1 d. 20
Theologischer Herolt Danielij Schalberj in 4to d. 36
Chronica von 4 Theil der welltt d. 36
(15) Timothei Kirchners Trostreiche erklerung über der <...> Ambtt und Mayestadt
Christi in 4to d. 36
58 in Grossen und Klein 8tav Lateinisch und deudsche bücher fl. 6 (...)
Abtheilung dieses Gutts:
Es hatte seel(iger) H(err) Johann Brichenzweig vor seinem Todt ein Ordentliches
Testament gemacht, welches auch angekranckt in seinen Vigor gebliben ist (...)
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 200-203.
Tulajdonosa Johann Brichenzweig, lőcsei polgár. Hain szerint 1636-ban egy Johann
Brichenzweig nevű szabó a céhgyűlésről hazatérőben részegen inzultálta a lőcsei bakó
feleségét és leányát. Ezért a szabócéh Brichenzweigot eltiltotta mesterségétől. A városi
tanács viszont elrendelte, hogy ennek ellenére vissza kell őt fogadni a céhbe. Mivel a céh
ellenezte ezt, a tanács az engedetlen céhet büntette meg. Eltiltotta mesterségétől,
polgárjogaitól megfosztotta. (Nem vásárolhatnak semmit, nem őrölhetnek, nem
főzhetnek sört.) Végül a céh visszafogadta Brichenzweigot, de azzal a kikötéssel, hogy
mindig utolsó legyen a céhben. Hain tudósít egy másik (?) Johann Brichenzweigról is. Ez
1665-ben a képviselőtestület tagja. Foglalkozása szintén szabó („Schneider”). 1675-ben
mint evangélikust jelölik a megválasztandó tanácstagok közé. 1676-ban tanácstaggá
választják. Hain megjegyzi, hogy titokban már a katolikusokkal szimpatizál. „H. Johann
Brüchenzweig ein gemeiner Burger vnd Schneider (der wie die rede gehet heimlich
Catholisch sein soll)” (Hain, 1930-194., 307., 315., 441., 445.)
KtF V. 102.
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1688. június 19.
Michael Kreitzer javainak hagyatéki leltára.
Anno 1688 Anno Domini 19 Junij istt auff anordnung Eines W(ohl) E(dlen) E(hrwürdig)
W(eisen) H(errn) Richters undt Raths durch Ein Löbl(iches) Theil und Weisen Ambtt
dess seel(igen) Michael Kreitzers Verlassenschafftt Inventiret undt beschriben worden,
undt hatt sich befunden alss folgett. (...)
Bücher.
Biblia Lutheri in Folio fl. 1 d. 80
Aegydij Hunij Postila fl. 1 d. 20
Übung der Gottseeligket <!> Jo(hann) Gerhardj d. 60
Gesangbuch Lutheri d. 50
(5) Creutz Schuel Victrianj d. 60
Habermans Gebethbuchl d. 50
1 Psalterbuchlein d. 36 (...)
Dieses Gutt ist zwischen der Wittib undt zwischen 2 Kindern Erster Ehe, alss Catharina
und Marina, wie auch ihrem Leiblichen Kinde Susanna vertheilet worden.
Catharina. (...)
Bücher.
Übung der Gottseeligket Joh(annis) Gerhordj (...)
Maria. (...)
Bücher.
Gesang Buch Lutheri (...)
Susanna. (...)
Bücher.
Creütz Schul Victrianj (...)
Zugleich haben auch die 3 Kinder mitt ainander die
(11) Haus Postil Lutherj in Folio aber der Tittel ausgerissen.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 104-109.
Tulajdonosa Michael Kreitzer, lőcsei polgár.
KtF V. 104.
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1688. november 12.
Samuel Grupsch javainak hagyatéki leltára.
Anno 1688. Anno Domini 12 November ist auff anordnung E(ines) W(ohl) E(dlen)
W(eisen) H(errn) Stadt Richters und E(ines) E(dlen) W(eisen) Raths dess seel(igen)
Samuel Grupsch Verlassenschafftt durch Ein Lobl(iches) Theil und Weisen Ambtt
Inventirt und beschriben worden. (...)
Bücher.
1 Folio Lutheri Hauss Postil d. 90
In Quarto 1 Postil der Tittel defect d. 60
noch 1 anders deto d. 60
Leutschauer gesangbuch Klein 8tav Format d. 90
(5) Bresslauer gesangbuch alt d. 60
J(ohann) Cubachs gebetbuch fl. 1 d. 80
Allerley Bücher bey 20 Stuck fl. 3 (...)
Dieses Gutt ist zwischen der Fr(auen) Wittib Margaretha, einer gebohrnen Kellerin undt
ihren zwey Leibl(ichen) Kindern, alss Ursula undt Johannes, wie auch ihren Stieff
Kindern, alss Susanna, Christian und Christina vertheilet worden.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 228-232.
Tulajdonosa Samuel Grupsch, lőcsei polgár.
KtF V. 103.
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1689. május 4.
Margareta Markfeldner javainak hagyatéki leltára.
Anno 1689 den 4. Maij ist mit Bewilligung undt Zulassung Eines Edlen Stadtgerichts
alhier der in Gott seelig ruhenden Frauen Margareta Samuel Markfeldnerin
hinterbliebenes beweg- undt unbewegliches Gutt ordentlich von Einem Löbl(ichen)
Theilss-Ambt inventiret undt volgender Gestalt beschrieben worden. (...)
Bücher.
Biblia in Fol fl. 1 d. 80
M(artini) Lutheri deütscher Thesaurus fl. 1 d. 20
And(reae) Langi Predigen von der Selikeit fl. 1 d. 30
Biblia Lutheri in 4to fl. 1
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(5) M(artini) Lutheri ausslegung der Epist(eln) d. 30
Aegidi Hunnij von den Artikln der Sac(ramenten) d. 90
Psalter d. 30
Leütschauer Gesangbuch d. 60
Kegelij 12 Andachten d. 60
(10) Lucae Pollionos Bethglöklein in 8t d. 60
Johan Gerhardts 50 gotseel(ige) ged(anken) d. 70
Kreitzbüchlein Alexandri d. 36
Krigers Praxis Melica fl. 1 d. 30
Epistolar büchl fl. 1
(15) Joh(annis) Gufferi Tab(ulae) Medicae d. 90
Aurel(ius) Theophrastus von aderlassen d. 50
Schulbücher.
Georg(ii) Pasoris Lexicon Graeco latinum fl. 1 d. 80
Prosodia Henrici Schmetij fl. 1 d. 50
Dictionarium d. 90
(20) Phil(ippi) Melanch(thonis) Catechesis d. 40
Progymnasmata Lat(ina) Pontani d. 40
Virgilij Opera d. 50
Item Virg(ilii) d. 40
Dieterici Inst(itutiones) Dialecticae d. 40
(25) Gram(matica) Phil(ippi) Melanch(thonis) d. 30
Poem(ata) Horatii d. 50
Castellionis Dial(ogus) Sacer d. 40
Dieterici Rhet(orica) d. 60
Hornei Comp(endium) Dialect(icae) d. 40
(30) Commenij Janua d. 50
Commenij Vestib(ulum) d. 40
Adami Siberi Gemma Gemmarum d. 36
Jacobi Brentij Pericope Evang(eliorum) d. 40
Aeli opera 2 d. 48
(35) Evang(elia) d. 20
Evang(elien) deütsch d. 24
Evang(elien) Buch Lat(einisch) und deütsch d. 48
Epist(olae) Ciceronis d. 36
Ungrisches Gesang und Gebethbüchl d. 36 (...)
Abtheilung.
Frauen Margarethae Samuel Markfeldnerin seeligen Verlassenschafft ist volgender
Gestaldt geschehen undt in 5 theil richtich vertheilet worden. Die ersten 3 theil alss
mündige haben dass ihrige albereit zu sich genommen, des Johannis Vätter(liches) undt
Mütterliches antheil aber, dieweiln er abwesendt, seinem Bruder Andreae Sterkenreiffen
anvertrauet, undt Annae Mariae Grossmütterliches antheil ihrem vorgesetzten Tutori,
Herrn Geörge Tröhmer zu gestellet, undt volgender Massen beyder Portion beschrieben
worden:
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Johannis Portion: (...)
Bücher.
Pasoris Lexicon Graeco Latinum
Henerici Schmetij Prosodia
(40) Deütsches Epistolar Büchel in 8tavo (...)
Portion Anna Mariae. (...)
Bücher.
And(reae) Langij Predigten von der Seelikeit
Catecheticum
Johannis Brentij Pericope Evang(eliorum)
Theophrastus von Aderlassen
Dass Leütschauer Gesangbuch
Evangelium Latino Hungaricum
Aegydi Hunnij von den Art(ikeln) des Sacr(aments)
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 11-18.
Tulajdonosa Margaretha Markfeldner, Samuel Markfeldner felesége, lőcsei
polgárasszony. Samuel Markfeldnert Hain 1648-ból említi először. A lelkészek és tanítók
felsorolásában szerepel, mint orgonista („Organist”). Elődje Johann Plotz volt, aki
tiltakozásul a rá kivetett adó miatt lemondott hivataláról. A képviselőtestület és a lelkész
között emiatt komoly viszály támadt, melyben végül a képviselőtestület bizonyult
erősebbnek. A lelkészt tartózkodásra intették, Plotzot pedig lecsukták. Ekkor -
decemberben - állt munkába „H. Samuel Marckfeldner von Wallndorff”. 1660-ban már
tribun, 1664-ben képviselő, 1665-ben pedig tanácsosi tisztet viselt, és egyben ő a
lövészegyesület egyik elöljárója is. A következő évben tanácsosként ő a téglagyár
gondnoka („Ziegelherr”). 1670-ben a krónikaíró Kaspar Hainnal együtt Kassára utazott a
hadiadót befizetni. (Hain, 236., 238-239., 282., 302., 307., 309., 315., 382., Demkó, 397.)
KtF V. 105.
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1691. augusztus 13.
Thomas Quitschwasser javainak hagyatéki leltára.
Anno 1691. den 13. Augustij ist auf Erlaubnuss E(ines) E(dlen) undt Wohlweisen Herrn
Richter undt Raths dieser Stadt des Weyl(and) Herrn Thomas Quitschwassers seel(igen)
Gütter und Verlassenschafft durch die damahl bestelleten Herrn des Weysen Ambts, alss
Bartholomaeus Alauda, H(errn) Joann Kratzer, H(errn) Joann Paul Fischer undt H(errn)
Michael Plentzner ordentlich inuentieret worden, undt hatt sich befunden: (...)
Bücher.
Georgii Auandri Postill deutsch in fol
1 Bresslawer Gesangbuch in 8to
Zwey Leutschawer deto in 8to
Philippi Kegelii 12 Andachten in 8to
(5) alles alt, nebst ettlichen wenigen anderen gebrauchten hauss undt gebethbüchern.
Fl. 5,40
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 281-299.
Tulajdonosa Thomas Quitschwasser, lőcsei polgár. Hain szerint tűkészítő mester volt.
1667-ben képviselő. (Hain, 345., 353., 381., Demkó, 286.)
KtF V. 106.
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1693. március 10.
Georg Haupt javainak hagyatéki leltára.
Anno 1693 den 10 Martij istt dess Seel(ig) verstorbenen Georgij Haupts Verlassen-
schafftt Lautt folgender beschreibung inventiret worden undt hatt sich befunden. (...)
Bücher.
Lutherj Biblia in Folio fl. 3,60
Kirchen Postila Lutheri in Folio fl. 1,80
Dass Neue Leutschauer Gesangbuch sambt einem gebethbuch J(ohannis) Olearij Crone
der alten in einem bandt am Schnit vergolt fl. 2,40
1 alt gebrauchtes Breslauer gesangbuch d. 27
(5) J(ohannis) Valerij Herberbergs <!> 7bendes Theyl von den Magnalibus Dei sambt
vnterschiedlichen anderen büchern d. 90 (...)
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Vertheilung.
Gottfriedt hatt zum Theil. (...)
1 Leutschawer New Gesangbuch vnd Olearii Krohn der alten in uno volumine, in 8tavo
verguldt
Passions erklärung Selnecceri (...)
Susannae Theil. (...)
Kirchen Postilla Lutheri
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 329-335.
Tulajdonosa Georg Haupt, lőcsei polgár.
KtF V. 109.
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1693. július 17.
Anna Fürnstein javainak hagyatéki leltára.
Anno 1693. den 17. Julii ist auf bewilligung E(ines) E(dlen) Raths der weyl(and)
Fr(auen) Anna Fürnsteinin Verlassenschafft inventiert worden und hatt sich wie
nachfolget befunden: (...)
Bücher.
Biblia Sacra deutsch in folio
M(agister) Dauid Thoners Postillen in Folio
Sachsenspiegl in folio
D(octoris) Luth(eri) hauss Postillen
(5) Christliche Kirchen Agenda in uno volumine
J(ohann) Spangenbergers Postil
D(octoris) Vitichii Artzney buch in 4to
Philipp Kegelii Gebethbuch in 8vo
Krone der Alten D(octoris) Joann Godfrid Olearii
(10) D(octoris) Ahasveri Fritschens Seelen Schatz 8vo
Arndts vier bücher vom Wahrem Christenthumb 8vo
3 Leutschawer Gesangbuch
Geistliche Gebethquelle D(octoris) Zeemanns
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 340-349.
Tulajdonosa Anna Fürnstein  - talán a Hain által többször is említett, és a városi
magisztrátusban fontos tisztségeket betöltő bécsi származású Tobias Fürnstein felesége -,
lªcsei polgárasszony. (Demkó, 276., 397.)
KtF V. 108.
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1693. október 1.
Martin Demosch javainak hagyatéki leltára.
Anno 1693. den 1. Octobris ist auf Erlaubnüss E(ines) E(dlen) Herrn Richters vndt Raths
allhier des Martini Demosch seel(igen) Verlassenschafft inventieret vndt folgender
massen beschrieben worden. (...)
Bücher.
Thomi Lutherj Wittebergensium Thomus Decimus in fol
Biblia Sacra Lateinisch in gross quarto
Joann Agricolae Proverbia deutsch in 8o
Vita Christi Hieronymi Ortelii 8o
(5) Deutsches Stamm vndt Wappenbuch 4o
Emblematica Corona Hungariae Christophori Lakneri 4o
Evangelia Wersch weise Latheinisch 8o
Schifffarthen Levini Hulsii alt 4o
Biblische Bielder über die Bücher Moisis 8o
(10) Seylen und Zierathenbuch pro die Bieldthawer fol
undt ettliche andere alte bücherl mehr zusammen fl. 5 (...)
Zacharias Portion. (...)
Bücher.
Tomi Lutheri 10 Theyl
Annotatio in Grammatica Phylipj
Psalmi Dauidis in 12o
Johannes Agricolae Sprichworte in 8tavo
Evang(elia) Lateinisch und Grichisch (...)
Der Catharinen Vattertheyl. (...)
Bücher.
(15) 1 Lateinische Bibel Munsterj in Quarto
1 gebetbuch sub Titt(el) Christl(iche) gedancken
1 Lateinische Postil in 8vo undt andere mehr (...)
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Dess Johannes Portion am Vattertheyl. (...)
Bücher.
Rheothoric und Poesis in 8vo
Compendium Rhenij
(20) Erassmi Loci Comunes in 8vo
Actus Castillionis in Octavo
Corona Hungariae Emblemata
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 351-595.
Tulajdonosa Martin Demosch, lőcsei polgár. Gróf Koháry István országbíró 1724-ben
kiállított levele szerint a Demosch-családnak volt címeres nemeslevele. (Hajnóci, 2310.)
KtF V. 107.
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1694. május 6.
Philipp Cseklgans javainak hagyatéki leltára.
Anno 1694 den 6. Tag des Monats Maij hatt auff Befehlich E(ines) E(dlen) W(eisen)
H(errn) R(ichters) und R(ats) Ein Löbliches Theyls Ambtt dess Seel(ig) verstorbenen
H(errn) Phillip Cseklgans Verlassenschafftt inventiret, alss folgett. (...)
Bücher.
Dass Neue Testament in 8vo d. 12
Leutschauer gesangbuch zimblich alt d. 12
1 schön gebettbuch ohne Tittel d. 68
1 Psalter in 8vo d. 50
(5) 1 ander gebettbuch d. 36 (...)
Diese Verlassenschafftt ist zwischen der Frau Wittiben Anna, einer gebohrnen Mendelin,
undt ihrem Leibl(ichen) Kinde Anchen, sambt den Stieff Kindern Johannes und der
gebrechlichen Tochter Maria vertheilett worden.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 361-564.
Tulajdonosa Philipp Cseklgans, lőcsei polgár.
KtF V. 110.
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1694. július 16.
Dorothea Günther javainak hagyatéki leltára.
Anno 1694 den 16. Julij ist auf beschehene Erlaubnüss E(ines) E(dlen) Herrn Richters
vndt Raths weil(and) Frawen Dorothea David Güntherin, gebohrner Pfannschmiedien
seel(iger) Verlassenschafft ordentlich inventieret worden in Gegenwarth H(errn)
B(artholomaei) Alauda, H(errn) Joannis Kratzers, H(errn) Matth(aei)Balassij vnd H(errn)
Joannis Csilikii, vnd hatt sich befunden: (...)
Bücher.
Biblia deutsch in 8vo fl. 2,40
Kubachss Gebethbuch fl. 1,80
Jenische Bethkammer fl. 1,20
Scherertzii geistliche Erquickstunden mit sielber beschlagen fl. 7,20
(5) Praxis Pietatis d. 90
Geistlicher Handels Stab fl. 7,80
Ausszug der Exemplarischen Bethkunst Olearii d. 90
Quelle aller Gebeth d. 30
2 Kern aller Gebeth d. 50
(10) Geistliches Söhnopfer in 12o d. 30
2 Leutschawer newe gesangbuch fl. 1,80
1 Alter Edition deto d. 36
1 Leütschawer Krüger Gesangbuch d. 60
Noch ein Kern aller gebeth d. 36
(15) Noch ein deto mit Pagillaribus gebraucht d. 24
2 Vade Mecum d. 30
Psalterium Davidis in 12o d. 24
Beicht undt Gebethbüchlein, gar klein d. 30
Noch Praxis Pietatis in 24o d. 36
(20) der geplagte Hiob in 12o d. 24
der grosse Schauplatz Lehr Reicher geschicht 8o d. 90
Pflantzgarten Daniel Rhagorii 8o d. 90
Gebhardi Oberheiden Schreibkunst 8o d. 60
Nicolai Volkmari Dialogus 8o d. 45
(25) 1 Haussnarren 8o d. 30
Anthoni Neudorffers Arithmetica 8o d. 36
Kriegss Manual 8o d. 3o
Eylenspügels Historien 8o d. 24
Ross Artzneybüchl 8o d. 45
(30) Bericht von Seyden würmern 8o d. 48
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Allerley hochdeütsche Concept und und Brief 8o d. 48
Dialogus Sacrorum 8o d. 60
Christliche Predigten von Gog vnd Magog 8o d. 30
Versus Memoriales,
(35) Ciceronis Epistolae und andere Sachen in uno volumine 8o d. 60
Höffliche Sitten auss Erasmus Rotterodam(us) 8o d. 30
Summum Bonum 8o d. 24
Wolffgang Jacob Dümlers Obstgarten 8o d. 45
Arithmethicae Vulgaris Nucleus 8o d. 45
In 12o.
(40) Alberti Sommers Conversationes d. 54
Frawen Zimmers Zeitvertreiber d. 60
böse Weiber Apotheck d. 36
Viatorium Germaniae et Galliae d. 75
Ernewertes Complementierbüchl d. 36
(45) Muschqueten Exercitien Büchlein d. 36
In Folio.
Teütsche Biblia Lutheri fl. 5,40
Biblia Hungrisch fl. 5
In 4to.
Theatrum Machinarum Zeisings fl. 1,80
Fabulae Rimitii d. 48
(50) Emblemata nova Andreae Friderici fl. 1,20
Szerentse Kereke d. 24
Orbis Sensualium Pictus d. 90
Erklärung Biblischen Bielder d. 36 (...)
Vorstehende Verlassenschafft ist in zwey gleiche Theil vertheilet worden, davon der
Herr Wittiber Herr David Günther das eine halbe theil, die zwey Erben, alss sein
leib(liches) Söhnlein David Gottfriedt undt sein Stiefftöchterlein Susanna Dorothea
Rampawerin, das andere halbe Theil zu eigen bekommen, undt zwar (...)
Susanna Dorothea Rampawerin. (...)
Biblia Hungar(ica) in Fol
Orbis pictus Sensualium 4o
Jenische gebethbuch 8o
Zeüsings Theatrum Machinarum
Leutschawer gesangbuch
der grosse Schauplatz Lust- vnd lehrreicher geschichte 8o
Summum Bonum 8o
Predigten von Gog vnd Magog 8o
Neudorfers Rechenbuch 8o
Alb(ert) Mayers Allerley Copayen
Vnterweisung von Seydenwürmen
Leütschawer gesangbüchl in 12o
Geistliches Sühn opfer
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Kern aller gebeth
Deutscher Psalter Davidis 17o
Beicht und gebethbüchlein Melisandri 17o (...)
David Gottlieb. (...)
<Teitsche Biblia>
Cunitii Fabeln in 4o
Szerencse Kereke 4o
D(octor) Müllers Erquickstunden
Leütschawers gesangbuch 8o
Leutschawers Krügers gesangbuch 8o
Dialogus Nicolai Volckmayers 8o
Oberheidens Schreibkunst 8o
Roterodami höffliche Sitten 8o
Kriegs Manual 8o
Psalterium Davidis deutsch 12o
Quelle aller gebeth 12o
Vade Mecum Finkii 12o
2 Kern aller Gebet Neumanns 12o
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 369-387.
Tulajdonosa Dorothea Günther, David Günther felesége, lőcsei polgárasszony. Hain
szerint David Günther 1666-ban képviselő, 1670-ben pedig evangélikus egyházi
gondnok. 1671-ben már tanácsos. Az 1674-es „szerencsétlen esztendőben” a szepesi
kamara azon követelésének, hogy az év elején esedékes tisztújításkor katolikus főbírót és
katolikusokból álló tanácsot válasszanak meg, a város ellenállt. Az új főbíró végül a
krónikaíró Kaspar Hain lett, akiért a képviselőtestület Simon Dankischt és David
Günthert küldte Bécsbe. Günther ekkor Bécsben maradt, ahonnan csak március 10-én tért
vissza azzal a hírrel, hogy amennyiben a polgárság nem akar áttérni katolikus hitre, nem
bocsátja el evangélikus lelkészeit, továbbá iskoláit, templomait nem adja át a
katolikusoknak, az egész várost felségárulás vádjával fogják illetni. Amikor a város
végül mindenben engedni kényszerült - ahogy Fabó fogalmaz -, „sacram supellectilem
resignavit Andreas Londinus et David Günther senatores”. 1682-ben mint evangélikus
tanácstagot említi Hain. Talán azonos azzal a David Güntherrel, aki 1660-ban iratkozott
be a wittenbergi egyetemre, magát „Caesareopolitanensis”-nek nevezve. (Hain
krónikájában többször „literatusnak” titulálja.) (Hain, 315., 382., 393., 419-420., 423.,
494., Fabó III. 233., Bruckner, 276-290., RMK III. 2014., 2063., 2113., 2125., Asztalos,
131., Demkó, 277-278.)
KtF V. 111.
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1694. július 30.
Michael Puschkar javainak hagyatéki leltára.
Anno 1694 den 30 Jullij ist auff anordnung E(ines) E(dlen) W(eisen) Herrn Richters undt
Raths dess seel(igen) Herrn Michael Puschkahrs Verlassenschafftt inventirt undt
beschrieben worden, alss folgett. (...)
Bücher.
Dass alte Testament in Folio biss auff die Phropheten
H(errn) Viti Ditrichs Summarien über die gantze Bibel in Folio
Lutheri Haus Postil unvolkommen
Brandeburgnisch Gebettbuch in Quarto
(5) H(errn) Zeemans Gebethbuch, machen zusammen fl. 1,20 (...)
Diese wenige Verlassenschafftt ist zwischen der Frau Wittib Juditha Puschkahrin undt
ihren zweyen Stiefftöchtern, alss Maria und Susanna vertheilett, undt hatt die Frau Wittib
nach dem Loss ihr Portion zu Handen embfangen. Der Kinder Portion wirdt alhier
folgender gestalt beschrieben.
Maria. (...)
Bücher.
Brandtburgisch gebethbuch
1 alt Leutschauer Gesangbuch Josuae Weglin (...)
Susanna. (...)
Bücher.
dass alte Testament in Folio biss auff dass Buch Ester
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 389-392.
Tulajdonosa Michael Puschkar, lőcsei polgár.
KtF V. 112.
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1695. március 15.
Catharina Köhler javainak hagyatéki leltára.
Anno 1695 den 15. Martij ist auf beschehene Commission E(ines) E(dlen) Herrn
Richters vndt Raths dieser Stadt der weyl(and) Frawen Catharinae Paul Köhlerin
seeligen Verlassenschafft durch ein verordnetes Weysenambt vnd zwar Bartholomaeum
Alauda, H(errn) Matth(aeum) Ballassy vndt Andraem Hertzog ordentlich inventieret
worden, vndt hatt sich befunden. (...)
Bücher.
2 Biblia Deutsch in Folio fl. 2
Spangenbergeri Postil d. 75
Lutheri Hauss Postil d. 75
2 leütschawer gesang(bücher) d.60
(5) Oedenburger Täglich gebäthbuch fl. 1,20
Haberman in 8o 60 d.
Meditat(iones) Molleri erster theil in 8o 30 d.
Lüneburger Handtbuch d. 48
Frawen Zimmer Spiegl 12o d. 90
(10) Paradissgertl 12o d. 75
Perlenschmuck 16o d. 54
Haberman in 18o d. 15
Zusammen fl. 8,42 (...)
Der vorstehenden Verlassenschaffts Vertheilung ist solcher massen geschehen. (...)
Catharina Nemethin. (...)
Frawen Zimmer Spiegel gebethbuch
Nurnberger Handtbuch in 16 (...)
Joannes Nemeth. (...)
1 alte bübel teüsch Lutheri fol.
David Köhler hatt zu Antheil bekommen. (...)
Hauss Postillen Lutheri
<Leutschauer gesangbuch die newe Edition>
<Haberman in 8o>
<Lucas Polio vom Ewigen Leben> (...)
Tobias Köhlers Antheil. (...)
Leutschawer newes Gesangbuch 8o
Habermann in 8o
Lucas Pollio vom ewigen leben
Kiadatlan.
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Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 400-412.
Tulajdonosa Katharina Köhler, Paul Köhler felesége, lőcsei polgárasszony. Paul Köhler
szabó („Schneider”) volt. 1665-ben a képviselőtestület tagja, 1666-ban az „Elende
Brüderschaft egyik elöljárója, és tagja a határjáró bizottságnak is. (Hain, 307., 317., 331.)
KtF V. 114.
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1695. szeptember 29.
Kaspar Ebling javainak hagyatéki leltára.
Anno 1695 den 29 dess Monats Septembris istt auff anordnung E(ines) W(ohlweisen)
H(errn) Richters undt Raths dess seel(ig) verstorbenen Caspar Eblings Verlassenschafftt
inventiret worden undt hatt sich befunden, alss folgett. (...)
Bücher.
Aegydij Hunij Postila fl. 1,80
Dass Neüe Testament in gross 8vo d. 24
Leutschauer Gesangbuch d. 36
M(agistri) Volffgangi Seberj Biblisch garten d. 50
(5) H(errn) Johann Arnti Christenthumb 1 Pars d. 48
H(errn) Habermans gebettbuch d. 24
Psalter Buch d. 36
Vnterschiedliche Schulbücher d. 60 (...)
Dieses Guttel istt zwischen der Wittiben Fr(auen) Regina Eblingen undt ihrem
Leiblichen Tochterle Anna Marichen, wie auch zweyen Stieffkindern, alss Caspar undt
Georg Ebling vertheylet worden undt ist zu Theyl worden nach dem loss dem
Caspar Vattertheyl (...)
Bücher.
M(agistri) Volgangi Seberi Paradiss blumen
Dass Neu Testam(ent) Deudsch in 8vo
Evangelium Lateinisch undt Deudsch
1 Ungarisch gebeth buchel (...)
Georg Vattertheyl (...)
Bücher.
allerhandt Schuel Bücher
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1683-1695. f. 426-431.
Tulajdonosa Kaspar Ebling, lőcsei polgár.
KtF V. 113.
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1697. január 2.
Andreas Landinus javainak hagyatéki leltára.
Inventarium über weyl(and) Herrn Andreae Landinus seel(igen) Verlassenschafft,
welches Anno 1697. den 2 Januarii durch Barthol(omaeus) Alauda, Joann Kratzer,
Matthaeus Balassa vnd Andreas Schneyer ordentlich beschrieben, vndt folgende Tag vnd
Zeit darauf vertheilet worden. (...)
Bücher.
Biblia deutsch in 2 Volum(inibus) fl. 2,40
Viti Dietrichs Summarien über die Biebel fl. 1
Postilla Simonis Pauli fl. 1,80
Leutschawer Gesangbuch d. 90
(5) Georg Zembers Bethaltar fl. 1,20
Königl(iches) Priesterthumb gebethbuch d. 60
Jenisches Handtbuch d. 90
Christophori Kleschens Elendtsstimm d. 60
Unterschiedliche kleine Gebethbücher fl. 1,80 (...)
Vorgehendes Gutt der weyl(and) Andreas Landinussischen Verlassenschafft hat wegen
unterschiedlicher hindernüsse willen eher nicht alss den 8. Martii eben dieses lauffenden
1697. Jahres den Anfang zur Vertheilung nehmen, vnd ist unter die Erben, alss Andream
Landinum vnd die Enckel David Genersich wie auch des Laurentii Landinus seel(igen)
zwey Kiender Andreas vnd Susanna, ordentlich vertheilet worden, Herr Andreas
Landinus alss mündiger Erbe hat sein Antheil selbst gleich empfangen vnd zu sich
genommen.
David Genersich hat zu seinen Antheil bekommen. (...)
Von den Büchern.
Simon Pauli Postillen (...)
Das Enckel Andreas hat zu seinen Antheil bekommen. (...)
Von Buchern.
die deutsche Bibel in 2 Volum(inibus)
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 203-226.
Tulajdonosa Andreas Landinus rézműves mester, lőcsei polgár. Hain szerint 1647-ben
képviselő, 1661-ben az „Elende Bruderschaft”, 1664-ben pedig a lövészegyesület egyik
elöljárója. 1665-ben tribun, 1666-tól pedig többször tanácsos. 1666-ban az elszaporodó
éjszakai lopások megfékezésére rendőrbiztosnak nevezik ki. A város polgárságának
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1660-as összeírásakor két házát említik. 1668-ban részt vesz a kassai evangélikus
zsinaton. Hain utolsó híradása szerint 1683-ban tanácstag. Ifj. Andreas Landinus, az
egyik örökös, 1688-ban iratkozott be a wittenbergi egyetemre. (Hain, 228., 288., 304.,
307., 315., 332., 349-350., 366., 497., Asztalos, 142., RMK III. 3801., Hajnóci, 2018.,
2079., Fabó, III. 233.)
KtF V. 117.
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1697. február 13.
Johann Putscher javainak hagyatéki leltára.
Inventarium über wey(land) Herrn Joh(ann) Putschers seel(igen) Gutt vnd
Verlassenschafft, welches in Anno 1697. den 13 Febr(uarii) vndt folgende Tage
beschrieben vndt vollzogen worden, vnd hat sich befunden. (...)
Bücher.
die Weymarische Bibel fl. 9
M(agister) Caspar Arnholdts Postilla über die Ewangelia und Episteln, zimblich alt fl.
3,60
Coleri Hausshaltung, die newe Edition fl. 5,40
Erneweter Habermann in gross 8o fl. 1
(5) M(agistri) Hieronymi Mentzelii Hochzeit Predigten in gross 8o d. 75
Arndts Paradiessgrtlein in gross 8o fl. 1
Michael Dilhers Weg zur Seeligkeit d. 90
Leutschawer Gesangbuch fl. 1,20
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 227-235.
Tulajdonosa Johann Putscher, lőcsei polgár.
KtF V. 118.
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1697. május 11.
Catharina Katschier javainak hagyatéki leltára.
Inventarium der Verlassenschafft weyl(and) Frawen Catharina Melchior Katscherin, wie
solches durch Barthol(omaeus) Alauda, Joann Kratzer, Matthaeus Balassa vnd Joann
Csilikius beschrieben worden, Anno 1697. 11 Maij. (...)
Gold und Sielber Arbeit
Ortelii Gebthbuch mit ohngefehr 1 Marck Sielber beschlagen fl. 18 (...)
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Bücher.
2 Biblia D(octoris) M(artini) L(utheri) fl. 4
M(agistri) Heinrici Bintings Intiner(arium) <!> S(acrae) Scripturae fl. 1,20
Jesus Syrachs Ausslegung Huberini d. 75
(5) Pauli Jovii Historien in Folio fl. 1,20
Mich(ael) Reütters geist- und Welt(liche) Sachen beschrieben d. 80
Janus Bifrons Weberi d. 60
Aegydii Hunnii Postil in 2 Volum(inibus) fl. 1,20
Joann Matthesii Leichenpredigten d. 60
(10) D(octoris) M(artini) L(utheri) Ausslegung über das 14. Cap(itel) Joannis d. 60
Kylian Königs Process Buch d. 60
Colerii über das Jegten vnd Fischfang d. 50
Leonhardi Hutteri Comp(endium) Locorum Theol(ogicorum) d. 48
Martini Mollerii Soliloquia d. 60
(15) Joachim Minsingers Gebethbuch d. 50
Casp(ar) Melisanders gebethbüchl d. 50
Kubachs gebethbuch fl. 1,80
Kegelii Andachten d. 65
Scherertzii Fuga Melancholiae fl. 1
(20) Leutschawer gesangbuch d. 75
Polnischer Florus d. 90
Vnterschiedliche Bücher zusammen fl. 1,20
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 243-252.
Tulajdonosa Katharina Katschier, Melchior Katschier második felesége, lőcsei
polgárasszony. Melchior Katschierre vonatkozóan ld. Eva Katschier hagyatéki leltárát.
KtF V. 116.
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1698. augusztus 30.
Johann Sagittar javainak hagyatéki leltára.
Anno 1698. 30. Augusti ist weyl(and) des Herrn Joann Sagittarii gewesenen
Buchdruckers Verlassenschafft inventieret vnd beschrieben worden wie folget: (...)
Bücher.
1 Leutschawer Gesangbuch fl. 1
Königl(iches) Priesterthumb Samuel Lang fl. 1,20
Didaci Erquickstunden d. 60
Kegelii 12 Andachten d. 75
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(5) Geistliche Wasserquell d. 90
deutsch Evangelium d. 36
Colloquia Helvetii Familiaria d. 90
vnd andere Bücher fl. 1,20 (macht) fl. 2,10 (...)
Auss dieser Verlassenschafft haben die Eltesten 2, erster Ehe Töchter alss mündige
Erben ihr Antheil selbst zu handen empfangen.
Der Susanna ist zum Antheil worden. (...)
Die geistliche Wasserquell in 8o (...)
Joannes. (...)
12 Andachten Kegelii in 8o
Bohemi Vergissmeinich
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 281-289.
Tulajdonosa Johann Sagittar, könyvnyomtató, lőcsei polgár. Az 1670-es évek elejétől a
híres lőcsei nyomdászfamília, a Brewer-család alkalmazottja. Felső-sziléziai származású
volt, Lőcsén 1672. február 26-án kapott polgárjogot. Saját házzal nem rendelkezett. Az
evangélikus anyakönyvek öt gyermekének születéséről tanúskodnak. (A hagyatéki leltár
szerint ezek közül legalább kettő leány az első házasságából való.) Első felesége
Katharina Sagittar lehetett. (Hagyatéki leltárát ld. korábban.) Susanna, az első név szerint
említett örökös, 1687-ben, Johann pedig 1690-ben született. (Pavercsik Ilona A lőcsei
Brewer-nyomda a XVII-XVIII. században, OSzK Évkönyve 1979. 389., Kemény Lajos,
MKsz 1901. 336.)
KtF V. 121.
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1698. október 2.
Melchior Schmitz javainak hagyatéki leltára.
Anno 1698. den 2. Octobris vnd folgende Tage ist weyl(and) des H(errn) Melchior
Schmitzens seel(igen) Verlassenschafft inventieret worden. (...)
Bücher.
1 alte deutsche Bibel fl. 3
Bonfinius deutsch in Folio fl. 1,80
Schleidani Historien deutsch in Folio fl. 1,80
Postilla Weinhammers in 4o fl. 2,40
(5) Kron der Alten in 4o fl. 1,20
Quirfeldts Gartengeselschafft in 8o d. 90
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Sal(omon) Glatzens Kirch vnd Hauss Postillen d. 90
Joann Arndt vom Wahren Christenthumb fl. 1
Kubachs gebethbuch fl. 1
(10) Joann Krügers Praxis Pietatis d. 75
Biblia Lüneburger Edition fl. 1,80
1 Leutschawer alt gesangbuch d. 48
Olearii Bethschuhl d. 75
Beylii Praxis Pietatis d. 48
(15) Compendium Locorum Theologicorum Hutteri d. 48
Altes Testament d. 60
Ruffii Artzney und Kreyterbüchl d. 30
Noch Arndt Wahres Christenthumb d. 48
vnd ettliche alte Bücherl zusammen d. 48
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 290-304.
Tulajdonosa Melchior Schmitz, talán az 1685-ben elhunyt Judith Schmitz férje, lőcsei
polgár. (Ld. Judith Schmitz javainak hagyatéki leltárát.)
KtF V. 122.
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1699. július 28.
Andreas Köhler javainak hagyatéki leltára.
Inventarium der Verlassenschafft weyl(and) Herrn Andreas Köhler des elteren, nunmehr
seel(igen), so Anno 1699. den 28. Julii durch Herrn Joann Kratzer, Joann Csillikius vndt
Andreas Hertzog beschrieben worden. (...)
An unterschidlichen Büchern.
Biblia deutsch in folio fl. 2,40
Saccii Passions Predigten fl. 1,20
Ejusdem über die Evangelia fl. 1,20
Hunnii Postilla fl. 1,80
(5) Flavius Josephus fl. 1,80
Sachsenspiegel d. 50
Nicolai Hemmingii Commentar(ius) d. 90
Joannes Calvinus in 12 Prophetas d. 90
In Quarto.
Joann Arnt Cath(echismus) in 60 Predigten d. 50
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(10) Tylesii Advents Predigten d. 30
Gregorii Strignitz Predigten vom Sacrament Streit d. 30
Selneccerii Leichtpredigten d. 30
Hunnii Cathechismus Lehr d. 30
Lateinische Bibel fl. 1,80
(15) 7 quart Bücher unterschiedlicher Authorum fl. 1,80
In Octavo.
Conradi Dieterici Analysis Logica d. 20
Wolfgang Drosscii Geistliche Rüst Kammer d. 50
15 Stück Vnterschiedlicher Authorum zusammen fl. 1,80
D(octoris) Olearii Kron der Alten fl. 1,80
(20) Leutschawer Gesangbuch fl. 1,20
Die vorgehende Andreas Köhlersche Verlassenschafft ist vnter dessen drey leibliche
Kiender, Sophia, Susanna, Andreas vnd des weyl(and) Mich(ael) Köhlers seel(igen)
Kiender, alss Michael, Maria, Sophia, Anna, Susanna, vertheilet worden, vnd haben die
ersten drey Erben, wass die Mobilien betrifft, jedes sein Antheil zu sich genommen. (...)
Die Bücher, alss
Aegidii Hunnii Postillen
Hemingii Commentarius in folio
Strignitzii 11 Predigten in 4o
Die Lateinische Bibel
Selnecceri Leich Predigten
Milleri Dispositiones Concionum in 8o
Halvart Speculum Amoris Divini
Drosskij Geistliche Rüst Kammer
Xenophon Griechisch Latheinisch
hat der H(err) Michael Köhler sich erbothen zu verkauffen, vnd alss dem jedem Kiende
sein Theil zu erlegen.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 316-333.
Tulajdonosa Andreas Köhler, lőcsei polgár. Foglalkozása szabó („Schneider”) volt. Hain
szerint 1646-ban képviselő. 1647-ben Eperjesre küldik követségbe. 1652-ben a
lövészegyesület, 1656-ban az „Elende Bruderschaft” elöljárója. 1660-ban tribusi tisztet
visel. Az 1666-os lövészversenyen díjat nyert („1/4 grün Atlasz fl. 4, 25”). 1681-ben a
várost fosztogató rablók jól elverték. A róla szóló utolsó adat szerint 1683-ban tanácsos
volt. (Hain, 212., 233., 254., 265., 282., 302., 335., 484., 497.)
KtF V. 124.
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1699. augusztus 26.
Georg Steinhübel javainak hagyatéki leltára.
Inventarium weyl(and) Herrn Georg Steinhübl seel(igen) Verlassenschafft, wie solche
Anno 1699. den 26. Augusti durch Barthol(omaeus) Alauda, Joann Kratzer, Joann
Csillikius vnd Andreas Hertzog beschrieben worden, vnd hat sich befunden: (...)
Des Buchbiender Handtwercks Zeug ist in dessen ohngefehr geschätzet worden auf fl. 40
(...)
Bücher in Buchladen.
Verguldete Arbeit.
4 Nürnberger Handtbücher fl. 7,20
2 Paradiessgärtlein
2 Wasserquellen fl. 7,50
1 Luneb(urger) Handtb(uch)
(5) 3 Sühnopfer und
1 Jänisches Gebethb(uch) 8o fl. 3
3 Olearii Communion Büchlein 8o fl. 1,80
2 Nürnberger, 1 Verguldt, 1 in Perg(ament) 8o fl. 6,30
2 Kubachs gebethbücher 8o fl. 4,80
(10) 2 Grosse Brautkammern 8o fl. 3
2 Andachtsquellen 8o fl. 3
2 Jänische Handtbücher
1 Wasserquell 8o fl. 4,50
2 Grosse Habermann 8o fl. 2,40
(15) 5 Königl(iche) Braut Kammern 12o fl. 9
1 Kleine Bübel 8o fl. 2,40
3 Paradiessgärtlein fl. 3,60
3 12 Andachten Kegelii fl. 3,60
4 Schatzkammer fl. 4
(20) 5 Soltár 24o fl. 2,50
7 Geistlich Kleynodt fl. 4,20
5 Stegmanns 8 Hertzenssseüffzer 24o fl. 1,80
2 Rügische Gebethbücher 12o fl. 3
4 Andächtige Jungfern 12o fl. 6
(25) 3 Communionbüchlein 12o fl. 3,60
1 Stammbuch d. 72
1 Olearii Kron der Alten 8o fl. 1,20
1 Arndts Paradiessgärtlein 8o fl. 1,50
1 Lüneburger Gesangbuch 12o fl. 2
(30) 3 Grosse Baumgarten 8o fl. 6
1 Liliengarten 8o fl. 1,50
1 Gebethgarten 8o fl. 1,50
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1 Seelenschatz 8o fl. 1,50
1 Bierngarten 12o fl. 1,20
(35) 1 Keyserin Gebethbuch 12o fl. 1,20
1 Lilien Garten 12o fl. 1
1 Seelenwecker 12o d. 75
2 Anthoni Büchlein 12o fl. 1
1 Seelengarten 24o d. 60
(40) 1 deutsch Officium 18o d. 50
10 Seelen Wächter 24o fl. 5
7 Cathol(isches) Paradiessgartlein 18o fl. 3,50
1 Geistliches Uhrwerck 18o d. 60
2 Thom(as) de Kempis 24o fl. 1,80
(45) 7 Reysekästel 32ofl. 2,10
4 Kerngebeth Nürnberger 12o fl. 3
2 Leutschawer deto 12o fl. 1,20
1 Kirchen Kleynodt 24o d. 90
3 Küsslings Bethkammerlein 24o fl. 2,70
(50) 3 Wasserquellen 24o fl. 2,70
5 Haberman 24o fl. 3
3 Kegelii Andachten 24o fl. 1,20
11 Lelki Kincs 32o fl. 3,30
3 Holocaustum quotidianum 12o fl. 1,50
(55) 4 Officia Rakocziana 12o fl. 3
8 Flores Precum 12o fl. 4
2 Sznoptsek 12o und 18o fl. 1,20
1 Denitscheck 18o d. 50
1 Uti Társ 24o d. 50
Unverguldete Bücher.
(60) 3 Ringfuttral verguldt fl. 3,60
3 Cathol(ischer) Frawen Zimmer Spiegel 18o fl. 1,20
2 Ortelii Frawen Zimmer Spiegel 24o fl. 1,20
1 Frawen Zimmer Cabineth 24o d. 60
1 Rosenstock 12o d. 50
(65) 3 Herbergeri Trawerlienden 4o fl. 3,60
4 Compendium Juris Aszalay 4o fl. 7,50
Innocentia Apostolicae 4o fl. 1,50
1 Grammatica Welleri 8o d. 60
1 Lexicon Calvisii 8o d. 75
(70) 1 Schuppii Opera 8o fl. 2
1 Cronica 8o fl. 1,80
1 Acerra Philologica 8o fl. 1,50
1 Schirmers ergötzestes Zion 8o fl. 1,20
3 Lustredner 8o fl 3
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(75) 2 Hofmanswaldau Gedichte 8o fl. 3,60
1 Heinen Schauplatz 8o fl. 1,80
1 Thulander Briefsteller 8o fl. 2,70
1 Politischer Abriss Europae 8o fl. 1,80
4 Synonimorum Parnassus 8o fl. 6
(80) 1 Fraglibell 8o d. 60
2 Biblische Lustgärten 8o d. 90
2 Epperiesser Wappen 8o d. 60
1 Politische Historien 8o d. 50
1 Hochzeit Abdanckung 8o d. 60
(85) 1 Gerlachs Aschegedancken 8o d. 36
2 Wörterbuch 8o fl. 1,80
1 Venedisches Carl Hauss 8o d. 60
1 Spannenbergi Postil 8o fl. 1
3 gebethbücher weiss gebunden 8o fl. 2,70
(90) Avancini Orationes 12o fl. 3
1 Dieterici Cathechetica 12o fl. 2
1 Vernulaei Orationes 12o fl. 1,20
1 Medulla Theologiae Busenbaums 12o d. 72
2 Curtius 12o fl. 2
(95) 3 Beckeri Oratorien 12o fl. 1,80
2 Micraelii Progymnasmata 12o fl. 1,50
1 Hornii Orbis Politicus 12o d. 75
1 Geographischer Regenten Saal 12o fl. 1
3 Lustige Gesellschafften 12o fl. 1,20
(100) 3 Politische Näscher 12o fl. 1,20
1 Pomaei Candidatus Poeticus 12o d. 30
1 Logica Scharfii 12o d. 60
1 Drexlers Wittwen Wehe 12o d. 36
Doctor Müllers Frewdenblück 12o d. 42
(105) 1 Virgilius Triumphans 12o d. 30
1 Verzweiffleter Atheist 12o d. 24
2 Breviar(ium) Politicorum 12o d. 60
9 Schieffertaffeln 12o fl. 1,35
3 Kron der alten vngebunden 8o fl. 1,90
(110) 4 Uti Társ ungebunden 24o fl. 1,20
10 Kurtze fragen ungebunden 4o d. 90
1 Orbis Pictus ungebunden 4o fl. 1,20
10 Cathechismi Lat(ine) vnd Hung(arice) 8o d. 60
3 Principia Alvari ungebunden 8o d. 36
(115) 4 Soltár vngebunden 18o d. 50
16 Compendia Rhenii 8o fl. 7,20
41 Emanuel 8o fl. 20,50
3 Orbis Pictus 8o fl. 3,60
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2 Pax Corporis 8o fl. 1
(120) 23 Evang(elien) Lat(einisch) vnd deütsch 8o fl. 9,20
4 Rhetorica Cypriani 8o fl. 2
1 Oratoria Dieterici 8o d. 36
12 Evang(elien) Lat(einisch) vnd Windisch 8o fl. 6
12 Evang(elien) Lat(einisch) vnd Vngr(isch) 8o fl. 6
(125) 9 Joann Comoenii Lat(einisch) vnd Vngr(isch) 8o fl. 4,50
3 Dialogus Castellionis 8o fl. 1,50
50 Vestibula 8o fl. 9,35
7 Rudimenta 8o fl. 1,61
8 Grammatica Molnar 8o fl. 2
(130) 12 Elii Donat 8o fl. 1,20
51 deutsche Abc Bücher 8o fl. 4,08
105 Vngr(ische) Abc Bücher 8o fl. 7,35
44 Windische Abc Bücher 8o fl. 3,52
6 Cath(echismus) Lat(einisch) vnd Bömisch 8o d. 57
(135) 14 Colloquia 8o fl. 1,20
18 Catonis Praecepta 8o fl. 1
35 Cathol(ische) Abc Bücher 8o fl. 7,60
12 Windische Cathechismi 8o fl. 1,20
12 Biblische Fragen Neumanni 12o d. 72
(140) 11 Canisii 12o fl. 1,10
7 Keresztény Cathechismus 12o fl. 3
57 Siderii Cathechismus 12o fl. 3
7 Windische Kern aller Gebeth 12o d. 70
11 Számveteö 24o fl. 2,20
(145) 24 Halotti Enekek 24o fl. 4,80
26 deutsche Cathechismus 16o fl. 2,08
7 Vestibula 4 Ling(uarum) 8o fl. 1,75
30 Rhenii Donatus 8o fl. 7,50
47 Principia 8o fl. 7,99
(150) 7 Canisii 8o d. 70
20 Libellus Alphabeticus Lat(inus) et Boh(emicus) 8o fl. 1,60
35 Libellus Alphabeticus Lat(inus) et Hung(aricus) 8o fl. 2,50
52 Vestibula Lat(ina) et Hung(arica) 8o fl. 2,60
9 Moblitek Nabosnick 8o fl. 3,60
(155) 6 Geistliche Söhnopfer 8o fl. 3
1 Pazmány 8o d. 75
4 Soltari Enekek 8o fl. 2
2 Leutschawer gesangbücher 8o fl. 2,60
2 deto Windische 8o fl. 2,40
(160) 20 Psalter 8o fl. 10
20 Bresslawer Evangelia 8o fl. 6,66
5 Ciceronis Epistolae 8o fl. 3
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7 Virgilii 8o fl. 3,50
12 Ravisii Textoris Epistolae 12o fl. 3
(165) 12 Buzinkay Logica 12o fl. 2,40
12 Ovidius 12o fl. 4,80
3 Décséretek 18o fl. 2,70
5 Einfache Soltár 18o fl. 1,20
8 Arany Láncz 12o fl. 2,66
(170) 2 Bömische Haberman 18o d. 60
3 Tranoszti 18o fl. 1,80
1 Perlitzka 12o d. 60
4 Cathol(isches) Evang(elium) Hung(arice) 12o fl. 2
5 Rhetorica Buzinkay 12o fl. 2,50
(175) 64 Messbüchlein 32o fl. 1,94
50 Administratur Büchl 24o d. 72
2 Kerngebeth 12o fl. 1
1 Siebenfacher Beth Altar 12o d. 40
4 Tarház Kulcs 24o fl. 1,33
(180) 4 Balassa 24o fl. 1,33
4 Moblibiti 24o fl. 1,33
11 Soltár 24o fl. 2,75
11 Debreczener Soltár 24o fl. 3,66
8 Haberman deutsch 24o fl. 2,66
(185) 6 Leichenlieder 24o fl. 1,20
8 Hortulus Animae deutsch Synapii 24o fl. 1,80
8 Imadsagos Könyvetske 32o fl. 1,60
14 Lelki Kincs 32o fl. 2,80
6 Uti Tars 24o fl. 2,16
(190) 4 Liliom Kert 8o fl. 3
6 Officia Rakocziana 12o fl. 3,60
15 Flores Precum 12o fl. 4,50
3 Denitsek 18o fl. 1,32
110 Cathechismus deitsch vnd hungr(isch) 16o fl. 18,17
(195) 45 Evang(elien) Luth(eri) deutsch hung(risch) 16o fl. 13,50
11 Imadsagok 18o fl. 2,20
1 Valleri Herberger hertz Postill Folio 2 Band fl. 7,20
1 D(octoris) Valerii Alberti Wiederlegung 4o d. 90
1 Theatrum Novum Politico Historicum 4o d. 90
(200) 10 Rituale 4o fl. 5
1 Polnisches Staats Cabinät 4o d. 36
12 Schreib Calender 4o fl. 6
12 deto 8o fl. 3,60
166 Allerhand historien Büchlein 8o fl. 5
(205) 57 Hungr(ische) vnd deutsche Calender 12o fl. 4
23 Bresslawer Calender 4o fl. 2,76
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200 Abc Bücher ungebunden 8o fl. 3
30 Debreczéner Soltár ungebunden 24o Roh fl. 7,20
4 Sing und Beth Altar Querfeldts 24o Roh fl. 1,94
(210) 4 Frawen Zimmer Seelen Schmuk 24o Roh fl. 1,94
4 Altorffer Bethbüchlein 24o Roh fl. 1,20
12 Rudimenta Lingvae Graecae 8o Roh fl. 2,16
10 Ciceronis Epistolae 8o Roh fl. 1,20
1 Pasmany 8o Roh d. 54
4 Riesen Concept Papyr fl. 6
5 Riesen Aussschüss Papyr fl. 6
1 Riessen Postpapyr fl. 2,70
2 Riesen graw Papyr fl. 1
1/2 Riess Patron Papyr d. 90
3 Bücher Regal Papyr fl. 2,16
8 Bücher Türkisch Papyr fl. 4,50
9 Bücher Roth deto fl. 2,22
10 Büchel Feingoldt fl. 4,50
20 Büchl Zwischgoldt fl. 4
10 Büchl geschlagen Metall d. 60
22 Bogen geschrieben Pergament a d. 60 fl. 13,20
15 heute Kopert deto a d. 75 fl. 11,25
12 Tecken in 4o und 8o fl. 1,80
2 dechert rothe Schaffehl a d. 36 fl. 7,20
10 deto ettwas kleiner a d. 30 fl. 3
10 deto dechert a d. 27 fl. 2,70
10 deto dechert a d. 21 fl. 2,10
9 kleine rothe Fehl a d. 21 fl. 1,89
7 Weisse Schaffehl a d. 18 fl. 3,06
7 schwartze deto a d. 20 fl. 1,40
12 Rohe Fehl fl. 2,40
5 deto a d. 21 fl. 1,05
2 Rothe Cordovanfehl fl. 1,80
1 klein deto d. 60
1 Kalbfehl d. 50
1 Schweinhaut fl. 3,60
Vnterschiedliche Bücher Clausuren fl. 27,50
400 Pap Thecken fl. 6
9000 Brether zum Büchern fl. 21
8 Folio brether d. 48
10 lb. Leim fl. 2
3 lb. Presilien fl. 1,80
5 1/2 lb. Wax a d. 48 fl. 2,64
(215) vnd andere viele alte Bücher mehr, so der Zeit unmehr, vnd sehr langweilig können
verkauffet werden.
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Közölte Pavercsik Ilona (Georg Steinhübel lőcsei könyvkereskedő hagyatéki leltára,
MKSz 1982. 254-266.).
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 324-341.
Tulajdonosa Georg Steinhübel, lőcsei könyvkötő-könyvkereskedő. Saját kézírású
vándorkönyve ma is ismeretes. Vándorútja előtt több felső-magyarországi városban
gyakorolta mesterségét. 1660 tavaszán indult Sziléziába, és eljutott több német
fejedelemségbe is. 1664-ben tért vissza Magyarországra, s ettől kezdve egészen haláláig
önálló mesterként Lőcsén tevékenykedett. Hain krónikája szerint 1670-ben a városi
képviselőtestület tagja volt. Matthäus Vitrarius nyomdászlegény tollából ismerünk egy
hozzá szóló üdvözlőverset. (Hain, 381., Gulyás Pál, Egy felsőmagyarországi
könyvkötőcsalád feljegyzéseiből, Bp. 1912., Čaplovič 1972. 1502.)
KtF III. 109.
131
1699. szeptember 1.
Melchior Katschier javainak hagyatéki leltára.
Inventarium weil(and) Herrn Melchior Katschir nunmehr seel(igen) Verlassenschafft,
wie solche in Anno 1699. 1. Sept(embris) inventieret vnd beschrieben, auch folgends
hier ordentlich vertheilet worden. (...)
Bücher.
Jesus Syrach d. 75
Vnterricht eines gantzen handels Buch folio d. 75
Biblia deutsch folio fl. 3,40
das 14. vnd 15. Cap(itel) S(ancti) Joannis D(octoris) M(artini) L(utheri) 4o d. 30
(5) Hunnii Postilla 8o d. 45
Beth, Buss, Lob- vnd danckopfer 8o d. 60
Simon Pauli Postilla 8o d. 30
Kleiner Cathechismus D(octoris) M(artini) L(utheri) 8o d. 30
Scherertzij Fuga Melancholiae 8o d. 90
Kern aller Sonn- vnd Festags Gebethe 12o d. 75 [= 19]
(10) Martini Molleri Gebethbuch 8o d. 60
Leutschawer Gesangbuch 12o d. 60
Pathologia G(ene)ralis M(agistri) Laur(entii) Vegeri 4o d. 30
Dasypodii Dictionarium 8o d. 30
Hunnii gründlicher beweiss der wahren Kirchen 18o d. 24
(15) Polnischer Florus 12o d. 45
Hutteri Comp(endium) Locorum Theol(ogicorum) 8o d. 24
Ortelii Tractatus 4o d. 24 (...)
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Samuel Rampauer hat auss der Melchior Katscherischen Verlassenschafft zum
grossvatterlichen Antheil, in gegenwart H(errn) Joannis Ujhazy, alss dessen gerichtlich
bestelleten Curatoris, bekommen. (...)
Biblia deutsch in folio
der kleine Cathech(ismus) D(octoris) M(artini) L(utheri) 8o
Simon Pauli Postill anderter Theil 8o
Compendium Locorum Theologicorum Huteri 8o
Beicht vnd Gebethbuch Melisandri 8o
Kerngebeth der Evang(elien) vnd Episteln Neumanns 12o
Leutschawer Gesangbuch 12o
(20) Osiandri Erinnerung an die he(iligen) Kirchen 4o
1 Schreibtaffel Buch mit weissen Blättern 8o
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 342-351.
Tulajdonosa Melchior Katschier (Katschir, Katscher), talán az 1687-ben elhunyt Eva
Katschier (ld. Eva Katschier javainak hagyatéki leltárát), majd az 1697-ben elhunyt
Katharina Katschier (ld. Katharina Katschier javainak hagyatéki leltárát) férje, lőcsei
polgár.
KtF V. 123.
132
1700. január 31.
Matthias Keller javainak hagyatéki leltára.
Inventarium weyl(and) Matthiae Kellers, gewesen Burgers vnd Fleischhackers allhier
Verlassenschafft, wie solches durch H(errn) Joann Kratzer, Joann Csillikius vnd Andreae
Hertzogs <!> in Anno 1700. 31. Jan(uarii) beschrieben worden (...)
Bücher.
M(agister) Christoph(orus) Fischer Postillen in folio fl. 1,20
D(octoris) M(artini) L(utheri) Kirchen Postillen fl. 1,80
dessen Ausslegung der Psalmen d. 90
Joann Brentius über den Propheten Esiam d. 90
(5) dessen über den Propheten Jeremiam d. 90
Luth(er) in Gen(esin) Thomus Secundus d. 90
Abrahami Sculteti vnterschiedl(iche) Predigten in 4o d. 45
Abraham Gensreiffen Leichtpredigten 4o d. 45
M(agistri) Christophori Spiegel des ewigen Lebens 4o d. 30
(10) D(octor) Georg Weinrich Sterbens gebeth 4o d. 30
Biblia Luth(eri) zimblich gebraucht gross 8o fl. 1,80
Kegelii Andachten in gross 8o d. 90
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M(agistri) Martini Statii Lehr Spiegel d. 60
D(octoris) Viti Wolfrii Praxis Evangelica d. 36
(15) D(octor) Bidenbach Promptuarium Connubiale d. 24
Thesaurus Lingvae Hebraicae d. 15
D(octoris) Thilemanni Gebethbuch d. 12
D(octoris) Thilemanni Hessusii Gebethbuchlein d. 18
D(octoris) Chemnitzii Loci Theologici d. 36
(20) Roterodami opera Divi Cypriani d. 10
D(octoris) Gesneri Disputationes pro Libro Concordiae d. 30
Philip(pi) Melan(chthonis) Examen Theologicum d. 24
Ejusdem Grammattica d. 12
D(octoris) M(artini) L(utheri) grosser Cathechismus d. 18
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 356-364.
Tulajdonosa Matthias Keller mészáros, lőcsei polgár.
KtF V. 125.
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1700. február 18.
Anna Knobloch javainak hagyatéki leltára.
Inventarium vnd Beschreibung weyl(an)der Frawen Anna Peter Knoblochin seel(igen)
Verlassenschafft, wie solche durch Barthol(omaeus) Alauda, Joann Kratzer, Joann
Csillikius vndt Andreas Hertzog verzeuchnet worden. Anno 1700. 18. Febr(uarii). (...)
Bücher.
Biblia deutsch zimblich zerrissen folio
deutscher Herbarium folio
Joann Pappius in omnes Prophetas folio
D(octor) Kilian Königs Processus Juris 4o
(5) Bidenbach in Psalterium Dav(idis) 4o
Ewangelicher Bericht Petri Lo(ssii)
Calvinischer Hammerschlag Forcheimii 4o
Hieronymi Mentzelii Leicht Pr(edigten) letzter Theil 4o
Catechismus Spannenberger
(10) Manuale Parentum et Liberorum Ulmanni 8o
Annotationes in Evangelia Lossii
Aussfuhrung zum Cathechismus D(octoris) M(artini) L(utheri) Seltzer
Joann Arndt Wahres Christenthumb
Bartholomaei Facii Res gestae
(15) Alstedii Rhetorica
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Instit(utiones) Juris Justin(iani) Imp(eratoris) deutsch vnd Lateinisch
Calliographia Oratoria Poselii
Ausslegung der Episteln Spannenbergeri
Grammattica Graeca Gvalteri
(20) Fabulae Aesopi
Horatii Flaccii Poemata
1 Leutschawer Gesangbuch vnd ettlich andre gar alte Bücher (...)
Joannes hat zu seinem Antheil: (...)
Die Bücher, ohne das Herbarium vnd Bibel, seind ohne dessen ihme zu gehörig.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 371-377.
Tulajdonosa Anna Knobloch, Peter Knobloch felesége, lőcsei polgárasszony. Peter
Knobloch a város polgárainak 1660-as összeírásában mint „Scriba Tricesimator”
szerepel. (Hain, 349.)
KtF V. 126.
134
1700. április 22.
Katharina Wagner javainak leltára.
Anno 1700. die 22. Mensis Aprilis, Generosus Dominus Sigismundus Thöke, ad
Instantiam Dominae Catharinae Wagner, Relictae Adamianae veluti ejusdem Dominae
Plenipotentionarius, Vestimenta et Libros in cista una depositos, quos fratribus quondam
Mariti sui, eadem Vidua, sponte et benevole ex Haereditate Adamiana offerre voluit,
conscribi fecit et reperti sunt Libri:
In Folio.
Chronica der alten Christlichen Kirchen
Nicolaus Selneccerus in Primum Librum Moysis
Biblia Hebraica Seb(astiani) Münsteri
M(agistri) Georgii Strignitii Postilla Evangelica
In Quarto.
(5) Martini Volderi Concionum Sacrarum Cursus annuus
In Harmoniam Historiae Evangelicae Joannis Gerhardi
D(octoris) Philippi Hahn Kirchenbuch
Quartus Liber Harmoniae Evangelicae Lyseri
Analysis Logico Theologica Tangelarii
(10) Dispositiones in Evangelia Dominicalia Scholae Mart(ini) Brunsvicen(sis)
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In Octavo.
Manuale Prutenicum Mislentae
Dispositiones Evangelicorum Simonis Pauli
De incarnatione Verbi Gvalteri
Volumen in Epistolam Divi Pauli D(octoris) Rudolphi Gvalteri
(15) Compendium Locorum Theologicorum Huteri
Zweij theil Postillae Brentii
Quaestiones Physicae Thomae Freigii
Consideratio Theologiae Photinianae Meisneri
Examen Ordinandorum Phil(ippi) Melanth(onis)
(20) In Catholicas Epistolas D(ivi) Jacobi, Petri, Joannis et Judae Gvalteri
De Formandis Concionibus Hyperii
Methodi aliquot Locorum Theol(ogicorum) Doctrinae Ecclesiae DEi Simonis Pauli
Operum Sophonii Thomus Secundus
Collectanae Kilii
(25) Epithomae Philosophiae Moralis Petzelii
Q(uintus) Horatius Flac(cus)
Introductio in Dialecticam Aristotelis
Prophetae cum novo Testamento
In duodec(im)o.
Metaphysica Martini
(30) Philosophia Synoptica Lipsii
Campani Odarum in Psalmos Liber Prior
Flores Biblicae
Corona Apostolico Basilica
Plurima Fragmenta et manuscripta Adamiana
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 369-370.
Tulajdonosa Katharina Wagner lőcsei polgárasszony, aki elhunyt férje (egy bizonyos
Adami) hagyatékából egy részt annak testvérei számára engedett át. A leltár ezen
átengedett javakról készült. Az elhalt férj talán azonos lehet Martin Adami (Németbród,
? - ?, 1690.) evangélikus lelkésszel, aki Csehországból menekülő szüleivel került
Magyarországra. Iskoláit Trencsénben, Bánban és Lªcsén végezte. Thorni és königsbergi
tanulmányai után 1646-ban előbb Szepesremetén lett lelkész, majd 1658-tól Lőcsén
másodpap. 1674-ben innen menekült külföldre, ahonnan csak 1682-ben térhetett vissza
korábbi állásába. (Zoványi)
KtF V. 127.
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1702. február 6.
Martin Faber javainak hagyatéki leltára.
Anno 1702. den 6 Febr(uarii) ist auf Erlaubnüss E(ines) E(dlen) Stadtgerichts allhier des
weyl(and) Martini Fabri, gewesenen Schulauditoris Verlassenschafft inventieret worden,
vnd hat sich befunden: (...)
Die Bücher, welche vorhanden wahren, hat er selbst bey Lebzeiten seiner Haussfr(auen)
vnd Kiender vertheilet. (...)
Die Kiender anderter Ehe, alss Martinus hat nach dem Loss bekommen: (...)
Folgende Bücher hat iehm der Vatter noch bey Lebzeiten zugetheilet.
die Lateinische Bibl in gross Quarto
Fabri Lexicon
Leutschawer Gesangbuch
Acerra Phil(ologia)
(5) Dictionarium Dasipodii (...)
Joannes der gebrächliche, hat nach dem Loss bekommen: (...)
Innglichen vermacht ichme sein Vatter folgende Bücher:
Wittenbergische teütsche Bibl in quarto
Joannis Pomarii hauss Postill in 4o
Ein Tractätel über die Leichpredigten, ohne Titl (...)
Judith hat nach dem Loss empfangen: (...)
Bücher:
Concordia Augspurgischer Confession in quarto
(10) M(agistri) Caspar Newmanns Kern der Gebeth
Zucht, Ehr vnd Tugend Jungfr(au) Büchel
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 434-438.
Tulajdonosa Martin Faber, egykori Schulauditor, lőcsei polgár.
KtF V. 128.
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1706. február 21.
Katharina Putscher javainak hagyatéki leltára.
Anno 1706 an dem 21. Febr(uarii) ist auff Commission Eines Wohl Edlen H(errn)
Richters undt E(ines) E(dlen) und W(ohlweisen) Raths der Seel(igen) Fr(auen) Catharina
Putscherin Verlassenschafft durch ein löbl(iches) Weysen Ambt, H(errn) Johann
Trangus, H(errn) Michael Plentzner, Andreas Landinus undt H(errn) Paul Blechern
inventiret undt beschrieben worden (...)
Bücher.
Sachsen Spiegel in folio d. 90
Hieronymi Mentzeli Hochzeit Predigten in 4 d. 60
Valerii Herbergeri treuer Benden 1. und 2ter Theil in 4 d. 60
M(agistri) Joannis Melfuhreri postilla davidica in 4 d. 50
(5) Martini Miri Fest Postill in 4 d. 72
M(agistri) Georgii Valtheri Auslegung der 5 Haubtstücke in 4 d. 50
D(octoris) Matthiae Hoe Leichpredigten in 4 d. 50
Crispi Sallustii H(istor)iae in 4 d. 36
Johannis Dilheri Weg zur Selickeit in 8 d. 40
(10) Johann Arndt Paradiess Gärtlein in 8 d. 70
Neü vermehrter Habermann in 8 d. 90
Georgii Fidicinis Feste Burg in 8 d. 80
Churfürst Friedtrich Lebens Beschreibung in 8 d. 50
Regenten Büchel in 8 d. 40
(15) Josua Vegelin Augspurger Gebetbuch in 8 d. 48
Neü Testament in 8 d. 60
Johann Gerhardi 51 Gottseelige Gedancken in 8 d. 60
Kegelii 12 Andachten in 18 d. 30 (...)
Anno 1706. den 12. Aprill et sequentibus ist diese Verlassenschafft unter die 3 Erben, als
Dorotheam, Susannam undt Samuelem richtig vertheilet, undt weilen beyde erstere
mündig, ist ihnen ihr zukommendes Erbtheil unverzeichneter eingehändiget worden.
Samuel hatt folgendes bekommen: (...)
Von Büchern.
Georg(ii) Waltheri Ausslegung der 5 Haubtstücke dess Catechismi in 4to
(20) Doct(oris) Hoe Christliche Leichpredigten in 8vo
Georgij Fidicinis Feste Burg in 8vo
Johann Arndts Paradissgärtlein
Das newe Testament zimlich alt
Ein gebethbuch ohne Titl
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Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1705-1760. f. 15-22.
Tulajdonosa Katharina Putscher, lőcsei polgárasszony.
KtF V. 130.
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1706. március 20.
Matthias Frantz javainak hagyatéki leltára.
Anno 1706. den 20. Martij Ist auff Commission Eines Wohl Edlen Herrn Stadt Richters
undt E(ines) E(dlen) W(ohlweisen) Raths dess Seel(igen) Herrn Matthiae Frantz
Verlassenschafft durch Ein Löbl(iches) Weysenambt, Johann Trangus, H(errn) Andreas
Landinus undt H(errn) Paul Blecher inventirt undt beschrieben worden. (...)
Bücher.
Philippi Melanchtonis Corpus Doctr(inae) Chri(sti)anae in folio d. 60
deütsche bibl in gross 4to fl. 1
Philippi Wideri Evangelische Sinnbilder in 4to fl. 1
Jenische Hausspostill in 4to d. 60
(5) Quaestiones Juridicae Gomesij in 4to d. 30
Catechismus Predigten Henrici Roth in 4to d. 30
Pastorale Lutheri in 4to d. 60
Georgij Fidicinis Feste Burg in 8vo d. 75
Lorentz Sigis(mundi) tägliches Opffer in 8vo d. 60
(10) Himmlisches Jerusalem Mayfarti in 8vo d. 30
Joh(ann) Jacob Rüden Seelen Apothek in 8vo d. 40
Urbani Regij Seelen Artzney in 8vo d. 20
Sam(uel) Langs Königl(iches) Pristerthumb in 8vo d. 60
Sigism(undi) Scherertzij Fuga Melancholiae in 8vo d. 90
(15) Leutschauer gesangbüchl d. 60
unterschiedliche Stambüchl Klein undt gross fl. 1
chert a d. 21 fl. 2,10
9 kleine rothe Fehl a d. 21 fl. 1,89
7 Weisse Schaffehl a d. 18 fl. 3,06
7 schwartze deto a d. 2
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1705-1760. f. 27-35.
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Tulajdonosa Matthias Frantz kereskedő, lőcsei polgár. Hain szerint 1666-ban tagja a
képviselőtestületnek. (Hain, 316.)
KtF V. 129.
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1711. február 25.
Samuel Günther javainak hagyatéki leltára.
Anno 1711. den 25. Febr(uarii) ist Weyl(anden) Ihro Wohl Ehrwürden, des Herrn
Samuel Günthers seel(igen) Verlassenschafft, welcher in dem nägst verlauffenen Jahre
allhier an der Pest gestorben, inventieret vnd beschrieben worden vndt hat sich befunden.
(...)
An Büchern haben sich in der Bibliothec befunden.
Folianten.
Conrad Agricolae Concordantz Bibel
Philip(pi) Hein(rici) Fridlebii Theologia Exegetica
M(agistri) Christophori Dauderstadii Labores Psalter(iales)
Petri Ravenelli Bibliotheca Sacra
(5) Flaccii Clavis Sacrae Scripturae
D(octoris) Joannis Gerhardi Loci Theolog(ici) in 9 Thomis
D(octoris) Joannis Chemnitii Harmoniae Evangelicae
Commentarius in Genesin Anonymi
D(octoris) Joannis Olearii Doctrina Theologiae Moralis
(10) D(octoris) Benedicti Carpzouii Criminalia
Consistorialia
Philippi Saltzmanni Singularia Lutheri
Opus novum Casuum Conscientiae Anon(ymi)
M(agistri) Martini Hammer Postilla Historica et Gnomica
(15) Joannis Botsaccii Lib(ri) XX Moralium Gedanen(sium)
Joannis Hermanni Continuatio Laborum Sacrorum
Josephi Langii Polyanthea Sacra
Wolffg(angi) Musculi Commentar(ium) in Psalt(erium) Davidis
D(octoris) Georgii Majoris Enarrationes S(ancti) Pauli Tomus Primus
(20) D(octoris) Tilemanni Heshusij Commentar(ium) in Esaiam
Zachariae Rivandri Promptuarium Exemplorum
M(agistri) Pauli Nicandri Ausslegung der Episteln
Plinii Epistolae
Speculum Saxonicum
(25) D(octoris) Salomonis Glassii Textuum Evangelicorum et Epistolicorum Exegesis
Pauli Crellii Promptuarium Biblicum
Felicis Plateri Structura humani Corporis
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Decretum Regni Hungariae
Georgii Lauterbecks Regenten buch
(30) Joannis Brentii in Samuelis Librum Primum
M(agistri) Matthiae Flaccii in novum Testam(entum) Glossae
Titus Livius deutsch
M(agistri) Jacobi Thomasii Philosophia practica
Joann Brentii in Epist(olam) Pauli ad Romanos
(35) Georgii Nigrini Apocalyosis deutsch
Augusti Buchneri Dictionarium
Spannenbergers Predigten über die Episteln S(ancti) Pauli an die Corinthier
Concordien buch
Constantini Harmanopoli Handtbuch der Kay(serlichen) vnd Bürgerlichen Rechten
(40) Eusebii Pamphilii Historia Ecclesiastica
Scanderbegi Alte geschichten
Sacra Biblia deutsch
D(octoris) Georgii Majoris Thomus Secundus Postillae Epistolicae
D(octoris) Martini Lutheri Commentar(ium) in Lib(rum) 1. Moysis
(45) Michaelis Hertzii Bibliotheca Germanica
Joannis Langii Historia Ecclesiastica
D(octoris) Aegidii Hunnii Sechs Propheten
In Quarto.
D(octoris) Litkemann deütsche Postillen
Martini Bohemi geistliche Betrachtung des Menschen
(50) Mart(ini) Gejeri Commentar(ium) in Proverbia Salomonis
M(agistri) Joann Jacob Baulemi Facienda
M(agistri) Joann Heinrich Mejen Meyers Epistolische Spruch vnd Kernpostillen
M(agistri) Christian Scrivers Herrligkeit vnd Seeligkeit der Kiender Gottes
Joannis Adami Oracula ultima Jacobi Osiandri
(55) D(octoris) Heinrich Müllers Göttliche Liebesflamm
Matthaesii Predigten
Gottfried Röbers Leichpredigten
Joannis Strakii Predigten Super Salomonem
D(octoris) Sam(uel) Langens Sterbekunst
(60) Joann Conrad Dannhauers Catechismus Millich Predigten
P(atris) Martini Szentivani Curiosa Miscelanea
Christiani Matthiae Quatuor Monarchiae
Joann Mich(ael) Dillheri Disputationes Academicae
M(agistri) Bernhardi Waldtschmidts Predigten über das Büchlein Ruth
(65) Heinrich Christian Ibels Schwahnengesang
D(octoris) Joannis Deutschmanns Methodica August(anae) Confessionis Repetitio
D(octoris) Heinrich Müllers Gräber der Heyligen
D(octoris) Joann Gerhard Harmoniae Evangelistarum 3. bandt
D(octoris) Abrah(ami) Calovii Matheologia Papistica, nebst vnterschied lichen
Disputationen in uno Volumine
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(70) M(agistri) Joann Riedigers Jesus vulneratus et crucifixus
Christophori Nicolai Jesus miraculosus et Majestaticus
Otto Benewitzens Pathologia Passionalis
D(octoris) Danielis Crameri Schola Prophetica et M(agistri) Joannis Tungerlarii Analysis
Logico Theologica in uno Volumine
Petri Schellii fallstrick Adams
(75) M(agistri) Casparis Titii Theologisches Exempelbuch
D(octoris) Martini Geyers höffliche Arbeit und anderer Authorum Leichenpredigten
D(octoris) Alberti Graueri Absurda Calvinistica et
D(octoris) Abraham Calovii Consideratio Arianismi
D(octoris) Joannis Grossii Thesaurus Concionum
(80) D(octoris) Michaelis Waltheri Harmonia Biblica
M(agistri) Hartmanni Kreidii Postilla Epistolicae
D(octoris) Sebastiani Schmid Collegium Biblicum
Joannis Höpneri Ausslegung über den Proph(eten) Malach(ias)
M(agistri) Ruperti Erytrophili Theologia Apostolica et Methodica
(85) D(octoris) Heinrici Höpneri Saxonia Evangelica
Disputationes Theologicae ejusdem
M(agistri) Pauli Schütten Commentar(ium) in Canticum Conticorum <!>
D(octoris) Joannis Gerhardi Commentarius in Ep(istolam) ad Haebr(aeos)
D(octoris) Komayeri Loci Antisyncretistici
(90) D(octoris) Joannis Gerhardi Schola Pietatis
M(agistri) Christiani Scrivers Seelen Schatz in 4 Theilen
Ejusdem Christliche Hausshaltung
D(octoris) Philippi Nicolai Theoria Vitae aeternae
M(agistri) Nicolai Haass geistliche Redner
(95) Aristotelis Opera
M(agistri) Christian Weyhe Meyers Christliche Cathech(etische) Übung
D(octoris) Matthaei Hoffman Chronotaris Apocalyptica una cum aliis Miscelaneis
Erklärung aller Fest und Aposteltage
M(agistri) Christian Weydling gelehrter Kirchenredner
(100) D(octoris) Eliae Weigelii geistlicher Pilgrams Spiegel, nebst andern Tractäteln
D(octoris) Friderici Baldevini Funebria
M(agistri) Joannis Samuelis Adami Florilegium Evangelico Anglicanum
Thilemanni Andreae Rivini Ewang(elische) Mittags Stunden
Ejusdem Vesper Stunden
(105) Joannis Schoppii Academia Jesu Christi
Joannis Piscatoris Commentarius in Libros N(ovi) Testamenti
D(octoris) Wolfg(ang) <!> Melchior Stissers Aretologia Christiana
M(agistri) Joann Heinrich Weyhe Meyers Nucleus Theologiae Catecheticae
D(octoris) Christian Weidlings Emblematische Schatzkamer
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(110) D(octoris) Arnoldi Mengering Suscitabulum Conscientiae
M(agistri) Georg Strignitii Possions <!> Historia
Jubilaeum Evangelicum vnd andere Miscellanea
D(octoris) Lud(wig) Hartmanni Casualpredigten etc. vnd andere Miscel(lanen) mehr
D(octoris) Friderici Baldevini Christliche Leicht Predigten vndt andere Miscellanen
(115) M(agistri) Martini Jenisch Speculum Poenitentiae
M(agistri) Pauli Paussbert Leicht Predigten und and(ere) Miscel(lanen)
D(octoris) Georgii Weinrich Martyrologia Sanctorum 2 Bände
M(agistri) Joannis Lucii Predigten Super Aug(ustana) Confess(ione)
D(octoris) Tobiae Wagners Casual Predigten
(120) D(octoris) Abraham Calovii Annotata in Pentateu(chum) M(oysis) Antigrotianum
Martini Bohemi Theologica Contemplatio hominis 2 vnd 3 Theile
Ein Volumen Vnterschiedlicher Leichtpredigten
Jacobi Reinecii Clavis S(acrosanctae) Theologiae
D(octoris) Sebastiani Schmid Comment(arium) in Librum Hiobi
(125) Ein Bandt Vnterschiedlichen Leichpredigten
D(octoris) Joannis Gerhardi Commentarius super Deuternom(io) 2 Bände
D(octoris) Balth(asaris) Meisneri Predigten über die Augsp(urgische) Confess(ion)
M(agistri) Georgii Albrecht Hierarchia Politica
Reinhardi Backii Amphitheatrum Mortis
(130) Ein dicker Bandt Leichtpredigten
D(octoris) Joannis Gerhardi Comment(arium) in priorem Ep(istolam) Petri
D(octoris) Martini Gejeri Betrachtung der Sterbligkeit 3 Bände
Ejusdem Praelectiones Accademicae in Danielem
M(agistri) Balthazar Herners Jacobs Stab
(135) Georgii Fabritii Refrigerium Animae
M(agistri) Hermann Evaldt Erklärung des Proph(eten) Zephan(ias)
M(agistri) Andreae Schneyders Prophet Joel
D(octoris) Georg Weinrich Leichpredigten
Sebastiani Türk Regula Vitae
(140) Ein dicker Bandt allerhand Ehrengedicht
N(icolai) Clenardi Institutiones in Graecam Lingvam
Abrahami Senerti Medulla Theologiae Patrum
D(octoris) Philip(pi) Heinr(ici) Fridlebii Florilegium Theologicum, aliaque ejusdem
opera
Matth(ias) Capsandri Predigten vnd and(ere) Predigten mehr
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(145) Wiederhohlte, richtige, gründtliche vnd unwiederlegliche Lehr von der heyl(igen)
göttl(ichen) Schriefft
M(agistri) Joannis Kolleri Oeconomia Ecclesiastica
D(octoris) Matthiae Höe Quaestiones et Problemata
M(agistri) Joann Mehlführers Postilla Davidica
M(agistri) Jacob Stöckers Hochzeitpredigten
(150) Joann Hermanns Lehr vnd Erinnerungs Seülen
M(agistri) Christoph Wellhammers Salomon
M(agistri) Martin Hammers der Löbl(ichen) Ertzvätter Ehespiegl
Ein Bandt Leichpredigten
D(octoris) Nicolai Selnecceri Christliche Leichpredigten
(155) Joannis Pomerani Bugenhagii Commentar(ium) in Psalmos
D(octoris) Philippi Jacobi Sperers extrahierte Wiederlegungs Schriefft
Titus Livius
D(octoris) Martini Chemnitii de duabus Naturis in Chr(ist)o
Ein in Weissen Pergament dicker Bandt allerhad Miscelanen
(160) Ein anderer Bandt allerhand Disputationen
D(octoris) Moysis Flachers Predigten über ettliche Prophetten
D(octoris) Philip(pi) Hahns Postilla Prophetica
D(octoris) Moysis Flachers Analysis Typica
D(octoris) Caspar Erasmi Brochmanni Systema universae Theolog(iae) in 2 Bandt <!>
(165) M(agistri) Ludovici Dunte Casus Conscientiae
D(octoris) Fridemanni Bechmanni Casus Conscientiae
Ejusdem Annotationes in Hutterum
D(octoris) Friderici Baldevini Casus Conscientiae
D(octoris) Andreae Kessleri Casus Conscientiae
(170) D(octoris) Pauli Slevogtii Disputationes Accademicae
Ein Band allerhand Miscelanen
D(octoris) Conrad Rittershusii Commentar(ium) in Libros Instit(utionum) Justin(iani)
Augustana et Antiaugustana Confessio
Noch ein Bandt allerhand Disputationen
(175) Henningus Arnisaeus de Constit(u)enda Republica
Friderici Taubmanni Virgili opera
D(octoris) Hieronymi Treüttleri Volumina duo Selectarum Disputat(ionum)
Viti Ludovici a Sekendorf Commentarius Apolegeticus de Lutheranismo
Ein Bandt Theologischer Disputationen
(180) Laurentii Arnoldi Collationum Ph(i)l(osoph)iae Moralis Pars prima
Anthonii Gvevarra Horologium Principum
M(agistri) Reineri Reineck von der Meissener herkunfft
Joann Balthazaris Schuppii Volumen Orationum
D(octoris) Joann Deutschmann Symbolum Apostolicum vnd andere opera mehr
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(185) M(agistri) Abraham Sculteti Postilla
D(octoris) Balthazaris Mentzeri Disputatio de duabus Naturis Christi vnd andere
Theolog(ischen) Disputationes mehr
Joannis Cluveri Epitomae Historiarum
Pantalionis Candidi Gotiberis
Ein Bandt Vnterschiedlicher Predigten
(190) Der Alt- vnd Newe Römische Glaube
Joannis Sturmii Antipapa
M(agistri) Andreae Corvini Fons Latinitatis
Joann Conrad Zeller Summarien über die Libros Apocry(phos)
D(octoris) Salomonis Gesneri Genesis
(195) D(octoris) Balth(asar) Meisners de Statu Integritatis et Corruptionis vnd andere
Tractaten mehr
Natalis Comes Historiarum
D(octoris) Esaiae Heidenreichs Prophet Amos
Erasmi Roterodami in Epistolas Pauli Paraphrases
In 8o
Misander Deliciae Evangelicae et Epistolicae in 12 Bände
(200) Joachims Deliciae Epistolicae
Hadriani Junii Medici Nomenclatorum omnium rerum
Joann Tobias Wellers deütscher Adler
Thulandri Leben der Todten
Matthiae Dreschers Rethorica
(205) Georgii Fidicinis feste Burg
Joann Arndt Christenthumb
Joannis Sperling Institutiones Physicae
Concordia pia et unanimi Consensu repetita Confessio fidei et Doctrinae
D(octoris) Casparis Mauritii der beste Weg
(210) M(agistri) Laurentii Fabritii partitiones Codicis Hebraei
Zachariae Ursini Exercitationes Scholasticae
Conradi Dieterici Analysis Logica E(van)g(e)l(i)orum 2 theile
Wilhelm Zeppers Bericht von Sterbens leüften
Joannis Henrici Ursini Anal(ysis) Sacrorum
(215) Balthazaris Meisner Philosophiae Sobriae Pars 3tia
Aegidii Hunnii Articulus de Poenitentia
Adam Böhmer von gottslaster(lichen) gedancken
Misanders Deliciae Passionales
D(octoris) Joannis Olearii Oratoria Ecclesiastica
(220) Joann Bodiker Triumph Bogen 2 theile
D(octoris) Joannis Gerhardi Aphorismi Sacri
M(agistri) Michaelis Christ(ophoris) Thierhefs Ewang(elische) Erquickstunden
D(octoris) Joannis Olearii Christliche Sterbe Schuhl
Kendmi Demonstratio immortalitatis animae humanae
(225) Melchioris de la Cerda Campus eloquentiae
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M(agistri) Joann Carl Boetii Leichreden
Misanders Theatrum Tragicum
Senecae Opera
M(agistri) Christophori Dauderstadii Evang(eliorum) D(omi)nical(is) Dispositio
(230) Godtfridt Dexelii Deliciae Emblematicae
D(octoris) Christian Weydlings Emblematischer Lob- vnd Trawerredner
Abrahami Hoseman Verus Amor Conjugalis
Daniel Griebners 24 Busspredigten
M(agistri) Georg Gottlieb Pitschmann Hochzeit Redner
(235) Christoph Brunncherst geistliche Anfechtungen
Joann Christian Hallman Leichreden
Nicolai Hunnii Pellis Ovina
M(agistri) Ludov(ici) Selters deutsche Catechetica
D(octoris) Joann Hülsemann Calvinismus irreconciliabilis vnd and(ere) opera
(240) Joannis Schilteri Institutiones Juris Canonici
M(agistri) Balth(asaris) Hartrauffens Christologia Evangelica
Heinrich Junghanss Sterbekunst
Danielis Stahl Regulae Philosophicae
D(octoris) Joannis Selder de Diis Syriis
(245) Andreas Thaun heiliges Jerusalem
K. H. U. H. deütsche Gedichte
Compendium Historiae Ecclesiasticae
D(octoris) Aegidii Hunnii Commentar(ius) in Epistolam Pauli ad Epheseos
Joannis Thesmari Exercitationes Rhetoricae
(250) M(agistri) Nicolai Haas getrewer Seelenhierte in 4 Bänden
Christiani Funccii Orbis Seminarium
Michaelis von Lengfisch gewiessens Kummer et
M(agistri) Andreae Praetorii Christus Pronubus
Francisci Moncaei Aaron purgatus
(255) Wilhelm Clybetii de Buccolla intuita
Alphonsus de Varna
Nicolai Hunnii von Abfall der Röm(ischen) Kirchen
Wilhelm Alardi Nucleus Biblicus
M(agistri) Sam(uelis) Dietrich Pastor extemporaneus
(260) Dannhaueri Logica
Michaelis Wendeler Philosophia practica
M(agistri) Christian Roth deütsche Poesie
Ottonis Casmanni Schola Tentationum
Graverus redivivus
(265) Dauid Rungius in Genesin
Plauti Comoediae
Martini Zeilers Handtbuch
Christophori Lehmans Florilegium Politicum
D(octoris) Samuelis Schelvigii Synopsis Controversiarum
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(270) D(octoris) Heinrich Müllers Threnen vnd Trostquellen
Andreae Sadel Opera Theologica
Ammiani Marcellini Historia
Andreae Christoph Schubert Weg zur Vollkommenheit
Cicero de Officiis
(275) Lamberti Danaei Ethica Christiana
Joannis Buch<l>eri Thesaurus phrasium poeticarum
Calvisii Dictionarium
C(aius) Svetonius
M(agistri) Henrici Vitten Memoria Theologorum
(280) Ravisii Epitome etc
D(octoris) Joann Nicolai Pfitzers von der Weiber Natur
M(agistri) Adami Christian Agricolae Communicanten Büchlein
Martini Böhm Bussspiegel
Jacobus Martini de tribus Elohim Photin
(285) D(octoris) Dauidis Rungii Praelectiones in Exodum
Mich(aelis) Neandris Orbis Terrae Divisio
Christoph(ori) Petzelii Responsiones Theologicae
M(agistri) Joannis Micraelii Historia Ecclesiastica
Dominici Baudii Orationes
(290) Adriani Nosser Thesaurus Sanitatis
Ciceronis Sententiae
D(octoris) Pauli Röbers Haubt Schahle des guldenen Leüchters
Philippi Melanth(onis) Ethica
Luciani Dialogi
(295) Aristotelis Ethica
M(agistri) Joann Sleidani 26 Lib(ri) Tabulae
Levin(ius) Lemnius de occultis Naturae
Matthiae Martini Idea Methodica
Balth(asaris) Meisneri Postilla
(300) D(octoris) Jacobi Heerbrandt Compendium Theologiae
Joann Brandt Müller Conciones funebres
M(agistri) Joann Caesaris Bussprediger Jonas
D(octoris) Georgii Major Enarratio Ep(isto)lae ad Hebraeos
M(agistri) Joannis Sturii Explicatio Symboli Nicaeni
(305) Henrici Cornelii Ep(isto)lae
Mich(aelis) Saxen geistlicher Zeitvertreiber
D(octoris) Casp(aris) Peücer de Divinationibus
D(octoris) Wilhelm Wittakeri Disputatio Theologica de S(acra) Scriptura
Phil(ippi) Melanth(onis) de Anima
(310) D(octoris) Thomas a Kempis vier geistreiche Büchlein
Nicolai Henningii Commentar(ius) in Ep(istolas) ad Corinth(ios)
Conrad Dieterici Analysis Logica E(van)g(e)liorum
Pauli Jovii Historiarum 3 Thomi
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D(octoris) Christiani Matthiae Systema Politicum
(315) Philip(pi) Melanth(onis) Salomon
Theodori Bezae Ep(isto)lae Theologicae
Joann Ferd(inandi) <!> Behaim <!> Notitiae Hungariae
D(octoris) Salamonis Gesneri de Conciliis
Hieronymi Velleri Antidotum
(320) Erasmi Roterodami Colloquia familiaria
D(octoris) Moysis Flach Predigten
Historico politische Kriegss vnd friedens Tractaten
Sibrandi Luberti de Principiis Christianorum Dogmatum
D(octoris) Bartholomaei Agricolae Gymnasium Vitae Humanae
(325) Varii Histor(ia) Romana
Tobiae Wagners Türckenbüchlein
Bibliotheca Nominalis Curiosa
Justini Histor(ia)
D(octoris) Wilh(elmi) Ignatii Schütz Reflexionen Politico Consolator(iae)
(330) Argumentum Historico Politicum
D(octoris) Christoph Schlegel Regium Christi Sacerdotium
Martini Becani de Republ(ica) Ecclesiastica
D(octoris) Caspar Frick de Monachis
(335) M(agistri) Abraham Sauer Fasciculus de Poenis
D(octoris) Aegidii Hunnii Commentar(ius) in Matthaeum
Phil(ippi) Mel(anchthonis) Commentar(ius) in Ep(isto)lam Pauli ad Colocen(ses)
Polydori Vergilii von Erfiendung der dinge
Petri Beissfel(ii) de Confessionibus Sagarum
(340) D(octoris) Aegidii Hunnii Commentar(ius) in Johannem
Pauli Eberi Populi Judaici Historia
D(octoris) Christ(iani) Thomas regelmässige Erörterung einer gewissensfrage
Matth(ias) Drescher de Festis diebus Christianorum
Jeremiae Nicolai Flos Biblicus
(345) D(octoris) Felicis Bidenbachii Promptuar(ium) Concionale
M(agistri) Abraham Sauer Breviarium Juris
Joann Jacobi Müllers Institutiones Politicae
Phil(ippi) Mel(anchthonis) Philologicae hypotypotes
Tilemanni Andreae Arvini Dispositiones homileticae
(350) Martini Molleri Schola Regia
Joannis Rhodii Schmeichler oder fuchsschwantz Teüfeln
Georgii Fabritii Historia Sacra
Steph(ani) Tharnoczy Vita S(ancti) Stephani
D(octoris) Conradi Schlisselburgii Cathalogus Haereticorum
(355) Discursus von dem höchsten Gutt
D(octoris) Joann Müllers hamb(urgische) Schuhlpredigten
M(agistri) Joann Caspar Mürdel hochwürdige Kundtschafft der Glaubigen vnd andere
Tractäten
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Joann Abraham Jacob Höppings Instit(utiones) Chiromant(hicae)
Joannis Majer Physiologia Peripathetica
(360) Christian Weiss gelehrter Redner
Christian Weyss de Poesi modernorum Politicorum
dessen Curieuse gedancken
dessen Politischer Nachricht von sorgfältigen Brieffen
Erasmi Francisci lustige Schaubühne
(365) Francisci grab vnd Ehrenmahl
Aristotelis operum Thomus 2dus
Joseph Halls biblischer gesichter P(ars) 2da
Misanders Deliciae Histor(iarum) 2. vnd 3ter theil
Martini Chemnitii Concil(ium) Trident(inum) 2da pars
(370) Christiani Petzelii Responsionum 7. pars
Ejusdem Argumentorum 6. pars
In 12o
Ciceronianae Dapes
Syntagma Orationum Anonymi
Drexelii Salomon descriptus
(375) Abendtsgesprach Anonymi
Justi Lipsii Epit(homae) Polit(icae)
D(octoris) Georgii Rost Hoffpredigten
Christian Greinzi Historia Vitae
Problemata Philosophica Aristotelis et aliorum
(380) Christiani Funccii Rhetor(ica) Scholast(ica)
Dilheri Ornatus Rhetoricus
Centuria Dialogorum Incerti Authoris
Cajus Svetonius
Campani Odae Sacrae
(385) Plutarchi Vita
Jacobi Zader Braut Ehren Krohn
M(agistri) Petri Seelmann Ehren Schmuk
M(agistri) Joachimi Fleischer Trost ex Psalmo 46
Hieronymi Drexelii Antifodina
(390) Ejusdem Regius Psaltes
Jacobi Cusani in Lib(ros) Digestorum
M(agistri) Lucae Martini Ehrn Kräntzlein
Caspar Bartholini Enchiridion Logicum
Levinus Lemnius de occultis Naturae Miraculis
(395) Godfrid Olearii Thesaurus Orthodoxus
Nicolai Vernulaei Orationes Rhetoricae
Flores Poetarum
Georgii Pasoris Manuale Graecarum Vocum V(eteris) T(estamenti)
Pauli Apostoli Peregrinatio Caesar(eam) Romam
(400) Joann Bendicti <!> Carpzovii 3 buss Predigten
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Martini Kempii Dissertatio historico Philologica
Joann Riemeri Centum Arcana Politica
Phil(ippi) Jacob Speuer Erklärung Christlicher Lehr
Relfend de Principum Potestate
(405) Joann Heinrici Weyhen Meyer Betrachtung geistlicher angefochtenen
M(agistri) Tobiae Andreae Officia Pietatis
Idea Principum Savedrae
Flumen Aureum Adagiorum Graecorum et Latinorum ex Erasmo
Justi Jessenii Praxis Devotionis
(410) Descriptio Vitae Carolis XI. Svet(icorum) R(egis)
Justi Jessenii kurtzer Vnterricht etc
Thürkische Schaubüher
Joann Juelli Apologia
Gymnasma de Exercitiis Academ(icis)
(415) Kurtzer Bericht von dem Vnterschiedt der Ewang(elischen) vnd reformierten Lehr
Matth(ias) Martini Breviar(ium) de vera Religione
Dyonisii Godofredi J(esu) C(hristi) Historiae
Balth(asaris) Gvalteri de Conscribendis Ep(isto)lis
Henning grossen das grab der Welt Wolüste
(420) Hieronymi Drexelii Heliotroph(ium)
H(err) David Günther hat pro usu Filiorum et Filiarum zu sich genommen:
D(octoris) Heinrich Müllers geistliche Erquickstunden
Ejusd(em) geistliches Danck Altar
Betrübter Sünder tägliche Buss
Talander allzeit fertige Briefsteller
(425) Himmlischer Liebeskuss der Übung wahren Christenthumbs
Beschreibung des himmlischen Jerusalems
Christliches Newe Gesangbuch in jedes Standt vnd Kreützes Noth
Curieuse Reysebeschreibung durch Europa
Einer glaubigen Seelen Beth Buss Lob vnd Danck opfer Cubachs
(430) Seelen Artzney und Spiegel in geistlichen Anfechten Scherentzii
Deutscher Psalter
Georg Zeemanns geistreiche Bethquelle
Ahasveri Fritschens Ermanungen
Christian Sawers Kleynodt
(435) Historischer Schauplatz
Joann Rosner Buss Rosen
Joann Quehrfeldt himmlische gesellschafft
Allgegenwart Gottes Martin Gejers
Victorini Roth Lutherische Trost Blümlein
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(440) Der Weltt vnterschiedliche Gottesdienst in Affrica etc
Adami Popradii Pestilentz Betrachtung
Martini Adami Weinacht Betrachtung etc
des Himmlischen Salomonis Brautkammer
Joann Buxtorffii Juden Schuhl
In 4to
(445) Ein Bandt Academischer Disputationen
Cornelii Schrerellii Lexicon Manuale Gr(aeco) Lat(inum)
Novum Testamentum Graeco Latinum
Joann Abrah(am) Veber Ars discurrendi de varia materia
D(octoris) Joann Bottsaccii Promptuarium Al(le)gor(iarum) Sacrarum
(450) Q(uinti) Curtii Historia Alexandri Magni
In 8o
Virgilii Opera
Joann Sperling Antropologia Physica
D(octoris) Joann Vilhelm Bajer Compend(ium) Theolog(iae) Positivae
Ovidii Nasonis Opera
(455) D(octoris) Valentini Velthemii
Joannis Pauli Hebenstreit Ph(i)l(osoph)ia prima
Biblia Sacra
Joann Pauli Hebenstreit Ph(i)l(osoph)ia naturalis
D(octoris) Volff(gangi) Frantzii Historia Animalium
Joann Mycraelii Tract(atus) de Copia Verborum et rerum
(460) M(agistri) Stephani Riccii Bucolica Virgilii
Justi Lipsii Epistolae
In 12o
Titi Livi <!> Histor(ia) Rom(anorum) Historia in 2 Bänden
M(agistri) Dauid Uhman Synopsis Historiae
Joann Scharffii Manuale Logicum
(465) Florus Hungaricus
Christoph(ori) Cellarii Geographia antiqua et nova
Valentini Andreae Interee praecipuarum Religionum
Andr(eae) Maximiliani Fredro Scripta Selecta
Joann Henrici Alstedii Logica Theologica
(470) Q(uinti) Horatii Flaccii Opera
Joann Jonstonii Historia Civilis et Ecclesiastica
Hermanni Busenbach Medulla Theologiae Moralis
Joannis Stephani Dania et Norvegia
Justi Lipsii Politica
D(octoris) Joannis Gerhardi Meditationes Sacrae
(475) Florus Germanicus
Justi Lipsii Monita Politica
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Simonis Starovoltzkij Polonia (...)
Die vorgehende Weyl(and) Samuel Güntherische Verlassenschafft ist vnter die 3
hinterbliebene Kiender, Samuel, Judith vnd Sophia folgender massen vertheilet
worden,... (...)
Der Judith Antheil ist folgendes. (...)
Ihren 3ten Antheil von der Bibliotek hatte Ihr Erster Ee <!> Herr Frantz Reheberger an
die übrigen zwey geschwüster pro fl. 14,40 verkauffet. Nach Absterben aber Ihress
Brüderss hatte diese Juditta abermahl von Ihme geerbet undt bekommen den Richtigen
halben Theyl seiner Hinterlassenschafft undt von der Bibliothek Rthr. 25 id est fl. 45. (...)
Der Sophia Antheil. (...)
1 mit Sielber beschlagenes schreibbüchl
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1691-1712. f. 459-495.
Tulajdonosa Samuel Günther evangélikus lelkész. 1693-ban az újonnan megalapított
lőcsei evangélikus gimnázium konrektora, majd 1696-tól rektora. 1706-tól lőcsei lelkész.
(Hain, 279., Fabó, I. 72., Kupetz Lycurg, A lőcsei evangelikus gymnasium története
Lőcse, 1896. 32.)
KtF III. 134.
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1711. május 11.
Johann Nikolaus Hain javainak hagyatéki leltára.
Anno 1711. 11. Maij ist auf beschehene Commission E(ines) E(dlen) Stadtgerichtes
allhier des weyl(and) Herrn Joann Nicolaus Hain seel(igen) Verlassenschafft welcher in
der nägst verwiechenen Jahres Pest allhier gestorben ordentlich inventieret worden vnd
hat sich befunden: (...)
An Büchern befinden in der Bibliothec.
In Folio.
Sethi Calvisii Opus Chronologicum
Benedicti Carpzovii Consistorialia
Decisiones Forenses
Criminalia
(5) Indianische Schieffarten in 2 Bänden
Imperatoris Justiniani Institutiones deutsch
M(agistri) Georgii Dedekennii Consilia 2 Vol(uminibus)
Titi Livii Historiae Romanae
Calepini Dictionarium 11 Lingvarum
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(10) Ephemerides Cypriani Levini
Münsteri Cosmographia
Chronologia M(agistri) Henrici Buting
Plutarchi Ethica
Titus Livius deutsch
(15) Vitruvius deutsch
Olearii Persianische Reysebeschreibung
Eusebii Historia Ecclesiastica
D(octoris) Casparis Hedion Chronica der Christlichen Kirchen
Bonfinius
(20) Rerum Hungaricarum Scriptores Varii
Joann Spannenbergers Postilla
Moyses Pflachers Postilla
Homeri Opera
Josephi Flavii Judische geschichten
(25) Hieroglyphia Acaelii Augustini
Joann Schleidanus deütsch
deutscher Plutarchus
Thomi Luth(eri) XII
Tischreden Luth(eri)
(30) Theatrum Machinarum Bökleri
Alexandri Julii Torquati de Frangepan Panegyris
Jus Tripartitum deutsch
Baldi Commentar(ius)
Mathesii Historia Jesu Christi Erster Theil
(35) Chronica Hedionis
Francisci Petrarcha Trostspiegel
Bünthing Itinerarium S(acrae) Scripturae
Historia Festi Secularis Academiae Juliae
Adami Volckmann Notariatbuch
(40) Michael Hertzii Bibliotheca Germanica
Schrederi Tabulae Chronologicae
Emanuelis von Meteren Niederländischer Krieg 2 Bände
Erasmi Francisci Geschicht vnd Sittenspügel
Erasmi Francisci Ost- vnd West Indianischer Staatsgarten
(45) Lexicon Juridicum Joannis Calvini
Alexandri ab Alexandro Genialium dierum Libri
Danielis Speckels Architectura
Orthelii Hungarische Kriegsshändel
Piazza Universalis Garzonii
(50) D(octoris) Ayrers Historischer Processus Juris
Archontologia Cosmica Joann Ludvig Gottfriedt
Josephi Furtenbach Architectura Universalis
Theatrum Historicum Helvitii
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Josephi Furtenbach Architectura Civilis
(55) Josephi Furtenbach Kunstspiegel vnd
d' Ravanellis Schutzhammer
Freytags Architectura Militaris vnd
Longomontani Astronomia Danica
Annales Gerardi de Roo
(60) Andreas Alberti von Perspectio vnd Schatten
Vectigal Regium reformatum
Abrahami Calovii Enciclopediae
Petri de Reva Monarchia Hungarica
1. Theil von Theatro Urbium
In 4to.
(65) Biblia deutsch zweymahl
Corpus Juris Civilis
Mylaei Postilla
Biblia Latina
D(octoris) Meisners Vngrische Postilla
(70) Commentarius Colligii Conimbricen(sis) 2 Volumina
D(octoris) Christiani Matthiae Theatrum Historicum
Bökleri Hauss vnd Feldt Schuhle
Ejusdem Architectura Civilis
Lexicon Corvini
(75) Christophori Bezoldi Opera
Decii Syntagma Juris Hungarici
Gründtliche Wiederlegung etc Val(entini) Alberti
Attlas Minor
D(octoris) Casparis Peüceri Gespräch
(80) Axiomata Richteri zweymahl
D(octoris) Lucae Osiandri Epitomes Histor(iae) Ecclesiasticae
Taubneri Plautus
Q(uintus) Curtius
Henrici Rantzov Opus Astronomicum
(85) Joann Neuhof Ost Indianische Reysebeschreibung
Isendornii Physiologia
Joannis de Monte Regiae Tabulae directionum
Ciceronis Opera omnia
Mysteria Patrum S(ocietatis) J(esu)
(90) D(octoris) Dauid Chytraei Historia Aug(ustanae) Confessionis
Sieben ausserlesene Dialogi Gvazzii
Sphaera Civitatis Casii
Reusneri Diarium Historicum
Nothnagels Mathesis Militaris
(95) Ossnabruckischer Frieden Schluss
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Apiani Cosmographia
Itinerarium Italiae Furtenbach
Lipsii von der burgerlichen Lehr deütsch
D(octoris) Rauvolf Itinerarium
(100) Civil Baukunst Davilleus
Mechanische Reissladen Furtenbachs
D(octoris) Welsch Hebammenbuch
Schventeri Deliciae Mathematicae
Ausserwehlter Anfang Mathematischer Wiessenschafft
(105) Decretum Tripartitum
Joann Micraelii Lexicon Philosophicum
Abraham von Krekvitz Sylvula Historica
Kitonich
Itinerarium Europaeum
(110) Biblische Policey Reinking
Tractatus Connubiorum Beüstii
Vitichii Artzneybuch
Sventeri Geometria
Usini Amor meus crucifixus est
(115) D(octoris) Christoph(ori) Friderici Processus Judiciarius
Constitutionen der Rechtlichen Process
Hugo Grotius de Jure Belli et Pacis
Anthonii de Gvevarra Lustgarten deutsch
Ejusdem guldene Sendtschreiben
(120) Collegium experimentale
Erasmi Francisci Sighaffter Adlerblittz
Ejusdem eröffnetes Lusthauss
Ejusdem Lufftkreiss
Allerhand Miscelanea
(125) 1 dicker Bandt vnterschiedlicher Disputationen
Valentini Henrici Vogleri Introductio
Ein Bandt vnterschiedlicher Disputationen
Acta et Decreta Synodi Strigon(iensis) vnd andere Sachen mehr
Schellendorffischer Heylbrunn vnd andere Miscelanea
(130) Weissmanns Lexicon Latino Germanicum
Magia Naturalis
D(octoris) Joannis Meisneri Prot(estantisches) Evangelium und andere Sachen
1 dicker Bandt allerhand Miscelanen
Schlegelii Christi Empfangnüss Wunder vnd andere Sachen
(135) Calendarium Augustum vnd andere Sachen mehr
Reysebeschreibung nach Constantinopel vnd Jerusalem
Ein dicker Band allerhand Disputationen
Ein Bandt vnterschiedlichen Disputationen
Reusbergeri Astronomia
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In 8vo.
(140) Joannis Barclai Argenis
Joannis Barclai Argenis deutsch
denckwürdige geschichten in franckreich
De Regimine Seculari et Ecclesiastico Reinking
Christiani Weise Institutiones Orator(icae)
(145) Ejusdem Politischer Redner zweymahl
Ejusdem Nachricht von Sorgfältigen Brieffen
Ejusdem Doctrina Logica
Joannis ab Indagine Chyromantia
New eröffnete Schatzkammer I. U. M.
(150) Joann Baptistae Porta Kunstbuch
Institutiones Justiniani
Praxis Rerum Criminalium
Cynosura Juristarum
Joann Baptista Portae Magia naturalis
(155) Anthonii du Perier Theatrum Amoris
De tuenda bona Valetudine
Q(uintus) Curtius deutsch
D(octoris) Schmuck Biblische Chronic
Vilh(elmi) Ignatii Schütz Reflexiones Politico Consolatoriae vnd
(160) Joann Heinr(ici) Bökleri Institutiones Politicae
David Frölichii Medulla Geographica
Joann Sebastian Gruber Kriegss Disciplin 2 Bände
Curieuse Werck Schuhl 2 Bände
Abhandlung Menschlichen Lebens Cornelii Bontekoe
(165) Wohlbedachte Vereinigung der Protestierenden mit den Cathol(ischen) D(octor)
Joann Casp(ar) Jäger
Ich((o))nographia Municipalis Balth(asaris) Conr(adi) Zahn
Christoph(ori) Cellarii Geographia antiqua et nova
Caspar Finkii Grammatica
Vademecum Philosophicum Schertzeri
(170) Julius Caesar Scaliger de Sapientia et Beatitudine
Joachimi Camerarii Epistolae
Joann Conrad Danhaueri Dialectica
Graverus Redivivus
D(octoris) Tobiae Vagner Institutiones Historicae
(175) Joann Matth(ias) Mayfarth Mellificium Oratorum
Melchioris Junii Politicae Quaestiones
Joann Kepleri Astronomia Copernicana
Godfrid Scholtz Chronica
Joann Sperlingii Institutiones Physicae
(180) Natalis Comes
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Chronicon Carionis Phil(ippi) Melanth(onis)
D(octoris) Casp(aris) Peüceri Divinationes
Frantz Joachim Brechtel Büxen Weisserey
Christian Bechman Manuductio
(185) Diogenes de Vita et Moribus Philosophorum
Blankenburgii Florilegium
Josephi Langii Florilegium
Joann Vorstii Justinus
Sphinx Heilfeldii
(190) Erasmi Francisci Schaubüne
Volfgang Schönsleder S(ocietatis) J(esu) Apparatus Eloquentiae
Exercitationes Philosophicae Bechmanni
Philander von Sittevaldt
C(aii) Julii Caesaris Commentar(ius) de Bello Gallico
(195) Veinrichii Aerarium Poeticum
Martini Opitii Poeticum
Alciati Emblemata
Römischer Bienenkorb
Heinrici Porsii Itinerarium Buzantinum
(200) Salmazinus de Annis Climactericis
Hygini Fabulae
Petri Crügeri Doctrina Astronomica
Joann Sperlingii Zoologia
Barthemaei Orientalische Reysebeschreibung
(205) Christophori Cellarii Politica
Purbachi Novae Planetae
Havilini Synopsis Mathematica
Meisner Meditationes in Evangelia
Lipsius de Cruce
(210) Danhaueri Fabula primorum hominum
Vendelini Practica Philosophica
Valent(ini) Thisonis Idea Rhetorica
Anthon(ii) Bonfinii de Pudicitia Conjugali
Jocoseria Melandri zweymahl
(215) Anthropologia Physica Sperlingii
Kohlhausii Tractatus Opticus
Barozii Architectura
Justini Historiae
Joachimi a Beüst Postilla
(220) Entropii Breviarium Historiae Romanae vnd
Prosodia Germanica Opitii
Garthii Lexicon Latino Graecum
Carmina Proverbialia Humanae Vitae
Tabulae Sinuum Tangentium et Secantium
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(225) Biblia Sacra Lateinisch
Vigelii Gerichts Büchlein
Chorographia Tartariae
Burneti Itinerarium
Responsiones Georgii Horvath Stanzith de Gradez contra Thomos Lamianos
(230) De Juris Studio recte Instituendo
Jacobi Martini Exercitationes Metaphysicae zweymahl
Ejusdem Institutiones Logicae
Riverii Institutiones Medicae
Hegesippus de Bello Judaico
(235) Julii Flori Res Romanae
Machiavellus de Republica
Ausonii Papinae de differentiis Verborum
Hornaei Institutiones Logicae
Lipsii Annotationes in Epistolas Domonicales
(240) Fechneri Syntagma Variarum Dissertationum
Joann Rust friedjauchzendes deutschlandt
Martini Moller Praxis Evangeliorum
Beyerischer Max
Benedicti Pererii Magia
(245) Joann Matthaesii Trostpredigten
Georgii Fidicinis feste Burg
Martini Molleri Praeparatio ad Mortem
Franciscus Junctinus de Divinatione
Martini Hyller guldenes Schatzkästlein
(250) Frosch vnd Meüse Hofhaltung
Tarnoczy Princeps Angelicus
Deselvits Istvan Tizenkét Idvösséges Emelkedéssek
Trinschier Buch
Edmundi Campiani S(ocietatis) J(esu) Rationes
(255) Tarnoczy Idea coronata
Exul praedicamentalis Joann Simonidis
Martini Molleri Postilla
Römischer Bienen Korb
Martini Molleri Praxis Evangeliorum
(260) Dictionarium Latino Ungaricum Alberti Molnar
der geöffnete Ritterplatz
M(agistri) Christophori Klesch Elendtsklau
Heinrich Albert Arien
Terentius
(265) Joann Tessnari Exercitationes Rhetoricae
Nathanael Dhües frantzosische Grammatica
Euclidis Elementorum Clavii
Heinrici Cori de occulta Philosophia
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Joann Sleidani de Statu Religionis
(270) Smetii Prosodia
Vossii Rhetorica
Dieterici Cathechetica
Familiaria Colloquia Helvetii
Joann Ferdinandi Behamb Notitia Hungariae
(275) Instructio Romana deformandis Processibus Maleficiorum
Schröders fürstliche Schatz vnd Rent Kammer
Deütscher Secretarius in 2 Bänden
Curieuse gedancken von Deum
Verulamii Sermones fideles
(280) Nucleus Rerum Hungaricarum
Aletophili Tractatus Politicus de Moribus etc
Andreae Helmreich Viesierbüchlein
In 12o und 16o
Forstneri Notae in Tacitum 2 Bände verguldt
Emanuel Sontomb gulden Kleynodt
(285) Joann Arnd de vero Christianismo
Philip Zesen Ibrahim zweymahl
Georgii Bekeri Orator extemporaneus
Frischlini Opera Poetica
Joann Heermanns Bussleüter
(290) Famianus Strada de Bello Gallico
Georgii Hornii Arca Moysis
Alberti Reimari new abgebieldetes Rom
Rhetorum Collegii Porcensis Orationes
D(octoris) Samuelis Pomarii Gewiessens Zwang
(295) Georgii Adami Struvii Jurisprudentia Forensis
Martini Zeülers Itinerarium Germaniae
die Affricanische Sophonisbe
Dominus de Monzabano Illustratus
Alberti Reimari abgebieldetes altes Rom
(300) J(ohannis) B(aptistae) Portae Physiognomia
Arnisaei Doctrina Politica
Buchleri Thesaurus conscribendarum Epistolarum
die drey Haubtwunder in deütschland
Horatius Turselinus de Latina Lingva
(305) J(ohannis) B(aptistae) Portae Magia Naturalis
Dominici Baudii Epistolae
Didaci Saavedrae Idea Principum
Rechts ansprüche hoher Potentaten
Georg Hornii Orbis Politicus et Imperans
(310) Spengeri Synopsis Juris Publici
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die drey klügsten Leuthe in der Welt etc
Marci Znerii Boschornii Varii Tractatus Politici
Varenii Geographia Universalis
Dauid Frölichii Viatorium dreymahl
(315) Pasoris Lexicon Graecum in Novum Testamentum
Cornelii Scribonii Historiae Gentium
Machiavelli Historiae Florentinae
Arnoldi Jus Canonicum
Aphtonii Progymnasmata
(320) Speculum Aulicarum Observationum
Morelli Enchiridion Orationum
Relfendsi de Summa Principum Germ(anorum) Potestate und andere S(achen) mehr
der frantzösische Baum vnd Staudengärtner
der Weltt Alter
(325) Hamburgisches Reysebüchlein
Joann Bethlen Res Transylvanicae
Edvini Santis Zustand der Religion
Beckers Närrische Weissheit
Joann Trösters Babstlicher Svetonius
(330) Beschreibung der Insul Candia
Polydori Vergilii de Rerum Inventoribus
Wiederholtes Kurtz vnd Gutt
Arnoldi Corvini Digesta
Nicolai Vernulaei Rhetorica
(335) Aegidii Strauchii Breviarium Chronologicum
Locorum Theologicorum Compendium
Christian Weise Kluge Hoffmeister vnd andere Tractäten
Drexelii Aurifodina
Curtii Historiae
(340) S(ancti) Ignatii Centum Miracula
Heydani de Sabbatho
Heinrici Alting Methodus Theologiae Dialecticae
Joannis Zermeg Historia rerum in Hungaria gestarum
Joann Buthleri Elegantiae
(345) Gvalteri Quinnii Corona Virtutum
Terentius cum Notis Mureti
Bibliotheca Bibliothecarum Philippi Labbe
Caspar Sagittarii Nucleus Historiae Germanicae
Omnium Gentium Mores, Leges et Ritus
(350) Cornelius Tacitus
Gründtlicher Vnterricht die Regierung Gottes Betreffende
Joann Grobe dichterische Versuchgabe
Vade mecum Finkii
Nicolai Rhossii Libellus Absolutorius
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(355) Buchanani Phrases Poeticae
Joann Staricii Helden Schatz
Roterodami Colloquia familiaria
Caji Salustii Crispi Opera
Desiderii Crescentii Artes reconditae
(360) Rutgeri Ruland Planetae Christiani
Avenarii Precationes
Gymnasma de Exercitiis Academicorum
Dictionarium quatuor Lingvarum
Philosophia Politica
(365) Fünfacher Seelen Schmuck Seelmanni
Historia Bibliothecae Norimbergensis
Arminii glorwürdige Thaten
Manuale Architecturae Militaris Bökleri
Rudimenti Tuscano-Romani
(370) Fuga Apostasiae
Europica Veritas
Conradi Hornei Logica
C(aii) Svetonii XII Caesares
Institutiones D(octoris) Justiniani
(375) Bodini Methodus ad Historiarum cognitionem
Dictionarium Septem Lingvarum
Lustiger Democritus
Aegidii Strauchii Astrognosia
Rhedivivus Christianus
(380) Samuel Fridrich Brentzens Indischer Schlangenbalck
Studenten Confect
D(octoris) Jodoci Lorichii Aberglaub
Introductio in Libros X Aristotelis
Joann Ravisii Epitome Epithetorum
(385) Antonii Mizaldi Ephemerides
Sacra Poesis Georgii Szunyogh S(ocietatis) J(esu)
Status Peculiaris Regiminis Ferd(inandi) II.
D(octoris) Platonis Gnomologia
Tabulae Sinuum Tangentium et Secantium
(390) Index Biblicus
Philippi Caroli Antiquitates Romanae
Anthonii Thysii Memorabilia
Anthonii Combesii Apophtegmata
Ala modischer Hof Stylus de la Serre
Summa der Bibliothec pro hic et nunc fl. 360
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1705-1760. f. 526-557.
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Tulajdonosa Johann Nikolaus Hain, a történetíró Kaspar Hain fia, lőcsei polgár. 1669.
július 20-án született Lőcsén. 1710-ben egy pestisjárványnak esett áldozatul. (Hain, 370.)
KtF III. 135.
140
1711. augusztus 12.
? Amman javainak hagyatéki leltára.
Anno 1711 den 12 Augusti Sint die Ammenischen sachen undt Verlassenschaffdt
Inventieret undt beschriben worden (...)
In Bichern.
In Folio.
1 Hauss Postill auff die Sontag
1 Hauss Postil auff die Feyertäg
1 Ecclesiarum Ecclesiasticarum
In 4to.
Baltvini Casus Conscientiae
(5) M(agistri) Georgi Strigonitij de Conscientia
Johannis Hermani Lehr undt Erinnerungss Schuln
Pfillipi Nicolai von Reich Christi
M(agistri) Nathaniels Tillesij Christlige Treyungen in 2 Benden
M(agistri) Friderici Fischerss Fest Predigen
(10) M(agistri) Johannis Scharpij Cursus Theologicus
Lateinische Bibll
Tabulae Directionum
M(agistri) Johannis Binchi Geistliche Buss Posaun
Deitsche Bibl
(15) Johann Herman Leichpredigen
dess Selben Die Siben wordt Jessu Christi
In 8.
M(agistri) Jacobi Renectij Principes Controversiarum
Philipi Melantonis Examen Theologicum
Clenardi Graecae Linguae Institutiones
(20) Schola Sollenitana
Nicolai Heminigi Institutiones Christianae
Christophori Corneri Oeconomia Epistolarum
Isocratis Sententiae
Philipi Melantonis Selectae Declamationes
(25) Philosophia Sobria jn 2 Bänden
Joachimi a Beist Postill
Summaria Bibliorum
Testamentum Erasmi Graeco latinum
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Balthazaris Majsneri Meditationes Sacrae
(30) Ciceronis Orationes
Johann Wilden Postilla
Johannis Cellarii Postilla
Christophori Schleitmeri Philosophia
Biden Bachi Hantbuch
(35) Jeremiae Hombergerj
Conciliationes locorum Aureli
Deitsche Rethorig Abrahami Zaurij
De persona et officio Christi
Mar(tini) Lutheri Psalterij
(40) Lateinisse Psalterium Davidis
Althamei Loci Scripturae
Dialectica Dieterici Conradi
Hombergeri Sententiae Salamonis
Bidenbachi Promtuarium Exequiale
(45) 100 Folium Homileticum Hermanni
Lateinische Bibl
Analisis Logica Theodorici
Leitschauer Gessangbuch
Conradi Institutiones Rhetoricae
(50) Michaelis Babst Prognosticon
Vindisch Gesangbuch undt Westibulum
Pauli Manuczi Epistolae Zemberius
Ehen Crantzlein
Kern gebet windisch
(55) Johannis Sinapi Enoch
Praxis Pietatis Windisch
2 Girg Zolnerss Christligess Hantbuch
Dialectica Petri Rami
Psalterium Davidis Lateinisch
16.
(60) Fincki Wade Mecum
Carolus Piso Enucleatus
3 Evangelia Windische, 1 deitsche
3 Ungrische Beth undt gessang Bücher
2 Wendische Kegelius
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1705-1760. f. 70-74
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Tulajdonosa ? Amman (Ammen), lőcsei polgár. Hajnóci katalógusa említi egy bizonyos
Johann Kaspar Amman végrendeletét, amely 1723. április 24-én kelt Lőcsén. Hain
szintén ír egy ilyen nevű lőcsei kereskedőről. Legelőször 1666-ból említi, mint a
határjáró bizottság tagját. Ha ez a két személy azonos, akkor Johann Kaspar Amman nem
lehetett a fenti könyvek tulajdonosa. Hain krónikájában szerepel még egy Jeremias
Amman is, aki azonban 1660-ban már nincs az élők között. (Hajnóci, 2290., Hain, 282.,
331., 379., Demkó, 270.)
KtF V. 132.
141
1714. május 11.
Georg Nehmet javainak hagyatéki leltára.
Anno 1714. den 11. Maij ist auf Erlaubnüs E(ines) E(dlen) Stadtgerichts die
Verlassenschafft des verstorbenen H(errn) Georg Nehmets von E(inem) verordneten
Weysenambt inventieret und beschrieben worden, wie volget: (...)
Bücher.
Johan Arendt auslegung über die Psalter Dawids fl. 3,60
Viti Deiteritij Summarien über die Bibl d. 60
Mosis Flanherij Postilla fl. 1,80
Johannis Hermanij Labores Sacri fl. 1,20
(5) 1 Biblia jn Majori Quarto fl. 2
1 Leytschauer gesangbuch d. 30
Habermanss gebetbuch d. 75
Johannis Mayfarti Himlischess Jerusalem d. 30
Casparij Neymanij Kern aller gebet fl. 1,20
(10) Schön Gebetbuch d. 90
Kreitz Schull d. 60
Psalterbuch d. 45
Johan Waymanss gebet undt gesangbuch d. 45
Georg Felau Thägligess lehrbuch d. 45 (...)
Bey Vertheilung dieser Verlassenschafft hat die Anna durchs Loos überkommen
folgende mobilien: (...)
Von Büchern
Joh(ann) Arndts Auslegung über die Psalmen
Johannis Herrmanni Labores Sacrj
Vitj Djetericj Summarien über die gantze Bibel
1 alt Leutschauer(isches) Gesangbuch
Kreutzschuhl
(15) Sebastian Göbels Gebeth und Gesangbuch
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Nürnbergisches Gebettbuch
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Archív Levoča, Registerbuch 1705-1760. f. 254-259.
Tulajdonosa Georg Nehmet lőcsei polgár. Hain említ egy ilyen nevű lőcsei szabót
(„Kürschner”), aki 1653-ban már képviselő, 1658-ban az „Elende Bruderschaft”, 1663-
ban pedig a lövészegyesület egyik elöljárója. 1665-től 1674-ig többször tanácsos. A rá
vonatkozó utolsó híradás 1675-ből való. (Hain, 256., 274., 298., 307., 420., 433.)
KtF V. 133.
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Személy- és helynevek mutatója
328
329
Acherius, Lucas 78
Achmet, III., imp. Turciae 158
Acolatus, Andreas 186
Acsády Ignác 81, 128
Adami, Martin 296, 2972, 312
Adamus, Johannes Samuel 302, 303
Aegidius Romanus vide Colonna
Aegidius
Aegyptum 11
Aelianus (Elianus), Claudius 8, 772, 102,
202
Aesopus 8, 46, 56, 63, 204, 211, 296
Aethiopia 11
Africa 312
Agazelius 209
Ágoston Péter 85
Agria vide Eger
Agricola, Adam Christian 308
Agricola, Bartholomaeus 309
Agricola, Conradus 301
Agricola, Georgius 155, 182
Agricola, Gnaeus Julius 12
Agricola, Johannes 166, 2732
Agricola, Johannes Jacobus 151
Agricola, Rudolphus 173
Agrippa, Henricus Cornelius 35, 88, 93,
133, 149
Aicher, Otho 136
Aigl Pál 145
Aiton (Haithon) 11, 170
Alacenus 118
Alanus Magnus 74
Alardus, Guillelmus 307
Alauda, Bartholomäus 2614, 2622, 271,
275, 279, 281, 282, 295
Alauda, Jozef 261
Alauda, Susanna 2602, 2612
Albert, Heinrich 319
Albertinus 150
Albertinus, Aegidius 167
Albertus, Andreas 172, 315
Albertus, Valentinus 315
Albertus, Valerius 291
Albertus Magnus 33, 39, 75, 130, 143,
217, 249, 251
Albinus, Petrus 203
Albrecht, Bernhard 254, 260, 261
Albrecht, Georgius 304
Albueertus Abatus 45
Alciatus, Andreas 8, 27, 130, 206, 318
Alcuinus, Albinus Flaccus 64
Aldrovandus, Ulysses, 32, 63
Alegambe, Philippus 782, 1032
Alexander ab Alexandro 314
Alexander Magnus 133, 57, 68, 72, 99,
145, 150, 158
Algerius Scholasticus 8
Allatius, Leo 25, 746, 1044, 105
Alstedius, Johannes Henricus 37, 118,
163, 193, 194, 295, 312
Altdorfium (Altdorf) 189
Althusius, Johannes 208
Altingius, Henricus 1092, 194, 1962,
2212, 321
Altomari, Donatus Antonius ab 172
Alvarez, Emmanuel 47, 10, 39, 95, 2892
Alvarez, Johannes 68
Alvarez, Ludovicus 108
Alvicius 119, 121
Amade Judit 151
Aman, Johannes 254
Amantius, Bartholomaeus 173
Amatus, Josephus 172
Ambrosius, Sebastianus 229
Amelius 194
Amesius, Guillelmus 1092, 157, 164,
1802, 194, 195, 196, 214, 216
Amicus, Franciscus 448
Amisichi, Adrianus 55
Amman(?) 323, 3252
Amman, Jeremias 237, 236, 325
Amman, Johann Kaspar 325
Ammianus Marcellinus 308
Ammiratus, Scipio 212, 45
Amos, proph. 181
Ampelius 168
330
Amstelodamum (Amsterdam) 72, 109,
121, 142, 185, 189, 1902, 1915, 1922,
193, 222
Amurath 120
Andala, Ruardus 215, 216, 221
Andor István 83
Andor János 83
Andre, Hans 228, 230, 235
Andreanszky Alajos 81
Andreanszky János 81
Andreas, Jacobus 119
Andrelinus, Publius Faustus 212
Anglia 67, 90, 93, 156, 210
Anguillara, Giovanni Andrea dell' 29
Antinger, Johannes 140
Anton, Thomas 38
Antonelli, Bartolomaeus 1442, 145
Antonius (Autonius) 124
Antonius, Paulus 187
Antonius de Padua 59
Antverpia (Antwerpen) 662, 103, 1053,
1066, 152, 1922
Apafi Mihály 97, 177, 1782
Apafi Miklós 177
Apfel, Michael 112
Aphinius 46
Aphthonius Sophista 321
Apolephtus, Didacus 247, 250, 252, 254,
262
Apollinaris Sidonius, Caius Solius
Modestus 166
Appianus, Petrus 316
Appianus Alexandrinus 13, 12, 48
Apponyi Balázs 16, 112, 133
Apponyi Péter 85
Apuleius, Lucius 127
Arabia utriusque 11
Arad (Orodirum, Oradea) 53, 98, 992
Aragon, Petrus de 66
Arbiter vide Petronius Arbiter
Arcerius, Johannes 75, 104, 105
Arcudius, Petrus 74
Aresius, Paulus 108
Aretas 103, 73
Aretinus, Leonardus 12, 14
Aretius, Benedictus 146, 180
Argentoratum (Argentina; Strassburg)
1062, 1883, 1922
Argolius, Andreas 1512
Argyropolis, Johannes 135
Ariaga, Rodericus de 66
Arianus, Nicodemus 72
Arias Montanus, Benedictus 215, 73
Ariosto, Ludovico 293
Aristoteles 310, 417, 57, 6, 352, 6, 47, 612,
622, 663, 67, 75, 88, 90, 94, 104, 106,
112, 1182, 157, 2042, 2082, 211, 249,
251, 297, 303, 308, 3102, 322
Arnaldus de Villanova 76, 103
Arndius, Johannes 87, 94, 96, 119, 123,
124, 188, 190 254, 253, 256, 260, 261,
263, 280, 282, 2853, 287, 295, 299, 306,
320, 325
Arnholdt, Caspar 282
Arnisaeus, Johannes 170
Arnoldus, Laurentius 305
Arrubal, Petrus de 84
Asia 20, 21
Assakürt (com. Nyitra) 38
Asterius, St. 104, 105, 73
Asthedius vide Alstedius, Johannes
Henricus
Astolfi (Astrolfi), Giovanni Felice 12
Aszalai István 288
Asztalos Miklós 261, 277, 282
Átány (com. Heves) 147
Atticus, Titus Pomponius 68, 176
Attila, rex Hunnorum 19
Attimis, Giacomo Giorgio 30
Aubery du Maurier, Louis 157
Auda, Dominicus 67
Augusta Vindelicorum (Augsburg) 7,
106
Augustinus, Acaelius 314
Augustinus, Antonius 155
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Augustinus, Aurelius 7, 49, 58, 64, 71,
73, 88, 94105, 138, 191, 197
Augustinus, dux Saxoniae 140
Augustinus, jurisconsultus Bon. 72
Augustus (Octavianus, Caius Iulius
Caesar) 158
Aureolus 252
Aurigarius, Lucas 135, 136
Ausonius, Decimus Magnus 205
Austria 63, 68, 106, 110, 203
Autychius, patriarcha Alexandrinus 78
Avancinus, Nicolaus 46, 49, 63, 219, 289
Avander, Georgius 271
Avenarius, Johannes 322
Averroes 43, 53
Avianus, Hieronymus 189
Avicenna (Abohali Abiusceni) 5
Babst, Michael 252, 324
Backius, Reinhardus 304
Bacon (Verulamius; Ferulamius),
Franciscus 50, 90, 122, 191, 320
Baierus (Bayerus), Johannes Guillelmus
76, 188
Báj (com. Szabolcs) 109
Balassa Imre 532, 542, 974, 98
Balassi Bálint 282, 64, 82, 181, 291
Balassi, Matthaeus 275, 279, 281, 282
Balde, Jacobus 51, 136
Balduinus, Fridericus 30, 121, 146, 152,
303, 304, 305, 323
Bálint István János 34
Ballagi Aladár 80
Balog István 195
Bamberga (Bamberg) 191
Bán (com. Trencsén) 297
Banck, Laurentius 217
Banská Štiavnica vide Selmecbánya
Baptista, Johannes 50, 250
Baranya, com. 144
Baranyai Béláné 542, 872, 93, 95, 97,
117, 1532
Baranyai Decsi János 315
Baranyai Mihály 200
Barbarinus, Antonius 67
Barbarossa, Christophorus 249
Barbettus, Paulus 160
Barbosa, Augustus 742, 207
Barclaus (Barclavius, Barclay,
Barklagus, Barklaus), Johannes 39, 35,
48, 50, 61, 72, 90, 91, 122, 133, 1502,
169, 175, 3172
Barcsa (com. Hunyad) 98
Barcsai Ábrahám 972, 98
Barcsai Judit 97
Barcsai Péter 972
Bardejov vide Bártfa
Barklagus, Barklaus vide Barclaus,
Johannes
Barlaeus, Casparus 27, 191
Barlaeus, Lambertus 26
Barletius, Martinus 134
Barnabas, Stephanus 156
Barns, Robertus 169
Baronius, Bonaventura 30
Baronius, Caesar 446, 792, 131, 134, 154
Barovius 171
Barozio, Jacomo 159
Barpo, Giovanni Baptista 31
Barradius, Sebastianus 138
Bars (com. Bars) 138, 139
Bártfa (Bardejov) 35, 362, 153, 192
Bártfai Szabó László 8, 65, 113, 2192,
183
Bartha Mihály 83
Bartholdus, Georgius 84
Bartholinus, Casparus 125, 250, 310
Bartholinus, Thomas 57, 215
Bartosowitz Ferenc 1003
Bartschius (Bartcsius), Jacobus 121
Basilea (Basel) 4, 56, 65, 75, 1032, 1062,
152, 186, 187, 188, 1893, 191, 192
Basseus, Nicolaus 30
Basta, Giorgio 23, 24
Batavia vide Patavium 178
Báthori Zsigmond 178
Bátory László 36
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Batthyány, familia 1132, 147
Batthyány Ádám 40
Batthyány Borbála 110, 1132
Batthyány Kristóf 113
Baudius, Dominicus 75, 104, 105
Bauhinus, Casparus 33
Baulemus, Johann Jacob 302
Baütel vide Beutel, Tomias
Bavaria (Bayern) 43
Bayer, Johann 251
Bayerus vide Baierus, Johannes
Guillelmus
Bebelius, Balthasar 6
Becanus (Decanus), Martinus 49, 59,
111, 141, 309
Becher, Johannes Joachimus 162, 194
Bechler, Georgius Andreas 149
Bechmann, Fridemann 161, 305
Becker, Bartholomaeus 1422, 1432
Becker, Georgius 289, 320
Beckerius 141
Beckó (com. Trencsén) 7042
Becmann (Bekmann, Bockmann),
Johannes Christianus 30, 36, 133, 189,
208, 318
Bécs vide Vienna
Bécsújhely (Wiener Neustadt) 129,
153, 154
Beda Venerabilis 215
Beem, Jacobus 56
Beem, Rustilius 57
Beer, Dominik 250, 251
Behams, Johannes Fridericus 169, 320
Beissfelius, Petrus 309
Bekklerus 170, 1722
Bekmann vide Becmann, Johannes
Christianus
Bél Mátyás (Matthias) 86, 1842, 193, 206
Beleváry (Belaváry, Belleváry) Dávid 80,
81, 129
Belgium 142, 20, 242, 432, 72, 772, 1024,
169, 172, 205,
Bellarminus, Robertus 50, 512, 58, 84,
84, 108, 111, 112, 156, 157, 182, 183,
213, 217, 218
Bellatus, Bartholomaeus 84
Bellavicius 121
Bellinus, Laurentius 160
Bellovisu (Belvisius), Jacobus de 208
Bellus, Julius 140
Bellutus, Bonaventura 66
Belvisius vide Bellovisu, Jacobus de
Bemardinus, Didacus 48
Bembus, Petrus 47, 259
Benczédi László 58
Benda Kálmán 178
Bene Sándor 68, 69
Benedictus, St. 69, 84
Benewitzen, Otto 303
Beniczky Péter 64, 82, 114, 151
Bentivoglio, Guido 143
Beograd vide Nándorfehérvár
Bercsényi Imre 1483, 150
Bercsényi Miklós 1482, 150, 1523, 153
Bercsényi Miklós, sen. 150
Bereg, com. 65
Berényi György 1302, 1372
Berger, Elias  75, 772, 102, 104, 106
Bergerin, Agnetha 241
Bergk, Christophorus Georgius de 145
Berhusius 193
Berlichius, Matthias 208
Bernardinus, Didacus 136
Bernardus, St. 40, 98
Bernardus, Jacobus 206
Bernardus, Johannes 77
Bernardus, Johannes Baptista 207
Bernegerus, Matthias 22, 169
Bernert, Ursula 2452, 246
Bernius, Franciscus 123
Berns, Michael 160
Berolinum (Berlin) 184, 185, 186, 187,
188, 1902, 1912
Bertóti 219
Besoldus, Christophorus 51, 88, 89
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Besonius, Jacobus 43
Bessaeus, Petrus 85, 155
Bessennus, Bernardus 65
Bessenyei József 9
Betarminus vide Bellarminus
Bethlen Farkas 612, 150, 1762, 177, 178
Bethlen Gábor 1762, 1772, 178, 2332
Bethlen János 169, 321
Betskerekeny 116
Betulius, Ludovicus Johannes 229
Beustus, Joachimus 316, 318, 324
Beutel (Baütel), Tobias 205
Beyerlingius, Laurentius 25, 74
Beylius 285
Beza, Theodorus 39, 156, 184, 193, 214,
222, 227, 309
Bezoldus, Christophorus 315
Bidembachius, Felix 164, 194, 197, 228,
249, 252, 2952, 309, 3242
Bidermann, Jacobus 110, 133
Biermann, Johannes 163
Bignorius (Bignunus), Marius 99
Billo, Johannes de 149
Binchius, Johannes 222
Bingen, Andreas 132
Bintingius, Henricus 241, 264, 283
Bíró Péter 86
Bisaccioni, Maiolino 15, 24
Blaeu (Pleau), Guillelmus Johannes 243,
25, 77, 102, 156, 204, 212
Blaeu, Jacobus le 171
Blaeu, Johannes 245
Blanckardus (Blanquardus), Nicolaus 13,
211
Blanckardus, Stephanus 1612
Blasic 207
Blecher, Paul 299, 300
Blome, Richardus 162
Blondellus, David 202, 210
Blosius, Ludovicus 58, 74
Blumblacher, Christophorus 141
Blumen, Jacobus 140
Boccaccio, Giovanni 158
Boccalini, Traiano 222, 47, 56
Boccerus, Henricus 207
Bocchius, Achilles 28, 221
Bochartus, Samuel 2222
Bockmann vide Becmann, Johannes
Christianus
Boda Miklós 80
Bodebragus, Wolfgangus 55
Bodiker, Johannes 306
Bodinus, Johannes 14, 170, 205, 209,
213, 322
Boemus (Bohemius), Johannes 252, 169
Boetius, Anicius Manlius Torquatus
Severinus 125
Boetius, Anselmus 33
Boetius, Johann Carl 307
Bohemia 121, 6
Bohemius vide Boemus, Johannes
Bohemus, Martinus 259, 302, 304
Bohlius, Samuel 187
Bohnius, Johannes 160
Boilius 127
Boissardus, Janus Jacobus 34
Bologna vide Bononia
Bona, Johannes 143
Bonaciolus, Ludovicus 33, 161
Bonavoglia, Bernardinus 156
Bonfinius, Antonius 18, 70, 71, 110, 115,
116, 119, 130, 149, 152, 1692, 178, 284,
314, 318
Bonfrerius, Jacobus 732, 104, 105
Bónis, familia 40
Bónis Ferenc 39, 402
Bonis, Thomas 2623
Bononi, Filippo Maria 22
Bononia (Bologna) 6, 32, 142
Borcholdus, Johannes 30
Boreck, Martinus 203, 210
Borghese, Marcantonio vide Paulus, V.,
papa
Borgia, Franciscus 156
Bornemisza Péter 702, 71
Boroszló (com. Sáros) 9
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Borovszky Samu 37, 113, 137
Borsod, com. 146, 147
Borussia 11, 170
Bosic, Johannes 44
Bossius, Johannes Andreas 203, 211
Boszany Mihály 853, 86
Botero, Giovanni (Boterus, Johannes)
252, 133, 249
Bottsaccius (Botsavi), Johannes 35, 214,
301, 312
Bouricius, Jacobus 171
Boxhornius, Marcus Zeurius 12, 16, 157,
206, 207, 321
Bozius, Thomas 155
Böe, Franciscus de le 161
Bökler, Johann Heinrich 317, 322
Brachelius, Adolphus 17, 1692
Brancaccio, Lelio 23
Brand, Sebastianus 171
Brandolinus, Aurelius (Lippus) 157
Brasa 124
Brasilia 14, 32
Bratislava vide Pozsony
Braunius, Johannes 1632, 222
Braus Gáspár 83
Brechtel, Franz Joachim 318
Breda (Brod) 189
Brehtschneider, Peter 258
Brema 192
Brendelius, Zacharias 250, 253
Brentius, Johannes 5, 35, 92, 241, 228,
244, 2472, 269, 270, 294, 297, 3022
Brentzen, Friedrich 322
Bresciano (Bressicanus), Eugenio
Raimundi 21, 31, 64
Breslau (Wroclaw) 206, 2132
Bresler, Daniel 233
Brewer, familia 284
Brewer, Lorenz 225
Brewing, Johannes 185
Brichenzweig, Johann 2652, 2677
Brietius, Philippus 130
Bright, Timotheus 172
Britannia 202
Brno (Brünn) 52, 113
Brochardus, Jacobus 170
Brochmann, Casparus Ersamus 146, 184,
305
Brod vide Breda
Brodt, Petr zu 170
Broue, Salomon de 65
Broverus, Christophorus 202
Bruck, Jacobus a 61
Bruckner Győző 81, 101, 178, 277
Brunncherst, Christoph 307
Brunnemann, Jacobus 140
Brunnemann, Johannes 140
Brunner, Andreas 77, 102
Bruno, Johannes 136
Brunsvicensis, Martinus 296
Brunus, Vincentius 84
Brutelius 172, 212
Bruto, Giovanni Michele (Brutus János
Mihály) 6
Bruxella (Brüssel) 67
Brünn vide Brno
Bry, Johannes Israel de 33
Bry, Johannes Theodorus de 33
Bry, Theodorus 33
Bryling, Nicolaus 164
Bucanus, Guillelmus 196
Buccellinus, Johannes 115
Bucelinus, Gabriel 17
Buchananus, Georgius 28, 322
Buchlerus (Buclerus), Johannes 111, 123,
193, 308
Buchner, Augustus 302
Bucholcerus, Abrahamus 156, 196
Buchwald, Anna 240
Buchwald, Georg 240, 2413
Buchwald, Johann 2392, 2402, 241
Buchwald, Maria 240
Buckenhagius vide Bugenhagius,
Johannes
Buckisch, Gottofredus Ferdinandus a 156
Buclerus vide Buchlerus, Johannes
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Buda 77, 102, 130, 140, 1423, 1432, 1672
Budaeus, Guillemus 5, 208
Budapest 80
Buddeus, Johannes Franciscus 1862, 187
Bugenhagius (Buckenhagius), Johannes
215
Bullialdus, Ismael 76, 103
Bullingerus, Henricus 72
Bullus, Petrus 81
Bunting, Henricus 39
Burdinus, Franciscus 229
Burger, Joachimus 140, 141
Burgersdicius, Franciscus 61, 193
Burgeus 120
Burmann, Franciscus 1092
Burnetus, Gilbertus 187
Busaeus, Johannes 221
Busbequius, Augerius Gislenius 149
Busenbaum, Hermannus 179, 289, 312
Buskenius, Johannes 63
Bussius, Paulus 207
Buthlerus, Johannes 321
Buxtorfius, Johannes 109, 125, 184, 188,
1893, 190, 213, 222, 312
Buxtorfius, Johannes, jun. 184, 186
Buzinkai Mihály 115, 193, 196, 2912
Büky Béla 41
Bürgerdiczius vide Burgersdicius,
Franciscus
Bzovius, Abrahamus 84
Cabeus, Nicolaus 118
Cacutus 126
Cadamustius, Aloysius 11, 170
Caecilius 209
Caelius, Georgius 179
Caelius (Coelius) Rhodiginus, Ludovicus
126
Caesar, Caius Julius 12, 132, 40, 43, 47,
48, 613, 64, 81, 134, 1572, 175, 204,
215, 318
Caesar, Johannes 308
Caffa, Carolus 42
Caietanus, Thomas de Vio 52, 7, 202, 210
Čakovec vide Csáktornya
Calamatus, Alexander 50, 99, 138
Calderola, Pietro de 30
Caldi vide Káldi György
Calepinus, Ambrosius 6, 292, 62, 72, 75,
84, 110, 119, 130, 154, 173, 313
Calixtus, Georgius 105
Callimachus Experiens 6
Calmo, Andrea 51
Calovius, Abrahamus 3032, 304, 315
Caluuccy, Horatius Guilielmus 55
Calvinus, Johannes 155, 156, 168, 181,
189, 206, 240, 285, 314
Calvisius, Sethus 162, 288, 308, 313
Cambridge vide Cantabrigia
Camdenius (Camdamus), Guillelmus
202, 210
Camerarius, Joachimus 133, 2292, 317
Camerarius, Philippus 45, 134, 152, 213
Camerlarus, Georgius 27
Camillus vide Catullus
Campanella, Thomas 44, 50, 77, 102,
120, 169
Campanus, Johannes Antonius 90, 297
Campianus, Edmundus 144
Candidus, Pantaleon 60, 306
Caneparius, Petrus Maria 33
Canisius, Petrus 59, 108, 2902
Cansius, Thomas 152
Cantabrigia (Cambridge) 190
Capellus, Ludovicus 73, 104, 105
Capistranus, Johannes 157
Čaplovič, Ján 293
Capo, Alessandro 24
Capytius (Capetius), Antonius 207
Caraffa, Antonius 128
Caraffa, Carolus 49, 67
Caramuel, Aspasius 133
Caramuel (Cramuel), Johannes 20, 43,
46, 62, 742, 76, 78
Cardanus (Cartancus, Cartanus),
Hieronymus 33, 76, 104, 106, 118, 124,
126, 132, 141, 151, 170
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Carion (Charion), Johannes 8, 120, 127,
1752, 202, 210, 231, 232, 239, 317
Caroccius, Vincentius 208
Carolus, I., imp. 213
Carolus, I., rex Angliae 78, 170, 205
Carolus, IV., imp. 141
Carolus, V., dux Lorraine 158
Carolus, V., imp. 6, 7, 162, 55, 153, 161,
162
Carolus, VIII., imp. 50
Carolus, Philippus 322
Carolus, princeps Suidmanniae 77, 102
Carolus, rex 15
Carolus, rex Franciae et Hiberniae 176
Caroly vide Károlyi Gáspár
Carpsovius, Augustus 1402
Carpsovius, Johannes Benedictus 87, 88,
130, 131, 140, 185, 186, 208, 301, 313
Cartancus, Cartanus vide Cardanus,
Hieronymus
Cartarius 119
Cartesius, Renatus (Descartes) 2033,
2113, 215, 222
Carthagena, Johannes 84, 108, 138
Cartwright (Cartorigt), Thomas 215
Casalius, Johannes Baptista 11, 32
Caselius, Johannes 30
Casimirus, Johannes Fridericus 34
Casius vide Cesio, Bernhardus
Casius, Julius 121
Casmann, Otho 195, 307
Cassendius 121
Cassianus, Johannes 78, 103
Cassiodorus, Augustinus 25
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius
73, 104, 105
Cassius Dio Cocceianus 12
Cassoria vide Kassa
Castellio, Sebastianus 85, 269, 274, 290
Castellus 126
Castiglione, Balthasar 47
Castillo, Didacus de 98, 108
Castrioto, Giorgio (Scanderbegus) 182,
134, 302
Castro, Alphonsus de 84
Castro, Rodericus a 160
Catalonia 15
Cataneo, Hieronimo 23
Cataneus, Johannes 30
Cato, Hercole 31
Cato, Marcus Porcius 27, 75, 88, 93, 103,
209, 290
Catullus (Camillus), Caius Valerius 28,
46
Causinus, Nicolaus 46, 50, 512, 58, 59,
62, 68, 185
Celada, Didacus de 444
Celius, Michael 229
Cellarius, Andreas 23
Cellarius, Christophorus 186, 188, 1902,
1915, 217, 312, 317, 318
Cellarius, Johannes 324
Celsus, Aurelius Cornelius 127
Celtis, Conradus 7
Ceprerus, Guilelmus 217
Cesalpinus, Andreas 124
Ceserius 121, 121
Cesio (Casius), Bernhardus 76, 103
Chamierus, Daniel 118
Charion vide Carion, Johannes
Charirsecz, Barth. 56
Charo, Franciscus 56
Chartarius, Vincentius 221
Chassanaeus, Bartholomaeus 130
Chemnitius, Christianus 162
Chemnitius, Martinus 168, 1842, 241,
265, 295, 301, 305, 310
Chenu, Johannes 203, 210
China (Cina, Sina) 202, 43, 61, 60, 78,
150
Chiselius 138
Chiumazero, Gioani 15
Chiverus, Stephanus 216
Chivri, Philippus 214
Chobot Ferenc 180
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Chokier, Johannes a 20, 60, 132, 136
Cholius 122
Chorwath, Andreas 244
Chorwath, (Ladislaides) Margaretha 2442
Chorwath, Maria 244
Chorwath, Michael 2443
Chrigerus 125
Christianus, Matthias 196
Christina Alexandra, regina Suetiae 16,
122
Churelichz, Laurentius de 20
Chytraeus, David 35, 93, 231, 249, 264,
315
Chytraeus, Nathan 181
Cibinium vide Szeben
Cicero, Marcus Tullius 76, 10, 303, 31,
35, 412, 48, 49, 502, 57, 622, 634, 64,
682, 89, 91, 94, 95, 173, 173, 176, 190,
196, 204, 207, 211, 227, 2292, 269, 276,
290, 292, 3083, 310, 315, 324
Cicero, Quintus Tullius 30
Cieza, Pietro 25
Ciegler, Georgius 89
Cina vide China
Cipraeus vide Cypraeus, Paulus
Ciryllus vide Cyrillus Alexandrinus
Ciza (Seitz) 186
Claius, Johannes 173
Clansinus 112
Clapmarius (Clamparius), Arnoldus 22,
47
Clarus, Julius 133
Claubergius (Klauber), Johannes 215
Clauberus, Andreas 120, 125
Claudius, caesar 71
Claudius, Claudianus 27
Clavius, Christophorus 56, 112
Clemens, VIII., papa 18, 49
Clemens, Titus Flavius 220
Clenardus, Nicolaus 233, 304, 323
Clericus, Johannes 190
Clisovius 125
Clomer, Balthasar 141
Clusius, Carolus 44, 126
Cluverus, Johannes 306
Cluverus, Philippus 25, 119, 222
Clybetius, Guillelmus 307
Coberus, Tobias 77, 102
Cocaeus vide Cocceius, Johannes
Cocaius, Merlinus 28
Cocalius 207
Cocceius, Hermannus 216
Cocceius (Cocaeus), Johannes 912,
10943, 163, 164, 2142, 2164, 2175, 221,
2224, 223
Coccius, Jodocus 155
Cocquius (Coquius), Adrianus 213
Coelius vide Caelius Rhodiginus,
Ludovicus
Coimbra vide Conibriga
Colerus, Christophorus 208
Colerus, Johannes 31, 151, 250, 252,
260, 282, 283
Colerus, Matthias 206, 208
Colnerus, Johannes 189
Colombina, Giovanni Battista 23
Colonia (Köln) 54, 8, 52, 66, 73, 103,
105, 106, 185, 189
Colonna, Aegidius 4, 67
Colonna, Hieronymus 67
Columbus, Christophorus 11, 170
Columella, Lucius Iunius Moderatus
32
Combesius, Antonius 322
Combesius, Johannes 132
Comenius, Johannes Amos 121, 161,
173, 185, 196, 2692, 290
Comes, Natalis 10
Cominaeus, Philippus 14, 50, 169
Commeliana, typ. 103, 105
Comoenius 210
Comptonus, Thomas 66
Concenius, Conczen vide Contzen, Ada-
mus
Conea 118
Conimbriga (Coimbra) 111
338
Connanus, Franciscus 207
Conradt, Caspar 254
Conradus 236
Conradus, Dietericus 324
Conringius, Hermannus 75, 76, 104, 106
Constantinopolis (Istambul) 19, 89,
122, 1752, 177, 178
Constantinus Porphyrogenetus 12
Constantinus, caesar 31
Constantinus, Flavius Valerius Aurelius
132
Contarenus, Johannes Petrus 110
Contzen (Concenius, Conczen), Adamus
61, 171
Copernicus, Nicolaus 125
Coquius vide Cocquius, Adrianus
Corasius, Johannes 89
Corderius, Johannes Balthasar 58
Corenus, Jacobus 101, 151
Cornarius, Janus 31
Cornelius Nepos 44, 46, 91, 204, 211
Cornerus, Christophorus 192, 323
Coronelli, Mario 155
Corponay vide Korponay Miklós 101
Corponei, Johann 35, 36
Cortholtus, Christianus 217
Corthymus, Andreas 185
Corus, Henricus 319
Corvinus, Andreas 123, 259, 306, 315
Corvinus, Arnoldus 321
Corvinus, Johannes 22
Cosarius 208, 209
Cosentius, Johannes Rufus 11
Costerus, Franciscus 10
Cothena (Köthen) 1862
Cothmann, Ernestus 209
Coturius, Julius Caesar 132
Craidius vide Creidius, Hartmannus
Cramer, Balthasar 259
Cramer, Daniel 303
Cramer, Johannes 121
Cramuel vide Caramuel, Johannes
Crassus, Marcus Licinius 157
Cravius 126
Creidius (Craidius), Hartmannus 123
Crellius, Paulus 301
Crenepius 125
Crescentius, Desiderius 22, 205
Crinesius, Christophorus 75, 104, 106
Croatia 19, 45, 60, 77, 102, 134, 1502
Crocius vide Grotius, Hugo
Crocius, Johannes 213, 214, 215, 216
Crollus, Oswaldus 42
Cromerus, Martinus 134
Cromwellus, Oliverus 77, 104, 106
Cronenburgius, Michael 60
Cruciger, Casparus 175
Crucius, Jacobus 222
Crugerus, Petrus 318
Crus, Martinus 236
Crusius 88
Csáktornya (Cakovec) 112, 552
Csáky, familia 653
Csáky István 582, 65
Csáky Pál 113
Csalith György 102
Cseklgans, Anna 274
Cseklgans, Johannes 274
Cseklgans, Maria 274
Cseklgans, Philipp 2743
Cserei Mihály 69
Csernyánszky Mária 542, 872, 93, 95, 97,
117, 1532
Csesznek (com. Veszprém) 197
Csiba Márton 196
Csika Pál 193
Csiliky, Johann 260, 2622, 275, 282, 285,
294, 295
Csupasz János 183
Csupor János 1823
Csuzi 175
Csúzi Cseh Jakab 1142, 115, 116
Cubach, Johann 268
Cuiacius, Jacobus 74, 206
Curcellaeus, Stephanus 164, 194, 164,
2162, 222
339
Curopolitus (Curopalatus), Johannes 19
Curtius, Franciscus 204, 206
Curtius Rufus, Quintus 133, 41, 49, 57,
61, 68, 91, 99, 120, 135, 142, 149, 150,
158, 1682, 173, 211, 289, 312, 315, 317,
321
Cusanus, Jacobus 310
Cuspinianus, Johannes 5, 20, 43
Cypraeus (Cipraeus), Paulus 208
Cyprianus, Thascius Caecilius 7, 73, 94,
103, 174, 295
Cyrillus (Ciryllus) Alexandrinus 732,
105, 108
Cyrus, rex Persiae 14
Czak, Charitas 2312
Czak, Charitas, jun. 231
Czak, David 231
Czak, Dorothea 231
Czak, Jonas 231
Czak, Magdalena 231
Czak, Peter 2313
Czakó Károly 98
Czeglédi István 65, 195
Czirhoffer vide Kirchoffer Matthias
Czobor (Cobor) 58
Dalmatia 19, 45, 77, 78, 102, 103, 134,
205, 218
Damhouderus (Damhoyderius), Jodocus
141, 207
Dampier, Guillaume 158
Danaeus, Lambertus 22, 1142, 209, 308
Dania 149
Daniel, proph. 146, 180, 217
Dankisch, Simon 277
Dannhauer, Johannes Conradus 188, 302,
307, 317, 318
Danubius 218
Dares Phrygius 193
Daretus 63
Dasipodius, Petrus 293, 298
Dauderstadius, Christophorus 301, 307
Dauroltius (Daroultius), Antonius 111
David, rex Iudaeorum 46, 65, 712, 93,
124, 133, 192, 214, 216, 219, 227, 238,
246, 273, 275, 2772, 295, 3242
Davnerus 208
Deavius, Hieronymus 152
Debrecen 71, 116, 147, 199, 2005, 202,
292
Debreceni Ember Pál 195
Debreczeni Péter 65
Decanus vide Becanus, Martinus
Decimator, Henricus 267
Dedekindus, Fridericus 28, 51
Delavega, Didacus 99
Delrio (Telrius), Martinus 46, 56, 131
Demkó Kálmán 248, 270, 272, 277, 325
Democehare 74
Demosch, familia 274
Demosch, Johann 274
Demosch, Martin 2732, 274
Demosthenes 209
Dentius, Franciscus 50
Deodatus, Claudius 135
Der Kennis, Ignatius 67
Descartes vide Cartesius, Renatus
Despauterius, Johannes 35
Despieres 76
Deucer, Johannes 240, 254
Deutschmann, Johann 302, 305
Devecser (com. Veszprém) 52
Diana, Antoninus 66
Dickinson, Edmundus 161
Diecerus 256
Diener Benedek 693
Dietericus (Ditrich), Johannes Conradus
40, 123, 124, 157, 184, 259, 2692, 286,
289, 290, 306, 308
Dietericus 259, 2692, 289, 290
Dietericus, Vitus 3252
Dietrich, Johann 235, 2562, 257, 263,
278, 281
Dietrich, Samuel 307
Dike, Daniel 259
340
Dilherr, Johannes Michael 250, 259, 260,
261, 282, 299, 3022, 310
Dilichius, Guilelmus 203
Dinotheus, Richardus 135, 203, 210
Diodorus Siculus 6, 12, 13
Dionysius Areopagita 5
Dionysius Carthusianus 8, 182
Dionysius Halicarnassaeus 12, 202, 210
Ditrich vide Dietericus, Johannes
Conradus
Divaeus, Petrus 203, 210
Divény (com. Nógrád) 534, 543, 982
Diviny Péter 116
Dobai Székely András 402, 413
Dolaeus, Johannes 160
Dolianus, Nicolaus 55
Dolni 99
Dolny István 107
Domenichi, Ludovico 142
Donatus, Aelius 2902
Donatus, Alexander 51, 77, 102
Donellus, Hugo 207
Dorothaeus, ep. 169
Dovellanus, Nicolaus 67
Dögen, Matthias 23, 118
Dömölk 695
Drechsler, Johannes Gabriel 133
Drescher, Matthias 306
Dresda 186, 189
Dresserus, Matthaeus 892, 90
Drexelius, Hieronymus 42, 492, 50, 513,
523, 74, 98, 135, 136, 162, 192, 218,
219, 289, 310, 311, 321
Drian, Johann 251
Drosscius, Wolfgang 2862
Drudo, Hilarius 63
Dulcis vide Duolce, Ludovico
Dulcis, Catharinus 127
Duns Scotus, Johannes 39
Dunte, Ludovicus 305
Duolce (Dulcis), Ludovico 29, 51
Durandus, Jacobus 112
Durchwald, Josephus 166
Dusingius 165
Dutrieu, Philippus 113
Dümler, Jacob 276
Dümmert Dezső 167
Dworseinsky, Gottfried Antoni von 217
Dworseinsky, Wolfgang Antoni von 213
Eber, Paulus 362, 60, 155, 203, 211, 231,
309
Ebertus, Theodorus 189
Ebetzky János 85
Ebling, Anna Marichen 280
Ebling, Georg 280, 280
Ebling, Kaspar 2803
Ebling, Kaspar, jun. 2802
Ebling, Regina 280
Ebner Gusztáv 38
Ebner István 83
Eccardus, Melchior Sylvester 262
Ecchius, Johannes 99
Eckoldus, Amadaeus 141
Efferen, Guilelmus ab 150
Efferen, Guilelmus Ferdinandus ab 22,
61
Eger (Agria) 153, 179, 199, 201
Egnatius, Johannes Baptista 204, 211
Eilshemius (Eylshemius), Abrahamus
196
Einsinger, Michael 264
Eisdorffer Judith 153
Elemosinarius, Johannes 183
Eleonora Magdalena, imperatrix 151, 205
Elianus vide Aelianus, Claudius
Elingius, Laurentius Ingevaldus 190
Elsholtz, Johann Sigismund 249, 251
Elvidius, Ladislaus 111
Elzeviriana, off. 149
Emmanuel, Carlo 29
Emmanuel Comnenus 102
Emmius, Ubbo 168
Enenckelius, Georgius Acatius 22
Engel, Ludovicus 682
Engelgrave, Henricus 74
341
Ens (Ensl), Casparus 25, 50, 112, 113,
137, 168
Eperjes (Presov) 8, 41, 872, 933, 95, 962,
97, 117, 118, 123, 1272, 1282, 129,
1392, 152, 153, 2012, 206, 217, 2333,
286, 289
Ephesina 74, 105
Epictetus 4, 77
Epicurius 118
Erasmus Roterodamus, Desiderius 5, 7,
82, 41, 48, 51, 90, 91, 127, 131, 132,
176, 190, 191, 196, 227, 229, 259, 274,
276, 277, 295, 306, 309, 322, 324
Erbelus vide Erhardus, Jacobus
Erbermann, Vitus 157
Erdély (Transsylvania) 18, 20, 613, 70,
90, 92, 98, 150, 155, 1692, 172, 176,
177
Erdődy Gábor Antal 199, 201
Erdődy György 133
Erdődy Sándor 113
Erhardus (Erbelus), Jacobus 56
Erhardus, Johannes 246
Eritropus vide Erythrophilus, Rupertus
Ernyey Lukács 83
Erpenius, Thomas 189
Errard de Bar-le Duc, Johannes 24
Érsekújvár (Novi Zámky) 195
Érsekújvári Mihály 194, 1952
Erstorffer, Georgius Philippus 57
Erythraeus, Janus Nicius 75, 77, 102
Erythraeus, Valentinus 227
Erythrophilus (Eritropus), Rupertus
84
Esaias, proph. 118, 186, 214, 301
Eschenlocher, Marcus 220
Escobar, Antonius 73
Esparza, Martinus de 68
Ester, proph. 278
Esterházy, familia 149, 179, 218
Esterházy Miklós 52, 76, 85, 132, 145
Esterházy Pál 1302, 133, 134, 1362, 137,
1512
Esterházy Sándor 85
Eszéki István 165
Esztergom (Strigonium) 532, 58, 59, 64,
862, 983, 992, 1074, 1083, 1383, 1392,
156, 316
Etzler, Augustus 252
Euclides (Unclides) 5, 47, 124, 1252, 153,
172, 319
Euripides 75
Europa 172, 20, 21, 433, 60, 143, 155,
1582
Eusebius Pamphilus 44, 71, 152, 169,
203, 218, 223, 302, 314
Eutropius 13, 181, 188, 318
Evagrius 169
Evaldt, Hermann 304
Eylshemius vide Eilshemius, Abrahamus
Ezechiel, proph. 146, 221, 243
Fa(...), Laurentius Arturus 131
Faber 298
Faber, Basilius 238
Faber, Johannes 207, 298
Faber, Judith 298
Faber, Martin 2983
Faber, Matthias 582, 138
Faber, Martin, jun. 298
Faber, Zacharias 138
Fabó András 261, 277, 277, 282, 313
Fabritius, Georgius 304, 309
Fabritius, Johannes 235
Fabritius, Laurentius 306
Fachineus, Andreas 137, 203
Facius, Bartholomaeus 295
Faigenputz, Johannes 153
Fallopius (Felopius), Gabriel 56
Farkas János 195
Farkasfalva (com. Szepes) 86, 87
Farnabius, Thomas 26, 274
Fartinpach, Josephus a 55
Faschineus 210
Fauno, Lucio 13
Faustus, Petrus 204
Fechner, Johannes 162
342
Fegyvernek (com. Bihar) 194, 195
Fegyverneki Izsák 164
Fehrus, Johannes Michael 42
Felau, Georg 325
Felopius vide Fallopius, Gabriel
Felvinczi Sándor 164
Fenderer, Johannes 108
Fenessi 98
Fenestella, Lucius 93
Ferdinandus 1762
Ferdinandus, imp. 206
Ferdinandus, I., imp. 18
Ferdinandus, II., imp. 21, 85, 160, 170,
1762
Ferdinandus, III., imp. 28, 62, 117
Ferdinandus, IV., imp. 28
Fernellius, Johannes 55
Ferrarius (Ferraus), Johannes Baptista
312
Ferrarius, Sigismundus 46, 112
Ferraus vide Ferrarius, Johannes Baptista
Ferrus, Alphonsus 176
Ferulamius vide Bacon, Franciscus
Feuchtius, Jacobus 111
Fiaschi, Cesare 32
Fibigius, Gothofredus 172
Ficinus, Marsilius 172
Fidicin, Georgius 259, 2992, 300, 319
Fidicin, Johannes 250, 253
Fienus, Thomas 42
Fieruati vide Fiornantus, Leonardus 55
Filkó Barbara 87
Filliucius, Vincentius 99
Finckius, Casparus 1232, 277, 317
Fiornantus (Fieruati, Fiornantinus,
Fiornandus, Fiornantus), Leonardus
552, 562, 57
Firenze vide Florentina
Firmianus, Petrus 132
Firmicius Maternus, Iulius 13
Fischer 35
Fischer, Christophorus 246, 248, 252,
294
Fischer, Fridericus 323
Fischer, Georg 237
Fischer, Johann Paul 271
Flaccius Illyricus, Matthias 302
Flacher, Moses 3052, 309, 325
Flandria 142
Fleischer, Joachimus 310
Flemmingius 123
Floccius, Andreas Dominicus 168
Florentina (Firenze) 6, 74, 104, 205,
212
Florentinus, Quintus Septimus 243
Florserus, Moses 267
Florus, Julius 319
Florus, Publius Annius 13, 168, 204, 208
Fogl, Tobias 152
Foglioso Scudieri, Giacomo 32
Font Zsuzsanna 181, 194
Fontanus, Jacobus 18
Fontenelle, Bernard de 158
Forgách, familia 113
Forgách Ádám 22, 113
Forgách Ferenc 7, 8, 18
Forgách Imre 32, 8, 9
Forgách Pál 148
Forgách Simon 2183, 2192
Forgách Zsigmond 112
Forgách Zsigmond Ádám 110, 1132
Forstall Márk 652, 674, 683, 692
Forsterus, Valentinus Guillelmus 207
Forstnerus (Forsterus, Forschnerus),
Christophorus 65, 122, 131, 171
Fossilinus 127
Foten, Henricus 249, 251
Fourneur, Jacobus 207
Frachetta, Girolamo 23
Frachius 126
Fraenerus, Marquardus 202
Frainshemius vide Freinshemius, Johan-
nes
Francia 77, 78, 1562, 1572, 210
Franciscus, archiep. Rothomagensis 78,
104, 106
343
Franciscus, Erasmus 249, 253, 310, 3142,
318
Franciscus Seraphinus 128
Franciscus Xaverius 203, 211
Franck, Hermann 187
Francken, Sebastianus 248, 267
Franckius (Francken), Augustus
Hermannus 185, 187, 190
Francofurtum (Frankfurt) ad Moenum
52, 1033, 105, 1843, 1855, 1862, 187,
1882, 1893, 1902, 191, 206, 207, 217,
220
Francofurtum ad Oderam 153
Francus 123
Franczius vide Franzius, Volfgangus
Franeckera (Franeker) 189
Fransheimius vide Freinshemius, Johan-
nes
Frantz, Christian 161
Franzius, Matthias 3002, 301
Franzius, Paulus 246
Franzius (Franczius), Volfgangus 133,
214, 312
Frech, Joseph 1672
Fredro, Andreas Maximilianus 172, 170,
312
Freherus, Marquardus 210
Freigius, Thomas 297
Freinshemius (Frainshemius, Franshei-
mius), Johannes 13, 149, 150
Freschot, Casimirus 212
Freud, Rupertus 44
Freuszmuth Frigyes 38
Freylinghausen, Johannes Anastasius
185, 187, 188
Frick, Casparus 309
Friczius vide Fritzius, Antonius
Güntherus
Fridericus, Andreas 276
Fridericus, Christophorus 316
Friedlandus, Albertus 16
Friedlebius, Philippus Henricus 181, 301,
304
Frischius vide Fritschius, Ahasverus
Frischlinius, Nicolaus 115, 320
Frischmuth, Johannes 187
Frisius, Johannes 112, 142
Fritschius, Ahasverus 130, 135, 272
Fritzius (Friczius), Antonius Güntherus
171
Frontinus, Sextus Julius (Tullius) 6, 61,
76
Frossardus, Johannes 14, 169
Frölich, Anna 2402
Frölich, Cathärina 227
Frölich, David 209, 317, 321
Frölich, David Matthes 227
Frölich, Dorothea 241
Frölich, Greta 227, 228
Frölich, Johann 241
Frölich, Judith 2272
Frölich, Matthias 2273, 228
Frölich, Sophia 227
Frölich, Susanna 227
Frölich, Valentin 241
Fuchsius (Fuxius), Leonardus 125, 127,
210, 250, 252
Fulstin, Herburt 169
Fulvius, Andreas 77, 102
Funccius, Christianus 149, 307
Fundanus, Matthias 35
Furtenbach, Josephus 118, 314, 3152, 316
Fuxius vide Fuchsius, Leonardus
Fülek (com. Nógrád) 36, 372
Fürstein, Anna 2723
Fürstein, Tobias 272
Füzér (com. Abauj-Torna) 40
Gabriis, Lucas de 21
Gaccius 208
Gaddius, Jacobus 202
Gaierus, Martinus 216, 217
Gailius, Andreas 130
Gajdel (com. Nyitra) 53
Galenus, Claudius 60, 126, 160, 172
Galffius, Antonius 56
Galiberti, Giovan Batista 32
344
Galilaeus, Galilaei 1252
Gallia 14, 20, 22, 50, 56, 70, 1412, 149,
150, 203, 204, 276
Gallucci, Paolo 23
Gallus, Aurelianus 31
Galvanus, Aurelius 206
Ganon, Justinus 210
Gantschmarrus 207
Garany (com. Zemplén) 1102, 113
Garcaeus, Johannes 126
Garnerius, Johannes 31
Garthius, Balthasar 249, 318
Garzoni, Tomaso 34
Gassendus, Petrus 12, 103, 76
Gaugler, Georgius 249, 251
Gavantius, Bartholomaeus 74
Gedanum (Gdansk) 188
Gedicius, Simon 255
Geierus, Martinus 186
Geil, Andreas 140
Gelbouorus, Oswaldus 56
Gelei Katona István 195
Gelerus, Erasmus 252
Gellius, Aulus 8, 62, 76, 104, 106, 120,
137
Gelmann, Georgius 250
Gelnitz, Abrahamus 217
Geltonicz János 117
Gemma, Cornelius 126, 204, 211
Gencsy Egyed 69
Genersich, David 236
Geneva (Genf) 189
Gensreiffen, Abraham 294
Gentius, Georgius 76
Georg Rudolf, Hertzog in Schlessien 160
Georgiewicz, Batholomaeus 20
Georgodamus 209
Gerhardus, Johannes 37, 38, 41, 912, 146,
184, 191, 215, 2162, 247, 257, 260, 267,
269, 296, 299, 301, 3033, 3042, 306,
312
Gerhardus, Johannes Ernestus 186
Germania 12, 17, 18, 20, 41, 45, 492, 76,
186, 205, 276
Gerschner, Gregorius 235
Gerson, Johannes 59
Gesnerus, Conradus 120, 131, 161, 210
Gesnerus, Salomon 295, 306, 309
Geyer, Martin 251, 302, 303, 304
Ghain, Jacobus 62
Gherda, Melchior de la 51
Gherus, Renatus 205, 209, 212
Giessa (Gissa) Hassorum (Giessen)
184, 191
Gigans, Johann 235
Gilbertus, Guillelmus 193
Gillius vide Gyllius, Petrus
Ginelius 208
Giraffi, Alessandro 16
Girardus, Bernardus 51
Glassius, Salomon 222, 252, 249, 301
Glatz, familia 36
Glatz, Anna 35, 363
Glatz, Johann 363
Glatz, Leonhard 35, 362
Glatz, Margaretha 35, 36
Glatzen, Salomon 285
Glauber, Johannes 250
Goardus, Jacobus 74
Goblerus, Justinus 141
Goclenius, Rudolphus 196
Godvinus vide Goodwin, Thomas
Goeddaeus, Johannes 208
Goelich 210
Goetzius, Georgius Henricus 203
Goldbeck, Andreas 207
Goldschmidt, Petrus 161
Goldtwurm, Caspar 255
Golius, Theophilus 75, 104, 106, 164,
180, 194, 208
Goodwin (Godvinus), Thomas 164, 222
Gorreus, Johannes 126
Gorsky, Andreas 2482, 253
Gorsky, Anna Maria 252
Gorsky, Elisabeth 250
345
Gosmair, Thomas 65, 68
Gotefridus vide Gothofredus, Johannes
Ludovicus
Gotha 189, 191
Gothe, Henricus 211
Gothofredus, Dionysius 131, 206
Gothofredus (Gottofordus), Jacobus 209
Gothofredus (Gotefridus), Johannes
Ludovicus 15, 25, 60, 130, 203
Gottfried, Johann Ludwig 314
Gottfried, Ludovicus 211
Gottlieb, David 277
Gottofordus vide Gothofredus, Jacobus
Göbel, Sebastian 326
Gölnitz, Abrahamus 163
Göncz Miklós 145
Görlinus, Johannes 184, 254
Grabow, Georgius 191
Graecium (Graz) 52, 65, 66, 67, 68, 113
Graeterus vide Gretserus, Jacobus
Gramondus (Gremontius), Gabriel
Bartholomaeus 56, 60, 149, 169, 204,
212
Granatensis, Ludovicus 156
Grand, Antonius le 150, 221
Graswinckelius, Theodorus Johannes
Fridericus 90
Gratianus, Stephanus 131
Gratser vide Gretserus, Jacobus
Grauer, Albertus 303
Graz vide Graecium
Gregorius, IX., papa 74, 140
Greinz, Christian 310
Gremontius vide Gramondus, Gabriel
Bartholomaeus
Grénic (Szepesvéghely; Hranovica)
228
Gretserus (Graeterus, Gratser), Jacobus
49, 58, 112, 115, 180, 194
Grich, Kaspar 231
Griebner, Daniel 307
Grimbergerius, Christophorus 112
Grinaebergius 172
Grineius 78
Grobe, Johann 321
Grossgebauer, Theophilus 188
Grossius, Johannes 303
Grotius, Guilelmus 191
Grotius, Hugo 12, 17, 26, 75, 77, 88, 89,
102, 104, 106, 120, 170, 1755, 187, 209,
316
Gruber, Johann Sebastian 317
Grunpienberg, Guillelmus 130
Grupsch, Christian 268
Grupsch, Christina 268
Grupsch, Johannes 268
Grupsch, Margaretha 268
Grupsch, Samuel 2683
Grupsch, Susanna 268
Grupsch, Ursula 268
Gruterus, Janus 30
Gualdo, Gelazzo 162, 155
Gualterus, Balthasar 311
Gualtherus (Qualterus), Rudolphus 62,
71, 92, 166, 168, 193, 296, 2973
Guazzus (Quazziede), Stephanus 51, 112,
136, 315
Guellimann vide Guillemann, Franciscus
Guevarra, Antonius de 44, 51, 84, 87,
133, 169, 316, 305
Gufferus, Johannes 269
Guicciardinus, Franciscus 21
Guicciardinus, Ludovicus 51, 169
Guillemann (Guellimann, Guiliman),
Franciscus 203, 210
Guimenius, Amadaeus 68
Gulichius, Abrahamus 163
Gulyás Pál 79, 219, 293
Gundlingius, Nicolaus Hieronymus 204
Gutbierius, Aegidius 187
Guth, familia  872, 93
Guth Dániel 93
Guth János 93
Guth Zsigmond 93
Guttbirius vide Gutbierius, Aegidius
Guttsmittel, Rosina 2422, 243
346
Günther, David 276, 2775, 311
Günther, David Gottfriedt 276
Günther, Dorothea 2752, 277
Günther, Judith 3132
Günther, Samuel 3012, 3132
Günther, Samuel, jun. 313
Günther, Sophia 3132
Günther, Susanna Dorothea 2762, 261
Gyllius (Gillius), Petrus 150
Gyöngyös 10
Gyöngyösi László 39
Győr (Jaurinum) 69, 1822, 183, 195
Győri János 693
Győrödi Ádám 182, 183
Győry Miklós 83
Haas, Nicolaus 303, 307
Habermann, Johannes 94, 123, 235, 236,
242, 257, 258, 264, 2794, 280, 282, 287,
288, 291, 299
Hackspanius, Theodorus 189
Hafenreffer, Samuel 250, 252
Hafftenius, Benedictus 149
Hagendornius, Ehrenfridus 161
Hahn, Philippus 296, 305
Hai vide Hay, Romanus
Haidemann vide Heidmann,
Christophorus
Hain, Johann Nikolaus 3132, 323
Hain, Kaspar 36, 2322, 233, 234, 236,
2372, 238, 2432, 2462, 247, 2482, 253,
2562, 2572, 258, 259, 2622, 2652, 2672,
2703, 2712, 272, 2773, 280, 281, 2822,
2862, 2932, 296, 3012, 313, 3232, 3252,
3262
Haitfeldius vide Heydfeld, Johannes
Haithon vide Aiton
Hajnik (Haynek; com. Zólyom) 145,
146
Hajnóci Iván 233, 260, 261, 274, 282,
325
Hala 1854, 1862, 1873, 188, 1905, 1922
Hamburgum 78, 184, 185, 186, 187
Hammer, Martin 301, 305
Handler György 200
Hanovia (Hanau) 188
Hansen, Fridericus Adolphus 204
Happelius, Everhardus Guernerus 155
Hapsz György 1443, 145
Harmanopolis, Constantinus 302
Harsdorffer (Hardorffer, Harsterferus),
Georgius 120, 211
Hart, Hermannus a 188
Hartmann, Christianus 150
Hartmann, Johannes 127, 207, 208
Hartmann, Ludovicus 304
Hartmann, Philippus Jacobus 189
Hartrauffen, Balthasar 307
Harvaeus, Guillemus 120
Hauer, Matthäus 235
Haupt, Georg 2712, 272
Haurius, Conradus Gerhardus 229
Hausner Gábor 34, 57
Hay (Hai), Romanus 60
Hayn, Johannes 162
Haynek vide Hajnik
Hayneufe, Iulianus 155
Hazard, Cornelius 156
Hebenstreit, Johann Paulus 3122
Heberandus vide Heerbrandus, Jacobus
Heckenast Gusztáv 159
Hedio, Casparus 314, 314
Heerbrandus (Heberandus), Jacobus 35,
263, 308
Heideggerus, Johannes Henricus 187,
215, 216, 223
Heidelberga 186
Heideman 118
Heidenreich, Esaias 306
Heiderus, Volfgangus 92, 152
Heidmann (Haidemann), Christophorus
156
Heidon 119
Heilbrunner, Jacobus 231, 250, 252 250
Heinsius, Daniel 27, 75, 175
Heinsius, Nicolaus 27
Hellenbach János 42
347
Hellenbach János Gottfried 424, 72
Helmont, Johannes Baptista van 33
Helmreich, Andreas 320
Helmstadium (Helmstedt) 106
Helvetia 204, 212
Helvicius, Christophorus 185, 314, 320
Hemmingius, Nicolaus 72, 263, 285, 286,
323
Henckell, Lazarus, sen. 233
Henemann, Georgius 235
Henningius, Thomas 87, 90, 308
Henninus Anisaeus 208
Henricus, IV., rex Franciae 14, 141
Henricus, VIII., rex Franciae 157
Henricus, Johannes 180
Henricus Valesius 17, 170
Herberger 263, 264, 288
Herberger, Johannes Valerius 271, 299
Herberstein, Sigismundus 135
Herbinus, Johannes 189
Hercker, Johann Christian 162
Herincx, Guilelmus 66
Herlandus 123
Hermann, Augustus 187
Hermann, Johann 242, 257, 259, 301,
305, 3232,3252
Hermann, Zacharias 256
Hermannus vide Hugo, Hermannus
Hermolaeus Sosomenus 169
Hernandez, Franciscus 32
Hernbeck vide Hornbeck, Johannes
Herner, Balthasar 304
Herodotus 5, 155, 1682, 267
Hertzius, Michael 314
Hertzog, Andreas 279, 285, 294, 295
Heshusius, Tilemannus 89, 229, 295, 301
Hesiodus 26, 209
Hessus, Eobanus 36
Heurnius, Johannes 125, 193
Hevelius, Johannes 118
Hevenessy Gábor 135
Heydfeld (Haitfeldius), Johannes 121
Hidvéghy Mihály 703, 722
Hierius, Johannes 160
Hieronymus, Sophronius Eusebius 71,
196, 215, 273
Hierosolyma 89, 123
Hilarius, St. 73, 104, 105
Hildebrandus, Joachimus 170
Hildegardus, St. 78, 105
Himmelius, Johannes 38
Hippius, Fabranus 42
Hippocrates 124, 126, 175, 192
Hirneis, Augustinus 101
Hiskia, Johann
Hispania  11, 20, 32, 48, 50, 72, 77, 102,
106, 156, 211
Hocrabenck, Johannes 214
Hodosi Sámuel 1463, 147
Hoe, Matthias 185, 254, 2992, 305
Hoffmann, Casparus 119, 160
Hoffmann, Fridericus 160, 163
Hoffmann, Johannes Jacobus 192
Hoffmann, Matthaeus 303
Hoffnagel, Georgius 45
Holl Béla 1422, 143, 167, 180
Hollandia 156, 201, 206
Hollandus, Johannes Isaacus 127
Hollerus, Jacobus 125
Holló Zsigmond 1163, 1172
Homberger, Jeremias 3242
Homerus (Omeroy) 72, 264, 472, 50, 126,
208, 314
Homma, Guillelmus 213
Homonna (com. Zemplén) 117
Homonnai Krisztina 148
Homonnai Zsigmond 148
Hondorfius (Hundorfius), Andreas 119,
164
Honoldus 194
Hont, com. 373, 99
Honterus, Johannes 61
Horánszky János 862, 87
Horatius Flaccus, Quintus 272, 47, 62,
205, 212, 269, 296, 297, 312
Hornbeck (Hernbeck), Johannes 214
348
Horneus, Conradus 322
Horneus, Melchior 152
Hornius, Georgius 61, 132, 169, 196,
205, 2122, 289, 3202
Hornungin, Anna 258
Hortensius, Lambertus 6
Horváth Ferenc 175, 1762
Horváth József 802
Horváth Stansith György 319
Hoseas, proph. 181, 196, 222
Hosemann, Abrahamus 307
Hospinianus, Rudolphus 168
Hospitalius, Michael 75, 104, 106
Hotomann, Franciscus 206
Hottingerus, Johannes Henricus 74, 104,
105, 186
Hölner, Thomas 2472, 248
Hölner, Thomas, jun. 248
Höpner, Heinrich 303
Huber, Caspar 263, 264
Huetius, Petrus Daniel 185
Hugo, Hermannus 37, 82, 123, 135, 191,
208
Hugo, Jacobus 12
Hugo de St. Victore 73, 98, 103
Hujadj vide Hundius, Matthias
Hullmann 207
Hulsemann, Johann 307
Hulsius, Antonius 189, 192
Hulsius, Henricus 163, 2142, 222
Hulsius, Levinus 30, 152, 273
Hundius (Hujadj), Matthias 215
Hundorfius vide Hondorfius, Andreas
Hunfalu (com. Szepes) 41
Hungaria (Ungaria) 183, 20, 43, 592,
605, 69, 72, 763, 772, 78, 85, 99, 1023,
103, 104, 106, 110, 111, 1152, 129, 130,
1314, 132, 133, 134, 1363, 148, 1503,
157, 1762, 1772, 184, 192, 201, 202,
204, 210, 211, 2182, 274, 302
Hunnius, Aegidius 882, 922, 93, 228, 234,
241, 249, 252, 262, 263, 264, 269, 270,
280, 283, 285, 2862, 293, 302, 306,
3072, 309
Hunyad, com. 982
Hussen, Franciscus ab 215
Hutterus, Leonardus 37, 264, 283, 285,
293, 294
Hübner, Johannes 161
Hülsemann 196
Hybernia 210
Hyginus, Caius Julius 318
Hyller, Martinus 319
Hyppolitus a Collibus 120
Ibel, Heinrich Christian 302
Idelphonus vide Ildephonsus
Iglódy Mihály 117
Ignatius de Loyola 65, 128, 218
Ildebrandus, Volfgangus 151
Ildephonsus (Idelphonsus)108
Illyés István 137, 219
Imhof, Johannes Hieronymus 133
Inchofer, Melchior 18
India 11, 19, 25, 32, 45
Ingeberen, Johannes 162
Ingolstadium (Ingolstadt) 103
Innocentius, IV., papa 74
Innocentius, X., papa 74, 103
Institor, Henricus 204
Irenaeus, ep. Lugdunensis 73, 103
Irenaeus, Christophorus 240
Isaacus Comnenus 19
Isendornius, Gisbertus 315
Isidorus Hispalensis 73
Isidorus Pelusiota 104, 106
Isocrates 7, 112, 323
Istambul vide Constantinopolis
István, I., rex Hungarorum 198
Istvánffy Miklós (Nicolaus Pannonius)
36, 43, 602, 77, 81, 102, 110, 134, 149,
169, 178, 202
Italia 12, 16, 20, 43, 46, 49, 50, 77, 102,
111, 133, 154, 157, 175, 204, 205, 211,
212, 212
Iványi Béla 1012
349
Jablonsky, Daniel Ernestus 185, 190
Jacobicius, Dominicus 5
Jacobus, ap. 181, 184, 297
Jacobus, Laurentius 163
Jacobus, rex Britanniae 205
Jacocus(!), Johannes 232
Jäger, Johann Caspar 317
Jaklin 992
Jamblichus 105
Jankovich Miklós 41
Jankovics József 10, 113, 146, 147
Janotius 122, 169
Jansonius Docomensis 20, 91
Japania 205
Jaskans, Johannes 52
Jaurinum vide Győr
Jena 424, 186, 186, 1872, 1882, 189, 190,
1913, 261
Jenisch, Martinus 304
Jeremias, proph. 214, 221, 294
Jessenius, Justus 311
Jesszeni 145
Job, proph. 196, 213, 214, 216, 223, 228
Joel, proph. 181
Johannes, IV., princeps Lusitaniae 15, 60
Johannes, ev. 72, 92, 175, 179, 180, 181,
185, 230, 265, 283, 297
Johannes Abrahamus a Gehema 163
Johannes Antiochenus 12
Johannes Casimirus 34
Johannes Grammaticus (Philoponus) 3,
43
Johannes ab Indagine 317
Johannes de S. Dominiano 46
Johannes a S. Thoma 66
Johannes a Sacrobusco 61, 125
Jol, Franciscus 35
Jonas, Justus 241, 249, 250
Jonstonius, Johannes 162, 170, 312
Joó Tibor 165
Josephus, imp. 129, 205
Josephus Flavius 5, 11, 91, 92, 99, 118,
120, 132, 156, 169, 223, 285, 314
Josephus Indus 170
Josue, proph. 44, 155, 186, 196
Jovius, Paulus 82, 11, 14, 49, 75, 135,
170, 175, 264, 283, 309
Judas, ap. 181, 215, 222, 297
Judith, proph. 44, 108
Juellius, Johannes 311
Juglerus, Aloysius 64
Julius, Henricus 133
Julius Capitolinus 13
Juncken, Johannes Helfricius 160, 161
Junckerus, Christianus 191
Junctinus, Franciscus 319
Junghans, Heinrich 307
Junius, Adrianus 62, 119, 214, 306
Junius, Melchior 35, 317
Justinianus, imp. 10, 41, 64, 92, 133,
1402, 141, 203, 206, 207, 257, 258, 296,
313, 317
Justinus, Marcus Junianus 8, 132, 612,
72, 91, 133, 168, 309, 318
Juvenalis, Decimus Junius 4, 27, 41, 67
Kácséry Sámuel 37, 38
Kada István 832, 107
Káldi (Caldi) György 39, 58, 138
Káldos Gyula 69
Kállay István 115
Kalocsa 183, 183
Kalocsa István 1932, 1942
Kanitzky, Georg Carl 53, 54
Kapochy 1442
Kaposi Sámuel 195, 196
Karácsonyi Béla 113
Károlyi (Caroly) Gáspár 39, 40, 113, 216
Karsa Ferenc 174
Kassa (Cassovia; Kosice) 392, 403, 1164,
117, 2008, 2015, 231, 237, 270, 282
Kaszony Márton 52
Katschier, Eva 2642, 265, 283, 2942
Katschier, Katharina 2822, 283, 2942
Katschier, Melchior 2652, 282, 2832,
2932, 294
Kautek, Augustinus ? 68
350
Keckermann, Bartholomaeus 39, 87, 125,
168, 173, 227
Kecskemét 181, 193, 194
Kecskeméti 193
Keczer András 128
Keczer Anna 153
Keczer Menyhért 93, 94, 952
Kedd, Jodocus 156
Kegelius (Kigjelius, Kogelius), Philippus
402, 81, 114, 152, 235, 236, 239, 246,
247, 250, 2542, 255, 257, 260, 261, 262,
269, 271, 272, 2832, 284, 287, 288, 294,
299
Keller, Matthias 2942, 295
Keller, Samuel 252
Kemény János 178, 196
Kemény Lajos 284
Kempius, Martinus 311
Kende Zsigmond 34
Kepler, Johannes 317
Keppel Henrik 1592, 160, 163
Kerekes György 117
Kereskeny Ilona 83
Kermezerus, Paulus 8
Késmárk (Kezmarok; com. Szepes) 41,
802, 812, 87, 1004, 1015, 178
Kessler, Andreas 305
Ketzer vide Keczer Menyhért
Kiechel (Küchel), Ignatius Theobaldus
142
Kiechel, Nicolaus Georgius 1402, 1422
Kigjelius vide Kegelius
Kilonium (Kiel) 187
Király István 182
Kircher, Athanasius 325, 462, 60, 61, 762,
1022, 125, 155, 156, 171, 202, 210
Kirchmajer, Georgius Guillelmus 205
Kirchner, Timotheus 267
Kirchoffer (Czirhoffer), Matthias 25
Kis Bálint 98
Kis Imre 177
Kis Vitzai Péter ? 192
Kisling, Johann 259
Kiss Károly, Sz. 195
Kisszeben (com. Sáros) 233
Kistapolcsány (com. Bars) 1743
Kithonich (Chitonicz, Kithonicius) János
60, 111, 119, 131, 145, 172, 232, 257,
316
Klaniczay Tibor 342, 572, 68
Klauber vide Claubergius, Johannes
Klesch, Christophorus 281, 319
Klimó György 802
Klobusiczky Ferenc 129
Knebelius, Johannes Henricus, typ. 185
Knichen, Rudolphus 135
Knittelius, Casparus 137
Knobloch, Anna 2952, 296
Knobloch, Peter 295, 296
Knolius, Johannes 188
Koch, Christophorus 185
Kochanowsky, Johannes 82
Kogelius vide Kegelius, Philippus 152
Koháry István 36, 372, 274
Kollányi Ferenc 532, 862, 99, 1082, 1392
Koller, Johannes 305
Kollonich Lipót 129, 132
Kolosváry Pál 85
Kolozsváry István 80, 81
Kolwszkius 207
Komárom (com. Komárom) 53
Komárom, com. 84, 165
Komáromi Csipkés György 164, 177,
195, 200, 202
Komáromy András 8, 40
Komáromy Zsigmond 86
Komayer 303
Konstantinápoly vide Constantinopolis
Korb, Johannes Georgius 132
Kordecchus, Augustinus 155
Korndecki, Augustinus 45, 134
Kornmann, Henricus 133
Korponai (Corponay) Miklós 100
Kortholdus, Christianus 185
Kortholdus, Sebastianus 185
351
Kosáry Domokos 128, 1522, 173, 178,
219
Kosice vide Kassa
Kostka, Stanislaus 219
Kosztolányi István 85
Kotek, Erasmus 140
Kovachich Márton György 113
Kovács Miklós 83
Kovács Sándor Iván 34, 57, 68, 69
Kovacsóczy Farkas 177
Köhler, Andreas 260, 2622, 2852, 2862
Köhler, Andreas, jun. 286
Köhler, David 279
Köhler, Katharina 2792, 280
Köhler, Maria 286
Köhler, Martin 2622
Köhler, Martin, jun. 263
Köhler, Martin, sen. 263
Köhler, Michael 286, 2862
Köhler, Paul 279, 2802
Köhler, Sophia 2862
Köhler, Susanna 286, 286
Köhler, Tobias 279
Köln vide Colonia
König, Kilian 295
Königsberg 36, 203, 205, 230, 297
Körmendi Imre 85
Kőrösy György 129
Kőszeghy Péter 8
Köthen vide Cothena
Kraemer Mihály 127
Kramer, Kaspar 228, 228, 230
Kramer, Kaspar, jun. 2302
Kramer, Matthias 221
Kramer, Paul 235
Kratzer, Johann 271, 275, 260, 2622, 281,
282, 285, 295, 294
Krechwietz, Johann Georg 93, 95
Kreidius, Hartmannus 303
Krekvitz, Abraham von 316
Kromperg, Christianus 207
Kroner, Hensel 2302
Kroner, Kaspar 230, 231
Kroner, Katharina 2302, 231
Krüger, Johann 285
Kubach, Quirinus 264,275,285, 287
Kullmann, Andreas 243
Kullmann, Barbara 242,243
Kullmann, Catharina 2422
Kullmann, Hans 237
Kullmann, Johann 2433
Kullmann, Michl 2372
Kullmann, Nikolaus 2373
Kullmann, Sámuel 242,243
Kullmann, Sophia 243
Kupetz Lycurg 313
Kuskoczy Bálint 84
Kusser János 38
Kusser János Zsigmond 38
Küchel vide Kiechel, Ignatius
Theobaldus
Kyblin, Christophorus 208,209
Kyrchler, Seyfridt Leonhardt 154
Labatha, Petrus Franciscus 155
Labbe, Philippus 321
Lacerda, Josephus de 108
Lacerda, Melchior de 306
Lackner (Laknerus) Kristóf 24, 28, 171,
273
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus
50,190
Ladislaides, Margaretha vide Chorwath,
Margaretha
Ladislaides, Martin 2443
Ladislaus vide Ulászló
Laknerus vide Lackner Kristóf
Lambecius, Petrus 77,78,792,1022,103
Lamentius, Jacobus 213
Lamormainius, Guillemus 85
Lamormainius, Henricus 132,135
Lampridius, Aelius 13
Lancsák Gabriella 412,107
Lánczi Gyula 183
Landinus, Andreas 2813,2813, 299,300
Landinus, Andreas, jun. 2812,282
Landinus, Dávid 2812
352
Landinus, Susanna 281
Landinus. Laurentius 281
Landor fejérvár vide Nándorfehérvár
Lanfranco Margotti, card. 30
Langer, Andreas 56
Langius, Andreas 268,270
Langius, Christianus 126
Langius, Christophorus 208
Langius, Joachimus 186,188
Langius, Johannes Michael 188
Langius, Johannes Petrus 90
Langius, Josephus 30,133,318
Langius, Sámuel 245,283,300
Lankisch, Fridericus 184
Lansius, Thomas 88
Lanuzza, Hieronymus 99,155
Lapide, Cornelius a 58,98
Lapide, Sincerus a 141
Lateranum 78,102
Laterus, Hermannus 141
Latium 12
Latkoczy György 86
Latomus, Fridericus 26
Laurenbergius, Petrus 762,103
Lauretus, Hieronymus 155
Laurus, Jacobus 55
Lausden vide Leusdenius, Johannes
Lauterbach, Volfgangus Adamus 207
Lauterbeck, Georgius 302
Lavagna, Philippus de 60
Lavater, Ludovicus 146
Le Febure, Nicolaus de 162
Lederer Márton 1393
Lednitzki, Euphrosina 2592, 260
Lednitzki, Georg 260
Lednitzki, Jeremiás 259, 2602
Lehmann, Christophorus 307
Leipzig vide Lipsia Lelesz (com. Heves)
152
Lemnius, Levinus 308
Lengfisch, Michael von 307
Lengyelország vide Polonia
Lentilius, Rosinus 160,162
Lentulus, Cyriacus 90,168
Leo, I., papa 103
Leo Rugiens 122
Leodium (Lüttich) 66
Leonardus, Camillus 61
Leonellus, Johannes Baptista 179
Leoni, Battista 17
Leopoldus vide Lipót
Leopoldus, caesar 155,183
Leopoldus, St. 61
Lépes Bálint 175
Lepidus, Marcus Aemilius 158
Lequile, Petrus de 77,102
Letus, Gregorius 159
Leunclavius, Johannes 19
Leusdenius (Lausden), Johannes 1902,
192, 2163, 221
Leutschovia vide Lőcse
Leuven vide Lovanium
Léva (com. Bars) 37
Levinus, Cyprianus 314
Levita 12
Levoca vide Lőcse
Leyden vide Lugdunum Batavorum
Lezama, Johannes Baptista 1082
Libavius, Andreas 124,1252,126,127
Licosthenes vide Lycosthenes, Conradus
Lidius vide Lydius, Jacobus
Liebenthal, Christianus 119
Lightfooth, Johannes 222
Limaeus, Johannes 87
Linacer (Lynacer), Thomas 7
Linda, Lucas 215
Lindenspur, Georgius Ludovicus 17
Linz 142
Lipót (Leopoldus), I., imp. 37, 69, 802,
95,116,117,150, 205
Lippai János 135,151
Lippus vide Brandolinus, Aurelius
Lipsia (Leipzig) 186, 184, 1865, 1872,
1885,1892,1902, 1915
Lipsius, Justus 21, 23, 30, 52, 64, 88, 89,
91, 94, 119, 1212, 1242, 1332, 156, 157,
353
1702, 203, 205, 2102, 212, 219, 297, 31,
3123, 316, 318, 319
Liska, Melchior 258, 258
Lisznyai Kovács Pál 163, 170, 1812, 194,
196
Livineius, Johannes 30, 75,104,106
Livius, Titus 6, 11, 47, 712, 88136, 150,
168,175, 231, 233, 302, 305, 312, 313,
314
Loartes, Casparus 10
Lobkowitz, Georg von 46
Lobkowitz (Lopcovicius), Johannes
Caramuelll8
Locatellus, Ludovicus 56
Loccenius, Johannes 13
Lohnstein, Dániel Gaspar von 221
Lombardus, Petrus 44, 78
Londinum (London) 189
Londinus, Andreas 277
Longolius, Gisbertus 26
Longomontanus, Christianus 315
Lonicerus, Philippus 18,131,169, 261
Lónyai, familia 150
Lopcovicius vide Lobkowitz, Johannes
Caramuel Lopez, Johannes 85
Lorendinus Bononiensis 70
Loretto 802
Lorichius, Jodocus 322
Loschi, Alfonso 142
Losonc (com. Nógrád) 113,1152,116
Lossius, Lucas 71
Lossius, Petrus 2952
Lossot, Anna 2632, 264
Lossot, Thomas 263, 264
Lotichius, Johannes Petrus 162, 215
Lottini, Giovanni Francesco 21
Louvois, Marquis de 158
Lovanium (Leuven) 56
Lőcse (Leutschovia, Leyoca) 117, 187,
224-326
Lubbertus, Sibrandus 309
Lubeca (Lübech) 187
Lubomirski, Joroslau 55
Lucanus, Marcus Annaeus 26, 27, 45,
134
Lucas, ev. 214
Lucas a S. Edmundo 130
Lucius, Johannes 45, 77,102, 304
Lucretius Carus, Titus 106, 75, 90, 91,
104,106
Ludovicus, Romanus patritius 11
Ludovicus, II., imp. 50
Ludovicus, XI., rex Franciae 21
Ludovicus, XIII., rex Franciae 60
Ludovicus, Dániel 162
Lugdunum (Lyon) 64, 7, 663, 67, 1033,
1062,149,191
Lugdunum Batavorum (Leyden) 42,
1063,189
Lukáts István 146
Lukinich Imre 154
Lullus, Raymundus 29, 48, 76,103
Lupeius, Christianus 90
Lusitania 152, 60
Lutetia Parisiorum vide Parisium
Luther, Martin 5, 62, 8, 35, 58, 92, 94, 96,
97, 132, 143, 182, 184, 187, 191, 229,
2305, 2352, 240, 2442, 2452, 247, 2483,
2492, 2502, 251, 2522, 2532, 254, 255,
2562, 2572, 2583, 261, 262, 2642, 265,
2682, 2692, 2712, 2722, 2732, 278, 2793,
2832, 293, 2944, 2952, 300, 302, 3142,
324
Lutz, Henricus 163
Luzensky Joachim 86
Lycosthenes (Lyos), Conradus 25, 62,
210,202
Lydius (Lidius), Jacobus 222
Lynacer vide Linacer, Thomas
Lynceus, Johannes Terentius 32
Lyon vide Lugdunum
Lyos vide Licosthenes, Conradus
Lyserus, Polycarpus 184
M., Gustavus 90
Macarius, St. 188
Maccovius, Johannes 95,165,195,196
354
Machiavellus, Nicolaus 212, 89, 122,
1342,158,1702, 212, 205, 319, 321
Macrobius, Ambrosius Theodosius 7
Maenner, Leopold 154
Maffeti, Giulio 31
Maffeus, Johannes Petrus 45
Maffeus, Raphael (Volaterranus) 26
Maganatius, Girolamus 29
Magdeburgum 123
Magdeburgus, Jacobus, typ. 185
Magirus, Georgius 127
Magius, Hieronymus 127
Magnenus, Johannes Christophorus 132
Magyari István 145
Magyarország vide Hungaria
Magyary-Kossa Gyula 193, 239, 253
Maholányi János 139
Mahomet, II., imp. Turciae 19
Mahomef, IV., imp, Turciae 157, 158
Maier, Michael 121
Maimbourg, Louis 158
Mainz vide Moguntia
Maiolus, Simon 56,136,170
Maior, Georgius 28, 301, 302
Maior, Johannes 134
Maisnerus vide Meisner, Balthasar
Maius, Johannes Henricus 186
Majláth Béla 100,178
Majtény (com. Trencsén) 38
Malderus, Johannes 74,106
Maldonatus, Johannes 44
Malletus, Carolus 172
Mancinellus, Antonius 28
Manleratus vide Marloratus, Augustinus
Manstella, Josephus 134
Manuel Comnenus vide Emmanuel
Comnenus
Manutius, Aldus 10, 27
Manutius, Paulus 63,173, 324
Manzius, Casparus 131
Mapheius vide Urbanus, VIII., papa
Maraviglia, Josephus Marcus de 67, 75
Marchantius, Jacobus 58,108,155
Marchiis, Franciscus de 23
Marconett, Abrahamus 171
Marcucci, Olimpio 29
Marcus Aurelius Antonius 39, 51, 158,
169,176,218
Maria Eleonora, ducissa de Tropau 151
Máriássy Anna 40
Máriássy Ferenc 225
Marino, Giambattista 297
Marius 23
Markfeldner, Andreas 269
Markfeldner, Anna Maria 269
Markfeldner, Johann 269
Markfeldner, Margaretha 2682,269,270
Markfeldner, Sámuel 268,269,2703
Márki Sándor 183
Markusovszky Sámuel 38
Marlianus, Ambrosius 22,136
Marloratus (Manleratus), Augustinus 214
Marmelus, Guilelmus 143
Marschalck, Johannes 162
Marselaer, Fridericus de 112
Martialis, Marcus Valerius 7, 27, 34, 41,
95,112,122
Martin Jakab 144
Martinez, Matthias 157
Martinius, Martinus 202, 613, 75, 90
Martinus, Jacobus 227, 319
Martinus, Matthias 308,311
Martyr, Petrus II2, 91,141,170, 267
Marulus, Marcus 47
Masarius vide Mascardus, Alderamus
Mascardus (Masarius), Alderamus 74,
103
Mascardus (Mescardus), Josephus 206
Masenius, Jacobus 64, 89,132,137,1562,
202, 210
Masius, Andreas 196
Massnicius, Tobias 259
Mastricht, Petrus de 2142,216, 222
Mastrius, Bartholomaeus 662
Mathaesius (Mathesius), Johannes 160,
240,249, 252, 283,302,319
355
Matkó István 218
Mattei, Pietro 13,14, 21
Matthaeus, ev. 93, 264
Matthias, imp. 203
Matthias, Christianus 136, 185, 187, 214,
302,309, 315
Matthias vide Bél Mátyás
Matthiolus, Petrus Andreas 6, 74,172
Matyássarky László 99
Mauritius, Casparus 306
Mauritius, comes Nassoviae 32
Mauritius, Sylvester 183
Maurocordatus, Alexander 127
Maximilianus, I., imp. 12,116
Mayen vide Meyen, Philippus
Mayer, Johannes 310
Mayfart, Johann Matthias 257, 300, 317,
325
Mazarinus, Július 223, 47, 882, 90, 133,
1492,157,1582
Mazarius, Jacobus 218
Medaeus, Gábriel 206
Medgyesi Pál 65,146,195
MednyánszkyPál2012
Medveczky Mátyás 127,129
Megisserus, Hieronymus 75,103,136
Mehlführer, Johannes 299,305
Meiger (Meygerius), Sámuel 46, 249,
252
Meisner (Maisnerus), Balthasar 382, 297,
304,3062,308, 315, 318,324
Meisner (Meysnerus), Eusebius 137
Meisner, Johann 316
Mejen, Johann Heinrich 302
Melanchthon, Philippus 72, 30, 36, 39,
892, 93, 94, 96, 173, 219, 227, 228, 229,
232, 2332, 246, 2692, 273, 297,
300,3082,3093, 317, 3232
Melander, Dionysius 205
Melander, Ottó 89,2052, 212, 205, 205
Melchior, Johannes 214, 215, 2172,221
Melder, Gerhard 23
Melisander, Caspar 254, 277,283, 294
Mello, Jacobus 150
Menardus, Johannes Jacobus 126
Mendoza, Didacus 98
Mendoza, Franciscus 138
Menerius, Johannes 141
Mengering, Arnoldus 304
Menochius, Johannes Stephanus 31
Mentelius, Johannes 78,102
Mentzelius, Hieronymus 282, 295, 299,
249
Mentzer, Balthasar 218, 306
Mentzer, Christophorus 246
Menyői Tolvaj Ferenc vide Tolvaj Ferenc
Mercator, Gerhardus 130
Mercerus (Mercutius), Johannes 63,196,
216,223
Mercurialis, Hieronymus 126
Mercutius vide Mercerius, Johannes
Merianus, Johannes Ludovicus 76, 782,
1024, 220
Merks, Ábrahám 250
Merula, Paulus 17, 202,205, 210
Mescardus vide Mascardus, Josephus
Messala Corvinus, Marcus Valerius 13
Mészáros György 83, 86
Mészáros Pál 83, 85, 86
Meu, Justinus 220, 2212
Meybomius, Henricus 133
Meyen (Mayen), Philippus 162
Meyer, Albert 276
Meygerius vide Meiger, Sámuel
Meysnerus vide Meisner, Eusebius
Mezaldus, Antonius 55
Mezei István 163
Michael, rex Poloniae 178
Michael, Gregorius 131
Michael, Johannes Henricus 188
Michalek Miklós 36
Michovia, Matthias de 11,170
Micraelius, Johannes 289, 308, 312, 316
Mihály István 83
Mihályháza (com. Veszprém) 197
Mikola Mátyás 1803,1812
356
Miller vide Müller, Fridericus Mulerus
286
Minadoi, Tomaso 19
Mindarerus (Mindereus), Raimundus 127
Mindszenti János 105
Minicherus, Minsinger vide Mynsinger,
Joachimus
Minucius Felix, Marcus 13
Miraeus, Aubertus 78,103
Mirepsius, Nicolaus 126
Mirus, Martinus 299
Misander 3062, 307, 310
Misztótfalusi Kis Miklós 165
Mitschko, Andreas 256, 2573
Mizaldus, Antonius 205, 212, 322
Moccius, Janus 208
Mocenigo, Andrea 16
Modalus, Maximus 192
Modor (com. Pozsony) 233
Moguntia (Mainz) 76
Mokos Gyula 42,165
Mokossini 1462
Mounaeus, Ludovicus 206
Mollerus, Carolus Ottó 184
Mollerus, Martinus 231, 239, 253, 254,
264, 279, 283, 293,309, 319, 3192
Molnár Gergely 36,194, 290
Momma, Guilelmus 146, 214, 215, 221
Monachium (München) 66,68, 192
Monasterium (Münster) 192
Moncaeus, Franciscus 307
Monluk, Biagio 24
Monok István 342, 57
Montaigne, Michel de 155
Montanea, Georgius 282
Montanus, Johannes Baptista 60, 126,
211
Montefeltro, Franciscus Maria de 17
Monteregia, Johannes de 315
Montmorencius, Franciscus 27
Monzambano, Severinus de 136, 141,
205,212
Morhofius, Dániel Georgius 187
Morocz István 144,145
Morus, Thomas 91
Moschlenerus, Michael 112
Moscovia (Moskva) 93,170
Moses (Moyses), proph. 5, 73, 104, 105,
164, 181, 209, 215, 2222, 227, 229, 256,
273, 296
Mossóczy Zakariás 131
Möllenbroccius, Valentinus 162
Möller, Johannes 187
Mráz Gergely 1792,180
Mundanus, Theodorus 161
Munkács (Munkacevo; com. Bereg)
1282,165,166
Munsterus (Münster), Sebastianus 25,
37,131,172, 202, 210, 273, 296,314
Muretus, Marcus Antonius 27, 632,175
Murtola, Gasparo 29
Musaeus, Simon 263
Musculus, Andreas 238
Musculus, Wolfgangus 7, 92, 265,301
Musig, Martinus 190
Mutio Justinopolitano 30
Müller (Miller), Fridericus 55, 76, 206
Müller, Georg 254
Müller, Henricus 161,190, 249, 251, 302,
303, 308, 311
Müller, Johann Jacob 309
Müller, Johannes 309
München vide Monachium
Münster vide Monasterium
Mürdel, Johann Caspar 310
Myle, Aegidiús van der 192
Mylerus, Nicolaus 170
Mylius, Christophorus 23
Mynsicht, Adrianus 132,156, 248
Mynsinger (Minicherus, Minsinger),
Joachimus 137, 140, 203, 2072, 211,
283
Myricaeus, Johannes Casparus 189
Nadányi János 612,171,192
Nádasdy, familia 57, 80
357
Nádasdy Ferenc 40, 732, 792, 802, 87,
101,103,105,1072,137,169
Nádasdy Ferenc, jun. 80
Nádasdy László 80
Nagy Ferenc 199
Nagy Iván 42, 42, 52, 54, 65, 722, 81, 95,
101,117,129,137,153
Nagy János 83
Nagyleszeney Ferenc 83
Nagyszombat (Tyrnavia) 8, 522, 64,
822, 139
Nagytapolcsány (com. Nyitra) 70
Nahum, Jodocus 181
Nakatenus, Guilehnus 131
Nánási István 65,195
Nándorfehérvár (Beograd) 177
Nani l02,78
Náray György 133
Nassius, Johannes 141
Natalis Comes 50, 88,126, 306, 317
Nauclerus, Johannes 133,137
Nausea, Franciscus 144
Navarra, Marguerite de Valois de 157
Naxera, Emmanuel de 44,1082,155
Neander, Conradus 234
Neander, Michael 229,1308
Neapolis 4,16, 211
Neapolis, Carolus 105,106
Nehmet, Anna 2572, 258
Nehmet, Georg 3252, Georg 326
Nehmet, Paul 258
Neitzschitz, Christoph von 160
Németbród (com. Bereg) 297
Németh, Catharina 279
Németh, Johannes 279
Némethy Lajos 174
Németi vide Szatmárnémeti Mihály
Nenius 75,104,106
Neostadium (Neustadt) 227
Nerias, Philibertus 47
Nerus, Antonius 150
Neten, Dávid 2553
Neudorffer, Anthon 275
Neugebauer, Salomon 171, 203, 210
Neuhoffius (Nieuhovius), Johannes 151,
154, 315
Neumann, Casparus 162, 277, 290, 298,
325
Neupauer, Jákob 2352, 236
Neustadt vide Neostadium
Nicander, Paulus 301
Nicephorus, I., imp. 19, 84
Nicolaus, Christophorus 303
Nicolaus, Jeremias 309
Nicolaus, Philippus 37,119, 303
Nicolaus Damascenus 12
Nicolaus Pannonius vide Istvánffy
Miklós
Niderus, Johannes 204
Nierembergius, Johannes Eusebius 442,
59, 99,138,156, 246
Nieuhovius vide Neuhoffius, Johannes
Nigrinus, Georgius 123,302
Nissenus, Didacus 108
Nitschius, Georgius 163
Nizolius, Marius 229
Nógrád, com. 108
Nógrádi Mátyás 196
Nomesseius, Nicolaus 62
Nonius, Paulus 70
Nonius Marcellus 84
Norimberga (Nürnberg) 5, 10, 87, 91,
103,189
Noszlop (com. Veszprém) 195,197
Nottnagel, Christophorus 23,173, 315
Novandes, Nicolaus 57
Novi Zámky vide Érsekújvár
Novisolium vide Zólyom
Novossedlik György 85
Nudozierinus, Laurentius Benedictus 190
Nürnberg vide Norimberga
Nyemeczkay András 52
Nyitra (com. Nyitra) 83, 84, 85, 86
Nyitra, com. 72, 84,108,1372
Nyphus, Augustinus 32, 46
Oberheiden, Gebhardus 275
358
Obicius vide Opitius, Martinus
Obsopoeus vide Opsopaeus, Vincentius
Oecolampadius, Johannes 229
Oecumenius, St. 73,103
Oinothomus, Johannes 133
Okolicsányi János 136
Oláh Miklós 102
Olahus Magnus 121
Oldekopf, Justus 88
Oldendorpius, Johannes 2062
Olearius, Johannes Gothofredus 184,
2492, 250, 251, 253, 260, 261, 265, 271,
2722, 275, 285, 286, 2872, 301, 3062,
310, 314
Oliwischer 211
Olmütz (Olomuc) 522
Oltenteriper 125
Omeroy vide Homeros
Omphalis, Jacobus 47
Onuphrius Patavinus 134
Opalensky, Lucas 156
Opitius, Henricus 186,187
Opitius (Obicius), Martinus 123, 124,
3182
Opmeer, Petrus 119
Oppenheimium 192
Oprechtus 207
Opsopaeus (Obsopoeus), Vincentius 75,
103
Oradea vide Arad
Orcha, Johannes Paulus 66
Orlovszky Géza 342, 572
Ormius, Georgius 56
Orodinum vide Arad
Ortelius, Abrahamus 24,45, 92,118, 119,
172, 202, 264, 273, 282, 288, 293
Ortelius, Hieronymus 149
Ortha, Paulus de 66
Osiander, Lucas 37, 91, 253, 294, 315
Osman, imp. Turciae 19
Osnabrügum (Osnabrück) 192
Osorius, Hieronymus 61, 64, 96
Osorius, Johannes 84
Osterwald, Christian 166
Oswaldus 166
Otrokócsi Fóris Ferenc 132, 163, 164,
180,189, 216, 218
Ottó, ep. Frisingensis 111
Oundin, Antoine 46
Ouzelus, Jacobus 13
Ovidius Naso, Publius 7, 8, 266, 29, 39,
40, 452, 63, 75, 91, 92, 105, 106, 111,
112, 115, 155, 1732, 175, 210, 216,
291,312
Owenus, Johannes 27,111,133,151
Oxonia (Oxford) 106
Ölvödi András 193
Ördögh István 86
Ötvös Péter 38, 52
Pacher Donát 69
Pachlecz, Georgius Antonius 56
Pacius, Július 206
Pacolaj (com. Nyitra) 70, 72
Padilla, Antonius de 209
Pados János 183
Pagninus, Santus 191
Pajor György 178
Palánki János 195
Paleotus, Gábriel 74, 76,103,104,106
Palingenius (Paringedius), Marcellus 63,
91,134
Palladius, Andreas 31
Palladius, Petrus 228
Pallavicinus, Sforza 15, 79
Palude, Petrus de 84
Pamelius 103
Pameus 57
Panarius 99,122
Pancirollus, Guido 125
Panfilio Persico 31
Panigalota, Franciscus 183
Pankotai Ferenc 196
Pannonhalma 693
Pannonia vide Hungaria
Panormitanus, abbas 74
Pantzschmann, Hieronymus 88, 208
359
Panvinius, Onuphrius 79
Pápa (com. Veszprém) 523,197
Pápai István 176
Pápai János 1782
Pápai Páriz Ferenc 172,187,196
Papina, Ausonius 319
Pappus (Pappius), Johann 64, 295
Paracelsus, Theophrastus 125, 167, 251,
253
Paradinus, Claudius 55
Paragone, Pietro del 22
Pareus, David 163, 221
Paringedius vide Palingenius, Marcellus
Parisium (Paris) 5, 52, 67, 1038, 1054,
1063,167
Paruta, Paulus 21
Pasor, Georgius 157, 164, 180, 191, 214,
221, 269, 270, 311, 321
Passau vide Patavium
Pastorius, Joachimus 169,171
Pásztó (Com. Nyitra) 107
Patak vide Sárospatak
Patavium (Batavia; Passau) 422,178
Patinus, Carolus 155,156
Patricius, Alexander 157
Patricius, Franciscus 171, 204, 211
Patricius, Valerius 95
Pauer, Johann 254
Pauer, Katharina 2532, 254
Pauler Gyula 54, 69,722
Paulus, V., papa (Borghese,
Marcantonio) 30
Paulus, ap. 50, 68, 89, 91, 181, 194, 213,
214, 215, 2162,297,301, 3023,311
Paulus, Conradus 38
Paulus, Marcus 11,170
Paulus, Simon 35, 36, 110, 229, 238,
241, 256,2812,293, 294, 2972
Paulus Diaconus vide Warnefridus,
Paulus
Paulus Sueriensis 84
Paussbert, Paulus 304
Pavercsik Ilona 284, 293
Pavorius, Johannes Adamus 132
Pays, René le 159
Pázmány Miklós 432, 522
Pázmány Péter 39, 54, 582, 59, 81, 84,
97, 110,116,117,138,148,151,156,165,
168,1763,179,182, 220, 290, 292
Pazor, Georgius 216
Peckhl, Hans 237
Pécs (Quinqueecclesiae) 802,1444,1456
Pécsi Zsigmond 112
Pedemontanus, Alexander 149, 210, 249
Pellacherus, Moses 187
Pellerus, Christophorus 135
Pelliciari, Bartolomeo 24
Peloponesos 176
Penonius, Arnoldus 71
Pererius, Benedictus 124,319
Perez, Antonius 15,90
Perez, Martinus 66
Perger, Johann Carl 154
Perier, Antonius de 317
Perier, Franciscus 155
Peripianus vide Perpinianus, Guido
Peritoramires vide Pinto, Andreas
Ramirez
Perizonius, Jacobus 216
Perkinsius, Guillelmus 164
Pernedrus, Andreas 2402
Perpinianus (Peripianus), Guido 108
Perrot d'Ablancourt, Nicole 1572,158
Persia 11,192,138
Persius Flaccus, Aulus 7,27, 67
Peru 25
Peschwitz, Gothofredus de 209
Pest 42,1663,167
Pest, com. 54, 97
Petavius, Dionysius 75
Peteházi János 99
Péterffy András 1383,139
Petersen, Johann 203, 211
Pethő Gergely 18,169
Pethő György 195,197
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Petrarcha, Franciscus 26, 29, 49, 111,
132, 314
Petreius, Petrus 203
Petricus, Johannes Innocentius 111
Petronius Arbiter, Caius 75,104,105
Petrus, ap. 181, 213, 215, 297
Peucer, Casparus 169, 308, 315, 318
Pexenfelder, Michael 131,132
Pezelius, Christophorus 308, 310
Pfeiffer, Augustinus 186,189
Pfheil, Franciscus 140
Pfitzer, Johann Nicolaus 308
Pflacher, Moses 314
Philaletha, Eugenius 1612
Philippus vide Melanchthon
Philippus, rex 60
Philippus, II., rex Hispaniae 15
Philippus, IV., rex Hispaniae 112
Philo Judaeus 79
Philoponus vide Johannes Grammaticus
Philostratus 126
Philoterus 125
Phiorafandus vide Fioravantus, Leo
Piasecius, Paulus 17,44,131
Piccolominaeus, Aeneas Sylvius 6,169
Picinellus, PhUippus 132,134
Pietro della Valle 192
Pighius, Stephanus Vincentius 78,102
Pilis, com. 54, 97
Pinaeus, Severus 60,161
Pindarus 63
Pinto, Andreas Ramirez (Peritoramirez)
73
Pirckheimer, Wilibaldus 162
Pisanus, Octavius 72
Piscator, Johannes 1092, 142, 1812, 193,
195,196,197, 222, 303
Piso, Carolus 324
Pistorius, Johannes 76
Pistorius, Johannes Justus 184
Pithophaeus, Guillelmus 112
Pitschmann, Georg Gottlieb 307
Pius, II., papa vide Piccolominaeus,
Aeneas Sylvius
Plantinus, Johannes Baptista 204, 212
Platerus, Félix 302
Platina, Bartholomaeus 132
Platner, Cathrina 230,231
Platón 126,168,175,322
Plautus, Titus Maccius 8, 48, 125, 307,
315
Pleau vide Blaeu, Guillelmus Johannes
Plentz(n)er, Michael 299
Plinius Secundus, Caius 6, 8, 33, 45, 126,
160,161,168,191,259, 301
Plotz, Johann 270
Plutarchus 11, 12, 60, 71, 111, 119, 168,
196, 310, 3142
Pluvinell, Antonius de 149
Podesta, Johannes Baptista 136
Podhoransky Dániel 173
Podhradyay István 83
Polancus, Johannes 10
Polanus (Polonius), Amandus 146,183
Politianus, Angelus 175
Pollio, Lucas 123, 240, 2462, 263, 269,
2792
Pollux, Július 75
Polnisch, Dániel 2552, 2562
Polonia (Lengyelország) 8, 20, 21, 42,
49, 91, 115, 134, 152, 153, 156, 177,
199
Polonius vide Polanus, Amandus
Polterus, Franciscus 217
Pólus, Matthaeus 2132, 214
Polybius 12, 48
Pomarius, Johannes 255, 298
Pomarius, Sámuel 320
Pomay, Franciscus 135
Pompeius, Gnaeus Magnus 134,157
Pompeius Trogus 8,132, 72,133
Pomponius Méla 11, 25
Pomus, Petrus 16
Pontanus, Jacobus 51
Pontanus, Johannes 7
361
Ponté, Amadaeus a 204
Poppingius, Johannes Fridericus 135
Popradius, Adamus 312
Porcacchi, Thomas 68
Porphyrius 135
Porsius, Henricus 7, 204, 318
Porta, Conradus 258
Porta, Johannes Baptista a 33, 64, 149,
151,170, 3172, 3202
Pósaházi János 1142
Posauker, Katharina 2563, 2572
Posgay Miklós 522, 532
Posius 208, 209
Poslecius vide Postellus, Guillelmus
Posselius, Antonius 35
Posselius, Johannes 189, 229, 252, 296
Postellus (Poslecius), Guillemus 51
Poterus, Petrus 162
Pottendorf73, 792,802
Pozsony (Posonium; Bratislava) 372,
38, 40, 45, 593, 78, 85, 89, 95, 99, 105,
1062, 108, 117, 119, 1382, 139, 149,
198,199, 234
Pökler, Georgius Andreas 24
Praczinsky Mihály 85
Praetorius (Pretorius), Hieronymus 91,
171,233
Praetorius, Johannes 136
Prága (Praha) 6, 44,189, 2282
Praier, Lorenz 236
Prasinzky, Petrus 55
Pratensis, Jaso 33
Prateolus, Gábriel 84
Presov vide Eperjes
Pretorius vide Praetorius, Hieronymus
Primerosius, Jacobus 552
Priolus, Beniaminus 150
Pritzius, Johannes Georgius 188,191
Priuli, Antonio 30
Probner, Anna 2343
Probner, Johann 234
Probst, Andreas 251
Procopius 79,105,106
Propertius, Sextus 28,46
Proskowszky 2092
Prostana (Prossnitz) 6
Prov(r)iterua, Stephanus 131
Pruckmann, Fridericus 209
Prussia 264
Ptolomaeus (Tolomeus) 6, 252, 45, 1512,
249
Puechaimb, Johannes Christophorus a
133
Puechlen, Johannes 56
Pufendorff, Sámuel de 170,171,191, 207
Pulmann, Theodorus 27
Puschkar, Judith 278
Puschkar, Mária 2782
Puschkar, Michael 2784
Puschkar, Susanna 2782
Puteanus, Erycius 62, 64
Putscher, Andreas 2384
Putscher, Dorothea 299
Putscher, Johann 2823
Putscher, Katharina 2992, 300
Putscher, Sámuel 2992
Putscher, Susanna 299
Pythagoras 75,104,105, 229
Qualterus vide Gualtherus, Rudolphus
Quazziede vide Guazzus, Stephanus
Quehrfeldt, Johann 311
Quercetanus, Josephus 55, 124, 125, ,
1272,251
Quinnius, Gualterus 321
Quintilianus, Marcus Fabius 7,156, 209
Quiqueecclesiae vide Pécs
Quitschwasser, Thomas 2713
Rab, Ludovicus 253
Rabofski, Petrus 259
Racine, Jean de 158
Ráckeve (com. Pest) 115
Raderus, Matthaeus 13
Radichevich György 144,145
Radonay Ignác 144
Radvánszky, familia 146
Raichingius 121
362
Rainaldus vide Raynaldus, Odoricus
Rákóczi, familia 128,129
Rákóczi Erzsébet 1742
Rákóczi Ferenc, II., princeps
Transsylvaniae 41, 42, 76, 94, 1282,
129, 153, 1543,1594,165,166,173,178
Rákóczi György II., princeps
Transsylvaniae
40,111,112,1132,145,178
Rákóczi Julianna 177
Rákóczi László 174
Rákóczi Pál 174,175
Rákóczi Zsigmond, I., princeps
Transsylvaniae 111
Rampauer, Johann 260, 2622, 265
Rampauer, Sámuel 265, 293
Ramus, Petrus 352,164,193, 324
Ransanus, Petrus 6,149
Ranzovius, Henricus 24, 74, 105, 172,
315
Rapitius, Andreas 6
Rasponius, Caesar 78,102
Rathlef (Ratkeff), Ernst Ludwig 120
Ratisbona (Regensburg) 140
Rátkay (Ruthkay) György 19, 78, 103,
134
Ratkeff vide Rathlef, Ernst Ludwig
Rau, Johannes Jacobus 153
Raucius, Melchior 134
Rauseo, Mauro Orbini 19
Ravanellus, Petrus 163,181, 223, 301
Ravisius Textor, Johannes 8, 30, 46, 49,
56, 112, 115, 150, 165, 229, 291, 322
Ravius, Christianus 190
Rayanus, Hermannus 30
Raynaldus (Rainaldus), Odoricus 79, 134
Recchius, Nardus Antonius 32
Rechtpergher, familia 148,150
Regéc 153,178
Regensburg vide Ratisbona
Reggianus, Johannes Baptista 157
Regius, Henricus 33,173,193, 222
Regius, Urbanus 123, 246, 300
Regius, Vincentius 64, 84
Reich, Anna 246
Reich, Kaspar 2472
Reich, Mária 2464, 247
Reicherus 124
Reiffestuell, Anacletus 179
Reimarus, Albertus 320
Reineccius, Jacobus 114, 304
Reineck, Reinerus 305
Reinesius, Henricus 78
Reinhardus, Lucius Fridericus 92
Reinholdus, Franciscus 125
Reinius, Marcus Cassiodorus 202
Relandus, Hadrianus 216, 223
Relfendsius, Johannes Guillelmus 212
Rendius 124
Rensing, Johannes 215
Reusner, Elias 16, 40, 61, 75, 104, 106,
205, 213
Reusner, Nicolaus 19, 20, 202, 211
Reuter, Michel 228, 230, 231, 283
Révai Péter 60,131,169, 202, 315
Révay Elek 136
Reyherus, Andreas 189
Rhagorius, Dániel 31, 275
Rhenius, Johannes 274, 289,290
Rhodius, Johannes 309
Rhossius, Nicolaus 321
Rhumelius, Johannes Conradus 250
Ribadeneira, Petrus 79,103
Ricciolus, Johannes Baptista 77
Riccius, Josephus 16
Riccius, Stephanus 231, 312
Richelius (Richelieu), Armandus Johan-
nes 22, 50, 88, 90,133,149,158,169
Richter, Georgius 172,119,120,171
Ridingerus vide Rudingerus, Johannes
Riediger, Johann 303
Riedlinus, Vitus 161
Riemerus, Johannes 131
Rimay János 28
Riolanus, Georgius 155
Ripa, Caesar de 149
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Ripalda, Johannes Martinus de 44
Riplaeus, Georgius 161
Riselius, Rissenius vide Ryssenius, Leo-
nardus
Ritius, Michael 203, 211
Rittershusius, Conrad 305
Rivander, Zacharias 301
Riverus, Lazar 42, 249, 252, 319
Rivetus, Andreas 146, 213, 215, 216, 222
Rivinus, Tilemannus Andreas 303
Robbach 209
Roccabella, Tomaso 21
Rocha, Pietro 18
Rodostó vide Tekirdag
Rodriguez, Alphonsus 46
Roel (Roll), Hermannus Alexander 2154,
2162, 222, 223
Rogatis, Bartolomeo de 15
RohodyAnna84, 86
Roicz 1442
Rolfincius, Guernerus 42
Roll vide Roel, Hermannus Alexander
Rollenhagius, Gábriel 28
Roma 52, 52, 53, 68, 77, 89, 1032, 1057,
1062,155
Ronsard, Pierre de 50
Roo, Gerhardus de 16,315
Rorbach vide Rossbach, Johannes Eme-
ricus a
Roserus, Johannes 254
Rosmer, Paulus 1572
Rosner, Johann 311
Rossbach (Rorbach), Johannes Emeri-
cus a 204, 211
Rost, Georgius 310
Rostochium (Rostock) 1873
Roth, Christian 307
Roth, Henricus 300
Roth, Victorinus 311
Rotha, Petrus 138
Rothomagum (Rouen) 103
Rottendorfius, Bernardus 31
Rouen vide Rothomagum
Rozsnyai János 116,117
Röber, Gottfried 302
Röber, Paulus 308
Rudingerus (Ridingerus), Johannes 208
Rudolfus, Christophorus 231
Rudolphus, L, imp. 16
Rudolphus, II., imp. 33
Rudolphus de Saxonia ? 44
Rudolstadium (Rudolstadt) 188
Ruffinus Toranus Aquileiensis 71,169
Ruffus, Sextus 13
Rufus, Johannes 11
Ruinus, Carolus 56
Rulandus, Martinus 162, 260
Rumelius, Georgius Burckhardus 251,
252
Runckel, Hartmann Johannes 191
Runelius 56
Rungius, Dávid 229,307, 308
Rupertus Tuiciensis 189
Rupertus, Christophorus Adamus 17
Ruscelli, Jeronimo 28
Ruscelli, Vincenzo 28
Ruselius, Hieronymus 57
Russio, Lorenzo 32
Rust, Johann 319
Ruth, proph. 44
Ruthkay vide Rátkai György
Rutkai, Stephanus 111
Ruttkay Ignác 86
Rüden, Johann Jacob 300
Ryssenius (Riselius, Rissenius)
Leonardus 164,193,195, 217
S. György vide Schleger György
Saavedra, Didacus 63,133,170, 218, 320
Sabellicus, Marcus Antonius 18,1102
Saccia, Sigmundus 207
Saccius, Michael 247, 248, 252, 253,
256, 285
Sachs, Philip Jacob 252
Sagittar, Johann 2453, 2832, 284
Sagittar, Johann, jun. 2842
Sagittar, Katharina 245, 2453, 284
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Sagittar, Susanna 2842
Saidinus Turcus 19
Saint Evremond, Charles de 158
Salazar, Johannes Tomayo de 79
Salianus, Jacobus 79
Salisburgum (Salzburg) 682
Salli András 144
Sallustius, Caius Crispus 5,12, 40, 41,49,
552, 612, 70, 91, 122, 191, 210, 299,
322
Salmasius, Claudius 24, 75, 774, 78, 103,
1042,1062, 213
Salmeron, Alphonsus 73
Salmuth, Henricus 122
Salomon, rex Judaeorum 186, 192, 215,
222, 299, 309
Saltzmann, Philippus 301
Salvianus 79
Salzburg vide Salisburgum
Samarjai János 181,195
Sambucus vide Zsámboki János
Sámuel, proph. 38, 71, 215
Sande, Maximilianus Johannes a 184
Sanderus, Nicolaus 15
Sándor Gáspár 85
Sándor János 855
Sansovino, Francesco 17, 21
Santes, Edvinus 321
Santinus, Josephus 249, 251
Saraceni, Giovan Carlo 16
Sardi, Pietro 24
Sárfő (com. Pozsony) 38
Sárközi Takács Miklós 862
Sarmatia 170
Sarmatia Asiana 11
Sarmatia Europea 11
Sáros, com. 87,152, 933, 952, 96
Sárospatak 41,1282,129,154,159,174
Sárossi Bálint 372, 382
Sátoraljaújhely 40
Saubertus, Johannes 187
Sauer, Ábrahám 251, 232, 3092
Sautel, Petrus Justus 134
Sauter, Johannes Leonhardus 140, 209
Savonarola, Hieronymus 42
Saxen, Michael 308
Scaliger, Josephus 13, 28,170,189
Scaliger, Július Caesar 28,125,126, 317
Scanderbegus vide Castrioto, Georgio
Scappi, Bartolomeo 31
Scapula, Johannes 229
Scarron, Paul 158
Schalberus, Dániel 267
Schall, Johannes Adamus 78
Schambogen, Georgius 155
Schander, Annie 232, 233
Schander, Barbara 2322
Schander, Hansel 233, 232
Schander, Johann 2322, 233
Schander, Katterle 232, 2332
Schander, Margaretha 232
Schander, Rosina 2322
Schander, Susanna 232, 233
Scharffius, Johannes 289, 312, 323
Scharschmidius, Carolus 141
Schatanus 209
Schedel, Hartmann 132
Scheiblerus (Scleblerus), Christophorus
193
Scheierman, Valentin 235, 236, 237
Schelhammer, Guntherus Christophorus
160
Schellius, Petrus 303
Schelvigius, Sámuel 188, 308
Scherer, Arhbrosius 256
Scherertzius, Sigismundus 265, 275, 283,
293,300
Schickardus, Guilelmus 186
Schildius, Johannes 12
Schilling, Florentinus 45
Schilter, Johann 307
Schipano, Mario 19
Schlederus, Johannes Georgius 112
Schlegel, Andreas 162
Schlegel, Christophorus 309
Schleger György (Sleger) 82,1073,1083
365
Schleidanus vide Sleidanus, Johannes
Schlisselburgius, Conradus 309
Schmetius vide Smetius, Henricus
Schmidius (Smidius), Erasmus 223
Schmidt Károly Jenő 38
Schmidt, Josephus 167
Schmidt, Sebastianus 186, 2152, 303, 304
Schmidt, Thomas 205
Schmitz, Judith 2583, 2852
Schmitz, Melchior 2583, 2842, 285
Schneider, Andreas 304
Schneider (Sneiderus), Conradus Victo-
rinus 126
Schneidewinus (Schnajdevinus), Johan-
nes 88,140,171
Schneyer, Andreas 281
Schneyer, Lorenz 2302
Schneyer, Paul 230
Schnorrius (Schnur), Balthasar 151
Schoedel vide Schődel Márton
Scholtz, Gothofredus 317
Scholtz, Laurenz 251
Scholtz, Magdalena 2353
Schoppius 75
Schoppius, Johannes 303
Schotanus (Sottanus), Menandrus 215
Schotanus, Christianus 216
Schotennius, Hermannus 206
Schottus (Scottus, Sottus), Casparus 453,
55,56,119,135,148,156
Schottus, Franciscus 133
Schődel (Schoedel) Márton 18,131
Schönbornerius, Georgius 90,170
Schönsleder, Volfgang 318
Schreter 89,166
Schrevellius, Cornelius 263, 312
Schrödl József 38
Schrötter, Ferdinandus 221
Schubart 232
Schubart (Scubertus), Johannes Benia-
minus 123
Schubert, Andreas Christoph 308
Schuffenhauer (Scuafenhaver), Matthias
138
Schumann, Anna Maria a 64
Schuner 212
Schuppius, Johann Balthasar 288, 305
Schurren, Balthasar 204
Schurtzfleischius, Conradus Samuel 191
Schuyl, Franciscus 205
Schütten, Paulus 303
Schütz, Guillemus Ignatius 309, 317
Schützen, Casper 264
Schvaertzius, Franciscus 204
Schwanchenius (Svanchenius), Frideri-
cus 217
Schwender, Dániel 77
Schwinghaimb, Leopold von 154
Sclavonia 19,134
Scleblerus vide Scheiblerus, Christopho-
rus
Scopia 532 86
Scotia 210
Scotinus 209
Scottus vide Schottus, Casparus
Scotus, Laurentius 29
Scribanus, Carolus 111,156
Scribonius, Cornelius 321
Scriverus, Christianus 1842,302, 303
Scuafenhaver vide Schuffenhauer,
Matthias
Scultetus, Abrahamus 120,123, 126,196,
197, 267, 294, 305
Scultetus, Gabriel 38
Scultetus, Johannes 142
Scultetus, Severinus 35
Scupina, Crysostomus 157
Scübertus vide Schubart, Johannes
Beniaminus
Sdobirtus, Clemens 6
Seatus, Petrus 259
Sebastianus 209
Seberus, Volfgangus 2802
Sebizius, Melchior 111
Secundus, Johannes 137
366
Sedanum(Sedan) 192
Seelmann, Petrus 310, 322
Seianus, Aelius 13
Seinerus 118
Seiter 118
Seitz vide Ciza
Sekendorf, Ludovicus a 305
Seldenius, Johannes 189
Seldenreich, Friedrich 242
Seldenreich, Samuel 2412, 242
Selder, Johann 307
Selimus, II., imp. Turciae 110
Sellrenverus vide Selneccerus, Nicolaus
Selmecbánya (Banská Stiavnica) 37
Selneccerus (Sellrenverus), Nicolaus 141,
227, 272, 2862 296, 305
Seiter, Ludovicus 307
Semberi Pál 181
Semedo, Alvaro 20
Sempronium vide Sopron
Senanth, Francoes 46
Sendivogius, Michael 162
Seneca, Lucius Annaeus 272, 40, 41, 45,
47, 48, 552, 56, 62, 633, 67, 71, 88, 91,
112,121,1342 149,169, 307
Senedus vide Sennert, Daniel
Senfftleben (Sensflegen), Johannes 141,
157
Sennert, Abrahamus 253, 304
Sennert (Senedus), Daniel 1262
Seraphinus 126
Serarius, Nicolaus 207
Seregd Péter 10
Serpilius, Johannes 36
Serra, Franciscus 119
Serranus, Johannes 202, 210
Sextus, Daniel 189
Sibelius, Casparus 146, 163, 196, 2133,
214,222
Siberus, Adamus 269
Sibiu vide Szeben Siccatta, Mutio 21
Siecus 79
Siemienowiz, Casimirus 24,173
Sighaffter, Franciscus 316
Sigismundus, III., rex Suetiae 77, 102
Sigismundus, Lorenz 300
Sigonius, Carolus 111
Silhon, Francois 21
Silius Italicus (Solius) 27
Silvanius 208
Silvius vide Sylvius, Jacobus
Simon, Johannes Georgius 187
Simonides, Casparus 84
Simonides, Johann 319
Simoninus, Stephanus 105,106
Simony Imre 83,86
Simplicius 45, 77
Simson, Ceserius 120
Simsonius, Eduardus 79,105 106
Sina vide China Siri, Vittorio 154
Siria 11
Sitté Alfréd 79
Sittevaldt, Philander von 122, 318
Sixtus, V., papa 159
Skerletz István 1442,145
Skerletz Miklós 1442,145
Slaudanus vide Sleidanus, Johannes
Sleger vide Schleger György
Sleidanus (Schleidanus, Slaudanus), Jo-
hannes 7, 16, 89, 90, 118, 122, 191, 196,
222, 229, 233, 264, 284, 308, 314, 319
Slevogtius, Paulus 305
Slichtingius, Jonas 176
Smetius (Schmetius), Henricus 30, 62,
84, 121, 269, 270, 320
Smidius vide Schmidius, Erasmus
Sneiderus vide Schneider, Conradus
Victorinus
Snoygoudanus, Reinerus 191
Soarez (Suarez), Franciscus 202
Soarez, Cyprianus 63, 290
Sobieski, Jan, rex Poloniae 157, 158
Socrates Scholasticus 169
Solinus, Caius Július 11
Solius vide Silius Italicus
Solna vide Zsolna Solt, com. 54, 97
367
Sommer, Albertus 276
Sonnerus (Sonerdus), Ernestus 125
Sontag, Johann 253
Sontag, Ludovicus 265
Sontomb, Emmanuel 320
Sontomb, Sámuel 254
Sopornya (com. Nyitra) 38
Sopron (Sempronium) 28, 41, 113, 120,
182
Soranzo, Lazaro 18
Sorbait (Sorbayth), Paulus de 149, 155,
172
Sottanus vide Schotanus, Menandrus
Sottus vide Schottus, Casparus
Soutermann, Matthias 156
Souterus, Daniel 146
Sóvár (com. Sáros) 872, 932, 97,153
Sóvári Sós Kristóf 181
Sowenitz, Johann 228, 230
Sozomenus, Hermeias 71
Spachius, Israel 118
Spangenbergius, Cyriacus 35, 2273,238,
2402, 272, 279, 289, 295
Spangenbergius, Johannes 195
Spanhemius, Fridericus 2152, 223
Spanik György 83
Spartianus, Aelius 13
Speckel, Dániel 23, 314
Spegel, Christophorus 294
Spener, Philippus Jacobus 184, 1852,
186,190,305
Sperlingius, Johannes 894, 194, 250, 306,
312,317,318
Speuer, Philippus Jacobus 311
Spielenberger, Anton 239
Spielenberger, Catharina 239
Spielenberger, Dávid 225
Spielenberger, Jonas 2382, 2392
Spielenberger, Paul 239
Spigelius, Adrianus 42,138
Spondanus, Henricus 792, 154
Spontoni, Ciro 18
Sprengerus, Jacobus 204
Stahlius, Dániel 89, 307
Stanihurstius, Guilelmus 132
Stapleton, Thomas 84,138
Staravolscius (Starovolski), Simon 74,
112,155, 312
Staricius, Johann 322
Statius, Martinus 294
Statius, Publius Papinius 27
Staudacher, Emmanuel 59
Stegmann, Johannes 228, 259, 287
Steinhübel, Georg 2872, 2932
Steinmetz, Theodorus 132
Stella, Erasmus 11,170
Stengelius, Carolus 79, 105,106
Stengelius, Georgius 464
Stephanides György 37, 38
Stephanus, Carolus 25, 31
Stephanus, Johannes 312
Stephanus, Matthaeus 55
Stetinum (Stettin) 192
Stiefler, Johannes 119
Stobaeus (Strobaeus), Johannes 115,
206,209
Storrius, Johannes 7
Stöcker, Jacob 305
Strabo 5
Strada, Famianus 142, 50, 122, 169, 218,
320
Strada, Jacobus de 211
Strakius, Johannes 302
Strassburg vide Argentoratum
Strauchius, Aegidius 191, 321, 322
Strayius, Johannes 155
Streso, Casparus 163,196, 213, 223
Strigelius, Victor 93, 229, 229
Strignitius, Georgius 285, 286, 296, 304,
323
Strigonium vide Esztergom
Strobaeus vide Stobaeus, Johannes
Struthiomont, Andreas Angelus 202, 211
Struvius, Burckhardus Gothofredus 207,
208
Struvius, Georgius Adamus 320
368
Sturius, Johannes 308
Sturmen, Barbara 232
Sturmius, Johannes 227, 306
Suarez vide Soarez, Franciscus
Suchten, Alexander a 252
Sucquet, Antonius 135
Suetonius, Caius Tranquillus (Vetonius)
8, 12, 13, 46, 56, 71, 91, 196, 308,
310,322
Sulpitius Severus 188
Surany György 83
Surius, Laurentius 49
Suxius 209
Süvegjártó Bálint 83
Svanchenius vide Schwanchenius,
Fridericus
Swartz 210
Swertius, Franciscus 212
Sylvanus, Martinus 193,196
Sylvaticus, Benedictus 118
Sylvius (Silvius), Jacobus 205, 212
Syrott, Caesarius 67
Szabadszállás 115
Szabó András 8
Szabó György 197
Szabó Károly 52,117,147
Szabó Mátyás 85
Szádeczky Lajos 8
Szakály Ferenc 115
Szakolca (com. Nyitra) 1003
Szalánc (com. Abauj-Torna) 1132
Szalavár (com. Zala) 144
Szapolyai János 18
Szászy János 822, 85, 862
Szatmárnémeti Mihály 82, 1642, 1942,
195,197
Szatmárnémeti Sámuel 163,164
Szeben (Nagyszeben, Cibinium; Sibiu)
129,1292
Széchy Károly 68
Szécsény (com. Nógrád) 372
Szécsényi, familia 183
Szécsényi Pál 1822,1832
Szegedi Ferenc 64
Szegedi Kis István 146,168,193
Szegner András 37
Szegner András, jun. 37
Szegner András, sen. 37, 38
Székesfehérvár 39, 41
Szekszárd 139,139
Szenei Molnár Albert 29, 39, 40, 75, 110,
145,164,188, 222, 319, 239
Szentbenedeky Gáspár 832
Szentiványi Márton 1313, 135, 136, 138,
149,171,179, 302
Szentmihály (com. Sáros) 1293
Szepes, com. 41, 65, 87, 1002, 101, 117,
118,127,152
Szepesremete (com. Szepes) 297
Szepesvár (com. Szepes) 58, 65
Szepsi (com. Abauj-Torna) 109
Szerdahelyi Gábor 134
Szerednye (com. Ung) 148
Szerencs (com. Zemplén) 154, 159
Sziklay János 137
Szikszó (com. Abauj-Torna) 147
Szinnyei József 422, 52, 117, 147, 165,
193,198, 199
Szirmay, familia 153,174
Szirmay András 168,173
Szirmay Antal 113
Szirmay István 1294
Szirmay Miklós 1523,1533
Szirmay Péter 153
Szlavkay Márton 100,101
Szőcs János 84
Szőlőske (com. Zemplén) 148
Sztropkó (com. Zemplén) 117
Szunyogh György 322
Tabernaemontanus, Johannes Theodo-rus
76, 248
Taborn, Johannes Ottó 207
Tachenius (Tachauleus), Ottó 126
Tacitus, Publius Cornelius 7, 122, 212, 45,
61, 120, 122, 131, 132, 136, 141,
153,1682,171,177, 208, 321
369
Taffinus, Petrus 78,103
Tain 177
Takács József 80
Takács Mihály 83, 862
Talentus, Chrysostomus 29
Tamburinus, Thomas 66
Tanara, Vincentius 31
Tanner, Mathias 136
Táp (com. Győr) 197
Tapolcsány (com. Borsod) 148
Tapolcsányi Miklós 69
Tápszentmiklós (com. Győr) 197
Taraboti, Arcangela 31
Tarcal (com. Zemplén) 109
Tarduccius, Achilles 130
Tarnóczy István 309, 319
Tarnóczy Mihály 153
Tarnovius, Johannes 186,196
Tarnovius, Paulus 191
Tartaria 154,170,178
Tassi Gáspár 111
Tasso, Torquatus 56
Tatai János 1632,164,1655
Tatius, Achilles 106
Taubmann, Fridericus 305
Tauler, Johannes 185
Tauzik Miklós 83
Tekelyi vide Thököly Imre
Tekirdag (Rodostó) 159
Telegdi Miklós 592,148
Tellez, Balthasar 208
Telrius vide Delrio, Martinus
Tensinus, Franciscus 23, 43
Tepla (com. Zemplén) 9
Terancius, Volfgangus 153
Terebes 148
Terentius Afer, Publius 28, 35, 39, 153,
228,231,319,321
Terlicher (Terrlicher) János Jakab 144,
145
Terra Sancta 11,170
Tertullianus Quintus Septimus 73,103
Tessnarus, Johann 319
Tetius, Hieronymus 34
Teuffel (Teüfel), Christoph 228, 231,
234, 235
Thalischen, Jochim 160
Thallóczy Lajos 127
Thaly Kálmán 372, 128, 1525, 159, 166,
174,1752,1782, 2192
Thatí, Andreas 253, 307
Thelosanus vide Tholosanus, Petrus
Gregorius Themistius 4
Theodoretus, ep. Ciriensis 71, 73, 105,
203
Theolsanus vide Tholosanus, Petrus
Gregorius
Theophrastus 105,106,127,157
Theophrastus, Aurelius 269, 270
Theophrastus, Philippus 76,151, 249
Theophylactus, archiep. 50, 73,103
Thesaurus, Emmanuel 26
Thesmar, Johann 307
Thierhef, Michael Christophorus 306
Thierius 74
Thiso, Valentinus 318
Tholosanus (Theolsanus), Petrus Grego-
rius 88,171
Thomae Illés 37, 38
Thomas Aquinas 38, 53, 6, 663, 842,155
Thomas, Christianus 309
Thomas a Kempis 39, 41, 53, 59, 793, 81,
105,106,128,141,151,194, 219, 220,
259, 288, 308
Thomasinus (Tomasenus), Johannes
Baptista 24
Thomasinus, Jacobus Philippus 26, 302
Thoner, Dávid 272
Thöke, Sigismundus 296
Thököly, familia 81,101
Thököly Imre 127, 128, 175, 176, 1772,
1783
Thököly István 129, 261
Thököly Zsigmond 802,81,1002,101,261
Thuanus, Jacobus Augustus 137, 169,
2044, 205, 2122
370
Thucydides 168,176
Thuldenus, Christianus Adolphus 17, 50,
88
Thury Etele 146
Thysius (Tisius), Antonius 13,122, 322
Thysius, Antonius 13, 322
Tiberius, Claudius Nero 77,104,106
Tibullus, Albius 28, 46
Tigurum (Zürich) 5,1862,187
Til, Salamon van 213, 214
Tilesius, Nathaniel 258, 258, 285, 323
Tilmann (Tylmann), Franciscus 72, 2952
Tímár Péter 137
Timpius vide Tympius, Matthias
Timplerus, Clemens 173
Tiranus, Jacobus 155
Tisius vide Thysius, Antonius
Tiszaladány (com. Szabolcs) 109
Titelmann, Franciscus 30,194
Titius, Filippus 159
Tobias, proph. 44, 50
Tofeus (Tophaeus) Mihály 165
Tokaj (com. Zemplén) 159,163
Tolcsva (com. Zemplén) 40
Toletus, Franciscus 47, 59,138
Tollius, Jacobus 203
Tolna, com. 144
Tolnai Dali János 114
Tolnai István 195
Tolomeus vide Ptolomaeus
Tolvaj Ferenc 181
Tomasenus vide Thomasinus, Johannes
Baptista
Tool, Adrianus 33
Tophaeus vide Tofeus Mihály
Toppeltinus de Meggyes, Laurentius
135,169
Torelli, Pietro Paolo 21
Torniellus 79
Torquatus, Alexander Július 314
Tőrre, Rapfaele della 21
Torsolinus vide Tursellinus, Horatius
Tostatus, Alphonsus 73
Tóth Endre 197
Tóth Sándor 93,139
Tott István 200
Tozzi, Pietro Paolo 29
Török Ferenc 54
Traiectum ad Rhenum (Utrecht) 1092,
147,192,193
Trandus 120
Trangus, Johann 299, 300
Tranovszky, Johann 2592, 260, 291
Transsylvania vide Erdély
Trebellius, Polio 13
Tremellius, Június 113
Trencsén (com. Trencsén) 32, 8, 95, 70,
297
Trencsén, com. 8
Treutler, Hieronymus 140,141, 2072, 305
Treülich, Christianus 162
Trevisaninus, Bernhardus 125
Tricasius 33
Trident 5, 7,15, 84,168,184
Trier, Johannes Volfgangus 192
Trieu, Philippus de 61
Trincavellus, Victor 172
Trithemius, Johannes 77,103, 151
Tromirus, Johannes 6
Trostius, Martinus 1862
Tröhmer, Georg 270
Tröster, Johann 321
Tschidrer, Johannes Baptista 149
Tuber, Ludovicus 60
Tullius, Jacobus 210
Tungerlarius, Johannes 249, 252, 303
Tunyogi Miklós 1093
Turcia 19, 20
Turoczy János 832
Turretinus, Franciscus 223
Tursellinus (Torsolinus), Horatius 57,
222, 320
Türk, Sebastianus 304
Tylmann vide Tilmann, Franciscus
Tymphius (Timpius), Matthias 62, 84
Typotius, Jacobus 28
371
Tyrnavia vide Nagyszombat
Ugod (com. Veszprém) 52
Uhartorius 127
Ujfalusy Zsigmond 41
Ujházy János 294
Ulászló, rex Hungariae et Poloniae 6
Ulitius, Janus 27
Ulma (Ulm) 184
Ultrajectum vide Traiectum ad Rhenum
Unclides vide Euclides
Ung, com. 152
Ungaria vide Hungaria
Ungvár (Uzgorod) 1483,152
Unzerus, Matthias 124,126
Uranus, Matthias 206
Urbanus, VIII., papa (Mapheius) 26, 62,
75,104,105,106
Urbingerus, Baron 162
Ursinus, Johannes Henricus 137, 213,
306
Ursinus, Zacharias 114, 123, 164, 229,
306
Utrecht vide Traiectum ad Rhenum
Uzgorod vide Ungvár
Vác (com. Pest) 1793,180,180
Váczy Illés 83
Vagner vide Wagner, Paulus
Vajassy János 83
Valasquez vide Velasquez, Johannes An-
tonius
Valbeus vide Walbeus, Hermonin
Valbot vide Walbott, Johannes Adolphus
Valden vide Walden, Johannes a
Valensis, Andreas 99
Valentia 68
Valentinus, Basilius 162
Valentinus, Michael Bernhardus 121
Valerianus Magnus 50, 90,108,125
Valeriis, Valerius de 29
Valerio Fulvio Savoiano 22
Valerius Maximus 13, 55, 56, 61, 91
Valesia, Johannes de 107
Valesius, Henricus 12
Valier 153
Valko 144
Valla, Laurentius 10, 40, 88,112,127
Vallerianus vide Valerianus Magnus
Valstain vide Walstein, Albertus
Valvasor, Erasmus 29
Vandalinus vide Wandalinus, Johannes
Vankelius vide Wanckel, Johannes
Váradi György 1132,115,1162
Varanno (com. Zemplén) 148
Varga András 36
Varga Zsófia 181
Varjú Elemér 37,174
Várkonyi Ágnes, R. 69,174
Vasardy Miklós 85
Vasorus vide Waserus, Casparus
Vasquius (Vasquez), Ferdinandus 203,
206, 211
Vassenbergius vide Wassenbergius,
Everhardus
Vasseur 156
Vatablus, Franciscus 196
Vaugelas 157
Vaumoriere 157
Vayen vide Wayen, Johannes van de
Veber vide Weber, Johannes Adamus
Vebeuzi vide Werbőczy István
Veccerus vide Wecker, Johannes Jacobus
Vecellius vide Vicellius, Caesar
Vedelius, Nicolaus 114
Vegelin, Josua 299
Vegerus, Laurentius 293
Vegeschius 77,104,106
Vegetius Renatus, Flavius 24, 61
Vehnerus, Paulus Matthias 2072
Veidner, Leonardus 253
Velasquez (Valasquez), Johannes Anto-
nius 58,138
Velleius Paterculus, Caius 132,191
Velschius, Georgius Hieronymus 160
Venantius, Vincentius 21
Vendelinus vide Wendelinus, Marcus
Fridericus
372
Venetia (Venezia) 311, 416, 58, 73, 17, 22,
42, 46, 55, 56, 663, 673, 684, 78, 102,
103,106,170, 206, 289
Venette, Nicolaus 162
Venuti, Filippo 30
Vépy Benedek 982, 992
Verdier, Claude de 158
Veresmarti L. Pál 221, 223
Veress Endre 422
Vergilius Maro, Publius 6, 10, 21, 272,
39, 40, 49, 552, 57, 71, 75, 111, 115,
120, 124, 135, 158, 194, 2692, 289,
291,305,312
Vergilius, Polydorus 30,197, 309, 321
Vernelius 126,127
Vernulaeus, Nicolaus 31, 61, 124, 289,
310,321
Verronius, Sebastianus 136
Verstius, Conradus 217
Vértesy Miklós 80
Verulamius vide Bacon, Franciscus
Verus, Johannes Baptista 17, 65
Vesalien, Arnoldus 228
Vesalius, Andreas 119
Vesenbecius vide Wesenbecius,
Matthaeus
Vesputius, Americus 11,170
Vesselsky János 84
Veszprém 522, 1472, 1822, 1975, 1982,
1993
Vetonius vide Suetonius, Caius
Tranquillus
Vicellius (Vecellius), Caesar 57
Vicius, Hermannus 215
Victor, Sextus Aurelius 13, 203
Vicus, Aeneas 12
Vida, Hieronymus 28
Videmann vide Widemann, Elias Vienius
122
Vienna (Vindobona, Bécs; Wien) 65, 7,
10, 672 692 72, 792, 101, 105, 1062,
1072, 123, 129, 129, 1392, 142, 151,
154,156,176,182, 200, 205, 234, 261,
2772
Vigandus vide Wigandus, Johannes
Vigelius, Nicolaus 93, 204, 208, 212
Viglaris, Aloysius 52
Vignola, Johannes Baron de 43
Vilii, Hermannus 216
Vilkowiesko, Nicolaus 84
Villa, Nicolaus de 56
Villanova, Thomas a 67
Villega, Franciscus de 51
Villichius vide Willichius Resellianus,
Jodocus
Villis vide Willis, Thomas
Vindobona vide Vienna
Vinnius vide Winnius, Arnoldus
Vinther, Jurga Valerius 207
Virágh Mihály 82
Visa János 145,144
Visdomini, Franciscus 47
Viszocsányi Ferenc 138
Vitális János 100,101
Vitrarius, Matthaus 293
Vitringa, Campegius 214, 2152, 216,
2212, 2222 '
Vitruvius Pollio 125, 314
Vitsius vide Witsius, Hermannus
Vitten, Henricus 308
Vives, Ludovicus 125, 228
Vizsoly (com. Abauj-Torna) 168
Vladislaus Sigismundus, rex Poloniae
175
Vockerodt, Gothofredus 191
Voetius (Woet), Dániel 205, 213
Vogler, Valentinus Henricus 316
Volaterranus vide Maffaeus, Raphael
Volckmann vide Wolckmann, Adamus
Volckmar, Nicolaus 161, 275, 277
Volderus, Martinus 296
Volebius, Vollebius vide Wollebius,
Johannes
Volfius vide Wolfius
Volkmar vide Volckmar
373
Vorstius, Johannes 188, 318
Vossius, Gergardus Johannes 176
Vossius, Isaacus 25,133
Vulcacius Gallicanus 13
Vulteius (Vultrius), Hermannus 208
Wachholdt, Alexander 140
Wachten, Jacobus 163
Wagner 93, 249, 251
Wagner (Vagner), Paulus 6
Wagner, Katharina 2962, 297
Wagner, Tobias 252, 304, 309,317
Walbeus (Valbeus), Hermonin 141
Walbott (Valbot), Johannes Adolphus
1362
Walden (Valden), Johannes a 51
Waldschmidt, Bernardus 302
Waldschmidt, Jacobus 162
Wallenburg, Adrianus de 155
Wallenburg, Petrus de 155
Walstein (Valstain), Albertus 16
Walther, Georgius 2992
Walther, Michael 96, 303
Wanckel (Vankelius), Johannes 77, 206
Wancsay Balázs 117
Wandalinus (Vandalinus), Johannes 161,
187
Warnefridus, Paulus (Paulus Diaconus)
13
Waserus (Vasorus), Casparus 78
Wasmuth, Matthias 187
Wassenbergius (Vassenbergius),
Everhardus 51,111
Wayen (Vayen), Johannes van de 2222
Weber 1702, 94
Weber, Johannes 65, 250
Weber, Johann Ábrahám 312
Weber (Veber), Johannes Adamus 1302,
131,133,135,1494,156
Wecker (Veccerus), Johannes Jacobus
33, 40,118,126,149, 251
Wedelius, Georgius Wolfgangus 160,161
Wegener, Johannes Erasmus 93, 95, 96,
972
Weglin, Josua 278
Weigelius, Elias 303
Weinhard, Fridericus Carolus 172
Weinrich, Georg 294, 258, 3042
Weiskohl, Friedricus 162
Weiss, Christianus 3102, 317
Weitz, Johannes 73,104
Weller, Jacobus 161
Wellerus, Hieronymus 246,309
Wellerus, Johann Tobias 306
Wellhammer, Christoph 305
Wendelinus (Vendelinus), Marcus Fri-
dericus 90,164,195, 318
Werbőczy (Vebenzi) István 39, 110, 119,
120,136
Werner 211
Werner, Andreas 203
Wesenbecius (Vesenbecus, Werenbe-
cius), Matthaeus 88, 922,1402
Wesselényi Ferenc 402, 54, 58, 69, 722
Weydling, Christian 303, 304,307
Weyhe, Christian 303
Weyhe, Eberhardus de 209
Weyhe, Johann Heinrich 304, 311
Widemann (Videmann), Elias 78,103
Wider, Philippus 300
Wiegleben, Johannes Hieronymus 191
Wien vide Vienna
Wiener Neustadt vide Bécsújhely
Wierius, Johannes 8
Wigandus (Vigandus), Johannes 195,
212, 250, 251
Wilden, Johannes 246
Wilhelmb, Anton 166
Wilhelmb, Ignatius 166
Wilhelmb, Mária Magdalena
Wilhelmb, Michael Johann, 1662
Wilhelmb, Regina 166
Wilhelmus, Johannes 172
Willichius (Villichius) Resellianus, Jodo-
cus 63
Willis (Villis), Thomas 121
Willius, Sylvius 161
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Windschen, Johann Wilhehn 250, 251
Windter, Johann G. 139
Winnius (Vinnius), Arnoldus 89
Wisteman, Erhardt 236, 237
Witsius (Vitsius), Hermannus 164
Wittakerus, Guillelmus 308
Wittemberga 9, 42, 106, 186, 205, 2612,
277,282
Wittichius, Christophorus 239, 249, 2522,
272, 316
Woet vide Voetius, Daniel
Wolckmann, Adamus 140, 314
Wolfgang, Johannes 204
Wolfius (Volfius), Johannes 962, 168,
119
Wolfrius, Vitus 295
Wolkra, Otto Johann 147,1974,1982,199
Wollebius (Volebius, Vollebius), Johan-
nes 195,197
Wolphius vide Volfius, Johannes
Wroclaw vide Breslau
Wulfferus, Daniel 162
Wussin, Caspar 189
Würtz (Würtzen), Felix 162,166
Wüstemann, Erhardt 235
Wytfeliet, Cornelius 25
Xaverius, Philo 46
Xenophon 111,142
Xenophon 286
Xutinger, Johannes 141
Zabarella, Jacobus 124
Zabler, Péter 230, 231
Zacharias vide Mossóczy Zakariás
Zacherle, Anna Mária 236
Zacherle, Sebastian 2363
Zadory Mihály 199
Zagrabium (Zagreb) 145, 34
Zahn, Balthasar Conrad 317
Zamorensis, Rodericus 136
Zangerus, Melchior 88
Zanitonella, Baldus 282
Zeemann, Georg 272, 278, 311
Zeiller, Martinus 19,163,167, 246, 307
Zeller, Johann Conrad 306
Zellinger 197,199
Zember, Georg 247, 250, 253, 263, 281
Zemplén, com. 1133,129,173,174
Zepperus, Guillelmus 196, 209, 306
Zermegh János 321
Zevecotius, Jacobus 150
Ziccatta, Mutio 22
Zieroldus, Jacobus Guilelmus 188
Zimányi Vera 58
Zimmermann Zsigmond 1184,1272,128
Zobelius, Fridericus 162
Zobor (com. Nógrád) 83
Zolnai Béla 154,159
Zólyom (Novisolium) 85, 862,146,176
Zonaricz vide Zvoranics Imre
Zoványi Jenő 109,146,297
Zöllner, Justinus 192
Zrínyi, familia 573
Zrínyi György 26
Zrínyi Ilona 128,129
Zrínyi János Antal 682
Zrínyi Miklós II2, 18, 28, 348, 48, 50, 52.
57,68, 682, 692
Zrínyi Péter 55, 575, 692
Zsámboki (Sambucus) János 7, 84,115
Zsigmond, I., rex Hungariae 28
Zsolna (Solna, Solina) 111
Zucchius, Nicolaus 34
Zürich vide Tigurum
Zvonarics (Zonaricz) Imre 39
Zwelfer (Zwelffer), Johannes 33, 56
Zwinger, Theodorus 25, 249, 252
Zypaeus, Franciscus 162
Zusammenfassung
Privatbibliotheken in Ungarn II. 1588—1721. Hrsg. von Gábor Farkas, Andräs
Varga, Tünde Katona, Miklós Latzkovits. Szeged, 1992, Scriptum. /Materialien
zur Geschichte der Geistesströmungen des 16-18. Jahrhunderts in Ungarn. Bd.
13/2./
Der zur Ehre von B61a Ivänyi veröffentlichte Band (Materialien zur Geschichte
der Geistesströmungen des 16-18. Jahrhunderts in Ungarn. Bd. 11.) enthält
reiches Quellenmaterial bezüglich der Geschichte der Buch- und Lesekultur in
dem königlichen Ungarn, vorwiegend in Oberungarn, bzw. manche diesbezüg-
lichen Aufsätze. Der Rechtshistoriker und Archivar B61a Ivänyi hat vor allem
in den Archiven der oberungarischen Städte Kesmärk (Käsmark heute
Kezmarok), Bärtfa (Bartfeld heute Bardejov) und Eperjes (heute Presov)
gearbeitet. Der vorliegende Band kann mit den diesmal veröffentlichten 141
Bücherverzeichnissen als eine nächste Ergänzung zu den Bänden Privat-
bibliothekeh in Ungarn I. (Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen
des 16-18. Jahrhunderts in Ungarn. Bd. 13.), die Lesestoffe der Stadt Kaschau
(Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen des 16-18. Jahrhunderts in
Ungarn. Bd. 15.) und Die Bibliothek Dernschwam (Materialien zur Geschichte
der Geistesströmungen des 16-18. Jahrhunderts in Ungarn. Bd. 12.) betrachtet
werden. Dies bedeutet also, dass den Wissenschaftlern die Quellen
lesegeschichtlicher Art von den Städten Kassa (Kaschau heute Kosice) bis 1730,
Eperjes bis 1660, Bärtfa bis 1710, Löcse (Leutschau heute Levoca) bis 1714 und
auch das massige Material von Kesmärk bis zum Jahre 1700 als Rohstoffe
schon zur Verfügung gestellt wurden. Im Rahmen dieses Projekts haben wir
vor, vier weitere Bände von dem königlichen Ungarn zu veröffentlichen, und
zwar Die Lesestoffe in Westungarn (Köszeg [Güns], Ruszt [Rust], Sopron
[Ödenburg], Kismarton [Eisenstadt]); Privatbibliotheken in Ungarn III. (Besz-
tercebänya [Neusohl], Körmöcbänya [Kremnitz], Selmecbänya [Schemnitz]);
Privatbibliotheken in Ungarn IV. (verschiedene Dokumente aus Oberungarn
und Karpaten-Ukraine); Die Bibliothek Räkoczi.
Die erste Hälfte des vorliegenden Bandes enthält aus mehreren Sichten ver-
schiedenartiges Quellenmaterial. Nach der Herkunft und dem sozialen Stand
sowie dem Glaubensbekenntnis der Possessoren kann das Material für äusserst
heterogen gehalten werden. Unter den politisch bestimmenden Magnaten- und
Adelsfamilien der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sowie der Jahrhunderts-
wende sind hier die Familien Zrinyi, Nädasdy, Csáky, Rákoczi, Forgäch,
Thököly, Bercs6nyi, Balassa und Szirmay vertreten, die durch die Behörden
angestellten Familien fehlen auch nicht, so zB. Väradi György 1682. Diese
Bibliotheken sind natürlicherweise verschiedenartig. Der %HVWDQGGHULQ

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monographischer Arbeit bald veröffentlichten Zrinyi Bibliothek aus Csäktornya
(heute Cakovec) kann mit dem der Thököly Bibliothek aus Kesmärk nicht
vergleichend gegenübergestellt werden. Der Vergleich der einzelnen
Büchersammlungen wird manchal durch die Unterschiedlichkeit der Quellen
erschwert. An den erwähnten Beispielen machen wir diese Schwierigkeit klar:
Derjenige Bücherkatalog, der zur Zeit der Neuordnung der Zrinyi Bibliothek
angefertigt wurde (Zrinyi 1662) und wahrscheinlich der Gesamtbestand der
Bibliothek des Dichters und Heerführers angibt, kann mit dem fragmentarischen
Verzeichnis der aus Anlass verschiedener Güterregistrationen erwähnten Bücher
(Thököly Zsigmond, 1673 und 1677) gar nicht verglichen werden. Die ver-
zeichnisartige Dokumentation mehrerer Büchersammlungen des Fürsten
Räköczi II. Ferenc ist von grosser Bedeutung (Sárospatatak, Szerencs, Munkäcs
und Becsüjhely [Wiener Neustadt]), aufgrund dieser Quellen sind wir nämlich
in der Lage, zu der Gedankenwelt des Fürsten weitere Beiträge zu liefern.
Ziehen wir auch das Verzeichnis seiner Bücher in Rodosto in unsere Analyse
ein (Rodosto 1736, Hefte zur Bibliotheksgeschichte VII. 30.), so besitzen wir
wertvolle Informationen über die gesamte Gedankenentwicklung des Fürsten.
Über die Lesekultur der katholischen Oberpriester bezeugen hier bedauer-
licherweise nur Teilverzeichnisse der Büchersammlungen von dem Erzbischof
von Kalocsa Szechenyi Pal, dem Propst von Pecs (Fünfkirchen) Skerletz Miklos
und dem Bischof von Veszprem Otto Johann Wolkra. Der niedere Klerus sowie
die evangelischen und reformierten Geistlichen sind nur im geringen Masse
vertreten.
Die äusserst geringe Repräsentation der Intelligenz ist anhand des Quellen-
materials für die ganze Zeitspanne unserer Untersuchung (1526-1750) charak-
teristisch. Diesemal kann aber die Bibliothek eines führenden Gelehrten Anfag
des 18. Jahrhunderts Matthias Bei (Bei Mátyás) hervorgehoben werden.
Die Mehrzahl der diesmal publizierten buch- und lesegeschichtlichen Angaben
betrifft die Buchkultur der Bürgerschaft in den Städten Buda (Ofen), Bártfa,
Eperjes und Löcse. Uns stehen schon aber reiche Dokumente aus den anderen
Territorien des Landes (zB. Westungarn, Siebenbürgen) zur Verfügung: In
diesem Sinne kann also eine vergleichende Analyse relativ beruhigend
durchgeführt werden. Diese Arbeit wird dadurch erleichtert, dass in manchen
Fällen (zB. in Kassa, Löcse, Sopron, Beszterce [Bistritz zu Nösen]) die Quellen
auch zeitlich gleichmässig repräsentiert sind. Da in der Stadt Löcse eine
grössere Zahl von Bücherverzeichnissen registriert wurden, sind diese in dem
zweiten Teil des Banes nach der Chronologie veröffentlicht.
